




Turbonadas y brisas frescas. 
La Nota del Observatorio en la 
página once. D I A R I O D E L A M A R I N A 
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A C L 
E N E S P A Ñ A L O S S O B E R A N O S I T A L I A N O S 
LOS MONARCAS ADMIRARON E L HERMOSO TAPIZ DE FLORES 
OUE REPRESENTABA LA INCOMPARABLE HUERTA VALENCIANA 
Y HERMOSAS HUERTANAS LES OFRENDARON SUS F L O R E S 
A las Once de l a M a ñ a n a T u y o Efecto en Al ta m a r e l 
Encuentro de los Buques de G u e r r a de Ambos P a í s e s 
EN BARCELONA SE ULTIMAN CON GRAN ACTIVIDAD LOS 
PREPARATIVOS PARA UNA GRAN FIESTA MARITIMA QUE 
SEGURAMENTE H A ^ U DE DEJAR UN GRATO RECUERDO 
L VALENCIA, Junio C. 
A las cuatro y media de la tarde de hoy desembarcaron en esta ciu-dad, procedentes del buqu^ de guerra italiano que los condujo a este puerto, los Reyes "Víctor Manuel y Elena, de Italia, en mo-
mentos en que los muelles se -veiein materialmente ocupados por casi 
toda la roblación. deseosa de presenciar el desembarco de los sobera-
nos y tributarles un cariñoso recibimiento. 
Fueron recibidos en los mueiles por todas las autoridades civiles, 
militares y eclesiásticas, y dtspués del cambio de saludos de ritual, 
Víctor Manuel y Elena, con su séquito, y autoridades españolas, se 
trcsladaron a la Capilla de la Virgen de los Desamparados, Patrona de 
Valencia, donde se cantó un Te Deum. 
En todas las calles por donde pasó la comitiva no cesó el pueblo 
va.;enc ando de aclamar a los regios visitantes. 
VALENCIA, Junio G. 
S S . MM. el Rey Víctor Manuel III y la Reina Elena, acompañados 
por S. A. R el príncipe Hurab&ito del Piamonte y por un nuemoroso 
y lucido séquito en el que figuraban jefes de alta graduación del ejér-
cito y la armada de Italia, así como altos dignatarios civiles, llegaron a 
esto puerto desembarcando a las 4 1|2 de la tarde en uno de los mue-
Ilts bellamente engalanados como el primer punto del suelo español que 
hollaban I í s soberanos italianos, en medio de una escena de gran entu-
t'asmo, uaiendo los buques surtos en el puerto el estrépito de sus pitos 
y sirenas a las vociferantes aclamaciones del pueblo, y al retumbante 
eftruendo de las salvas de ordenanza que saludaban a la majestad extrañ-
ara al pisar España. Dtspués de cambiarse los saludos de rúbrica en-
íre las autoridades militares y civiles de la ciudad y de la provincia y 
las personas reales que les presentaron a los miembros de su comitiva, el 
alcalde monunci'* un elocuente discurso de bienvenida en nombre de la 
«'vdad de Valencia, manifestando que ésta se honraba de haber mereci-
Co la distinción de poder ser la primera que ofrecía su hospitalidad y 
su homenaje a los monarcas italianos. 
Inmediatamente la comitiva regia tomó el tren eléctrico hasta Va-
lencia, deuio llegó sin novedad a la hora fijada, repitiéndose en la esta-
cicn las diversas manifestaciones de entusiasmo, solo que en mayor nú-
mtro y d es posible con más vigor y energía. Fuerzas del ejército con 
uniforme de gran gala hicieren a los regios huéspedes los honores que 
marca la ordenanza, y el Rey Víctor Manuel elogió al Capitán General 
do Valencia, la marcial apostura y perfecta disciplina militar de ese des-
'.ccamento de infantería. 
Los diarios valencianos de !a tarde publican informaciones relatan-
do que cuando se encontraron la escuadra italiana y la española en alta 
mar, las baterías secundarias dispararon las salvas de honor correspon-
dentes, y que una escuadrilla de hidroaviones que escoltaba a un diri-
gible mi'íitr.r español, cvolucioró ron admirable destreza y precialón so-
¡.:e el acorazado Dante Aliglueri aue conducía a los Reyes. E l Sobera-
XjC italiano desde la cubierta saludó militarmente a los viadores españo-
le?, mientras la Reina Elena aguaba su pañuelo dándoles también así 
su afectuoso saludo. „ , * , 
Al sa ir los monarcas el hipíy simbólico fué recogido, coligándosele 
df» la faclicida do la estación como decoración suntuosa. 
Dos tarcos que forn.av la escuadra italiana son los acorazados Dan-
te Alighie-i, Coatí Cavour. Caio Bullo, el aviso Agostini Riboti, el tor-
pedero Giacinto farini y otros. 
Durante el tránsito por las calles de Valencia, el pueblo se mostró 
inT,eresadís;mo en el Príncipe Humberto, heredero al tropo italiano, que 
tué vitoreado- con entusiasmo. Tropas de todas las armas y guardia 
•jivil cubrían la carrera. 
En el momento de la llegada alS " l̂Z ̂Z/uŜS ™Z S I G U E E L G O B E R N A D O R 
Víctor Manuel III y el Rey Don Al-
fonso XIII, en los que se hacían ca-
riñosas y cordiales salutaciones. E l 
primer barco italiano que entró en 
el puerto del Grao fué un destró-^ 
yer, iniciándose entonces los salu-¡ 
dos con salvas entre la Escuadra ita-j iT__T_T__ r^^^^,_-
lianaKy las baterías de la costa. | SE NOTIFICO A DOSCIENTOS 
A las 4 y 20 atracó en el muelle I D0S ABOGADOS UNA MULTA 
la lancha que llevaba a los Reyes, ttkttckit'a o orcrTAC 
^tallando en ese momento frenéti-; DE QUINIENTAS PESL1AS 
eos vivas y delirantes aclamaciones 
BARCELONA, junio 6 . 
E l Gobernador Civil de esta pro-
vincia manifestó hoy que estaba ter-
minando de firmar 202 comunica-
ciones que imponen multas de qui-
C O M I E N Z A A A C T U A R E N 
E L C O N F U C T O O B R E R O E L 
S R I O . D E G O B E R N A C I O N 
EN VISTA DE LA GRAVEDAD 
DE LA HUELGA FERROVIARIA 
GESTIONA UN ACERCAMIENTO! 
PROYECTOS DE L E Y QUE SERAN 
PRESENTADOS POR A. ALVAREZ 
PROPONE QUE SE DEJE SIN 
EfECTO E L AUMENTO EN LAS 
TARIFAS DE FERROCARRILES 
Ayer por la mañana visitó al Se-
cretario de Gobernación el Adminis-
trador de los Ferrocarriles Contro-
lados, General Jack, el cual manifes-
tó despuéts a los reporteros que ha-
bía sido llamado por dicha autori-
dad, y que "estaba en manos del Go-
bierno". 
Agregó qt»e él no se negaba a tra-
tar con sus obreros para llegar a un 
acercamiento, pero que no estaba dis-
puesto a que ciertos elementos aje-
nos a la Empresa y que se titulan 
líderes de la Hermandad Ferrovia-
ria, pretendan imponérsele para In-
tervenir en diferencias surgidas en-
tre la Compañía y su personal. 
Terminó ratificando que solamen-
te reconocía facultad para tratar de 
osas cuestiones a los Gremios forma-
dos por obreros de la Empresa. 
Por la tarde estuvieron también 
en Gobernación el señor Arévalo y 
otros comisionados de la Herman-
dad, los cuales manifestaron al se-
ñor Secretario que ésta sostenía sus 
puntos de vista sobre el problema en 
pie. 
E l Secretario do Gobernación di-
jo, por su parte, a los reporteros, que 
teniendo en cuenta la gravedad del 
conflicto había empezado a actuar 
en el mismo desde ayer; que hoy con-
tinuaría las conferencias con una y 
PARECEN SOLUCIONADAS 
LAS DIFERENCIAS DE 
CARACTER POLITICO 
EN NICARAGUA 
MANAGUA, Nicaragua, Ju. 6. 
Das complicaciones que ame-
nazaban con crear graves obs-
táculos a las próximas eleccio-
nes presidenciales parecen ha-
ber desaparecido, y el partido 
nacional conservador organi-
zado por los elementos opues-
tos al General Kmiliano Cha-
morro, candidato presidencial 
de los conservadores disidentes, 
ha decidido apoyar al J-resi-
dente Martínez, primer figura 
de la candidatura liberal en 
su reelección. Al proclamar su 
decisión de apoyar a Marfínez, 
los conservadores hicieron 
acerbas censaras de Chamorro 
acusándolo de haber roto las 
tradiciones del partido conser-
vador para fomentar los inte-
reses de su propia candidatu-
ra. 
P O R A U T O D E A Y E R S E 
C O N C E D E L A A M N I S T I A 
A L D O C T O R J O S E R . C A N O 
FUE DICTADO POR LA SALA 
PRIMERA DE LO CRIMINAL DE 
LA AUDIENCIA DE LA HABANA 
E L DR. V. GUTIERREZ PRESENTO 
UN ESCRITO DE PROTESTA 
POR LAS DIVERSAS SALAS SE 
DICTARON AYER LOS AUTOS 
DE ACUERDO CON LA LEY 
La Sala Primera de lo Criminal, 
de eeta Audiencia, dictó ayer auto 
aplicando los beneficios de la ley 
de Amnistía, al Representante a la 
[Cámara Dr. José R. Cano Martí, en 
| la causa que motivaron loá sucesos 
ocurridos en el Hotel Luz, en que 
pereciera el también Repreeentante 
—- la la Cámara señor Rafael Martínez 
U N A M A N I F E S T A C I O N E N 
E l Dr. Viriato Gutiérrez Valla-
jdón. en representación de la señora 
í i I l INF^ P A R A P F H I R ñ l l E Clemencia Benavides, viuda de Mar-
UUl l lL iJ r / i l V í i ILUin \lJL tínez Alonso, presentó escrito a la 
Sala oponiéndose a Ja concesión de 
la amnistía del Dr. Cano, por cuan-
to, dice, que, a su juicio, no está 
comprendido en los incisos a, b y c, 
de la misma ley. porque se trata, 
añade, de un delincuente prófugo, 
contra quien no ha podido seguirse 
el procedimiento, y especialmente en 
lo que se refiere a la Indemnización, 
que sólo puede establecerse por me-
dio de sentencia condenatoria. 
La petición fué declarada sin lu-
gar. 
FUE DESCUBIERTO OTRO 
GRAN ALZAMIENTO QUE 
ESTABAN FRAGUANDO 
EN MEJICO 
l'HUKMA, Ara, Junio C. 
Gracias a la detención de 
tres conspiradores, uno de los 
cuales confesó que se Habla 
trazado un plan para reclutar 
soldados a la rebelión en Ari-
zona, se ha sofocado antc^ de 
estallar otra «onspiración des-
tinada a organizar una nuev» 
revolución en las regiones del 
Norte de Méjico. 
Esta sensacicyial noticia fué 
la que anunciaron hoy aquí 
varios agentes del Departamen-
to de Justicia, l'arece que ei 
terceto fraguó con gran sigilo 
un alzamiento que debía veri-
ficarse en Nogales, Estado de 
Sonora y que dentro do su pro-
yecto completo, constituía el 
movimiento inicial de una ex-
tensa ofensiva revolucionaria. 
S E L E S F A C I L I T E A G U A 
SE REGALARA UNA CASA A LA 
OBRERITA QUE SEA ELEGIDA 
REINA DE SAN JUAN 
PIDE EL FISCAL LA PENA DE 
MUERTE PARA FELIPE PEREZ 
E L MATADOR DE SU ESPOSA 
Güines, junio 6. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
En estos momentos numerosos ele-
otra parte, y que sonfiaba en poder) meiltos en ordenada manifestación 
obtener prontamente una favorable. recorren las calles del pueblo pi-
solución de la huelga. diendo la terminación de las obras 
D E B A R C E L O N A C O N T R A 
E L C O L E G I O D E A B O G A D O S 
en que se vitoreó a Italia, a Espa-
ña, a bus Reyes y a la alianza ita-
loespañol. 
Todos los trenes que llegaron a 
Valencia durante la mañana de hoy 
estaban repletos de viajeros, por lo | ^g^'p^etag 'a 'cada *uno de 'los 
cual fueron extremadas las Prec.au-! abogados que votaron a favor de la 
^ones que se tomaron a fin de im 
Pedir un contratiempo inesperado. 
El acorazado "Jaime I" zarpó del 
Puerto del Grao a las 6 de la ma-
ñana, saliendo a recibir a la Escua-
dra Italiana para encontrarla en al-
ta mar, conduciendo a bordo a Su 
proposición presentada el 10 de ma 
yo por el Colegio de Abogados. La 
comunicación enviada por el Gober-
nador, dice: 
"En vista de la copia certificada 
del acta de la sesión celebrada por 
la junta general del Colegio, y te 
FERROCARRILES T NIDOS DE LA 
HABANA* 
ACTOS DE SABOTAGE Y DE VIO-
LENCIA COMETIDOS POR LOS 
BUELGUISTAS. 
NOTA NUMERO 4. 
Junio 6. 
El señor Juan Prats, inspector del 
Departamento de Líneas Eléctricas, 
fué secuestrado por los huelguistas 
en el día de ayer por la mañana. 
Un jete de Oficina del Departa-
mento de Tráfico, que no está agre-
miado ni realiza ningún trabajo de 
los que estaban encomendados a los 
huelguistas, fué asaltado cerca de 
su casa, dándole el asaltante unos 
golpes por la espalda. 
del Acueducto, y la supresión del 
cloro a las aguas, por los daños 
que causa a la salud del pueblo, 
Ja forma en que se inyecta. Sólo 
toma esas aguas el pueblo qtte no 
puede mandar a otros lugares a bus-
car otras. 
Suárez, Corresponsal. 
LLEGO E L TREN DE PIÑA. 
A las dos y cincuenta y cinco de 
la tarde de ayer llegó de Artemisa 
el tren que con siete carros de piña 
había salido por la mañana. 
E L F E R R Y LLEVO PIÑA. 
Del tren que llagó el jueves por la 
tarde con piña, se embarcaron ayer 
varios carros. 
» — i j¡j, juma f.v i ví̂ í > î iw, j — 
Alteza Real el Infante Don Fernan | niéndola en cuenta, que el aprobar | 
•̂o de Baviera y al Almirante Ma-
taz. vicepresidente del Directorio 
|A las 11 en punto de la mañana 
la proposición implica resistencia y 
rebeldía a mis órdenes y a mi auto 
ridad, he acordado: imponer a us 
y a la altura de Columbete tuvo lu- ite(j una muUa ¿e quinientas pese-
Sar el encuentro entre los buques ÍSiS'\ 
«le guerra de ambas naciones, iza11" ¡ b r i d L A N T E RECEPCION EN LA 
todos sus gallardetes de gala y¡CAPlTANL\ GENERAL DE VA-
empavesando su arboladura con las 
banderolas de las grandes fiestas. 
Entonces se volvieron a camsiar 
LENCTA 
VALENCIA, jumo 6. 
Brillantísima ha resultado la re-vivas. El Infante Don Fernando y¡cepCión dada por el Capitán General 
el Almirante Magaz se trasladaron . j Reino ¿e Valencia en honor de 
* bordo del acorazano "Dante Ali- j08 Reyes de Italia, que presencia-
Shieri", para cumplimentar a los; roI1 ¿e's^e el balcón de la Capitanía 
êyes de Italia y al príncipe here- el ¿esfiie de las tropas, siendo acla-
dero y saludarlos en nombre de Su.ma(j0 por ia multitud. 
Majestad el Rey Don Alfonso XIII . ' ^n i06 viveros municipales los Mo-
del Directorio Militar español. E l narcas ¿e Italia contemplaron una 
Ĵ ey Víctor Manuel presentó al In-|fiesta regional con bailes típicos, y 
ranie loe miembros de su séquito, jin(ja3 damitas, ataviadas de huerta-
entablándose una amena charla Quelnas, entregaron a los Soberanos pre-
J'ontinuó animada hasta divisarse; c:os'og Cestos de flores. Los niños 
"erra. Durante el momento en queî 'g iag escuelas municipales canta-
Eibían a bordo del acorazado ítalia-jr(m un himno dadicado a los Reyes 
n.0' el Infante español y el Vicepre-I^g jtalia. Sirvióse un sjxcujento lun-
"pente del Directorio, el dirigibleL^g y lo apremiante dej tiempo no 
España" hizo varias evoluciones ha! perinitió colocar la primera piedra 
• "''ísimas alrededor del barco. en ia exposición hi8pano-italiana| 
Eran ya cerca de las 3 cuando en- Después del gran banquete de ga-
J'aron loa buques eu el puerto del ja dado en fl Ayuntamiento, en el 
ao- qUe descollaron como rasgos carac-
Al llegar los Reyes de Italia a terísticos los brindis entusiastas que 
'a estación, subieron a loe coches ¡ee pronunciaron, los regios huéspe-
Jltte los esperaban, sin revistar ajdes se trasladaron a la estación, ga-
ií-C?mpañía (3e infantería que hacía Hendo el tren para Madrid, a las 
10 y 15 de la noche, después de ha-
ber hecho un piquete de infantería 
los honores de ordenanza y entre las 
retumbantes salvas de la artillería 
y las .delirantes aclamaciones y ví-
tores del pueblo. 
S E ELEGIRA UNA REINA PARA 
LA FIESTA DE SAN JUAN 
VARIAS NOTICIAS 
Camagüey, junio 6, • 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Por la líeeji de NuevUas reclbescj 
la correspondencia traída por el cru-
cero "Cuba" a dicho puerto. Para 
su envío a esta se utilizó un motor 
de línea custodiado por soldados d«i 
ejército, los que distribuyeron la qua 
venía destinada a los pueblos de la 
línea, hasta Ciego de Avila. 
El abogado señor Darío Castillo, 
ha lanzado la idea de celebrar un 
concurso de señoritas obreras, para 
elegir la Reina de Ja fiesta de San 
Juan, con su Corte de Damas, rega-
lándole una casa a la que resulte 
elegida Reina. El proyecto ha teni-
do favorable acogida, al cnaí brin-
dan su cooperación, las sociedades 
Liceo, Liga Agraria, Colonia Espa-
ñola, Popular, Lugareño y el Ten-
EL PRESIDENTE DEL SENADO, nis Club, ofreciendo el solar el due-
SKÑOH AURELIO ALVAREZ, SOLI- ño de un Reparto, y un conotructor 
CITA QUE SE DEJE SIN EFECTO j se brinda a fabricar la casa solo por 
pl valor de los materiales y jorna-
les a los obreros. 
E l fiscal Sr. Valiente, ha pedido 
pena de muerte para Felipe Péres 
Serrano, que dió muerte a su espe-
sa Roquelina Rivero Ramos, en la 
finca "Dos Pilares" el 24 de abril, 
después de haber dilapidado el di-
nero que ella había heredado de su 
abuelo. 
En la finca "La Gloria" en el 
barrio de Minas, Filomeno Alvarez. 
mató a su esposa Gloria Sarmientos, 
propinándole varios machetazos. Se 
desconoce el móvil de tan desgra-
ciado suceso, supónese que Alvarez 
se halla enajenado. 
Muchas personas que necesitan 
trasladarse a la Habana, dtepónense 
a realizar el viaje por la vía marí-
tima de Nuevitas. Sale hoy de dicho 
puerto el vapor "Julián Aloní-o" con 
muchos pasajeros. Espérase la lle-
gada del vapor "Santiago de Cuba" 
con mercancías. Dicho barco lleva-
rá también pasaje. 
Regre'só de Nuevitas el Goberna-
dor Sr. Zayas Bazán. 
'os honores prescritos por el proto-
colo. Fueron conducidos por las ca-
'les de mayor tránsito hasta la ca-
pilla de la Virgen de los Desampa-
rados, patrón de Valencia, donde 
después de depositad un crecido óbo-
oraron breve rato. En el andén 
¿r„a "tS,sta„enCd0e°trp^o«. ,"a: LOS AVIADORES AMERICANOS 
Jes todas de elevada posición ofi- | SALEN PARA AM0Y 
JaI- La Banda militar tocó la Mar-1 
n̂a Real Italiana y la Española. Un 
«entío enorme agolpábase para man-
en8r Cierta ".a calle. En el tra-
^ontinúa en la página trece 
SHANGHAI, Junio 7. 
Los aviadores americanos que han 
emprendido un vuelo alrededor del 
mundo salieron en la mañana de hoy 
sábado para Amoy. 
E L AUMENTO DE LAS TARIFAS 
DE LOS FERROCARRILES. 
Pide también que se establezca la 
jornada (le las ocho horas en todo el 
territorio nacional. 
Con motivo de la huelga actual, el 
Presidente del Senado, señor Aure-
lio Alvarez, senador por Camagüey, 
que se ha preocupado siempre por 
los problemas ferroviarios, ha deci-
dido presentar a la Alta Cámara dos 
proposiciones de ley, que en ê.t
momentos revisten extraordinaria 
importancia. 
La una deja sin efecto el aumen-
to del 10 por 100 en las tarifas-fe-
rrocarrileras, y la otra establece la 
jornada de las ocho horas en todo 
el territorio nacional. 
Como saben ya nuestros lectores, 
el señor Aurelio Alvarez se ofreció 
como intermediario entre la Empre-
sa y los obreros para hallarle pron-
ta solución a la huelga. 
Las dos proposiciones de ley del 




Por cuanto debido a iniciativa del 
que suscribe fué aprobada por el 
Congreso y sancionada por el Hono-
rable señor Presidente de la Repú-
blica, la loy de 17 de Diciembre de 
Í931, publicada en la "Gaceta Ofi-
cial" de 20 de los propios mes y 
año, restableciendo las tarifas de 
base que estaban en vigor en 30 de 
Abril de 1919. 
Las tarifas restablecidas regían 
con aumento ae 10 por 100 para los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana, 
a virtud de acuerdo de la Comisión 
de Ferrocarriles de 30 (i« Abril de 
1919, aumento que se concedió a pe-
tición de dicha Empresa para que la 
misma pudiera aumentar el haber de 
sus empleados, cuya demanda justa 
Perón, Corresponsal. 
E S T R E N O D E U N T E A T R O 
Artemisa, junio 6. , 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Estrénase esta noche el teatro Ca-
pitolio. Reina gran entusiasmo para 
asistir a la ináuguración d«;l mismo. 
Actuará la compañía de la lamilla 
Vargas. 
Corresponsal. 
A Y E R G I R A R O N V I S I T A 
A L A T A Z A D E V E N T O L O S 
A L T O S J E F E S D E S A N I D A D 
EN LA INSPECCION FUERON 
ACOMPAÑADOS POR E L JEFE 
QUIMICO DEL LABORATORIO 
LA PLANTA DE CLORO NO ESTA 
CN CONDICIONES EFICIENTES 
LOS VISITANTES EXPUSIERON 
LUEGO AL PRESIDENTE QUE 
HAY PELIGRO PARA LA SALUD 
A L M E T E R S E CON UN 
L O C O V A R I O S M E N O R E S , 
R E S U L T O UNO H E R I D O 
ACOSADO POR UN GRUPO DE 
MUCHACHOS SE DEFENDIO A 
PEDRADAS, HIRIENDO A UNO 
L L E G A D A D E L O S L I D E R S L I B E -
R A L E S 
(por Telégrafo.) 
Sagua la Grande, junio 6 . 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Hoy llegaron los liders libérale? 
Mendieta y Migiel Mariano Cómez, 
pudo sor satisfecha de tal manera, ¡procedentes de ¡a Habana, Fueron!^ 
LA AMNISTIA APLICADA AYER 
POR LAS DISTINTAS SALAS DE LA 
AUDIENCIA. 
De acuerdo con la ley de Amnistía 
vigente, las diferentes Salas de lo 
Criminal, de esta Audiencia, dictaron 
ayer loe correspondientes autos, apli-
cando la refeiyda ley a las siguien-
tes personas: 
Sala Primera de lo Criminal: 
Gabriel Hidalgo González, por 
malversación. Desempeñaba Hidalgo, 
cuando cometió el delito, el cargo 
de seerretario particular del que fué 
Ingeniero Jefe de la c.'i dad, Gabriel 
Román. 
Bernardino Jordán y Vento, por 
maJversación. Jordán desempeñaba 
el cargo de cartero en la Administra-
ción de Correoc'en esta ciudad. 
Enriqua Albesüs Salvador, por 
malversación. 
Baudilio Porta Cabarrouy, por In-
fracción del Código Postal. 
Ernesto Cutillas López, por Infrac-
ción del Código Postal. 
Ensebio López de la Torre, por el 
propio delito. 
Antonio Giral del Pino, por ten-
tativa de hurto, 
Santiago Santana Avila, por lesio-
nes. 
Pedro Castro Conche, por lesiones 
graves. 
Carlos Román Romero, por aten-
tado. 
Maximiliano Guerra González, por 
disparo. 
Ramón González Torres, por aten-
tado. 
Sala Segunda de lo Criminal: 
Juan Bautista Cobos Calero, por 
parricidio de su esposa señora Dolo-
res Zenea y de la Vega. 
Domingo Mora Chávez, por mal-
versación al Ayuntamiento. Mora 
Chávez desempeñaba el cargo de ad 
ministrador de los Fosos Municipa-
les, quedando preso por otra cau-
sa. 
Luis Failde Manzano, por lesiones 
graves a Ramona Dreke, ocurrido 
frente al establecimiento Los Pre-
cios Fijos. 
Fabián Model Mederos, por aten-
tado. 
Juan Hittmann, por atentado. 
Juan González Figueroa, por le-
siones graves. 
Juan O'Farrill Rodríguez, por ro-
bo frustrado, que fué condenado a 
multa. 
Angel Guinea Mora, por Injurias. 
Sala Tercera de lo Criminal: 
Salvador Reina Sánchez (a) E l 
Italiano. Alejandro Barreiro OlKe 
ra. Emilio Serrano González ía) E l 
Cojo Gálvez. y Luis Torres Cruz ía) 
Dinamita. Todos estos son los obre-
ros que estaban acusados de haber 
arrojado dos bombas de dinamita, 
el día 23 de Azosio del pasado año, 
en la Fonda Habana-Madrid, sita en 
Padre Várela, 86, A, en esta ciu-
dad. 
Jorge Miranda Recio y Angel 
Blanco de los Reyes Gavilán, por 
usurpación de funciones. Miranda y 
Blanco se hacían pasar por Inspec-
tores del Impuesto del 1 por 100. 
personándose en distintos estableci-
mientoc de esta capital, inspeccio-
nando los libros de contabilidad de 
los mismos. 
Rosendo Ríos López, por malver-
sación. Ríos dispuso, indebidamen-
te, de lí>0 sacos de carbón que esta-
ban bajo su custodia en un juicio 
declarativo seguido contra una enti-
dad mercantU de esta ciudad, y en 
el que fué designado Ríos deposita-
rio judicial. 
Rafael Marrcro Averhoff, por rap-
to. 
Julián Herrera, por disparos. 
Agustín Vera Gutiérrez, por ame-
nazas cundicionales. 
Aracelio Iglesias Díaz, por rapto. 
Benigno Ortega, por rapto tam-
EL DEMENTE, CONOCIDO POR 
"PRIMO, EL LOCO", HABIA SIDO 
HASTA AHORA INCfENSIVO 
Axer, en las primeras horas de la 
noene, se dirigía a su domicilio por 
la calle de Armas, entre Milagros y 
San Francisco, el menor José Anto-
nio Valdés Morales, de la Habana, 
de trece añoá de edad, que reside 
con sus familiares en la calle de Mi-
lagros, número 89. 
Por la acera opuesta corrían ju-
gando unos cuantos niños, que al 
ver a un infeliz loco, muy conocido 
en aquella barriada, y del que se 
ignoran If.s generales, conociéndole 
por el apodo oe í'rímo el Loco, em-
pezaron a mortificarle. 
, Primo, que es un loco inofensivo, 
insultaba a los muchachos y Ies ame-
nazaba para •que lr> dejaran tranqui-
lo; pero los menores arreciaban en 
sus burlas y en sus mortificaciones, 
tirándole pellas de barro v- halándole 
por el saco, hasta enfurr ido Primo, 
se agachó y, ^garram1^ pl«>dr̂ s de 
gran tamaño, Tnpc îó l,'ráifc>la8 a 
los que le moi ti "jca.'Ljf'i. 3 
Una do la.-, piedrua alcanza* al me-
nor Valríés, derribándolo al suelo y 
causándole la fractura de la tibia iz-
quierda por su tercio medio. 
Conducido al cuarto Centro de So-
corros, fué asistido por el Dr. La Fe, 
pasando después a su domicilio. 
Primo el Loco no opuso resisten-
cia a la Policía que le detuvo, decla-
rando, así como el menor y el padre 
da éste, nombrado Antonio Valdés 
Perdomo, que los hechos habían su-
cedido en la forma relatada. 
Los menores que con sus burlas 
originaron el accidente, se dieron a 
la fuga. 
Ayer por la mañana se traslada-
¡ron en automóviles a la Taza de 
Vento, visitando después los tanques 
de Palatino, el Secretario de Sanidad, 
Dr. Porto, al que acompañaban el 
Director del Departamento, Dr. So-
to; el Jefe Local de la Habana. Dr. 
Morales García; el Dr. Cárdenas, Je-
fe de Ingeniería Nacional, y el Jefe 
del Departamento de Química del 
Laboratorio Nacional, Dr. Simpson. 
La visita a Vento tuvo por prin-
cipal objetivo inspeccionar el estado 
sanitario de la taza, así como de los 
tanques y las condiciones en que se 
encuentra el canal. 
Es opinión del Secretario de Sa-
nidad, que si el canal y los tanques 
de Palatino están saneados y cuida-
dos, ello significa positiva ventaja 
en bien de la salud pública, por la 
que.es preciso velar en todo momen-
to. 
Después, entiende el Dr. Porto, 
que podrá atacarse el asunto del 
agua, que estima está en condicio-
nes poco favorables para el consu-
mo. 
La visita a Vento fué minuciosa 
durante cerca de dos horas, habién-
dose recogido muestras de aguas en 
diversos lugares del Canal, a fin de 
que por el Laboratorio Nacional se 
diga ,8i es posible hoy mismo, el re-
sultado analítico de esas aguas. 
Cuando ayer a! rtedio día llegó a 
Sanidad el Dr. Porto, fué interroga-
do por los periodistas, a quienes dijo 
que había inspeccionado la Taza de 
Vento y los tanques de Palatino, 
confirmando las declaraciones he-
chas por el ingeniero Jefe de la ciu-
dad, respecto de que los tanques, al 
ser saneados, se comprobó que con-
tenían unos dos metros de altura de 
fango y cieno. 
También advirtió que la planta de 
cloro no funcionaba, y cuando fun-
ciona lo hace de manera deficiento, 
por estar el aparato en manos de un 
profano. 
D I S T I N C I O N C O N C E D I D A 
A N U E S T R O D I R E C T O R 
por cuanto vigente dicha ley el 
Honorable señor Presidente de la' 
República indebidamente concedió a 
las demás Empresas, por Decreto de 
22 de Diciembre de 1921, publicado 
en la "Gaceta Oficial" del 2 4 de los 
propios mes y año, el aumento que 
excepcionalmente regía para los Uni-
dos de la Habana, toda vez que ha-
biéndose resuelto la cuestión por el 
Congreso, carecía el Poder Ejecutivo 
de competencia para alterar la preci-
tada ley. 
Por cuanto los Unidos de la Ha-
bana, lejos de mantener los haberes 
de sus obreros y empleados los han 
Continúa en la página trece 
recibidos por los liberales de ésta 
con un gran eutiisiaamo. Hoy sal-
drán para Santa Clara. 
Cuevas, Corresponsal. 
LA OPINION PUBLICA EN FAVOR 
DE LA L E Y DE 28 DE JUNIO 
(Por Telégrafo.) 
Rodrigo, junio 6. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Haciéndonos eco del sentir gene-
ral de la opinión pública, rogamos 
a los Cuerpos Colegisladores, que 
pongan en vigor la Ley de 28 de 
Contintla en la página trece 
Rosa Fernández López, or resis
tencia a agente de la autoridad. 
Abelardo Alvarloo Bosch, por dis-
puros. 
Fernando Tamayo Tamayo, por le-
siones. 
Juan Peña, por lesiones graves. 
Antonio María Hernández y Te-
jera, por infracción de la ley de Ex-
plosivos. 
Fernando Romero Cepero, por co-
hecho. 
Justo Justil. por falsedad en do-
cumento privado. 
Y Jesús Ben Villalba, por homici-
dio por imprudencia. 
Todos los amnistiados de ayer 
guardaban prisión, unos sujetos a 
VISITA AL PRESIDENTE. 
Ayer tarde, después de las dos. el 
Secretario de Sanidad, en unión del 
Dr. Simpson, Jefe de Química del La-
boratorio Nacional, se trasladó en 
automóvil a la Finca María, residen-
cia veraniega del Dr. Zayas, con 
quien celebró un amplio cambio de 
impresiones, poniéndole de manifies-
to las impresiones recibidas sobre el 
terreno en la inspección que acaba-
ba de efectuar en su visita a Ven-
to. 
, E l expediente instruido por la Se-
cretaría de Sanidad en el año actual 
sobre el problema del agua y sus pe-
ligros, fué llevado por el Dr. Porte 
al Presidente, exponiéndole los In-
formes técnicos, que son alarmantes, 
por cuanto los graves peligros que, 
de continuar el agua en su estado 
actual, irrogaría a la salud de los 
vecinos de la ciudad y sus barrios 
extremos, así como sus pueblos li-
mítrofes. 
La imnresión de las autoridades 
sanitarias es que precisa hacer algo 
para dar al servicio público agua en 
abundancia y exenta de toda conta-
minación. 
E l servicio de cuidado( limpieza 
y saneamiento del Canal de Vento, 
está a cargo, como es sabido, de la 
Secretaría de Obras Públicas, así co-
mo la clororificación de las aguas, r 
por ello la Secretaría de Sanidad so 
ha concretado, hasta este momento, 
a señalar los peligros que significa 
para la salud el estado adtual de las 
aguas y la necesidad Imperiosa de 
que por Obras Públicas se atienda 
como es debido ese servicio, seña-
lando, además, la necesidad de que 
un experto en el manejo del aparato 
de cloro, se haga cargo de aolicar 
el antiséptico del agua para ofrecer 
así un líquido libre de todo gei'men 
peligroso, una garantía a los esfuer-
zos sanitarios. 
Porque el cloro, nos decía ayer un 
sanitario competente, en su aplica-
ción, necesita de un experto que se 
pa graduarlo, pues si bien es verdad 
que ese desinfectarte aplicado al 
caudal de agua en una proporción ló-
WASHINGTON, Junio 6. .^Cñ' es de un beneficio positivo pa-
La resolución estableciendo un eré- ra la salud' tfil?.bi(?" inviene hacer 
ditoüe 110.000.000 para socorro de!cons!fr que' « ^ ' f d n en mayor pro-
Ios niños y mujeres de Alemania fué ; porción por un ignorante, üende a 
destruida materialmente en el Senado ¡l^,:,ta,: las m^os^ ^1 estómafo e 
esta noche al votarse que se inhibie-iinte6tinos- tusando trastornos peli-
se 
teriores de seguir tomándola en con-
sideración. Además, se ha comprobado por los 
La votación se efectuó sobre una! "recordf'" sanitariofi, el aumento des-
proposición del Senador La Follette,ide hace d1a3' de fallecimientos pro-
republicano de Wiscounsin inhibiendo!vocados Por variadas enfermedades 
a la comisión que anteriormente se I intesyní'-les> de líls fíUe son conse-
liabía rehusado a aprobar el informe: CU(;nc5a ^ W * » la infección de las 
que adoptó la Cámara. La moción 'agl,as-
provocó un debate que duró varias = He 8(1UÍ el P ^ » ^ continuó di-
horas. La votación fué de 23 contra tiéndonos- la Secretaría de Sanidad. 
53. La proposición disponía que se'al conocer el Peligro, da la voz de 
comprasen víveres en este país para alarma' y como ™Gáida- Preventiva 
embarcar a Alemania. .recomienda al pueblo que hierva el 
' agua antes de bebería, mientras otra 
Icosa se disponga por aquellos que 
EL PRINCIPE DE GALES INCOG- itienen a su carso ol servicio de abas-
NITO EN FRANCIA ^ios6 agUa ^ la ' SUS ^ 
En la asamblea general ordinaria 
celebrada el 30 del pasado mes, la 
Asociación Católica Española España 
Integral acordó, por unanimidad, 
conceder el Dr. José L Rivero, nues-
tro querido Director, el título de So-
cio de Honor como reconocimiento 
a los servicios prestados a la Asocia-
ción por el DIARIO DE LA MARI-
XA. 
En la comunicación que ha recibi-
do el Dr. Rivero se le anuncia que 
la entrega del Título tendrá efecto 
en ana velada que se organizará con 
tal motivo, en la cual al mismo tiem-
po la Empresa del DIARIO será ob-
sequiada con una placa, con el es-
pudo del mismo, hecha en Valencia, 
en una de sus acreditadas fábricas 
de mosaicos. 
Tanto el Director como la Empre-
sa, agradecen y estiman en lo que 
valen tan gratas muestras de afec-
to. 
EL SENADO AMERICANO Y EL SO-
CORRO A LOS HAMBRIENTOS 
ALEMANES 
a la Comisión de Relaciones E x - ! ^ 0 8 1«« en muchos casos de«ene-
ran en ulceras. 
L E TOUQUET, Francia, Jn. 6 i AMBAS CAMARAS ACEPTAN EL 
El Príncipe de Gales, con su título .xtcrtnMr nc rnvrcocwriA en 
de incógnito de Conde de Chester. INFORME -DE CONFERENCIA S0-
llegó hoy a esta población donde per-1 BRE LOS CREDITOS 
manecerá tres dias. LEGISLATIVOS 5 
causas, en pnruon provifiionaJ, y 
otros por sentencia firme, siendo 
WSH1NGTON, Junio 6. 
El Senado y la Cámara aceptaron 
puestos en libertad inmediatamen- esta noche el informe de conferen 
te. 
Hoy se seguirán dictando autos, 
aplicando la referida ley de Amnis-
tía. 
cia sobre el bilí de créditos legislati-
vos por valor de $14.350.000 
La medida será sometida al Presi-
dente Coolidge. 
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MJJEMBRO DECANO EN CUBA DE "TUE AüáOClATED FJUISS" 
N O E S P O S I B L E S E G Ü I R P M E N O O E L T I E M P O 
Creíamos que s: normalizaría la la- lencia generada por la paralización 
bor legislativa al ser sancionadas por i del trabajo, va sembrando gérmenes 
los cuerpos colegisladoreá determina-¡ de anarquía que perturban la produc-
ción y el comercio, lo cual ocasiona 
escasez e impulsa el alto precio de 
los artículos más indispensables. Pe-
ro eso no le importa nada a los le-
gisladores. Bien bailados con su suer-
te, sobrados de recursos para adqui-
rir lo que desean, mal puede pre-
ocuparles que falte la carne necesa-
ria para el consumo o que se cotice ^ 
como si fuera oro. Sin embargo, no1 
deben olvidar que el hambre es una, 
consejera perniciosa y que está lla-
mando a muchos hogares, empezando 
por el de los mismos huelguistas. 
Al punto a que han llegado los 
conflictos sociales, que agravan por 
día la situación económica y no de-
jan de repercutir en el estado políti-
co, se hace inaplazable la acción le-
gislativa. Hay que regular con alto es-
píritu de equidad todo lo que con-
cierne al trabajo y refrenar las de-
masías, partan de quien partan. Lo 
primero que debe establecerse « el 
cerecho a la huelga y constituir tri-
bunales arbitrales que traten con au-
toridad de evitarlas. No tienen que 
esforzarse los legisladoie« para asliár 
fórmulas que satisfagan esa necesi-
dad. El trabajo fundamental lo tie-
nen hecho on otros pa'ses y eso per-
mite que la obra sea de juiciosa adap-
D E S A N I D A D 
i n u n c a ! 
das leyes; pero contra lo que era de 
esperar han dado motivo a que »se 
entorpezca más la vida parlamentaria 
con las renuncias de los senadores 
Aurelio Alvarez y Wifredo Fernández 
y la moción del representante Oscar 
del Pino. 
A lo que parece va a transcurrir 
la legislatura sin que se discutan los 
proyectos de carácter económico, so-
cial y político que interesan al país 
y cuya aprobación demanda la opi-
nión pública, la cual se siente menos-
preciada y mira con creciente irrita-
ción a los mandatarios del pueblo, cul-
pándoles de los daños que sufre" la 
comunidad por la injustificada pos-
tergación de los proyectos a que nos 
referimos. 
Viendo cómo pierden el tiempo los 
senadores y representantes, cualquie-
ra diría que no hay problemas legis-
lativos o que los que existen no exi-
gen urgente solución; que todo lo 
que depende del Congreso está hecho 
de un modo perfecto y que la vida 
del Estado y la Nación se desenvuel-
ve armónicamente, disfrutando todos 
los ciudadanos de absoluto bienestar. 
Pero la realidad es muy otra, a tal 
punto que prácticamente se hallan 
paralizadas las comunicaciones ferro-
viarias y por consecuencia los negó-
cios. itsclón-
I 
I n d i s p e n s a b l e 
para el conveniente 
A s c u ¡ d a d o del n i ñ o 
LAS G / iEOSAS Y AGUAS FUNE-
RALES 
De Palacio se recibió ayer en ]a •—¿"Cuándo se me CUiará csta mal-
Secretaría de Sanidad, un decreto "Jíta caspa."? Depende. Si continúa 
í?rhi eiqite ^ p ^ 5 5 ^ 6 de ^ ronformándose con cualquier loción-I 
publica resuelve modificar el ar. • n . 
tícuio 23 del Reglamento por que ata calmante, nunca, rero si adopta ¡ 
j se rigen las fábricas de refrescos, - 5| tratamiento científico que consiste, i 
gaseosas y aguas minerales. •n i _ i • i 
Dicho artículo disponía que loa icncillamente, en bañarse bien la 
trabajos de embotellamiento, iim-1 «abeza cada semana y darse una ; 
pieza y cierre de'las botellas listas • i- • i rt¿ \mj7Dl\l¿ i 
para el consumo, se hicieran mecá- HCClón diana do DANDERINA, 
nicamente, sin intervención de la dentro de poco estará curado, tsta i 
mano del hombre; y por la refor-¡ c¡ón es |0 ún¡co ^ verda-
ma se resuelve qu,e. en lo sucesi- . r L 1 < 
vo las botellas de refrescos, gaseosas leramentc penetra hasta las raices, 
y aguas minerales, puedan ser tra- i j-struye los gérmenes V devuelve al i 
segadas por la mano del homüre, , / . i-j i rr I7,m^/.ía« 
después que salen del aparato don- ™o 8U vitalidad. L n farmacias, 
de se limpian. 
COMPRA DE UNA PARCELA 
V E C I N O S Q U E J O S O S 
El Director de Beneficencia ha 
elevado al Secretario del Ramo, pa-
ra su aprobación, un escrito pre-
TT '. . , . . , J sentado por el doctor Carlos M. de 
^S!;UJ0^lt!ld0^deí7el1í1,°S ^ ' C é s p e d e s , en el cual solicita com-
prar una parcela de terreno propie-
dad del 
barrio del Cerro, en la calle de 
Parque, entre Salvador y Esperan 
za, nos pide hagamos llegar a la 
Sederías y Perfumerías la consigue. 
D R . J O S E M A N U E L B U S T O 
D E S D E R E G L A 
Ayer embarcó para New York el 
Hospital de San Lázaro,: d stingUid0 amigo doctor Busto, que 
Secretaría de Obras Públicas la que- ofreccieon1do elia la 8Uma de dÍeZ I ^ * en los principales boa-
ja que a la misma formulamos, sim pesos el metro- peales de los Estados Unidos, los 
ser atendidos, referente a los efec-1 Dicho escrito va informado favo-! adelantos modernos sobre enferme-
tos peligrosos para la sali\d pú-; rablemente por la Dirección de Be-; dades de la piei, especialidad a la para 
pública que produce la laguna allí neficencia y será estudiado por el 
formada como consecuencia de la j doctor Porto 
rotura de una cañería, desde hace siete meses. 
Creemos que el caso merece ser 
atendido con urgencia, y acerca del 
mismo llamamos la atención lo mis- se ha ordenado una amplia investí 
LOS BIENES DE UNA DEMENTE 
Por la Dirección de Beneficencia, 
que se dedica con tanto éxltu. 
Feliz viaje le deseamos. 
mo a la Secretaría de Obras Públi-
cas que a la de Sanidad, 
C O L E G I O D E A B O G A D O S D E 
L A H A B A N A poder el doctor Plazaola, resulta que hace algunos años ingresó en 
i Mazorra atacada de locura incura-
De orden del señor Decano del' ble, la señora Librada Hernández, 
Colegio de Abogados y cumplendo la que poseía ciertos bienes de f.'i 
acuerdo de su Junta de Gobierno ten tura. 
A S O C I A C I O N D E E M I G R A D O S 
R E V O L U C I O N A R I O S 
C U B A N O S 
E l señor Presidente de esta pa-
triótica institución facultado por el 
Según las noticias que tiene en su Reglamento ha designado para com-
gación. a fin de conocer ciertos por 
menores ocurridos al rededor de los 
bienes dejados al fallecer, por una 
pobre demente, que estaba recluida 
en el Hospital de Mazorra. 
go el honor de citar a todos los se- Hace un mes, la asilada falleció, ñores Colegiados inscriptos en este' , „, „ ' a .«t^^ om r~i t • t-. X.OT Ao qus so constituvo entre em Colegio para que concurran a \a l í̂Ĵ  .̂""̂  V.A" ,V--_«I-i ., „ ' i  r   
Junta General Ordinaria, que de 
acuerdo con lo dispuesto en los ar-
tículos 16 y 17 de los Estatutos vi-
gentes, deberá celebrarse el día 21 
pleados del '--itado Hospital, un con-
sejo de familia, y dícese que en esa 
forma, el tal Consejo de FamiÜa 
autorizó la subesta de una casa per 
poner :a Comisión de Propaganda 
y Conmemoración a los señores doc-
tor Romerico Seva; Ignacio Piñar; 
doctor M'anuel de J . Quiñones, Co-
mandante Cresencio Cabrera, Nico-
lás Brioso, Julio Martín Lamy y 
Eduardo Reina. 
Les deseamos buen éxito en su 
cometido a los comisionados. 
En otros países bastaría eso para 
estimular la acción de los poderes pú-
blicos, entre los cuales figura el Con-
greso. Aquí 1c que hacen es inhibir-
se cómodamente, dejando que los con-
flictos se solucioneB íin la interven^ 
ción oficial, que sirve de mayor ga-
rantía a los convenios entre el capi-
tal y el trabajo. Y no se concibe que 
ante la alarmante repetición de las 
huelgas y los actos de terrorismo que 
de cuando en cuando se producen, 
permanezcan impasibles los legislado-
res, porque si de algún modo se pue-
den encauzar esos movimientos so- | mentarías. Recomendar que haga lo 
cíales, es dictando leyes previsoras, ¡ uno o lo otro, no es pedir ningún sa-
Pero tras eso, o a ser posib c al 
mismo tiempo, es preciso acometer las 
demás reformas que anhela la opi-
nión pública, especialmente la aran-
celaria, por lo que ha de influir en 
ej desarrollo de las industrias y por 
lo tanto en el incremento del traba-
jo. El Congreso tiene pendiente una 
larga y compleja labor, que podría 
realizdY en tos'jj lo que resta de la 
actual legislatura, si consciente de su 
responsabilidad y atento a sus debe-
res, acordara celebrar sesiones extra-
ordinarias o aprovechase las regla-
de Junio corriente, a las nueve de teneciente a ,-^3^propiedades de .a 
la mañana en el local del Colegio, 
situado en Cuba número 40, bajos, 
s^iiora Llorada Hernández 
Así se I iI íc y la casa fué vondl-
en esta ciudad y en la cual Junta s-in qUfc¡ hasta el presente se ê-
General Ordinaria, se tratará de los va¡ por quién cometiéndose con ello 
siguientes particulares: I un grave delito que la Dirección do 
1.—De la memoria y balance que | Beneficencia está dispuesta a procu-
deberá presentarle la Junta de Go- ¡ rar 6U cast-go 
LAS ALMORRANAS SE CURAN f.N 
6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO iai 
cura, ya sean simples, sangrantes, ex. 
lernas o coa picazón. La primera apli-
cación da alivio. 
basadas en las umversalmente acepta-
das tendencias del derecho y ajusta-
das a lo que permite por el momen-
crificio, aunque en verdad no estaría 
de más que lo realizara espontánea-
mente por propio interés, para con 
lo la estructura económica de las 1 graciarse con el pueblo, que va per-
empresas que hayan de ser afectadas. 
Mientras el Congreso duerme o se 
entretiene en vanos escarceos, la vio-
diendo las simpatías con que siempre 
miró a ese alto Poder por suponer 
que encarnaba su representación. 
bierno 
2. —De la formacWn del presu-
puesto anual. 
3. —De la fijación de la cuota que 
deben pagar los asociados, y del , 
importe del sello de bastanteo así ¡30 la ^mediata Inveshgación. 
como de la forma de pago. 
4. —De las apelaciones contra 
acuerdos deL a Junta de Gobierno 
referentes a correccoines disciplina-
rias, impuestas a los colegiados, 
con excepción de los de la expul-
sión de un .Letrado. 
5. —De la elección de los miem-
bros de la Junta de Gobierno, que 
cesan conforme a la diisposición tran-
sitoria de los Estatutos. 
6. —De cualquier otro asunto que 
se le propusiera por escrito y no es-
tuviese especialmente encomendado 
a la Junta General Extraordinaria. 
Habana, junio 5 de 1924. 
Santiago Gutiérrez de Celis 
Secretario. 
E l doctor Plazaola ha dado cuen-
ta de todas esas anormalidades al 
Secretario de Sanidad, quien dlspu-
Para tratar de ese asunto, ha si-
do también llamado a conferenciar 
a Sanidad el Director del Hospital 
de Mazorra doctor Rubio, y el se-
ñor Valdés Fauly. 
D r . G á l v e z G u i l l e n ! 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, ESTERELI-
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS. CONSULTAS D E 
MONSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES. 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
F . P E L L A y 
AVEirtDA DEL BRASIL 31 T 83. íA1TTES TEWIEKT» »ET), A T A B T V 
DO WVL 142. 
Surtido general de tejidos americanos y europeo». 
Especialidad en tejidos Ingleses de a'^odón y de Uno, 
Compramos artículos dejados por cuenta. 
SO d 34 j a 
umm-
N O T I G I f l S D E L P U E R T O | 
LOS QUE EMBARCARON 
Por la vía de la Florida embarca-
ron ayer por '.a mañana para los 
Estados Unidos, en el vapor amer'-
cano "Miami", los siguientes pasa-
jeros : 
Señores: Conde y Condesa del Ri-
vero y sus hijos Nicolás y Pedro; 
el señor Juan Alvarez; Luisa To-
rrens; José Cancio; Lucas Rlvarez; 
Rodolfo Alvarez; Guillermo Ramos; 
José Caper y familia; Guillermo 
Hernández; Ramón Fernández; Jo-
sé J . Prado; María Teresa Lámar; 
María González; José Barreras; Rai 
mundo Ubleta y señora; Susana Bar 
celó; Consuelo Barceló; Adolfo Co-
hén y señora, y otros. 
E L "ALFONSO XIII" 
Según cablegrama recib'do en la 
Agencia de la Compañía Trasatlán-
tica Española en esta capital, el 
trasatlántico "Alfonso XII I" llegó 
ayer a Veracruz felizmente, en su 
viaje desde la Hab|na. • 
E L "ATENAS" 
Este vapor de bandera americana 
tomó puerto ayer tarde procedente 
de New Orleans, conduciendo carga 
general y pasajeros. 
nuestro puerto ayer por la mañana, 
procedente de Key West, el ferry 
americano "Estrada Palma". 
UNA GOLETA 
En lastre llegó ayer tarde a nues-
tro puerto, procedente de los Esta-
dos Unidos, la pequeña goleta de na 
cionalidad inglesa "Alicante". 
E L "CUBA" 
Procedente de Tampa y Key West 
y conduciendo cargr general y pa-
sajeros, llegó ayer tarde el vapor 
americano "Cu,bá". 
Entre los pasajeros llegados por 
este buque anotamos a los señores: 
Ramón Gómez; José Blanco; José 
Fernández; José Novoa; Angeles Es-
pinosa; Rogelio Gómez y señora; 
José Valle y señora; Calixto Enamo-
rado; Eduardo H. Gato; E . Rodrí-
guez; AlBerto uert^; Rafael Martí-
nez y señora. 
Llegaron en este vapor 24 asiá-
ticos. 
LOS PERJUICIOS A LA COSECHA 
DE PIÑA 
La coserha de piñas está sufrien-
do notablemente en lo que a em-
barque se refiere, con motivo de 
la actual huelga ferroviaria. 
En el vapor americano "Méjico", 
solamente» se embarcaron ocho mil 
huacales y el "Siboney" también em 
harcará muy poca fruta. 
E L F E R R Y "ESTRADA PALMA" 
• Conduciendo 26 wagones con cer-
etas vivos para la matanza, arribó a 
UNA COMISION DE INGENIEROS 
En el vapor "Méj'co", de la Com-
pañía Nacional Mejicana de Navega-
ción, vendrá en breve a la Habana 
una comisión de ingenieros mejica-
nos, que viene a realizar estudios en 
Cuba y Centro América. 
NUEVO MEDICO 
Ha sido nombrado médico del 
puierto dfí la Habana el doctor Gui-
llermo ^Iberni. que de^emneñaba 
igual cargo en Santiago de Cuba. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(ingeniero Indast^al) 
Ex-Jefe de los Negociados de Marcas 
y Patentes 
APARTADO DB COREOS. 708 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439 
2 / 
PARA LA PLAYA, PARA CADA OCASION, Y, PARA CADA INDI-
VIDUO, nosotros tenemos el traje adecuado, inspirado y cortado se-
gún las últimas modas inglesas, en telas de 
CALIDAD Y FANTASIA 
Especialmente recomendamos a us'ed NUESTRA TELA POLAR, que 
es distinta de cuantas usted cono te, porque tiene toda la elegancia 
y. aplomada caída del casimir, uní la a la frescura deliciosa del más 
ligero dril. 
AÑO XCII 
L o Q u e D i c e L a C i e n c i a : * 
La principal yerba medicinal a la cual se debe en gran parte la eficaej» 
:rapéut¡ca del CARDUI. fue dada a conocer en la medicina por ArnokS 
Villanovanus. hacia 1350. o sea hace más de seis cientos añoi. Desdí 
entonces muchísimos textos de Mediana han recomendado e' empleo de 
dicha yerba, entre otros: ,. . ' , , . .... , 
El Dr P A, Matthiohis de Frankfori escribió en 1586: planta se tiene en gran estima en tí̂ WDMtéS. 
El Dr. John Hill de Londres, escribió en 1751: La enorme demanda de esta yerba ha hecho que se propague en tpdos los jardmes alrededor de Londres, donde se crian yerbas medicinales . El Dr. Johann Schroeder de Nuremberg en 1693 escribió-"Esta yerba, hervida enagua o vino, quita el mareo, es eficaz para extrema debilidad, fomenta el apetito y alimenta". 
El Dr. Lobach. de la Sociedad Fisjco-Médica de Wuerzburs en una relación a dicha corporación en 1858, escribe sobre-"Las maravillosas curaciones que han dado renombre a este remedio". 
El Dr. John M. Scudder de Cincinnati. Ohio, en 1898 : "Está comprobada su eficacia en casos de supresión por frío . . . Despierta el apetito y aviva los órganos digestivos". 
"KINQ'S AMERICAN DISPENSA TOPY". publicado en Cincinnati en 1909 dice: "Actúa muy bien en casos de supre-sión por resiríos' . 
La Enciclopedia de Botánica Médica de Potters, Londres 1911. dice: "Obra favora-blemente en casos de supresión causada por el frió, etc. 
Las precedentes manifestaciones de célebres autores de Medicina muestran la grande esti-mación que tn su concepto tiene aun uno de los ingre-dientes que componen el CARDUI. 
Ud. pido CARDUI. No reciba U«L nada, al no ei el CARDUL Todas tai 
farmaciaa lo venden. SI no, avísenos para proveer a la qn« no lo tenca. Solicí-
tenoslo y le obseqnlaremoa el útilísimo folleto "TRATAMIENTO CASERO". 
U. S. A. CORPORATION. Chattanoofa, Temu, E. U. de A.; Habana, Coba} 
México, D. F.: BarranquUla, Colombia. 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobad por la Academia dt Medicina de Parle en 180 
Sulfato de sosa 96 gr. 265 » • ÍUm. 
Sulfato ae magnesia 2 gr. 268 j Por mro-
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S d e T U B O D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S 
Dosis normal: un voso de los de vino, bebiéndose luego 
una taza de te caliente. 
(Auméntese esta dosis según el temperamento indltidual) 
GRAN MEDALLA de ORO, Exposición Infernaclonal da Parfs 1900 Se vende en cuartos y medias botelas en todas ias Farmacis de ia fSlA do CUBA» 
C o c i n a s d e E s t u f i n a N E W P E R f E C T I O N 
"Todas las irrajeres clel mundo hablan satisfactoria-
mente eje las grandes ventajas de las Cocinas, Reverberos y Ca-
lentadores de Estufina 
New Perfection, sien-
do la Cocina más po-
pular. 
Las Cocinas New 
Perfection, tienen to-
das las ventajas de 
Cualquier otra Coci-
na, queman con una 
llama azulada, reco-
mendándose «e bus-
que siempre esta lla-
ma que es la que ca-
lienta, y no la roja 
que da menos calor. 
La recomendamos como l a Coccina más económica, linv 
pía y elegante. 
Visite nuestra Exposición o pida catálogos por correo. 
W E S T I N D I A C I L M I N E C O . O F C U B A 
Oficios No. 40.—Habana. 
I 
5 r r * 
• 
elegidos en amplios gabinetes y per los procedimientos ob-
jetivos y subjetivos los hallará V. en E L AUVENDARES. 
SIEMPRE tenemos lo más medemo en armaduras, cris-
talee. GEMELOS PARA VIAJES, microscopios y teleecopios. 
E L ALMENDARES, en óptica, significa lo más eficiente y 
por eso cada día estamos más favorecidos por el público de 
buen gusto. 
Pi-Maigall 54 (antes Obispo). Apartado 1024 
Pte. Zayas 39 (antes O'ReÜly). Habana 
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U n a g r a n o p o r t u n i d a d p a r a s u h i j o 
(SEGUNDA PARTE) 
(Por el Coronel Eugenio SFLVA) 
oHô  con el mismo título que He V&£l t  y en el que explicaba lo que 
o í n a eecuela de Woodcraft, de 
i H Erados Unidos, prometí dar a 
U esa misma escuela de vera^ 
(Culver Summer 
- "3 lia. 
20 
escrito que publiqué días, las faenas y estudios y de guardia-
, i il  mi« ilfi-i marina para ceremonias y actos so-
ciales. E l propósito de esta escuela, 
sin ser precisamente el hacer del jo-
ven un marino, tiende a prepararlo 
para que sea un amigo del agua. Es 
decir que se encuentre en el mar 
como en su propia casa. Ellos sos-
tienn que el comercio, que es una 
de las más poderosas riquezas de 
una nación, /tiene una gran rela-
ción con el tráfico marítimo y que 
por lo tanto todo hombre debe sa-
ber algo de mar y habituarse a él. 
Pero con esa previsión práctica que 
caracteriza a esa gran nación, se ve 
en seguida que van indirectamente 
a preparar su juventud en condicio-
nes de lucha para el mañana. Vea-
mos: E l joven que asiste durante 
tres veranos al curso de que trata-
mos y pasa los exámenes finales, ob-
tiene el título de patrón o guardia 
marina, es decir, es un hombre útil 
de la reserva para un caso de emer-
gencia nacional.-
Para la mayoría de las personas 
que han estudiado el sistema de'es-
te curso, su valor está principalmen-
era una 
joa Esta_-
t l^pr esa is a escuela 
^ í ulver Su er School), en 
S U ó a sus cursos naval y de ca-
Wlería para jóvenes de 14 a 
'¡ños de edad. Hoy cumplo la pn,-
^Como ee explicó en el escrito ante-
rior el curso de verano de "Culver" 
Ltá dividido en dos, en cuanto a la 
edad de los alumnos. Ya hemos 
hablado del Woooraft, para nino3 
12 a 14 >' diremos que los de 
14 a^O años se subdividen a su veá 
en curso de Caballería y Curso Na-
val Trataremos primeramente du 
este último. 
Concretando en breves palabraa 
el propósito de este curso, diré que 
su objeto no es otro que proporcio-
nar una atractiva, y al mismo tiem-
Do útil temporada de verano a los 
jóvenes aue a él concurran. Con es-
te objeto el "Colegio Culver", ha lo-
grado poseer un excelente equipo y 
material naval de enseñanza y los' te en sus inmediatos beneficios 
recursos necesarios, así como un nu 
meroso y eficiente profesorado téc-
nico que cede anualm'ente. el depar-
tamento de la Marina de los Esta-
dos Unidos quien también facilita 
todo el material que pudiera hacer 
falta. 
que lo que generalmente logran los 
campamentos de verano de otra ín-
dole. El Curso ha ido anualmente 
engrandeciéndose en capacidad y en 
perfección. Cada detalle en los mé-
todos y sistemas empleados ha sido 
cuidadosamente llevado a cabo y 
modificado d̂  modo que en la ac-
tualidad la Escuela Naval de Verano 
de Culver, es el más efioente cam-
pamento de verano para los jóvenes, 
y está francamente reconocido en 
toda la Unión, como un modelo su-
perior de práctica enseñanza para 
los hombres del mañana. 
Este curso, con su vida y ejerci-
cios al aire libre, con la vida sana, 
moral y en fntimo contacto con la 
madre naturaleza y con'sus estudios 
prácticos y atractivos, producen en 
el joven que a él asiste una fuerte 
Impresión en su imaginación que lo 
llega a interesar vivamente y sin 
(jue pueda haber comparación algu-
na con ningún otro campamento de 
verano* 
El resuelve también efectivamen-
te un problema que mucho ha dado 
fí-
sicos, precisión, propio control y 
control y obediencia, iniciativas y 
propia confianza y respeto de que 
tanto suelen carecer nuestra juven-
tud y la cual está obligada a la es-
tricta observación de las reglas de 
la cortesía naval a través de la po 
Este curso ha resuelto algo más [ tente influencia del "ESPJí.IT DE 
CORfPS", latente siempre en los co 
legios navales y militares de prime-
ra clase. 
E l curso de instrucción es el si-
guiente: Conocimiento general de 
embarcaciones menores y botes; sus 
usos en la marina de los Estados 
Unidos; nomenclatura; remos; ar-
boladuras; velámenes; etc. Señales 
con banderas; por semáforo; por 
destellos. Compás y su manejo y 
uso; i/udos simples y amarras; ca-
bos; costumbres y cortesías ©n la 
marina; términos de mar; expresio-
nes y significados usados a bordo. 
Los trabajos en los botes se re-
ducen a enseñar a remar y rudimien-
tos de navegación a la vela. 
Además aprenden radio; Radlo-
phone, maquinaria de combustión 
interna; cuidado, conservación y 
operación de botes motores; salva-
mentos en el mar, pilotaje; sistemas 
de situar la posición de un barco por 
la astronomía náutica; historia na 
val; sondeos; ángulos horizontales 
tomados con el sextante; altura del 
sol, para longitud, por medio del ho 
que pensar a padres y maestros: le rizonte artificial; etc., et. 
dá la oportunidad al joven algo atra 
sado en sus estudios en los cursos 
regulares, cualquiera que ellos sean, 
para que, sin sacrificar sus vacacio-
nes, pueda repasar o preparar aque-
llas asignaturas en que estuviera 
deficiente y le dá también oportuni-
dad a aquellos que han pasado per-
íectamente sus exámenes para man-
tener su mentalidad en condiciones 
favorables para el nuevo cargo, por 
medio .de un pequeño trabajo men-
tal diario, que por su índole y atrac-
tivo no se hace sentir? y además, 
Jes dá a todos una temporada de ve-
rano de gran valor para su salud tí-
^eica, moral e intelectual. 
Al mismo tiempo este curso ofrece 
los beneficios de un intercambio y 
relación de jóA ênes de todos los es-
tados ds la Unión y de algunas na-
ciones vecinas, una atmósfera moí 
ral y saludable,. una supervisión 
cuidadosa sobre los jóvenes llevada 
a cabo por maestros de gran expe-
riencia, un especial sistema de di-
rección por el razonamiento, el de-
ber y el honor, una localización de 
gi'an belleza y saludable, libre de 
todas las tentaciones, peligros y ma-
las influenciae de las ciudades o de 
ios grandes lugares de temporadas 
Edificantes entretenimientos y di-
versiones tienen continuamente los 
También para aquellos jóvenes 
que estuvieran atrasados en deter 
minada asignatura, o deseen prepa 
rarla especialmente, habrá clases 
especiales de idiomas, matemáticas, 
cívica, historia antigua, moderna y 
media, latín, aritmética, geometría, 
trigonometría física, química, gra-
mática, dibujo mecánico, música, 
etc., etc. 
Los jóvenes que vayan de Cuba 
tendrán un especial cursillo de in-
glés. Los que sabiendo el idioma 
tcyigan intención de dedicarse al co-
mercio o a la vida de los negocios, 
podrán tomar, si así lo desean, un 
curso de 8 semanas, (duración del 
Camp.), en el cual se han agrupado 
las siguientes materias: Documen-
tos comerciales, correspondencia co» 
mercial, piincipios fundamentales de 
contabilidad, escritura, typewriting y 
taquigrafía. 
Para tomar estas asignaturas o es-
tudios especiales, el padre o tutor lo 
liará constar así, recomendando los 
directores del curso de verano a los 
padres, que no olviden los jóvenes 
están en vacaciones y que por lo tan* 
to sería dañino cargarlos de dema-
siado trabajo mental. 
La cultura física es atendida de 
una manera cuidadosa y a élla se 
le presta una principal atención . Los 
Jóvenes, e infinidad de éllos, que han; mejores resultados se han obtenido 
tomado esos cursos, afirman que los siempre de los ejercicios al aire li-
dias más felices de su vida, los han bre que son del mayor interés para 
pasado en los cursos de verano de | el alumno. Los remos y la nata-
"Culver". ¡ ción son ejercicios del mejor tipo y 
Culver" está situado a orillas del 
Jago Maxinckukee, en el norte del 
Estado de Indiana. El lugar es fa-
moso por sus frescas brisas durante 
lodo el serano. Sus terrenas propios 
"' forma 500 acres de tierra, (quinco 
los alumnos los practican ambos dia-
riamente. Ellos son examinados cui-
dadosamente por los médicos y di-
rectores de cultura física al comen, 
zar el curso con objeto de determi-
nar científicamente sus' necesidades 
el curso de modo de poder compro-
bar el mejoramiento obtenido. En 
oballer.'as). E l lago tiene unus 50 | y también se Ies examina al terminar 
caballerías, suficiente para ejerci-
Boa cávales y suficientes tarabiín 
para poder tener una efectiva su-¡ la totalidad de los casos se ha de-
Perv.s ¿u. Sus "orillas están lienas 
residencias de personas pudien-
t'-s de las ciudades cercanas. 'Zl la-
to es mantenido por gran cantidad 
ae manantiales y por la coiitorma-
c^n de sus orillas está libro da todo 
pftligio. 
Lo saludable del lugar, los ma-
nantiales de agua pura de beber, 
^ regularidad en los horarios, la 
alimentación balanceada científica-
mente, la abundancia de ejercicios . aire libre y 1,3 cuidadosa aten-
C10n que se presta a los educandos 
en todo lo que afecte a su salud ase-
guran una completa ausencia de to-
a clase de motivo de preocupación 
Para los padres o tutores. 
Los jóvenes que asisten a este 
urso usan el traje de marinero para 
mostrado una gran ganancia en el 
mejoramiento físico del alumno, lo 
mismo para los que tienen el hábi-
to de hacer ejercicios físicos, que 
para aquellos que nunca lo han prac-
ticado. 
En el curso se le presta especial 
atención al desenvolvimiento de 
aquellos músculos débiles o mal des-
arrollados, a la posición de los hom-
bros, desarrollo deficiente del |.ó-
ra», etc., etc. 
Los siguientes números enseñan 
el promedio ganado durante un cur-
so, medidos todos los alumnos: Ga-
nancia en capacidad pulmonar: 14. 
66 c. c ; en presión de mano: 3.2 
libras; en presión de bisep: 15 li-
bras; en tricep: 15.78 libras; pre-
sión de piernas: 21.96 libras. 
I l i P I P l i l 
es considerado por los médicos del mundo entero como el remedio por exce-
lencia para 
l o s D E S O R D E N E S U R I N A R I O S D E L A V E J E Z . 
Seguro. Rápido. Fácil de tomar. Absolutamente inofensivo. No afecta el 
es tómago. No irrita los ríñones. Ideal también para la cistitist la uretritis y 
la inflamación de la pjióitfata. Aclara y estiriliza la orina. Calma los dolores. 
F r u t a s e n A l m í b a r 
A usted, querida amiga, le gus-
ta hacerle diariamente el postre a 
su esposo. Nos parece, en reali-
dad, la suya, una elocuente mues-
tra de solicitud cariñosa. 
Pero nadie le puede garantizar 
a usted, que, por uno de esos in-
comprensibles azares de la suerte, 
el dulce que tan cuidadosamente 
hace, le quede mal. Se le aueme, 
o algo por el setilo. 
Para estos casos, nuestras fru-
tas en almíbar son lo indicado. En 
su despensa, en la despensa de to-
da buena ama de casa, no debe 
faltar un surtido completo de la-
tas familiares de frutas en almí-
bar. Aunque sea en casos como el 
indicado, su utilidad es constante. 
C L U B C U B A N O D E B E L L A S 
A R T E S 
UNA COXPEREXCIA D7TL MAES-
TRO SANCHEZ DE FUENTES 
E l próximo lunes 16 de los co-
rrientes y en el Salón de Actos de 
la Cruz Roja Nacional, celebrará este 
la serie que sobre arte y literatura 
cubana, tiene organizada. 
Ocupard la tribuna el Dr. Eduar-
do Sánchez de Fuentes, Vice-Presi-
dente del Club, quien disertará so-
bre "Los Ritmos en la Música Cu-
bana" . 
Será ilustrada la disertación con 
los siguientes litraos ejecutados ai 
piano T,or el maestro s -.ñor Vicente 
l.anz: C ontrada;\z3. Danza, Danzón, 
Vals r.roFical, Habanera, Zapaún. 
^unto Cubano, Gúaiira, Criolla, Rum 
ba. Son. Clave, Dolero, Guara:ha y 
Canciones, 
Las Canciones las interpretará el 
soprano Lola de !:i Torre y el tenor 
soñor Mauricio Lpbarreré 
El Dr¡ Cuevas Ztqueira, Presiden-
te del Club, pronvnciará breves pa-
ifibras de apertura y una Banda de 
Música amenizará el acto. 
Como siempre, tratándosé d? fies-
tas organizadas por el Club Cubauo 
di Bellas Artes, la entrada es atfo-
luízincute libre. 
A las 9 en punto de la noche. 
C L U B R 0 T A R 1 0 
D E T R I N I D A D 
r L A G L O R I A ^ 
E l m á s delicioso de los chocolaüLRS 
S O L O . | A R M A D A Y Co. 
L u y a n ó . Habana 
D R . F E L I P E G A R C I A 
Médico del Hospital San Francisco d« 
Paula. Medicina General. EspeclalUta 
en Enfermedades Secretas y de la Pl«l. 
Teniente Hey. SO. (altos). Consiiitas: 
lunas, miércoles y viernes, de 3 a 5. 
Telefono M-6763. No nace visitas r do-
micilio. 
D r . 
GARGANTA, NARIZ 7 OIDO 
P r a d o , 3 8 ; de 1 2 a 3 
E N P E R P E T U A 
J U V E N T U D 
Los que deseen conservar siempre 
sus energías y bu vigor, los que quie-
ran ser jóvenes perpetuamente y 
mantenerse alejados del peso de lo« 
años, deben tomar las Pildoras Vi-
talinas, que se venden en todas las 
boticas y en su depósito "El Cri 
sol", Neptuno y Manrique, Habana. 
E l desgaste, consecuencia de la edad, 
de derroches, de enfermedades, se 
repone tomando las pildoras Vitali-
nas. No deje de tomarlae usted. 
alt. 3 jn. 
La mesa. Directiva de esta insti-
tución ha quedado constituida en la 
siguiente forma: 
Presidentes de Honor: Sres. Ave-
lino Pérez y Antonio Torrado. 
Presidente: Sr. Germán Meyer. 
Vice: Sr. Antonio Torrado. 
Secretario: Dr. Francisco F . 
Quevedo. 
Tesorero: Dr. Julio C. Bastida. 
Directores: Dr. Oscar Bermúdez, 
doctor Francisco de rP. Ponce, doc-
tor José A. Font; Pro. D. Tomás 
Lombardero, señor Manuel Iturraí»-
de y señor Pedro J. Panadés. 
Jefe de Ord€n|s: Sr. Joaquín Me 
néndez. 
PresidenOo anterior: Dr. Oscar 
Bermúdez. 
Le deseamos a la expresada Di 
rectiva el mayor éxito en sus ges-
tiones . 
E L M A E S T R O R A F A E L 
P A S T O R 
Nu;estro esíTmado amigo el maes-
tro Rafael Pastor, nos participa te-
legráficamente, a fin de que llegue 
a conocimiento de sus discípulos, 
que a causa de la huelga se halla^ 
detenido en Camagüey de" donde re-
gresará cuando se reanude' el servi-
cio de trenes. 
0 r G o n z a l o P e d r o s 
CISTTJANO DEX, HOSt Vt» .«ÜITtCI-
ESPECIALIPTA EN V I / " V ÍN ARIAS 
y enfermedades venéreas. _«.l.v. ool* r 
oateterlsmo de Jos aréter"' • 
XlTYECCIONES DE ITEO A3^ ASAS 
CONStriiTAS de 10 a 19 rT P;-: M • 
p. m. «n i» calis de Onk» 69 
H E R R A J E S p a r a E D I F I C I O S 
E X A M E N E S E N L A E S C U E L A 
NOCTURNA E L S A L V A D O R 
I ^ viernes trece se efectuarán en 
« Escuela nocturna del Cerro los 
examenes de fin de Curso. 
-Los muchachos trabajan con en-
usiasmo y se preparan para discu 
tlr l 
dom 
os premios, que se repartirán el 
•ingo 15, después de la misa en el 
nermoso salón de la Escuela. 
1̂ Comité de damas y con ellas el 
*'Él ra' fundador de la Escuela 
. Salvador", agradecerán los pre-
los que los benefactores quisieran 
enviar para los alñc* m¿s esrodifr» 
>os. 
La PresidenU del Comité dará un 
cen11 1P̂ e8B,0 y ha7 otr03 Que ofre-11 dgunas damas, pero cuanto más 
n«*a, más satisfechos saldrán los 
Muchachos. 
Para ambos actos, el de exámenes 
^ el del reparto de premios nos In-
dlm el Rfev- p- Viera y la Presi' 
enta, nuestra estimada compañera 
consuelo Morillo de Govantes. 
Grandes éxitos deseamos a los bue-
°os muchachos que durante el año 
p n asistido a la Escuela " E l Sal-
a<lor". Plantel de positivos méritos. 
Av i so a P a d r e s y Tutores 
Dos meses de campamento Je ve-
rano para su hijo en el mejor "Sum-
mer School" de los E . U. 
Si le interesa y puede darle a su 
hijo una gran oportunidad, vea al 
Coronel E. Silva, Obrapía 33, Telé-
fono: A-2574, O calle G número 25, 
Tel.: F-3109, quien llevará este año 
a "Culver Summer School" a un gru-
po de jóvenes de Cuba de 12 a 20 
años de edad, haciendo con ellos y 
•on su propia familia los viajes de 
ida y vuePiC, y estftr.do durante todo 
el curio al cuidado de los jóvenes 
que se le cufien, en el campamento 
de verano. Para más detalles, catá-
logos, etc.. etc., vea personalmente 
al Coronel. 
Duración del curso: De 2 de Ju-
lio al 2 9 de Agosto. 
Fecha de embarque de Cuba: 26 
de J'-inlo. 
Fecha de regreso a Cuba: Primera 
-•semana de Septiembre. 
No se admiten inscripciones des-
pués del 15 de Junio. 
Se exigen referencias. 
Habiéndose obtenido solamente 30 
plazas, se hace saber que quedan úni-




E l l a s s o n i n o c e n t e s 
La manera de lavar perfectamentt 
la ropa, la sabe toda lavandera inte-
ligente. Primero, se la pone a remo-
jar en la batea de cemento o de ma 
dera, más bien de cemento, como tie-
ne dispuesto Sanidad. Después se 
enjabona y se restrega con suave 
energía sobre ja lavadera rizada. Lue-
go, se le retuerce con cariño y se 
le pone a escurrir el agua. Y, por 
fin, se le sacude y se le tiende al 
sol y al aire. Es decir, si la ropa es 
de color, con rayas, cuadros y otros 
dibujos, no se debe tender al sol, por-
que destiñe. 
Las lavanderas saben. Lo que us-
ted debe hacer, señora, es ponerles la 
condición de que laven sólo con Ja-
bón "Neptuno", pues muchas, por ru-
tina, no conocen aún el jabón que-
de paso que limpia—blanquea, sin 
necesidad de química. . . Ellas son ino-
centes: la culpa la tiene el jabón, 
cuando no es "Neptuno". 
J A B 0 Í 1 I I E P T l l f l D 
M E C H O C O N A C E I T E D E P A L M I C M E 
TRATAMIENTO M £ D / C 0 ] tíeí Cáncer, Lupus, Herpes, Eczemas y toda clase üe Ulceras y Tumores UOHStRATE No. ti. CONSULTAS OE 1 a 4. Especial pan los pobres de 3 y media a 4 
V I D A 
S A L U D 
E N E R G I A S 
i De que sirven los deseô  la actividad, j aun las energía^ Ú id 
naturaleza a cualquier emplea de ellos se doblega y cansa? 
Será inútil la lucha si al menor «fuerzo la debilidad, decaimiento 
general, flojedad de los músculos, postración nerriosa, j cansancio 
cerebral oo responde como debe eq un cuerpo vigoroso j salndahle. 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e l D r . U L R I C I 
as na tónico, reconstituyente, fortificante j nutritivo estímnlatrte "de 
magníficos resoltados, probado por enfermos y médicos en las aicc-
ciooes del cerebro, de los nervios J en toda forma de debilidad. An-
nteuta y parifica la sangre, fortifica los músculos j huesos, y regenera 
todo el organismo facilitand« uñeras fuerzas, vitalidad j alegría. 
THE ULRICI MEDICINE COMPANY, I N C , NEW YORK 
C O R E E N 
El símbol  de la perfeción IA marca de fábrica Corbin,estam-J pada en cada candado, cerradura 
o herraje fabricado por nuestra 
empresa, significa algo más que un 
mero signo de identificación. El la 
representa la estipulación ̂ del fa-
bricante de que la mano de obra del 
producto así estampado es perfecta, 
que los materiales de que está 
fabriesdo son inmejorables y quo 
durará largo tiempo. 
La marca de fábrica Corbin conf-
tituye una garantía para el público 
consumidor. 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
Pinturas y Barnices de Alta Calidad 
TRUE-TAGG PA1NT COMPANY 
MEMPH1S, TENN. U. S. A, 
C o r b i n C a b i n e t L o c k C o . 
•MERIĈ H HARDWAHE CORPORATION, SUCESOBES 
•Mt en Smcartl en et astn Fábricas en New Britain, Conn., E. U. ds A. bombav^ Departmento de Exportación: 21 "WarrenSL,NewYorkCitjr,E.U.deA. BLX>os aibxs 
n«pres^ rítante í ^ : ] Kan 
( Hal 
García Rlvero 
Ignacio 25, Teléfono A-4209. 
Habana. 
M u j e r e s / — 
" L Y S O L " es el detersivo antiséptico de confianza para 
duchas vaginales. E n solución apropiada no es cáustica ni 
irritante, aún en las membranas más delicadas. Instrucciones 
completas para su uso con cada frasco. 
EN TODAS LAS BOTICAS 




Agente General para Cuba: JOSE GARCIA, S. Rafael 63 , A, bajos.-Habana. 
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L u s t r a p e r o n u n c a r a y a 
Bon Ami no raya al limpiar sino que solo quita la suciedad 
y las manchas y no toca el metal mismo. 
Por eso es mucho más fácil y seguro emplear Bon Ami para 
los utensilios de cocina. Los jabones de fregar dañan cual-
quier metal al limpiarlo. 
Bon Ami nunca deja huellas sino 
un lustra perfecto parecido al de un 
espejo. De Venta en todas las feré tcría», locerías y begs 
A Y E R Y H O Y 
(Por ANGELO PATRI) 
Procedemos de ayer y los niños ¿Recuerda el berrenchín que pasó? 
que educamos son de hoy y van al "Como es natural se empeñó usted 
mañana. en tener una bicicleta y como es 
Piense en esto, cuando parezca1 natural al fin y al cabo le compra-
que tratan de alejarse. Pregúntese ron una y entonces surgió el proble-
la razón que a ello los impulsa. I ma de un traje apropiado. Si era 
¿No ve usted que sus padres te j usted la i'inica niña de la familia He-
ñían las mismas preocupaciones con ró usted horas enteras para que le 
usted? Usted los juzgó demasiado permitiesen ponerse unas sayas bien 
despóticos y sufrió mucho por lo j cortitas y polainas. 
que creía su innecesaria insistencia,! uSi era usted varón era ¿mpresci,,. 
sobre detalles que no parecían esen-:dible que le comprascn ^ gorra 
cíales, con una visera de por lo menos cua-
Ante todo en la cuestión de la tro pulgadas y un ŝ veater a rayas 
ropa. Usted se figuró que la última que hacía encabritarse a los caba-
moda le sentaba muy bien, y se re- líos en la calle, o de lo contrario po-
presentó el efecto que haría, después nía usted el grito en el cieJo pregan-
do haberla adoptado de un modo íarído por uvé no podía dlvcrtlcscj 
muy exager.-̂ do, al entrar en la iglesia j como los demás y vestirse como todo ¡ 
en la mañana del domingo o al con-1 el mundo. ¿Se acuerda usted? 
currir al paseo después de terminado J Ego era ayer La moda ha cam.j 
el servicio reliíTíoso. ¡ biado, pero el anhelo de los adoles-l 
"Eso es ridículo para una niña de centes que ansian revestirse de plu-| 
tu edad, dijo su mamá con firmeza. ! maje primaveral y emprender raudos 
"No quiero que te hagas notar por vuelos no ha perdido una sola de laH 
la gente. Tienes que vestirte con, vio entas vibraciones que sacudían 
sencillez como deben hacerlo los „,.|CHonceS el :.lma de los .-óvei es. Tra 
ños. De manera que los grandes'^ también dtí tiaer <'s" a ^ memo" 
"lazos" de seda azul con que usted * a 
había soñado y la ancha tira borda 
da en el exagerado escote, se reduje 
ron a unas cintas estrechitas de un 
¡Existen tantos modos inocentes 
e Inofensivos en los cuales la juven-
tud puede hallar expresión al impul-
azul menos llamativo y a un sencillo!80 <lue Io9 empuja hacia el maña-
entredós que redujo lo escotado del naI Lo úniCo <lue nos lnduce a con-
modelo de que se enamoró usted. 
l i S l i l 
m 
m  
I l l i i i 
E S T E E S e l u m i c o 
FILTRO QUE R E A L M E N T E 
LE PRESERVARA DE L A S 
E N F E R M E D A D E S . 
F I L T R O M O N S E R R f l T E 
R E P R E S E N T A N T E ! J O S E G O N Z A L E Z 
F E R R E T E R Í A M 0 N 5 E R R A T E P O T £ . Z A Y A 5 118-120 
CSTVDIO 
Y A L L E G O L A M E J O R 
A G U A D E C O L O N I A F R A N C E S A 
Z A V I N 
P R E C I O S 
1 L I T R O . 
y* 
'9 
9  9  9  
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-19 
0 . 5 5 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
D E P O S I T O C E Ñ I R t L : 
L A M P A R I L L A 5 8 
T E L E F O N O S A - 6 1 8 3 Y M - 2 4 0 2 
tenernos con innecesaria timidez es 
que hoy no es ayer y el mañana pa 
roce tan raro y extraordinario. 
Trate de recordarlo. Los nillos de 
hoy se preparan a vivir en un día pa-
ra lo cual usted no ha tenido prepa-
ración más que en os grandes princi-
pios latentes de la vida. Siga usted 
los dictados de estos últimos y hafifa 
que los muchachos los lleven graba-
dos en su mente durante su carrera 
hacia el mañana, pero no mezcle us 
ted ni modas ni principios ¿Muchas 
veces un padre excesivamente escru-
puloso arriesga su felicidad y la de 
un hijo a causa de un detalle insig-
nificante equivocándose al tomarlo 
por principio esencial e indispensa-
ble. 
Estos principios son después de 
todo escasos en nümero. Es fácil co-
nocerlos porque reaccionan en la pie-
dra de toque del amor desinteresado. 
Y es que el amor Interesado siempre, 
mira hacia el mañana 
N O T I C I A S M U N I C I P A L E S 
RENUNCIA 
E l señor Roberto Asón, Secretario 
de la Comisión del Impuesto Terri-
torial, ha presentado la renuncia de 
(su cargo. ; 
E l señor Asón es Delegado a la 
Asamblea Provisional del Partido Li-
beral y con arreglo a lo que deti 
mina, el Código Electoral no pue 
ser empleado público. 
He ahí la causa de la renuncia. 
UCENCIAS COMERCIALES 
De la Alcaldía se han solicitado 
las licencias comerciales siguientes: 
Antonio Salgosa para puesto de ta-
bacos y c'garros en General Aguirre 
2, Francisco R. Miranda para vidrie-
ras de tabacos y cigarros en San 
Miguel 76 bajos y Perseverancia l , 
Fisx Tire Co., para venta de acce-
sorios de automóviles en Avenida de 
la República 342, Cebrián y Hnos., 
para café, conftería en Avenida de 
Italia 97, Manuel Piñada para tien-
da de tejidos en Avenida de Italia 
35 y Compañía de Productos Nacio-
nales para almacén de víveres en 
Benavides y Quiroga. 
DEVOLUCION DE FIANZA 
La Compañía Occidental de Fian-
zas ha reclamado la devolución de 
la fianza de $3,605 que prestó a 
nombre de José Francisco y José 
García para garanfzar el cumpli-
miento del contrato de construcción 
de la Escuela Modelo en el Vedado. 
Dicha casa-escuela fué recibida ya 
por el Ayuntamiento, el cu,al la ha 
entregado a la Junta de Educación. 
LA BAVDA MUNICIPAL 
La Columna de Defensa Nacional 
ha solicitado la cesión de la Banda 
Banda Municipal de Mús'ca para qu,e 
amenice la fiesta que se celebrará 
ei día 14 del actual en el Parque de 
Maceo. 
r 
- U M A C A M P A M A Í 
- D O S C A M P A M A S f 
- T f c l - S C A M P A N A S j f 
H O i - V A V A G U A M A L A 
S n q i n e e ^ L A C A M P A N A 
V A N D E N BC-R6M & C 0 . , A M B E R E S . 
OBRAS PARALIZADAS 
Se ha ordenado la paralización de 
las obras de construcción que sin li-
cencia se ejecutan en Cristina nú-
mero 1. 
El concejal s«ñor Bericiartu, inte-
resó dicha paralización por construir-
se ese edificio sin portales. 
D E G A S 
i 
Calcntadof pilla, pa 
nsil W !«) III 
Ctlema44f ntquelido ducht. 
pin bino 
Un calentador en su casa, 
señora, le evitará a usted 
molestias personalmente; y 
tendrá usted a su criada 
contenta, cosa tan difi 
en nuestros dias. Los rrtu 
chachos también irán al 
baño sin protestas, como 
cuando se Ies amenaza 
con el helado baño de 
nuestros padres y abuelos 
Visítenos c inspeccione 
nuestros aparatos. Obten 
drá en su hogar placer, lu-
jo, economía y limpieza. 
A r e l l a n o y C i a 
M A R T A A B R E U (amargura ) Y H A B A N A 
RETRETA 
El sefioi Gonzalo Córdoba ha par-
ticipado a la Alcaldía qu.e el iueves 
12 del actual, la Banda de Música 
del Estado Mayor General del Ejér-
cito, ofrecerá una retreta de 8 a 10 
de la noche en el parque Emilio de 
Córdoba, en la Víbora. 
PROTESTAN LOS DRTVERS 
El señor Oscar Alvarez y otros 
propietarios y drivers que tomaron 
parte en las carreras de automóviles 
celebradas el domingo último, y cu-1 
yoe carros no pudieron terminar eu 
recorrido por accidentes y otras cau-
sas, han presentado un escrito en la 
Alcaldía, protestando de que solo 
se permita tomar parte mañana, en 
la continuac'ón de dichas carreras, 
a las máquinas que llegaron a Ar-
temisa. 
Alegan loe propietarios que el Ju-
rado, por un artículo del reg.'ament' 
de las carreras, tenía é4 deber de 
sellar y retener bajo su custodia, sin 
permitir reparación ni proviálonea 
de agua, gasolina y aceite, a los 
automóv'les que lograron llegar a 
Artemisa, en la primera etapa de 
las carreas, y que como no lo hizo 
así ha cometido una infracción en 
beneficio de los drivers y propieta-
rios de esas máquinas y en perjui-
cio de los que sufrieron accedente? 
n̂ el recorrido a los nue ha exxcluí 
do. 
Esta protesta se ha formulado an-
te ©1 Alcalde, .porque el Ayuntamien-
to concedió un crédito de 10.000 pe-
sos para premios en esas carreras. 
A GUAXAJAY 
E l ,Juez Correccional de la 4a. 
Sección ha ordenado a) Alcalde que 
disponga el traslado a Guanajay del 
menor Antonio Argudin del Valle, 
por haber sido condenado en reclu-
sión en la 'Escuela reformatoria pa-
ra varoree en d'cha población hasta 
qu«> cumpla 19 años de edad. 
ROTULACIOX DE CALLES 
Ya se ha terminado la rotulación 
de las calles de Concepción, Tama 
rindo, eBnitez y Santos Suárez. 
Se han colocado eu cada esquina 
las correspondientes tablillas de hor 
migón con el rótulo. 
También se han colocado en la 
calle 9a. en el eVdado, las columnas 
con rótu;os para distinguirla de las 
instaJada? en la Avenjda de Wilson 
y evitar confusiones. 
G \¡ l i i 
Así pasa la vida el hombre feliz 
el hombre dichoso, cuyos nervio-
están nivelados, y vive alejado de la 
neurastecla, el mal del siglo, que 
que agota y destruye la salud, la fe-
licidad y la vida t-î sma. Contra la 
neurastenia y ios males de los ner-
vios nada es mejor que Elixir Anti-
nervioso del Dr. Vernezobre, que se 
vende en todas las bot cas y en su 
depósito E l Crisol, Neptuno y Man-
rique. Habana. 
alt lo 
d e l a " Á s o c i a c i ó a de C a t ó l i c a s C a b a n a s " 
c z c l o s i v a m e a t e p a r a s e ñ a r a s y n i ñ a s . D i - ¡ 
r e c t o r . D r . J o s é A c t i - i l o F r e s n o . C u o t a : 
$ 1 . 5 0 a l m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T e l é f o n o M 6 5 4 
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C A S O S y C O S A S 
Alt . 2d 
i H 
E S L A N O R M A 
P O R U Q U t S E 
G U I A N T O D O S 
E M A S 
V 
O O O O L A T t 
AP* fUM 
mncBanngnMiiiuMiuinmM]iiihiuiuumMninmniinamiim 
A K I T u 
(PreparadoporTbwSasctdbe Compant, Newport, E . 1̂ , U . S - A - ) I 3 
| profiláctico científico seguro para E V I T A S las E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S . 
Aprobado v recomendadv. por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
Militar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
Pensilvania y Eminentes especialistas. 
I De -mita en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folletos g 
I explicativos. Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
I Z u l u e t a 3 6 3 ^ - — F A R M A C I A D R . E S P I N O . — H a b a n a , ñ 
^munnmauiinrafflomummiuinmmmuiiuiuuuwu^^ 
S U S C R I B A S E A L " D I A . a M L A M A R I N A " 
A L PASO D E L C O R T E J O 
Un entierro que pasaba 
me llamaba 
la atención; 
en la acera me detuve, 
donde tuve 
la ocasión. 
de observar tranquilamente 
a la gente 
que iba allí, 
y de cada acompañante 
el semblante 
viendo fui. 
Dos señores muy severos 
los primeros 
(en cupé) . 
En sus rostros, ¡qué tristeza! 
ique amargura 
les noté! 
En el coche que seguía 
juraría 
sin temor 
que del muerto iban hablando, 
lamentando 
tal dolor. 
Tercer coche solitario, 
viendo un diario 
uno va. 
Lo invitaron y él ha ido, 
ha cumplido. 
¿Quién :| rá? 
Miro el cuarto: dos señores 
(cumplidores 
«on también). 
Van, acaso, discutiendo 
y mintiendo. 
" ¡No los ven!. . " 
Y después el quinto coche, 
que es el broche. En él van 
dos que sueltan carcajadas 
prolongadas. 
¿Qué hablarán7 
El entierro contemplaba 
y pensaba, 
mi lector: 
"Mientras más lejos, la gente 
menos siente 
el dolor". 
Sergio A C E B A L . 
D O S H E R M O S A S F I E S T A S E N E 
C O L E G I O " L A M I L A G R O S A " 
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E l d ía de l a A s c e n s i ó n del S e ñ o r 
ce lebraron las s i m p á t i c a s n i ñ a s del 
prestigioso colegio " L a Milagrosa" 
u n a preciosa fiesta con motivo de 
hacer la pr imera c o m u n i ó n diez de 
sus a lumnas . 
fin le suntuosa Ig les ia de la Mer-
ced se h a b í a congregado un p ú b l i c o 
n u m e r o s í s i m o para oir la Santa Mi -
sa de las 7 y media en que h a b í a n 
de rec ib ir el pan de Angeles aquellas 
afortumadas p e q u e ñ l t a s . 
F u é en el a l tar mayor, regiamen-
te adornado con guirnaldas de blan-
cas flores, donde se acercaron a l 
Sagrado Convite las m o n í s i m a s n i -
ñ a s s iguientes: 
Josef ina R o d r í g u e z P é r e z , L o l i t a 
Sobrino P é r e z , M a r í a J u l i a C u é 
Prieto . A n i t a L a i c a n o E s p i n o s a , A n -
gela de C á r d e n a s P é r e z , B l a n c a So-
moaa Jaume , Teresa L ó p e z M a r t í n , 
Margar i ta Estevez R o d r í g u e z , Ma-
ría L u i s a F e r n á n d e z P é r e z , S loma-
r a Borrego. 
A l penetrar en el templo el C o -
legio ostentando el muy lindo uni -
forme de gala, todas las miradas 
se concentraron en aquellos cinco 
parejas de encantadoras n i ñ a s que 
para sus m í s t i c o s desposorios con 
A R A m a n t e n e r l a s e n c í a s s a n a s y f u e r t e s , o 
p a r a d e v o l v e r l e s l a s a l u d y e l v i g o r c u a n d o 
e s t á n i n f l a m a d a s , d u e l e n y s a n g r a n , n o s e 
c o n o c e h o y n i n g ú n t r a t a m i e n t o m e j o r y m á s 
s e n c i l l o q u e e s t e : 
' A t a r d e y 
a m a ñ a n a 
Cualquier dentista • 
3Bien Ud, consulte le irá .• 
qne cuando los encías se 
inflaman y sanaran hay 
qne someterse inmedia-
tamente a nn tratamiento 
adecuado; 
qne el "zirato!" es lo úni-
co eficaz en tales casos; 
que siendo el "ziratol" 
nno de los principales 
componentes de IPANA, 
el nao de este dentífrico 
constituye el mejor tra-
tamiento para curar las 
eneías y contener el 
avance de Is piorrea. 
E L G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
' * E L D I A * ' 
S I T O E N A V E N I D A U E I T A L I A Y T R O C A D E R O 
dotado do 
_ imas he-
giro y c ó m o d o s re-wperta 
—-~»o, lus UXiÜ eXlJlUíjJLlUS UCltuawa, u-u " — " 
servados 
E L DIA* no tiene m á s que este lema, paraf-aseando a Roosevelt: "Sembrar b u e n a f a m a p a r a cosechar c l iente la" . Simplemente 
F E R N A N D E Z Y R O N — " E L D I A ' Te l f . M - 5 0 8 2 . 
G R A N C O N C U R S O 
D E D I B U J O S A R T I S T I C O S D E L A 
g í ñ m r a " L a C a m p a n a " 
P R I M E R P R E M I O $ 1 5 0 2 2 
S E Q U N D O „ 1 0 0 2 2 
T E R C E R „ 5 0 2 2 
L o s d ibujos s e r á n de l i n e a . T a m a ñ o : I T ' x U " 
L o s premios se o t o r g a r á n d e s a c u e r d o c o n el J u r a d o , 
compuesto por l o s . s e ñ o r e s F r a n c i s c o C u e n c a , F e r -
n a n d o R i v e r o y R F a z o s . 
E l C o n c u r s o q u e d a r á c e r r a d o e l d í a 28 del corr iente m e s 
de J u n i o de 1924, v e r i f i c á n d o s e l a a d j u d i c a c i ó n e l 
30 del propio m e s , en l a ca l l e de C r i s t o 7 , b a j o s . 
L o s d ibujos p r e m i a d o s p a s a r á n a ser prop iedad de los 
S r e s . L a v í n y G ó m e z , promotores de es te C o n c u r s o , 
qu ienes p o d r á n u t i l i z a r l o s c o n f ines a n u n c i a í i v o s . 
c 5182 !d-6 
J e s ú s - H o s t i a se h a b í a n transforma-
do con vaporosos vestidos de novia. 
C o r o n a de azahar , de estrell itaa o 
de l irios, aureolaban sus cabezas r u -
bias, c a s t a ñ a s , o t r l g u e ñ a e , sut i les 
velos de tul c u b r í a n l a s como con 
niveo manto- blancos zapatltos c a l -
zaban sus diminutos pies; y en sus 
manos de azucena, enguantadas, es-
trechaban el cirio s i m b ó l i c o y un ro-
sar l l lo de n á c a r , de oro, o de per-
las, con el devocionario. 
L o s famil iares de estas pr imoro-
sas chiqui l las c o n t e m p l á b a n l a s go-
zosos, y no p o d í a n contener las l á -
grimas que f l u í a n de sus ojos. 
¡ Q u é d ía tan grande ,para unas 
y otras, aquel de l a P r i m e r a C o m u -
n i ó n ! . . . 
M l ó n t r a s el Cacerdote d e c í a l a m i -
s a que, desde el coro, armonizaba 
con fervorosos motetes el organis ta 
del templo, ellas, aquellas v í r g e -
nes pu miniatura, se abismaban en 
l a c o n s i d e n a c i ó n de su inmensa d i -
cha, pues y a se acercaba el m á s fe-
liz instante de su vida. 
D e s p u é s de haber comulgado e l 
celebrante, v i ó s e levantarse de en-
tre los fieles que rodeaban el C o -
legio l a Cándida bandada de palo- i 
mitas, que dirigieron su vuelo hac ia j 
el Sagrario . ; Emocionante e s p e c t á c u 
lo! . . . H a b í a n estado p r e p a r á n d o s e 
durante varios d í a s en el Colegio, 
pana acercarse dignamente a l S a g r a -
do Convite. ¡Oh, y como les palpi-
taba el c o r a z ó n conforme iban lle-
gando! 
De dos en dos, incl inadas las l i n -
das cabezas, a p r e t á n d o s e el pecho 
con las manos; con ans ias infinitas, 
iban a r r o d i l l á n d o s e en medio del 
Presbiterio para recibir al l í , a l a 
faz de todo e l mundo, el pr imer 
ó s c u l o de amor, santo, p u r í s i m o , de 
su Dios. 
Y , luego, paso a paso, a b s t r a í d a s , 
engolfadas en el p i é l a g o de su feli-
cidad, se ret iraban, embriagada de 
amor el a l m a , a ponerse de hino-
jos entre su amado Colegio, que 
t a m b i é n quiso a c o m p a ñ a r l a s comul-
gando. 
" ¡ E s t á en m i ! . . . Con envidia 
L o s angeles me m i r a n . . . 
¡ A h ! , no; no es para ellos 
T a n gran fel icidad; 
De Dios el sacrificio 
L o s hombres solo insp iran; 
L o s Angeles no alcanzan 
T a l prueba de bondad." 
" E s Su V i d a mi v ida; 
Su voluntad, l a m í a : 
MI c o r a z ó n y el suyo 
Tienen solo un l a t i r : 
Todo lo m á s querido 
Con gusto p e r d e r í a 
Antes que un solo instante 
Nuestra u n i ó n d e s t r u i r " . , . 
Y con estos, o mas hermosos y 
endiosados conceptos, aquellos a n -
geles de pr imavera a r r u l l a b a n a s u 
Amor, a su J e s ú s adorado, santo y 
poderoso I m á n de las a lmas castas. | 
¡ B e n d i t a sea la R e l i g i ó n , que as í i 
logra transformar a los humanos, I 
revistiendo todo lo que en nosotros 
es arc i l l a con resplandores celestes, 
quo Iradla el Corazón de Dios! 
¡ B e n d i t o s colegios que, como el 
de " L a Mi lagrosa" as í modela el co , 
r a z ó n de sus a lumnas! . . . 
"Piedad s ó l i d a , . . . 
Sin g a z m o ñ e r í a " . 
T a l es el hermoso lema de este 
acreditado Colegio. 
Y así lo van entendiendo y prac-
ticando sus a lumnas . deseosas de ser 
buenas cr is t ianas , cr i s t ianas ver-
dad. 
P l á c e m e s y enhorabuenas mere-
cen las c u a t í s i m a s , cuanto virtuosas 
y dist inguidas s e ñ o r i t a s Bueno, DI 
rectoras del Colegio, por las sabias 
y transcendentales orientaciones que 
lian sabido impr imir a este nuevo 
plantel para s e ñ o r i t a s ; fundado por 
ellas en Septiembre del pasado a ñ o . 
E l Colegio " L a Mi lagrosa"—de-
c í a m o s , al abrirse, entonces — n a -
ce con intensa v ida propia, y le au-
guramos un glorioso p o r v e n i r . . . 
Y sus ocho meses de existencia 
lo han acreditado cumplid amonte, 
puesto que este colegio ha empeza-
do por donde otros, d e s p u é s de va-
rios a ñ o s , a c á b a n . 
E s preciso c h a r l a r un momento 
con sus alumnas, o con los p a p á s de 
cua lquiera de eJlaa, para conven-
cerse en seguida del gran ascendien-
te que l a d i r e c c i ó n t é c n i c a del Cole-
gio, confiada a las a m a b i l í s i m a s y 
sencil las s e ñ o r i t a s Bueno, ejerce so-
bre el á n i m o de cuantos en este co-
legio han puesto a l g ú n pedazo de 
CU a l i ñ a . 
Ciertamente que gran parte del 
é x i t o se debe a l a d i r e c c i ó n espiri -
tual del ya famoso plantel, e jerc i -
da por el sabio Padre J u a n A l v a -
raz. Vis i tador de los Padres Paules 
y de las H i j a s de la C a r i d a d en C u -
t a , y a l celo desplegado en pro de 
las" a lumnas por el esclarecido P a u l 
R d o . Padre R a m ó n Gaude, profesor 
de R e l i g i ó n y Moral de dicho cole-
gio. 
L a H i s t o r i a Sagrada y las cien-
cias naturales e s t á n a cargo de otro 
conocido sacerdote, el Padre R a m ó n 
de Diego, el cual conf irma su ex-
p l i c a c i ó n con proyecciones c inema-
t o g r á j f i c a s que, a d e m á s de ser l i n -
d í s i m a s , son eminentemente p r á c t i -
cas. E l Colegio ha adquir ido para 
é s t o dos m a g n í f i c o s aparatos " P a -
t h é " , uno para proyecciones f i jas , 
y otro para p e l í c u l a s . 
¿ N o es, por tanto, de admirar , la 
gran preponderancia que " L a Mi la -
grosa" ha obtenido en estos ocho 
meses de su a c t u a c i ó n escolar, y el 
orgullo con que sus a lumnas dicen 
que van al colegio de las S e ñ o r i t a s 
Bueno. 
A s í lo pregonaban a cuantas per 
sonas les interrogaban el d í a de la 
P r i m e r a C o m u n i ó n . 
Y ¡ c o n q u é a l e g r í a mostraban a 
chiquitos y grandes los primorosos 
recordatorios de tan fausto aconte-
cimiento que el Colegio les h a b í a 
regalado, d e s p u é s de obsequiar e to 
das las a lumnas con exquisito desa 
y u n o ! . . . 
¡ V a y a ! — d e c í a n — que, como " L a 
Mi lagrosa" hay pocos C o l e g i o s . . . 
E x c l a m a c i ó n e x a c t í s i m a , que oí -
mos repetir muchas veces ese día , y 
el ú l t i m o del mes, en cuya noche el 
Colegio o f r e c i ó sus flores a la Mi-
lagrosa, en el templo de la Merced, 
como despedida del mes de Mayo. 
F u el d í a 31. 
¡ F e c h a para el Colegio memora-
ble! . . . 
E s de a y e r este plantel—como ve-
nimos d ic iendo—y es y a famoso. 
A s í lo r e c o n o o í a n innumerables 
famil ias que presenciaron la solem-
n í s i m a despedida del mes de las flo-
res que hicieron las a lumnas del co 
legio " L a Milagrosa". 
L a Ig les ia de la Meroad v e s t í a las 
grandes galas de sus m á s suntuosas 
fiestas. Reg ia i luminajc ión decora-
ba todd el templo; e l a l tar Mayor 
l u c í a p r e c i o s í s i m o con frescas guir-
naldas de rosas blancas, gladiolos y 
lesipárragos espumosos. Grandioso 
cuadro al oleo, de seis metros de a l 
to por tres de ancho, representando 
una de los apariciones de l a Virgen 
Milagrosa a su s ierva Sor L a b o u r é , 
t r a í a a la memoria el recuerdo de 
uno de los m á s gloriosos aconteci-
mientos de la his tor ia m a r i a n a de 
los ú l t i m o s t i e m p o s . . . 
Los fieles ocupaban totalmente 
las naves y capil las del templo; y 
todos ellos, no obstante el excesivo 
ralor , sa a p i ñ a b a n , ansiosos de pre-
senciar la despedida del mes de Ma-
yo que iba a hacer e l Colegio " L a 
Milagrosa." 
¡ A c t o s o l e m n í s i m o y en gran ma-
nera enternecedor! . . . 
Terminado el rezo del Santo Ro-
sario , y cautads las l e t a n í a s de la 
S a n t í s i m a V i r g e n por un nutrido 
coro de lindas y piadosas s e ñ o r i t a s 
perteneedente a l colegio de San F r a n 
cisco de Sales , que as í quisieron 
cooperar a la mayor esplendidez del 
ú l t i m o d ía , s u b i ó al p ú l p i t o el R . 
P. B a r q u í n , el cual c a n t ó las glo-
rias de la R e i n a de las flores Ma-
ría, elogiando con bellas alabanzas 
a l colegio que iba a ofrendarla sus 
postreros obsequios. Y , luego, entre 
c á n t i c o s armoniosos, y en medio de 
l a grande e x p e c t a c i ó n de aquellos 
miles de amantes de 1» Virgen , su -
bieron al presbterio, de dos en dos, 
las a lumnas de " L a Milagrosa", l le-
vando en sus manos, enguantadas 
de blanco, las a r t í s t i c a s letras cua-
C o n t i n ú a en la p á g i n a seia 
M. MARYAN 
C e n t r a s F l o r e z c a n l o s 
R o s a l e s . . . 
' r«nta en la librería "Acadenaca'*, 
la Vda. e hijos de F . ü o n z a -
^e». bajos del Teatro Payre i 
Teléfono A-a421 
^ C o n t i n ú a ) . 
Partes de su s a t i s f a c c i ó n , y entris-
ecerme, porque sin mi nietecita, soy 
orno un cuerpo s in a l m a . . . ' E l aire 
re te a l i v i a r á la j a q u e c a . 
Entonces, voy a a r r e g l a r m e — 
jo Rosa l ía , con manifiesta repug-
nancia. 
<len rf6eSor Demoyile l lam6 y d ió er-
ra t í CiUe trajesen guardapolvos pa-
V j . "ls y Para é l . Poco d e s p u é s vol-
o R o s a l í a . L o s crespones h a b í a n 
esaparec,;do ba.o ampli0 vestido 
le o Un vel0 de s a s a t a m b i é n gris 
6 intrVOa' ía los cabellos, y el L u i s 
e t a l Jclerto consuelo v i é n d o l a as í 
Mera Pa3e0 en auto por el va l le de 
Cer n' c?nstituye realmente un pla-
•uave i CíiíSÍmo- L a temperatura 
• - ̂  panoramas maravil losos y 
la velocidad embriagadora d  l a 
marcha , era l ó g i c o que resultasen 
gratos para L u i s . 
¿ P o r q u é tornaba la i m p r e s i ó n ya 
sent ida? ¿ P o r q u é no p o d í a olvidar 
que todo aquello e ra el precio de 
aquel odioso matr imonio? Sin querer 
recordaba las danzas macabras que 
en otros tiempos v ió pintadas en 
Alemania y en Sii?2a, L a Muerte, en 
distintos aspectos bri l lantes y enga-
ñ a d o r e s , asiste a las manifestaciones 
de la vida, preside en los nacimien-
tos en les matrimonios, en las fies-
tas 'y se ha l la presente en todo y en 
todas partes . 
L a v ida de R o s a l í a , a la c u a l en-
c o n t e r á b a s e asociado m o m e n t á n e a -
mente, r e c o r d á b a l e algo a n á l o g o : 
por doquiera y en todo v e í a a l hom-
bre a quien su pr ima d e b í a el g é -
nero de existencia que l l evaba . 
Vis i taron los h i s t ó r i c o s cantil los. 
L a memoria del s e ñ o r Demoyne, con' 
gran lucidez, m o s t r ó los tesoros de 
e r u d i c i ó n que p o s e í a . Resplandores 
de gozo y de entusiasmo abri l lanta-
ron las pupilas de R o s a l í a a l ver a 
su abuelo expresarse con la seguri-
dad y con la e r u d i c i ó n de a n t a ñ o . 
Grac ias a la velocidad del auto, 
pudieron admirar l a hermosa porta-
da r o m í u t i c a de Zenoburgo, j í a s 
ruinas del castil lo del T l r o l . Detu-
v i é r o n s e mucho eZí l a K a i s e r s a a l , pa-
r a contemplap el m a g n í f i c o panora-
ma que desde al l í se dlviea. E l sol 
i decl inaba; fajas de sombra y de luz 
j atravesaban el val le; en la l e j a n í a 
d e s t a c á b a n s e m o n t a ñ a s y v e n t i s q u e - » 
ros ; el Adige serpenteaba como un 
hilo de plato, por la hermosa l lanu-
r a , y la paz de la hora verpert ina 
a ñ a d í a solemnidad a los encantos del 
p a i s a j e . 
— N o me canso de admirar este 
e s p e c t á c u l o — d i j o muy complacido el 1 
s e ñ o r D e m o y n e — . P o r admirables ; 
que sean las gigantescas cordi l leras , j 
los ventisqueros y los abismos que 
h é m o a contemplado en el SteLvio. 
prefiero los atract ivos m á s suaves, y ( 
busco en la natura leza la nota alegre j 
y serena que no encuentro en mi es-
p i r i t a . 
L u i s m i r ó a R o s a l í a , y le pregun-
t ó con involuntario i n t e r é s : • 
— ¿ Y usted comparte los gustos 
de mi t í o ? ¿ P r e f i e r e usted lo gran-: 
dioso y atormentador a l a inménfei- i 
dad t ranqu i la y tranqui l izadora? 
—Depende de mi estado espiritual i 
— r e s p o n d i ó la m u c h a c h a — . Me gus-
ta l a Naturaleza cuando, en cua l - i 
quiei aspecto, responde a mis sen-1 
t imientos . 
,.CuaIes eran los sentimientos ac-
tuales de R o s a l í a ? 
—^Mañana iremos a Shoena—dijo 
el s e ñ o r Demoyne. subiendo al au-
te é s un soberbio castillo r e s t a j -
j rado, erro que por un arch iduque . . . 
Cor.'o todos los castil los del n r o l . 
turne su leyenda; la he olvidado. 
¿ L a recuerdes, h i j a m í a ? 
— í l í — a f i r m ó R o s a l í a — . Antes de 
e?r propiedad del archiduque J a á n , 
el casi Jilo p e r t e n e c í a a una d a m i 
l ú e < nontrajo mutrimonio coa un 
hombre de c o n d i c i ó n in ter ior . A V v -
d o n ó e l casti l lo para i r a viv ir en 
una humilde casita con su m a n d o , 
que era un campes-no. 
— ¡ M u y r m á n t i c o ! — d i j o L u i s con 
é n f a s i s — . Po r io menos esa noble 
dama c e d i ó a los impulsos de su 
c o r a z ó n . 
¿ P o r q u é dijo esto? 
B a j o la gasa del velo v i ó encen-
derse las mej i l las y re lampaguear 
las pupilas de R o s a l í a . 
— L a t r a d i c i ó n a f i rma que la da-
ma t c é muy d e s d i c h a d a — m u r m u r ó 
la muchacha con d:spl icen\ ia . 
No v o l v i ó a hablar durante el ca-
mino, y L u i s e x p e r i m e n t ó remordi-
mientos. 
E l auto t o r n ó a entrar en l a v i l l a 
por l a parte a l t a . E l c r e p ú s c u l o in-
v a d í a ei camino . 
— L u i s come con nosotros, ¿ v e r -
dad, h i j a m í a ? — d i j o el s e ñ o r De-
moyne, con insistencia de n i ñ o que 
no quiere separarse de un juguete . 
— A b u e l o , importunaremos a L u i s 
— r e p l i c ó R o s a l í a , mientras que la 
doncella le quitaba el abr igo . 
Nuevamente se p r e s e n t ó con el tra" 
je de luto . 
— ¡Te ruego, L u i s , que no digas 
que n o ' — e x c l a m ó el anciano, insis-
tente . 
L u i s , perplejo, m i r ó a s u prima, 
pero no pudo encontrar l a mirada 
de é s t a . 
— ¡ B i e n , s í , con tal de que no mo»-
leste a ustedes! — a s i n t i ó titubean-
d o — . E s usted muy amable, t í o . . . 
¿ A q u é hora vuelvo? 
— A ¡as s ie te—dijo R o s a l í a . 
L u i s les e s t r e c h ó la mano, y se 
m a r c h ó a pasear por los jardines que 
ostentan lindos nombres de a r c h i d u -
q u e s a « ¡ p e r o n i las hermosas um- l 
br ías ni las flores o t o ñ a l e s le 11a*-
maron la a t e n c i ó n . S ó l o pensaba; 
en la s n u a c i ó n d i f í c i l en que se l 
v e í a . H a l l á b a s e descontento consigo; 
mismo, disgustado de l a mortifica-1 
c i ó n que s u f r í a al estar en presencia! 
de su pr ima; le apenaba haberle ha^ 
blado amargamente, y s e n t í a s e aver-
gonzado por conservar vivo y per-
sistente su rencor, a conciencia de 
que era in jus to . 
A r r e p e n t í a s e a ho ra de haber acep-
tadotado la I n v i l t a c i ó n de su t í o , pa-
ro no se s i n t i ó con fuerzas para con-
t r a r i a r l o . . . E n fin, una comida no 
es in terminable . Se m a r c h a r í a de 
M e r á n al d í a siguiente, y contaba 
con que t r a n s c u r r i r í a n a ñ o s antes de 
volver a encontrarse con R o s a l í a . 
x x v n 
Daban las siete cuando L u i s l l e g ó 
a la v i l la del s e ñ o r Dertnoyile . Ano-
c h e c í a . L a s lamperi tas e l é c t r i c a s es-
p a r c í a n bajo el p ó r t i c o c lar idad m i -
tigada por las pantallas de seda de' 
color verde m a r . H a b í a un ramo1 
de rosas en u n a mesa, con p e r i ó d i -
cos franceses, y el s e ñ o r Demoyne, 
arrel lenado en un s i l l ó n , p a r e c í a go-
zar de un bienestar que caso no so-
ñó durante su laboriosa exis tencia . 
R o s a l í a , algo r e t i r a d a en l a pe-
numbra , t e n í a en la mano una labor 
de punto de lana, destinada, induda-
blemente, a los pobres. Pero no i 
t rabajaba; su actitud era de cansan-j 
c ió , con los p á r p a d o s entornados. 
E l ruido de los pasos deLui s en i 
la arena del sendero, l a e s t r e m e c i ó , I 
y, como sí tornase apesadumbrada a 
la real idad, l e v a n t ó s e lentamente. 
— ¡ A d m i r a b l e ! ¡ L u i s tiene exacti-
tud mi l i tar ! — e x c l a m ó regocijado 
el s e ñ o r D e m o y n e — . ¿ Q u i e r e s leer 
los diarios de P a r í s ? 
— N o , por c ierto; me s irve de des-
canso recorrer , s in necesidad de mo-
verme, una gran e x t e n s i ó n de terre-j 
no . E n oetro tiempo c?ta vida de | 
ocio me h a b r í a resultado fastidiosa,! 
imposible; ñ e r o , ahora que no puedoj 
trabajar , he aprendido a perfeccio-j 
aaar el descanso c o l o c á n d o l o a la 
a l tura de una verdadera o c u p a c i ó n . 
— M e he trazado normas de con-
ducta p a r a lo presente y para lo fu-
turo; no me a p a r t a r é de e l l a s . . . 
Insisto en que no hablemos de m í . . . 
L u i s no q u e r í a a h o r a abandonar! 
aquel t e m a . C o m p r e n d í a que se por-
taba con crue ldad; que no t e n í a n i n - | 
g ú n derecho a interrogar, y, no obs-
tante, no retuvo la pregunta que le ¡ 
a c u d i ó a los labios . 
— E n t o n c e s , ¿ e s t u v o usted muy 
enamorada de Jorge de Herbe l in? 
Irguiose R o s a l í a ; r e s p i r ó anhelosa , ' 
y rubor Intenso—sufrimiento o ín-1 
d lgnac ln— le I n v a d i ó las sienes, l a ! 
frente, hasta el cue l lo . L u i s experi-
m e n t ó s ú b i t o remordimiento . 
— ¡ P e r d ó n , R o s a l í a ! — e x c l a m ó — . 
No tengo derecho para e s c u d r i ñ a r 
sus sentimientos n i sus recuerdos, y 
merezco la a c u s a c i ó n de cruedad que 
acaba usted de d i r ig i rme . 
H a b í a elevado involuntarismente 
l a voz, y el s e ñ o r Demoyne se agi-
t ó como si fuera a despertar . Pero 
t o r n ó en el acto a rec l inarse en el 
respaldo del s i l l ó n . 
L o s labios de R o s a l í a temblaron, 
y su mirada m o s t r ó s e r e t a d o r a . 
— ¡ S í , es usted c r u e l ! — r e p l i c ó 
c o n m o v i d í s i m a — . Crue l , porque s a -
be usted que no he tenido tiempo 
de interesarme por el pobre J o r g e . 
— E n t o n c e s , ¿por q u é lo a c e p t ó 
usted por esposo? 
Hubiera querido L u í s retener sus 
palabras en el momento mismo en 
que las p r o n u n c i ó , pero r su pesar 
le brotaron del c o r a z ó n . 
E l rostro de R o s a l í a p e r m a n e c i ó 
t e ñ i d o de p ú r p u r a . L u í s c r e y ó que 
su pr ima iba a re t i rarse . 
— ¡ R o s a l í a , p e r d ó n a m e ! — r e p i t i ó . 
—No acierto a expresarme, y reconoz-
co que tiene usted r a z ó n para estar 
ofendida. . . D e j e usted que me ex-
plique y que me disculpe. Creo que 
acaso h a b r í a podido resignarme an-
te la idea de ver a usted contraer 
matrimonio profundamente enamo-
rada . . . Pero me d o l i ó m u c h í s t m o 
que aceptase usted por esposo a u n . . 
desconocido. . a . , 
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H A B A N E R A S 
i 
D E L DIA 
B U B A N T B L A T A R D E 
E n la Playa. 
Regatas de vela. 
Entre I03 espectáculos teatrales, 
los Mosaicos de Martí, cuartos de la 
serie. 
Ltó< tanda de Campoamor. 
De moda. 
Se verá tan animada y tan far 
vorecida como todos los eábados. 
Y la tanda de la Comedia. 
A las cuatro y media. 
[imimiiin 
Une fiesta bailable. 
Ded Ceiba Sport Club. 
Celébrase en el hotel Saratoga 
esta noche como homenaje a dos es-
timados compañeros del^ periodismo 
C E I B A S P O R T C £ U B 
Son el sefior Tomás Villalonga, 
presidente de la expresada so-ci-sdad, 
y el señor Ramiro López, miembro 
de honor de la mi«ma. 
Fiesta de pensión. 
Costando el billete un peso. 
T E M P O R ñ D ñ D E V E R ñ N O R I G U R O S O 
Capitolio. 
E n su día de moda. 
Se dará la exhibición de Vipletas 
Imperiales, la cinta de Raquel Me-
Uer, en las tandas elegantes. 
E n Fausto, «¡I estreno de Amor 
sagrado y profano, hermosa pelícu-
la a la que dedica Carteles, en su 
último número, una interesante pá-
gina. 
• E S P E C T A C U L O S 
Actualidades. 
L a bombonera de Monserrate. 
Sigue cosechando aplausos eü 
aquella escena la gentil tonadillera 
aragonesa María Reyes. 
Actuará en la tanda elegante de 
esta noche, en la que harán su debut 
Salvador Quirós, el trovador mejictt^ 
no, y la cancionista Tina Clarisse. 
Artista romana. 
De atrayente belleza. 
Z>A ZBXS 
Linda opérete. 
Entre las del género vienés. 
No es otra que L a Princesa tA 
Dollar, del maestro Leo Fal l , cuya 
reposición escénica anuncian para 
esta noche los carteles de Payret. 
Con el papel de Alicia ha triunfa-
do siempre en esta opereta Esperan-
za Iris. 
E n la matinée de mafiaña se dará 
<^ nción que no muere, la obra del 
maestro Stolz, que ha sido el succés 
de las semana, 
u n R S sesenta lT.Tos\XlA* V E S T I D O S D E N U E S T R A N U E V A Í m o . también en ' W ' . azul de Asia. 
Por toda la temporada. C O L E C C I O N D E V E R A N O C 0 - maiz Y fresa con bordados blancos. 
'RRESPONDÍENTES A L O S P R E - I A $18.95.-Preciosos testidos de 
Bodas. 
Noche de moda en el Jai Alai. 
E l dinner dance del Sevilla-Bilt-
more correspondiente a los sábados. 
Habrá un menú, para la comida, 
al precio de dos pesos cincuenta cen-
tavos el cubierto. 
MAS D E l . D I A 
Y baile. 
Desde primera hora. 
E n el Plaza reinarán las -comidas 
cinematográficas de la temporada. 
Y el Cecilj esta noche. 
Con comidas en la terraza. 
M S O M ¥ E 1 S A I L L 
Liquidación do Vestidos desde 
$18.00, todos modelos. E n gran ves-
tir, preciosidades a precios muy re-
ducidos. 
s u s . m V H i S . V I L L B G - A S . 6 5 T E L F . A . 6 4 : 7 4 : 
alt. 9-d 7 
C I O S C O M P R E N D I D O S E N T R E 
D I E Z Y V E L N T E P E S O S 
Dijimos ayer que siendo muy ex-
tensa la colección de vestidos vera-
niegos que acabamos de •)Vecibir, 
iríamos anunciando los modelitos po-
co a poco; ayer ofrecimos una rela-
ción de aquéllos cuyos precios em-
piezan en $6.95 y terminan en $10.90; 
vamos hoy con los comprendidos en-
tre diez y veinte pesos. 
A $10.75.—Lindos modelitos de ves-
voile francés, con amplio cinturón de 
i o mismo y magníficos calados y bor-
dados hechos a mano; colores "pri-
merose", azul de Asia, rosa, maíz, 
blanco y negro. 
A L G U N O S E S T I L O S D E N U E S -
T R A S C O R S E T E R I A S " L A V I C -
T O I R E " Y " D O U B L E V E " F A B R I -
C A D O S P A R A U S A R E N P L E N O 
E S T I O 
A 30 centavos.—Brassiere estilo nú-
mero 20, en tejido de punto, muy 
tiaos conreccionados en crespón de r 1 11 
. / i i • tresco; colores rosa y blanco. 
A 65 centavos.—Brassiere estilo 
625, en batista brochada, de color de 
Majunga, con cinturón de la misma 
tela y sugestivos bordados hechos a 
mano con hilos lavables; colores or-
quídea, "beige" "champagne", azul- ^ 70 _ Bras|ere esti|0 
D O S H E R M O S A S F I E S T A S E N E C O L E G I O . . . 
Viene de la página cinco 
Jacot, mostaza, blanco y negro. 
A $11.75.—Unos vestiditos de voile 
tirolés, confeccionados con una gra-
cia que es a la vez antigua y muy 
moderna; magníficos bordados se re-
jadas de capulloB rojos con que iban 
a escribir bajo el altar de María su 
adiós final. 
Alineadas veintitrés alumnas so-
bre la última grada del Presbiterio 
ofrecieron, todas a una ,las floridas 
!etras a su Reina y Patrona; y lue-
go, de dos en dos, parsimoniosa y 
.elegantemente, con humildad y cé-
lico fervor, asomaban hasta el al 
fie un bo sé Quá divino brotaban deliparten por el frente y la parte de la 
coraz^-i aü contemplar la bellísima! cintura y de la terminación d* la 
despedida las niñas iban escri-, co| azu¡ f tó h 
bisndo eoft slorosas llores rojas en I , r l i 
el ñvc  que ae alzaba a los pies de':maiz' tueg0 V blanco. 
la vMrg^n; y cuando todas habían de a Tr>mB,'^kl». 
positado ya su ofrenda púdose leer i , A ^-'S.—Inmejorables modelos 
perísatamente esta invocación tier- vestidos conteccionados en cres-
nísima; Adiós, oh Virgen Mila-1 pon de Majunga, en los colores azul-
groml" zúa todos los fieles repitie- JaC(>tj ^'beige", rosa antiguo, maíz 
ron íoa singular devoción. ri r •' 1 l 1 1 
Adelantóse en seguida hacia el Y, llla' con Prof"8!™ de bordados 
4959, para personas gruesas, en te-
jido de punto rosado. 
A 30 centavos.— Brassiere estilo 
508. en balista blanca, emballenado; 
guarnecido con encajes de Valencien-
nes; abrocha por delante. 
A $1.25.—Sosteiiedor estilo 4844 
en fino encaje de filet. 
A $1.50.—Sostenedor estilo 420, 
en punto de hilo muy doble, blanco. 
A $1.75.—f aja estilo 609, en batís 
A $2.75.—Fajita estilo 78, en ba-
tista brocada, con elástico en la par-
te de la cintura y ambos lados de la 
cadera. 
V A R I O S T I P O S D E MEDÍAS M U Y 
A T O N O CON L A E S T A C I O N Y 
L O S D I C T A D O S D E L A M O D A 
A 45 centavos.—Medias de seda, 
blancas, con refuerzo de hilo. 
A 65 centavos.—Medias de seda, de 
fina calidad, reforzadas; en los colo-
res cordobán, blanco, negro, gris-pi-
zarra, gris-perla y cuatro tonos más 
de gris, para usar con zapato blanco. 
A 75 centavos.—Medias de seda-
chiffen, muy finas, en blanco y ne-
gro. 
A 80 centavos.—Medias de seda, 
blancas, a listas caladas. 
A $1.15.—Medias de seda—el re-
fuerzo inclusive—, de tejido -muy fi-
no, en blanco, negro, cordobán, tres 
tonos de gris, "champagne", carne, 
"flesh" y melocotón. 
A $1.75.—Finísimas medias de ga-
sa de seda, en blanco, negro, gris-
plata, gris-medio, París, cocoa, Ha-
bana1 melocotón y "flesh". 
i lCO l e i VUr, asuill l ituciii jiaoca ci cu*- ---^ .̂«̂ w, — — —a 1. I I t I 
tar inclinaban a un tiempo sus ca- PresbUerio :a angelical señorita Ri-iDlancos; y en color blanco con bor-beoitas saludando 1 a Moría, y e re-
tiraban hacia la derecha y hacia la 
izquierda, respectivamente, forman-
do dos bellas columnas de honor a 
los lados de la Epístola y del Evan-
gelio. 
Entonces apareció en el centro deüi 
Presbiterio, da cara a los fieles, la 
virginal señorita Bobita Paredes y 
Kuíz y recitó una poesía preciosísi-
ma, pero tan admirablemente, con 
tanta delicadeza, con entonación tan 
tierna y cón mímica tan sobria y 
elegante, que dejó verdaderamente 
admirados a sus religiosos oyentes. 
Todavía repercuten en los oídos 
sus emocionados acentos: 
"Plores de hermosa ¡pureza, 
•Repletas de poesía. . . 
Florss, llenas de matices, 
E n donde el amor anida; 
Flores que la miel encierran 
E n cálices de ambrosía: 
Flores, las más perfumadas, 
Flores todas las más l indas . . . 
Venid hoy a presentaros 
Ante el Altar de María, 
Y s.cd alfombra sagrada 
Para sus plantas divinas." 
Enseguida tornaron las- blancas 
jmrejitas al centro deil altar, y ofre-
cieron sus letras a María, entregán 
doselais a dos pequeñitas de seis 
años Anita Lazcano y Marujita Sar-
dón (dos figulinas de capricho) las 
cuales daban las artísticas ofrendas 
a las niñas Angela Cuesta Puerto y 
América Alvarez Blanco que las 
iban colgando de un arco verde le-
vantado al pie del altar. 
Mientras los cantos sagrados con-
movían las almas, dulces lágrimas 
ta Almiñaque Agudo, alumna del dados en henna claro. 
Colegio, p-arâ  pronunciar con paté- . *177C r-, . . * 
tico y enamorado acento la más tier A $ l / . / D . — L i blanco se presta 
na y piadosa despedida a la Virgen siempre a las más bellas combinacio-
que escucbiron oidos humanos. Pu- nes con ei negr(X Los vestJd0S c 
so en sus versos, armoniosos y su- ' 1 11 11 1 1 i 
blimes, tal ardo;-, tan efusivo y má-;Pon ,avable blanco, bordados en né-
gico timbra i.e voz que parecía un fro, que vendemos a este precio son 
angol en ksj arrobadores deliquios de un efecto délicadísimo. Los tene-
dol éxito. Muchísimo agradó su poe-
sía que, efesiq la anterior, se debió I _̂ 
al inspirado éztTO del R. Ramón j 
Gaude, C. M., director espiritual del j 
Colegio. 
"Hasta otro • Mayo, Señora, 
Virgen mía idoíatrada. . . 
Entre tanto, Madre tierna, 
Guarda nuestras puios almos 
En tu corazón divino, ¡ 
Que es la más rica morada. 
Y bendícenos a todas 
•Que en tu bondad confl-adas 
Te decimos con cariño 
"¡Adiós, aüíos. Madre amada, 
Ihián de nuestros amores, 
Y gozó de nuestras almas"! 
Estalló, por fin, el adiós clamo 
A $2.50.—Medias de gasa de pura 
ta lisa, de color de rosa, con eÍá¡-!sec?a. de ^ mejor calidad, «en los co-
tico en la parte de la cintura. 
A $2.50.—Sostenedor estilo 426. en 
punió de • ilo. reforzado con trenci-
lla; la parte de la espalda es de 
batista lisa; encintado en la parte de 
lores "fissh" y cocoa. 
A $2.75.—Medias de excelente cla-
se, fabricadas exclusivamente para 
nuestros almacenes, con seda pura de 
a mejor clase; en blanco, negro, to-
atrás y abrochado por delante; co-¡ dos los tonos' de gris, cordobán, 
lores blanco y "flesh". "champagne", melocotón, "nude 
A $2.50.—Faja estilo 3415. en ba-
tista brocada, de color de rosa, con 
elástico en la parte de la cintura. 
"blush" (rubor), "dawn" (amane-
cer), "sunset" (puesta de sol) y 
"pink-nude". 
N u e v o I a t a l o g o NO I G 
MONOGRAMAS. TARJETAS. INVITACIONES. 
MEMDnETEbYATQjtiUTOS A l RELIEVE 
l&C TARJETAS PArJA DAUTI.203 
P I D A N C A T A L O G O ^ 
PnLOENTE ZAYAS 50 iCOEiLLY» MADAMA 
R R u i z ^ H e r m a n o s 
"Adiós, oh, Virgen Mllragrosa"! 
Trabajo delicadísimo y acabada-
mente artístico, que fué muy cele-
roso fine entonaron desde «el coro '< brado, y que confeccionó el acredíta-
las cantoras, abandonando, e su ; do jardín " E l Rosal" de la Calzada 
compás rítmico y suave, el Preabi-; del Cerro ?To. 472, Quinta de Santo-
terio las alumnos del Colegio " L a ; venia, a cuyos propietarios señorea 
Milagrosa", que desfilaron, de dos 1 Criado y Prieto felicito en nombre 
en dos, com al principio, juntas l»as 
manos, inclinada la cabeza, tendi-
das hacía atrás los albos velos, co-
mo una corte de vírgenes que acaba 
d'3 despedirse de su graciosa sobe-
rana. 
Allá en el arco, al pié del trono de 
María, jquedaba su florido recuerdo 
escrito con letras de rosas encendi-
das: 
á 
de las alumnas de " L a Milagrosa" 
y de sus papás, pues su trabajo fué 
una obra de arte, y casi regalado, 
FelÍGitamos a las Directoras del 
colegio " L a Milagrosa" por tan bri-
llante fiesta y a los Padres de la 
Merosd que con tanto acierto lo di-
rigen espiritualmente. 
L o s z a p a t o s O - K s o n l o s m á s f i n o s 
Quedan invitadas todas ]as damas para que asistan estos días 
a« hacer su compra "en esta casa. 
Con motivo de las grandes rebajas en sus precios, desde $3.00 
en adelsnte. 
Muy elegantes „ de todos los tamaños. 
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G U A Y A B I T O S , R A T A S Y R A T O N E S 
Se extinguen en poco tiempo usando R A - T I C I D A " E N O Z " 
Pídalo en Boticas y FerréferlB» 
ENOZ CHEMICAL CO . CHICAGO. 
Representantes: Espino y C a . , Zulueta 36j^, Habane. 
Señoras I y ¡Señoritos [de la sociedad 
Muchas de las hermosuras más notables de la sociedad 
han obtenido el aspecto blanco, suave» aperlado, puro 
de su tez con el uso constante de la 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d '6115 
que purifica, hermosea y conserva la piel y la'ez. Remítanse 10 cetavos par obtener una muestra de prueba 
J a b ó n m e d i c i n a l d e G o u r a u d 
~ Conserva d cutis puro y sano, quita el polvo, las suciedades y 
la grasa que se reúnen diariamente en los poros. Es ideal para 
usarlo como preparación del cutiŝ antes de aplicar la Crema Orisntal 
de Gouraud. Para lavar el pelo y el pericráneo no tiene igual» Remítnse ¡O cntavos par obtener una muestro de prueba 
F E R D . T . H O P K I N S & S O N , 439 Uf.yette St., New York 
COCINE CON GAS 
SIH NECESIDAD DE HACER IHSTALÁ CI0N NI GASTO ALGUNO 
" L A C O C I N A A M E R I C A N " 
P r o d u c e e l l a m i s m a e l g a s m á s l i m p i o 
y e c o n ó m i c o q u e S 3 c o n o c e . 
E s t a n s e n c i l l a y s e g u r a q u e u n n i ñ o 
l a p u e d e m a n e j a r . 
M á s d e 5 0 0 v e n d i d a s e n e l m e s . 
1 5 e s t ü o s d e s d e $ 1 2 . 0 0 a $ 6 5 . 0 0 
AGENTES EXCLUSIVOS 
DIAZ HERMANOS HABANA 106. TEL. M-5470 
A l r e c i b o d e e s t e c u p ó n l e d a r e m o s 
d e t a l l e s 
S u n o m b r e 
D i r é c o i ó n Po  veinticinco centavos AL DIA 
PUEDE USTED ADQUIRI  ESTA MARAVILOSA COCINA 
E l b r e v e s a l d o d e \)oy 
—Parece increíble que una vara 
de estas telas pueda ser dada, co-
mo la dan ustedes, por unos cuan-
tos centavos, si se considera los 
cuidados que exifee desde que se 
cultiva la planta de a.'godon o ' i-
co. hasta que mis hermanas las 
mujeres se 'a hacen medir ea ti 
mostrador. 
A la excelente y bella amiga q'W 
tso nos dsw.a, le rmeñamos ave* 
tarde algunas de las Tpias Econorm-
cas que preparábamos para este fere-
ve saldo del sábado. Le replica-
mos: 
—¿Verdad, señora? Precios co-
mo éstos no se explica uno que 
compensen tanto esfuerzo diferen-
te como requiere el proceso de fa-
bricación y venta. Y muchas veces 
no los compensan. En este caso, 
por ejemplo. Las telas valen bastan-
te más; pero " L a Filosofía", al po-
ner a la venta este grupo, no calcu-
la hasta dónde puede llegar la 
dienta al comprar, sino hasta dón-
de es posible que rebajemos nos-
otros. El ajuste tiene que ser rigu-
roso, porque circunstancias pasaje-
ras nos obligan,. . 
— ¡Algo había de rer la causa 
extraordinaria d^ precios tan redu-
cidos! Pero que ustedes quieran 
hacerlo, no desvirtúa mi argu-
mento . . . 
Voiles finos—estampados en pro-
fusión de estilos y dibujos—, a 14 
cts. 
C\*nghan con estampado f ^ 
que no se "pierde", a 18 cts. Otr* 
más ancho y de mayor mérito 
27 cts. ' * 
Guarandoles de color entero 
22 cts. ' * 
Crach—una seda, con apariencia 
de hilo, propia de la presente'^ 
lación—, a 37 cts. Parece increí 
ble: a 37 cts. 
Organdíes de color entero, doble 
ancho, a 21 cts. 
Más Voiles: 
De color entero, estampado 
2! cts. 
Muy fino, de entero color tam. 
bien, a 34 cts. 
Estampados con buen tinte y lüj. 
dos dibujos, a 34 cts. 
Bordado, con moticas del mitmo 
tono—una clase vistosa—, a 34 
cts. 
Guarandol estampado, a 21 cl$. 
E l Crepé que tal aceptación tu-
vo, se agota, se va por momentos; 
a 27 cts. el que queda. 
Organdí suizo: el de color ente-
ro, a 31 cts; gl brocado, a 37 cts. 
Dedique unos minutos, lectora, al 
Holán de Hilo, que anunciamos 
ayer. Tiene el precio mínimo de 79 
cts. Está siendo favorecido por la$ 
mujeres, y va a desaparecer ense-
guida. 
Por fin, Guarandol de hilo pa-
ro, de color, a 92 cts. 
Así es el breve saldo de hoy sá. 
bado. 
2 E N E A 
( N E P T Ü N 0 ) l o 
Y S A N 
N I C O L A S 
¡ S E Ñ O R A ! 
n o d e b e u s t e d c o n e s t o s c a l o r e s p a s a r s e t o -
d o E L D I A E N L A COCINA P A R A A B L A N D A R L O S GAR-
BANZOS, CÜAiNDO P U E D E H A C E R A L I N S T A N T E UNA O L L A . 
UNA E N S A L A D A U O T R O S P L A T O S P R E D I L E C T O S CON LOS 
G A R B A N Z O S B i C O f f l V A M A i C A " B S M " 
Los Garbanzos "B&M" están ya cocidos, vienen envasados en 
latas de una libra y cuarta, conservando su rico sabor y su pure-
za. Los Garbanzos son monstruos, escogidos y tiernos. 
De venta en todas la? bodegas. Pida usted una lata hoy mis-
mo, y se convencerá de que son ciertas las ventajas que expo-
nemos. 
Representantes generales para Cuba: 
T K E A M E R I C A N G R 0 C E R Y 
Aldama (Amis tad) 15, Habana 
5163. 'ld-7. 
4 4 
B A Ñ O S d e m a r 
L A S P L A Y A S " 
C A L L E D Y la . V E D A D O T E i E r O N O r-lSTS. 
Primer concierto de la tehiporada: el domingo, 8, por la orquesta de Ma-
nolo Barba. 
21697 
E n r e t r a t o s d e n i ñ o s n o t e n e m o s c o m p e t e n c i a . 
H a g a u s t e d u n a p r u e b a , l l e v a n d o s u b a b y a l a 
f o t o g r a f í a d e 
C5212 2d-7 
. P I Ñ E I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . 
S A N R A F A E L 3 2 . - G r a n r e b a j a d e p r e c i o » . 
c gitf1? 
a n o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 7 á e 1 9 2 4 P A G I N A S i m 
H A B A N E R A S 
T ôa R o b e r t o » . 
• ^ ¿ n t o e q u l ̂ iclî  hoy! 
v n Primer t é r m i n o , el coronel R o -
w j t o Méndez ' P é ñ a t e , popular Go-
w n a d o r de las V i l l a r 
E n t r e los m é d i c o s , el distinguido 
HAS K O B E R T O 
neciento a la C a s a de Socorro <l«l 
V e d a d o . 
Roberto A r o z a r e n a . 
Roberto H e y d r i c h . 
Y Roberto Roe, manager de E l 
A n ó n del Prado, donde tanto se ha -
por su act ividad y su 
U T) L i S í*-*0 — — 
^tor Roberto Chomat y su hijo, e l j ce est imar po 
^ c l ín i co Roberto Chomat y dej competencia . 
^ C a n t e r a . Uno m á s . el máa p e q u e ñ o de loa 
Además , el doctor Roberto V i l a Robertos, hijo del querido doctor A . 
1 doctor Roberto M a r t í n e z , este Covas G u e r r e r o , 
í l t l m o , amigo muy quepido, p e r t e - ¡ ¡ A todos, felicidades! 
R O B E R T O D E L O S S A N T O S 
Por separado, 
g n nota especial , 
p l á c e m e saludar as í a uno de c a -
muy bueno y muy querido, que 
ej s e ñ o r Roberto de los Santos . 
*sHoy> en la festividad c a t ó l i c a de 
gan Roberto, efitá de d í a s . 
XTn c o m p a ñ e r o l e a l . 
M O S A I C O S 
Tarde elegante. 
E s La de hoy en M a r t í . 
Corresponde a la serie de mosal-
j ^ e viene s u c e d i é n d o s e de s á n a -
¿oS en s á b a d o con creciente pni-
Una novedad entre los cuadros de 
esta tarde es el couplet que con ol 
t í tulo de Amor j a p o n é s c a n t a r á Gu-
e^nia Zuf fo l í . 
Está en gran boga en M a d r i d . 
precioso! 
Figura a d e m á s hoy entre los Mo-
saicos de Mart í el delicioso "paso de 
Cncanic 
I * 
Que estimo y que quiero . 
Con el s e ñ o r Roberto de los San-
tos me l iga desde hace a ñ o s una 
r e l a c i ó n de afecto estrecha, cons-
tante, inalterable . 
Tenga un d ía fe l iz . 
Comp bien se lo merece . 
D E M A R T I 
opereta que e scr ib ió p a r a s u benefU 
c ió Sergio A c e b a l . 
. Se t i tula M á s alegre qne la v inda 
y en su d e s e m p e ñ o toman parta l * 
bella Zuffoli , la graciosa c a r a c t e r í a -
t í c a E l o í s a Tr ía s , el b a r í t o n o Ordo-
fiez y el propio A c e b a l . 
Boni ta l a mi i s i ca . 
Del maestro M o i s é s S imons . 
L a tarde de hoy s e r á de grando 
y completa a n i m a c i ó n en e l teatro 
de Santacruz . 
T e m a para la c r ó n i c a . 
Nueva s e c c i ó n de pani'elos de s e ñ o r a y de n i ñ o s 
E N L A I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
Una boda elegante. 
Entre Las de J u n i o . 
Ha sido dispuesta para el s á b a d o 
da la semana p r ó x i m a en la Igles ia 
¿9 nuestra S e ñ o r a de l a C a r i d a d . 
j¡jga noche, a l a é nueve y media, 
•nirán para siempre sus destinos an 
te el al'Lar mayor del templo de la 
patrona de C u b a l a s e ñ o r i t a E l v i r a 
giré y Mary y e l doctor Oscar Ocito-
torena. 
Encantadora l a n o v i a . 
Muy^bonita. % 
Cuanto a su elegido, abogado Jo-
ven e inteligente, pertenece al acre-
ditado bufete del doctor S e l l é s No-
E l s e ñ o r 'padre de l a novia, e l 
distinguido caballero Mariano S iré , 
está, designado para padrino de 1* 
boda, 
Y la madrina, l a s e ñ o r a P l o i a de 
Castro Palomino V i u d a de Ochok)-
rena , madre del novio. 
Test igos . 
Por la s e ñ o r i t a S i r é . 
• E l doctor E d u a r d o F o n t a n l l l s y 
los s e ñ o r e s Ricardo U r i b a r r i y A r 
mando G o n z á l e z , 
Y como tertigos por parte diBl 
novio el i lustre doctor Mariano 
Aramburo y los doctores J o s é L u i s 
F e r r e r y Leonardo S e l l é s Nockey . 
B o d a s i m p á t i c a . 
C u y a d e s c r i p c i ó n prometo. 
| A S e c c i ó n de P a ñ u e l o s de s e ñ o - ¡ , P a ñ u e l o s blancos de fino l inón y 
^ ra y de niños estaba i n c o r p o - ^ 6 hil0 con 6riI-las' bordados y listas 
rada, como ustedes saben, al Depar- de color' dcscle S5-00 ,& caJa de nie-
tamento de Medias* con lo cual no era ^ docena-
P a ñ u e l o s de hi ló puro, blancos, con 
calados y bordados hechos a mano, 
A L I C E N I E L S E X 
L a Nielsen, 
Cantante famosa . 
Relacionada con l a airtista me 
complazco en dar una noticia que 
Interesará en part icular a los aman-
tes del bel canto . 
Mies Alice Nielisen ha ofrecido una 
beca para el Colegio Voca l del doc-
tor Daniel Su l l ivan en New Rochei le . 
Ofrecimiento aceptado. 
Próx imo a cumpl i r se . 
Desda el d ía 5 del mes de Jul io 
ee h a r i cargo Misa Aliice Nielsen 
del curso de verano que d u r a r á has-
ta el 12 de Agosto. Y 
Curso dedicado exclusivamente a 
. Os. ¿L 
posible desenvolver las ventas con la 
necesaria comodidad y eficiencia. 
Atento siempre E l Encanto a pro-
porcionar a su clientela el mejor ser-
vicio, hemos decidido independizar la j i aa i 
c0 • ' i D - i • ^ i ' j i desde $ l . ü u la c a j a de un cuarto de 
oeccion de P a ñ u e l o s , insta lándola1 , 
frente a l Departamento de Medias. yiQocena- • / 
ampliar nuestro yr* extenso surtido [ Y en c a j a í de 6 p a ñ u e l o s , desde 
con nuevas e importantes colecciones I $2.00. 
de p a ñ u e l o s de señora y de niños 
Ayer q u e d ó establecida la nueva 
s e c c i ó n , en cuya existencia figuran 
las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que deseen 
optar a la expresada beca. 
C o n s i s t i r á é s t a en una e n s e ñ a n z a 
gratis de un a ñ o en el studio de] 
doctor Sul l ivan en Nueva Y o r k . 
E l curso de verano en New R o -
cheile s e r á de veinte lecciones por 
200 pesos, pero las d i s c í p u l a a que 
s ó l o deseen asist ir a medio curso, 
abonando 100 pesos, t e n d r á n el mis-
mo derecho a optar por la beca . 
P o r el precio de 15 pesos semana-
les t e n d r á n todas alojamiento y co-
mida . 
Pueden pedirse referencias 
L a s dan en el Colegio. 
E L D L l 1 2 E N P A Y R E T 
Homenaje al p ú b l i c o . ~ 
Por parta de Esperanza I r i s . 
Será.*8l jueves de la entrante se-
mana con una magna f u n c i ó n en 
Payret , 
F i g u r a en la pr imera parte del 
.programa L a M o n t e r í a , la b e l l í s i m a 
zarzuela, en p r e s e n t a c i ó n fastuosa, 
e sp l énd ida , imponderable . 
Lujoáo el decorado. 
De Tarazón a . 
Cuanto a l vestuario v iene ul t i -
mándose en los talleres de E l E n . 
canto bajo l a d i r e c c i ó n de la pro-
pia ' » p e r a n z a I r i s . 
La célebre ar t i s ta hace del papei 
de A n a en L a M o n t e r í a una de sus 
creaciones m á s felices. 
Se p o n d r á n t a m b i é n en escena E l 
Dios ( irande, triunfo vibrante, en 
otros díaa, de Ja • E m p e r a t r i z de la 
Opereta . 
Un n ú m e r o m á s . 
De c h a r l a . 
C h a r l a c ó m i c o - s e r i a , por l a I r i s 
en d e í o n s a d é las decantadas me-
lenas . 
Y como fin de fiesta, E l p'vro 
p o l i c í a , divertido d i á l o g o por & >pe-
ranza y e l popularisimo Sergio Ace-
b a l . 
Imposible m á s atract ivos . 
L A S B O D A S D E L D I A 
Tres bodas hoy . 
L a primera en el A n g e l . 
E s la de M a r í a Antonia Quinta,na 
y Herrera, bel la s e ñ o r i t a , y el jo-
ven doctor Leonardo A n a y a y Mu-
rillo. 
Las invitaciones e s t á n hechas pa-
ra las nueve y media de la noche . 
Otra boda en el A n g e l . 
A las diez . 
Son ios contrayentes la s e ñ o r i t a 
A s u n c i ó n Hespido L o u r e i r o y el se-
ñor J o s é P é r e z M é n d e z . 
Y la boda a las nueve y me-dia 
de la s e ñ o r i t a A n a Mar ía R e l a ñ o 
y el joven Manuel Betancourt R o -
d r í g u e z . 
Se c e l e b r a r á en la C a r i d a d . 
P a ñ u e l o s de medio luto, de l inón , 
n a n s ú y de puro hilo, blancos y bor-
interesant í s imas remesas de los m á s 
opginaleo y sugestivos p a ñ u e l o s que 
hemos recibido de los principales cen-
tros fabriles de Europa . 
F in í s imos p a ñ u e l o s de color entero 
—paste!, l i la, fresa, verde, naranja, 
beige. . . — , de l inón y de hilo; con 
bordados y calados hechos a mano, 
desde 80 centavos la c a j a de media 
docena. 
dados en negro, desde 75 centavos 
la c a j a de un cuarto de docena. 
P a ñ u e l o s a listas de color sobre 
fondo blanco, de hilo puro, en cajas 
de media docena, desde $2.50. 
P a ñ u e l o s de n iños , con figuritas y 
otros "motivos" infantiles, bordados 
en color, desde 75 centavos. E n ca-
jas de un cuarto y de media docena 
| de p a ñ u e l o s . 
* L a cantidad de pañue los de señora 
' y de n iños que E l Encanto presenta 
1 es fabulosa, materialmente indescrip-
l tibie. 
P r o g r e s o i n c e s a n t e 
Meditando e l hermoso a r t í c u l o 
de Br i sbane que aparece en " E l 
M u n d o " — ú l t i m a e d i c i ó n dominica l 
—comprendemos c u á n t a es la r a -
t ó n del conocido publ ic i s ta . 
Pensando se He&a a saber; eso 
es el nervio de todo progreso; e l 
que i m p u l s ó a l hombre de las c a -
vernas hasta la a l tura de la c iv i -
l i z a c i ó n . A s í pasamos del c a r r o -
mato a l a v i ó n ; del conuco siboney 
a los colosales t r a s a t l á n t i c o s . E l 
avance es perpetuo e i l imitado. 
U n a c o l e c c i ó n notable de zapa-
tos, la del museo de C l u n y , en P a -
r í s , por ejemplo, nos corrobora el 
adelanto sorprendente en el arte 
zapater i l . Desde el calzado p r i -
mitivo, u n pedazo de cuero s in 
c u r t i r atado con uuas correas, has 
ta los modelos Boyden y Rocko 
que exhibimos en nuestras vidie-
ras , y que son la c ú s p i d e de todos 
los adelantos en el g é n e r o , e l 
t r á n s i t o es inmenso, anonadante . 
¡ C u á n t o s esfuerzos de intel igencia, 
de habi l idad, de perseveranc ia! 
Como este zapato de punta a n -
cha y sue la doble tenemos m á s de 
30 modelos di ferentes . Podemos 
sat is facer e l gusto m á s exigente. 
E l zapato que I lustramos es de 
$ 1 2 . 0 0 , pero tenemos desde $8.00 
en adelante muchos zapatos boni-
tos en las pieles c laras y medios 
tonos. 
S B m e J o m v 
Academia Científica de Belleza, de Par í ; 
l P E R F U M E R I A 
P B K C I O S » E aXCUTNOS J A -
TICXTLOS 
P O L V O S D B L E C H E Coudray, 
a 15 centavos caja. 
P O L V O S DÓltIN, caja chica, 
a 15 centavos. 
JABON t A L M E N D R A de R. G., 
60 centavos caja de seis. 
E S E N C I A C O T Y , tamaño chico, 
surtido de olores, a 85 centavos. 
L O C I O N C O T Y , tamaño chico, 
todos loa olores, a 80 centavos. 
P O L V O S P I V E R , a 35 centa-
vos caja. 
AGUA C O L O N I A G U E R L A I N , 
Imperial 1¡S, a 90 centavos. 
Todos los dem&a en la misma 
proporción 
L a E p o c a 
Neptuno y San Vlco l ia 
M A R I A T U B A ü 
Vuelve al P r i n c i p a l . 
Y es hoy su r e a p a r i c i ó n . 
María Tubau se p r e s e n t a r á en la 
tanda de la t a r d é , tanda elegante, 
la de los s á b a d o s a las cuatro y me-
dia. 
Ha sido elegida R i - r l , deliciosa 
comedia amer icana , c r e a c i ó n de la 
HOTEL» 
Al aire l i b r e . 
E n plena t e r r a z a . 
Resultan as í m á s agradables las 
comidas del C e t i l en estas noches de 
«alor sofocante. 
g e n t i l í s i m a ac t r i z . 
A p r e p ó s i t o de l a T u b a u . 
E s t á p r ó x i m o su beneficio. 
S e r á el m i é r c o l e s por la noche en 
el teatro Campoamor, r e p r e s e n t á n d o -
se en vez de I^a P a s i ó n la comedia 
E l amor que pasa, de los Quintero . 
Cambio plaus ible . 
C E C I L 
P a r a hoy, como siempre- loa s á -
bados, hay un table d' hote especial 
a l precio de dos pesos y medio. 
Se h a r á m ú s i c a . 
Con i a orquesta del hotel, 
N O S complacemos en informar a toda nuestra clientela, y de 
modo espacial a las n u m e r o s í s i m a s 
personas que los esperan, que ya he-
mos recibido el surtido completo de 
los productos de belleza de la Aca-
demia Cien t í f i ca , de P a r í s . 
" M C C A L L Q U A R T E R L Y " 
Llegaron los cuadernos correspon-
dientes a la segunda remesa de ve-
rano de esta in teresant í s ima revista 
de modas. 
9fa ift S£ 
E S T E R A S 
• T a m b i é n acabamos de poner a la 
venta las esteras de junco especiales 
para cama. 
Y las que usan los n iños para j u -
gar en el suelo. 
M U Ñ E C A S " L E N C r 
S e ñ o r a m a m á : 
Est "míe la apl icac ión de sus niñas 
en el colegio, o f r e c i é n d o l e s una de 
nuestras m u ñ e c a s Lenci como premio 
por sus excelentes notas de examen. 
A v i s o a l a s D a m a s 
Pod^mot ofrecer a usted el surtido más completo «n zapato» de 
P L A Y A v nuevos estilos en blonco, recibidos en ©stoa días. A P R E C I O S 
B A R A T I S I M O S . Véa los 
E L . B U E N G U S T O 
G A L I A N O 70 TEM5FONO A-6H» 
TrrioT R T T 
^ v l a | a . 
Con rumbo a Nueva O r l e a n s . 
Embarcan esta tarde en el vapor 
Cartago, de L a F l o t a B l a n c a , el co-
mandante L u i s B e l t r á n y s u joven 
y gentil esposa. Nena Nodars s . 
Van d e s p u é s a . S t . L o u i s . 
¡ F e l i c i d a d e s ! ^ 
Tras lado . 
^el Colegio E s t r e l l a . 
Se ha instalado en la casa de l a 
fUie Heredia n ú m e r o 3, en la Vi-
•>ora, el acreditado plantel que di-
teen ia dist inguida profesora E s -
trella Grande Ross i y Ig culta se-
aonta F e l i c i a G u e r r a . 
asa de mucho mayor capacidad 
q ® 'a que ocupaba anter iormente . 
A^í lo exige el aumento extraor-
_ Dario de la matr i cu la en este se-
sundo a ñ o de la f u n d a c i ó n del Co-
le&io E s t r e l l a . 
Su prosperidad es creciente . 
* bien ganada . 
P U L S E R A S D E P L A T I -
N O Y B R I L L A N T E S 
^enemos las ú l t imas creaciones. Mo-
{ eJos de originalidad y refinado gus-
J' a precios sumamente raT^nable»-
L A C A S A D E H I E R R O 
0I>«po 68. O'Reilly 51. 
E n lae T e r e s i a n a s . • 
P r i m e r a c o m u n i ó n . 
L a rec ib ió la l inda n i ñ a Olga G a r -
dano Montenegro de manos del i lus-
tre Prelado de la H a b a n a . 
Y en el Colegio de l a Domic i l iar ia , 
dirigido por las H i j a s de la C a r i -
dad, hizo s u pr imera c o m u n i ó n l a 
encantadora a l u m n a Rosario A c h u -
carro y Alonso . 
De las dos recibo, como soiiveailr 
del acto, bellas estampitas . 
Cor te s ía de esas n i ñ a s . 
Que les agradezco. 
De Mueva Y o r k . 
U n a grata n u e v a . 
E n la» de haber visto coronadas 
sus dichas los j ó v e n e s y s i m p á t i c o s 
esposos Leopoldo de C á r d e n a s y J o -
sefina de C é s p e d e s con el nac imien-
to de un angel ical baby. 
Inmensa su a l e g r í a . 
¡ 'Enhorabuena! 
A l concluir . 
Algo de a c t u a l i d a d . 
Desde ayer no se s irve en I d e a l 
Room, l a elegante casa de l a Aven i -
da ,de I ta l ia , otra agua que la de los 
ricos manatiales de L a F u e n t e 
B l a n c a . 
L a s impurezas /de l agua de Ven-
to, reconocidas por La propia Direc-
c i ó n de Sanidad, a s í lo han «on-
puesto. 
Acertada medida . 
Digna del amigo S a i n z . 
E n r i q u e F O X T A N I L L S . 
¡ ¡ N O S I M P O N E M O S E N V A J I L L A S ! ! 
N A D I E 
tiene tan grande surtido de 
V A J I L L A S como nosotros. 
tiene* V A J I L L A S tan finas ni 
de tanta novedad como nos-
otros. 
vende las V A J I L L A S tan bara-
táis como nosotros. 
N A D I E 
N A D I E 
C A S A V E R S A L L E S 2 4 
L A M P A R A S , P L A T A FIZN'A Y O B J E T O S P A R A R J X i A L O S 
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S o m b r e r o s d e V e r a n o 
E n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e S o m b r e r o s h e m o s r e b a j a d o 
los p r e c i o s d e t o d a s l a s e x i s t e n c i a s . 
O f r e c e m o s u n a g r a n c a n t i d a d d e f o r m a s g r a n d e s y c h i -
c a s , p r o p i a s p a r a i r a las p l a y a s , e t c . a $ 2 . 0 0 . A n t e s v a l í a n 
$ 3 . 5 0 y o t r a s q u e e s t a b a n m a r c a d a s a $ 2 . 6 0 l a s l i q u i d a m o s 
a $ 1 . 5 0 . 
A $ 7 . 5 0 h e m o s r e b a j a d o u n b u e n g r u p o d e s o m b r e r o s d e 
p a j a d e c r i n , g r a c i o s a m e n t e a d o r n a d o s . P r e d o m i n a n , e n t r e 
e l los , los tonos d e m o d a este v e r a n o , a s a b e r : r o j o , c e r e z a y 
b l a n c o . 
A c a b a m o s d e r e c i b i r d e P a r í s u n a e s c o g i d a c a n t i d a d d e 
m o d e l o s d e luto . S o n de george t t e c o n m a n t o s d e l a m i s m a 
te la . H e c h o s todos a m a n o y c o n t r a b a j o s d e c i n t a d e f a y a . 
E l e g a n t í s i m o s . 
R E V I S T A S Y U B R 0 S 
H e a q u í l a r e l a c i ó n c o m p l e t a r e l a s r e v i s t a s e u r o p e a s y* 
a m e r i c a n a s , n o v e l a s y l ibros d e c o c i n a q u e o f r e c e m o s e n núes-* 
t ro D e p a r t a m e n t o d e M o d a s y P a t r o n e s : 
M A S B A R A T O Q U E N A D I E 
Seda E s p e j o todos colores . . m $1 .25 
Burato dohle ancho . . . . „ 1.00 
Crepé ficorget „ 1.33 
C r e p é ( í e o r g e t F l o r e a d o . . ,, l.OÍ) 
Olán color entero 0.2o 
V u l l M . . . , a $0 .89 , $0 .45 y 0.07 
O r g a n d í CVistal a 0.89 
OrRandí Bordo „ 0.99 
Vich i p a r a c a m i s a s . . . . 0.33 
Warandol de h i l o . v . „ 0.90 
Todas la»» novedades de Verano han 
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( A H A S 
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L A MA1S0N NOÜVELLE 
" S u s c r í b a s e a l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
S O X B B E R O S 33 F. V E R A N O 
Aitapracia B. de Orta tiene el pusto 
<ie participar a sus .distinpuida.s clien-
ta« que ya recibii los inodel-«s de foiti-
breros, p1 ocodd..t-:S de P a r í s pare #1 
^frano de $a.i In.in •> .?ean la? mort-is' 
de Junio qu» vienen este año mAs su-
{.«-.Ftivas «jue en años anViiores. 
Han llegado preciosos modelos de 
sombreros blancos y da l'ndos colores 
para niñas y jovencitas. Modelos de 
suprema elegancia, para señoras y 
gran surtido de sombreros de luto, a 
cuál más distinguidos y favorecedores. 
También en " L a Maison Nouvelle * 
se copian los modelos de París , por 
dif íc i les que tean y se confeccionan con 
arreglo a lo que cada cual pueda o 
quiera gastar para que resulten elegan-
tes y al mismo tiempo relativamente 
e r o n ó m i n s , a pesar de tratarse (de 
copiar los raedores modelos de sombre-
ros parisinos. 
E s t a casa recibe constantemente no-
vedades d^ Par ís en todos los Vapores 
franceses. Flores, (ivíos para sombreros 
y adornos de gran fantas ía . 
L a Maison Nouvelle. Obispo 94 
21856 7 jn. 
S U S C R I B A S E Y A N U N C i i S E 
E N " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
B a z a r C a m p o a m o r " 
Qu ocal lería y Jugueter ía 
Neptuno 20. T e l é f o n o 31-7573 
E n esta casa encuentra usted in-
finidad de objeros a precios econ> 
HilCOS. 
A d e m á s cuBlertos. Dueña garan-
t í a 4 docenas $18.00 
C 491S a!t. 1 4 d - l 
A B A N I C O S : 
Acabamos •de poner a la venta las 
ú l t imas creaciones de abanicos valen-
L-lanos. los cuales están llamando la 
atención de njiestra dientas por la her-
mosa variedad'y especialmente por su 
reducido precio. • 
L A Z A R Z U E L A 
XEJPTtTNO V CAfCPAHAJMO 
L i b r o d e T e j i d o s ^ e x t o * ' 
e n e s p a ñ o l . M , . . $ 0 . 2 0 
P i c t o r i a l R c v i e w . . . ,., 0 . 2 5 
R i b b o n A r t . . . . 0 . 3 0 
E l D e c o r a d o r d e l H o g a r . 0 . 3 0 
L i b r o d e L a b o r e s d e l P i c t o -
r i a l r., > . ,. . . . . . 0 . 3 5 
L i b r o d e M o n o g r a m a s d e l 
P i c t o r i a l . . . . . . . . . 0 . 3 5 
L i b r o d e T e j i d o s d e l P i c t o -
r i a l >> M s. . . . . . . 0 . 4 0 
T o r a l „ „. > ,., . . , >; ja 0 . 4 0 
F a s h i o n a b l e D r e s s . . . . . . 0 . 4 0 
E l i t e S t y l e s ^ M M « 0 . 4 0 
S t y l e s . . M •„ . . . . . . 0 . 6 0 
E l e g a n c i a s r., . ... . . . . 0 . 6 5 
L i b r o d e B o r d a d o s d e l P i c t o -
r i a l „ . •. >¡ i., «; .̂j ;»J 0 . 7 5 
F a s h i o n B o o k . . . . . 0 . 7 5 
r e i r u n a w ,., >; > . . . . 0 . 8 0 
Nos E n f a n t s . . . . . . . . 0 . 8 0 
L a M o d a I n f a n t i l M , . . . 0 . 9 0 
F e m m e C h i c 0 . 9 0 
P a r í s B l o u s s e s . ,.. . ^ . M 1 . 0 0 
L a M o d a P a r i s i é n . , . w 1 . 0 0 
L e s G r a n d e s M o d e s . . . . 1 . 0 0 
P a r í s E l e g a n t e . . ^ . ,., . ^ 1 . 2 0 
P a r í s S u c c e s . . . . . . . .. 1 . 2 0 
F e m m e C h i c d e N i ñ o s . . . 1 . 5 0 
L i n g e r i e E l e g a n t e „ , lt, . .. 1 . 5 0 
J e n e u s s e P a r i s i é n ^ v y r-j m 
1 . 5 0 
U B R O S D . M . C 
T e n e m o s l a c o l e c c i ó n c o m p l e -
t a d e los l ibros p a r a b o r -
d a r , t e j e r y c a l a r d e l a c a -
s a D . M . C . 
R E V I S T A S D E C I N E 
C a r t e l e s r.: .., >: „ . 
C i n e M u n d i a l . . . . 
C i v i l i z a c i ó n . >, M :. 
P i c t u r e P l a y v . . . 
N O V E L A S 
M . $ 0 . 1 0 
. . 0 . 2 0 
 a » 0 . 2 0 
. . 0 . 3 0 
L a J a u l a d e los T r i n o s ( p o e » -
s í a s ) . H >; M w . ^ . $ 0 . 5 0 
L o s C a u c e s . 
E l R e l i c a r i o 
L a s M u j e r e s d e H o y 
1 .00 
1 . 0 0 
1 . 0 0 
E l S e c r e t o d e los N ú m e r o s 2 . 0 0 
L I B R O S D E C O C I N A 
E l R e y d e los C o c i n e r o s .: . $ 0 . 5 0 
R e p o s t e r í a y C o n f i t e r í a . . 0 . 8 0 
L a C o c i n a V e g e t a r i a n a . w ^ 1 . 0 0 
E l L i b r o I d e a l d e C o c i n a , 1 . 4 0 
¿ Q u i e r e V d . c o m e r b i e n ? E n 
r u s t i c a . v , ^ . . .; w 1 . 4 0 
I d . I d . I d . e n c u a d e r n a d o . M 2 . 0 0 
.« A » AMA 
LA MAGNOLIA 
L i q u i d a ya todos sus sombreros de verano, para darle cabida a 
las novedades de l a p r ó x i m a e s t a c i ó n 
E n s o m b r e r o s de luto prec ios excepcionales 
AGUACATE 58, entre Obispo y O'Reily. Telf. A-3242 c 5170 3d-6 
E p i d e m i a T í f i c a 
Para, evlfar esta terrible enfermedad trasmitida por la Impureza del arua, 
compre un filtro LiA L L A V E , clrtco tamaíios. oon cámara para hielo, muy 
baratos Véalos en l a Ferretería L A L L A V E . Neptuno 106, entre Campana-
rio y Perseverancia, te lé fonos A-4480 L a Casa Olavarrleta. 
A i t 7 d a 
¡ A V I S O I M P O R T A N T E 
D E L P R O F E S O R 
H.10PEZCAR0 
P A R A r A S CANAS 
Use A G U A D E C O L O N I A 
" D R . L O P E 2 C A R O " . L o . 
ción higiénica inofensiva 
de agradable perfume que 
devuelve al cabello canoso 
su color primitivo sin las 
molestias de las, tinturas. 
De venta en: "TSl Encan-
to". " E l Asia". " L a Fi lo -
Bofía". E n Alquizar " F a r -
macia Manrique". E n PaJ-
ma Soriano " C a . F a r m a -
céutica". E n Jobabo " V i -
cente García". E n Santia-
go de Cuba " L a Francia" 
(Precio del Fraeco $3.50). 
Reconozca como falsificado 
todo frasco que no lleve la 
firma de Pineda y Pardo 
en tinta roja. 
Representantes; 
P I N E D A 7 PARDO 
Amargura 43. T e l . M-6803 
P a r a ensaladas j mayonesas, uc* s iempre e l Insust i tu i -
ble aceite refinado: 
P A L L A R E S 
U s á n d o l o en su cocina e v i t a r á la£ malas á i g e s t i o n e A . 
0e vende en los establecimientos a l deta l l en la tas de 
1, 2. 4%. 9 y 23 l ibras. P R U E B E L O . 
81 so l a « 4 i « n e eu bodeguero, l lame a nuestros t e l é f o -
nos: A - 8 3 7 ó > A-6020 j le informaremos d ó n d e puede ad-
quir ir lo . 
U n i ó o s importadores: 
i A N T E E R O J C í a . — M e r c a d e a S y T « — H a b & a * 
C 4891 Ale > 
*ií 11 S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O " 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s e x d u s i r » 
m e n t e . C a l l e B a r r e t o , n ú m e r o £ 2 # G a a a a b a g í o a . . 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A <3e 1 9 2 4 A Ñ O X C I I 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L A S E C C I O N E L E G A N T E D E L A S C I N C O E N " M A R T I " 
L A C O M P A Ñ I A D E S A N T A C R U Z 
' L A G R A N J E K A D E A R L E S " 
Se e s t r e n ó anoche en el Teatro 
"Mart í" el aplaudido drama l í r i co 
de Rafae l Sepulveda, J o s é Manzano 
y Ernesto Rosi l lo titulado " L a G r a n -
j e r a de Ar!)és". L a obra premiada 
por la Sociedad de Autores E s p a ñ o -
les c o r r e s p o n d i ó a la e s p e c t a c i ó n des-
pertada. E l libro de " L a G r a n j e r a 
de Arléfe", escrito con verdadero 
amor, tiene momentos sentimenta-
les, inspirados en l a gran guerra ; 
momentos interesantes y emotivos. 
E l d i á l o g o es f lu ido. 
Se ve que los s e ñ o r e s Sepulveda 
y Manzano cuidaron especialmente 
de dar temas y situaciones al com-
positor y esto acaso consit iuya su 
principal triunfo, porque el maestro 
Rosi l lo, m ú s i c o entusiasta, a l que 
agentaron sus é x i t o s , en un noble 
a f á n de superar su labor pasada, 
produjo l a part i tura modelo de los 
ú l t i m o s tiempos. T o d a la m ú s i c a de 
" L a G r a n j e r a " , es admirable; , no 
bay un momento en que decaiga ni 
que pueda ser tildado de falto de ins-
p i r a c i ó n o de belleza, aunque, a de-
c i r verdad, bay que doetacar entre 
todos é i l o s , l a s u a v í m e l o d í a de la 
pastorela, el conmovedor d ú o de ba-
r í t o n o y tiple, en el que asoman las 
notas alegres y marcia les de la " M a -
del ióu", la m a r c h a que condujo a 
i a v ictoria a los bravos "opilus" de 
F r a n c i a , y la c a n c i ó n vibrante, v i -
gorosa como una nota de fuego, can-
tada magistralmente por Augusto 
O r d o ñ e z , que tiene la bri l lante ro-
tundidad de la frase c é l e b r e de 
V e r d ó n , del grito que contuvo el 
avance de las aguiias alemanas, el 
"No p a s a r á n " , de Pe ta in . 
Todos estos n ú m e r o s se repitie-
ron tras aplausos f r e n é t i c o s . 
L a part i tura de Rosi l lo g u s t ó mu-
c h í s i m o a l p ú b l i c o que a b a n d o n ó la 
sala de " M a r t í " verdaderamente en-
tusiasmado . 
A l é x i t o e s p l é n d i d o de " L a G r a n -
j e r a de A r l é s " contribueron podero-
samente la admirable i n t e r p r e t a c i ó n 
que rec ib ió de los art is tas de Santa-
cruz; la acertada d i r e c c i ó n e s c é n i c a 
y musical , y la p r e s e n t a c i ó n , que f u é , 
como todas las de "Mart í" , br i l lan-
t í s i m a . F u e r o n celebradas las de-
coraciones que para esta obra pin-
taron el e s c e n ó g r a f o valenciano San-
cbiz, y el pintor cubano R o i g . Me-
recen loa c á l i d a . 
E n ei d e s e m p e ñ o , se destacaron 
por su arte y por su voz, Conchita 
B a ñ u l s , l a cantante exquisita, y ese 
b a r í t o n o admirable , s in r iva l hoy en 
el teatro e s p a ñ o l , que se l l a m a A u -
gusto O r d o ñ e z . 
Enca imi ta L ó p e z e Izquierdo ma-
tizaron el alegre duetino del acto 
segundo, que repit ieron ante los 
aplausos insistentes d « la concu-
rrenc ia . 
L a r a , actor de gracia , se nos re-
v e l ó en esta o c a s i ó n cot io un ex-
celente actor d r a m á t i c o , en el 
" R a ú l " , hecho de manera impeca-
ble. 
R u i z , Pello y Uribe ^on t a m b i é n 
acreedoree a nuestro elogio. 
E n lá orquesta t r i u n f ó la batuta 
diestra y á g i l del maestro G ó m e z y 
en la d i r e c c i ó n e s c é n i c a se m o s t r ó 
Juanito M a r t í n e z , a gran aiitura. 
Suyo es el é x j t o del conjunto y 
puede estar orgulloso d© é l . 
Hoy sábado, es día da "Mosaicos" 
en "Martt". 
Este original espectáculo todo luz, 
todo s íntes is , todo alegría ha cautivado 
a nuestro público, imponiandose de-
finitivamente como el género de moda. 
Juanito Martnez, creador de estos 
breves cuadros, por los que pasan rá-
pidamente como una ráfaga de color 
las danzas de moda, las bellas cancio-
nes, los couplets traviesos o sentimen-
tales, ha obtenido con ellos éxito tras 
éxito y el de hoy, según nuestros in-
formes superará a los anteriores, ya 
que los "•Mosaicos" de esta tarde son 
más ricos en sorpresas, en gracias, y 
en danzas y canciones que los anterio-
res. E n los Mosaicos que sepresenta-
rán en esta gran sección elegante de 
las cinco, se destacan dos cuadros; la 
curiosa audición de concierto por un 
pianista que a juzgar por el apellido es 
ruso Kolmodiroff, del que advierten los 
programas que se halla en la Habana 
de paso y con rumbo al "Metropolitan 
Opera House" neoyorquino, y el estreno 
de un couplet titulado "Amor Japonés" 
y creación de Eugenia Zuffoli, que la 
hermosa artista dió a conocer al pú-
blico de Madrid, logrando el triunfo 
más rotundo que pueda obtener una 
composición de est© género: la popula-
ridad. 
Tras los Mosaicos, se representará 
ipor úl t ima vez, v a pet ic ión del pú-
¡blioo la petit opereta de Sergio Ace-
bal y el maestro Moisés Simons, titu-
I lada "Más alegre que la viuda" que fué 
estrenada con un magníf ico resultado 
en el beneficio de Acebal, y en el que 
se lucen, extraordinariamente el propio 
Acebal, Eugenia Zufoll, E lo í sa Tr ías y 
Augusto Ordofiez. 
E n la función nocturna, se represen-
, tarán la graciosa revista " E s mucho 
Madrid" que cubre la sección sencilla, 
|y el gran triunfo de anoche el hermoso 
• drama lírico, de Sepulveda, Manzano y 
!el maestro Rosillo " L a Granjera de A r -
i lés" que va en la sección especial. 
Se prepara para mañana, una gran-
! diosa matinée, con un programa que 
! seguramente será del agrado del pú-
• blico de familias que asiste a las fun-
ciones dominicales de "Martí". 
L A R E A P A R I C I O N D E M A R I A T U B A U 
E S T R E N O D E " L O S C H A T O S " , C O M E D I A E N T R E S A C T O S 
D E MUÑOZ S E C A Y P E R E Z F E R N A N D E Z E N E L P R I N C I P A L 
Un fuerte ataque gripal tuvo alejada 
varios días de la escena a la ilustre 
actriz María Tubau. Hoy, completamen-
te restablecida, reanuda su actuación 
en el Principal de la Comedia, donde 
tantas pruebas de admiración y cariño 
ha recibido de la sociedad habanera, 
que dia tras día, acudía en gran número 
a aplaudirla. 
Reaparece en la tanda elegante de 
las cuatro y media, función aristocráti-
ca que será el marco apropiado para la 
figura gentil y elegante de la admira-
ble artista. 
L a obra elegida es la preciosa come-
dia americana "Rl-rri", en la que la 
Tubau crea un tipo de ingenua encanta-
! dorr.. una muchacha .que todo lo acla-
i ra en torno con su r i sa . De la compe-
• netración de la intérprete con el perso-
: naje da exacta idea el que se llaman 
en Méjico a esta obra, cuando esa ac-
triz la interprataba "Ri -rr l Tubau". 
Lo más selecto de nuestro gran mun-
do irá esta tarde a saludarla por su 
restablecimiento y aplaudirla por bu 
arte. 
Por la noche la segunda representa-
ción de "Los Chatos", obra que alcan-
zó anoche un enorme triunfo al estre-
narla la compañía del Principal , de 
cuvo suceso damos cuenta detallada en 
la "sección de Teatros y Art istas . 
" V I O L E T A S I M P E R I A L E S " E N C A P I T O L I O 
L o s dos chispeeintes autores , a 
quienes debe el teatro e s p a ñ o l tanta 
obra regocijante;, unas escandalosa-
mente retorcidas, otra!s f inamente 
graciosas, al extréimo de que no se 
les c o n c e b í a sino, bjaciendo reir , y 
que cuando se p o n í a n serios no era 
•difícil verles curs i s ; han hecho con 
" L o s Chatos" u n a buena comedia; 
a ratos seria , con mucho y bien dis-
tribuido gracejo y basta con sus r i -
betes do p s i c o l o g í a . S i nos apuran 
un poco, diremos que han pretendi-
do hacer una obra nacional ista . E l 
nacionalismo en • E s p a ñ a , ¡ D i o s sea 
loado!, e s t á de moda, y, al perecer, 
con tendencias a la perdurabi l idad. 
L a cosa empieza en " L o s Chatos" 
p r e s e n t á n d o n o s a un conde mozo, h i -
jo de andaluz e inglesa, educado en\ 
ia v ie ja A l b i ó n que en un viaje a Se-
v i l la descubre que el administrador 
de uno de sus cortijos le m a l v e r s ó 
unos c incusnta mi l duros. Su concep-
to de la rectitud le ordena meter en 
l a c á r c e l al delincuente. 
— ¡ E n l a c á r c e l don Pepe!—exc la -
m a Sev i l la e n t e r a . Pero s í meter 
en la c á r c e l a ese hombre supone 
tanto como encerrar l a Torre del Oro. 
Pues a l a c á r c e l l a Torre del Oro. 
Oro. 
Y a t e n í a gana el a r i s t ó c r a t a anglo-
andaluz de enfrentarse con un s í m -
bolo. Y el «adminis trador es todo un 
tipo representativo. Decidor, g'enero-
so, el p a ñ o de l á g r i m a s del pobre, 
el c a m a r a d a del rico, el de las mejo-
res ocurrencias y las inagotables sen-
sibil idades. SI d e s f a l c ó no f u é por 
a f á n de lucro. U n hijo tiene vicio-
so y loco a quien hubo que satlmr de 
la cárce l y embarcar para A m é r i c a . 
E l hijo hizo mal , pero el padre hizo 
bien. O p i n i ó n del pueblo sentimental . 
Pero no es esa l a o p i n i ó n de un s a -
j ó n . Y a la c á r c e l con la T o r r e del 
Pero el s a j ó n tiene t a m b i é n san-
gre andaluza. Y tiene don J o s é una 
h i j a que l l ora ante el conde para 
pedirle " a cualquier precio" la aun-
t idad con que poner en l ibertad, ba-
jo f ianza, a su padre . Y l lora tan 
bien que l lega a Jas fibras meridio-
nales del cohde. 
U n d ía en que unos "chatos" de 
M a r í a T u b a u , la i lustre actriz del 
P r i n c i p a l de l a Comedia , que, y a re-
puesta de su enfennodad, se presen-
ta esta tarde ante e l p ú b l i c o haba-
nero que tanto l a a d m i r a y quiere, 
con l a preciosa comedia amer icana 
"Ri -rr í" , una de sus notables 
creaciones. 
vinilo andaluz, ese vini l lo fino y 
r e t o z ó n que hace tanto porque los 
Rindaluces sean como -son, ponen 
fuego en la sangre del conde, se ol-
v ida é s t e de la compostura y honora-
bil idad b r i t á n i c a y va a ver en q u é 
para aquello que dijo la joven al re-
cibir el dinero que sa lvaba a l padre. 
Y paró en una casa muda, que no es 
tan mala si se t ienen en cuenta las 
diabluras de los "chatos". 
L a m a l a tacción del conde la paga 
la n i ñ a con un sentimental ismo muy 
flamenco, y por a h í gana el c o r a z ó n 
Continúa en la página dieciséis 
Por motivo de encontrarse en el in-
terior de la isla y no haber podido lle-
gar a la Habana a causa de la huelga, 
no podrá exhibirse hoy en Capitolio, 
como se había anunciado, la grandiosa 
joya c inematográf ica " E l Jorobado de 
Nuestra Señora de París", Santos y Ar-
tigas en virtud de este contratiempo, 
han dispuesto con gran acierto que se 
exhiba en las tandas elegantes de hoy 
la va l ios í s ima producción "Violetas Im 
periales", joya lujos ís ima Interpretada 
por Raquel Meller, que ha conquistado 
los mas entusiastas elogios de todos los 
públicos del mundo. "Violetas Impe-
riales" al exhibirse hoy, hará que Ca-
pitolio se vea como en sus mejores 
días de gala. Se completarán las tan-
das citadas con la revista No. 9 de 
actualidades sociales, en la que se ven 
los mas recientes acontecimientos de 
nuestro gran mundo. 
Un programa interesant ís imo es el 
combinado para la matinee infantil de 
esta tarde, en la que se l levarán a la 
pantalla entre otras valiosas producio-
nes " E l Jinete Fantasma" por Jack 
Hoxie, "Patinando" comedia chis tos í -
sima por el inimitable actor Charles 
Chaplin, "Sonámbula", grandiosa pro-
ducción de Harold Lloyd, y otras cintas 
de grandes mér i to s . E l precio jie esta 
función es solo de cuarenta centavos 
luneta. , . 
Para cubrir la tanda de las oclio se 
ha escogido " E l Jinete Fantasma , por 
Jack Hoxie, pel ícula de gran argumen-
to que ha de interesar grandemente ai 
público habanero. 
E L J U S ^ S 12 SU I N A U G U R A X.A 
E X P O S I C I O N M E X I C A N A 
Nótase {jran expectación én el Pú-
blico, con motivo de inaugurarse esta 
noche la exposición de esculturas me-
jicanas, en el pabellón de Prado y San 
José . 
Los objetos art í s t icos do gran valor 
que podrán admirarse en esta exposi-
ción, tienen el mérito de ser hechos 
por artistas de nacimiento, indios que 
intintivamente saben modelar sobre el 
barro tocido, sus mas felices ijfcspira-
ciones. 
Se ha dicho que el art ista' nace, no 
so hace, y una evidente prueba de es-
te aserto, es la or ig inal í s ima expos ic ión 
que se abrirá esta noche al público y 
i que constituirá, sin duda alguna ,un 
¡verdadero acontecimiento de arte. 
U N A H I J A D E L O S B O S Q U E S C O N V E R T I D A E N D A M A D E 
S O C I E D A D 
Interpretando el doble papel de una 
hija de los bosques y una gran dama 
de sociedad, aparece la Bertini en este 
hermoso drama suyo titulado L A S E R -
P I E N T E , que se estrenará en R I A L -
TO los días 27 y 28 de Junio actual en 
las tandas de las 5.15 y 9.45. Lo in-
tenso de la acción sentimental. Lo su-
blime de las escenas de amor, el lujo 
y el conjunto de artistas que la inter-
pretan hace de esta obra algo de mé-
rito excepcional Unicos Distribuido-
res L a Internacional Cinematográf ica , 
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E L A B O N O D E L A O P E R A E N " P A Y R E T " 
" L A P R I N C E S A D E L D O L L A R " E N P A Y R E T 
Ha quedado abierto el abono a ?-i3 
fe. ^'ones de ópe-a el Teat-o PAVr*»»* 
por' la magníf ica Compañía "Sonora". 
L a fecha del debut será el dia 18, 
e fectuándose ese día la primera función 
de abono con la ópera de Verdi, "II tro-
vatore". 
L a s demás funciones áe abono, serán 
en las siguientes fechas c^n las obras 
que se Indican: 
Segunda función, el día 20: estreno 
de la l indís ima opereta del maestro 
Massanet, " L a Ravarrese"; y, como fi-
nal, "I'Pagliacci". 
Tercera función, el día 23: "Rigolet-
to". 
Cuarta función, el día 25: la ópera 
del maestro Giordano: "Fedora". 
Quinta función, el día 27: la ópera 
del maestro Bizet, "Carmen". 
Sexta y úl t ima función: la ópera del 
maestro Mascagni, "Cavallería Rust ica-
na"; y, como final, la del maestro Leon-
cavallo del mismo t í tu lo . 
Se ha abierto también un abono a dos 
mat inées . • 
Los asuntos relacionados con el abo-
no, están a cargo de la Contaduría del 
Teatro Payret . 
Los precios fijados a las localidades 
son a base de 15 pesos la luneta para 
las seis funciones; y 48 pesos el palco 
sin entradas . 
Per los méritos de los cantantes, por 
la homogeneidad de la Compañía, por la 
presentación apropiada y lujosa de las 
obras y por la modicidad de los precios, 
la temporada de ópera en "Payret" cul-
minará en un gran éxito de arte y de 
público. 
Esperanza Ir i s y su magníf ica Com-
pañía de Operetas, nos darán esta no-
che, en "Payret" una nueva representa-
ción de la primorosa opereta del maes-
tro Leo Fa l l , " L a Princesa del Bollar". 
E l encantador personaje de Alicia esta-
ráf a cargo de la Emperatriz de la Ope-
reta. Creado por ella, cuando " L a Prin-
cesa del Bollar" aparece en cartel, es se-
guro aguardar un lleno en el teatro. 
Esperanza Iris , ha unido, a las indu-
dables bellezas de esa opereta famosa, 
las que emergen de su magna labor in-
terpretativa. E s por eso que siempre 
despierte en el público un gran interés . 
Mañana, domingo, como de costum-
bre, se dará una grandiosa matinée, a 
• las dos y media, con "Canción que no 
muece" del maestno Stolz. Por la noche 
grandiosa función .> 
Se representará la opereta de Franz 
Lehar, " L a Viuda Alegre", la obra en 
que Esperanza Ir i s alcanzó mayor y 
más extensa fama. 
Los precios para las funciones que res 
tan en la temporada, regirán desde hoy 
a base de $1.60 1 aluneta. 
E l día 12, homenaje de Esperanza Ir is 
al público habanero, con un programa 
que puede ser calificado de sorprenden-
te, por las múlt ip les novedades que en 
él figuran y por la belleza de las obras. 
E n primer lugar se representará, por 
vez primera en la Compañía de la Iris , 
la hermosís ima zarzuela en dos actos, 
original • del maestro Jacinto Guerre-
ro, titulada " L a Montería". 
Luego, se interpretará la bell ísima 
zarzuela española, " E l Bios Grande". 
Más tarde, la Emperatriz de la Ope-
reta estrenará con Sergif Acebal, el diá-
!•. gq cómico, titulado, " E l perro poli-
cía . 
Y , por último, charlas; Esperanza Iris 
r.cbre ei tentador tema del derecho de 
ia mujer a cortarse M melena. 
E l piograma no puede ser, como f;e 
ve, más sugestivo y atrayente. 
L a s localidades están ya a la venta 
en la Contaduría de "Payret". 
C A R T E L D E T E ñ T R O S 
NACIONAJj. (Paseo de fllarti esquina a 
San Rafael) . 
No heme» recibido programa. 
PAYB33T. (Faseo de Marti esquina a 
San Joré; 
Compañía de Opereta de Esperanza 
I r i s . 
A las ocho y tres cuartos: la opereta 
en tres actos, libro de Bruno Guel, m ú -
sica del maestro Leo F a l l , L a Princesa 
del Dqllar. 
PKINCIPAX. D E XiA ÜOBCiSDIA. Ul> 
mas x Snlneta). 
Compañtt» de comedías de Lui s E s -
trada. 
Reaparición de María Tubau. Tanda 
elegante. A las cuatro y media: la co-
media en tres actos y cuatro cuadros, 
R i - r r i , adaptada al castellano del in-
g l é s . 
A ?as nueve: la comedia en tres ac-
tos Los Chatos, original de Muñoz Se-
ca y Pérez Fernández . 
K A X T I . (Dragones r-^nln» a Sometat 
Compañía do sarBuei.e, opetetaa / 
revistan Sant&crux. 
A las cinco: presentación del espec-
tácuo Mosaicos de Martí en el que to-
man parte los principae? artistas de la 
Compañía de Santacruz; poniéndose en 
escena ei paso de opereta, de S. Ace-
bal y el maestro Moisés Simmons, Más 
alegre que la viuda. 
A 'as ocho y cuarto: la revista de 
Manual Fernández y Emilio G . del Cas-
tillo, música del maestro Juan A . Mar-
tínez, Es¡ mucho Madrid . . ! 
A -as nueve y media: la obra de 
Rafael S^púlveda y José Manzano y 
música del maestro Ernesto Rosillo, L a 
Granjera de A r l é s . 
C U B 4 . « 0 . (Avenida de ItaUa j Jnaa 
Clemsntc Sanea). 
Compañía de za.r.utla de Arqu naedei 
Pous. 
A aso ocho: el sa ínete de A . Pous y 
el maestro Monteagudo, Pobre Papá 
Montero. 
A las nueve: la revista de Pous y el 
maes!.i*o Prats, Locuras europeas. 
A I ^ H a H S S A . (Consulado escarna a 
Vtrtndei^ 
Compañía de zarzuela de Heg'.no LA 
pez. 
A las ocho menos cuarto: Un galle-
go con bilongo. 
A las nueve y cuarto: la obra de A . 
Rodríguez y Jorge Anckermann, L a 
Garzona. 
A las diez y media: la obra de Fede-
rico Vll lcch y el maestro Anckermann, 
L a Señorita Maupin. 
ACTUAIltI>ADES# (Avenida de Bél¡rlca 
8 y 10) 
A .'as ocho: estreno de a cinta en 
cinco partes Matrimonio temporal, por 
E . Harían; números por el dueto Ga-
rrido Gutiérrez y por a tonadillera es-
! pañola María Reyes. 
A las nueve y media: estreno de la 
cinta en cinco partes E l golpe del lá-
¡ tgio, por Paulina Frederick presenta-
1 ción de la tonadillera María Reyes y 
debut de Tina Clarisse y Salvador Qul-
j r ó s . 
V I O L E T A S I M P E R I A L E S la magis-
tra; producción que Interpreta R A -
O L E L M E L L E R y cuyo éxi to es tá sien-
do jno de 1os más grandes obtenidos en 
pe.lculas, s^ exhibe hoy sábado en las 
tandas elegantes de 5 j 15 y 9 y 30. 
Para mañana domingo hay seleccio-
nadas magní f icas producciones, todas | 
ellas estrenos en el Vedado. 
E n la tanda elegante de la larde sa 
exhibirá la cinta de V I O L A B A Ñ A titu-
lada Q U E R A R A E S L A V I B A . Viola 
Baña gusta mucho y sus cintas pueden 
ser vistaq por todo el mundo, pues a 
todos Interesa y a todos entretiene 
igual, grandes que pequeños . 
Para la tanda elegante de la noche 
a las 9 y 30 E X T R A V A G A N C I A lujosí-
sima creación c inematográf ica con MA-
R Y A L L I S O N la bella v elegante rubia 
como intérprete- principal de la oora. 
MAY A L L I S O N es una de las artistas 
que mejor viste. 
F a r a la matinée de las 3 y la tanda 
primera de la noche a las 8 la instfuc-
tlva un B E N I T I N Y E N E A S , B A B Y 
P E G G Y en L A PEQUEÑA C A R M E N y 
J A C K H O X I E en E L NIÑO M I M A L O . 
E l lunes función extraordinaria a 
Beneficio de la Federación de Alumnos 
y_ ex-Alumnos de la Academia de Pin-
turas y Escultura de la Habana. E n la 
tanda elegante de las 5 y 15 y 9 y 30 
s-? exhibirá la magníf ica cinta de R E -
C I Ñ A L O B E N N Y titulada Juventud 
Beportiva. Además de la pel ícula en la 
tanda elegante de la tarde bailarán unas | 
n i ñ i t A cubanas y dos americanltas. L a 
casa de arte " L A V E N E C I A " regala 
una preciosa caja de pinturas de acua- I 
reías que regala entre todos los concu- 1 
rrentes a la tanda de 5 ^ 15. L a casa 
de arte E L P I N C E L ha donado dos cua-
dros especialmente para niños que se 
rogalan también entre los niños con-
currentes . 
E n la tanda de la noche además de la 
pel ícula los señores Romañac.h, Val-, 
derrama. Rodrguez Morey, Mederos, Ma-1 
nolo Garc ía Hipólito Canales, y las 
señori tas Isabel Chaptten, María Pepa 
T e a t r o I M P E 
Consulado 116. Teléfono A-5440 
H O Y S A B A B O 7 H O Y 
Tandas de las 2 y de las 7 112 
E l C i u d a d a n o 
d e W y o m i n g 
por Jack Joxle 
Precio ?0.20 
T A N B A S E L E G A N T E S 10 
M A R I D O , C U I D E 
S U E S P O S A 
por Borys Kenyon 
Precio. • • • . Í 0 .30 
Mañana 
I N T R I G A S C O R T E S A N A S 
C 5209 1 d 7 
Lamarque, Amella Peláez, han obse-
quiado cuadros de su firma para ser 
regalados entre la concurrencia. E l se-
ñor Enrique Casarla hará un retrato 
a la persona que saque ei número pro-
miado. 
Esta función por el objeto que lleva 
y por los grandes atractivos que tiene 
sorá un gran éx i to . 
S O C O R R O . . . S O C O R R O . . . por M A X 
L T N B E R se exhibe el martes 10 día de 
nu.da. E l miércoles 11 E S P I N A S Y 
A Z A H A R E S por E S T E L L E T A Y L O R y 
K E N N E T H H A R L A M . E l jueves 12 L A 
E M A N C I P A D A , producción extraordina-
ria . E l viernes 13 E L H O M B R E B E 
P I E B R A por C O N W A Y T E A R L E . E l 
sábado 14 E L P U E N T E B E L O S S U S -
P I R O S . 
T E A T R O R I A L T O 
(500 l iunetas 800 Preferenc ias 
H a y a n a F i l m Co. presenta l a 
s e n s a c i ó n del d í a : 
L O C U R A S D E 
J U V E N T U D 
Sorprendente-», fotodrama de extraordinario reall?mo e intensidad 
d r a m á t i c a de D A N I E L C A R S O N CJOODMAX, representado por las 
estrel las indiscutibles M A R Y C A U R , M I L D R E D H A R R I S . C L A R A 
B O W , C H A R L E S E M M E T M A C K , T Y R O N E P O W E R S y J O B K I X G . 
¡ V J G I L E S E E L A V I S O D E E S T R E N O ! 
LOCURAS DE JUVENTUD 
¡ L A P E L I C U L A D E L A f í O ! 
Repertorio de l a H a r a n a F i l m Co.—Neptuno 56. 
P O B R E S M U J E R E S . . . 
Q u é s e r í a de el las , s i todos 
los hombres se s intiesen ata-
cados del terror a l bello sexo. 
C u á n t a s desgracias, c u á n t o s 
suicidios, c u á n t a s cosas no ha-
bría que l a m e n t a r ! . . . ' 
Pero afortunadamente, el las 
t ienen sobrados recursos para 
que tal enfermedad no pros-
pere. L o s atractivos de l a mo-
da, el encanto de l a melenita , 
loe ref inamientos de l a coque-
ter ía , son armas m á s que su-
ficientes para defenderlas y, 
a d e m á s , 
E l í e r r o r 
A L A S 
r e s 
no existe m á s que en l a pe-
l í c u l a en ocho rollos que con 
ese t í t u l o acaba de editar H a 
rold L l o y d , el primero entre 
los primeros actores c ó m i c o s 
de la panta l la . 
" E l T e r r o r a las M u j e r e s " 
se e x h i b i r á en el C A P I T O L I O , 
de Pantos y Art igas , en los 
primeros d í a s del p r ó x i m o mes. 
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6 I N E L I R ñ 
Industria j San José . T e l . K-7580. 
Matlnéa corrida áe 2 1|2 a 5 1|2 
Estreno de la producción Medal 
A i r e G r a t i s 
O 
CON L A S M U J E R E S L L E G A R A 
T I E M P O 
por el celebrado actor1 Tom 
Douglas 
CASATE Y NO DIGAS NADA 
por H E L A I N E H A M M E R S T E J N 
Precio $.30 
5 1|2 T A N D A E L E G A N T E 6 112 
A I R E G R A T I S 
Precio $0.30 
Por la Noche el mismo programa 
de la mat inée .—Precio: $0.30 
C 5210 1 d 7 
Hoy en las tandas elegantes de 5 y 
1|4 y 9 1|2 estreno d ela producción de 
l a Caribbean F i l m interpretada por 
Hobart Bosworth, Madge Bellamy y 
Tullv Marshall titulada: L A COPA B E 
L A V I B A . 
Bomingo 8 en la tanda de 6 114 estre-
nó de la ú l t ima producción del pequeño 
actor Jackie Coogan titulada: MI N'ÑO. 
E n la tanda elegante de 9 112 estre-
no de la grandiosa producción de los 
Artistas Unidos Interpretada, por Edna 
Purviance y dirigida por Chárles Cha-
plin titulada: UNA M U J E R B E P A R I S . 
Lunes 9 en las tandas de modas de 
5 114 y 9 112 éxi to del cinedrama de la 
Paramount Interpretado por el s impá-
tico actor Rodolfo Valentino y la linda 
actriz Brothy Dalton titulada E S MI 
H O M B R E . 
Rodolfo Valentino, el joven ga lán de 
la época, no cabe duda y sus triunfos 
son numerosos. 
Su labor en esta nueva producción de 
la Paramount secundado por una de las 
actrices m á s lindas de la pantalla, Do-
rothy Balton, es una garant ía más qu« 
suficiente para el éxito de este sensa-
cional cinedrama. 
Martes 10 en las tandas preferentes 
de 5 1|4 y 9 1|2 se estrenará la grandio-
sa producción de L a Liberty F i lm inter-
pretada por un conjunto de estrellas de 
la Metro titulada: P O R T I H I J O MIO. 
Miércoles 11 en las tandas elegantes 
de 5 114 y 9 112 toca otra vez la exhibi-
ción de la grandiosa producción de Qa-
rrerá y Medina Interpretada por un 
conjunto de estrellas figurando como 
estrellas principales, Corinne Griffith, 
Mis Bupont y Conway Tearle tiulada: 
E L AMOR L I B R E . 
Jueves 12 en las tandas de moda de 
5 114 y 9 112 la grandiosa producción 
de la Metro' pel ícula Serie de Oro de 
Santos y Artigas interpretada por un 
conjunto de estrellas de la Metro Plc-
ture titulada: L A T E N T A C I O N B E L 
L U J O . 
Viernes 13 en las tandas de elegancia 
de este concurrido salón se exhibirá el 
estreno de la cinta de Carrerá y Medina 
titulada: P E L I G R O A L A V I S T A . 
Hay bastantes P E L I G R O S en esta pe-
l ícula para satisfacer al fanát ico m á s 
ansioso del cine, y estos son contrarres-
tados siempre por las hazañas de R i -
chard Talmadge que no podrá jamás 
ser igualadas por ningún artista de la 
pantalla. 
Próximos estrenos: AMOR, HONOR 
Y O B E B I E N C I A , por Kenneth Har ían . 
L A TONTA, por Constance Talmadge. 
¡ F u e g o ! 
L a s l l amas del incendio amenaza-
ban con devorar bus carnes. M a r í a 
Didier , con u n n i ñ o en los brazos, 
cae desfallecida, s in fuerzas p a r a l u -
char . . . V e a c ó m o l a s a l v ó . . . 
E L T R A P E R O 
D E P A R I S 
C 5204 " i i E 
CAMP0AM0R 
J U N I O 16 y 17 • 
Pronto Pronto 
L A R E G E N E R A C I O N D E L A 
G A R Z O N A 
I m l r p e n d e n l F i l m E x . 
C A P I T O L I O Hoy Sábado por última vez 
T a n d a s d e 5 114 y 9 ] | 2 
E x h i b i c i ó n d e l a e s p l é n d i d a 
c r e a c i ó n d e R a q u e l Mel ler 
V I O L E T A S 
I M P E R I A L E S 
l a m e j o r c r e a c i ó n s o c i a l del 
c i n e m a t ó g r a f o . 
jna. 
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R A Q U E L M E L L E R 
M A Ñ A N A e n l a s M I S M A S T A N D A S 
L a h e r m o s a p e l í c u l a d e l a U n i v e r s a l , t i t u l a d a : 
El Carrotsel de la Vida 
u n a d e las m á s fas tuosas p e l í c u l a s d e l a U n i v e r s a l . 
H O Y y m a ñ a n a g r a n d e s m a t i n é e s , c e m o a t r a c c i ó n p r i n -
c i p a l , e s t r e n o d e la p e l í c u l a " E L J I N E T E F A N T A S M A " , por 
J a c k H O X I E . y de l a p r o d u c c i ó n j o y a U n i v e r s a l " E L E N C A N -
T O D E N U E V A Y O R K " , p o r l a p r e c o z a r t i s t a B A B Y P E G G Y . 
C5T9T ld-7 
" C A P I T O L I O " 
MAS-ANA 
5 M 
D O M I K G O 8 
T a n d a s elegantes 
MAS-ANA 
C a r i L d o m m l e p r e v e n i d . i<s. 
S í u p e r J o q a t / n i v e r j , < a J I í v l u l d i d o 
E L C A R R O J S 
D E 1 4 V I D A 
( M E R I ^ Y O  R O U N D ) r VeslACándose en La. mŝAral xrúerpréÍcio  de \os - p a p e l e é 
p r m c í x p é L l e / l a . ójrogoxAe 
f r i u r a , d e 
n o i w A N mm 
nohCble t? taleníojo áclor 
q k «fujej-hvd. belleza, 
de la. delicadái ej'lrella. 
M A R Y M 
P H I L D I N 
C J R A H 
O R Q U E S T A 
Cinedrdrm de p^pecíacu-
l&T ^TdndGZd., d? "Soberbio a r - v 
Quínenlo , que r d a i d loj^ amore / 
d e u n P r i n c i p e A u ^ l r i d C o p o r 
u n a . l i n d d j o v e n d e l a c\.SQ 
b a j á , q u e IñS c o n v e n i e n c i d j * 
.yocicdktf h i c i e r o n d e j ^ r a - C i á . -
do^, o b l e n i o n d o a l f i n Id . r u -
p r e r o d . d i c h a d © voc\ir/e,-pot 
idj* c o n ^ e c u e n o i d ^ áe \su 
¿ j ü e r r d q u e áoslyó e l p o d e r í o 
d e d q u e l l d - J S T a c i d n 
P e v i v p d e l d l l e . ? d é l a " h o r r o n -
da. Auerra. E u r o p e a on ctens'dcio-
ncaiG^ escen.̂. 
U n a , esplendida, producíctón q u e 
iáTd Idj i r Su coraron -por ]aj mis \ráens&¿ e ircocíiono/. 
^ E M O T I V I D A D 
\ ZtiDPr-Joxrtí, de niE UNJVIPfAL PJCTUJSZ? COJ2P - &2.ZdiZ<iioJ36' T m r r r " T 3 " 
«MEO PE MAPTi y COIOH " J " £ A T R O -TELEP0NO"A'431?1 
5^4 S A B A D O E L E G A N T E 
D O M I N G O 8 
E s t r e n o en C u b a , 
L a Caribean F i l m Co . presen-
ta a 
& IM. F E R G U S O N 
l a l inda y talentosa estrel la con 
el concurso del s i m p á t i c o 7 n0-
table actor 
C O N R A D N A G E L 
en l a hermosa p r o d u c c i ó n P A -
R A M O U N T , t i tu lada: Amor Sagrado 
y Profano 
( S A C R E D A N D P R O F A N E L O V E ) 
C i n t a emocionante y sentimental de interesante argumento T 
bri l lantes escenas que deleitan y entretienen a l espectador. 
E n g l i s h tilles-M ú s i c a selecta. 8 actos. 
Repertor io C A R I B B E A N F I L M C O . — A n i m a s No. 18. 
C 52(18 
1-d 1 S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A 
) 
A Ñ C X C I I 
D I A R I O D E LA M A R I N A J u n i o 7 de 1 9 2 4 
P A G I N A N U E V L 








S Y . 
-nr.£i » P O B A . (JM'ia d.l B íont . ) 
. l a s seis y a ¡as ocho y media: 
A s m a d o cuentas, por Tom Mlx. 
^ ,„o nrho y media: L a tercera alar-
jna. 
JO»*)-
De una y media 
co aeuó la « e s t a , por 
S n̂ de boxeo, por Harry Pollard; 
f terrPore. por el Negrito Afr l 
cinco: Ja comedia 




jn illo tempo 
^ ^ f ^ p o r H a r o l d Lloyd; Entre bas 
ffdores ^treno de E l Jinete fantas 
" por Jack Hoxie. 
^ cinco y cuarto y 
-Hia- Revista número 9 
Sednia; Vioetas imperiales, por Raquel 
M^lers'iete y cuarto a nueve y media: 
J Í U i o n d» boxeo: Sonámbula; Pati-
E l jinete fantasma. 
, las nueve y 
de Carrerá y 
(PIAS» « • AJ*«»»). 
i. cinco: las comedias 
de papá. E l masajista y E l as-
0'de Tomasito; episodios 3 y 4 de 
cenSve1o misterioso: L a Uñaría del or-






y media: pel ículas cóml-
A 
» Isa coho. 
tnadas cegantes a las cinco 
vr a las nueve y media: L a 
L a t iranía del orgullo. 
En l»5 
y cuarto y 
¿mancipada. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Violetas imperiales, por R a -
quel Meller. 
carox.ATamsA. ( O c n c m om-uio y a». 
trtAM P a l m » ) . 
A las >aos, a las cinco y cuarto y a 
las ocho y cuarto: Mentiras de amor, 
por Monte Blue. 
A las tres y cuarto y a las nueve 
y media: L a Emancipada, por artistas 
de la Comedia Francesa. 
A *as siete: Donde los, hombres son 
hombres, en seis actos, por Wil l iam 
Duncan. 
W1»A. (Prado «atr* S u tomé y Tealca* 
t« Boy) . 
F>i.-í;>one« por la tardo y poi la no-
che. 
Episodios 3 y 4 do E l disco de fuego, 
por Elmo Lincoln; le drama Llamas de 
odio. L a endemoniada. Novedades In-
ternacionales; el drama en cinco actos 
Los contrabandistas de licor, por Jack 
Hoxie. 
W T I . t O K . COoaoral Oanll lo y Padr* 
Taró la ) . 
A las cinc oy cuarto y a as nueve y 
cuarto: estreno de L a Emancipada, en 
once actos. 
A las tres y cuarto y jtflas ocho y 
cuarto: Juventud deportiva, por Regi-
nald Denny. 
P a r a S a n g r e V i c i a d a 






A las cinco > 
v'tres cuartos: 
busca un huevo, 
A las ocho 
vo. 
\ xas ocho 
Mary Alden 
(Pasoo A» Mata «8«a'aa • 
cuarto y a las nu«ve 
la comedia Tomasito 
por Johnny H i ñ e s . 
Tomasito busca un hue-
r media: Notoriedad, por 
Mona L i s a . 
rBl&ffOB. (Avenida WUioa ostro A 
y !»«oo •«•Oado). 
A las ocho: L a mina robada, por 
jfeái Han. 
{H, y W, Peflado). 
A las cho y cuarto: L a peste, p r 
Mabel N rmand. 
A 'as cinco y cuarto y a l s nueve 
y cuarto: Espinas y az hares, por Este-
lie Taylor y Kenneth Har ían . 
OX>mPr.O. (a.T«nlda Wluon ««quina a 
B., Ttdado). 
A 'as ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y m<dia: Amor que mata, 
por María Jacobini. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a Copa de la Vida, por Ho-
bart Bosworth, Madge Bellamy y Tul ly 
Marshall'. 
| No queremss quedarnos con ningún traje 
I de verano, por eso los vendemos a pre-
| dos de liquidación en plena temporada. ajes Palm Beach a $12. Gabardina a $19.75 
Nuevas Rebalas] 
Miles de personas están en cons-
tante estado de mala salud y falta 
de energía porque tienen la sangre 
viciada, llena de impurezas. E s fá-
cil trazar el origen de esas impu-
rezas, pero no es eso lo que impor-
ta, sino el desalojarlas enteramente 
del organismo. No hay otro modo 
de remediar el mal. 
- L a fórmula del H I E R R O 
N U X A D O contiene poderosos ele-
mentos depurativos para la sangre 
en c o m b i n a c i ó n con propiedades 
tónicas de gran alcance para re-
construir fuerzas y energía . H I E -
R R O N U X A D O contiene hierro 
como el mismo hierro de la sangre 
humana. Como saben todos los 
m é d i c o s , sin hierro su sangre no 
puede ser pura ni producir energía 
y vitalidad.^ H I E R R O N U X A D O 
no es un "cúralo todo" y solo se re-
comienda bajo c o m p r o b a c i ó n cien-
tífica para desarreglos de la sangre 
y de los nervios, sangre impura, reu-
matismo, anemia, clorosis; neuraste-
nia, debilidad o depres ión nerviosa y 
falta de virilidad. 
Dos semanas bastarán para de-
mostrar el alcance del H I E R R O 
N U X A D O . P ó n g a l o a , la prueba. 
Todas las buenas boticas lo venden. 
A C L E R I C A L E S Y A N T I C L E R I C A L E S 
L a s indulgencias . ¿ P o r q u é el sa-
ceidote impone penitencias por pe-
cados y a perdonados? ¿ P o r q u é 
creen los c a t ó l i c o s que pueden sa-
tisfacer por sus pecados ayunando, 
dando l imosnas, orando, e tc .? ¿ P u e -
den acaso a ñ a d i r algo a l a repara-
c i ó n que Jesucr is to hizo por todos? 
Cuando Dios peidona a l pecador: 
¿ n o le l i b r ó i n s t a n t á n e a m e n t e de to-
do el castigo mei-ecido, como suce-
d i ó en e l caso del buen l a d r ó n , a 
quien dijo J a , ú s : "Hoy s e r á s con-
migo en el P a r a í s o ? " 
L o s antic lericales en u n i ó n de pro 
testantes y obreros á c r a t a s se de-
dican ahora activamente a c i rcu lar 
manifiestos en los cuales se niega 
la existencia de Dios, y se denigra 
a la Igles ia . 
P a r a lo primero reproducen los 
viejos cuentos de los paganos L u c r e -
cio y Democrito, que los f i l ó s o f o s de 
los siglos 18 y 19, desenterraron del 
p a n t e ó n de l a S ib i la de C u m a s , y 
vist ieron con la levita y chis tera de 
los tiempos modernos. 
l ibrarle de la pena t empora l . 
A s í en el caso de A d á n y de los 
rebeld-es j u d í o s en el desierto, y de 
M o i s é s , y de David , etc. (Gen , I I I , 
17-2o. N ú m . X I V , 17-2o. N ú m . X X , 
12, Dent. , X X X I I . 51-52. Reyes I I , 
X I . V I I . X X I V . ) 
E n los L i b r o s , y c a p í t u l o s que 
marcados quedan de la B i b l i a , pue 
de comprobarse lo que expresado 
queda. 
David , por ejemplo, b e b i é n d o s e 
arrepentido del adulterio y homic i -
dio f u é perdonado por Dios, y sin 
embargo, castigado con l a muerte 
del hijo a quien amaba. " P e q u é con 
tra el S e ñ o r " . Y X a t h a n r e s p o n d i ó 
a David . " E l S e ñ o r t a m b i é n ha tras-
ladado tu pecado: no m o r i r á s . Mas 
por cuanto has hecho blasfemar a 
los enemigos del S e ñ o r , por este he-
cho m o r i r á de muerte el hi jo que 
t e . h a nacido." (Reyes I I , X I I , 13-
14.) 
¿ N o es, pues, sorprendente e n c o n - í 
t r a r personas que leen la B ib l i e , 
negando que el pecado deba satis-
facer por la pena temporal debida a 
Trajes LBION" 
( L a c a s a 
A V E N I D A D E 
d e los e l e g a n t e s ) 
I T A L I A Y T R A G O N E S 
X T E L F . M - 4 2 2 8 
*¿* f*t/» •OL* <fm *f/  KtX «il̂ » K̂J» f̂ l/* M •\t/» «•l'Ti* ti  *¡f  t̂ A «tZí* 
vinistas y d e m á s mitos protestantes. 
L o m á s grave del caso es que es-
tos monifisstos c ircu lan entre gen-
te, propicia por su ignorancia , a 
dar c r é d i t o a tales anticuados a r -
gumentos, que as imismo publican 
sus ó r g a n o s en l a prensa. 
Sin descuidar la i n f o r m a c i ó n ca -
t ó l i c a , vamos a contrarres tar esa 
nueva fase de la c a m p a ñ a antic ie-
r i c l en cuanto podamos. 
Enmpecemos por l<as indulgencias . 
D e s p u é s de l a c o n f e s i ó n , se exige 
a l penitente hacer algunas obras de 
penitencia para que pueda compren-
der mejor su culpabi l idad ante Dios, 
y pagar de este modo la pena tem-
poral t o d a v í a debida por los pecados 
perdonados. E l Concil io de Trento 
declara- que estas penitencias hacen 
al pecador m á s cuidadoso para lo 
futuro, contribuyen a que'^ustituya 
a sus vicios las virtudes contrar ias , 
y le previenen de caer en mas gra-
ves pecados (Ses X I V , cap. V I I I . ) 
Con har ta frecuencia se dec lara ¿orno de 
en la Santa E s c r i t u r a que Dios pue- podemos 
de perdonar al pecador arrepentido, 
esto es l ibrarle de l a culpabi l idad 









Un Vestido Nuevo por un Insignifcante Valor 
U n vestido nuevo se usa algunas veces y 
se mancha bajo los brazos. E n la tinto-
rería Ic cobran $1C por teñirlo sin garantizar 
el resultado. "Pruebe con R I T , " propone 
una amiga. ?"lo es necesario un paquete 
de R i T Blanco pa^a quitar el color y tres 
pastillas de R I T negro nara obtener un 
resultado perfecto. Por un pequeñísimo 
costo se tiene un vestido nuevo, se ahorra 
al gasto de la t intorería y la satisfacción 
es mayor. 
S i no conoce Vd . e l Ü I T , aprovéchese de 
la experiencia de otras personas. 
Hay 31 colores RIT (7 colores obscuros necesi-
tan hervirse). RIT blanco quita los colorea 
viejos. Pruebe con RIT hoy. 
Fabricado par 
Sunbeam Chemical Co., Chlcaso, E. U. A. 
••Ctmtro ue fomente jtittrcai>>j> 
tiamuarllU. 74. Tol. M-i389 
El H I T S e V e n d e e n T o d a s L a s T i e n d a s 
U l t i m a 
H E A Q U I U N A O P O R T U N I D A D Q U E N I N G U N A T I E N D A P U E D E P R O P O R C I O N A R 
S e r í a d i f í c i l n o v e r s e e n c a n t a d o r a e n este p r i m o r o s o v e s t i d o . 
M u y bon i to m o d e l o d e este V e s t i d o de L i n o de b u e n a c a l i d a d . S u 
e l egante c u e l l o d e P i q u é b l a n c o , q u e se e x t i e n d e h a s t a l a c i n t u r a , 
c i e r t a m e n t e q u e d a a este v e s t i d o u n e fec to s u m a m e n t e a g r a c i a d o ; 
y n o h a y ni l a m e n o r p o s i b i l i d a d d e q u e u s t e d n o q u e d e sa t i s fe -
c h a , pues v e r á q u e se a d a p t a p e r f e c t a m e n t e . 
U n b o n i t o c e ñ i d o r d o b l e d e l l ino c o n t e j i d o a l sesgo se a s e g u -
r a d e t r á s . L o s bo ls i l los d e f a n t a s í a y los p u ñ o s t a n c h i c e s t á n g u a r -
n e c i d o s d e p i q u é b l a n c o . D o s b o t o n e s d e c o n c h a d a n el ú l t i m o to-
q u e a los bols i l los . T a m ó - ñ o s , 8 5 c e n t í m e t r o s a 1 4 0 c e n t í m e t r o s 
d e busto . No h a c e m o s c a r g o n i n g u n o p o r t a m a ñ o s g r a n d e s . C o l o r e s : 
E s p l i e g o c a f é y T a n g e r i n a . V a l e $ 6 . 0 0 o m á s . N u e s t r o p r e c i o es-
p e c i a l p a r a i n t r o d u c i r l o es d e $ 2 . 6 9 . Nosotros p a g a m o s todos los 
gastos de e m b a r q u e . 
T o d a s las d a m a s a l e r t a s q u e se p r e o c u p a n p o r l a e c o n o m í a y 
l a p r e s e n t a c i ó n p e r s o n a l d e b e n a c e p t a r es ta o f e r t a . N o se d e m o r e . 
P i d a u s t e d a h o r a y a p r o v e c h e n u e s t r o p r e c i o e s p e c i a l . 
E n v í e n o s su n o m b r e y d i r e c c i ó n , j u n t a m e n t e c o n u n g i ro p o r 
$ 2 . 6 9 ; d i g a u s t e d t a m b i é n e l t a m a ñ o d e su busto . E n t o n c e s le r e -
m i t i r e m o s este h e r m o s o ves t ido p r c o r r e o c e r t i f i c a d o . E n c a s o de 
q u e no q u e d e u s t e d c o m p l e t a m e n t e s a t i s f e c h a , d e v u é l v a n o s e l v e s t i -
d o , y le r e e m b o l s a r e m o s su d i n e r o . 
UNION SALES COMPANY Inc. P c p f 213 
1 5 S . D E S P L A I N E S S T . C H I C A G O , 1 L L . 
TODOS IOS 
TAMAÑOS 
I Paradlos segundo, reproducen, a s í 
mismo, las f á b u l a s luteranas, ca lv i - su? ^ a d o s ' cuando no hay doctrina 
mas c l a r a que esta en las Sagradas 
E s c r i t u r a s ? ( J o n á s , I I I ; P a r a l I I , 
X X X I I I 12-13; E c l e s , I I I , 33; D a -
niel , I V , 24; S. L u c a s , X I , 4 1 . ) 
L o s c a t ó l i c o s no creen que el 
hombre pueda sat isfacer por sus pe-
cados mortales. Solamente Jesucr i s -
' to que f u é a la vez verdadero Dios 
y verdadero Hombre, satisfizo por 
todos los pecados del mundo. Se-
i g ú n el Dogma C a t ó l i c o , J e s ú s es el 
, ú n i c o Medianero entre Dios y los 
hombres, Jesucristo , Hombre ( T i m . 
I - I I , 5.) Pero creen que con l a a y u -
da de la grac ia de Dios, que Je su 
cristo c o n q u i s t ó por su muerte, pue 
den apl icar a ellos mismos la satis-
f a c c i ó n de J e s ú s , por medio de los 
Sacramentos del Baut i smo y de la 
Penitencia . E s t o en nada interr iene 
con l a r e p a r a c i ó n inf inita del H i j o 
de Dios. "Ni es nuestra esta satis-
f a c c i ó n que pagamos por nuestros 
pecados, de suerte que no se haga 
por Jesucristo , porque nosotros no 
podemos hacer nada de nosotros, 
nosotros mismos, todo lo I 
con la c o o p e r a c i ó n d é | 
Aque l que nos conforta. A s í no tie-
ne el hombre de que gloriarse, sino i 
toda nues tra gloria e s t á en Cris to , j 
en quien vivimos, en quien merece- ! 
mos, en quien satisfacemos." (Conc. 
de Trento , ses. X I V , cap. V I I I . ) 
E n cuanto a l buen l a d r ó n m o r i - ' 
hundo en l a cruz, no es un hecho 
evidente que f u é inmediatamente a 
los cielos. L o s expositores c a t ó l i c o s , 
creyendo que e l a l m a de Cris to , l ú e - \ 
go d e s p u é s de su muerte, f u é al 
L i m b o a anunc iar a las a lmas a l l í , 
detenidas la grata nueva de la de la 
r e d e n c i ó n , ( S a n Pedro I , I I I , 19.) 1 
interpretan que la palabra p a r a í s o I 
en este pasaje no significa los c i é - : 
los en absoluto. 
Pero a u n co-noediendo esto, un 
milagro, obrado, no debe en mane-
r a a lguna considerarse como ley ge-
nera l de la voluntad de Dios, espe-
c ialmente cuando l a Sagrada E s c r i -
tura en muchos pasajes dec lara lo ! 
contrario . 
L o s c a t ó l i c o s creen indudablemen 
te que Dios puede en cualquier tlem 
po remit ir l a culpa del pecado y to-; 
das las penas debidas por é l , como • 
sucede siempre en el Baut i smo, pe-1 
ro eso no es la ley ord inar ia de l a ' 
Providenc ia , como se e n s e ñ a en la 
S. E s c r i t u r a , y por medio de l a Ig le - j 
s i a infal ible. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E n los diversos templos e jerc i -
cios del mes a l S a c r a t í s i m o C o r a - | 
z ó n de J e s ú s . 
Salve cantada a l a V irgen Mar ía . | 
C U L T O C A T O L I C O P A R A M A Ñ A N A 
Como domingo en todos los tem-
plos. Misa solemne y s e r m ó n . 
E n San F r a n c i s c o C o m u n i ó n men 
sual de la V . O. T e r c e r a y gran fun-
c i ó n en beneficio de las Misiones í 
F r a n c i s c a n a s en C h i n a . 
V é a s e el programa en l a S e c c i ó n 
de Avisos Rel igiosos. 
C O L E G I O D E R E L K N 
Hemos recibido atenta i n v i t a c i ó n ; 
del Rector y Profesores del Colegio 
de B e l é n , para la solemne distr ibu-
c i ó n de premios, a los a lumnos del 
curso escolar de 1923-1924. c u y o ; 
acto se e f e c t u a r á m a ñ a n a a las 3 
y media p. ra. 
Muy agradecidos a la atenta 
v i t a c i ó n . 
U n C a t ó l i c o 
C o n p o c o d i n e r o p u e d e u s t e d r e a l i z a r i m p o r t a n t e s a d q u i s i c i o n e s y g a n a r m u c h o d i n e r o p o r 
todos los p r e c i o s d e l a s m e r c a n c í a s q u e p r e s e n t a m o s e n n u e s t r o e s t a b l e c i m i e n t o 
q u e 
T H E L E A D E R , ^ u a n d 7 9 
h a n s ido r e b a j a d o s e s p e c i a l m e n t e p a r a n u e s t r a 
G R A N VENTA DE VERANO 
I n v i t a m o s a u s t e d v i s i t a r n o s . 
M E D I A S P A R A 
S E Ñ O R A S 
D e s e d a a r t i f i c i a l , $ 0 . 4 9 
D e s e d a p u r a , $ 1 . 4 8 
Un tratamiento de la piel de 
eficacia probada 
Si Vd. quiere un remedio para 
fnaies de la piel, cuya eficacia haya 
sido comprobada por años de éxito en 
su uso,—si Vd. quiere un tratamiento 
que miles de médicos y farmacéuticos 
recetan diariamente porque onen 
sus efectos benéficos—usted encon-
trará lo que busca en el Ungüento y 
Jabón Resinol. 
Por qué no seguir el consejo de 
todos estos sabios en medicina, y dejar 
que el Resinol ponga su piel bien. S« 
encuentra en todas las farmacias. 
R e á i n o l 
t S E i M O F R E C I D O E N C A L I ü A O 
U E T i A M O D A P A R I S I E N S E 
1 
C A L C E T I N E S p a r a 
C A B A l l E R O S 
D e s e d a , 
D e a l g o d ó n , 
$ 0 . 3 9 , $ 0 . 6 9 
$ 0 . 1 5 . $ 0 . 2 4 
T o d o n u e s t r o sur t ido de 
V e s t i d o s 
p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a ? se 
h a n r e b a j a d o los p r e c i o s . 
E n c a d a p e r c h a h a y u n v a -
r i a d D s u r t i d o p a r a e sco -
ger . 
D e G i n g h a m , $ 1 . 4 8 . 
V o i l e c a l a d o a m a n o . 
D e L i n ó n , c a l a d o a 
$ 7 . 9 8 . 
D e s e d a , $ 9 . 9 8 . 
D e e n c a j e s , $ 1 1 . 9 8 . 
B o r d a d o s e n c u e n t a s , $ 1 4 . 9 8 
y otros de m á s p r e c i o s . 
G r a n sur t ido en c o l o r e s y 
todos t a m a ñ o s . 
$ 4 . 9 8 . 
m a n o , 
en 
T R A J E S P A R A C A B A L L E R O 
P A L M B A C I $ 1 3 . 9 9 , $ 1 6 . 9 9 
MUSELINA $ 2 1 . 6 5 , $ 3 3 . 5 0 
GABARDINA $ 2 3 . 5 0 , $ 2 9 . 9 9 
SALDO DE TRAJES $ 7 . 8 0 
T R A J E S P A R A N I Ñ O S 
P A L M B E A C H , $ 7 . 9 9 , 
$ 1 0 . 9 5 
P A N T A L O N E S D E F R A N E L A 
$ 4 . 9 5 , $ 1 0 . 0 0 , $ 1 0 . 5 0 
E S P E C I A L 
P A N T A L O N E S D E 
B E A C H , 
$ 4 . 7 5 
P A L M 
C O R B A T A S 
L a v a b l e s , seis p o r $ 1 . 0 0 
P i q u é , c i n c o p o r $ 1 . 0 0 
S e d a , c u a t r o p s r $1 0 0 
M a l l a , tres p o r $ 1 . 0 0 
S e d a , d o s p o r S 1 . 0 0 
S e d a p u r a , u n a p o r $ 1 . 0 0 
ESPECIAL PARA SABADO 
J a b ó n H i é l d e V a c ^ , 
2 , C I - J U U - 2 3 
T R n J E S D E 
P A R A S E Ñ O R A S , C A -
B A L L E R O S Y N I Ñ O S 
9 5 c ts . , $ 1 . 2 0 , $ 1 . 7 5 
G O R R A S D E B A Ñ O 
4 9 c t s . , y 6 9 c t » . 
C r u s e l l a s , 
P o l v o d e 
C o u d r a y , 
J a b ó n S a n d a 
C A M I S A S P A R A C A B A L L E -
R O , S A L D O E S P E C I A L 
•de c a m i s a s q u e v a l e n $ 1 . 2 5 
y $ 1 . 7 5 , s o l a m e n t e p o r 
6 9 cts . , y o t ras c la se s m á s 
f inas p o r $ 0 . 9 5 , $ 1 . 2 5 , 
y $ 1 . 7 5 . 
P A J A M A S , $ 1 . 2 5 y $ 1 . 7 5 
vieron sus profundos conoclmientoa; 
y por t í a lleno de virtudes y de me-
recimientos, d e s p u é s de haber em-
pleado todas su santa v ida en el m á s 
fiel y exacto cumpLimiento de su 
al ta dignidad, m u r i ó con un i lustre 
mart ir io el d ía 7 de 'Enero del a ñ o 
3 5 1 . 
N O P A G U E M A S 
OE 17 CTS. B O T E L L A 
in-
DIA 7 D E J U M O 
E s t e mes e s t á consagrado a l Sa 
c r a t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s . 
L A S M A D R E S 
gozan con sus hijos solamente 
cuando están sanos. Las mt* 
-dres debilitadas deben tomar «1— 
C o m p u e s t o Yegetl 
D e L t f d i a E . P i n k K a m 
A G U A E V 1 A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
C J S . D E S O B O T E L L A S 14 C T S . B T * 
I N Y E C C I O N 
G R A N D E 
rCura de 1 a 5 d í a s las 
enfermedades s e c r e t a s 
por ant iguas que sean, 
sin molestia alguna. 
E S P R E V E N T I V A 1 
Y C U R A T I V A 
R X H ' E I D S P O G S , N. Y . 
A cinco horas de la ciudad de New York 
Vía New York Central 
"I>A SALUD ANTE TODO" 
MI SICA, B A I L E S , T K N N I S , OOIiF, 
P E S C A Y B O T E S 
Para Informes, diríjase a las oficinas 
de loz sig-alentes Hoteles: 
B I C H P I E Z . D S P B I N G S , N. Y . 
£!• f ÜjuÜOMFIULDS 
J T K E BERKELEY 
EOTEXi C L U B ( T H E TI LLER 
A. I i . BLOOMPIEXiD, Director Gerente. 
Se presta atenci6n especial a las fami-
lias Cubanas 
Q U I N T A S DE C A R Y, John D. 'Cary. 
KENDALWOOD, G. E. Tunnichff 
Por las ü x c a r s l o n e s Empire 
Al t 16 d 4 jn . 
Alt 4 d 6 
Jubileo C i r c u l a r . Su D i v i n a Ma-
jestad e s t á de manifiesto en l a IgLe- , 
e la de S a n t a C a t a l i n a . 
Santos Pablo , obispo; Pedro , A"ben 
efO y Sabiniano, m á r t i r e s ; Roberto . ! 
abad y confesor; Santa G e n i v e r a , ; 
V i r g e n y m á r t i r . 
San Pablo, obispo 7 m á r t i r . E n - ; 
tre los prelados i lustres y celosos 
que han florecido en la igLesia de 
Constant inopla . ocupa un lugar muy ¡ 
distinguido nuestro Santo . V a r ó n de | 
vasto saber y de un celo Infatigable ! 
e i lustrado. A tan bri l lantes do te» 
y relevantes cualidades ,se u n í a n 
v ir tudes tan i lustres y preclaras, que 
en s u t'empo f u é lumbrera y antor-
cha f u l g i d í s i m a de la I g l e s i a . P a r a 
conservar el sagrado d e p ó s i t o de la 
f é ; para corregir los abusos; p a r a ; 
establecer la discipl ina e c l e s i á s t i c a . , 
en una palabra, para el arreglo y 
p r o m o c i ó n de cuanto fuese ú t i l a • 
Dios y a sus fieles, nunca se mos-j 
t r ó d é b i l . Ni menos c e s ó en la pre- | 
d i c a c i ó n e v a n g é M c a , haciendo t r i u n -
far la fá y florecer l a p iedad . As i s -
t i ó a var ios concilios, en loe que sej 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
H O T E L C E C I L 
C A L Z A D A y A 
T a b l e c T H o t e e n l a T e r r a z a c o n M ú s i c a B a i l a b l e : 
S A B A D O $ 2 . 5 0 
D O M I N G O , D I A D E M O D A , $ 3 . 0 0 
A i A i r e L i b r e c o n F r e s c o N a t u r a l 
i F 4 7 2 6 F - 4 7 2 7 
C5205 A l t . Sd-7 
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í n i c a d e T r i b u n a l e s 
E N L A . A U D I E N C I A 
OL'ICIO D E MAYOR C U A N T L l ,DK, cíón interpueeto contra la providen-
"THI^ NATIONAL CÍTY BANK O F \ cia de seis del propio mes, que de-
K E W Y O R K , CONTRA L'N COMER- clafó agotadas las medidas que pro-
C I A N T E i pu.30 el promovente en su escrito, 
¡ inicial, para obtener la declaración 
E n los autos del juicio de mayor' de quiebra solicitada, ni haber lu.r 
cuantía, seguido en cobro de pesos,1 gar a practicar lag nuevas diligen-
en el Juzgado de Primera Instancia: cías interesadas. 
del Norte, por The National City No se hace especial declaración 
Bank of New York, entidad banca-: do costas, 
ría contra el señor Mlchel Isaac, del x 
comercio de esta capital; la Sala: jn.;rxAMA L A COMPASIA . D E 
de lo C m l de esta Audiencia ha pKESXAMOS »LA NACIONAL SO-
fallado confirmando la senten^a ape , C I E D A D ANONIMA" 
lada que declaró sin lugar todas las j 
excepciones alegadas por el deman-( , . . ,„ , 1 0 1 j „ , „ , r „ E n el juicio de menor cuantía dado y con lugar la demanda y en' , . „„„„„ „ •-' . j ^ i JLÍI ^ue en cobro de pesos, promovió su consecuencia condenó al señor 
V e n t i l 
Isaac a que pague a la entidad ac-
tora la cantidad de tres mil eete-
cientbs cincuenta y cinco pesos, con ^ ^ e í c í o " d e " esta"ciudad 
ochenta y cinco centavos moneda ]a de Civ de esta A 
oficial, sus Intereses legales desde 
la Interpelación judicial y las costas 
aunque no en concepto de litigan-
te temerario y de mala fe. 
P L E I T O S O B R E R E S C I C I O N 
en el Juzgado '1ü Primera Instancia 
del Norte, la Compañía Reguladora 
de Préstamos L a Nacional S. A-, 
dad, la Sa-
encla ha 
confirmado la sentencia de dicho 
Juzgado, que declarando con lugar 
la demanda, condenó al demandado 
a que pague a la entidad actora la 
j cantidad de seiscientos pesog mone-
•p£ da oficial, de principal, sus intere-
CONTRATO D E UNA ENTIDAD D E ses al oeho por ciento anual, desde 
KAN' ^ A V Í ^ S r o 1)F C A L I F O R N I l ei veinte de diciemore de mil nove-fe N FRANCI CO D E L i ^ l t O K ? a A hagta ^ efectivo pago con 
_ , . . , , „„„ las costas a su cargo; como litijan-
E n el Juicio de mayor cuant a que, temerarlo y de mala fe. 
sobre rescición de contrato e indem- • ' 
nlzación de daños y perjuicios." pro- • 
movió en el Juzgado de Primera COxtRA FNA COMPASTA P-ií S E -
Instancía del Norte, M. J . Bran-
denstein y Compañía, del comercio 
de San Francisco de California, Es-
GUROS D E E S T A P L A Z A 
E n los au¡tos del juicio sobre ac-
tados Unidos de América, contra el 1 ci¿ente ¿ e i trabajo, promovido en 
«eñor Quong Ming Chang, del comer- e| juzgado de Primera Instancia del 
ció de esta plaza; la Sala de lo Ci-lQe3te, por el obrero Juan Ruiz Agui-
vil de esta Audiencia ha declarado ]ar> carpintero, domiciliado en esta 
con lugar la demanda, sólo en cuan-1 ciU(ja(ji contra la Compañía de" Se-
to a declarar la rescisión del con- gUros "Cuba"; la Sala de lo Civil 
trato, por Incumplimiento del de- ¿e egta Audiencia ha confirmado la 
mandado, contrato qué versa sobre j Bentencia apelada que declaró qu.e 
venta de arroz de la entidad deman-|no teniendo por confesa a la de-
dante al comerciante demandado, el ¡ nian(íada en el pliego de posiciones 
que deberá estar y pasar por esa de-jdec'rTó sin lugar la demanda y ab-
claraclón, condenándosele, _ además, > soivió de ella a la Compañía deman-
a abonar los daños y perjuicios con-l(|a(ja( s\n iiacer especial condenación 
slstentes en los gastos pagados por I ê costas, ni declaratoria sobre te-
la entidad demandante, consistentes; merjdad ni mala fe. 
en derechos de Aduana, gastos de 
despacho, imporíe de lanchaje y es-
tala, recepción, almacenaje, fentrega JUICIO D E MENOR CUANTIA SO-
y gastos anexos referentes al alma-! B R E R E S C I C I O N D E CONTRATO 
cén de Atarés, transporte al de Lar-
cada y Compañía, y almacenaje en E n los autos del juicio de menor 
este lugar barita el día dos de mar- cuantía seguido sobre rescisión de 
zo de 1921, prima del seguro de contrato, en el Juzgado de Primera 
los doscientos cincuenta sacog has1-1 Instancia del Sur, por Ramón Tejón 
ta la expresada fecha y cantidad, Llllo, del comercio de esta capital, 
abonada por loa protestos y reque- contra Enrique Moliner Montenegro, 
rlmientos notariales. también de esta ciudad; la Sala de 
Se absuelve al demandado d« los lo <lTli de esta Audiencia ha con-
demás pedimentos de la demanda, firmado la sentencia de la primera 
L A D R I L L O S 
R E F R A C T A R I O S 
P A R A P E T R O L E O P A R A C A R B O N 
A C M E a i ' M I S 
F A B R I C A D O S * P O f í 1 4 
E V E N S e M O W A R D F. BXo 
E X I S T E N C I A S 
H A B A N A Y P T O . T A R A F A 
^ T A M B I E N j T E N E M O S I N G L E S E S u g i t . m o s 
L . G . A O U I L E I R A C O V l 
E l a i r e f resco y v ivo r e s g u a r -
d a l a s a l u d d e l n e n e . D a v igor a 
l a m a d r e . H a y s a l u d y c o m o d i -
d a d e n los h o g a r e s d o n d e t i e n e n 
v e n t i l a d o r e s G - E . 
N o u s a n m a s c o r r i e n t e que 
u n so lo b o m b i l l o E d i s o n . 
T O D O u r i D O 
Apartado 1689 
Habana 
G e n e r 
C o m p á 
l e c t r i c 
Apartado 477 
Santiago á t Cuba 
o Diego Pe'/ z, por fals'firaclón de 
títulos al portador, billetes de la 
instancia que declaró sin lugar la i Lotería Nacional, de los cuales po-
demanda de la que absolvió al d é n s e l a dos fracciones que resultaron 
mandado y sin lugar la reconvención | premiada en dos mil pellos, que pre-
establecida po reí demandado, de la ¡ tendió cobrar. 
que absolvió al a í ^ : , sin hacer es- Un año, ocho meses, veintiún 
pecial condenación de costas ni de-j días de prisión correccional por rap-
claratoria sobre temeridad ni malajto para Rodolfo Martínez, 
fe. Igual pena por el propio delito, 
i para Ramón Sosa. Sosa. 
Hijo, promovida en el Juzgado de j COXCLUSIONES F R O V I S I O X A L E S j Y cuatro meses un día de arres-
Primera Instancia del Norte, por D . to mayor para Francisco Wong, por 
Las costas se declaran en la forma 
ordinaria. 
S O B R E D E C L A R A C I O N D E Q U I E -
B R A D E UNA SOCIEIDAD 
E n los autos del Juicio soore de-
claración de quiebra 'de Landlno e 
José García Pola; la Sala de lo Cl-¡ E n escrito de conclusiones provl-
vll de esta Audiencia, ha dictado slonales, el Ministerio Fiscal solicl-
resoluclón confirmando el auto de ta las siguientes penas: 
trece de noviembre último que de- Cadena perpetua y milita de cin-
claró sin lugar Bl recurso de reposi-' so mil pesos para Dáipaso Jorrín 
estafa, 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
No hay. 
E L 5 U P R E M 0 . D E B E R D E U M A M A D R E 
L A P O R D E S U S n I J O 5 , 
No dé usted agua común a sus niños. Lo que debe darles Agua Mineral La Cotra 
que procede de manantiales de roca viva; que está clasificada por 
Sanidad como de Primera Categoría y que es científicamente 4 veces 
pura 
Precio del botollón a domicilio: 50 cts 
A cada botellón se acompaña un volteador, gratis mientras se con 
suma el agua 
Pedidos a los teléfonos: 1-2736 y A-2568 
O t r o m á s q u e c u r ó d e s u 
e s t ó m a g o 
Habana, Mayo 6 de 1922 
Sr. Dr. Arturo C . Bosque. 
Ciudad 
Muy señor mil: 
Habiendo padecido largo tiempo 
del estómago y habiendo tomado su 
"PEPSINA Y R U I B A R B O " por ha 
berme sido recomendada por un 
amigo, me encuentro en la actua-
lidad completamente curado 
Dirijo a usted la presente, para 
que si desea la dé a la publicidid, 
como una prueba más al oúblico de 
lo que es para el estómago su P E P -
SINA Y R U I B A R B O . 
j De usted atentamente, 
(fdo.) Eustasio A. Collazo 
j Batería de Santa Clara, Vedado. 
| Nota—Cuidado con las ímltacl i -
í i lfs , exíjase el notn'>r<i BOSQUE, 
¡que garantiza el producto. 
ld-7 
U n R E M E D I O q u e C U R A 
Cada año más de 200.000 j 
personas mueren de en- j 
fermedades de pecho por 
la sola rázon que se han 
siempre descuidado ó tra-
tado demasiado tarde. Si, 
en lugar de decir " no se-
rá nada", ó si, en vez de 
haber chupado algunas 
pastillas de virtud dudo-
sa, ó probado productos 
R I C I N O 
Q A C A L A O 
^ fiiiicítlür 
V ^ S E L E C T O Y SIM E S P i h A S , 
A pesar de su calidad superior, 
vende a precios económicos: 
En caja de madera, a 45 centavos. 
Kn paquete de cartón, a 35 centavos. 
Especial para frituras, a 25 centavos. 
UMIC05 r e c e p t o r e s : 
P E D R O I N C L A N Y C . S e n C . 









N I Ñ O S A L E G R 
Eso quiere decir que los papás tam-
bién lo están, porque el goce de los 
hijos se refleja en los padres. Por eso 
las mamás que quieren gozar, a la ho-
ra de la purga, dan a sus hijos Bom-
bón Purgante del doctor Martí, que los 
niños toman con verdadero deleite, por-
que no sabe a medicina. Todas las bo-
ticas venden Bombón Purgante del doc-
tor Martí y en su depósito E l Crisol, 
Neptuno y Manrique, Habana. 
alt. 7 jn. 
Su Vista es Importante 
por to tanto, no deje de usar la 
Loción de Oro de Lconardi ti 
sus ojos están débiles, lloro-
sos, ensangrentados, si siente 
punzadas o tiene sus párpados 
granulados. 
La Loción de Ora de Lee* 
nardi para loe Ojos es segura, 
pura, no produce dolor, de 
acción rápida y efectos penn*-
aen tes. 
Fortalece los ojos débiles. 
Si su efecto no es satisfacto-
rio se le devolverá su dinero. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N f 
más ó menos charlatanescos ofrecidos por ami-
fros interesados, si hubiesen leido, SI leído so-amente el tratado sobre las ENFKRMEDADES del PECHO publicado por el Snr. Ravknet, ha-
brían visto y entendido como habían cogido el 
daño y como po lian curarse, pues la explica-
ción de las enlermedades es tan inteligible, la 
teoría nueva en que está establecido todo el 
tratamiento indicado por la BACILLINE es tan 
cientiflea, las curaciones expuestas en el texto 
son tan comprobantes que no podemos dejar de 
repetir que las personas padeciendo de Asma, 
Opresión con expectoración, Laringitis , Bronqui-
tis crónica, Catarro, Enfermedades del Pecho y 
toda afección de las olas respiratorias deben 
leer este precioso libro y seguir el tratamiento 
de la BACILLINE contenido en cada capta. S« 
instruirán cuidándose. 
Laboratorio de la BACILLINE RAVENET 
21, Rué Vaugelas, París 
/>e venta CJI Habjna: 
Farmacias Ernesto SARRA, Manuel JOHNSOÍ 
y tudas buenas farmacias y droguerías. 
¡ M a d r e s , 
R e c u e r d e n ! 
Leche de vaca (fres-
ca, condensada o de-
fecada) diluida con agua de 
Cebada es siempre el sustitu-
to natural de la leche materna, 
y muchas veces preferible. 
Suprima la Cebada Perla que 
amenudo está cubierta de yeso, 
y es muy perjudicial al orga-
nismo. 
Use CEBADA "PRIVILE-
GIADA" ROBINSON. con la 
cual millones de hombres y 
mujeres saludables han sido 
criados en los últimos cien años 
Solicdese el follefo "Kl cornejo 
de un Médico n Ins Madres" d« 
Louis rurlcis, Apartodo 1 664M 
Habana. 
C e b a d a 
— ^ P R I V I L E G I A D A " 
Fabricada por J. & J. Colman Ltd., 
Loadres & Nurwich. Inglaterra. 
PIDALA EN SU BOTICA 
^ Depósito: Sarrá. Johnson, Taqueehe!. 
R O B E R T S Y P A L A C I O 
Con oficinas en el más céntrico lugar de la Haba-
• na, Gral. Carrillo 1 112, esquina a R. Cabrera antes 
SAN R A F A E L E INDUSTRIA 
ORGANIZAN GRANDES EXCURSIONES A EUROPA 
EN LOS MAS MODERNOS Y LUJOSOS VAPORES 
L a primera excursión saldrá para España, Fran-
cia, c Inglaterra, a fines del presente mes 
En el precio de la excursión, que será sumamente económico, 
están incluidos todos los gastos de viajes por vapores, ferrocarriles, 
automóviles, hospedaje en los mejores hoteles, et'' 
Las excursiones sólo serán en grupos de 10 a 20 personas a lo 
«umo e irán dirigidas y atendidas por un experto administrador de 
excursión. 
En un futuro muy próximo organizaremos "excursiones a Bélgica, Holanda, Suiza, Jttilia 
Egipto, Palestina y al norte, centro y sur América. También alrededor del mundo. 
Esta es, pues, la oportunidad de visitar al continente Europeo, por costo muy reducido. 
R O B E R T S Y P A L A C I O 
piensan por usted y organizan su paseo a Europa para que usted* disfrute de todas las 
amenidades del viaje sin las preocupaciones y molestias conocidas. 
J 
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i V i E N Í O D E C A B O I A J E 
manifiesto de c a ^ ^ e ̂  v a p o r ^ u -
C^dUoegprocedente de Manzanillo 
P v consignado a la Kmpresa 
pj; MANZANA pescado. 
I Angel y lo- a 43 sacos cacao 
• C a ' , y l e ^ s T 7 I r d o colchonetas 
I B ^ ^ . f t o 85 atados sacos v a c í o s . 
> C C Cemento ^mbores vac íos 
C aFbni . 8 ^ quincalla. 
' í ^ t f n a 2 cajas claros . 
' C ^K^scal 3 sacos cera. 
I p A158-50 o bultos azúcar y vinagre. t híTe 1 s a ^ almidón. 
' l lobins, 1 caja máquinas . 
1 K^ árez 1 bulto jamones. 
': S - r L Rovirosa 1 huacal efectos. 
V. Tuflón 1 fardo tejidos. 
" ü r iav Co. 1 caja cig. 
I Henr^ Col 1 id. calzado.| 
;- InC^ne 1 bulto botellas sidra. 
J í hr^ra 3 bultos efectos. 
} f f c o b o 41 bultos frutas y gua-
>'aíaVeiga 9 bultos y efectos y mue-
blM' Caballero( 34 bultos licores y 1 
tf,rcerola míe . confecciones. 
^ ¿ p e z 1 ^co azúcar . 
i ' W r c í a 1 caja tejidos. 
xí o la - 2 bultos efectos y bombi-
ll0(l «oto 12 bultos serones. 
M García. 10 serones escobas. 
M Ste.in 1 caja ferretería. 
M Reid 2 id. máquinas . 
M Varas 1 id. pieles. 
M F de Hielo 30 sacos botellas va-
c í a s . 
R Trading 1 caja cepillos. 
R Comas 1 tercio tabac?. 
R Veloso 1 caja lapiceros. 
R Dussaq 8v id. miel. 
S S F 10 cajas paras y 2 Id. pasas. 
S G6mez, 1 ir . tejidos. 
P Entrialgo 1 paquete quincalla. 
Suero y Ca. 3 l íos serones. 
S Valle 1 caja tejidos. 
T Alvarez 1 baúl ropa. 
Tuññn y C a . l paquete efectos. 
V Parco 1 caá loza. 
zC A 4 cilindros v a c í o s . 
"W 101 tambores y 40 barriles va-
c í o s . 
D E G U A Y A B A L 
Cuba Trading 19 cilindros 23 barri-
les vacíos . 
Rlveira y Co. 1 pipote vacío. 
D E G U A Y A B A L 
Cuba Trading 19 cilindros y 23 ba-
rriles vacíos 
Riveira y C a 1 pipote vacío . 
D E S A X T A CRUZ • 
B Maciá 8 cajas aceite 
Ca. M. Naciona 2 cajas galletas. 
E l l i s Bros 1 caja efectos. 
G S 4 saquitos arroz 
O Olivera 3 tambores v a c í o s . 
P Grande Co. 13 l íos cueros. 
o f t a c i o n e s 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Vapor americano C H A L M E T T E , para 
Ucw orl1capu¿rto, 920 sacos de azúcar . 
Cen^fi Nuestra Señora del Carmen. 
Central -
h % £ ¿ l Toledo. 1,200 id. id. 
EXPORTACION D E T A B A C O 
y-por espauol M A N U E L A R N U S , pa-
ra curacao. 
Komeoand Julieta. H . D . C . Gómez, 
i íOO tabacos. 
Vapor americano C A L A M A R E S , para 
^ew York. 
v Barba orden, 16,000 tabacos, 
rífuentes Pego Co. , Morris and Mo-
rros, Ifî O» tabacos. 
Vapor americano S I B O N E Y . para New 
r0TrlC'Suárez, orden, 55 tercios tabaco. 
¿ s S Pañtin C ¿ . . orden, l'.OOO id. 
Vapor americano M I A M L para Key 
West. 
Fernández Grau Co. , orden, 10 barri-
les. 
E X P O R T A C I O N D E P R U T O S Y V E -
O E T A Z . E S 
Vapor americano H . M . F L A G L E R , 
para Key West. 
S. López, J . Van Taalter, 300 cajas 
pifias. 
Vapor americano M E X I C O , para ew 
York. 
Modesto, W . I . Frult , 322 cajas pi-
fias . 
Armando Piñero, Hutchenson Hender-
son, 304 cajas piñas . 
de J . L . Piñera, 345 id. id. 
Vapor americano T U R R I A L B A para 
New Orlenas. 
A Reboredo, orden, 1,254 huacales pi-
ñas . . 
i A. Cejudo, orden, 717 id. id . , ba 
cestos quimbombó. 
CAMARA D E C O M E R C I O 
C U B A N A 
E l Sr Carlos Arnoldson, presiden-
te de la C á m a r a de Comercio ha di -
rigido al Secretario de Hac ienda el 
siguiente escrito: 
•"Habana, junio 5 de 192 4. 
Sr. Secretario de Hacienda . 
l i a ü n a a . 
Señor: 
iün cumplimiento del encargo quj 
usted tuvo la amabi l idad de confe-
rir a la c o m i s i ó n de esta C á m a r a , | 
en entrevista celebrada el 26 de m a - I 
yo ppdo. tiene esta presidencia e l 
honor de comunicar a usted que i 
la Junta Direct iva a c o r d ó , «n s p s i ó n | 
¡ordinaria del d í a 30 del citado mes, | 
impartir su a p r o b a c i ó n al criterio j 
mantenido por sus comisionados, en j 
ila referida entrevista, respecto de 
la e l i m i ñ a c i ó n de las cuentas per-
didas en los balances generales, re -
lativamente a l pago del impuesto 
del 4 por ciento sobre uti l idades. 
Nuestra p r o p o s i c i ó n concreta do-
be formularse a s í : 
Art ículo 25 .— ( a ) L a s (cant ida-
des) que aparezcan en los nalances 
por pérdida total de c r é d i t o s , s iem-
pre que se justifique que se ha es- 1 
tablecido procedimiento j u d i c i a l de 1 
Kuspensión de pagos o quiebra, res- j 
pecto del deudor, o hayan figurado l 
en tres balances consecutivos en el ¡ 
activo del comerciante, just i f icando j 
que se han agotado todos los me-" 
dios usuales o legales, i n ú t i l m e n - 1 
tfe. para su cobro, pudiendo t a m b i é n j 
el contribuyente inc lu i r en u n a | 
relación jurada, todas aquellas otras I 
cuentas respecto de las cuales haya | 
agotado a s í - m i s m o todo esfuerzo o | 
Procedimiento usual o legal , para 
Cobrarlas sin resultado positivo, s iem-
pre que el montante de esta ú l t i m a 
relación no exceda del 5 por ciento 
Se la venta en bruto real izada por 
^ contribuyente en el a ñ o a que 
fí balance se contrae. E n todos los 
tBsos de d e c l a r a c i ó n j u r a d a conten-
drá la fecha del asiento origen de 
Ja deuda, en los l ibros de contabi-
lidad de tal manera que la adminis -
tración del Es tado pueda compro-
bar en cualquier tiempo todo aque-
llo que considere necesario i la pro-
tección de los intereses fiscales. 
, Persuadida esta, presidncia de qu^. 
sentada la indubitable jus t i c ia d e l ! 
geaimento de l a C á m a r a y contan-
po. como cuenta esta entidad, con 
J¿ favorable d i s p o s i c i ó n de usted 
í?ra considerar estudiosa y pronta-
Pente nuestras solicitudes queda | 
| ntiada en una r e s o l u c i ó n conci l ia- | 
. 0ra de los intereses de la Hacienda • 
j de los contribuyentes por impues- i 
t 0 ^ l 4 por ciento. | 
•W? respetuosamente, 
( f . ) C a r l o s Arnoldson . i 
. ^ ^ ^ ^ ^ Presidente. 
SUSCRIBASE A L " D I A R I O D E i 
I A M A R I N A " 
R E C A U D A C I O N D E L O S F E -
R R O C A R R I L E S U N ID O S D E 
L A H A B A N A Y H A V A N A 
C E N T R A L 
V Í C T O R 6 . M E N D O Z A C o , 
I N G E N I E R O S Y C O N T R A T I S T A S 
D e p a r t a m e n t o E l é c t r i c o 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s 
S i s t e m a s d e A l u m b r a d o 
S i s t e m a s d e A l t o P o t e n c i a l 
S i s t e m a s d e B a j o P o t e n c i a l 
P l a n t a s E l é c t r i c a s 
I n g e n i o s A z u c a r e r o s 
L í n e a s cíe T r a n s m i s i ó n 
V I C T O R G . M E N D O Z A C O 
C a l l e C u b a Nos . 1 y 3 , H a b a n a . 
A p a r t a d o 1 6 7 0 . T e l é f o n o M 7 9 6 3 
T e l é g r a f o : V i m é n d e i 
C4567 4-d 24 
M E R C A D O D E 
C A M B I O S 
r 
M A N I F I E S T O S 
C O T I Z A C I O N D E L S O L S I N 
Bonoa y ODUgacíone» Comp. vena 
Habana, 6 de junio de 1924. 
S e ñ o r Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Presente . 
S e ñ o r : 
A c o n t i n u a c i ó n tengo el gusto de 
faci l i tarle loe detalles de los . pro-
ductos brutos estimados en nuestra 
r e c a u d a c i ó n durante la semana pa-
sada, correspondientes a esta E m -
presa y la H a v a n a Central ' R a i l r o a d 
Company . 
I E K R C K A I I R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A 
Semana terminada 
31 de mayo de 
1924 $ 125,291.95 
E n igual p e r í o d o del 
a ñ o 1923 313,821.75 
E m p . Rep. Cuba Speyer. . 94% 
Idem Idem D . int 90% 96 
Idem Idem 4% o|o 80 % 86 
Idem Idem Morgan 1914. . 88 100 
I d . Id . 6 o,o Tesoro. . . . 100 104 
Idem Ídem puertos. . . . 94% 100 
Idem idem Morgan 1923. . 97 99 
Havana Electric R y . Co. 93 100 
Havana Electric H . O r a l . . 84 87 
Cuban Telephone Co. . . . 83 90 
Diferencia de menos 
este a ñ o $ 188,529.80 
Tota l desde el p r i -
mero de j u l i o . . . $19.959,037.58 
E n igual p e r í o d o del 
a ñ o 1923 $16.978,502.91 
Diferencia de m á s 
é s t e a ñ o $ 2.980,534.67 
H A V A X A ( E N T R A L K A I L R O A D 
C O M P A N Y 
Semana terminada 
en 31 de mayo 
de 1924 $ 46,840.45 
E n igual; p e r í o d o del 
a ñ o 1923 51,752.32 
Diferencia de menos 
é s t e a ñ o $ 4,911.87 
Tota l desde el prime-
ro do j u l i o . . . . $ 3.044,419.05 
E n igual perío-do del 
a ñ o 1.923 „ 2.627,893.81 
Diferencia de m á s 
é s t e a ñ o $ 416,525.84 
A i v h l b a l d J A C K , 
Admin i s t rador General . 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
A C C I O N E S 
F . C . Unidos, ! . . 
Havana Electr ic pref. 
Idem comunes. . . . 
Teléfono, preferidas. . 
Teléfono, comunes. , 
Inter. Telephone Co. . 
Naviera, preferidas. . , 
Naviera, comunes. . . 
Manufacturera, pref. , 
Manufacturera, com. . 
Licorera, comunes. . . 
Jarcia preferidas. . , 






















E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s exportaciones de azúcar reporta^ 
das ayer a la Secretaria de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de los 
Apartados Primero y Octavo del De-
creto 1770 fueron las siguientes: 
Aduana de la Habana: 3.000 sacos. 
Puerto de destino> New Orleans. 
Aduana de Matanzas; I8.O00 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Cárdenas: 17.225 sacos. 
Puerto de destino,. New York . 
Aduana de Sagua: 28.083 sacos. — 
Puerto de destino, Nek York. 
Aduana de Júcvaro: 33.000 sacos. 
Puerto de destino, Filadelf la. 
Aduana de Santiago de Cuba: 16.800 
sacos. Puerto de destino, Liverpyool. 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
K X B C A B O E B ORANOS D E CHICAGO 
Entregas futuras 
C H I C A G O , Junio 6. 
TBIOO 
Abre Cl-rr» 
J u l i o . . . 
Septiembre. 
Diciembre.. 

































J u l i o . . . . 
Septiembre. 
, . . . . 10.30 









C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por e] Clearlng House de la Habana 
ascendieron a $2.643.251.84. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Casa B lanca , junio G. 
Es tado del tiempo el viernes, a las 
7 a . m : 
Golfo de M é j i c o : y Car ibe occ:den-
tal , buen Uerapo, b a r ó m e t r o cagi ñ o r 
mal , vientes del E s t e a l Sur f l j j o s 
y moderados. 
A t l á n t ^ o . Norte de Ant i l las , buen 
tiempo, b a r ó m e t r o sobre la normal , 
vientos df. reg ón oriental . 
Pronósti ' ' .o para la I s l a : buen tjom 
po hoy y el sobado, iguales tempe-
ra turas , terrales y brisas q u i z á s 
frescas, turbonadas a i s l adas . 
Observatorio' N a c i o n a l . 
s i B ü A mmm d e w o i f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
x : e n E a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a f 
w J 
AI cerrar ayer el mercado americano 
se cotizaba el algodón como sigue: 
Julio 28.40 
Octubre m . . . . . . y S6.03 
Diciembre. . . . . . . . . . . 25.32 
Enero (1925). .. . « 25.09 
Marzo (1925). m , . . . . . . . 25.15 
Mayo (1925) 25.13 
kzucaso O S V T V B M a 
N U E V A Y O R K . Junio G. 
Trgo rojo, invierno, 1.18. 
Triijo duro, invierno, 1.17 112. 
Maíz. 89 1|4. 
Avsna, de 61 1|2 a 64 1|2. 
Afrecho, de 17 a 18. 
Harina, de 6.25 a 6.75. 
Heno, de 29 a 30., 
Manteca, 11,95. 
Centeno, 80 114. 
Oleo, 9.12. 
Grasa, de 6 1|8 a 6 3{8. 
Aceite semilla de algodón, 9.94. 
Papas, de 4.00 a 4.50. 
Arroz Fancy Head, de 7 112 a .8.00. 
Bacalao, do 11.25 a 13.50. 
Cebollas, de 0.50 a 1.25. 
Frijolea, a 7.50. 
Mercado L o c a l á e Cambios 
Firmes las divisas sobre Nueva York 
las europeas abrieron también firmes; 
firmeza que s-a acentuó a l cierro. 
Se operó entre bancos y banqueroa, 
en pesetas cable a 13.49 a entregar en 
la semana próxima y en francos cable 
a 5.01V4 al contado. 
Cotización l i l Cl irre 
NEW YORK, cable. . . 
NEW YORK, v i s ta . . . 
LONDRES, cable, . . 





L O N D R E S , 60 djv. « . . . 4.39 Vi 
P A R I S , cable . 5.15 
P A R I S , vista. 5.15 
E S P A S A , cable. . . . . . 13.52 
E S P A S A , vista m 13.51 
I T A L I A , cable. 4.34 
I T A L I A , v is ta . . . . . . . 4.32 
B R U S E L A S , cable. „ . . . 4.40 
B R U S E L A S , vista . . . . . . 4.38 
z U R I C H , cable. . . . . . . 17.59 
z U R I C H . vista m ' 17.57 
A M S T E R D A M , cable 37.35 
A M S T E R D A M , vista 37.33 
Toronto, cable. 0.98 % 
Toronto, vista ,. NI 0.98 Vi 
HONG K O N G , cable. . . . 62.15 
52.00 
MKBCADO DB XiEOTTUSKE9 
J A C K o O N V I L L E , Junio 6. 
J A C K S O N V I L L E , Junio 5. 
L a s siguientes cotizaciones prevale-
cieron hoy: 
Judías verdes en cestos, selecciona-
dos, a 1.50. 
Lechuga tipo grandes Boston, de 2.00 
a 2.50. 
Guisantes seleccionados, de 2.00 a 
2.50. 
Pimiento» tipo verde oscuro, de 3 00 
a 3.50. 
Tomates, de 2.00 a 2.50. 
Naranjas seleccionadas, en cajas, de 
2.50 a 3.50, 
Fresas, lo mejor, en canastos, de 2.00 
a 2.23. 
Papas, de 1.20 a 1.50. 
MF.BCADO S E V I V E X I / S 
S E CHICAGO 
C H I C A G O , Junio 6. 
Los siguientes precios regían a la 
hora del cierre. 
Trigo No. 1. rojo. 1.06. 
Trigo número 2, duro, de 1.04 1|2 a 
1.09. 
Maíz número 2, mixto. 78 3|4. 
Maíz número 3, amarillo, 78 3|4. 
Avena número 1, blanca. 50 1|2. 
Avena número 2, banca, 49 1|4. 
Costillas, 10.00. 
I .AS PAPA."» UN C H I C A G O 
C H I C A G O , Junio 6. 
E l mercado estuvo sostenido. 
L a s papas blancas de Wisconsln. en 
sacos, se cotizaron de 1.75 a 1.90 
quintal-
HONG K O N G , vista 
Suscríbase y anúnciese en el 
DIARIO DE LA MARINA 
C o n s o l i d a t e d S h o e 
C o r p o r a t i o n 
S E C B E T A I I I A 
Por disposlciCm del señor Presidente 
y acuerdo del Consejo, sa cita a los se-
ñores Accionistas para la Junta Gene-
ral que tendrá lugar en el domicilio de 
la Compañía, Pedroso 8, Cerro, en esta 
capital, el día 21 de Junio a las dos 
y media de la tarde, según lo dispues-
to en los art ícu los 44 y siguientes de 
los Estatutos. 
Se advierte a los señores Accionis-
tas que para ser admisibles en la se-
sión, a tenor del artículo 47 de los E s -
tatutos, dichos señores Accionistas que 
no es tén inscriptos como tales deben 
depositar sus acciones con cinco días 
al menos de anticipación, en las ofi-
cinas de la Compañía, obteniendo las 
tarjetas de admisión correspondientes, 
expresivas de sus vptos. 
L a ses ión deberá celebrarse con cual-
quier número de concurrentes. 
Habana, lo. de Junio de 1924. 
El Secretario. 
Femando Ortlz. 
21S75 7 W 
N U E V A Y O R K . Junio 6. 
Esterlinas. 60 d í a s . . .• . 4.28 3i4 
Esterlinas, a la vista . . 4.31 
Esterlinas, cable . . . . 4^31 1|4 
Pesetas 13.47 
Francos, a la vjsta 5.11 112 
Francos, cable 5.12 112 
Francos suizos 17.57 
Francos belgas, v i s ta . . . 4.39 
Francos belgas, cable . . 4.40 
Holanda 37.37 1|2 
Liras , vista 4.34 






Jugoeslavia 1.20 1;2 
Argentina 32.62 
Bras i l 10.90 
Austria 0014 112 
Dinamarca 16.81 
Tokio.* 40 3|4 
Marcos, el tr i l lón . . . .; 23 7i8 
Rumania 43 
Montreal | 98 13|32 
PLATA EN BARRAS 
Plata, en barras 67 1|8 
Pesos mejicanos 51 114 
OFERTAS DE DINERO 
Las ofertas de dinero estuvieron sos-
tenidas durante el d ía . 
L a m.ls alta 2 3 4 
L a m á s baja 2 1|2 
Ofrecido 2 3|4 
Ultimo préstamo 2 1|2 
Cierre final 2 112 
Aceptaciones de los bancos . 2 112 
Prés tamos a 60 días . .3 314 a 4 
Préstamos a 6 meses 4 a 4 114 
Papel mercantil 4 a 4 114 
BOLSA DE MADRID 
xÍaDRID, Junio 6. 
il,as cotizaciones del día fueron .'at 
ulpruientes: 
Esterl inas 31,98 
Francos 37.23 
BOLSA DE BARCELONA 
B A R C E L O N A , Junio 6. 
E l dolar se cotizó a 7.42. 
BOLSA DE PARIS 
P A R I S . Junio 6. 
E s t a Bolsa estuvo firme hoy. 
Renta del 3 por 100, 52.90 f r s . 
Cambios sobre Londres, 86.23 f r s . 
Emrés t i to del 5 or 100, 68 frs . 
E l dollar se cotizó a 19.89 frs . 
- BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , Junio 6. 
Los precios estuvieron irregulares. 
Con-»olidados or dinero, 57 118. 
United Havana Railway, 87 1|2. 
Emprés t i to Británico 4 112 por 100: 
97 518.' 
Emprés t i to Bri tánico 5 por 100: 100. 
BONOS V K LA LIBERTAD 
N U E V A Y O R K , Junio R. 
Primero 3 112 pro 100: Alto, 100 9132; 
bajo, 100 5|32; cierre, 100 6|32. 
Primero 4 0|0.—Sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: Alto, 100 23132; 
bajo, 100 23|32; cierre, 100 23132. 
Primero 4 1|4 por 100: Alto. 101 4132; 
bajo. 100 29|32; cierre, 101 1|32. 
Tercero 4 1|4 por 100: (cmfwypmcwfy 
Segundo 4 114 por 100: Alto, 100 28132 
bajo, 100 23132; cierre, 100 26132. 
Tercero 4 1|4 por. 100: Alto, 101 12|32; 
bojo, 101 6132; clerer, 101 8¡32. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto, 101 13|32; 
bajo, 101 3132; cierre. 101 111*2. 
U S Treasury 4 1|4 por 100. Alto, 
103 1132; bajo, 102 23132; cierre, 102 
30132. 
Inter T e l . and Telph. Co. Alto, 74; 
bajo, 70 112; cierre, 72 112. 
VALONES CUBANOS 
N U E V A Y O R K , Junio 6. 
Hoy se retetatraron la» siguientes co-
tizoclones a la hora del ..ierre para lo» 
valores cubanos. 
Deuda Exterior 5 112 010 ISS? Alto, 
Alto, 95; bajo, 94 314; cierre, 94 314. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1940.— 
Cierre 95 112. 
Deuda Exterior, 5 por 100, de 1949. 
Cierre 88. 
Deuda Exterior 4 112 0|0. de 1949.— 
Cierre 80 1|2. 
H a v u i a E . Cons. 5 por 100 de 1939. 
—Alto, 93; bajo, 93; cierre, 93, 
Cuba Railroad 3 por 100 de 1951.— 
Cierre 82 1|2. 
VALORES AZUCAREROS 
N U E V A Y O R K , Junio 6. 
American Sugar. Ventas 4.800. A l -
to, 40 314; bajo, 39 118; cierre, 39 112. 
Cuban American Sugar.Ventas 1,600. 
Alto. 29; bajo. 28 314: cierre, 28 314. 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 200. Alto 
12 114; bajo, 12 1|4; cierre, 12 1|4. 
Alto 56 114; bajo, 53 114; cierre, 55 3 4 . 
Cuba Cañe Sugar P r f d . Ventas 2 800^ 
Punta Alegre Sugar. Ventas 4.100. 
Alto, 49; bajo, 47 1|4; cierre, 47 3|4. 
•vrí^Arl1'6510. 2'736 vapor americano 
AJIAMI. capitán Albury, procedente de 
Key West, consignado a R . L . Brannen. 
V I V U R E S 
A Ríos 2 cajas pescado 
M Torres 6 id Id 
Compañía Cubana de Pesca 11 id id 
M I S C E L A I T E r S 
Chamblett Pérez Cp 25 bultos acceso-rios auto 
Bluhme Ramos 5 cajas drogas y vi -drios 
Antiga Cp 7 id accesorios «léctr icoj 
Hotel Sevilla Biltmore 1 jd impre-
sos , 
American R Express 25 bultos ex-
press 
^^í.^1'556910 2-"3"- vapor americano 
E S T R A D A P A L M A . capitán Phelan 
procedente de Key West, consignado a 
u . L . Brannen. 
V I V E R E S 
Swift Cp 240 tercerolas manteca, 1 56'J 
cajas mantequilla 17 id aves 239 hua-
cales jamón 13,608 kilos puerco 80J 
cajas huevos 
A Quiroga 400 id Id 
M Martínez 400 id id 
López Hermano 400 \d id 
R Gutiérrez 400 id id 
1 J Dold Packing 200 tercerolas man-
1 teca 
V Mestre 100 id id 
Armour Cp 14,092 kilos puerco 
Morris Cp 13.608 id id 
Cudahy Packing 13,608 id id 300 bul-
tos carne 
Starks I n c . , 802 atados quesos 
A Ressitch 720 cajas naranjas 
MISCELANEAS 
i Walter and Cendoya 22 bultos acce-
. serios para gas 
E Boher Cp 84 id accesorios eléc-
tricos 
P Jursik 7 id locomotoras y cacesorios 
Rodríguez hermano 1 caja accesorio^ 
auto 
Lange Motor 2 id id 
1 Lykes Brosa 439 cerdos 
Briol Cp 3 id talabartería 
E Olavarrieta 68 cajas pintura 
T Jorge 3 íd tejidos 
L Cowan 18 cajas calzado 
J Z Horter 1 Id cemento 
N García 10 rollos algodón 
Kingsbury Cp 4 fardos sacos 
Revil la Inglés Cp 10 cajas tejidos IT 
rollos algodón 
Pié lago Linares Cp 4 fardos tejidos 
Menéndez Grar.da Cp 9 rollo» ',á 
Briol Cp 3 fardos id 
Sánchez Fernández 1 caja id 
J Paredes 1 id id 
Cobo Basoa C Cp 14 bultos id 
Hoyo Fernández 1 caja muestras 
F L Jursik 4 cajas maqu narla 
V G Mendoza Cp 21 id bombas y ac-
cesorios 
Criarte and Cp 26 cajas botlellas 
C González Cp 5 huacales neveras 
Riera Roche Cp 25 barriles resina 
Manifiesto 2.740, vapor noruego T E -
L A , capitán Hauge. procedente de New 
, Or.eans y Mobile, consignado a Munson 
S. L ine . 
Lastre 
D E 2T2W O R E E A K S 
D E M O B I L E 
Manifiesto 2,738. vapor americano 
MNNARDAN, capitán Jacobsen, proce-
dente de Baltimore, consignado a Mun-
son S. L ine . 
V T V E B E S 
R Suárí-z Cp 50 cajag conservas 
González Suárez 50 id id 
M Soto Cp 100 id id 
Labrador Cp 100 id id 
r E R R E T E R I A 
F Snare Corp, 1240 buMos hierro 
A Rodríguez 51 id id 
J Lanzagorta 139 id id 
Steel Cp 1770 id id 
Calvo Viera 24 id Id 
Pons Cobo Cp 126 id id 
G arañBano Cp 78 id id 
J M Fernández Cp 186 id Id 
Cortada Cp 841 id id 
S de Arriba 10 Id id 
Pesant Cp 188 id Id 
J Fernández Cp 2 cajas brochas 1000 
rollos techado 
Vallejo Steel W 1100 id Id 
M I S C E L A N E A S 
V P Pereda 1 caja ropa 
Stark I 1 Id anuncios 
R de la Arena 1 id polvos 
A R Langwlth Cp 112 sacos alimen-
tos 
Caratini Cp 3 cajas brochas 
Marietta Paint 9 id líquido 
J T Medina 40 cilindros tmoníaco 
Ant igás Cp 3 cajas accesorios eléc-
tricos 
National Paper 4 cajas papel 
N E Pou 8ú bultos pintura 
Vda. Humara ^0 cajas fonógrafos 13 
barriles cr is ta ler ía 
Suárez Soto 64 id id 
R Castillo 4 buUos bombillos 
A Bugallo 200 sacos alimentos 
Basterrechea Hno 11 cajas romanas 
F Figueredo 7 bultos efectos 
A Pérez Hno 5 cajas accesorios bote-
llas 
Seeler Euler Cp 25 id id 
J M Crespo 26 id id 
Kmile Lecours 2 cajas polvos 
F Palacio Cp 4 rollos lona 
Manifiesto 2,739, vapor americano 
A T E N A S , capitán Holmea. procedente 
de New Orleans, consignado u W . M . 
Daniel. 
V I V E R E S 
O P 250 sacos sal 
F H 500 id id 
P Fernández Lui s 507 id alimentos 
Armour Cp 20 tercerolas, 100 cajas 
manteca 
! S F Guerra, 400 sacog harina 
PIñán Cp 300 id Id 
I Diego Abascal Cp 400 cajas huevos 
Canales» Sobrino 400 Id id 
A Quiroga 1200 id id 
Argote 140 sacos garbanzos 
Barraqué Maciá Cp 250 id harina 
A Santiso 20 eercerolas manteca 
Mann Litt le Cp 150 id id 
López Hermano 400 cajas huevos 
A Liyí 6 barriles camarón 
Wilson Cp 10 tercerolas 223 cajas man 
teca 
M I S C E L A N E A S 
García Hno 1 caja toallas 1 id me-
dias 
V I V E R E S 
S F Guerra 400 sacos harina 
LaPanadera 300 id id 
Compañía Mafg. Nacional, F00 id id 
Galbán Lobo Co 500 id id 
González and Suárez 390 id id 
Barraqu* Maciá Co 1,600 -d id 
Ortega Fernández 800 cajas jabón 
E Palacio 2413 manteca 
Wilson Co I g id id 
.1 Castiello Co 820 gacos forraje 
M González and Co 300 sacos harina 
González and Suárez 390 id id 
A Santiso 80 cajas manteca 
MISCEL Aí'E AS 
E S Bagley 1,164 bultos ferretería 
Dearborn Chemical Co 70 barriles 
aceite 
Pernas and Menéndez 10 cajas toallas 
R Sainz Co 2 id tejidos 
A.varé Hno Co 10 id tejidos 
Castro and Ferreiro 10 id medias 
A Rodríguez 4 cajas alambre 
L G Aguilera Co 7 rollos id 7 tajas 
maquinaria 
Aspuru Co 112 bultos accesorios tubos 
Caso Muñoz 7 cajas tejidos 
Escalante Castillo Co 1 id medias 
Antllla Sales Agencia 1 id id 
C Navedo 1 id id 
Fernández Co 2 Id id 
D D Mafg Co 1 id id 
Sánchez Valle Co 1 id id 
F Blanco and Co 1 id id 
Muñiz and Co 1 id id 
American Trading Co 700 rollos alam-
bre 
T Martínez 3 cajas ferreterí 
J González 2 id cadenas 
C Hevia 1 id ropa 
D D M 2 id medias 
L Sosas 15 bultos bombillos y ac-
cesorios 
Rodríguez Hno 1 caja molduras 
Mnnifiesto 2,741, goleta inglesa A L I 
C A N T E capitán Romkey. procedente da 
L a Have, consignado a J . Costa. 
L a s t r e . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
EN F O R M A C I O N G A N A D E l l . A 
L a venta en p i é . 
E l mercado cotiza los siguientea 
precioe; 
Vacuno d e 4 a 6 , 8 y 8 y medio 
centavos. 
C e r d a de 12 a 13 centavos . 
L a n a r de 8 a 9 centavos. 
Matadero de L u y a n ó : 
L a s reses beneficiadas en é s t e M a 
tadero se cotizan a los siguiente! 
precios: 
Vacuno de 30 a 60 centavos. 
C e r d a de 44 a 50 centavos. 
Reses sacrif icadas en é s t e Mata-
dero: Vacuno 60 y C e r d a 7 7 . 
Matadero I n d u s t r i a l : 
L a s reseg beneficiadas en é s t e 
Matadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno de 30 a 60 centavos. 
Cerda de 44 a 50 centavos. 
L a n a r de 4 8 a 5 5 centavos . 
Reses sacr^yeadas en é s t e Mata-
dero: Vacuno 292; Cerda 101 y L a -
nar 17 . 
E n t r a d a s do G a n a d o : 
C o n t i n ú a s u r t i é n d o s e la plaza con 
lotes de vacas y bueyes de los ai-
rederores de esta capital y de los 
pueblos de su P r o v n c i a . 
" L A C O M P A Ñ I A C U B A N A D E C E -
M E N T O P O R T I A N D " 
( T H E C U B A N P O R T L A N D C E M E N T C O R P O R A T I O N ) 
C O T I Z A C I ' j N D E C H E Q U E S 
Se cita a los accionistas de esta 
compaf i ía para que concurran el d ía 
18 de J u n i o , a las doce del d í a , a 
la oficina pr inc ipa l de l a mi sma . 
Manzana «le G ó m e z n ú m e r o s 332 a 
330. para celebrar la asamblea ge-
neral (U- que t r a í a el apartado ( b ) 
dt¡I Art . 19 de los Es ta tu tos Sociales, 
pn la ijue se p r o c e d e r á a la reno-
v a c i ó n de la J u n t a Direct iva y a con-
s iderar un cambio en la fecha de las 
su l tóecr .entes asambleas anuales de la 
c o m p a ñ í a , y a tomar los acuerdos 
que se estimen convenientes por l a 
m a y o r í a . 
L o s libros y cuentas de la compa-
ñ í a p o d r á n ser examinados por los 
accionistas durante las horas y d í a s 
h á b i l e s , hasta e l d ía y hora s e ñ a l a -
dos para dicha asamblea. 
Habana , J u n i o 7 de 1924. 
E l Pres idente p. s. 
J . E l í s e o C a r t a y a . 
Vicepresidente-
C 51GÍ) 1-d 7 
Los cheques de loa banr-os afectado 
pe- 'a crisi* cotizaron aver como 
sigue: 
sxr ZMA. box.8a 
Comp. Vend. 
Banco Narional 25 2? 
Banco Español 14^ 15%' 
Banco Español , cert. . . . DVs 10'3 
H . Upmann Nominal 
Banco de Penabad Nominal 
N O T A . — E s t o * tipos de Bolea son pa-
ra lotes de Úiaea mil pesos cada uno. 
r U E B A SE L A B O L S A 
Comp. Vend. 
Banco Nacional 26 27*4 
Banco Español 14 l í 
Banco Español , cert. . , 9 10 
Banco de H . Upmann. . , . Nominal 
Banco d i Penabad Nominal 
A N U N C I A R S E E N G L O B O S D E G O M A 
R e s u l t a m á s barato que en papel 
T H E M O H I C A N R U B B E R C O . - A S H L A N D -
P i d a precios a nuestro representante Rosendo V i l a , 
Compostela G."».—Habana. 
c 4727 ^ r r 1 0 - T T ! 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Reportadas por los Colegios de Corre-
dores 
Matanzas 2.360170 
Sagua . 2.71S7:.0 
Cienfuegos . . 2.978750 
Sedarldas por el procedimiento señalado 
en fll Pavrtado Quinto del Secreto 1770 
Habana. . 





N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S , 
H A B A N A 
Á g m a r 1 0 6 - 1 0 8 Vendemos Cheques de Viaferos Pagaderos en Todas Partes del Mundo y Cartas de Crédito Circulares en Las M e j o r e s Condicones 
"SECCION DE CRJñ DE AHOROS" Rscibimos Depósitos en Esta Stcdón, P a g a n I n t e r é s al 3 por ICO Anual 
T e d a * e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n p o r c o r r e o . 
J U N I O 7 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O 5 C E N I A V í 
B O L S A D E L ñ H f l B f l N f l 
MERCADO DE VALORES 
De alza y con alguna actividad rigió 
ayer el mercado de valores. 
Los bonos de Cuba del cinco y medio 
por ciento y ¡as acciones de la Havana 
Electric mejoran sus precios. 
Al efectuarse la cotización en el Bol-
sín de apertura en la Bolsa, se anuncia-
ron las siguientes operaciones: 
50 acciones Internacional do Teléfonos 
a 73. 
350 acciones Internacional de Telé_ 
fonos a 72^8. 
200 acciones Internacional de Teléfo-
nos a 72 "á. 
200 acciones Internacional d© Telé-
fonos a 72 3-4. 
50 acciones Internacional de Teléfo-
nos a 72%. 
En el acto de la cotización oficial se 
vendieron cincuenta acciones de la mis-
ma Compañía 72^. 
Fuera de pizarra fué anunciada otra 
operación do 150 acciones Internacional 
de Teléfonos a 72 U . 
Las ventas durante el dia de ayer er 
acciones de la Internacional de Teléfo-
nos fueron apresimadamento unas ci a-
tro mil acciones. 
En estas grandes calidas de acciones 
no solo hay que contar con las opera-
cioneo efectuadas en pizarra, sino tarc^ 
blén las que se han realizado extraofi-
clalmente siendo todas esas ventas he-
chas por tenedores cubanos. 
De alza los valorea de la Havana 
Electric. 
Los valores de los Ferrocarriles Uni-
dos continúan sostenidos. 
Las comunes y preferidas de la Ha-
vana Eíectrlo tienen una demanda mas 
activa. ' 
Durante la sesión de la tarde la Bolsa I Ca. Cubana de Pesca y N i -
. l í i a ma. e „ ^ m . a a . l̂ 'X̂Z'.". l i 
Sostenidas las acciones d» Jas Navle-'ünión Hispano Americana 
ras y Jarcia de Matanzas. I de Seguros. . . . . . . . 31 
Antes de clausurarse la Bolsa.se efec-1 Union Hispano 
Telephone Co. . . . 
Obligaciones Ca. Urba-
fíi7.» dora. «iH Parqui» 
y Playa de Marianao. 
Bonos Hipt- Co'nsolidi-
ted Shoe Corporation 
•<> consolidada do 
Calzado 
Bonos 2a Hipoteca 
Ca. Papelera Cubana 
rie B 
Bonus Hio Ca. î loo-
rera Cubana 
Bonos Hip. Ca. Nació 
nal de Hielo. , . . 











Banco Agrícola , - Nomínai 
Banco Territorial Nominal 
Banco Territorial benef. . . Nomina» 
Banco Territorial, benef . . Nonrnal 
Trust Co. ($500.000 en cir-
culación Nominal 
Banco de Préstamos sobre 
Joyería. $50.000 en cir-
culación. ; Nominal 
F . C. Pnidos 74 80 
CubMn Central, pref. . . . I<.omiiit,i 
Cuban Cenf.al. com. . . h Nominal 
F . C. Gibara y Holguln. . Nominal 
Cuba R. R Nominal 
Electric fíte-D de Cuba. . Nominal 
Havana Electric pref. . . .101 102 
Havana.Electric com ; 86% ST̂ á 
Eléctrica Sancti Spiritus. . Nominal 
Nueva Fabrica de Hielo. . Nominal 
Cervecera Int. pref. . . 45 100 
Cervecera Int. com. . . . 10 50 
Lonja del Comercio, pref. 100 
Lonja de Comercio, com. 161 
Ca. Curtidora Cubana. . . Nominal 
Teléfono, preferidas. . . . 96 100 
Teléfono, comunes 97 
Inter. Teieph-ne and Tiló-
graph Corporation. . . .. 72% TÍ.Jí 
Matadero Industrial.; . M . Nom.nai 
Industrial de Cuba. . . . Nomin l 
7 o|o Naviera, pref. . •• 76 81 
Naviera, comunes. . . „ . 17% 20 
Cuba Cañe, preferidas. . . Nominal 
Cuba Cañe, comunes. . . ., Nominal 
Ciego de Avila 5 
7 o|o Ca. Cubana de Pes'"' 
y Navegación $550.000 
culación, pref 100 
Americana 
de Seguros, benef. 




acciones de Havana Electric y Na>vleras. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 

















6 R. Cuba Speyer. •. ,., „, 
5 R . Cuba D. int. . . . 
4% R. Cuba á% o|o. . . 
5 R . Cuba 1914. Morgan. 
R. Cuba 1917, tesoro. 
R . Cuba 1917, puertos. 
R . Cuba 1923. Morgan. 
Ayto. la . Hip. . . . 
Ayto. 2a. Hip. . . .. 
Gibara-Holguln la . Hljp 
F . C. U . perpétuas. . 
Banco Territorial S. A. 
Banco Territorial. Serla 
•R $;? nnn.nno en cir-
culación 
Gas y Electricidad. . 
Havana Electric Ry. . 
Hs^aníi Electric Ky. 
H. Gra. ($6.000.000 
en c i r c u l a c i ó n . . . . 
Electric Stgo. Cuba. , 
Matadero la . Klp. . 
Cuban Telephone. . . . 
Ciego de Avila. . 
Cervecera Int. l a . Hip 
Bonos F . del Noroes».. 
de Bahía Honda a 
circulación 
Bonos Acueducto de 
Clenfuegoa Nominal 
Boros Ca.. Manufactu-
rera Nacional. . . . 53 66% 
Bonos Convertibles Co-























en circulación Nominal 
Cuban Tire and Rubber C a 
preferidas 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes Nominal 
Ca. Manufacturera Naclo-
Nacional, pref. 7% 
7 olo Ca Manufacturera 
Nacional, comunes. . . M 
Constancia Copoer Co. . . 
Ca. Licorera Cubana. . ., 
7 o|o Ca. Nacional de Per-
fumería. pre-T ($1.000.000 
en circulación 62 
Ca. "Na^onal de Perfume-
í i e Jl.S'íü.OOO en circu-
lación, comunes. . . . •* 
Ca Acueducro Clenftegos. 
7 olo Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. 
Ca. de Jarcia de Matan-
zas, comunes ••! 
Ca. Cubani de Accidentes. 
"La Unión Nacional". Com-
pañía General de Seguros 
y fianzas, pref. . . . . 
Id. Id. beneficiarlas. . . 
Oa. Urbanlzaaora «mi Par-
que y Plava da Marianao 
preferidas • • 
Ca. Urbanlzadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . 
Consolidated Síioe Coroora-
tlon Compañía de Calza-
do, pref. (en circulación 
$300-000). . . . . . . . Nominal 
R E S U M E N A Z U C A R E R O 
S E M A N A L 
«JiíW 1 U K K , Junio 6, 1924. 
(Por cable) 
L a Revista Semanal de los seño-
res Czamikow-Kionda L'o., publica-
da aquí hoy, trae la siguiente inte-
resante información sobre el merca-
do azucarero: 
"(Jontlnúa la desmoralización en 
el mercado. L a temperatura relati-
vamente fresca que prevalece está 
retardando la demanda de verano y 
los refinadores siguen con sus al-
macenes abarrotados de azúcar. E n -
tre los factores que han contribui-
do a deprimir el mercado, uno de 
los principales y que más influen-
cia ha ejercido, es la perspectiva da 
abundantes zafras el año entrante. 
¡Sin embargo, esta perspectiva, ai 
bien, muy desalentadora, no es la \ 
que afecta realmente de modo deci j 
sivo el futuro inmediato del merca- ¡ 
do, sino la noticia de que la produc- ] 
ción de Cuba alcanzará este año la 
enorme cifra de 4.075,000 tonela-
das, o sea la mayor que registra en 
| aquella Isla. E s interesante recordar 
• que en 1922, Cuba colocó un total 
do 5.1000,090 toneladas, incluvendj 
el remanente de 1,200,000 tónela- | 
das -de la zafra amterior de 1920- i 
1921. De ese total embarcó 2.000,000 I 
de toneladas (entre crudo y refina- i 
do americano) exclusivamente a ¡ 
países de Europa y Asia. Desde en- i 
tonces, conio es natural, la produc- ' 
ción Europea ha aumentado, pero 
con los bajos precios que tigen ac- ; 
tualmente y más despejado ya el 1 
horizonte político, es de esperar que i 
Europa abandone su actitud de re- j 
traimiento y compre más azúcar de i 
la que hasta ahora se ha calcula-
do. Y si a esto agregamos una fuer-
te demanda doméstica en el verano, 
no nos ha de parecer muy remota la 
posibilidad de una reacción favora-
ble en el mercado. 
"Se han hecho pocas operaciones 
/esta semana; los precios bajaron 
de 3.4375 centavos cf. (5.22 cts.) a 
3 .0» centavos cf, (4.77 cts.) L a 
huelga ferrocarrilera de Cuba ha 
tomado mayores proporciones y ame-
naza ahora con extenderse a Puerto 
B O L S A D E N E W Y O R K 
MAYO 
Ffibllcainos la tota1i<fa4 
de las transaedoets ee 3 íh 
nos €B la Boba de Valores 
de New York. < 
BONOS 
1 4 . 2 1 1 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
6 7 1 . 6 0 9 
Los cbecVt canfeados ea 
la " C l e a r m * Honte" da 
NneTa Y c r k , mrportarois: 
8 0 7 . 0 0 0 . 0 0 0 
Lo» promedios del valor 
de las acciones, tomando 
20 de cadh cSse» han sido: 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 2 . 9 5 
I N D U S T R I A L E S 
9 0 . 5 7 
L A R E D U C C I O N D E L O S D E -
R E C H O S S O B R E E L A Z U C A R 
EMBAJADA D E CUBA. WASHING-
TON D. C. 
O F I C I N A D E L AGREGADO CO-
M E R C I A L 








R E V I S T A D E C A F E 
(Por Nuestro Hilo Directo) 
NUEVA Y O R K , Juni 6. 
Los futuros en café volvieron a Tarafa, que es el puerto por üonüo . estar encalmados hoy) 
rigiendo, ge-
se exporta más azúcar en la Isla. Sm ¡ neralmente, precios más elevados 
embargo, hasta ahora no so le con-
cede mucha importancia a esa huel-
ga, en relación con la situación azu-
carera, pues los almacenes de los 
puertos se hallan repletos de azú-
car." 
" E l mercado europeo tranquilo y 
siguiendo la baja de este mercado". 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
(Por Nuestro Hilo Directo) 
N U E V A Y O R K , Junio 6. 
Las cotizaciones de los valores se 
debilitaron hoy por los persistentes 
ataques de los operadores profesio-
nales. Animados por el éxito de su 
ofensiva contra las acciones petrole-
ras, basada en la reducción de pre-
cio de los petróleos crudos, exten-
dieron sus operaciones a otras par-
tes de la lista forzando la baja en 
aceros, azúcares, gomas y especiali-
dades. Cuando terminó la sesión 30 
acciones industriales habían estable-
cido las c o ti z aciones más bajas en 
lo que va de afio. 
Los valores de la United State« 
Steel perdieron 1 1|2 puntos, ven-
diéndose a la cotización mínima de 
94 lf4. 
Bethlehem también descendió ha-
cia un precio bajo de 43 3|4. 
Las estadísticas azucareras de 
Cuba, que ofrecen una impresión 
bajista, y la falta de demanda para 
el refino a los precios corrientes ins-
piraron la venta de esta clase de va-
lores. L a Amsrioen Sugar, preferi-
das, bajó 4 puntos. Punta Alegre 
2 2|4 y South Port Rican, Cuban 
American Dominican se cotizaron a 
los precios más reducidos de 1924. 
Las acciones de las compañías de 
gomas cedieron debido a ios rumo-
res que circulaban hoy de reducción 
de precios. 
E l cambio extranjero estuvo fir-
me. Los francos franceses lograron 
una mejorí asubstancial, debida apa-
rentemente a la aprboación por el 
Reichstag del informe de los exper-
tos y se vendieron alrededor de 5.15 
centavos. L a libra esterlina se co-
tizó ligeramente más alta a $4.31. 
Los préstamos sin plazo fijo abrie» 
ron a 2 314, o sea al tipo de interés 
más bajo en estos dos años, cedien-
do posteriormente a 2 1|2. 
R e v i s t a d e B o n o s 
(Por Nuestro Hilo Directo) 
N U E V A Y O R K , Junio 6. % 
Un rápido -movimiento de alza en 
los bonos del gobierno de los E s -
tados Unidos, debido a l cual 8 emi-
siones alcanzaron la mejor cotiza-
ción del año, estableciendo en algu-
nos casos nuevos tipos altos, contri-
buyó hoy a sostener las cotizaciones 
en toda la lista. L acompra de bo-
, nos de la Libertad puso de Manifies-
to el empleo que se está haciendo dle 
! exceso de fondos por los bancos y 
la baja del interés del dinero. 
E n las demás secciones de la lista 
de bonos se notó también la influen-
cia de las compras para inversión y 
muchas emisiones ferroviarias avan-
zaron . 
Las obligaciones de empresas de 
servicios públicos esutvieron fir-
mes, jfero las hipotecarlas de las 
compañías de gomas y azúcares ce-
dieron a consecuencia del período 
de anormalidad por que ertraviesan 
ambas industrias. 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
(Por Nuestro Hilo Directo) 
N U E V A Y O R K , Junio 6. 
E l mercado del crudo estuvo hoy 
encalmado y sin anuncio de transac-
ciones. L a característica del día fué 
la casi ausencia de ofertas de Cuba 
o Puerto Rico. Hasta la hora del 
cierre de la Bolsa los operadores es-
tuvieron haciendo ofertas a 3.18 
centavos, para los azúcares de Cuba, 
ein hallar vendedores. Las refinerías 
aunque probablemente interesadas, 
en cierto grado, en adquirir azúca-
res a 3 centavos, no se manifesta-
ron suficientemente inclinadas a 
realizar compras a los precios actua-
les . Se tenía entendido hoy que un 
lote de azúcares crudos en Puerto 
había sido adquirido por una firma 
a 3 centavos costo y flete. Cerró la 
sesión a 4.77 centavos derechos pa-
gados. 
F U T U R O S D E A Z U C A R CRUDO 
Aunque el mercado de futuros en 
crudos estuvo firme hubo alguna ba-
j a ocasional producida por las liqui-
daciones de aquéllos que suponen 
que la situación azucarera no ha lle-
gado a estar completamente estabili-
zada. Las estadísticas acerca de la 
¿afra cubana, pjublicadas por The 
National City Bank, también fueron 
un factor que pudo haber promovido 
algunas de las ventas. Por otra par 
do Irá alcanzando una posición téc-
nica mucho mejor. Abrió la sesión 
de 2 a 6 puntos más alta y cerró de 
4 a 8 puntos, netos, más alta. Las 
•ventas se calcularon en 39.000 to-
neladas. Los intereses cubanos pres-
taron apoyo cuando se hizo necesario 
y se concertaron más o menos nego-
cios para cubrir la próxima festivi-
dad . 
P R O M E D I O S D E L M E R C A D O 
D E A C C I O N E S 
(Por Nuestro Hilo Directo) 
N U E V A Y O R K , Junio 6. 
20 Industriales: 
Hoy sO.57 
A y e r . . 91.91 
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por la firmeza del mercado del Bra-
sil y noticias recibidas informando 
mayor firmeza en la situación del 
costo y flete. Abrió la sesión con 
alza de 5 a 16 puntos, vendiéndose I misión han puesto de manifiesto he 
Septiembre a 12.15 y Marzo a 11.55. chos que tienden a demostrar en ge 
Cerró el mercado de 18 a 24 puntos 
netos más alto. Las ventas se cal-
Mayo 26 de 1924. 
Sr. Francisco E . Bravo, 
Presidente de la Asociación de 
Hacendados y Colonos de Cuba. 
' Edificio Barraqué, Havana, Cuba, 
i Muy distinguido señor y amigo: 
Tengo el honor de comunicar a 
i Vd. que "The Journal of Commer-
¡ce" (New York) en su edición da 
| hoy publica la siguiente informa-
ción: 
"Washington, Mayo 25. So espera 
I que la Comisión Arancelaria no tár-.j Baldwln Locomotive Works. 
¡ dará en someter al Presidente Coo-
j lidge recomendaciones para la re-
! ducción de los derechos sobre el azú-
car. Se tiene entendido qüe la Co-
misión empezará mañana a consi-
! derar el informe al Presidente so-
! bre la investigación que ha llevado 
; a cabo de acuerdo con las disposi-
ciones flexibles de la Ley Arancela-
ria, y en virtud de una solicitud de 
la United States Sugar Association 
para la rebaja de los actuales dere-
chos. 
"No tomará parte en la prepara-
ción del informe sobre el azúcar, el 
Comisionado Glassie. Este se ha re-
tirado de participar en el caso del 
azúcar, debido a la disposición in-
j sertada por el Congreso en la Ley 
• apropiando fondos para el íuncio-
! namiento de la Comisión y que pro-
hibe que tomen parte en los proce-
dimientos relacionados directamen-
te con una industria aquellos comi-
sionados cuyas familias tengan inte-
reses en la misma. L a esposa de Mr. 
Glassie su dueña de acciones de una 
compañía azucarera de la T.ousiana. 
"Con la retirada de Mr. Glassie 
quedan cinco comisionados para re-
dactar el informe sobre el azúcar, 
lo cual no solo suprime la posibili-
dad del empate en la votación do 
tres contra tres que ha venido ocu-
rriendo, sino que también permite 
que se prediga la índole de las re-
comendaciones que sa harán a Mr. 
Coolidge con respecto a los dere-
chos sobre el azúcar. 
"Se tiene entendido que las in-
vestigaciones realizadas por la Co 
Cierre 
American Beet Sugar 37^ 
American Can 102T4 
American Car Foundry 157>i 
American IX, and L . . pref. . • ^ 
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Mes Cierre 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
Con tono dudoso rigió ayer 








N o t a s d e W a l l S t r e e t 
(Por Nuestro Hilo Directo) 
neral que (hay algo omitido en es-
te punto que deja incompleto el sen-
tido de la oracióa) sobre la base 
de condiciones existentes en la épo-
ca en que se hicieron los estudios 
i de los costos de producción. Sin em-
bargo, si se consideran los hechor 
| ^vppHsrados a través de un período 
de años, se tiene entendido que la.i 
cifras demostrarían una diferencia 
en el costo de producción a favor 
de este país sobre Cuba. 
" E l único precedente que existe 
para prejuzgar la sesión de la Co-
misión, el informe al Presidente en 
el caso del trigo, que abarcó mu- posición 
chas de las cuestiones de principio 
envueltas en la investigación sobre 
el azúcar. Al elevar los derechos so-
bre el trigo el Presidente Coolid-
ge aceptó el informe firmado por el 
Vice-Presidente Culbertson y los co-
misionados Lewis y Costigan que 
Han terminado su ivoiiei'a los 
siguientes centrales: 
Meru t ita en la Habant'., con 12^.0S6 
smíc" y un estimado de 145.000. 
SanA Ana., en Zaza con 13.&Ó0 sa-
cos y un estimado de 12.000. 
"« ai 
L l mercado americano abrió quie-
to. Jendo de escaso interés las no-
ticias que se han recibaio duiante 
el día, relacionado o u el azúcar. 
Sf vendieron 2.500 toneladas de 
azúcar de Filipinas al equivalente 
di# ¡MjS •'/ntavos coso y fleto, ue 
pu.irto de New Yor. 
Muelt-n actualmente 16 
y han term:rado su Jtfra 
Erie First 
Endlctt Johnson Corp. . 
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Skelly Oil . . . 
Stromberg Carbi 
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de Ley para derogar los 
derechos actuales y colocar al azú' 
car entre los artículos exentos de de' 
rechos de importación. Esta propo' 
sición establece sin embargo quo 
otros'az-cares no expresamente men-
cionados, Icfc dulces y confituras» 
así como el azúcar refinado cuando 
a con colores o 
N U E V A Y O R K , Junio 6. 
L a estadística de insolvencias co-
rrespondiente al mes de mayo mues-
tra un mayor número de quiebras, 
pero también menor suma total de aboSa Por que se tomara en consi-¡ haya s}do preparad 
obligaciones que en Abril, según la ¡ aeración las cifras presentadas so-|de cuaiquier modo adulterada, se 
Dun's Review. E l número de quie- bre la base de un período de tres irán sujetos aJ pag0 del derecho 
bras comerciales ha aumentado en , anos, y con o c l u s i ó n de los costos actual es 20 cie,nto ad valo. 
un 6 0|0, ascendiendo hasta ahora ¡ de transporte. E l Presidente Coolid-, reni Di<.ha proposición ha pasado 
a 1.816. Todos los meses de este; Se en el caso del trigo rechazó las 
recomendaciones del Presidente de 
la Comisión Mr. Marvin y de los co-
misionados Burguess y Glassie, qua 
se tomara como base de compara-
ción un solo año y que los costos de 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A-TODAf.. LAS FARMACIAS. 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
^ á 
año, excepto Enero, han registrado 
más quiebras que las ocurridas en 
períodos similares de 1923. 
L a Southern Rad'lway tuvo menos ; transi>orte fueran excluidos 
beneficios en el mes de Mayo que . . 
en el mismo mes de 1923, reducién- l .A1 ret l iyse Mr Glassie de par-
dose los ingresos desde $19.902.647 "cipar en el cas0, del azúcar, se ha-
a $15.363.895. E l total de ingresos llaron en mayoría en la Comisión 
en los cinco primeros meses de este , de los abogan porque se empl-e 
ren. Lucna proposición 
a la Comisión de Medios y Arbitrios 
pero no se tomará ninguna acción 
sobre Ja misma por ahora." 
Espero que me sea posible comu-
nicar a Vd. muy en breve otros in-
j formes sobre la cuestión de los de 
' rechos al azúcar. 
Remito a Vd. un ejemplar del in 
I forme de la Comisión Arancelaria 
I sobre el trigo, a que se refiere 1a 
año ascendió a $77.087.810 o sea 
$5.068.178 en comparación con el 
mismo período del año pasado. 
Las acciones preferidas de la Ame-
rican Sugar Refining Company ba-
jaron a su cotización mínima en el 
año, pero aún se encuentran sobre 
el ninrel de 1921 en que bajaron a 
68. 
un promedio de costos a través do 1 información que precede y a que he 
un período de años, y se tomen en 
consideración los gastos de trans 
porte. 
" E l Representante a la Cámara. 
Mr. Caneld ha iniciado la acción le-
gislativa con respecto al arancel so-
bre el azocar al presentar una pro 
aludido en cartas anteriores a Vd, 
Reitero a Vd. las seguridades d? 
mi más distinguida consideración, y 
soy de Vd. muy atento servidor y 
amigo. 
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Marzo. . . 306 310 305 305 305 
Mayo 314 
AZUCAR R E F I N A D O 
Aunque las condiciones del tiem-
po, que son más favorables, han pro-
ducido nueva demanda para el refi-
no, los comerciantes, como un todo, 
continúan esperando a que se nor-
malice el mercado con etl fin de lo-
grar mayores beneficios. Las refi-
nerías tienen por lo menos 4 meses 
de gran consumo por delante y se 
calcula que las existencias disponi-
bles apenas hastiarán para cubrir 
una tercera parte de las necesida-
des. L a lista de precios de las reíi-
nerías continúa sin cambio fluc-
tuando entre 6.30 y 6.4 0 centavos 
# Hotel "Regina 
m  DE J O S E A L V A R E Z 
f x - P r o p i c b r i o d e " E l C o s l l ] o p o l i t a ' , 
R . M . de L a b r a 119 . 
te, hay muchos que creen que deben | en las condiciones ordinarias. 
Los futuros de refino estuvieron 
nominales. 
T e l é f o n o s : 1V&-5956 y 5 9 5 5 . 
Cable "Regina". 
Este m a g n í f i c o hotel, recientemente construidd. cuenta 
con esp lénd idas habitaciones ai t í s t i camehte decoradas y muy 
ventiladas. A d e m á s hay b a ñ o y termo de agua fría en cada 
habi tac ión . 
Table D'Hote $1 .00 . 
Almuerzo de W/z & 1 Vi» 1 
Comida de 6 ^ a 9 P. M. 
E l . servicio y la comida es superior al precio. Todo de 
primera-
Tengo los mismos cocineros que tenía hace tres a ñ o s 
cuando yo t en ía el Restaurant "Cosmopolita". 
Habitaciones desde $2 .00 para una persona. 
Habitaciones para matrimonio desde $3 .00 en ade lánte . 
dtscontarse todas las condiciones ba-
jistas en lo sucesivo y que el merca-1 
J 
4331 fnd 1P m 
t ™ 0 
b R O G U E R i f t 
R K A N h 
H A B A N A 
C A U . D A D 
N L / E / T R A 
C 9190 
F A R M A C I A S Q Ü E ES1A-
R A N A B I E R T A S HOY 
S A B A D O 
Crespo 7 y medio. 
Paula 56. 
Trocadero rdmero 115, 
Infanta y San Rafae». 
Cerro número 815. 
Belascoaín número 110, 
Jesús del Monte námero 47C, 
Jesús del Monte nmero 690. 
Luyanó número 245. 
10 de Octubre número 2Í7. 
10 de Octubre número 367. 
Kerrano y Santa Emilia. 
Moreno número |40 . 
Falgueras námero 15. (Cerro)i 
12 y 21 ( V é d a l o ) . 
C 147, entre 15 y 17. 
Quinta y Bafios (Vedado), 
flan Lázaro número 265. 
San Rafael y Aramboro. 
Becobar y San Rafa©!. 
Salud y Lealtad. 
Neptuno e InduaMa. 
Monte y Antón Recio, 
Infanta númerox 40. 
Monte número 412. 
Cárdenas número 55. 
Revillagigedo y P. Cerrad», 
Esperanza námero 57. 
'laliano y Csnja. 
Bernaza y Obispo. 
Muralla número 15. 
Luz y Compoetela. 
Infanta y Carlos ITI. 
Belascoaín y Virtudes. 
Zanja número 116. 
Cerro entre Prensa y Colín. 
Merced 92. 
Belascoaín 117. 
San Miguel 174 
Oquendo y Sities. 
15 entre Concepdón y Dolor® 
1C de OrtubrQ ni'rapro Il4« 
Zapata núme; > 11. 
canta Catalina 61, Víbor-. 
Luyanó 121. _ 
DtTRANTE StT ESTAWCXA 
NEW YORK, HOSPEDESE E» 
F U M f l O U L I H 0 U S E 
257-259 West 93rd. St. 
(entre Broadway y West Eno 
Ave). 
Gran casa de hué-pedes. cub»' 
Treinta rnstgníílcas habUacl<£ 
nes. con todos Iot adelantos ñau 
dernos y situada en selecto o» 
rrio residencial. Precios modej»^ 
dos y arreglos especiales para * 
millas. . i , t 
Esmerada cocina espaflji» 
criolla. . 
Cable: "FUMHOUSET 
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para ctKalquler reclamación en el 
gervicio del periódico diríjase al te-
léfono A-6301. Para el Cerro y Je-
g-ús del Monte llame al 1-199 4. Para 
Marianao, Columbia, Pogolotti y 
Buen Retiro 1-7090 
V = J DIARIO D E LA MARINA 
r 
S E G U N D A S E C C I O N V 
L a Prensa Asociada es la única 
que posee el derecho de utilizar pa-
ra reproducirlas, las noticias cable-
gráfioas qne en este DIARIO se pu-
bliquen, así como la información lo-
cal que en el mismo se inserte 
D E 
I O S P A D R E S D E L O S D O S 
P R E C O C E M i l I N A L E S 
DICEN QUE SUS MILLONES NO 
SERAN EMPLEADOS EN S A L V A R 
D E L CADALSO A L O S ASESINOS 
Q U I E R E N Q U E S E I N V E S T I G U E 
S O B R E S U E S T A D O M E N T A L 
DICEN QUE S E LIMITARAN A L 
PAGO DE L A DEFENSA A L A QUE 
TODO S E R T I E N E D E R E C H O 
P o r los Jefes P o l í t i c o s de Honduras se A c o r d ó 
Presentar P a r a la Pres idencia al D r , J o s é M Castro 
WASHINGTON, junio 6. 
Los jefes políticos de Hondur 
mtiva" de las dife 
iras han llegado "a una solución defi-
terencias que motivaron el fracaso de las recientes 
elecciones presidenciales celebradas en aquella república, según infor-
ma el Ministro Morales en Tegucigalpa. 
Las facciones políticas han acordado presentar candidato para la 
presidencia a Dr. José María Castro y para la Vice-presidencia al 
D r . Kamon Alcero Castro. 
Los dos candidatos cuentan con el apoyo de los jefes revolucióna-
nos, quienes firmaron un convenio, a este efecto, el 4 del actual. 
C O N T I N U A M I L L E R A N D E N 
S U S G E S T I O N E S P A R A L A 
F O R M A C I O N D E G O B I E R N O 
SOCIALISTAS Y R A D I C A L E S 
DICEN QUE T R A T A R A N DE QUE 
A Q U E L C A P I T U L E POR HAMBRE 
S E PROPONE ENCARGAR DE L A 
D I F I C I L MISION A L G E N E R A L 
S T E E G . GOBER. D E A R G E L I A 
CHICAGO, junio 6. 
En un comunicado dado esta no-
che a la publicidad por los padres 
de Natlian Leopold Jr . , y Richard 
Loeb, que han confesado el aeesjna-
to del niño Robert Franks, afirma 
due sus millones no se emplearán en 
6alvarlos del cadalso. 
"Sólo se proveerá la defensa a la 
nue tiene derecho todo ser humano, 
en la vista del proceso de sus hi-
ios dice el comunicado. Suponien-
do que los hechos pertinentes al ca-
go, sean en sustancia como se han 
-yblicado, el único procedimiento de 
que son partidarios, es una solemne 
investigación cumpliendo las leyes 
rigentes, sobre la responsabilidad 
mental de sus hijos acusados de tan 
•horrendos crímenes". 
ĵ o habrá más letrados en la vis-
ta del proceso que los que actual-
mente representan a los acusado», 
con sólo una posible excepción, ma-
rifiesta el comunicado, y no se de-
dicarán grandes sumas a contratar 
loe servicios de autoridades legales 
o médicas, y "bajo ningún concep-
to usarán dinero r&s familias de los 
•jóvenes acusados en tentativas para 
Bustraerlos a la acción de la Jus-
ticia. 
A C L A M A D O S C O N E N T U S I A S M O P O R E L 
P U E B L O C A R I Ñ O S O Y E F U S I V O , E N T R A R O N 
E N E S P A Ñ A L O S S O B E R A N O S D E I T A L I A 
(Viene de la pág. 
UN PRINCIPE DANES COMPRA SU 
LICENCIA DE BODA CON DOS P E -
SOS QUE L E P R E S T O SU NOVIA 
NEW Y O R K , Junio 8 
E l Príncipe Visgo, de Dinamarca, 
llegó hoy a bordo del trasatlántico 
Estonia, y con dos pesos que le pres-
tó su novia Miss Eleanor Margaret 
Orean de New York compró la licen-
cia necesaria según las leyes de este 
estado. 
Acompañaba al Príncipe su paare 
el Príncipe Valdemar de Dinamarca. 
Miss Gean los recibió al saltar al 
muelle. Un escuadrón de policía en 
motocicletas escoltó a la conjitiva en 
su tránsito directo a la oficina de 
licencias matrimoniales en la Casa 
Consistorial. 
Todo marchaba a a pedir de boca 
hasta que se bizo necesario satisfacer 
el importe de la licencia. E l Príncipe 
Viggo ofreció moneda danesa, y al 
V¿T que se la rehusaban estuvo a 
punto de ruborizarse. Miss Orean lo 
salvó del aprieto con un billete nue-
vecito de $2 que entregó al secreta-
rio del Juzgado, y todo el mundo sa-
lió contento del local. 
KI Príncipe reembolsó inmediata-
mente el préstamo con un trozo de 
Papel amarillento que aseguró valía 
con largueza los ?2 que tomó pres-
tados. 
E l Príncipe Viggro y Miss Orean 
se conocieron en Europa hará cosa de 
un año, y su enlace, que al principio 
Provocó la oposición del padre del 
novio, se anunció por fin cuando es-
te vino a los Estados Unidos en el 
pasado mes de Febrero, para asistir 
a la boda d^ su hermano el Príncipe 
Erik a Miss Louis Booth, de Ottawa. 
El Dr. Orean, padre de la novia ha 
fallecido durante su compromiso con 
el Príncipe Viggo. 
PRIMARA) 
yecto los monarcas italianos admi-^u, séquito los ejemplares de lujo, 
raron el tapiz de flores que repre-iLa forma que ha asumido esta obra 
senta la huerta valenciana, y dos i la hace valiosísima para los 
huertanas ofrecieron bellos ramos'filos. 
a los Soberanos, como tributo delj E l Oeneral Navarro, como miem-
pueblo de Valencia. Las flores cu-j bro del Directorio se ocupa activa- í 
brían casi totalmente el suelo del, mente de últimar todos los deta-: 
andén. ¡ l ies y dando instrucciones persona-i 
LOS P R E P A R A T I V O S P A R A L A S | les a cuantos intervienen en su pre-
F I E S T A S E N HONOR D E LOS R E - I paración. Todo el comercio de Ma-¡ 
Y E S D E I T A L I A E N B A R C E L O N A ; drid ha acordado cerrar sus puer-
BARCELONA, junio 6. i tas a la llegada de los Reyes, yendo' 
Han comenzado con verdadera ac- a esperarlos comisiones de les di-
tivldad los preparativos para orga-1 ferentes gremios, al igual qu.e latí 
nizar los festejos que se realizarán ¡ que enviarán los ministerios y oti-; 
durante el periodo en que los Re- ciñas particulares. Las vidrieras 
yes de Italia permanecerán en esta estarán abiertas hasta media noche! 
ciudad, habiéndose circulado órde- ien los días en que permanezcan en' 
nes a todas las compañías marít i-; la Villa y Corte los Monarcas, ador-
mas, a fin de que todos los barcos' nándose con oanderas italoespaño-
qu,e se hallen en el paerto se em-|latí . E n el círculo mercantil se dará' 
pavesen con banderas italianas y una brillante fiesta, siendo muy li-1 
mitadas las invitaciones que se han i 
París, Junio 6. 
Se tratará de hacer capitular 
por hambre a M. Millerand y al 
i gobierno si el presidente logra en-
I contrar algún político de influencia 
I que se atreva a formar gabinete. 
Así lo decidieron hoy los radica-
les y socialistas que constituyan la 
l nueva mayoría de la izquierda cuan-
j do presentaron un proyecto de ley 
en la Cámara de los Diputados que 
revoca los presupuestos bienales y 
los reemplaza con créditos proviso-
Vios que permitirán a la mayoría 
de la Cámara privar al Ejecutivo 
b.blió- ]og fondos necesarios, no sumi-
i nistrándolos tampoco a las demás 
i ramas del Gobierno con excepción de 
a legislatura. 
Esta decisión de diputados que 
tratan de derrocar al presidente de 
la República Francesa se siguió a 
una serie de consultas en el Palacio 
D E S P U E S D E V I O L E N T O S 
D E B A T E S , E L R E I C H S T A G 
DIO S U A P R O B A C I O N 
A L I N F O R M E 
B E R L I N , junio 6. 
Después de dos días de violen-
tos debates sobre la actitud del 
gobierno respecto al informe pe-
ricial, el Reichstag, ya tarde hoy, 
dio por 247 contra 183 su apro-
bación al gabinete Marx-Stresse-
man en lo tocante a su actitud al 
mostrarse partidarios de dicho in-
forme. 
Poco antes se rechazó una mo-
ción declarando falta de confian-
za en el gobierno que presentaron 
los nacionalistas por 239 contra 
194. 
C A T A S T R O F E O C A S I O N A D A 
P O R U N A E X P L O S I O N Q U E 
O C U R R I O E N U N A MINA 
L A 
D E 1 E N C I 0 N D E L C O N S U L 
E S P A Ñ O L E N M O N I R E A L S E C R E E QUE L O S MUERTOS 
ASCIENDEN A QUINCE Y L O S I 
HERIDOS SON UNOS V E I N T E l e ACUSAN D E DEFRAUDACION 
• A L A ADUANA INTRODUCIENDO 
A L E S T A L L A R UN BARRENO A L C O H O L DE CONTRABANDO 
L A S CHISPAS INFLAMARON E L 
D E J U S T I C I A 
CAS EN UNO D E L O S RECODOS F O R M U L O L A P R O T E S T A COMO 
w i l k e s b a r r e T T : . Junio e. D E C A N O E L CONSUL N O R U E G O 
Se sabe que han muerto diez hom- ' 
bres y que cinco más están grave- S E DESCONOCE L A ACTITUD 
mente heridos a causa de una ex-i r \ i - T a rv^o-r a o \ m itm c c d \ c- \ V 
| plosión de gas ocurrida hoy en la mi- I ^ ADOPTARAN EN ESPAÑA Y 
j na de carbón Loomis de la Glen Al-
, den Coal Co., situada cerca de esta 
| población. Los muertos y heridos han 
sido extraídos de entre los escom-
bros y cuadrillas de salvamento con-
tinúan trabajando en las galerías. 
EN E L GOBIERNO CANADIENSE 
M O N T R E ^ A L , junio 6.^ 
E l Cónsul de Noruega, como de-
cano del servicio consular en esta 
Las últimas noticias anuncian que I ciudad ha presentado una protesta 
19 mineros perdieron la vida. Cua-ioficIal contra la reciente detención 
renta y dos hombres trabajaban en idel 6eñor Miguel Maluquer, Cónsul 
la sección en que ocurrió ía catás- fespaño1 en elIa' por habersele he-
trofe y se cree que varios de ellos cho cargos de conspirar para defrau-
fueron sepultados vivos. Los altos idar la8 aduanas del Dominio, hacien 
empleados de la compañía se nie-ido entrar alcohol de contrabando en 
igan a dar informes. I el Canadá. E l señor Maluquer, que 
F E L I C I T A C I O N A A G E N T E S D E L A 
P O L I C I A J U D I C I A L 
E l señor Secretarlo de Justicia, 
doctor Eraemo Regüeiferos, y el Sub-
secretario del ramo, doctor Adolfo 
Fernández Junco, han acordado rea-
lizar un acte público de felicitación 
a los agentes del cuerpo de la Po-1 m i ^ r t o q v t v * v ^ t v 
licía Judicial señores Manuel G ó - t f ^ \ ^ > f iT^RIDO'^ FS^ I A SP* 
mez y Juan F . Padrón, por los efi- ^ / A ^ , 1 ^ , , " . ! ! : ? ^ 8 , KS , A SK" 
al Go-'GUNDA V K R 5 1 0 ^ L A S BAJAS cientos servicios prestados del Eliseo. El_ Presidente continuó ¡ bierno y a la administración de Jus- E N L A MINA Q U E E X P L O T O HOY 
espafiolas y que preparen una apro-
piada iluminación nocturna. 
También se han enviado circula-
res a las casas de comercio incitán-
dolas a contribuir a la magnificen-
cia y suntuosidad de las fiestas en-
galanándose con gusto y riqueza y 
haciendo lo 
hoy sus negociaciones expresando a 
los que lo visitaron su confianza en 
la posibilidad de formar un nuevo 
gabinete izquierdista que pondrá en 
ejecución el programa de M. Herriot, 
jefe de la mayoría sin contar con 
él. Se cree que la situación crista-
lizará mañana después de consultar 
M. Millerand con el Gobernador Ge-
neral Steeg de ArgeUa que fué en 
un tiempo ministro y continúa sien-
ticia, con motivo de la alteración 
del orden público ocurrida reciente-
mente en el Distrito Judicial de San-
ta Clara. 
E i acto consistirá en entregar el 
fué detenido en su propio despacho, 
tuvo que resignarse a continuar en-
carcelado, por no poder ofrece/ la 
fianza de cinco mil pesos, necesaria 
a gozar de libertad provisional. 
L a protesta, que ha sido discuti-
da por los demás cónsules con siv? 
respectivos Gobiernos, plantea dos 
cuestiones: Helas aquí: 
E s inmune a la detención un fun-
cionarlo consular y puede hacerse 
, do íntimo del presidente. SI Sfeeeg 
1 Ü ^ A 1 : ! acepta la misión de formar minls-
terlo que segúu rumores quizás le 
ofrezca el presidente sus primeros 
esfuerzos ss realizarán en la tarde tona, donde Su Majestad el Rey , 
Víctor Manuel recibirá la medalla 
gurosa limitación a las invitaciones 
relativas al solemne acto que se ce-
lebrará en la Academia de la His-I 
mañana. En general no se cree 
: posible resolver la crisis antes del necesario para que las,de académico de numero, presencian ¡ Dróximo 
Iluminaciones sean profusas y de bri-¡dolo un número muy escaso de prl- | 
liante efecto. vilegíados y los propios académicos 
más lucida será la fiesta militar, 
donde numerosas embarcaciones ilu-
minadas saldrán de la dársena for-
mando doble hilera y desfilarán 
frente a la Escuadra italiana, pro-
duciendo el grupo de submarinos 
iluminados apostados frente al mue-
lle, un pintoresco aspecto. Se dispa-
rarán glandes castillos de fuegos ar-
tificiales desde Montjuich. L a E s -
collera y E l Di iue, y asistirán a la 
W I L K E S B A R R E , Pa., Junio 6. 
Se sabe que la explosión ocurrida 
en la mina de carbón Loomis en el 
distrito municipal de Hanover causó 
quince muertos y una veintena de 
Agente Manuel Gómez, un diploma; i heridos. L a causa de la explosión tué j ^ a ^ g j ^ g eSa detención en un Con 
y a Juan F . Padrón un accésit feli-'la ignición originada por centellas ¡ Sl1iia(j0i qUe ge cons'dera como par-
citándolos por la labor realizada y | producidas por un barreno, infla- te fQtegra del «erritorio del Estado 
para que sirva de estímulo además mando una densa condensación do 
a los otros miembros del referido' gas en uno de los recodos de la ml-
Cuerpo. v xína. En la galería en que se verificó 
Oportunamente se fijará la fecha ¡ la explosión trabajaban a la sazón 
en que deba verificarse este acto. 41 hombros. 
C O M I E N Z A A A C T U A R E N E L C O N F L I C T O . . . 
Viene de la primera página 
reducido en distintas fechas en can-
tidad que excede de un 45 por 100, 
habiendo desaparecido, por tanto, los 
motivos que justificaron el aumen-
to de 10 por Í00 que se le concedió 
sobre las tarifas de base, disfrutan 
Se ha terminado ya el programa i tendrán necesidad de presentar una E S P R O B A B L E QUE SE EXTIENDA 
de las fiestas que se han organiza-1 invitación especial para poder i L A H U E L G A DE LONDRES 
do, y sin duda alguna la principal y ¡asist ir . 
E l Alcalde y el Gobierno han di-1 L O N D R E S Junio 6. 
rígido alocuciones al pueblo madn-| Las compañias ferroviarias se nic-
leno. encareciéndole la necesidad de' a conceder las demandas de los do así de una tarifa generalizada a 
cooperar con entusiasmo a la recep- obreros de taiieres qué se han de-jias demás Empresas en perjuicio de 
cion de los Monarcas. |clarado en huelga, y parece probable ios intereses públicos, tengo el ho-
lodos^ los órganos de la Prensa ;oue la i1Ueiga, hasta ahora comple- ñor de proponer al Senado que se 
madrileña sin excepción alguna, de-ltamente extraoficial se extienda coú- glrva discutir y aprobar la siguiente 
dican hoy artículos de salutación a ; siderablemente Un número adlcio-
los Soberanos de Italia, haciendo :nal de los obreros de talleres del 
hincapié sobre el hecho de que es-iGreat' N0rthern RaiiWay ha anuncia-
fiesta nocturna diversas bandas mi-'en que monarcas italianos pisarán ga de simpatía en Londres y Don- de Dicien 
litares, rodeándose el muelle conjtierra española. " E l Sol" dice: "Du-'castgr a las 12 de la noche de hoy. la "Gacet 
PROPOSICION D E L E Y . 
Artículo I . Se deja sin efecto el 
ta es la primera vez en la h t̂or1*1 do su intención de declarar una huel-j Decreto número 2.296 de fecha 22 
mbro de 1921, publicado en 
^a Oficial" el día 24 de los 
rante largo tiempo se creyó mate-1 L a unión de Obreros de Transpor-
rlalmente Imposible esta contingen-, teg qUe comprende los empleados de 
cia, y ello sólo basta por tanto pa-1 ios autobuses se niega a apoyar la 
ra hacer reflexionar sobre la impor-1 huelga. 
vestirá gran lucimiento y será un'tancia de los cambios que ocurren i — - - c m t p c m e ce 
'en la vida de las naciones. Son per- OTRO TRATADO E N T R E LOS E S -
Con tales antecedentes, el Senador 
Aurelio A. Alvarez, ha presentado a 
la Mesa una proposición de ley esta-
bleciendo la jornada de ocho horas 
para los obreros t-n todo el territorio 
nacional. 
soldados luciendo en luces de ben 
gala los colores italoespañoles. To-
do induce a creer que la solemne 
despedida a los Reyes de Ttaila re-
franco éxito . 
E n el gran teatro del Liceo se 
celebrará un concierto en honor de,, 
i i ~ ~ iT-jc j , i „™í la visita Ge Italia, que se acerca a 
los regios huéspedes y el eminente ^ _ ^ ^ ^ 
sonificaclón de la nación hermana, 
y como consecuencia, su visita es 
TADOS UNIDOS Y PANAMA 
vloloncellista catalán don Pablo Ca-
sáis, dirigirá la orquesta. 
Los Reyes visitarán el Museo Ba-
laguer en Villaniieva y Geltrú, In-
augurando la rambla nueva; Se ha-
ce evidente a medida que pasan las 
España para volver a darle un abra-
zo afectuoso como el que se dieron 
WASHINGTON, Juijlo 6. 
E l secretarlo Hughes, en nombre 
de los Estados Unidos, y el Dr . Rí-
en Roma cuando la visitaron los Kr- cardo J . Alfaro, representante di-
yes de España. Todos los españoles jplomático de Panamá, firmaron hoy 
colocándose p \ encima de los par-1 otro tratado cuyas estipulaciones se 
DE OOMUNICACIONES 
Despacho de correspondencia desde 
las 6 p. m. del día B de Jlinlo has-
ta el día (?. 
Por camión a Marianao, Guana-
Jay, Artemisa, Las Cañas y oficinas 
intermedias. 
Por camión a Güines, Palos, Nue-
va Paz, Vegas. Madruga, San Nico-
lás, Melena del Sur y oficinas inter-
medias. 
Por camión a Capdevila, Rincón, 
San Antonio, Alquízar, Güira de Me-
lena, Gabriel, Quivlcán, Bejucal, L a 
Salud y oficinas intermedias. 
ticularismos y mezquindades polítl-; encaminan a impedir la importación 
-.cas, deben estimar y enaltecer «s^'de bebidas intoxicantes en los Esta-
! ^ - ! ^ U £ . ^ e pocas veces se ve dos Unidos. E l tratado firmado por 
tan claro al ojear las pág nas Je Panamá es similar a los que se ne-
la historia. Vienen a España los Re-i rociaron por los gobiernos de la 
yes de Italia rodeados por la ful-¡Gran Bretaña y Alemania. 
valiosos de Cataluña desean rendir 
tributo y pleito homenaje a los Re-
yes de Italia, disponiéndose a con-
tribuir al mayor éxito de los feste- ante aureola de la victoria. por 
y aportando todos os medios Ti..,I_ A„ , i jados 
ja su alcance. 
ILOS TOLEDANOS ADTTVAN TAM-
B I E N LOS P R E P A R A T I V O S PARA 
E L R E C I B I M I E N T O D E LOS R E -
Y E S D E I T A L I A 
T O L E D O , junio C. 
E n todos los centros oficiales se 
trabaja con gran vigor para hacer 
los preparativos indispensables a la 
EN PLENA C A L L E C U A T R O E N -
MASCARADOS SE APODERAN 
DE $26,000 
^ANSAS, City Mo. 6 Junio. 
/Ua atrevido robo en plena luz del 
*la y en medio de una calle repleta 
e gente en la ciudad baja ocurrió 
"py poco antes del mediodía, apode-
andose cuatro malhechores enmas-
carados de $26.000 en efectivo. 
Dieron el alto a dos funcionarios 
Je Main Street Bank pidiéndoles la 
oisa o la vida mientras los amena-
z a n S o n <ios escopetas de caza cu-
yos cañones habían sido cortados pa-
a nacerlas más manejables. Antes 
e aSredir a los mensajeros del ban-
0. los facinerosos hirieron a un po-
icia de la brigada de motocicletas 
•̂ e desempeñaba el papel de escolta. 
éso Italia es uno de los pueblos ele-1 MOVIMIENTO MARITIMO 
gldos". New York Junio 6. Llegó el Cala-
E l "A .B C", se expresa asi: basas, de Matanzas. Salieron el Mu-
" E l designio acertado, gracias a'nargo, para Antilla; el Guantánamo, 
una feliz casualidad, ha hecho que I para la Habana vía Fíladelfla; y el 
se encargue a Valencia del recibí-¡ Bowden, para Santiago. 
miento de los Reyes de Italia, mien-
tras disfruta de las delicias de una 
primavera en plena floración. E l es-
píritu artístico del pueblo valencia-
no sabrá hacerse evidente prodl-
buena organización de los íestejos! dándose en innumerables detalles 
que se celebrarán en obsequio de j re]acionados con matices, tintas, dl-
loa Reyes de Italia, preparando to- Seños y adornos. También serán ex-
Filadelfia, Junio 6. Salió el Kros-
fond. para Antil la. Llegaron el Tan-
carville, de Sagua; y el Catahoula, de 
Matanzas. 
Moblle, Junio 6. Llegó el Korsf-
jord, de la Habana. 
New Orleans, junio 6. Lleeró el Tu-
propios mes y año. 
Artículo I I . Se deja sin efecto el 
acuerdo de la Comisión de ^Ferrocar 
rriles do .10 de Abril de 1919, pu-
blicado en la '"Gaceta Oficial" de 28 
de Diciembre de 1921. 
Artículo I I l . Esta ley comenzará 
a regir el día de su publicación en I oficlnae Intermedias, 
la "Gaceta Oficial de la República" " 
y deroga las que se opongan a su 
cumplimiento. 
Palacio del'Senado, Habana, a los 
cinco días del mes de Junio de mil 
novecientos veinticuatro. 
Aurelio A. A L V A R E Z . 
que representa' 
Indudablemente que existen nu-
merosos precedentes que justifica-
rían tanto la respuesta afirmativa a 
esas dos pregjntas como la nega-
tvia- Sin embargo, durante estos úl-
timos tiempos se ha .notado cierta 
tendencia a aflolar la rigidez de los 
preceptos de Deresho Internacional. 
qu.e prescribían la^inviolabilidad ex-
traterritorial en todos los casos. Se 
ignoraba decisión que tomará el Go-
bierno canadiense respecto al asun-
to, y tampoco se sabe cuál será la 
actitud de España ante \ \ irregula-
ridad cometida COVÍ uno de sus fun-
cionarios consulares. 
E n los círculos políticos la cues-
tión ha dado mucho juego, siendo 
la comidilla predilecta de los deso-
cupados y amigos de hacer conjetu-
ras más o menos fundamentadas, 
existiendo verdadero interés en la 
opinión pública por saber a qué ate-
nerse acerca de la solución que da-
rá al problema. 
DE N U E S T R A REDACCION E N 
M E V A Y O R K 
A L SENADO. 
L a liuertad no asegura por si sola 
al obrero vida y trabajo, ni puede 
curar aislada los males que consigo 
trae. Incumbe al legislador velar por 
la vida del trabajador, rodearle de 
garantías protectoras, vigilar su tra-
bajo y defenderlo contra la explota-
ción. 
A este respecto es de oír a John 
Burns, notable líder del partido 
obrero imglés. "Tho world moves on 
its belly,,—dice. " E l estómago hace 
ahora mover el mundo,, y los hom-
bres políticos no tardarán en con-
vencerse que la memoria del pueblo 
se ha aguzado más que antes, espe-
cialmente desde que el sufragio elec-
Hotel ALAMAC, Junio 6. 
Ampliando la escueta noticia reci-
bida por nosotros aderca de la de-
tención del Cónsul <le España en 
Por camión desde Sagua a Santa j Montreal, el New York Times ha re-
Clara y de Santa Clara a Sagua y|clbldo la siguiente Información: 
" E n su tarea de extirpar la mal-
Por camión entre Remedios, Cai-!dición de la droga que aflige al Ca-
barién, Taguayabón, Vueltas, Cama-jnadá, los miembros de la Real Poll-
juaní y Santa Clara. jcía Montada Canadiense desempeñ-
Por automóvil desde Placetas a ¡ron el papel de traficantes clandestl-
Calbarién por Remedios, Camajua-^os por si mismos, fueron a España 
ni. Vega de Palmas, Buenavlsta y a comprar drogas, las hicieron pasar 
oficinas intermedias. i de contrabando por las aduanas de 
Por automóvil entre Rancho "Ve-1 Montreal y trabajaron en todos sen-
loz y Sagua la Grardc. I tidos y muy duro en su empeño du-
Por ruta monrada éuó*e Rancho i rante un año . Cuando las consecuen-
Veioz, Sierra Morena y Corrahllo. jeias de esas gestiones surgieron hoy 
Por motor t'e línea de=d3 Colón alante el Juez Cusson en una audien-
Guareiras, Maugu'lo, Cdiimote y cia de investigación que se celebró en 
rrialba, de la Habana. — - - - - . _ _ 
dos los edificios públicos de modo j presión clara del sentimiento na-| Norfolk. Junio 6. Llegó el VoIga, | l?ral sido otorgado a vientres va 
que sean dignos de la admiración da cional los entusiastas aplausos que ¡de Nuevitas 
Monarcas, y adornándolos con¡pe tributarán a los regios huéspe 
CÍ03. 
carón el automóvil 11,701, guiado 
por el chauffeur Aurelio Chacón, 
que procedente de Guanajay. regre-
E l V E R A N E O I D E A L 
tapices, en que se pinta la batalla 
de Lepanto 
1».̂  A tisTí:D A NUEVA TOR.^. aló" 
l,a en el nuevo y suntuoso Hotel Ala-
t«oS' obra lnaestra de la arquitectura 
.noaerna. con todas las comodidades V 
v Vna,!mentos deseados .Baño privado 
Vcha en •"das las habitaciones. Con-
daa y bai,es todas las tardes y to-
as las noches. Tres lujosos resta u-
Cabaret de lujo. Cuando pue<ia 
petecer para su más tirata estancia en 
Mjpva York. 
MO1 PRJ'-FIERE V E R A N E / R EN LAS 
1 AN'AS. hospédese en ti no me-
"os grandioso Hotel Alamac. q0 laa 
t l J l * * del íago Hopatcong. en el 
Mm. v New Jersey. a 44 minutos d" 
ÍhITi y a un03 1-200 pies sobre el 
nivel del mar. 
PRECIOS EQUITATIVOS 
Por meses, descuento especial 
rn«L<^eftor ANTONIO AGÜERO. tan 
ctr °ci 0 V tan estimado en todos los 
•rcuios sociales hispanoamericanos. « 
ir. r-SP8™080 Gerente del Departamen-
Ptemf * de arnbos hoteles, y él le 
nuera en cuanto necesite tanto pa-
rro ~ervarJe 61 mejor alojamiento, co-
lln.a- 3 ^tenerle pasaje en todas las 
ni < r,avie'"as. 
too =rI«ase P01" rarta o PT cable al mis-
8efto'- Antonio Agüero. 
H O T E L ALAMAC 
BBOABWAY AKD 71 et STB EXT 
WET7 YORK CITT 
Este propio líder y notable legis-
r i i n n i í C H E A I T T A l W A U Í i r C llador del PU6bl0 " i S i ^ al Proclamar 
t n U l ¿ l l J i U L A U i U i Y l U Y l L L j la necesidad de remediar los males 
'que afligen a la sociedad, expresa 
que el remedio, cualquiera que sea. 
E n la curva de Cantarranas cho-^debe ger aplicado sin vacilaciones. 
pues llega a esta conclusión: regla-
mentación o desorden, reducción o 
revolución ("regulation or riot, re-
duction or revolution"). 
E n Francia, año 1891, según el 
Loletín de las Oficinas del Trabajo, 
de 200.000 empleados de ferrocarri-
les, murieron 628 y fueron heridos 
¡I».001 por accidertes. mientras que 
'en las fabricas, de 4.000.000 de obre-
ros y empleados, resultaron 4 20 
muertos y 8.527 heridos, estadística 
que produce tremenda y dolorosa im-
presión. 
L a jornada de echo horas reduci-
r í a esta matanza en un 5 por 100, 
á g i l e s Reyes y la segunda a las reinas que guiaba Chacón, causándole ave- y gu aplicación en todas las Compa-
'y a los príncipes herederos, la ter- ;r ías de consideración y lesionando ñfag requeriría un aumento de per 
cera al Ministro de Marina Italia-i a los pasajeros de la misma, resul-
no, Duque Thaou de Revel y al Mar-|tando el accidente una imprudencia 
qués de Estella. al 
los 
profusión y elegancia, engalanando-1 des" 
se también las calles y plazas más 
céntricas, y las de tránsito a los di-¡ EXPOSTrTOX DE A R T I S T A S I T A -
versos actos y ceremonias en quej LIANOS E N MADRID 
tomarán parte los soberanos. L o 3 j M \ D R I D junio tx, 
{cadetes do la Academia Militar de.s-t *A1 mis'mo tiempo que se celebra-
¡ filarán ante los Reyes y e j e c u t a r a n . , ^ ]os festej0s en esta capital pa-
I en el polígono ejercicios y mamo-
1 bras de todas clases. De los oue-
. blos de Lagartera, Vargas y otros 
! situados en las cercanías de esta 
'ciudao, vendrán, campeónos vistieu 
ra obsequiar a los Reyes de Italia,' saba para la Habana, conduciendo 
se inaugurará en ella una brillan-1 como pasajeros a las siguientes. per-
te exposición de artistas italianos, • sonas: Rafaela Fuertes y Monteloy, 
siendo muy numerosa y de gran; Manuel Loy Moris y Benito Gend?r 
mérito artístico las obras expuestas, j y Barrelro, los que resultaron le-
do los trajes típicos^regionah* paraj Se ha decidido definitivamente el! sionados. 
^ í r c T t e d r a T o s t e n t a r á los famosos orden de la comitiva regla que acom-¡ E n Erecc ión contraria viajaba 
o» w ̂  |¿ batalla panara a los Reyes de Italia al en-1 el automóvil Ford No. 7», de Santa 
t.rar en Madrid. Los coches a la i María del Rosario, el que iba a 
daumont, escoltados por la es- gran velocidad, guiado por un su-
sonal que no afectaría al dividendo 
de los accionistas más de un 1 por 
jefe de la casa del chauffeur que guiaba dicho Ford, hoO 
real de Italia y al de la España. E n , el cual emprendió veloz carrera des-j E s do necesidad que Intervenga la , Matanzas. 
' ^ u M ^ S d ^ i ^Iadr:d y de EsDaña en 61 Q ^ n a l . jbién lesionada 
^.m^oirr<irtíMii-'vTí» A T(>s!colta real, y a continuación los ayu- jeto de la raza negra, llevando co 
PARA * ^ "f.^tr j T ^ l N Q S dantes de los Reyes, rodeando a las mo pasajera a Alicia Alvarez del Ba-
MOaAKCASs i - ¡carrozas, conduciendo la primera" a, rrio. E l Ford embistió la máquina 
MADRID, jumo b. 
Se están terminando las faenas 
las brigadas de obreros que dan los 
últimos toques a los adornos y or-
namentos de las calles, colocándose 
gallardetes italoespañoles por todas 
partes. „ ^ . 
E n el Real Paiacio de Oriente se 
han 
salón Gasparini para 
Rey Víctor Maauel, y en el salón j 
del Rey Francisca, para Su Majestad 
la Reina Elena, preparándose aloja-
miento en el salón de la Princesa 
Beatriz para Su Alteza Real el Prin-
cipe Humberto. 
Durante los festejos se iniciará 
un cambio de importancia en el pro-
tocolo al no invitarse a los banque-
tes ni a las fiestas a los ex-Presiden-1 de comun:caciones 
tes de Consejos de Ministros como ¡ 
antes se hacía, con la única excep-
ción de Don Ant .nio Maura, por s e r | l X T E N T A R O N R O B A R ^ E X E L HO 
^caballero del Toisón de Cío, supre-' 
Amarillas 
Por ferrocarril de He^she.f a Ca-
ra Lallo, Nuestra Señora del Carmen, 
Dainoa, Jaruco, San Antoni') de Río 
Blanco, Aguacate y Campo Florido. 
Por ferrocarr'l dfe Hers'u-y direc-
to a Matanzas. para esa ciudad Cár-
denas, Colón, Perico, Jovellanos. Pro 
greso, Contreras. Carlos Rojas, Coli-
seo, Tinguaro, Máximo G5u:ez. San 
Antón, Altam*sai, Banagülses, Chu-
cto Guerrero, S. J . de lea Ramos y 
Loa Arabos. 
Por automóv l entre Unión y Ma-
tanzas y oficinas intermedias 
esta ciudad, ocupaba el banquillo de 
los acusados nada menos que Miguel 
Maluquer, es decir todo un , cónsul 
del Reino de España en Montreal, 
acompañando a otro español llamado 
Raymond Rey de Torrenta y A . 
Vincent, gerente del almacén afianza-
do HUI. 
Por medio del cónsul español, de-
claró el Sargento Brown de la Real 
Policía Montada Canadiense, fué 
presentado a Tórrenla que le dió 
cartas de presentación mediante las 
cuales podría comprar drogas heroi-
cas y que además se comprometía a 
Por motor de línea de Cárdenas a hacer las gestiones para que los pro-
San Antón, Máximo Gómez, Vil lai- ductos heroicos pasasen las aduanas, 
ba, Altamisal. Colón. Carlos Rojas, l sobornando a los vistas. 
Contreras y Jovellanos. Cuando el Sargento Brown llegó a 
Por automóvil desde Managua a ¡Barcelona la revolución militarista 
San Antonio de las Vegas y Durán. i estaba en su apogeo y el individuo 
Por automóvil desde Clenfuegos a'Para quien llevaba una de sus car-
Manicaragua y Santa Clara. tas le manifestó que había cuarenta 
De San Felipe a Batabanó por ru- i personas influyentes en la cárcel por 
ta montada. traficar en drogas y qu« lo mejor 
Por automóvil desde Máximo Gó-'sería que regreoase al Canadá con un 
mez a Tinguaro. (cargamento de alcohol. Así lo hizo el 
Por ruta montada entre Cabezas ' sargento. 
y Unión de Reyes. Al terminar la audiencia de hoy 
t. * — « « t ^ aauké ^ u !el tribunal hizo saber a Maluquer y 
Por automoMl entre Güira de Me-|a Torrents que tendrían que prestar 
lena Alquízar, Gabriel y esta c a - L ^ ^ j ^ rollintariM%, de 
p f Junio y prorrogó la vista sobre la 
Por ferrocarril eléctrico a Matan-!Causa de Vincent para la misma fe-
zaa y entre Matanzas y Ceiba Mo-i , ,^^ 
cha por automóvil para las oficinas ¡ 
de Ceiba Mocha, Acosta, Benavides, l J - L - Gelinas, abogado de los 
Empalme y San Francisco de Paula, i tres acusados presentó una protesta 
Por tranvía urbano desde cien-i30!6™06 .co,nt7a j161611010,11 co11-
fuegos a Palmlra y para las oficinas ^P3,1101'. i1?asa"dose en la mmuni-
de Hormiguero, San Fernando de Ca-idad diplomática de que disfrutaba. 
^.„^««0 >ror,n^„ifo0 „ n i r . h0 Acrna ^ o sometió a los testigos a un in-
marones, Manaquitas y Ojo de Agua. 
Por motor ae línea de Colón a 
testigos 
terrogatorio de comprobación. 
Brown en sus negocios y tratos 
Unión de Reyes. 
Por automóvil entre Palos y Nue-
^ ocho coches irán el séquito y en el apareciendo. Dejó abandonada a» la j i ey , pues, a'despecho de huelgas y 
^ 1 ! último los embajadores de Italia en Alvarez, la que se encontraba tam-1 reclamaciones, las Compañías some-
ten a sus empleador a un trabajo ex-
E n la casa de Socorros ds Maria-¡ oesivo, y así continuarán haciéndolo | va Paz y Vega, 
nao, fueron asistidos los lesionados | indefinidamente, hasta tanto no Per automóvil entre Jagüey Gran 
por el Dr. Anglés. Todos los lesio- ponga coto a este abuso la mano fé- de y Matanzas 
nados culpan del accidente al chau- rrea del legislador. Por automóvil entre Matanzas y 
Por automóvil entre Alacranes y ¡con el cónsul español se dló a cono 
U N A M A N I F E S T A C I O N 
(Viene de la página P R I M E R A ) 
junio de 1920, que equipara 
sueldos de los empleados del ramo 
Corresponsal, 
ffeur de la máquina 75, que Iba de 
la Habana hacia Hoyo Colorado. 
Del accidente se dió cuenta al Sr. 
los'Juez Correccional. 
ma distinción española. 
Se ha repartido un lujoso progra 
ma oficial, editado en papel perga 
mino, con tapas v banderas dibuja 
T E L "MASCOTTE" 
Remedios, junio 6. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
E n la madrugada de hoy, trata-
das e impresas por el Instituto Geo-¡ron de robar en el hotel "Ma^potte" 
gráfico Español, que contiene una de esta ciudad, habiéndose cruzado 
detallada «xposición referente a los algunos disparos. | Reading . 
distintos actos y ceremonias que se E n dicho intento, resujtó herido i Baltlmore 
celebran. Se ofrecerán a los Reyes el dueño del establecimiento. Barrías: Cleary y 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
Junio 6. 
E N SYRACUSE: 
C H. E . 
Rochester 11 12 0 
Syracjse 
Baterías: Beall y Munn; 
y Me Kee. 
EN BALTIMORE: 
1 4 2 
Reinhardt 
y a las principales personalidades de Corresponsal!, 
C H. E . 
Ó 5 3 
9 13 0 
Haley; Groves y 
Cobb. 
Son tantos y tan grandes los ma-
les que agobian a las clases traba-
jadoras, que a su remedio no bastan 
los esfuerzos individuales. 
Los verdaderamente llamados a 
prestar servicio de tanta magnitud, 
son la isteligencia y las fuerzas co-
lectivas: el Estado, por medio del 
Poder Legislativo. 
Las anteriores notas, tomadas del 
"Contrato del trabajo., de Stocquart, 
ponen de manifiesto la necesidad pe-
rentoria que existe de regular la jor-
nada del trabajo en la República, 
más sentida esa necesidad ahora que 
nuestras clases trabajadoras se mue-
ven con esa orientación, en luchas 
a que hay que buscarles solución, por 
los perjuicios que de ellas se derivan 
para todo el agregado social. 
cer bajo el nombre de C . A . Rabino, 
pretendiendo que era un importador 
americano de sustancias heroicas en 
gran escala. 
V I A J E R O S 
Ha llegado de la"Habana"hospe-
dándose en el Waldorf-Astoria, uues-
Pedro Betancourt.. 
Por motor de linea entre Cárdenas 
y Aguada de Pasajeros, entregando 
y recibiendo en las oficinas inter-itro querido amigo el señor Celso 
medias. ^ González. También llgearon, hospe-
Por goleta "Carolic" desde Calma-1 dándose en el Alamac, el señor E r -
nera a Santiago de Cuba. jnesto Angulo con su esposa, el señor 
Por camión desde Calbarién a San-
ta Clara. 
Por camión desde Guane a la Ha-f 
baña. 
Por automóvil desde Sabanilla del 
Encomendador a Cidra. 
Por vapor Puerto Tarafa a Manatí 
Delfín Tomasino con sus hijos, y el 
doctor Francisco Angulo. 
ZARRAGA. 
para los puertos de Isabela y Cal-
barién con gran cantidad de corres-
para esa oficina. Bartle, Omaja y i pendencia para todas las oficinas de 
Victoria de las Tunas. la jurisdicción de Sagua la Grande 
De Sagua a Caibarién por Mota. | y Calbarién y además para Santa 
Calabazar de Sagua, Sauto y Encru- Clara, Esperanza y Cruces, 
cljada. 1 • 
Por el vapor "Sagua la Grande", Continúa en la página diecirtp>te 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Jnnio 7 ¿ e 1924 ANO XCÍI 
Hoy Comienza el Campeonato de Yachts de Vela Tipo Star a las 4 P. Mt 
EstaNoche enel Star Bout del Colón Ajenase Baten Díaz y Roy Moore 
H O Y SE CORRE L A COPA C Y R I L W A L K E R G A N O E L 
" F A L T I " , I N A U G U R A N D O S E 
E L S T A R CLASS 
Ya podemos decir con seguridad, 
la mayor seguridad posible, que esta 
C A M P E O N A T O N A C I O N A L 
D E GOLF 
DETROIT, Junio . 
Cyril Walker, de Nueva York, granó 
tarde tendrá efecto la inauguración;hc,y el campeonato nacional de golf en 
del campeonato de yachts de vela ti-; 0oaklan<i Hills, con un ecore de 297, 
po Star, que en pura lengua cervan-¡0 sea 3 Strokes más qu» el de Bobby 
tina, la más rica y sonora, quiere de-!Jones' d6 Atlanta, que defendía su tí-
clr "Estrella" Este tipo de yatchsj tui0nien ̂i™*0- B4 T 
que se inaugura hoy, es el verdadera-1 ^ Mehlhorn, de St Louis, ter-
mente necesario para nuestras aguas ; ^ f - t ^ * * ? * M 
y a 
por hoy 
i0 r,M.,„r, nnp«tra<? fnpr/ac, ^ Bobby Cruickshank, que ganó a Jones la altura de nuestras fuerzas, ^ año pasad0i Mc Donaid Smithi de ^ 
Francisco, y "Walter Hagen, dos veces E l tipo Estrella es muy fá-cil de manejar, dos tripulantes bastan campe6n empataron en 
con 303. 
cuarto lugar, 
E BOSTON A M E R I C A N O 
V O L V I O A SEGUNDO L U G A R 
su costo es también muy aceptable, 
cualquier aficionado a la náutica 
amateur lleva siempre en el bolsillo 
el valor de una estrella. Además, la 
especialidad de haber sido todos 
ellos, los que se encuentran en el 
agua y los que se terminan, hechos 
con maderas del pais y por carpin-
teros del país, en el Astillero Criollo ST. LOUIS. junio 6. 
de Antonio M. Puente, el lindo asti-, Los Browns arrojaron a los Red Sox 
llerito de las riberas del Almendares, del Boston al segundo lugar en el día 
es una garantía. Todo indica qua de hoy derrotándolos 11 a 4, en el 
estas regatas nacionales de yates del cuarto y último juego en esta ciudad, 
nuevo tipo, que hoy se inician, han debido a la victoria del Nueva York 
de propender grandemente al desen- L<:>s locales ganaron el juego en el pri-
volvimiento de la náutica amateur en mer innlng durante el cual dieron hits 
Cuba; los puertos de alguna ímpor-,a Ferguson a su antojo e hicieron cin-
tancia de la república, se han de cu-|C0 carreras 
brir de estos pequeños veleros parai C. H. E . 
celebrar regatas de un amplio carác 
ter internacional. 
E l trofeo qne se discute por una 
sola vez esta tarde es la copa "Fat-
ty" donada por el Sr Rauli-n Cabre-
ra, Secretario del Habana Yacht Club, 
quedando la copa en poder del ven-
cedor. L a salida será volante a las 
4 en punto p. m. 
R U T A . Dos vueltas al triángulo 
frente al Habana Yacht Club, dejando 
todas las boyas por babor y saliendo 
hacia la boya de sotavento. 
MAÑANA. Dará comienzo el cam-
Boston. 010 000 120— 4 9 1 
San Luis . . . 501 104 lOx—11 14 0 
Murray, Ferguson, Fuhr, Howe y Pl-
cinich; Lyons y Collins. 
M O N A T L E T I C A D E A M A 
TEURS D E C U B A 
Las Grandes Peleas de 
EstaNocheenlaA.Colón 
E L S E M I F I N A L , A D I E Z ROUND S, E N T R E H E R R E R A Y C H A R O L , 
E S D E L A M A Y O R I M P O R T A N C I A 
L O S F A N A T I C O S T E N D R A N O P O R T U N I D A D D E S A B O R E A R U N 
E X C E L E N T E P R O G R A M A D E B O X E O 
Los Juegos de la Liga Federal Para Esta Semana. 
CONVOCATORIA 
L a Unión Atlética de Amateurs de 
Cuba, convoca por este medio a todos 
peonato de yachts tipo "Seis" Metros" los clubs amatsurs de la República 
discutiéndose la copa "Comodoro inscriptos en la misma, para las Re-
Pedro Nicolás Morales" siendo la ho- gatas Nacionales de remos para ama-
ra de arrancada volante a las 10 y teurs Novciios, que se celebrarán el 
30 a. m. ¡dia seis de Julio de 19 24, de acuerdo 
Tanto la regata de esta tarde co- con las siguientes bases 
mo la de mañana, serán en aguas del i 
Habana Yacht Club y las salidas se| B A S E S 
efectuarán de una línea frente al i 1 Las regatas tienen por objeto 
ĉ ub • ! fomentar el sport de los remos, co-
mo uno de los medios de mejora-
meuto físico y moral del cubano. 
I 2. Las regatas serán dos. 
(a) Para single scull Novicios, 
j (b) Para canoas de cuatro remo» 
'y timonel Novicios, tipo "shell", cons-
¡írucción Libre. 
1 3. Se entiende por Novicios: 
I (a) Los remeros y timoneles que no 
i hayan formado primeras tripulaciones 
lien Regatas Oficiales, 
i (b) Los remeros triunfadores en 
¡regatas de Novicios, serán considera-
dos como Libres. 
1 (c) Se clasificarán los Novicios en 
Novicios de un remo y Novicios al 
¡parel. 
i 4. Estas regatas se efectuarán el 
; domingo 6 de Julio, bajo la sanción 
;C3 la Unión Atlética de Amateurs de 
i Cuba y solamente podrán tomar par-
te en las mismas, los clubs que per-
;fenezcan a la referida Unión . 
ó . Cada Club no podrá inscribirse 
nada más que una sola canoa para 
cada regata. 
6. Para estas regatas regirá el 
iReglamento.de Remos Yacthing y 
Natación de la Unión Atlética de 
Amateurs de Cuba. 
7. L a distancia a recorrer para am-
bas regatas, ser de 1.500 metros. 
S. L a Regata de single scull, se 
eíecf.uará a las 8, A M. y la de cua-
tro remos a las 8 y 30, A . M. 
astas v slmT)atizadores'La3 reeata3 se efectuarán; frente al ^ i ^ f ^ i - simpatizaoores j R parto Miramar, desde la del arte de los puños han encontrado o 
ISM T K E S T E K K E N O S A L A 
V E Z S E C E L E B R A R A N 
MATCHS 
JLos federales del campeo-
nato amateur de base ball ce-
lebrarán esta semana juegos 
en tres distintos grounds, a 
saber: E n '-'Víbora Park", Sa-
nidad y Universidad, "Deporti-
vo de Regla" y "Warner Su-
gar". 
E n Bejucal, "JLiceo de Ke-
gla" y "Bejucal". 
E n Cienfuegos, "Cienfuegos" 
y "American Steel". 
B O X E O " A R E N A C O L O N ' 
Sábado 7 de Junio a las 9 p. ni. 
Empresa F E D E R I C O NAVAS 
ler Prcliiui»ii«r a tí rouml-j 
M d Guanajay vg. Juan Copcro 
rdo. Preliminar a 8 round» 
Dativo Fuente.-j 
vs. Girilín Olano 
Semifinal a 10 rouiuls 
K I D C H A R O L 
vs. E L A D I O H E R R E R A 
Oficial a 12 rounds 
A N G E L DIAZ 
vy. R O Y MOORi: 
E n caso do suspensión por 
lluvia el sábado por la norhe; 
las poleas serán transferida«« 
par» el domingo en e! mismo 
local a la misma hora. 
O F I C I A L E S : 
Referee: F . RIOS. 
Time Kceper: F . VALMAÑA 
Anunciador: J O S E H D E Z . 
6 0 LEGUAS E N A U T O M O V I L 
A T R A V E S D E L A M A N I G U A 
DESDE E L Z A Z A A L A 
H A B A N A 
A D U A N A Y V E D A D O JUGA- LOS POLICIACOS SE PREPA. 
R A N E S T A T A R D E A P R I M E - R A N P A R A E N T R A L E A 
R A H O R A 
OTRO V I A J E P I N T O R E S C O R E A -
L I Z A D O POR V S Y A T I S T A . 
Desdo el mismo Central Mapos, a 
orillas del río Zaza, a diez leguas 
de Sancti Spíritus, ha llegado a la 
Habana el conocido yatista y hacen-
dado señor Ricardo del Valle, acom-
pañado del señor Echauri, comer-
ciante del mismo Central. 
E l viaje lo hicieron en una pe-
queña máquina, un auto de alquiler 
de Sancti Spíritus, manejado por los 
jóvenes estpirituanos Virgilio Cruz y 
Luis Lahera. 
Tuvieron quo realizar tan largo 
recorrido por caminos carreteros y 
trillos a través de la manigua, pues 
no siendo unas quince leguas, cuan-
do más, de carretera, todo lo demás 
hubo que hacerlo por entre püro ma-
niguazo, tardíindo veintiséis horas 
en el recorrido. 
E l señor Ricardo del Valle Pe 
apresuró n venir a la Habana por te-
ner quo asistir a la inauguración del 
campeonato de Star Claf-s de esta 
tarde, y al de Six Meters de mañana 
por la mañana de yachts de vela. 
Esta tarde, en loo terrenos del 
Club Ferroviario, se efectuará un 
double lieader del Campeonato Na-
cional de Amateurs. 
E n si primer juego se jugará el 
match de Aduana y Vedado, que es 
el regular, debiendo comenzar a las 
dos en punto y terminar con innings 
completos, a las cuatro de la tarde. 
Diez minutos después se encon-
trarán Atlético de Cuba y Ferrovia-
rio, juego éste que tienen ambos 
clubs suspendidos por cansa de la 
lluvia. 
Los playera concurrirán al terreno 
con unos lazos negros, prendidos en 
sus trajes, en señal de duelo por la 
desaparición riel Dr. Rogelio Caste-
llanos, que en paz descanse, Presi-
dente de ese organismo. 
Avisamos por este medio a les 
clubs, que éstos fueron los acuerdos 
de ayer de la Liga Nacional. 
LOS CINCO P R I M E R O S B A -
T E A D C R E S D E L A S GRANDES 
LOS REMOS 
LIGA NACIONAZi 
J . C. H. Ave. 
Hornsby, S. L . . 42 168 29 67 399 
Snyder, N. Y . . 35 105 9 41 390 
Wheat, Br. . . 39 162 25 63 389 
Kelly. N. Y . . . . 39 159 25 59 371 
Fournier, Br. . . . 41 157 32 56 357 
XiIG-A AT-IUaiCANA 
I E L M I E R C O L E S SALIERON 
CAMBRIDGE, MASS., L A S CANruf 
ENCARGADAS ' ^ 
I Mr. C . S. Stephenson es el coarh d 
! rowing.—Gran entusiasmo en la 
ciodad q u e preside el Comaudanto" 
Juan Valcárccl. 
Se están haciendo preparativos, 
de manera muy activa para las pról 
ximas competencias de remos, en ei 
Club Atlético de la Policía Nacional 
que preside el Comandante Juail' 
Valcárcel. 
Ayer recib'ó el Comandante Val-
cárcel un cable dé "a Casa W. u 
Davis and Son, de Cambridge, Mass 
anunciándole la salida el miércoles 
4 del actual, de Boston, del vapor 
quo trae el juego completo de canoas 
que fué encargado. 
Adem is, el Club Policía há con-
tratado los servicios del afamado 
coacher de remos C. S. Stephenson, 
bastante conocido en Cuba, el qué 
ha comenzado ya los trabajos de pre-
parar la tr ip^ación. 
E l capitán Félix Infesta, Comislo-
nado por la Directiva del Club para 
el sport de remos, tiene el propóil. 
to de imprimirle a las prácticas del 
mismo mucha actividad, y se consi-
dera que los azuil negros de la calle 
de Monserrate puedan ser la sor-
presa de este año. 
E s digno de aplauso el esfuerzo 
ique realiza el CIj'c Atlético de la Pq, 
i licía Nacional, por tomar parte en 
todos los eventos deportivos, y es-
pecialmente en el de remos que trae 
¡aparejado un crecido desembolso. 
L A 1 0 4 a . V I C T O R I A 
D E W A L T E R J O H N S O N 
J . V C. H. Ave. 
: i 
Heilmann, Det. . 45 162 38 63 389 ' 
Robertson, S. L . 26 S7* 17 33 379 i 
Palk, Ch 26 80 15 30 375 
Boone, Bos. . . . 36 134 17 50 368 ¡ 
Harris, Boston. . 40 152 37 50 368 
SE F O R M O E N P R I N C I P I O L A 
L í a D E P E O T A A M A N O 
Grabado superior: Soldado Angel D i n / . , el excelente boxeador del peso 
íeather, que esta noche se enfrenta con el americano Roy Moore, el de 
íibajo, en un match a 12 i^ounds, en Arena Colón. Debido al excelente 
record del americano Moore y al cartel del mejicnnitv> Díaz, se espera 
un lleno sin precedentes esta noche en Arenn Colón. 
D E B 0 V E O J U N I O R 
calle 36 a la 8. 
9. Los trofeos que se discutirán 
. ^V*" x^oí/wxuitu estas competencias son: 
una fuente de atractiva " Tt ¿ A , ^ r,,,, . c<«„n 
Copa U . A . A . de C . Single Scull 
Copa U . A . A . de C , Cuatro re-
mos. 
Estos trofeos pasarán a poder del 
Club que las gano durante tres (3) 
años, sin necesidad de ser consecuti-
vos. Además, los miembros de las 
en el Campeonato de Boxeo Júnior, 
organizado por el Club Deportivo 
" L a No(5he 
y sana diversión* 
Hay que ver como todos los domin-
gos por la tarde se encuentra esa 
"Arena Colon", con motivo de cele-
brarse dichas sensacionales peleitas. 
Mañana domingo, a las dos y me-
dia, se efectuarán siete peleas, entre tripulaciones vencedoras ganarán las 
los distintos clubs que integran el me,danas de Novicios de la U . A . de 
actual campeonato. 
Las peleas son las que siguen: 
Young Coullimber contra Boy Ló-
pez. 
Kid Armandito y Larry Estrigde. 
Kid Chocolate contra Kid Chino. 
Mario Martínez contra Kid Cheo. 
Eladio Herrera contra Tomás Cue-
va. 
Kid Tarín contra Kid Canilla y 
Kid L a Rosa contra Johnny Cruz. 
Con este programa y los módicos 
precios es de esperarse otro rotundo i 
éx i to . ' 
A . de C . 
10. E l plazo de inscripción vence 
a las 5 p. m. del día l o . de Julio 
de 1924 
11. Las solicitudes deben ser he-
chas por los secretarios de los Clubs 
al señor secretarlo de la Comisión de 
Remos Yachting y Natación, de la 
Unión Atlética de Amateurs de Cuba. 
Rafael POSSO. 
Presidente. 
Jorge René L O P E Z . 
Secretario. 
I P ^ Ñ E H ^ I A . F I N A . 
A G U A C A T E 
A-8892 
E l mejor recalo para los hombres es 
I*A T E L A PARA UN TRAJE. 
Son muchas las señoras ysefiorltag 
quo vienen a "BL DANDY y seleccio-
nan iin corte elegante—de gabardina, 
dril blanco, etc.—para el novio, y «1 pa^ 
pá, el esposo, el doctor... 
SI alguna dama no puede venir, bas-
ta que nos avise por teléfono A-8892, 
y en el mismo día recibirá las mues-
tras que desee. Pero es nuestro deber 
advertir que el verdadero lucimiento 
de las telas se v© efti las piezas y no 
en una rauestreclta. 
L a gran venta de localidades, la 
alta calidau y las buenas condiciones 
en 'que se encuentran los ocho con-
tendientes en las peleas de esta no-
che en el fresco y cómodo local de 
Arena Colón, aseguran.de antemano 
41 óxito artístico y económico de la 
fiesta. 
Posiblemente a las nueve y me-
dia de esta noche no habrá una lo-
calidad en manos de los taqu.iileros y 
revendedores y la Arena Colón, el lo-
cal ideal de los fanáticosi de boxeo, 
esté completamente llena de espec-
tadoTea. 
A las nueve en punto por el caño-
nazo, sonará la campana para dar co-
mienzo a la primer pelea que será 
a seis rounds entre Kid Guanajay, el 
negrito más duro que se ha parado 
en un ring cubano, y Ju,an Cepero, 
una de las glorias del establo de Jo-
sé Cuesta. Esta pelea será de lo 
más calentica. 
E l segundo preliminar a ocho 
rounds será entre Cirilín Olano, el 
muchacho de Luis Ferrer que sola-
mente necesitó medio round para 
"knockear" a Mike Publes reciente-
mente y el popular Dativo Fuentes, 
que tan buenos triunfos ha obtenido 
recientemente y que tan buena pelea 
¡Le dió el otro día a Joseíto García. 
L a pelea semifinal a 10 rounds se-
rá entre el Champion middle weight 
de Cuba Kid Charol (Esteban Ga-
Hard), uno de nuestros mejores bo-
xeadores contra su contrario más 
fuerte actualmente en Cuba Eladio 
Herrera, el retador de Ponce de 
León. Como saben todos los fanáti-
cos, la pelea entre Charol y Herre-
ra es una de las mejores que se 
puede ofrecer en'Cuba entre mucha-
i chos del patio, ss de tanta importan-
i cia o más que muchos Star Bouts 
i que siü han celebrado en la Ha-
bana. 
Ar.menta grandemente la impor 
i tancia de este encuentro el hecho 
de qî e Eladio y Charol están dis-
gustados desde la nocho do la pe-
lea entre Juan Oliva y Agustín Liüo 
en que Eladio era second de Oliva y 
Charol de Lillo, y motivada por la 
decisión tuvieron unas palabras y si 
no los aguantan a los dos se hu-
bieran fajado en el cuarto de los 
boxeadores de la Arena Colón. Esta 
"bronca" no, ha sido arreglada toda-
vía p e r o . . . se arreglará esta no-
che. 
Y la pelea oficial a doce rounds 
entre el verdadero champion feather 
weight de Cuba ex-soldaclo Angel 
Día?, vencedor de todos los de su 
peso'en Cuba y del ex-champlon de 
Centro y Sur América José Lombar-
do, contra el americano Roy Mocre, 
por todos considerado como uno de 
los mejores peleadores de su p-íoD 
.que han venido a Cuba, ha de resui-
'tar primera de primera. Muchos de 
los que han vista a Moore en sus 
trainings diarios con Dativo Futn-
tes lo consideran con bastante flus 
para pelear y darle una buena pol- -i 
a Díaz. 
Moore lleva michos años pelsando 
y solamente ha perdido una pelea por 
bnock out, lo que complica mucho la 
victoria de Díaz. 
E n caso de oue las peleas tengan 
q-ie ser suspendidas por lluvia esta 
noche, serán transferidas para ma-
ñana domingo a la misma hora y en 
e! mifimo loca1. 
DETROIT, junio 6. 
"Walter Johnson echó fuera del box 
a Barí Whltchll] en un brillante duelo 
I de pltchers, perdiendo el Detroit 2 a 0. 
I Pista fué la 104 victoria de la carrera 
! boisbolern de Johnson. Whltechill pit-
| chert también muy bien, siendo subs-
| tiuiído on el octavp Inning por un ba-
j teador de emerpencia. 
Anotación ^or entradas: 
C. H. E . 
Washington . . 000 011 000— 2 6 0 
Detroit . . . . 000 000 000— 0 4 0 
Jo.'nsr, y Ruel; Ludolph, Whltehill 
y Bass.er. 
LOS Y Á N K E E S D E R R O T A R O N 
A L CHICAGO 
CHICAGO, Junio 6. 
El New York derrotó al Chicago, 5 
por 3, con sus hits oportunos y cuando 
los Sox parecían amenazadores en el 
octavo inning. 
Joñas fué reemplazado por Penriock, 
que hizo retroceder a los locales. 
Ruth dló su décimocuarto jonrón de 
la temporada on el quinto Inning. No 
habla hombres en bases. 
Score: 
NSW YOBK 
V. C. H. O. A. E 
Wltt, cf 4 1 1 
Dugan, 3b 5 0 1 
Ruth, If 3 2 1 
Meusel, rf 5 1 2 
Pipp, Ib 4 0 1 
Johnson, 2b 3 0 1 
Scott, sd 4 0 0 
Schan.er, c 4 1 '¿ 
Jones, p 3 0 1 











Anoche fuó t i o t í i h r a Ú q t una Mesa 
provisional para que reglamon-
te el juego y haga los Estatu-
tos. 
E n los aalones de la Sociedad For-
tuna Sport Club, se celebró anoche 
una reunión a la que concurrieron 
delegados de los Clubs Hispano, A 
B C, Juventud Asturiana, Olimpia, 
Fortuna, Policía y, además, se excu-
saron de la atíistencid, pero haciendo 
constar que estaban de acuerdo con 
la idea y con lo que se tratase en la 
junta, los deLogados del Aduana y 
del Atlético de Cuba. 
Se dló a conocer a los presentes 
el objeto de la reunión, y todos ee 
mostraron satici'echos con la idea de 
crear una Liga o Federación de Pe-
lota a Mano para que ésta reglamen-
tase el juego y organizase Campeo-
natos interclubs. 
Deispuéti de un cambio de impre-
siones entre todos los asistentes, se 
acordó nombrar una Mesa provisio-
nal compuesta por los señores Fer-
nández Alonso, Reina y de los Ríos 
para que éstos hlcresen un proyecto 
de los Estatutos y Keglas del juego 
y los presentasen en una nueva re-
unión quo se efectuará en breve y 
en la cual se elegirán las personas 
que habrán de constituir en defini-
tiva la Directiva de esa Liga o Fe-
deración. 
Sobro este asunto prometemos te-
ner a nuestros lectores al corriente. 
FEDERACION OCCIDENTAL 
DE EOOÍ BALE ASS. 
Orden de los juegos que se 
celebrarán el próximo domin-
go, día 8 del actual, en Almen-
dares Park. 
R E S E R V A S 
A las 9 a. m.—Hispano-Ca-
taluña. 
SEGUNDA C A T E G O R I A 
A las 10 y 13.—Menorquín-
Centro Gallego. 
A las 12 y 30.—Cantabria-
Juventud D. Castellana. 
PREVIERA C A T E G O R L 1 
A las 2 y 15 p. m.—Rovers-
Juventud Asturiana. 
A las 3 y 45.—Hispano-Ibe-
E L BOSTON D E R R O T O 
A L C 1 N C I N N A T I 
E L F1LADELT1A L E GANO A L 
C L E V E L A N D 
CLEVELAND, junio 6. 
Tres de los cinco pltchers del Cle-
veland recibieron batazos da todos co-
lores hoy y el Filadelfia derrotó a los 
Indios 11 a 7. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Filadelfia . . 120 600 020—11 16 l 
Cleveland . . . 100 002 211— 7 9 1 
Bnumgartner, Meeker y Perklns; 
Smith, Edmonson, Dreke, Lindsey, Mor-
ton y Sewell. 
F I N A L I Z A U N CAMPEONATO 
D E B A S E B A L L 
Totales 36 5 12x26 10 2 
x Mc Weeny declarado out por ser 
tocado por bola bateada en el 2.o 
CHICAGO 
V. C. H. O. A, E 
CASIMIRES INGLESES 
" B E L W A R I 
L a más alta calidad. 
Cada cort« lleva la marca 
B E L W A R P 
Fabricado* y garantizados por 
Slr Tltu«i Ralt Bart. Son Co. Ltd. 
Saltaire, Inglaterra. 
Archdeacon, cf. . . 5 2 2 2 0 0 
Hooper, rf 4 0 0 1 1 0 
Collins. 2b 3 0 0 0 4 0 
Sheely. 11 '. i l 2 11 1 0 
Falle, If 4 0 2 0 0 0 
Kamm, 3b 3 0 0 4 1 0 
Barrett, ss 2 0 0 3 2 0 
Crouse, c 3 0 0 3 2 0 
Mostil, xx 1 0 0 0 0 0 
Burns, c 0 0 0 1 0 0 
Mc Weeny, p 2 0 0 2 5 0 
Frenoh, xxx 1 0 0 0 0 0 
BOSTON, junio 6. 
El Boston Kanó el juego final de la 
serie con el Cincinnati 4 a 3 en el día 
de hoy por un rally en el octavo inning 
que produjo 2 carreras por un triple de 
Mc Innls y singlas de Tierney y Pad-
gett. Plnelll, de los Red y Bobe Smith, 
de los Bravos, tuvieron una lucha bajo 
los stands mientras el Cincinnati es-
taba al bate en el noveno inning. 
Anotación r>or entradas: 
C. H. E. 
Cincinatti . . . 000 000 300— 3 9 2 
Boston . . . . 000 020 02x— 4 13 0 
Baterías: May v Wingo; Genewich, 
Benton y O'Neil. 
Mañana finaliza el Campeonato In-
tersocios de Base Ball, que brillante-
mente organizó el Royal Sport Club, 
con un doble header. 
Toman parte en el primer game, 
que da comienzo a la una y media 
el team Azul contra el Blanco y a 
segunda hora, en tanda aristocrática, 
el mismo Blanco, pero esta vez con* 
tra el Rojo, que manichea Marrero. 
Dado el entusiasmo reinante y loS 
buenos desafíos que se están presefl" 
ciando es de esperarse que los faná-
ticos acudan en gran número y U8* 
nan completamente los terrenos. 
L a lucha enre los bateadores Y } o S 
pitchers por llevarse las medallitaS 
es cada dia más reñida, de ahí el en-
tusiasmo que hay en i? a presenciar 
el doble choque. 
Exitos infinitos deseamos a la no-
vel sociedad Royal Sport Club, Qu9 
próximamente abrirá sus nuevos sa-
lones, en la barriada de Atarés. 
E n hora buena. 
ESTADO DE LOS CLUBS DE L A S G k A N D E S L I G A S 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S C E L E B R A D O S A Y E R 
ZJOA STACIOVAI. 
Chicago-New York (lluvia). 
Plttshurgh-Brooklyn (lluvia). 
Boston 4; Cincinnati 3. 
Filadelfia 7; San Luis 6. 
LIG-a. ABEBXZCAITA 
New York 5; Chicago 3. 
Filadelfia 11; Cleveland 7, 
Washington 2; Detroit 0. 
San Luis 11; Boston 4. 
F R E S C O L A N A " N A Z A B A L " 
1.a raejoi1 tela lavable, ideal para rorano. 
De venta por sus exclusivos Importadores: 
S O B R I N O S D E N A Z A B A L 
ALMACENISTAS D E PAfíOS Y T E J I D O S 
Mnralla número 70. Teléfono* m- tmi i t i . 
Totales 30 3 6 27 17 0 
xx Bateó por Crouse en el 8o. 
xxx Bateó por Mc Weeney en el 9o. 
Anotación por entradas 
! NEW YORK . . . 220 010 000— 5 
CHICAGO 100 010 010— 3 
Sumarlo 
Two base hits: Pipp; Falk. 
Three base hits: Meusel; Schang. 
Home run: Ruth. 
Sacrifices: Hooper; Collins. 
Double play: Kamm a Sheely. 
Quedados en bases: New York 7; 
Chicago 8. 
Baces por bolas: por Jones 5; por Mc 
Weeny 3. 
Ponchados: por Jones 3; por McWee-
ny 4. 
Hits: a Jones 6 en 7 2¡3 entradas; a 
Pennock 0 en 1 1|3. 
Balk: Mc Weeny. 
Pitcner victorioso: Jones. 
i Umpires: Dlneen y O'Day. 
Tiempo: 1.43. 
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636 N. Y . x 5 2 4 1 3 7 2 24 61* 
591iBos. . 2 x 3 5 3 3 5 3 23 C91 
537|Det . 2 1 x 1 6 5 3 72 556 
523* Was . 5 4 5 x 0 2 4 1 21 51-
47618. L . 2 3 5 2 x 3 0 5 20 
450 Ch . . 2 1 1 1 8 x 1 4 18 *»J 
422;FiIa . 2 2 1 5 3 1 x 2 16 4" 
350jCle, . 0 0 3 2 2 4 4 x 15 386 
Per . 16 18 19 21 22 22 26 26 Per 15 16 20 20 22 21 24 24 
J U E G O S ANUNCIADOS P A R A H O Y 
1*19Jí WACIOHAJCi 
Plttsburgh en Brooklyn. 
Cincinnati en Filadelfia. 
Chicago en New York. 
San Luis en Boston. 
ijlOA AKBBXOAJTA 
Washington en Cleveland. 
Filadelfia en Detroit. 
New York en San Luis. 
Boston en Chicago. 





D I A R I O D E L A M A R I N A Jonio 7 de 1924 P A G I N A Q U I N C E 
El Team deFootBallde Uruguay Derrotó a Holanda Anotando 2x1 
Hoy a las Dos, Vedado y Aduana Iniciarán un Gran Double-Header 
RÜIZ Y MACHIN, MILLAN Y ANSOLA, 
PELOTEARON ANOCHE EL M E J O R 
PARTIDO DE LA T E M P O R A D A 
UOY E N L A G R A N T R A G E D I A D E L P A L A C I O D E L O S G R I T O S . S E 
E N F R E N T A R A N L A S C E S T A S D E L O S H E R M A N O S E R D O Z A , 
' C O N R T A L A S D E G A B R I E L T E O D O R O Y A N S O L A 
V E Y O Y P E L A Y O N O O P I N A R O N ; P E R O S E S U S U R R A B A Q U E 
P O N D R A N L O S M E N U D O S A L A S C E S T A S D E L A H E R M A N D A D 
H I G I N I O Y O D R I O Z O L A , G A N A N U N B R A V O P A R T I D O A L 
D O C T O R Y A A N G E L 
PROFUNDA CURIOSIDAD taron en cuatro, cinco, seis, siete. 
Como era viernes, víspera de sá- ocho y nueve. Después íué todo' 
hado y de contra sábado fenomenal, i blanco, con dos alarmas de los azu-
entre los fanáticos. que sumaban j les que después de salvar una des-
multitudes, reinaba la misma pro-| ventaja de cinco tantos se pusieron 
funda curiosidad por saber cuales j en 25 por 26 y 27 por 28. Y con 
narejas o cuales tríos eerían los pe- dos jugadas, enormes en su valentía. 
v A ~ lo or^n tmtrorHn miolde ruíZi ganaron los blancos 
l o s a n g l o f r a n c e s e s D E - X A ASOCIACION NACIONAL DE TENNIS ES 
^ A N O D E P 0 L 0 ^ ~ Ü N A G R A N N E C E S I D A D E N C Ü B A 
PARIS, junio 6. 
E l team americano de Polo en los 
olímpicos fué derrotado, por siete 
goals a seis, por un team anglofran-
ces escogido. Los americanos, em-
pero, dieron a sus contrarios una 
ventaja de seis goals, de suerte que 
el score en igualdad de condiciones 
hubiera sido de 'seis a uno a favor 
de aquéllos . Los americanos hicie-
ron goals en cuatro shukkers. 
E l team de los Estados Unidos es 
muy superior a cualquiera qu.e pue-
da reunirse en París . 
E L T E A M U R U G U A Y O 
D E R R O T O A L H O L A N D E S 
E n Todos los P a í s e s Existe la T e n d w c i a a Organizar les Deportes B a j o 
Bases só l idas . — E l Tennis Cuenta Actualmente Con G r a n Cantidad de 
Cultivadores en l a R e p ú b l i c a . — E l P r ó x i m o V i a j e al C a n a d á Favore-
cerá Mucho el Progreso de Nuestros Raquet i s tas .—En d Club F e -
rroviario Fueron Acordadas las Bases y la Comis ión Codificador 
A c t ú a . 
HOY, SABADO, CONCURRIRA AL HABANA 
MADRID, TODO EL PUEBLO SOBERANO Y 
FANATICO DEL GENTIL RAQÜET 
OTRO L L E N O E n este país, como en casi todos tion, y con posterioridad, el Cam- j 
los d-emás, existe actualmente una peonato Nacional, de acuerdo con j 
tendencia grande a organizar los j el calendario deportivo de la Unión j Otro lleno el viernes. Como los 
deport-es bajo bases sólidas, siguien-|se celebra anualmente en el mes de 1 lunes en sus dos funciones elegan-
do el ejemplo d-ado por los Estados | Marzo, habiendo sido muy grande el ¡ tes, como los martes, los miércoles. 
Unidos, que en materia deportiva I éxito alcanzado últimamente, del ios jueves y los domingos. Y hov. 
hace ya mucho rato que ocupan la cual es buena prueba el envío de un j que es sábado, día del pueblo so-
Presidencia, habiendo relegado a la equipo tennístico en representación Serano, se caerá la valla. Y así to-
orgullosa Inglaterra a un puesto de Cuba a luchar contra el Canadá ¡ dos \os días, todas las' noches- to-
das las semanas, los meses v los 
Toteantes de la gran tragedia que 
ya hoy sábado de contra fenome-
PARIS , Junio 6. 
To- E l team de football soccer del 
do lo peloteado desde el empate en Uruguay anonadó otro obstáculo en 
al en la segunda hora, que es la 1 nueve hasta el 30 final fué asom-, su victoriosa carrera hacia el título 
'broso. i de campeón olímpico, venciendo al 
Felicitemos a los cuatro. También team holandés por 2 goals contra 1 
los probes tenemos días fenomena 
harto secundario. 
L a Unión Atlética de Amateurs 
innegablemente ha resultado un fac-
tor de gran Importancia en el rá-
en el próximo mes de Julio. 
Sin emtorgo; por el mismo cre-
cimiento del aristocrático deporte 
de la raqueta entre nosotros, se vino 
E l pe lo teo de l v i e r n e s c o m e n z ó ante el l leno de s i e m p r e . No s o n -
r e í r s e , p o r q u e M e r c e d l a y O l e A n t o n é se q u e d a r o n en el sa lao 
1:>. P u e d e n u s t e d e s l l orar a m a r g a m e n t e , que D e l f i n a y G l o r i a 
q u e d a r o n en n u e v e . E l e n a y G r a c i a q u e d a r o n en 14. 
L A S QUINIELA^ 
Mereedita. reparó las averías que 
le hicieron tu la primera tanda, sa-
cándose la primera quiniela. 
Menos mal. 
Y púm, píim, púm; cataplum, 
plúm plúm, la segunda. 
La Eibarresa. 
Dou FERNANDO. 
hora de las grandes tragedlas, 
Más toda la curiosidad se estre-
llaba contra el silencio y el herme-
Hsmo Eloy callao; mudo Capetillo. 
Rordoinudo, pero sonriente Elíseo 
Arguelles, el Presidente. E l pelotero 
o sabía nada, el canchero tampoco, 
pi cestero, cestas que tejía, pero na-
da que no sabía también, los del 
cuadro, todos los del cuadro, lo ig-
noraban todo, los jueces, como a 
veces ee duermen, pues no se ha-
bían enterado. Segundón, no había 
llegado aún, la nariz de Salsamendi 
no había olfateado nada, los Erdo-
.as ninguno de los tres, tenía no-
ticias de lo mismo. Y Yeyo y Pe-
lavo aunque disfrutando como siem-
pre de la media de L a Tropical, to-
talmente ignorantones. 
Buscamos al Intendente Eloy, que 
hablaba solo y hacía guarismos en 
la pared de la azoteá. E n fanático 
completamente. 
;,Quó haces, Eloy? 
Que no sé ni lo que hablo ni 
lo que'escribo. Las cosas no son tan 
fáciles como parecen. Aquí me tie-
nes sin saber que hacer con el se-
gundo de mañana. Y de pronto,, aga-
rrándose la tette con las dos manos, 
gritó: 
— ¡Ya está! 
—¿Qué cosa? 
•—El partido. Y a está. 
—Pues venga de ahí. 
—Los Hermanos Erdoza, contra 
Gabriel, Teodoro y Ansola. 
¿Los tres Erdozas? 
No, hombre, estás más loco que 
Dna grillera. 
Ensebio y Nemesio. 
— ¡ A h , güeno! 
D E L P R I M E R O 
Desde uno de los palcos gritamos 
el acontecimiento y las multitudes 
nos tocaron la ovación. 
—Gracias, respetable. 
En el entreacto ya estaban pelo-
teando los 25 tantos de la apertu-
ra los blancos, Tabernilla y Angel, 
contra Higinio y Odriozola, de azul. 
Prólogo bonito, valiente, sañudo y 
rencoroso, pues las dos parejas pe-
loteándolo muy bien, salieron igua-
les desdé la una hasta las doce y 
«ereno, empatando en una, seis, nue-
ve, diez, once y en las del sereno, 
empates que fueron coreados por el 
aplauso del mónstruo, porque «e ha-
bía doblado la cintura a toda ley 
les 
L A S QUINTELAS 
Y a se compuso de la descomposi-
ción del Jueves don Luis Altamlra, 
que se llevó la quiniela grande del 
viernes. Y de la segunda so encar-
gó Mallagaray. 
pido crecimiento de los deportes de notando la necesidad de crear un or-
la República, y otro organismo, la j ganismo superior que se dedicara no 
^s'̂ n Atlética Universitaria, t>am- tan solo a fomentar el juego median-
bién por su parte ha aumentado ' te la celebmción dé numerosos tor-
gí-and;mente ei radio de acción de ' neos, sino también a tratar de hacer 
después de uno de los juegos máslos Caribes, los cuales, muy pocos • más formidables a nuestros raquetis- , 
años ha, solo en el base hall conten-! tas, importando profesionales ame-1 aesooraanie 
dían y «ahora constituyen una de las 1 ricanos y procurando el mayor con-' am viven gntan y vocean y se ma-
entidades más fuertes y más nrogre-' tncto posible con el elemento extran-| nitwetan encantados d-.: Napoleón 
I i — ~" - de los trontones. 
enconados en que lucharon por equi 
librar Ja ventaja que le llevaban sus 
contrarios con denodada valentía y 
arrollador empuje. 
E l ánimo de los Iberoamericanos 
cuyo lema parece ser fe y adelante, 
I los ha llevado hasta los juegos fina 
con las de Gabriel, Teodoro y An-
sola. 
Fernando R I V E R O . 
Hoy, día de gran tragedla en e! \le,s en medio de las aclamaciones de 
Palacio de los Gritos, se enfrentan • 'la inmensa muchedumbre cuyas sim-
ias cestas de los Hermanos Erdozus : P ^ a s se han granjeado merced a su 
J juego limpio y brillante y al espíri-
• tu de sportsmen que los anima, 
l Después de llevar la desventaja 
jpor 1 contra 0 én el primer período, 
j los vencedores se rehuyeron a confe-
1 £«airse derrotados por la suerte más 
j aboroinable •posible y tremenda des-
1 igualdad en peso. 
f Uruguay supo sacar del rescoldo 
' lo q-ae durante veinte minutos pa-
reció un match perdido, a pesar de 
la valiente defensa del team hol»ao-
dés que durante un buen rato jugó 
puramente a la defensiva. E l goal 
decisivo se hizo en un shoot de pena-
lidad después de haber el balón to-
cado la nwino de uno de los holande-
ses. Y a pesar de eso todos los en-
F R O N T O N J A I A L A I 
SABADO 7 DE JUNIO 
a las 8 12 p> m. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
MaUaguray y Dantnaira, 'blancos, 
contra 
I>nclo y JAnregul, aznles 
A sacar blancos y aznles del 9 12 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Erdoza Menor; Irig-oyen Mayor; 
Martin; Gabriel; 
Cazalis Menor; Teodoro 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Hermanos Erdoza, blancos, 
contra 
Oabxle, Teodoro y Ansola, aznles 
A sacar blancos del c na aro 10 12 
y aznles del 9 12 




años. Pues en los dos años que lie-i 
va de vida el Habana-Madnd, su vi j 
da fué de arrogancia, de señorío, 
de riqueza, de triunfos deportivos y 
de triunfos económicos que no tie-i 
nen ejemplo. Siempre lleno, siem-' 
pre alegre; siempre cautivador; 
siempre contando con el entusiasmo 
de las multitudes que 
llí i  
fies
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
SABADO 7 DE JtmiO 
a ias 2 7 30 p. xc. 
sistas de la República 
Bajando algo el diapasón y dejan-
do caer nuestra pecadora mirad* so-
bre aquellos organismos que se de-
dican a regularizar un solo deporte, 
sin inmiscuirse en los demás, nos 
encontramos al baseball con sus co-
rrespondientes Ligas para profesio-
nales y amateurs; a la Federación 
Nacional de Esgrimistas; Comisión 
jero. 
L A REUNION D E L F E R R O V I A R I O 
- E n estrecha armonía con esta 
idea, reunióse hace ya varios días 
en el club Ferroviario un grupo de 
entusiastas que acordaron d<ar cuer- j 
po aKproyecto que desde hace tiem-i 
po tenían de crear la Asociación Na-j 
cional de Lawn Tennis, habiendo si-
PRI.HER PARTIDO A ?.0 TANTOS 
Tomastia y Matilde, blancos, 
contra 
Delfina y Encarna, aznles 
A sacar blancos y aznles del cnadro 10 
1 do designada una Comisión para en-
Naciona de Boxeo; Club de Ajedrez i ^ de la formación de los Es-1 
y organizaciones que ejercen super-i tatutos _ del correspondiente Regla-1 
LOS PAGOS DE A T E S 
Primer partido; 
AZTTEES $ 3 . 2 9 
80 HIGINIO T ODRIOZOLA Llevaban 
boletos. 
Los blancos eran Tabernilla y An-
gel; se quedaron en 1 Vtantos y lleva-
ban Cl boletos que se hubieran pagado 
a 4.22. 
Primera quiniela: 
ALTAMISA $ 2 . 8 4 
t'eî îdos se mostraban unánimes en 
afirmar que el Uruguay debió haber 
ganado por un margen mucho mayor 
Aunque los uruguayos han adqui-
rido el derecho de eincontrarse con 
Suiza en el match finaren jjue se de-
cidirá el campeonato, no -se ha lle-
gado a un acuerdo sobre la validez 
definitiva del mismo, pues al termi-
nar el juego el team holandés pro-
testó oficialmente contra el fallo que 
ordenó el penalty kick que produjo 
el goal triunfador. E l jurado olímpi-
co emitirá esta noc^e su veredicto y 
si juzga lícita la protesta, la reñida 
victoria del Uruguay será anulada, 
volviéndose a encontrar los teams 
que hoy jugaron. 
E L F 1 L A D E L F I A G A N O T R E S 
D E C U A T R O C O N E L S . L U I S 
visión más o menos estrecha sobre 
el Automovilismo, la Náutica, el 
Polo y el Fútbol, sin contar con al-
gunas entidades, como la Liga Na-
cional de Pelota a Mano que aspira 
a dirigir los pasos de hándbolistas y 
pelotaris aficionados por igual. 
E L FIN J U S T I F I C A E L MEDIO 
Todos ellos conducen a un buen 
fin, aunque en aigunos casos los or-
Y así están las cosas y basta que 
salen la.j niñas que salen a pelotear 
el inicial, que veremos a ver como | 
sale. De blanco, Aurora y Elisa y i 
de azu!. Mereedita y Antonia. Salen i 
rrunKantes. como salen de la meta 
esos féretros mecánicos que les di-
cen autos de carrera, que vuelan 
hacia la muefte. Empatan en una, en 
seis, en siete^x_^en ocho. LHceisais 
tantos campanudamente peloteados. ! Hary y Eolna, blancos. 
Palmas en los empates. contra 
Después sin contar con el cronista, i Anglelta y Gracia, ainles 




SEOUNJ?o PARTIDO A 30 TANTO! 
siempre desea gritar a todo Pulmón 
lo del Olé Antoné, las dos blancas, 
meteron toda la gasolina y pelo-
teando muy bravamente, muy dura 
y descerraja 
¡reces. 
— ¡ J a , Ja! 
— ¡ N o reírse! 
mentó, debiendo funcionar la Aso-
ciación de acuerdo con la Unión At-
lética, como lo hace la Liga N" ' ) -
nal de Baseball Amateur, sin -^"ar 
de ser un organismo completamente 
independiente que organiza los Cam-
peonatos, admite la inscripción de 
los jugadores que han de contender mente, muy artísticamente, me pu 
v necesita tan solo la mera sanción sieron morao el Olé Antoné. Pues 
eanismos directores ; de la Unión, sin que tenga que con- Mercedi'a y Antonia, se quedaron 
£S™Tr!¡f ° : I í f S i • llgtera saltarle en cuestión da feehas ni en ponchaos, abolijulas 
^ í n , t ^ n ^ . h ? f ' fUeS ien- asuntos de orden interior. ¡ én los den los mismos a dar término al es- 1 
tado caótico que reina en la mayor] Con lâ  . f^anizac ión de la Asocia-
parte de los, deportes en que no I clón Nacional de Lawn Teiwiis. que 1 
existe cabeza visible. ¡ es ya un hecho aunque la comisión 
Bn el tennis, sport que cuenta hoy i constituyente tarde más o menos en 1 
con enorme número de cultivadores,1 su labor, y el próximo viaje del | 
equipo criollo al Canadá, se dará uní 
tremendo paso de avance hacia la 
an-; meta de elevar la esfera ^ juego ido resultaria peloteado muy | 
entre nosotros v servirá tamoien pa- f • , x j„ . 1 1 
ra introducir el aspseto internado-j tontamente, y salló tan des.gual que j 
nal que traerá como consecuencia1^ ««* reimos; pero si que carcajea-, 
hacernos factor de Importancia en "ios largo rato. Lo pelotearon, de 1 
que algunas de-las funciones y ven-! las futuras luchas por la Copa Da- blanco, ^elf na y Gloria, y de azul, ( AURORA Y ELISA 
tajas que puede proporcionar una ¡ vis y posiblemente hacer surgir otra Mary y ^onsueun. ] letos. 
Asociación Nacional de Lawn Ten- competeneia de tennis, con su co- 'Ruego a ustedes que no se alar-! Los azues eran Mereedita y Antonia: 
nis. rrespondiénte Copa, por la cual po- men, porque no hubo empates des-
Hasta que fué organizada la drán luchar los equipos de todas las Calabrantes, ni emociones conmo-
Unión Atlética de Amateurs, loa tor-| Repúblicas hermanas que reconocen ; cionantes. Ni saltos veniales, ni so-
neos de tennis vinieron celebrándosela. España como madre y a San Cris-j bresa,i(;os mortales de necesidad, 
eñ Cuba en las fechas que fijaba la; tóbal como patrón. - ^ | Lag azules, muy bien, y tán tan 
United States Lawn Tennis Asocia-i SALVATOR. ( palante; las blancas sin tán tán; 
pero en pleno tantaiMiitún ni palan-
se ha notado desde haoe mucho 
tiempo la falta de una entidad su-
do en diversas fechas los Campeona-
tos y torneos respectivos y de sortear 
las dificultades que van presentán-
doS3 en el camino, por no citar más 
Pasamos al segundo de 30 tantos 
suponiendo que el equilibrio serla 
más igual entre par y par, y que «l 
A sacar blancos del cnafiro 10 12 
y azules del 9 12 
SEGUNDA QUIÑI KI.A A 6 TANIMI 
Ang-eles; Lollna; 
M. Consuelo; Eibarresa; 
Gracia; Josefina 
TERCER P A ^ m o A »a TANTOS 
Aurora y Josefina, blancos, 
contra 
Eibarresa y M. Consuelo, aznles 
A sacar blancos del 9 1 2 y azu-





$ 3 . 2 8 
Llevaban 37 be-
se quedaron en 
28 . boletos que 
|4.24\ 
13 tantos y llevaban 
e hubieran pagado a 
JTrtiaer» qnlKl* 
MEECEDITA 
Ttom. Btos. Dvdo. 
Juarlstl . . • .., . . 0 
Rulz ,.. 2 
Mlllán 2 
Después cogieron la sartén del do-, ALiTAMIRA 6 
minio por el mango los caballeras !" 
de la orden azul, y dando muy so-
noros, muy elocuentes y muy con-
tundentes sartenazos, se lo llevaron, 
con todo y su trabajito, pues los del 
fiva lo blanco, se defendieron bien 
llegando a 25. 










MACHIN. RUIZ T 
letos. 
Los azules eran 
se quedaron en 27 
89 boletos quo se 
$4.42. 
Be^nada quiniela: 
íáAXiiiAG AK A V 
Odriozola 0 
Gárate 3 
Erdoza IV 0 
Tabernilla 2 
S E Q U I E R E D E 
R A S 
Cuando se pelotea con toda gran-
deza, plena gallardía, en total pu-
janza, durante hora y media; cuan-
do se pelotea en todos los cuadros 
furiosamente, bravamente, brutal-
mente, cuando se derrocha el valor 
en las entradas, en la colocación, 
en el rebote y al rebote, cuando ol 
embate es fiero y rabioso en los 
primeros cuadros y formidable en 
la zaga, cuando se apura toda la 
resistencia y en la resistencia la se-
guridad, cuando se, resta bien, se , 
saca bien, se rema/a bien, se coló- ¡ MALLAGARAY 
ca bien, y se ejecuta l̂ Ien con la de- j Higmio . • • • 
techa y con el revés, al airo y al bo- |- T 
'te, cuando se abusa del bote- corrido 
t del boterpronto, y cuando se cae 
Para llevar la pared chiquita, cuan-
a3 se pelotea con majestad de me-
pared hacia dentro y de media 
pared hacía fuera, y se hace cantar 
sonoro la pelota, es que las dos pa-
rejas que lo disputan no solo han 
Peloteado un partido fenomenal, si-
no que han peloteado el más san-
griento, el más violento, el más for-
midable partido en todo lo que va 
"tesde el lo . de marzo hasta nuestros 
íías. 
Y eso fué lo que hicieron anoche 
Mlllán contra Ruiz, Ansola contra 
tachín. Ruiz y Machín fueron blan-
:os. Azules Millán y Ansola. Empa-
$ 3 . 1 9 
Llevaban 127 bo-
Mlllán y Ansola; 
tantos y llevaban 
hubieran pagado a 
F I L A D E L F I A , Junio «. 
El Filadelfia ganó 3 juegos da los 4 
jugados con el San Luis, con la victo-
ria de hoy 7 a 6. E l Juegi* se animó 
I en el quinto Inning por una riña a pu-
J 4 03 .ñetazos entre Clarengo Mueller y Hal-
6 53 'nie Sand después de un dose play en 
5 55 1 segunda base. Sand acusaba a Mueller 
2 84 !de haberle arrojado polvo en los ojos 
14 65 ¡y menester la médiaclón de ambos 
5 G9 Itearns Para separar a los combatientes. 
Los Phillies hicieron saltar a 3 pitchers 
del San Luis con un total de 17 hits. 
Anotación por entradas; 
C. H. E. 
$ 4 . 1 5 











San Luis •• . . 
Filadelfia . . . 
Doak, North, 
Ring y Wilson, 
220 020 000— 6 9 2 
104 101 OOx— 7 17 3 
Delaney y González; 
B - 0 2 
"Un Amateur curioso. Habana.— 
Ese detalle ya lo publicamos el vier-
nes de la semana pasada. Oscar Re-
guera es el lanzador que más struck-
outs tiene: 21. 
Ociarlo Mayobre. Habana— No. 
señor; ni el Fortuna de Vigo ni el 
4 15 Vigo de "ídem" han sido campeones 
C E R R A D O E L P L A Z O D E D R I V E R S D E L A T E R C E R A 
I N S C R I P C I O N E S C O N S E I S C A T E G O R I A Q U I E R E N 1 
C L U B S Q U E H A N D E J U G A R 
U N A P E L O T A 
C O R R E R D E N U E V O 
4 97 de España. 
L E A " M A C E L 
P I T C H E R " 
Por Víctor Muñoz 
Chispeante novela deportiva 
cuya ti ama se desenvuelve en 
ambiente de base ball. De ven-
ta en esta Sección de Sports 
y en las principales librerías 
al precio de 60 centavos. Pa-
ra el interior so remite al re-
cibo de nn giro postal de 70 
centavos. 
A. Domínguez. Bejucal.—Eso es > 
cuestión de apreciación del Anota-| 
dor. No obstaa+e las Reglas de Ano-j 
tación dicen que en caso de dudaj 
debe de apuntarse hit y eximir deli 
error al fielder. 
K . K . T£. Matanzas.—Los clubs que 
más fuertes considero en la Liga Fe-
deral son el "Liceo de Regla" y el 
"Beiu.cal" y de estos dos el prime-
ro. No he visto jugar al "Matanzas", 
pero conozco a la mayor parte de 
sus jugadores. 
P E T K R . 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
EN COLUMBUS: 
Junio G. 
C H. E . 
NUEVO SURTIDO I 
G a b a r d i n a s 
DE L I M A INGLESA LEO LT..I.M A 
Indianapolls 8 9 0 
Columbas 5 10 3 
Ba'erías: Fitzsimmons y Krueger; 
Palmero, Foulk, Sanders y Urban. 
EN' TOLEDO: 
Con motivo de no poder tener los 
terrenos de Tres Palmas Park, lis-
tos para el domingo 15 del actual; 
el señor Ramón Mons y Grillo, pro-
pietario de dichos grounds le ma-
nifestó a la Liga Nacional de Ba-
se Ball Semi-Profesional que era 
imposible poder efectuar la Inau-
guración dicho día. Por lo que los 
miémbros de esta Liga con muy 
ouen criterio ocordaron posponer la 
fecha de la Inauguración para el do-
mingo 22, o sease una semana des-
pués de la que habían acordado. 
Obedece principalmente este mo-
tivo, a que la reconstrucción de los 
stands lleva mas tiempo del que se 
había pensado; ya que el señor 
Mons quiere dejar sus terrenos en 
condiciones que no tenga que en-
vidiarle nada a los otros de su mis-
ma calidad q^e se encuentran en 
nuestra poulosa ciudad capitalina. 
Los fanáticos que son los que sal-
drán beneficiados con estas refor-
mas, seguramente han de recibir 
esta noticia con gran regocijo, por-
que de esta manera tienen la segu-
ridad de que han de presenciar to-
dos los juegós con la comodidad 
que ellos se merecen.. 
Los clubs que inauguraran la con 
tienda son el Tres Palmas y las Es -
trellas de Aatarés; los cuales para 
hacer un buen papel están siendo ri-
gurosamente entrainados por sus 
managers, cosa de que no defrauden 
las esperanzas de los fans. 
Lista de los jugadores inscriptos 
TRETS PALMAS 
Manuel RIgal, Luis Horera, Ber-
nabé Quirós, Ensebio Cruz. Seve-
rino Valdés. Mario Peré. Domingo 
Carrillo. Salvador Massip, Pedro 
Arango» Ricardo Lazaga, Margaro 
Gamlz, Juan Garzón y Manuel Alón 
so, 
te ni patrás. Pues paraguando do-
lorosamente para les chalecos de 
verano, se quedaron en el gozo, len-
to y aburrido don E'etante. 
'Entonces fué el momento de car-
cajear 
L a Bolita peloteó como una fe-
nómeoio. 
E L F E N O M E N A L 
Los drivers y dueños (Je carros del 
la tercera categoría que corrieron ei; Ya saben ustedes, que las que per-
pasado domingo, entre la Habana y dieron el primero, se quedaron en 
Artemisa, se han acercado a nosotros la fatídica; como saben también que 
7 . 8 5 
Ttoa. Stos. Dvdo. 
V LOS DE P R I M E R A ¡TAMBIEN 
Encarna 2 79 $ 3 37 
MEROEDITA 6 34 7 85 
Elisa . . . . "2 74 3 60 
Angelita 0 30 8 89 
Matilde 1 52 5 13 
Antonia 3 45 5 93 
B-fnndr partido: 
$ 2 . 9 7 
para decirnos lo siguiente; lo que 
d<vean hacer público: 
"Nosotros, dueños de carros, y dri-
vers, de la categoría tercera, en las 
carreras de aulomóvjles celebradas 
•d pasado donvngo, deseamos se ha-
gan de nuevo las carreras para los 
que legaron a Artemisa, y no como 
pr quierd en un acta que ha salido 
publicada, donde únicamente se pre-
tende que se haga la carerra de re-
las del segundo no pasaron de los 
nueve del elefantón; pues no vayan 
ustedes, que en el tercero, en el 
fenbmenal, en lo que suele ser el 
caos más caótico de la tarde, que las 
chicas mejoraron a las del inicial 
ni a las del segundo. 
¡Qué va! 
Lo pelotearon Elena y Gracia, 
contra las azules. Angelita y Petra, 
que salieron dándole muy dulce pa-
MARY Y CONSUELE*. Llevaban 49 
boletos. 
Los b'ancos eran Delfina y Gloria; 
ŝ  rKiedaron en 9 tantos y llevaban 
28 boletos que se hubieran pagado a 
$4.97. 
• kí'D'-o» ai.«.nial»'. 
r I B A R E E S A $ 4 . 6 5 
Ttos. Btoa. Dvüo. 
greso por los carros que allí queda- ra hacer dulce con el dominio, el 
'"on, muchos de los cuales han tenido 
que sufrir muy seriad reparaciones, 
«s decir renovarse para poder em-
prender ese viaje de regreso. Asi que 
pedimee, espernado ;>e nos atienda, 
celebrar la carrera en su total roco-' 
rrido nuevamente por log carros de1 
la tercera categor ía ." 
TAMBIEN LOS DB LA P R I M E R A 
tanteo, las centrar as y el tanto 30, 
que se llevaron sin pedir perm so 
a nadie, dando una. brava arrogan 
Angeles 0 
M. Consuelo 1 
Josef'na 1 











"Elena no estuvo nada mal. L a que 
estuvo patá muy patente dando so-' 
berbios paraguayos fué la catalana 
Gracia, que fué la desgracia con mo-i 
•re** o»rt iae . 
A Z U L E S $ 5 . 8 9 
Otro grupo, bien nutrido, de pro- vimiento continuo. 
pietarios y drivers, se ha acercado, 
a nosotros, éstos pertenecen a la 
primera categoría, pidiéndonos haga-
mos público su deseo de contender 
de nuevo haciendo caso omiso de 
los carras que llegaron a Artemisa, 
y no pud eron regresar para termi-
nar el recorrido. De. estos señores 
tenemos un escrito con muchas fir-
mas en nuestro poder. 
Quedan complacidos nuestros co-
municantes . 
E B B E R T G A N A A K I D 
R O Y P O R P U N T O S 
TORONTO. jujiio 6. 
¡Se quedó en 14. 
Una tarde con guasa verdá 
ANCELITA y PETRA. Llevaban 24 
boletos. 
Los blancos eran Elena y Gracia: se 
queda.-on en 14 tantos y llevaban 55 
boeltoá que se hubieran parado a J2.74. 
® T r a j e s 
D e s d e $ 1 8 
C H. E . 
. . . . 6 6 2 
. . . . 7 15 4 
Cullop y Brot-
Johnson y Gas-
Kusílina d é i a n a desde $16.98 : - : Paira Beacli de l a . desde $12.50 
m " " L f l G ñ S f t ñ M E R I G f l N f l 





Baterías: De Berry, 
tem, Meyer; Ketchum, 
ton. 
EN' KANSAS CITY: 
C H. E . 
St. Paul . . 711 0 
Kansas Cfír 010 2 
Saterías: Fittery y Dixon, AJI en: 
Zinn y Kaufmann. 
EN MILWAUKEE: 
C H. E . 
Minneanolis 2 10 2 
Milwaukee 1112 0 
Baterías: Malone y Mayer, Grabows-
ki; Winn y Shinault. 
E S T R E L L A S D E A T A R E S 
Julio Pons, Juan Jiménez, Mi- Bobb-v Ebbert. de Hamilton, cham-
guel Pujolar Manuel San Pedro. P-on canadiense de peso bantam, ob-
W i í i - d o Rodríguez. Ramón Rojas, »uvo 'a decisión contra Leo Kid 
Oscar Martínez, Rogelio Cuesta, I " ^ ' . de Montreal. campeón de pe 
Francisco Clavel, Pedro Urrutia. so pluma del Canadá, en un match 
a diez rounds en que ambos exce-
dían de sus respectivos pesos, pues 
Roy pesaba 123 3|4 libras, y Ebbert 
122 3 .4 . j 
No se disputaba título algu.no. 
Edelmiro Gómez, Amado Ramos, 
Francisco Cartaya, Lázaro Palen-
zuela, Ventura Plá, Inocencio He-
rrera, Esteban Viñas, Antonio Díaz. 
Zoilo Flores, Armando Márquez, 
Juan Maclas. Ricardo Soler, Rafael 
Quintana. Angel María Prieto y J . 
Colominas López. 
PARIS 
Amado Crucet, Demetrio Izagara-
te, Jesús Montano, Crescendo Gar-
cía, Benigno Pedemonte, José Gon-
zález. Margarito Junco, Mario Pe-
d-emonte, Ramón González, Domingo I Aguedo Valdés, Miguel Montes de 
L a Universal 
F E R R E T Í R I A 
B a t e r í a s d ? c o c i n a de a l u m i n i o , e s m a l t e y e s t a ñ a d a s , h e r r a -
m i e n t a s p a r a lodos los of ic ios , h e r r a j e s y lonas p a r a l a f a b r i -
c a c i ó n d e to ldos y c o r t i n a s . 
P R E C I O S M O D I C O S 
Lañarte y Vilalobos 
V i l l e g a s 6 1 y 6 3 . — T e l é f o n o A - 5 3 1 6 . — H a b a r a . 
Miranda, Agustín ScuM, José Canr 
delario, Francisco Correa, Sergio 
Correa, Jesús Blanco, Cándido Ló-
pez, Victoriano Aranzay y Gregorio 
Casañas. 
J O V E N E S D E COLUMBIA 
Rogelio Valdés. Martín Valdés, ¡ 
¡Vázquez. José Pérez. Rafael Pe-
droso, Francisco Zat/ila, Vicente 
Pereda, René López y Francisco 
Martínez. 
A L A C R A N E S D E L C E R R O 
Gualberto Zayas, Manuel Borges. 
Manuel Reyes, Abelardo Borges, Pe-
Oca, Francisco González. Ricardo 
García, Benigno Torres, Juan Rojas, 
Pedro Reyes. Abelardo Peña. Carlos 
Echegoyen, Angel María Izquierdo, 
Franciseo Hernández, Enrique Gu-
tiérrez, José Velazco, Pedro Iglesias, 
José Ramón Díaz, José Borge y 
S U R T I D O I N M E J O R A B L E 
B A I A S ¥ TRAJES PARA E L BAH) 
V . P . P E R E D A 
O b i s p o 9 7 (Ko tiene sucursales) T e l . A - 6 0 0 5 
dro Ferrer, Marcelino Kesser, Elias I Leonardo Labarrera. C5214 ld-7 
P A G I N A D I E C I S E Í S D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 7 d e 1 9 2 4 ANO x c n 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S O E U L T I M A H O R A ) 
C H A Ü F F F . U R S P A R A L A S D A M A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C H A U -
feur en c a s a p a r t i c u l a r s i n p r e t e n s i o -
'.es, con b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n -
forman T e l . M - 2 0 0 2 . 
21948 9 j n . 
B O R D A D O S 
Se b o r d a n v e s t i d o s de todas c l a s e s . Se 
h a c e doblad i l lo de ojo, f e s t ó n y p l i sados . 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
V i e n e de l a p á g i n a ocho 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S I S E N E C E S I T A N 
H A B A N A 
E N A R A M E URO Y ANIMAS, SE AI.-
q u i l a moderno piso a l t o . T i e n e sala , ' 
comedor, dos hab i tac iones , b a ñ o c o m -
pleto y c o c i n a . L a l l a v e en l a e s q u i n a 
I n f o r m a n M a n z a n a de G ó m e z 260. 
21924 11 j n . 
E N A G U I A R 72 S E A L Q U I L A U N D E -
p a r t a m e n t o de e s q u i n a con v i s t a a v a -
r i a s c a l l e s . T a m b i é n h a y h a b i t a c i o n e s 
c h i c a s , a g u a abundante , l u z toda l a 
noche . 
21941 " 14 fli. 
S E A L Q U I L A E L V E N T I L A D O A L T O 
P a n c h i t o G ó m e z 69 a n t e s C o r r a l e s . S a -
l a , comedor, 4 c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i -
cios, con sy t e r r a z a a l f r e n t e a u n a 
c u a d r a del C a m p o M a r t e con t r a n v í a s 
en todas d irecc iones , con a l u m b r a d o en 
Í 6 5 . 0 0 . E n los bajos i n f o r m a n . T e l é -
fono A - 1 0 9 1 . 
21945 9 j n . 
S E A L Q U I L A N E N $55.00 U N O S A L -
tos en l a c a l l e de S u á r e z . 137 compues-
tos d© s a l a , 2 c u a r t o s , comedor, b a ñ o 
y d e m á s s e r v i c i o s , m u y f r e s c o s . I n f o r -
m a Ñ i c o en e l N o . 130. i 
_21977 10 J n . 
A L Q U I L O , B A R A T O S . L O S M O D E R -
nos y f r e s c o s a l to s S a n R a f a e l 167, c e r -
c a B e l a s c o a i n . S a l a , sa l e ta , 4 c u a r t o s 
grandes , b a ñ o completo In terca lado , co-
m e d o r corr ido a l fondo, cuar to , s e r v i -
c io c r i a d o . I n f o r m e s . e n los b a j o s . 
21903 11 j n . 
V A R I O S 
de l o s s i m p á t i c o s p e r s o n a j e s d e "Ln» 
Se f o r r a n botones . S t a . E m i í i a . 49, e s - I , , , • ' T , = , „ . _ „ , , , I p h n t r m " r e o i b c n l a s l í V í M ^ n ^ 
q u i n a a S a n J u l i o . R . S a n t o s S u á r e z . l d e l I n g l é s y p o r a h í . l u e g o , l a s o l u - , C h a t o s se r e ^ ^ 
21870 .6 J L c i ó n d e l c o n f l i c t o . m o c o n o c i m i e n t o s f r e s c o s y n n e r ^ 
E s t o c o m o r e s o r t e p r i n c i p a l P o r q u e h a y q u e r e p e t i r lo qU6 j j 
d e l c o n f l i c t o de l a c o m e d i a , ¿ q u é c r i t i c a m a d r i l e ñ a p r o p a l ó a loa c o » . 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S C O M O D O S 
y f r e s c o s en O m o a , 14, a 12 pesos y en 
J e s ú s del Monte , 156, a 14 pesos, e s t a s 
con luz y son dos d e p a r t a m e n t o s . A H I 
I n f o r m a n . 
21902 10 J n . _ _ 
S E A L Q U I L A U N A R E A L Ca'sA con 
t r e s c u a r t o s , s a l a y comedor en M o n a s -
ter io y P e ñ ó n , a u n a c u a d r a de la C a l -
z a d a del C e r r o . I n f o r m e s l a bodega . 
T e l é f o n o 1-5887. 
21894 ' 9 _ J n _ 
S E A U Q U I L A U N A M O D E R N A C A S A 
en el C e r r o , F a l g u ^ r a s 7, c a n s a l a , s a -
leta, t r e s c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o in ter -
calado, ooc ina y s e r v i c i o s modernos , 
c u a r t o v s e r v i c i o de c r i a d o s . I n f o r m e s 
T e l . A - 5 8 4 6 . 
21925 12 j n . 
N E P T U N O 3 4 2 , A L T O S 
E n t r * B a s a r r a t e y M a z ó n . Se a l q u i l a n . 
Cont i enen s a l a , sa le ta , - comedor, 4 h a -
b l t a c i e n e s con b a ñ o i n t e r c a l a d o , coc ina 
de gas , dos c u a r t o s en l a a z o t e a y s e r -
v i c io p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n en l a bo-
d e g a . 
21951 9 j n . 
A C A B A D O D E F A B R I C A R 
A l q u i l o u n prec ioso p r i m e r p iso alto, 
con 3 h a b i t a c i o n e s , s a l a , comedor, b a ñ o 
completo y c o c i n a de g a s ; s i tuado en l a 
e s q u i n a de So l e I n q u i s i d o r . L a l l a v e 
en e.1 c a f é . G a n a $70. I n f o r m e s R . 
E c h e v e r r í a . E m p e d r a d o 30 e s q u i n a a 
A g u l a r . T e l . M-2387 . D e 9 a 12 y de 
2 a 5 . 
21956 11 3n. 
S E A L Q U I L A E N C A S A A B S O L U T A -
m e n t e m o d e r n a , con motor, h a b i t a c i ó n 
b ien a m u e b l a d a con l a v a d o de a g u a co-
r r i e n t e p a r a dos v toda c lase de como-
d i d a d e s . V i l l e g a s 38, p r i m e r p i s o . 
21991 11 j n . 
i A R I A N A O . c e i b a 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T l 
S i : A L Q U I L A N D O S C A S A S E N S A N -
ta C a t a l i n a y M e d r a n o , f r e n t e a l t r a n -
v í a de S a n t a U r s u l a . M a r i a n a o , un 
b u n g a l o w con p i so mosa ico , p o r t a l , s a -
l a , dos c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , g a r a g e 30 
p e s o s . U n a c a s a n u e v a con p o r t a l , h a l l , 
4 cuar tos , s e r v i c i o s 50 pesos con g a r a g e 
65 pesos . L l a v e s en l a bodega . I n f o r -
m e s : R e a l . 60. T e n i e n t e R e y 30 . T e -
l é f o n o s 1-7417, A-3180 y F - 2 0 1 0 . 
21913 11 J n . 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa s u o b l i g a c i ó n , sue ldo 30 pesos , se 
pre f i ere que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . 
C a l l e P a s e p , entre 17 y 19. V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 5 6 9 5 . 
21908 9 J n . 
S E S O L I C I T A B U E N A C O C I N E R A Q U E 
haga d u l c e s . B u e n sueldo, pero s i n ó 
sabe oue no se p r e s e n t e . 21 entre F y G 
21954 9 j n . 
S E S O L I C I T A B U E N A C O C I N E R A C O N 
r e f e r e n c i a s p a r a c o r t a f a m i l i a . T i e n e 
que a y u d a r a l a J i m p i e z a y d o r m i r en 
l a c o l o c a c i ó n . P a r a t r a t a r de 2 a 4 
p . m . " * A m a r g u r a 41, p r i m e r p i s o . 
21970 9 j n . ~ 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
s e a a s e a d a , p a r a c o r t a f a m i l i a . G l o r i a 
No . 94. P r i m e r p i s o . 
21978 - 10 j n . 
C O C I N E R A R E P O S T E R A D E P R I M E -
r a , b l a n c a o p a r d a . . P a r a c a s a respe-
table, no m a y o r de 45 a ñ o s . M u c h a l i m -
pieza, p a r a todo. D o r m i r en el acomo-
do. Sueldo $35. B u e n trato , pero s i no 
r e ú n e e s t a s condic iones que no se p r e -
s e n t e . C a l z a d a de J e s ú s de l M o n t e . I n -
f o r m a n 1-2426. > 
21961 9 j n . 
U N A L A V A N D E R A D E S E A 
t r a r r o p a p a r t i c u l a r p a r a 
s u c a s a . L u z , 31, a l t o s . 
21921 
ENCON-
l a v a r e n 
9 J n . 
B O R D A D O S 
Se b o r d a n v e s t i d o s de todas c l a s e s . Se h a y . a d e m á s m u c h o s e p i s o d i o s i m p o r - ! t r o v t e n t o s : " L e s c h a t o s " e s 
S T A . E S P A D O L A D E S E A C O L O C A R S E 
con f a m i l i a d i s t i n g u i d a , p r e f i e r e que 
v a y a a l norte por t e m p o r a d a s de m a -
n e j a d o r a o q u e h a c e r e s de c a s a . L u z , 8, 
a l t o s . 
21917 19 J n . 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L D E S E A C o -
l o c a r s e : e l l a m o d i s t a y bordadora a p i a -
no y é l de c r i a d o . T e l . A - 9 4 2 8 . 
21099 9 J n . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
21871 
A L E M A N I S C O : D O B L E 
m a s c a d o p a r a m a n t e l e s a 0 .45 c t s v a -
r a , v a l e el t r i p l e , m a n t e l e s m u y f ino 
con dob lad i l lo de ojo a 90 c e n t a v o s cada , 
s e r v i l l e t a s f i n í s i m a s a 12 y 15 c e n t a -
v o s . C o n c o r d i a , n ú m e r o 9, e s q u i n a 
A g u i l a . T e l é f o n o M-3828 . 
2190& 9 J n . 
C O M P R A S 
S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A Q U E 
s e p a coc inar , p a r a u n a c a s a de tres de 
f a m i l i a . Sueldo $25. H a de d o r m i r en 
la c o l o c a c i ó n . C a l l e P a s e o 3 e n t r e p r i -
mero y T e r c e r a , V e d a d o . 
21983 9 j n . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E G L O -
r i a 166, c a s a nueva , con s a l a , comedor, 
2 c u a r t o s y todos los d e m á s s e r v i c i o s , 
m o d e r n o s . I n f o r m a n L a D e m o c r a c i a . 
M o n t e 103 . T e l . A - 4 9 1 7 . 
21985 11 j n . 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A C A S A 
de a l tos a l a b r i s a , de s a l a , sa le ta , t r e s 
c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s , a g u a a b u n -
dante, f i a d o r . I n f o r m a s u d u e ñ o en la 
m i s m a a todas h o r a s . P o c l t o 25 al tos , 
entre M a r q u é s G o n z á l f j z y O q u e n d o . 
P r e c i o r a z o n a b l e . 
21989 9 1n. 
A l q u i l a d a l a c a s a d e l s e ñ o r L o r e n z o 
de C a s t r o , d i r e c t o r de " C h i c " , C a l l e 
1 9 , V e d a d o , a l s e ñ o r A g u s t í n R . de 
F e r n á n d e z , c o l o n o , p o r $ 1 5 0 p a r a el 
v e r a n o . A l q u i l o : M o n s e r r a t e , 3 h a b . 
c o n m u e b l e s , $ 1 3 5 ; P r a d o , a l t o s , u n 
d e p a r t a m e n t o , 6 0 ; V e d a d o , 1 5 , 6 
h a b . c o n m u e b . g a r a g e , $ 3 5 0 ; L a S i e -
r r a , 3 h a b . , m u e b l e s , g a r a g e , $ 1 8 0 ; 
O b r a p í a , o f i c i n a y m u e s t r a r i o , $ 8 0 ; 
o f i c i n a s y a l m a c e n e s v a r i o s , $ 5 0 a 
$ 2 0 0 . S e v e n d e u n b u e n c a f é y res -
t a u r a n t , c o n h a b i t a c i o n e s , $ 3 , 5 0 0 ; u n 
h o t e l c o n 3 6 h a b i t a c i o n e s , $ 1 2 . 0 0 0 , 
y v a r i o s e s t a b l e c i m i e n t o s m á s . r a i -
g a n s u s c a s a s v a c í a s y f i n c a s a n o s -
o tros . B e e r s v C a . O ' R e i l l y 9 1 ^ , a l tos 
A - 3 0 7 0 v M - 3 2 8 1 . 
C 5 1 9 8 3 d 7 
S A L U D 27. S E A L Q U I L A N E S T O S 
f r e s c o s y m o d e r n o s a l to s con 5 a m p l i a s 
y v e n t i l a d a s habltaclon.es , b a ñ o i n t e r -
calado, s e r v i c i o de c r i a d a , s a l a , sa l>ta 
y comedor, r e v c n t i l a d o a l fondo;- P r e -
cio $100.- I n f o r m e s en l o s b a j o s . ' 
21987 12 j n . 
A L Q U I L O B A R A T A L A E S P L E N D I D A 
y v e n t i l a d a c a s a r e f o r m a d a E s t é v e z 52 
p r ó x i m a a l N u e v o M e r c a d o . S a l a , s a -
le ta , t r e s hab i tac iones , a l u m b r a d o e l é c -
t r i c o y de gas , b a ñ o m o d e r n i s t a , s e r -
v i c i o p a r a cr iados , c o c i n a de gas , pa t io 
y t r a s p a t i o . I n f o r m e s a l l í m i s m o . 
21992 9 j n . 
V E D A D O 
V A R A D E R O . S E A L Q U I L A U N C H A -
let en l a P l a y a N o r t e . I n f o r m e s en 
D e l i c i a s 76 a l tos . V í b o r a . 
21963 9 j n . 
S O L I C I T O E N A L Q U I L E R , P A R A L A R 
go t iempo, b a j o s o p r i m e r p iso que no 
ganen m á s de 70 a 80 pesos que ten-
g a n 4 o 5 d o r m i t o r i o s . S a l a , comedor 
y c u a r t o de b a ñ o , patio o a z o t e a . E n t r e 
C a r l o s I I I , B e l a s c o a i n , c a l l e L i n e a y 
P a s e o . A p a r t a d o 2077. H a b a n a . 
21962 9 j n . 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
m a n e j a d o r a . L a m p a r i l l a 80. T e l é f o n o 
A - 3 5 5 9 . 
21928 ' 10 j n . 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
s e a co locarse de c r i a d a de m a n o o de 
m a n e j a d o r a . E s f o r m a l . T i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n C o r r a l e s 35. 
21932 9 j n . 
D E S E A N C O L O C A R S E D E C R I A D A S 
de m a n o o m a n e j a d o r a s dos m u c h a c h a s 
e s p a ñ o l a s . Saben c u m p l i r con s u obl i -
g a c i ó n . I n f o r m a n ca l l e 17 e n t r e B a ñ o s 
y F No . 24, Vedado. S a s t r e r í a . 
21943 9 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M X J C H A C H A 
e s p a ñ o l a de 14 a ñ o s p a r a c r i a d a de m a -
no o m a n e j a d o r a . Sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n R e i n a 64 e s q u i n a 
a C a m p a n a r i o . 
21947 9 j n . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S S E Ñ O R A S 
p a r a s e r v i c i o de 2 m a t r i m o n i o s . T i e n e n 
qu ien l a s g a r a n t i c e . L l e v a n 4 a ñ o s en 
el p a í s , p e n i n s u l a r e s y u n a m u c h a c h a 
r e c i é n l l e g a d a . I n f o r m a n S a n I g n a c i o 
N o . 96, a l t o s . 
21971 9 j n . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
M A G N I F I C A S H A B I T A C I O N E S P A R A 
h o m b t e s o m a t r i m o n i o s solos, con o 
s i n muebles y comida , se a l q u i l a n en 
C a m p a n a r i o , 154, a l tos , ne tre R e i n a y 
S a l u d . T e l é f o n o A - 9 8 1 7 . 
21858 i 18 J n . . 
A L Q U I L O 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S B A J O S h e r m o s o d e p a r t a m e n t o de dos h a b i t a -
de l a c a s a ca l l e D 66 entre L i n e a y C a l - ! c lones con todo s u s e r v i c i o completo en 
r a d a . P o r t a l , s a l a , s a l e t a , gabinete , 41 l a azotea; es m u y independiente y b a -
a Z u l u e t a , 
20 J n . 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o comple to i n t e r c a l a -
do, comedor, c o c i n a de gas , c u a r t o y 
b a ñ o de c r i a d o s . T e l . F - 4 3 9 4 . 
21936 11 j n . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de J o v e l l a r 3 J entre M y N a u n a 
c u a d r a de S a n L á z a r o y c e r c a de l a 
U n i v e r s i d a d . I n f o r m a n en R e i n a 120. 
H a b a n a . 
_ 2 1 9 7 2 11 j n . 
S e a l q u i l a a m u e b l a d a l a c a s a c a l l e 13 
y A , V e d a d o , d e s d e J u n i o h a s t a N o -
v i e m b r e d e l a ñ o a c t u a l . T i e n e s a l a , 
r e c i b i d o r , 5 c u a r t o s , dos b a ñ o s , c o m e -
d o r , c o c i n a , g a r a g e , c u a r t o s y s e r v i -
c i o s d e c r i a d o s . I n f o r m a n e n T e n i e n t e 
R e y 7 1 , b a j o s . T e l . A - 4 3 9 5 . 
^ 2 1 9 4 9 1 3 j n . 
C A L L E 1 5 , N U M E R O 2 6 0 . E S -
Q U I N A A B A Ñ O S 
E n l a l o m a d e l V e d a d o , e s q u i n a 
d e f r a i l e , f r e s c a p o r s u s c u a t r o l a -
d o s , s e a l q u i l a e n m ó d i c o p r e c i o 
p o r s e i s m e s e s p o r l o m e n o s , a m u e -
b l a d a c o m p l e t a m e n t e . D e c o r a d a , 
g r a n c o m e d o r y d o s h e r m o s a s s a -
l a s , r e p o s t e r í a , d o s b a ñ o s f a m i l i a y 
o t r o d e c r i a d o s ; s i e t e c u a r t o s f a -
m i l i a y c u a t r o d e c r i a d o s ; g a r a g e 
p a r a c u a t r o m á q u i n a s . C o c i n a g a s 
h o r n i l l a s , a g u a c a l i e n t e . I n f o r m a n 
e n l a m i s m a y e n l a c a l l e 1 5 , n ú -
m e r o 1 8 4 . 
21976 10 j n . 
r a t o . Monte 2-A, 
ex i jo r e f e r e n c i a s . 
218S3 
e s q u i n a 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O de 
dos h a b i t a c i o n e s a m a r t i m o n i o s e ñ o -
r a s so las p a r a v i v i r en f a m i l i a con u n a 
m a d r e y dos h i j a s . P r e c i o m ó d i c o . G l o -
r i a , n ú m e r o 184, segundo p i s o . 
21861 11 J n . 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S A $15 Y $25 
s i n s e r v i c i o y con todo s e r v i c i o , c o m i d a 
I n m e j o r a b l e . T r a t o e s m e r a d o a $0.40 
cubier to y $20 el abono en el comedor. 
C a s a d© H u é s p e d e s L a V i l l a l b e s a . S a n 
J o s é 137, m o d e r n o . T e l . M-4248 . 
21934 21 j n . 
Sr A L Q U I L A E S P L E N D I D O D E P A R -
tamento a l a c a l l e . T e n i e n t e R e y 76. 
21952 9 j n . 
S A N M I G U E L N o . 5 E N T R E P R A D O 
y Consu lado , se a l q u i l a n h e r m o s a s h a -
bi tac iones a l t a s , un d e p a r t a m e n t o con 
b a l c ó n a l a ca l le , propio p a r a p e r s o n a s 
de gus to . E s t á n a c a b a d o s de p i n t a r . 
219S2 14 j n . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S G R A N 
des y f r e s c a s . S a n N i c o l á s 40 . 
219SG , 9 J n . 
D E P A R T A M E N T O " M U Y F R E S C O C O N 
dos c u a r t o s modernos con s u s s e r v i c i o s 
y e n t r a d a independiente en e l c u a r t o 
piso de V i r t u d e s y G e r v a s i o . I n f o r m a n 
en loa b a j o s . 
21001 12 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
r e c i é n l l e g a d a de E s p a ñ a , p a r a c r i a d a 
de m a n o o de m a n e j a d o r a . Vedado, ca-
l le 19 e s q u i n a a G . Y l a m i s m a desea 
sabet e l paradero de u n h e r m a n o . Sa 
l l a m a B e n i g n o F e i j ó o . L o b u s c a s u h e r -
m a n a T e r e s a . 
21946 9 j n . 
C O M P R O C A S I T A D E 1.500 P E S O S , 
s i n corredor . R e f o r m a , entre H e r r e r a y 
S a n t a F e l i c i a , c a s a de m a d e r a . L u y a n ó 
21915 10 J n . 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S Y " 
N I Ñ O S 
M . C A B E Z A S 
A B I E R T O L O S D O M I N G O S 
E l P e l u q u e r o C a b e z a s . E s p e c i a l i s t a 
en e l cor te de M e l e n a s a l a G a r z o , N i -
ñ ó n y en todos los es t i los y s i e m p r e 
a l a ú l t i m a m o d a . G a r a n t i z a el m e j o r 
cor te de M e l e n a s y r izado M a r c e l , todo 
por u n peso y p a r a ocho d í a s de d u r a -
c i ó n . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
N a d a de ocho h o r a s , n i de 6, n i de 
¡ 4, n i de 2, como en l a s d e r á á s c a s a s , 
| E n t a n so lo u n a hora se le r i z a todo el 
pelo, en e s t a c a s a con el a p a r a t o m á s 
I moderno que S3 conoce . Se pueden ser -
v i r h a s t a 7 d i e n t a s en el d ía a l a per -
a f e c c i ó n , quedando el r izo de su m a y o r 
a g r a d o de ondas grandes como n a t u -
E n S u á r e z v e n d o u n a c a s a d e a z o t e a r a ! y para l a r g o t lem 
i • r . . i E l P e l u q u e r o C a b e z a s es el m á s ex-
c o n s a l a , s a l e t a y D c u a r t o s y tocios per t0 y ^ p i d o que s i n m o l e s t i a a l g u - i 
SUS s e r v i c i o s . T i e n e 1 8 7 m e t r o s . P r e - n a « " ^ a el pelo p a r a un a ñ o , c o n s u 
espec ia l m á q u i n a . 
P r e c i o del r i z o . P o r toda l a cabeza 
$20; o e d i a cabeza , $12; por l a s p a t i -
l l a s s o l a m e n t e $8 . 
N i n g u n a o t r a c a s a puede compet i r 
¡ c o n l a r a p i d e z y e s tab i l idad del r i zo 
como el de e s t a c a s á por el m u y p r á c -
! t ico operador C a b e z a s . E s el m e j o r pe i -
L e vendo u n a a unos m e t r o s de M u - I n a r t o r y o n d u l a d o r M a r c e l . 
r a l l a , rentando $320 con 140 m e t r o s e n : T i n t u r a E K O , l a m e j o r de todas, se 
$40.000, o t r a en Of i c io s , de d o s _ p l a n - 1 srarant iza l a a p l i c a c i ó n g r a t i s en el s a -
t a s con e s tab l ec imien to en $35 .000 . ¡ j ó n v m u e s t r a s que r e g a l a m o s a quien 
R e n t a $400 .00 . A r r o j o . B e l a s c o a i n 50 . ¡ l a s o l i c i t a . 
6 2 ¡ t e n t r i ó n y d e l m e d i o d í a . P a r a v e n i r y e l é x i t o q u e e s t á ; / n r i e n d o e a 
H Ó a d a - - a c o n v e n i r t o d o e n q u e c a d a c u a l B s p a ñ a y f u e r a d e E s p a ñ a . 
e s c o m o D i o s l o h a h e c h o , e n q u e V a y a n a v e r l a y se c o r m a n c e r á n 
c a d a p a í s t i e n e l o s u y o , q u e c a d a de q u e n o se e x a j e r a n i a l l e n d e log 
c u a l e n s u c a s a y D i o s e n l a d e t o - i m a r e s n i e x a g e r a m o s n o s o t r o s , 
d o s . Y n a d a m á s . Q u e l o s a n d a l u c e s ; Y p a r a q u e e l t r i u n f o a q u í 8ea 
s o n i n g l e s e s e n I n g l a t e r r a y l o s i n - ! c o m p l e t o , l o s a r t i s t a s d e l P r i n c i p a ! 
g l e s e s s o n m á s f l a m e n c o s q u e n a d i e • l e d i e r o n n n a i n t e r p r e t a c i ó n a d m i -
e n S e v i l l a . C o s a s d e l a m b i e n t e y ¡ r a b i e , d e p r i m e r o r d e n , 
d e l c l i m a y de l a e d u c a c i ó n t a n v ie -1 Y l a e m p r e s a l a m o n t ó c o n p r o , 
j a s c o m o l a p s i c o l o g í a , l a e t n o g r a f í a ' p i e d a d y b u e n g u s t o , 
v o t r a s c i e n c i a s o l v i d a d a s d e p u r o i E l c u a d r o d e l a p r o c e s i ó n de Se-
s a l i d a s . I m a n a S a n t a p r o l u j o u n e f e c t o des-
S i n e m b a r g o , c u a n d o s e n o s l a s ' l u m b r a n t e , i n t e n s o , 
r e p a s a c o n e l d o n a i r e , l a g r a c i a y l D a s o v a c i o n e s s e s u c e d i e r o n toda 
l a h a b i l i d a d d e M u ñ o z S e c a y P é r e z l a n o c h e , e n h o n o r d e l o s autores , 
F e r n á n d e z , p u e s t a s e n b o c a y a c c i ó n de l o s i n t é r p r e t e s y d e l a e m p r e s a . 
E L C O N C I E R T O I N A U G U R A L D E L A F I L A R M O N I C A 
U R B A N A S 
c i ó $ 1 0 , 0 0 0 . I n f o r m a E s c a s s i e n C a r -
m e n 11 , de 12 a 3 . 
1 0 j n . 2 1 9 5 9 
C A S A D E T R E S P I S O S 
T i e n d a de r o p a . 
21994 
M-9133 . 
9 j n . 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E E N L A C A L L E 35. E N -
tre 6 y 8, R e p a r t o S a n A n t o n i o , u n 
s o l a r que mide 640 m e t r o s . I n f r o m a n : 
A g u i a r , n ú m e r o 47, b a j o s . 
21877 • 11 J n , 
P e l a d o s de n i ñ o s y m e l e n i t a s a domi -
c i l i o un p e s o . C e j a s y m a n i q u i u r Idem. 
P e i n a d o s f a n t a s í a un p e s o . 
P E L U Q U E R I A D E C A B E Z A S 
I n d u s t r i a 119 entre S a n M i g u e l y S a n 
R a f a e l . Se t r a b a j a los d o m i n g o s . 
T e l é f o n o A - 7 0 3 4 . 
20157 . 25 J n . 
S O L A R E S A P L A Z O S 
T I N T U R A M A G I C A 
r- i & i i u P r o d i g i o s o d e s c u b r i m i e n t o , de l a q u í m i -
L n e l K e p a r t o m a s c e r c a de l a H a - 1 ca , vege ta l , f r a n c e s a . No m a n c h a la 
U _ _ i i i , ' i p i e l ; no se d e s p e r d i c i a una gota; no es 
b a ñ a y c o n d o b k v í a d e c o m u n i c a - Uqu l0 r n a ^ i t c a e l O ú d u r a mucho 
c i ó n , se v e n d e n s o l a r e s a p l a z o s y a l t i e m p o . De t i^ i - y c u r a l a c a l v i c i e . 
. i ^ i r » n ^ - i T £ P r e c i o $1 . I n t e r i o r $ 1 . 2 0 . D e p ó s i t o L i -
c o n t a d o e n e l K e p a r t o b a t i s t a . I n t o r - b r e r t a I n t e r n a c i o n a l . P r a d o 113, H a -
m a s u d u e ñ o , J o r g e B a t i s t a , c a l l e E , b a o a -r.1() 
entre 11 y 1 2 . t e l é f o n o 1 - 2 2 2 9 . 
2 1 8 6 4 13 j n 
D K S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a . T a m b i é n sabe c o s e r . I n f o r -
m a n en e l T e l . M - 4 S 3 2 . 
21957- 9 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
l a r de m a n e j a d o r a . I n f o r m a n R a s t r o 20 
e s q u i n a a C o r r a l e s . T e l . M-9177 . T i n -
t o r e r í a . 
"21990 - , 9 j n . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r p a r a c r i a d a de c u a r t o s y zur-
c i r . T i e n e quien l a r e c o m i e n d e . I n f o r -
m e s en S a n t a E m i l i a 29 . T e l . 1-4692. 
219 3 3 9 j n . 
S E O F R E C E U N A J O V E N P A R A C O S -
t u r a y h a c e r algo de l i m p i e z a o acom-
p a ñ a r a s e ñ o r i t a o s e ñ o r a . E s m u c h a -
cha f i n a . I n f o r m e s P r a d o 115, a l t o s . 
P r e g u n t e n por A m p a r o . 
21973 l i j n . 
E N L A « A L L E O N o . 10 S E S O L I -
c i t a u n a c r i a d a de comedor que sepa 
su o b l i g a c i ó n y o t r a p a r a h a b i t a c i o n e s . 
B u e n sueldo y r o p a l i m p i a . 
21950 9 j n . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
c o l o c a r s e p a r a coser y v e s t i r s e ñ o r a o 
s e ñ o r i t a . No tiene inconven iente de 
l i m p i a r u n a o dos h a b i t a c i o n e s . I n f o r -
m a n M a n r i q u e 156 e n t r a d a p o r E s t r e l l a 
21885 9 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de c r i a d a de c u a r t o s o de m a -
no o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n en S a n I g -
n a c i o 46, a l t o s . 
21988 9 j n . 
P A R A I N D U S T R I A S 
S e v e n d e n lotes de t e r r e n o c o n c r u -
c h o de f e r r o c a r r i l , p r o p i o s p a r a c u a l -
q u i e r c l a s e d e i n d u s t r i a s . I n f o r m a : 
J o r g e B a t i s t a , C a l l e E , entre 11 y 1 2 . 
R e p a r t o B a t i s t a , t e l é f o n o 1 - 2 2 2 9 . 
2 1 8 6 5 13 j n 
E N S E Ñ A N Z A S m a ñ a n a , d o m i n g o , a l a s 1 0 a . m 
i n a u g u r a r á l a O r q u e s t a F i l a r m ó n i c a 
e n s e ñ a n z a e l e m e n t a l Y SUPE-! de l a H a b a n a , s u p r i m e r a s e r i e de 
I r i o r . i n g r e s o en el i n s t i t u t o y N o r m a - 1 a u d i c i o n e s s i n f ó n i c a s e n e l t e a t r o 
B a c h i l l e r a t o , C o m e r c i o , F r a n c é s . l e s . 
P r o f e s o r n o r m a l graduado en M a d r i d 
S r . J . P e d r 6 s . G a l i a n o 111. T e l é f o n o 
A - 7 6 3 2 . 
21939 16 j n . 
" N a c i o n a l " . 
M á s de u n a v e z h e m o s h a b l a d o e t 
t o c o e n c o m i á s t i c o a c e r c a de e s t a m » , 
' r i t í s i m a e n t i d a d q u e v i e n e a i n i c i a r -
; n o s e n e l c a m p o p a r a n o s o t r o s igno-
r a d o de l a m ú s i c a s i n f ó n i c a . Merced 
i a l a O r q u e s t a F i l a r m ó n . c a , i n t e g r a -
j d a p o r l o s m e j o r e s p r o f e s o r e s de la 
| H a b a n a , y d i r i g i d a p o r e l j o v e n y ex-
; p e r t o m a e s t r o P e d r o S a n j u á n , cono-
i c e r e m o s e n b r e v e l a s g r a n d e s obra* 
s i n f ó n i c a s d e l o s m á s f a m o s o s com-
p o s i t o r e s a n t i g u o s y m o d e r n o » , Q 
c o n j u n t o o r q u e s t a l d e l m a e s t r o S a a . 
j u á n e s t á p e r f e c t a m e n t e c a p a c i t a d o 
p a r a d a r c i m a a t a n a r t í s t i c a y pa^ 
t r i ó t i c a l a b o r . 
L a o r q u e s t a s e p r o p o n e c e l e b r a r 
n u e v e a u d i c i o n e s o r d . u a r i a s a l a ñ o , 
d i s t r i b u i d a s e n t r e s s e r i e s . P a r a 
é l l a s s e h a a b i e r t o u n a b o n o a ba-
se d e | 1 . 5 0 m e n s u a l l a l u n e t a , abo-
n o q u e s e c u b r e r á p i u a m e n t e y en 
c u y a s l i s t a s f i g u r a n l a s f a m i l i a s m á s 
d i s t i n g u i d a s d e n u e s t n » s o c i e d a d y 
n u e s t r o s m á s e n t e n d i d o s " d i l e t t a n -
t i " . 
E l p r o g r a m a d e l c o n c i e r t o de ma-
ñ a n a es e l s i g u i e n t e : 
P r i m e r a P a r t e 
1 ) O v e r t u r a " E g m o n t " . B e e t h o -
v e n . 
2 ) A n a de l a S u i t e e n R e - B a c h . -
3 ) S c h e r z o , o p . 6 1 . M e n d e l s s h o m . 
S e g u n d a P a r t e 
S i n f o n í a 4 a . ( E s c o c e s a ) . M e n d e l s -
s o h m . 
T e r c e r a P a r t e 
1 ) A n d a n t e c a n t á b i l e d e l C u a r t e -
to d e T c h a i k o w s y . 
2 ) L o s P r e l u d i o s de L i s z t . 
S i e n d o m u y n u m e r o s o e l abono, 
q u e d a n y a p o c a s l o c a l i d a d e s dispo-
n i b L e s p a r a l a a u d ' c i ó n de m a ñ a n a . 
P u e d e n é s t a s a d q u i r i s e d e s d e esta 
t a r d e , e n l a C o n t a d u r í a d e l teatro 
" N a c i ó n a l i " . 
V E N D O A. U N A C U A D R A . D E I O S 
parques de Mendoza f rente a los c a r r o s 
S a n t a C a t a l i n a , u n terreno de 15x23, 
T E N E D U R I A D E L I B R O S E N D O S 
M E S E S 
E L C A S I N O D E A C T O R E S 
propio p a r a un cha le t o dos, p a r a n e s o - Por ^ p e r t o profesor , se enseHa l a T e , o r o c r e s o s o b f e ' l i d o s , 
c í o donde va l e a $14. Se lo doy a $ S . ™ . d " r l a de L i b r o s , por p a r t i d a doble, a e s K » r t l ¿ « t ^ 1 
No admi to corredores ni pago c o m i s i ó n f""tema moderno, en dos meses , graran- r e s u l l d o d e l a b r U a i U d 1 
S o m e r u e l o s 4G 
21240 
M-729 l . 
11 j n . 
S e h a c e l e b r a d o c o n g r a u e u t u s i a s - E n t r e o t r o s a c u e r d o s , s e d e t e r m i n ó 
m o , l a J u n t a G e n e r a l d ^ . C a s i n o de i n s t a l a r l a c a s a s o c i a l t a n p r o n t o se 
A c t o r e s . S e d i ó c u e n t a de l o s g r a n - e n c u e n t r e u n l o c a l q u e r e ú n a l a s con-
a s í c o m o d e l d i c i o n e s n e c e s a r i a s p a r a c o m o d i d a d 
f u n c i ó n e fec - d e l o s S r e s a s o c i a d o s , 
t u a d a e n e l T e a t r o C u b a n o e l d i a 27 T a m b i é n se a c o r d ó c e l e b r a r e l d í a 
d e l p a s a d o m e s . 17 d e l c o r r i e n t e m e s u n a f u n c i ó n ex-
L a a s a m b l e a a c o r d ó p o r u n a n i m i - t r a o r d i n a r i a e n e l T e a t r o P a y r e t , pa-
d a d , n o m b r a r s o c i o s de h o n o r a l o s r a l a q u e se e s t á p r e p a r a n d o u n pro-
c r o n i s t a s q u e t a n t a s p r u e b a s h a n dn- g r a m a v e r d a d e r a m e n t e e x t r a o r d i n a r i o 
do de e s t a r i d e n t i f i c a d o s c o n e s t a e n e i q U e t o m a r á n p a r t e m u c h o s de 
s o c i e d a d , y c o n l o s d ^ t t a . a u c i t m i m a l c g a r t i s t a s a c t u l m e n t e c u e n t a n 
a s u d i r e c t i v a de <3ue p r o n t o s e a u n a L , , . i . j , -•ui, ^ 
h e r m o s a r e a l i d a d , l o s i d e a l e s q u e h a n c o n t o d a l a s i m p a t í a d e l p u b l i c o h a -
V e d a d o , o e Z a o p . m . A . L o r b e l l e . ' Se a d m i t e n rasquiñas en estorage en el s^0 c a u s a de s u f u n d a c i ó n . b a ñ e r o . 
E n e l V e d a d o se v e n d e n dos p a r c e l a s 
de t e r r e n o d e 1 2 x 2 2 . 6 6 , p a r t e a l t a , j 
b i e n s i t u a d o , u n s o l a r e n e l E n s a n -
c h e de l a H a b a n a . P r ó x i m o a C a r - j 
los I I I . I n f o r m a n en la c a l l e C y 2 9 ] 
t i zando l a e n s e ñ a n z a . C l a s e s p a r t ' c n l a 
r e s v p r i v a d a s . I n f o r m e s T e l . M-0571 
21981 9 j n . 
A U T O M O V I L E S 
E S T O R A G E D E M A Q U I N A S 
2 1 9 3 1 2 0 j n . 
G a n g a . S e v e n d e u n a p a r c e l i t a d i 
nor 1 8 . 6 8 a dos c u a d r a s d e I n f a n t a 
$ 2 2 . 5 0 m e t r o . I n f o r m a : M á r q u e z . 
V e n t o 2 1 . M - 6 1 8 8 . f rente a l P a r q u e j 
M a c e o . 
2 1 9 2 6 9 j n 
j m o d e r n o y e s p l é n d i d o l o c a l de MAkí-
l mo G ó m e z 379, f r e n t e a E s t é v e z . P r e 
Ó"" I c i o s r a z o n a b l e s . I 21930 » 26 L A R E A P A R I C I O N D E M A R I A T U B A U E N " C A M P O A M O R " 
S e v e n d e u n s c l a r e n l a C a l z a d a de 
l a V í b o r a , m e d i a c u a d r a de l o b r a d e r o 
de H a v a n a C e n t r a ! . M ' d e 1 . 5 0 0 v a r a s 
I n f o r m a n e n A c o s t a 9 7 , a l t o s . 
2 1 9 9 8 9 j n . 
S E V E N D E N M A G N I F I C O S P E R R O S 
p o l i c í a s l e g í t i m o s con s u geneo log la . 
D o m a d o s y e n s e ñ a d o s p a r a g u a r d a r l a s 
c a s a s , pro teger l a v i d a de s u s d u e ñ o s , 
a p r e s a r ladrones , s e p u i r h u e l l a s c r i m i -
na les , e t c . M u y propios p a r a Ingen ios , 
C o m e r c i o s , R e s i d e n c i a s V e r a n i e g a s . 
M a r í a T u b a u , l a g e n t i l a r t i s t a d e l 
" P r i n c i p a l " , a l e j a d a d u r a n t e a l g u n o s 
d í a s d e l a e s c e n a a c a u s a de u n a 
a f e c c i ó n g r i p a l , r e a p a r e c e r á a n t e e l 
p ú b l ' c o e l m i é r c o l e s 1 1 , e n e l e s c e -
n a r i o d e l t e a t r o " C a m p o a m o r " . 
L a f u n c i ó n d e l p r ó x i m o m i é r c o l e s 
e s t a b a p n u n e v a d a , c o m o s a b e n n u e s -
H e r m o s a s p a r e j a s p a r a h a c e r e s p l é n d l - , t r o s i ( -c tor€3 , p a r a eL p a s a d o d í a 4, 
S n t a ^ e i o ^ S . ̂ a T z a ' d a ^ ^ ^ t e ^ I P e r ° ^ ^ ^ p e n d e r s e p o r e l m o -
' t i v o y a i n d i c a d o . 
« S T A B L E O M I E N T O S V A R I O S 
r á n todos los d í a s de 8 a 11 y de 3 
a 7. P a r a m á s i n f o r m e s : T h e G u a r a n -
tee S a l e s C o m p a n y I n c . Neptuno , 15G. 
T e l e f o n o M - y 7 7 0 . 
21897 9 J n 
S E A L Q U I L A N 
H a b i t a c i o n e s con b a l c ó n a l a ca l l e , 
a m u e b l a d a s , m u y f r e s c a s , p a r a m a t r i -
monios , h o m b r e s solos , o s e ñ o r i t a s . E s -
t á n p r o p i a s p a r a c o n s u l t o r i o m é d i c o u 
o f i c i n a . S a n J o s é 3, a l tos , a dos c u a -
d r a s del P a r q u e C e n t r a l . C a s a respe-
t a b l e . H a y t e l é f o n o . 
21984 11 i n . 
V E D A D O 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
E N E L P U N T O M A S A L T O Y F R E S -
CO de L u y a n ó , se a l q u i l a n dos e s p l é n -
didos d e p a r t a m e n t o s de dos h a b i t a c i o -
n e s y s e r v i c i o s . E n t r a d a Independiente . 
I n f o r m a n en l a m i s m a . H e r r e r a , l e t r a s 
A y B , c a s i e s q u i n a a G u a s a b a c o a , a 
u n a c u a d r a do l a c a l z a d a . 
21901 11 J n . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A L O -
m a de C h a p l e . T i e n e t i es hab i tac iones , 
b a ñ o de l u j o , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a -
dos, garage , y todas l a s d e m á s como-
d i d a d e s . A l q u i l e r $110. I n f o r m a n en 
e l T e l . A-0519 o 1-4312. 
_ 2 1 8 8 4 10 j n . 
S e a l q u i l a n , a c a b a d o s d e f a b r i c a r , los 
e s p a c i o s o s a l t o s de l a c a s a B N o . 2 
e n t r e T e r c e r a y Q u i n t a , c o m p u e s t o s 
d e t e r r a z a , s a l a , s a l e t a , u n g r a n p a t i o 
s e v i l l a n o , i n t e r i o r , c o m e d o r , 5 e s p l é n -
d i d a s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
a g u a a b u n d a n t e , c a l i e n t e y f r í a , c o -
c i n a de g a s y s e r v i c i o c o m p l e t o d e 
c r i a d o s . I n f o r m a n e n B y T e r c e r a , 
a l tos . 
2 1 9 1 1 12 j n . 
C E R R O 
S ^ - A L Q U I E A - L A C A S A D E C E R R O l 
n ú m e r o s 907 y 909. I n f o r m a n : O f i c i o s , 
n ú m e r o 36. % 
21889 10 J n . 
S e a l q u i l a n a m u e b l a d o s o s in m u e b l e s 
los f re scos y bon i tos a l to s de l a c a s a 
B e s q u i n a a T e r c e r a . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a , d e 3 a 5 p . m . T e l . 5 5 3 8 . 
2 1 9 1 0 12 j n . 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
en el Vedado , c a l l e 17, n ú m e r o 84, entre 
F y G . a h o m b r e s so los o m a t r i m o n i o 
s i n n i ñ o s . T e l é f o n o F - 1 4 8 0 . 
21918 19 J n . 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
N E C E S I T O U N A C R I A D A D E M A N O 
y o t r a que s e p a coser Sue ldo $35.00 
T a m b i é n se neces i ta u n a c o c i n e r a . S u e l -
do $40 • I n f o r m a n H a b a n a 126, b a j o s . 
21937 10 j n . 
E N C A R D E N A S 65, A L T O S , S E S O L I -
c i t a u n a b u e n a c r i a d a p e n i n s u l a r que 
sea f o r m a l y t r a b a j a d o r a . 
21955 « j n . 
S E N E C E S I T A M U C H A C H A Q U E S E -
p a coser a m a n o y a m á q u i n a b ien y 
a y u d a r con dos n i ñ o s . 4 e s q u i n a a 13, 
V e d a d o . S e d a n 530. 
21924 9 J n . 
S E S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O J O -
ven, e s p a ñ o l , que e s t é n a c o s t u m b r a d o s 
a s e r v i r , p a r a c a s a del D r . O s c a r Z a -
y a s . E l l a de c o c i n e r a ; s i no e s t á m u y 
p r á c t i c ^ pero le g u s t a l a c o c i n a se 
le e n s e ñ a : é l de c r i a d o de m a n o . T i e -
nen que s e r m u y ordenados y m j y l i m -
pios p a r a s u t r a b a j o y p e r s o n a . C e r r o 
N o . 530 e s q u i n a a T u l i p á n . 
21904 9 j n . 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y r e -
p o s t e r a que t e n g a recomendac iones , en 
Q u i n t a , n ú m e r o 55, ba jos , en tre B y C , 
mera v. T e r c e r a . V e d a d o . 
21882 9̂  J n 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A 'PE"-
n i n s u l a r que s e p a c o c i n a r y p a r a los 
q u e h a c e r e s de l a c a s a , que s e a h o n r a -
d a y t r a b a j a d o r a , se le da buen t r a t o 
y buen s u e l d o . C o m p o s t e l a , 121, a l t o s . 
2191Í 9 J n , 
C R I A D O S D E M A N O 
U N J A P O N E S D E S E A C O L O C A R S E 
p a r a cr iado de m a n o . E s ser io y hon-
r a d o . B u e n a s r e f e r e n c i a s de s u t r a b a -
j o . I n f o r m e s Monte 146. T e l . M-9290 . 
21915 10 j n . 
Sr O F R E C E UN C R I A D O F I N O Y T R A 
b a j i d o r . T i e n e buenos I n f o r m e s . T e l é -
fono M-3386 . 
21935 9 j n . 
S E C O L O C A P R I M E R C R I A D O P A R A 
c a s a p a r t i c u l a r . Sabe p l a n c h a r r o p a de 
c a b a l l e r o o c a s a de c o m e r c i o . T i e n e 
buenos i n f o r m e s . T e l . A - 6 1 2 8 . V a a l 
I n t e r i o r . 
21965 9 j n . 
E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R S E D E 
c r i a d o de mano o p a r a l i m p i a r o f i c i n a s 
o cosa a n á l o g a . T a m b i é n sabe f r e g a r 
a u t o m ó v i l y t iene recomendac iones de 
l a s c a s a s que h a s e r v i d o . I n f o r m e s a 
toda? J i o r a s . T e l . 1-2692. 
21979 9 j n . 
S E O F R E C E U N C R I A D O E S P A Ñ O L 
de 30 a ñ o s , m u y a c o s t u m b r a d o a l ser -
v i c i o f ino, habiendo t r a b a j a d o s i e m p r e 
en b u e n a s c a s a s y con recomendac i ones 
da v a r i o s a ñ o s en l a s m i s m a s . L l a m e n 
a l T e l . M-3946 . 
219G9 9 j n . 
V E N D O F O N D A E N L A C A L Z A D A 
mds c o m e r c i a l de l a H a b a n a , $4.500, 
seis \ " í o s de contrato . Su d u e ñ o en ^nji^\^ij^dA 
e l la s ¿ h izo r i c o : puede t r a n s f o r m a r s e a n d a m i a d a d ¿ uso. ~péTo' ^ u e ^ s t é ^ e n 
en el m e j o r c a f é a l m i n u t o : s i ve el b l , enas condic io i ies . D i r i j a n propos ic io -
SE COMPRARIA UNA 
r.epocio lo c o m p r a : no h a y n a d a m e j o r , 
s i t io C u e n y a , Monte 25, c a n t i n a . 
21854 14 j n 
nes a M a n r i q u e 
21813 110. í) j n . 
A D O L F O C A R N E A D O 
U n a bodega en C a l z a d a 17,500, o t r a ne 
c a l z a d a 13.000, o t r a c e r c a de Monte , 
7,500, todas a l contado y plazos , no 
compre ni v e n d a s i n antes v e r a C a r -
neado en C a r l o s I I I y B e l a s c o a i n , c a f é 
C e l a d a . 
21874 14 J n . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E 
L u n c h , n u e v a , con dos t o r r e s . I n f o r -
m a n en L a P a n a d e r í a T o y o . T e l é f o n o 
1-2365. 
21938 ' 10 j n . 
¿ D E S E A E S T A B L E C E R S E C O N P O C O 
d inero? E n $300 le vendo u n a v i d r i e r a 
tabacos, c i p a r r o s , du lce y q u i n c a l l a , l u -
gar de m u c h o porven ir , c é n t r i c o y poco 
a l q u i l e r . V i r t u d e s 13, frente a l Coleg io 
M e t o d i s t a . 
21942 9 j n . 
J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R -
se de s i r v i e n t e en c a s a p a r t i c u l a r o de 
c o m e r c i o . T i e n e i n m e j o r a b l e s i n f o r m e s 
de l a s c a s a s que t r a b a j ó : es f o r m a l y 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; pre f i e -
re el V e d a d o y no le i m p o r t a s a l i r fue-
r a de l a H a b a n a . I n f o r m a n en S e r a f i -
nes 51 . T e l . M-9220 . » 
21976 9 j n . 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E L 
p a í s , de c o c i n e r a o c r i a d a da c u a r t o s . 
T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n E g i d o 75 
H o t e l C u b a . T e l . A - 0 0 6 7 . 
2 W«8 9 j n . _ 
B U E N A C O C I N E R A E S P A Ñ O L A , Di-i-
s e a c o l o c a r s e y u n a h i j a p a r a c r i a d a 
de m a n o . No t ienen inconven iente en 
c a s a de c o m e r c i o . - V i l l e g a s 131, 
F á b r i c a d e j a b ó n . S e v e n d e m u y b a -
r a t a u n a f á b r i c a de j a b ó n , p r e p a r a d a 
p a r a p r o d u c i r 1 , 5 0 0 c a j a s m e n s u a l e s , 
m o n t a d a a !a m o d e r n a , m o l d e s a m e -
r i c a n o s d e la m e j o r m a r c a . P a g a p e c o 
a l q u i l e r y t i ene b u e n a c l i e n t e l a . I n -
formes e n la m i s m a de 10 a 11 . M a -
r i n a y A t a r e s , L u y a n ó . 
2 1 9 6 0 11 j n . 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A Dk T A -
bacos y c l trarros en buen punto, c é n -
tr ico y de o f i c i n a s con buena c l i en te la , 
por no poder a t e n d e r l a su d u j ñ o . I n -
f o r ' ^ n O ' R e i l y 74, b a j o s . T i e n d a . 
22000 21 j n . 
B E R N A R i X ) A R R O J O 
A T E N C I O N 
G r a n e p o r t u n i d a d e n p l e n a 
t e m p o r a d a , n e g o c i o y u t i l i -
d a d p o s i t i v a , l a o b t e n d r á e n 
l a c o m p r a d e l o s e s p l é n d i d o s 
B a ñ o s d e M a r E l P i l a r , s i t u a -
d o s e n C o j í m a r , p u n t o d e r e u -
n i ó n d e l o s t e m p o r a d i s t a s y 
l u g a r i d e a l p a r a u n C l u b d e 
R e c r e o y d e S p o r t , p o r l o c e r -
c a n o , ? ó l o a v e n t e m i n u t o s 
d e l a H a b a n a . I n f o r m a í i e n l a 
M a n z a n a d e G ó m e z , n ú m e r o 
3 5 0 . T e l f . A - 8 5 6 4 , d e 2 a 
5 p . m 
21927 , 9 j n 
E l p r o g r a m a e s e n e x t r e m o i n t e -
r e s a n t e . E n p r i m e r t é r m i n o l a c o m -
p a ñ í a d e l " P r i n c i p a l " p o n d r á e n es -
c e n a e l d i v e r t i d o s a u e t e de l o s b a r -
m a n o s Q u i n t e r o " L o s c h o r r o s d e l 
o r o " . D e s p u é s s e r e p r e s e n t a r á l a 
• d e l i c i o s a c o m e d i a d e l o s m i s m o i a u -
t o r e s ' E l a m o r q u e p a s a " , t o m a . i d o 
p a r t e e n l a i n t e r p r e t a c i ó n M a r í a T u -
b a u . S e g u i d a m e n t e ¡ a i n s i g n e ac tr i z 
y t o n a d i l l e r a n o s d e l e i t a r á c o n los 
' • c o u p l e t s " m á s e s c o g i d o s de s u rc-
r e r t o r i o . Y , p o r ú l t i m o , e l a p l a n a -
do t r o v a d o r m e j i c a n o S a l v a d o r y u l -
r ó s y e l n o t a b l e " d u e t t o " M u ñ o z - j ¡ 
m e n e z c a n t a r á n c a n c i o n e s c u b a n a s y 
m e j i c a n a s . 
" E l a m o r q u e p a s a " n o b a fiid / 
i n t e r p r e t a d o n u n c a e n l a H a b a c a 
p o r M a r í a T u b a u . A l d e c i r da la 
c r í t i c a e x t r a n j e r a e s u n a de l a s a i n j 
n o t a b l e s c r e a c i o n e s d e l a e g r e g i a 
a r t i s t a . 
E s m u y g r a m . í c l a d e m a n d a de 
l o c a l i d a d e s p a r a l a f u n c i ó n del 
m i c i : o . ' e s . L a s q u e q u e d a n d i s p o a ' -
b l e s p u e d e n a d q u i r i r s e e n l a conta-
d u r í a d e l t e a t r o " C a m p o a m o r " 7 
t a m D ^ n l l a m a n d o a l o s t e l é f o n o s 
M - G 2 & S y M - 6 3 9 3 . 
D . J O S E R Ü Í Z M A Z O N U N M E N O R A R R O L L A D O 
E n l a t a r d e d e l j u e v e s s e l e d i ó E n Z e q u e i r a y M e n o c a l e l auto-
s e p u j t u r a e n l a N e c r ó p o l i s d e C o - m ó v i l n ú m e r o 2 4 7 , c u y o c h a u f f e u r 
l ó n , a l c a d á v e r d e l q u e e n v i d a f u é se n o m b r a J o s é F e r n á n d e z F u e n t e s , 
d o n J o s é R u i z M a z ó n , A d m i n i s t r a - ^ v e c i n o de F á b r i c a l e t r a C , a r r o l l ó 
d o r d e l D e p a r t a m e n t o de C o n t r i b u - 1 a l m e n o r M a n u e l L ó p e z P é r e z , dfl 
c i e n e s e I m p u e s t o s d e l D i s t r i t o F i s - , 8 a c h o s d e e d a d y v e c i n o de Cro» 
c a l de O r i e n t e d e e s t a c a p i t a l . l deL P a d r e n ú m e r o 1 7 . 
S i c o m o p a r t i c u ' a r s u p o g r a n j e a r - ] ' S u E m e r g e n c i a s f u é a s i s t i d o (M. 
se e l d e s a p a r e c i d o l a e s t i m a c i ó n de m e n o r p o r e r d o c t o r V i l l a r C r u z de 
c u a n t o s l e t r a t a b a n , c o m o f u n c i o n a - c o n t u s i o n e s e n l a s r e g i o n e s pectoro-
r i o p ú b l i c o p o c o s s o n lo s q u e c o m o a b d o m i n a l ; y o c c í p i t o f r o n t a l T 
el s e ñ o r R u i z M a z ó n h a n s a b i d o g a - s c h o c k t r a u m á t i c o , 
n a r s e a f e c t o s y s i m p a t í a s . R e c t o y E l m e n o r f a l l e c i ó a c o n s e c u e n c i a 
j u s t i c i e r o e n e l d e s e m p e ñ o de s u de l a s h e r i d a s e n E m e r g e n c i a s , 
d e l i c a d o c a r g o , h a s t a l o s q u e no fue '21 c h a u f f e u r q u e d ó e n l i b e r t a d 
p o r e s ' t m a r s e e l h e c h o c a s u a l pof 
l a s d e c l a r a c i o n e s d e v a r i o s test igos 
p r e s e n c i a l e s d e l h e c h o . 




r o n c o m p l a c i d o s e n s u s d e s e o s , no 
p o d í a n m e n o s q u e r e c o n o c e r l o s n o -
b l e s y g e n e r o s o s s e n t i m i e n t o s de s u 
a l m a . M á s q u e j e f e , í v é u n c o m p a -
ñ e r o d e s u s n u m e r o s o s s u b a l t e r n o s , . 
y c o n s u c e l o y r e c t i t u d l o g r ó e l e - a d o r n a r o n e n v i d a ; p o r ego, a l de3* 
v a r l a r e c a u d a c i ó n d e a q u e l d e p a r t a - a p a r e c e r s ú b i t a m e n t e , c u á n d o nadie 
m e n t ó a t a l e x t r e m o q u e e s a c t u a l - p o d í a i m a g n a r s e t a n f a t a l desen-
m e n t e l a s e g u n d a o f i c i n a r e c a u d a - l a c e , u n a p e n a i n m e n s a e m b a r g a 
d o r a de l a R e p ú b l i c a . ¡ n u e s t r o e s p í r i t u y e n u n a p l e g a r i a 
N o h a m u c h o , e n e s t a s m i s m a s oo-! e l e v a m o s p r e c e s a l A l t í s i m o p o r s i 
= i l u m n a s d e l D I A R I O , h i c i m o s r e f e - e t e r n o d e s c a n s o . 
E L i r e n c i a a u n a s i m p á t i c a f i e s t a p o r • E l a c t o de s u e n t i e r r o q u e tuvo 
é l o r g a n i z a d a c o n o c a s i ó n d e l a f e s - l u g a r e n l a t a r d e d e l v i e r n e s , í ^ 6 
t i v i d a d d e l 2 0 d e m a y o , ' e n o u e se u n a v e r d a d e r a ' m a n i f e s t a c i ó n de dU'> 
r e v e l ó c o m o u n o r a d o r c o n c e p t u o s o lo , a s i s t i e n d o e l s e ñ o r S e c r e t a r i o o3 
a l p r o n u n c i a r ü n d i s c u r s o a l u s i v o a y e l p e r s o n a l t o d o d e l d e p a r t a m ^ u 1 0 P o r orden del S r . P r e s i d e n t e , c i to 
por es te medio a los A s o c i a d o s de l a l a p e r s o n a ^ d a ^ d e l s e ñ o r P r e s i d e n - que a d m i n i s t r a b a . 
C o m p a ñ í a p a r a que c o n c u r r a n a la j u n - ; t e de | a R e p ú b l i c a y de l a f e c h a d A l d e s o e d r s e e l d u e l o h i z o uso 
. !>ta ^ 1 ^ ^ ^ s e f e s t e j a b a . ¡ Q i r é n i b a a p e n - de l a p a l a b r a e l s e ñ o r A t a n a s í o H e r -
l é 1 & b l & ^ ^ ^ l r $ ¡ S £ ¿ & ^ ^ £ ™ ^ ™ * £ r ¿ c ^ s a r e n t o n c e s q u e s u f i n s e h a l l a b a n á n d e z e n n o m b r . d e l o s f a l l a r e * 
p r i m e r a c l a s e entre e l l a s u n a e s q u i n a i s o c i a l , d e p a r t a m e n t o 402 del edi f ic io de tar) c p r c a n o ! d e l e x t i n t o y e l s e ñ o r R a m i r o ^e-
con 600.00 m e t r o s . R e n t a $500.00 en l a L o n j a del C o m e r c i o en esta c iudad . | L a b o r j o f í 0 e « n f e l í g p n t e e n e l d e s - r a e n e l de l o s e m p l e a d o s de I» 
E l objeto de- l a j u n t a es: | _ , - . j j j„ r* , 
1 . - A u t o r i z a c i ó n p a r a obtener del c e n - ' e m n e n o de s u s f u n c i o n e s a d m m i s - Z o n a F i s c a l 
l r a 
a l t o s . 
219G7 
$60 .000 . SI b u s c a e m p l e a r b ien su di 
ñ e r o v é a m e que q u i z á le p u e d a propor-
c ionar u n buen nepoc io . 25 aflfts de 
contacto con el comerc io c o n t i n u a m e n -
te . L e i n f o r m o en B e l a s c o a i n 50. T i e n -
da M-9133 . 
21996 9 J n . 
s u a l i s t a l a d i v l s ' ó n del censo de $2:1,500 t r a t i v a s , n o b l e y genpr.- isn en el te- N u e s t r o p ^ a m o s / 'do a l a J11' 
que g r a v a l a f i n c a " S a n t a C a t a l i n a ' ' , • p a r t i c u l a r , p a d r e d e f i m i l M c o n s o l a b l e v i u d a v a s u s h i j o s , VOT 
l a c u a l e s t á a r r e n d a d a a esta 
9 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N As-
t u r i a n a p a r a c o c i n e r a y a y u d a r ' a I03 
q u e h a c e r e s de l a c a s a . D u e r m e en l a 
c o l o c a c i ó n . A p o d a c a 71, b a j o s . T e l é f o -
no M-3079. 
21958 9 jn 
B C D E G A M O N S T R U O 
C o m p a ñ í a , y p i r a c a n c e l a r l a p a r t e del e j e m p l a r , t o d a s e s a s c u a l i d a d e s le t a n i n e p a r a b l e p é r d i d a . 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E D p C R I A N D E R A 
Su d u e ñ o l l e v a ep e l la 18 a ñ o s , que 
no es Un d í a . V e n d e $150 d i a r i o s y l a 
m i t a d es de c a n t i n a , p r a n contra to y 
b a r a t a en a l q u i l e r todo esto. Se d a a 
prueba , p r á c t i c a m e n t e y l a bodega t a m - m e / c í ó n á d o 
b l é n se vende b a r a t a . A r r o j o . » B e l a S - ' 
coa in 50. L a s T r e s B B B . M - 9 1 3 3 . 
21995 8 j n . 
censo que en d i c h a d i v i s i ó n se le a s i g -
ne a los t e r r e n o s a r r e n d a d o s . 
2 .—^Autorizaclrtn p a r a o t o r c a r 
c r i t u r a de c o m p r a de los t e r r e n o s 
dados por l a C o m p a ñ í a en la e s c r i t u r a 
• C o n t r a y V e n t a de C r é d i t o s 
de su c o n s t i t u c i ó n y en l a c u a l t a m b i é n p A G O $4 5 P O R U N M I L L O N D E M A R -
se la h izo p r o m e s a de v e n t a t a n p r o n - cos a i e m a n e s b i l l e te s de mi l m a r c o s del 
to j?omo se d i v i d i e r a el censo a n t e s , v }e j0 i m p e r i o , del a ñ o 1910. A d a l b a r t o 
, T u r r ó . A p a r t a d o n ú m e r o 866. C u e n t a 
3 . — D i s c u t i r y a c o r d a r la forma m á s ; c o r r i e n t e N a t i o n a l C i t y B a n k , 
' c o n v e n i e n t e de l e v a n t a r los fondos ne- 21853 10 i n 
_ ¡ c e s a r l o s p a r a t e r m i n a r el T e j a r de l a — 
F C N D A B A R A T A % ^ 1 ^ ^ f f i : ! C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
L a vendo u n a en e l centro de l a H a - 1 t ecar ios . a u m e n t a n d o el c a p i t a l s o c i a l C o m p r o t a m b i é n lan l e t r a s o g i r o s y 
hana . m u y b a r a t a c o n b u e n a y e s c o g i d a i o 
u n a m u c h a c h a r e c i é n l l e g a d a . T i e n e i c l i e n t e l a . V é a m e y luego c o m p a r e con I 
b u e n a l eche . I n f o r m a n c a l l e 21 No. 454 o t r a s . A r r o j o . B e l a s c o a i n 50 . T i e n d a . I 
entre 8 y 10. V e d a d o . i M - 9 1 3 3 . ¿ 
219G4 10 j n . 21993 
en c u a l q u i e r o tra f o r m a . 
H a b a n a , J u n i o 6 de 3 924. 
P . M a r t í n e z Z a l d o , 
S e c r e t a r l o . 
9 j n . ¡19GG 7 j n . 
l i b r e t a s y cheques del campo. L o s pa-
go a l m i s m o precio . H a g o e l negocio 
en e l acto c o n t r a e fec t ivo M a n z a n a de 
« ó m e z . 211, M a n u e l P i ñ o l . 
213C5 13 j n 
C R E D I T O S D E L G O B I E R N O APR0B^¡í 
dos compro , no v e n d a s i n saber " 
o f e r t a . M a n u e l P i ñ o l . M a n z a p a de ̂ l 
mez. 211. 
21563 7 Jn-
A V I S O S R E L í G I O S O S 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
M.'i R T F . S D E S A N A N T O N I O 
D í a 10. A las 7 1 2 m i s a de Co™*, 
n i ó n G e n e r a l y e l e j e r c i c i o corresp0 
d iente . A las 9 l a so lemne orquesta" 
y s e r m ó n a I n t e n c i ó n de l a S r t a . 
r í a L u i s a Rodrigue.' , . . 
21914 10 j n . 
A 5 Í 0 X C I I 
jn . 
D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 7 He 1924 
u u i i i M A L E C C i O N C O M I E N Z A A A C T U A R E N E L C O N F L I C T O p r o f e s i o n a l e s 
. . . .«c la l cubana y c o n t . m p o t á n e a ! VIene ^ ^ ^ . _ 
P A G I N A D E C I S I E T E 
P R O F E S I O N A L E S 
—t». so i e rá e  
T . T i ¿ b s I . I B R O S S 
a T D E L A S I N T O X I -
^ I c ' l O N E S - Enfermedades 
en é s t a un campesino l lamado S o l a -
no, el que m a n i f e s t ó que a l pasar 
. rarencia. Enferniedadeo 
K r á g e n o s f í s i c o s . Afecclo-
médicas y traumatismos. 
pes mecuw» . -Tratado de 
? a ^ o g U médica y de Te-
P naitica aplicada" publica-
^ P Doraos doctores Sergent, 
Edición ilustrada con 
?i fisuras y 2 láminas en 31 figura^ j en 49 pas. 
colores 
ta española 
• ^ D V r ' A P I O N D E L E Y E S 
N u e v a s 0 a r g e n t i n a s da 
uso diario para abogados, es-
!í,,-hanos y procuradores. To-
^ b adicional C . 1 tomo en-
^ I C Ü ^ L O S O F I C O D E L O S 
v ^ o C E D I M I E N T O S J U D I -







E n la tarde de ayer se r e u n i ó e l 
Consejo do Directores de la Federa-
c i ó n X a c i o n a i , de Corporaciones 
E c o n ó m i c a s , cambiando impresionas 
sobre el actual conflicto ferroviario 
T e r m i n a d a la r e u n i ó n , e l s e ñ o r 
Roberto de Guardio la , que a c t u ó de 
secretarlo, nos f a c i l i t ó copia de los 
siguientes telegramas-
E l M a n í , h a b í a visto a l lado de l a 
v í a f é r r e a unos a lambres . 
- Var ios , n ú m e r o s , en c o m p a ñ í a del 
Cabo A s u n c i ó n Mesa, se tras ladaron 
a dicho lugar, con l a mayor rapidez, 
los que ocuparon u n a bomba que 
c o n t e n í a dinamita , l a que estaba co-
nectada a los a lambres de referen-
cia. 
E l r u m o r p ú b l i c o supone que di-
cha bomba f u é puesta p a r a hacer la 
Dr. ANTONIO G O N Z A L O P E R E Z 
;Lcdo. E M I L I O A. D E L M A R M O L 
ABOGADOS 
| han trasladado su estudio a la cal lé 17 
esguina a N . Teléfono F-4962. de : a 12 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
1!<726 22 J n . 
i S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
A B O G A D O 
¡. Gumersindo S á e n z de Calahorra 
P R O C U R A D O R 
p e n f u e g o s . J u m o 5. a las tres es ta l lar en caso de que cont inuara i tS0% 
mínales y del cobro da cuentas atra-
sadas Bufete: Tejadillo 10, te lé fonos 
A-on24 e 1-3693. 
V I L , con sus 
tes formularios, por l 






robra rara) . 
r .^mns en 4» pasta española 
„ ! r s £ 3 C E L E B R E S E S P A -
C'Vm \ s Y E X T R A N J E R A S . 
Srtr* tadas de los originales 
t traducidas bajo la direc-
ción de don José ^ Vicen-
ta v Caravantes. Edición 
ilustrada con grabados inter-
. S o s . que representan las 
^ f f s y Planos de los luga-
« 1 ¿onde se perpetró el deli-
t > los instrumentos da su 
ejecución, etc. etc. 
| J tomos en pasta española 
r^rr iONARlO ESPAÑOL - I N -
V l r ? E ¿ V E LOS T E R M I N O S 
rs^DOS ÉN M I N E R I A Y 
MET 4.LURGIA. por Edward 
Haíse* Segunda edición con-
t-mendo un suplemento con 
iñ<i términos técnicos en in-
trlés-español-portugués. 1 to-
en 4o. encuadernado. . 
hÍS toria DE1j ARTE en t o -
nOS LOS T1KMPOS Y P U E -
BLOS, por K a r l Weermann. 
Tradu'cción de la segunda edi-
ción alemana por Emilio Ro-
dríguez Sádia. L a obra más 
completa qu<d se ha publi-
cado en español y profusa-
mente ilustrada con más de 
6 00Ú grabados. Toda la obra 
se compondrá de 6 tomos de 
ios que se han puesto a la 
venta los tres primeros 
precio de cada tomo elegan-
temente encuadernado, 
r i TKRCER C E N T E N A R I O 
JDE SANTA T E R E S A D E . J E -
SUS. Manual del peregfino 
para visitar la patria, sepul-
cro y parajes donde se fun-
. • d6 la santa o existen recuer-
dos suyos en España, por don 
Vicente de la Fuente. 1 tomo 
en pasta española 
VIDA DE SANTA T E R E S A D E 
JESUS. Edición fotot ipográ-
fica conforme al original au-
tógrafo que se conserva en 
el Real Monasterio de San 
• Lorenzo del Escorial , publi-
cada bajo la dirección dp> 
don Vicente de la Fuente. E n 
esta obra, además de la fo-
to-tipografía e s t á impresa 
en caracteres corrientes de 
tipos grandes. 
1 hermoso tomo en folio, pas-
ta española 
D E S C U B R I M I E N T O D E 
AGUAS S U B T E R R A N E A S por 
medio de hidróscopos sensi-
tivos, por W. F . Barret. 
Edición ilustrada con foto-
grabados. 
1 tomo en rúst ica 
C U L T I V O H O R T I C O L A . — T r a -
tado práctico d f i cultivo de 
la huerta por L . Bussard. 
Traducción de la cuarta edi-
ción frncesa ilustrada con 
217 figuras. 
1 tomo en tela (Enciclope-
dia Agrícola de Wery) . . . . 
MANUAL D E P E R F U M E R I A . 
—Tratado práctico para la 
confección de toda clase de 
perfumes, por I . Lazennec. 1 
tomo, tela '. . . 
MANUAL D E L P I N T O R . — T r a -
tado práctico para la fabri-
cación de colores y barnices, 
por Ch . Coffinier. I tomo 
tela 
I N S T A L A C I O N E S E L E C T R I -
CAS P A R T I C U L A R E S . — 
Alumbrado, calefacción, tim-
bres etc.. por P . Maurer. 1 
tomo, tela 
L I B R E R I A C E R V A N T E S D E R I C A R 
DO V E L O S O 
AVENIDA I T A L I A , 62 (Antes Galla-
no). Apartado 1115 Teléfono A-4958. 
T R A B A J O " I N T E L E C T U A L -
p. m 
Doctor K o h l y . — H a b a n a , 
Recibidos sus telegramas fcchí- S 
y 4. a g r a d e c i d a kus gestiones y or-
gullosos de sus resultados, p l á c e m e 
fel icitarlo, porgue ello es demustra-
c i ó n plena resultados p r á c t i c o s cons-
t i t u c i ó n Corporaciones B c o n ó n - i c a s . 
C A B A L L E R O 








' • G u a n t á n a m o , Ju l io 5, a las doce 
p. m. 
D r . K o K h l y . Presidente de la F e -
d e r a c i ó n Corporaciones E c o n ó m i c a s . 
— H a b a n a . 
E s t a m o s telegrafiando, honorables 
s e ñ o r e s Presidente R e p ú b l i c a . Secre-
tarios G o b e r n a c i ó n y de A g r i c u l t u r a , 
como sigue: C á m a r a Comercio eeta 
ciudad, ce s ión extraordinar ia c í i e -
nrada boy para trati .r sobre gvave 
conflicto en qu) nos tncontrrraos , 
motivo estado anormal de cosas, y 
s i n t i é n d o s e notable escasez d" a r -
t í c u l o s p- imera ntcesidad. no obstan-
te haber regularas can i idadej de 
t a e r c a n c í a s en vagones se encuentran 
en estari.'-n pr icc ipa l del f errocarr i l 
de G u a i r . á n a m o . a d i s p o s i c i ó n do la 
A d u a n a , s in poo.-- extraerlas y en-
tregarlas a sus duefics, por ca-ecpr 
de personal, y t a m b i é n lote impor-
LMite de l a E m p r e s a Nav iera , veni-
mos rogi?r a usted se d'gne urgente-
mente, como as' lo aconsejan las 
r.ircunstMncias ros encontramo-j, dis-
poner las med'das nec« sarias para 
noner t é r m i n o s i t u a c i ó n c v i t a n d j au -
mento e=ensez de a r t í c u l o s , mucbos 
do ellos (¡e fáci l d e s c o m p o s i c i ó n , y a 
empezado'-1 a perderse fa.'ta de mane-
jo y mayor p a r a l i z a c i ó n industr ias 
locales que depiindeu de embarquen 
FUS productos para continuar suste-
mendo sus operarios. 
C á m a r a de Comercio de G u a n t á 
• amo. 
1'residente.' 
Mam-:u M O L A . 
P o r lí» propia F - l e r s c i ó n hemos 
sido inf irmados de las gest ioaei que 
dicho organismo e s t á n - a l í z a n d c en 
favor da los intereses de las colcc-
Lv idades e c o n ó m i c a s á é í interior de 
la Repu'.nica, las cuales s e r á n dadas 
a con'Ocer oportunamente, aunque el 
telegrama de la C á m a r a de Comer-
i-io de Cienfuego;-» es ya una demos-
t r a c i ó n Je la . act ividad desplegada 
por l a Fe .deracon mencionada y un 
reconocimiento t a m b i é n de la nece-
sidad de mantener un organismo 
supremo (tue atienda las aspira-roues 
de los importantes int'-reses 3Conó-
micos r.a'.'ionales 
D E L E S T A D O M A Y O R D E L E J E R -
C I T O . O C U P A C I O N D E L I N E A S F E -
R R E A S . 
Se h a dado orden, por l a Je fa tura 
del E s t a d o Mayor del E j é r c i t o , a los 
jefes mi l i tares de los Distritos de 
H a b a n a y P i n a r del R í o , p a r a que 
toda l a v í a recorr ida por los tre-
nes puestos en c i r c u l a c i ó n por l a 
E m p r e s a de los F e r r o c a r r i l e s U n i -
dos, para el transporte de p i ñ a , sea 
ocupada mi l i tarmente desde San Die-
go de los B a ñ o s a esta capital . 
Dichos trenes s e r á n t a m b i é n dota-
dos de la necesaria p r o t e c c i ó n m i l i -
tar , conduciendo una escolta de 
fuerzas del E j é r c i t o , a l efecto des-
T-a lab.'r intelectual no e s t á con- tacadas, 
finada a ¡o? hombres de pluma. T a n I por v ir tud de esta orden del E s -
to trabaja int( iectualmente un co-! tado Mayor, s e r á n responsables de 
merciant0 en e' estudio de su mer - ! ]as incidencias que sobrevengan a 
rado y L-«s reclamos de su negocio estos trenes los jefes de las zonas 
PQra sacar de é l satisfactorio pro- j en que pudieran o c u r r i r , quienes, a l 
vecho; tanto t r a b a j a con la intel i- efecto, h a n adoptado severas raedi-
Rencia el agricul tor para hacer m á ? I das de v ig i lancia y p r e v i s i ó n para 
fructíferos sus p l a n t í o s , el c a r p i n - ' sa lvaguardar l a n o r m a l c i r c u l a c i ó n 
tero para vrod-icir un mueble fino y ' de estos trenes 
elegante, el industr ia l en cualquier 
ramo, en fin. como el m á s laborioso 
. Intelectual en la c o n f e c c i ó n del l i -
bro o la p á g i n a en que ha de que-
dar consagrado su ingenio. 
^o n e c e s i t a r á n todos, es verdad. 
P a r a ul t imar y completar estas 
medidas de p r o t e c c i ó n mi l i tar , ayer 
tarde se e n t r e v i s t ó con el adminis tra-
dor de los F e r r o c a r r i l e s Unidos, Mr. 
Jack , el Comandante Pedro L l a n i s . 
Jefe de l a S e c c i ó n de Orden P ú b l i c o 
la misma dós i s de i l u s t r a c i ó n ; pero | en las Oficinas del E s t a d o Mayor del 
8Í le1 es nfecko por igual el mismo E j é r c i t o . 
ahinco p^ra lograr el p r o p ó s i t o en , L O S E F E C T O S D E L A H U E L G A , 
mientes e i d é n t i c a fuerza de e s p í - . B N C A R A I G U A N . 
ritu p^ra llegar a l fin deseado. C A I 3 A I G U A N , J u m o 6. 
Más p^ra que ese ahinco y esa L o s efectos de ta huelga se e s t á n 
fuerza, de tan v i ta l necesidad, sub- ' dejando sentir en este pueblo de ma-
sistan ha^ra asegurar el triunfo, son ñera a larmante . 
Imprescindihle.s í a serenidad de á n i - Nada se mueve 
010 y el knpu'so que presta el goce 
(le la salud. E s t a ú l t i m a es de pri-
L o s establecimientos de v í v e r e s 
e s t á n faltos de m e r c a n c í a s . 
E n las p a n a d e r í a s escasea y a l a 
ffiordial iljap0trancia. y el medio ^ v la l evadura . lo ^ e quiere 
mas eficaz para resguardar la es to- nariu<t v lt^ . 
mar un poro de Salvitae en un vaso ^ecir que ae..tro do unos d í a s no 
agua al levantarse o a l acostar-
se, lo cual es de B e n é f i c o s resul ta-
dos para todo el organismo. E l tra-
bajo se hace m á s fác i l , r inde mu-
cho m á s . si se disfruta de tan pre-
cioso bien. 
a l t . 
M U E R T A P O R U N R A Y O 
^'na descarga e l é c t r i c a o c a s i o n ó 
*yer la muerte a la s e ñ o r a L u i s a R o 
oríguez , en el pueblo de V i ñ a l e s , ^v,- — 
Produciendo a d e m á s graves heridas I ó r d e n e s de l a ^ P £ & j ™ m 
'c ia l e industr ia l de este pueblo. 
tendremos ni pan. 
E n las boticas se agotaron y a a l -
gunos productos, y . para colmo de 
males, en el pueblo existen algunos 
enfermos que necesitan ser tras lada-
dos a esa capital , s in tener medios 
para ello, peligrando q u i z á a lguna 
VÍNÓ se consigue un solo p e r i ó d i c o 
capitalino a n i n g ú n precio. 
Todo el mundo se pregunta por 
q u é no c o r r e r á n a l g ú n tren de co-
rrespondencia. . . 
No tienen precedente los per ju i -
cios de esta huelga, en todos los 
al menor J u a n G o n z á l e z . 
A L C A E R S E 
E n su domicil io Guasabacoa n ú -
mero 4, se c a y ó a l pavimento. V í c t o r 
Martín Díaz , de 14 a ñ o s de edad, 
f r a c t u r á n d o s e e-1 c ú b i t o y radio de-
r e c h o s . 
B A D A . 
Corresponsal . „ . T V , J » . T , 
U N A B O M B A C O L O C A D A E N L A 
JAM C R I S T O B A L . Junio 6. 
rtoy acnd-.ó a l cuarte l del E j é r c i t o 
su v iajo el tren que desde la H a b a 
n a sa l ía rumbo a L o s Palac ios , para 
el transporte de la p i ñ a a l l í enva-
sada, cuyo tren era, esperado en é s t a 
desde hace tres d í a s , y que a ú n no 
pudo l legar. 
E l Juez Dr . C o y a y e l Secretario 
Jud ic ia l s e ñ o r Arango , se constitu-
yeron en el lugar referido, iniciando 
l a i n v e s t i g a c i ó n del hecho, s in r e -
sultado agluno. 
No existen detenciones. 
C O R R E S P O N S A L . 
M A N I F E S T A C I O N O B R E R A 
C O N T R A M R . J A C K . 
S A G U A L A G R A N D E . J u n i o 6. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a -
bana. 
E s t a noche se c e l e b r a r á una ma-
n i f e s t a c i ó n obrera para pedir que sea 
expulsado del p a í s el general J a c k . 
E s t e acto no cuenta con las s im-
p a t í a s del pueblo, que empieza a 
sentir toda suerte de privaciones a 
causa del ais lamiento producido por 
l a huelga. 
S u g i é r e l e s el e n v í o de las noticias 
m á s importantese t e l e g r á f i c a m e n t e , 
a f in de informar a los lectores, fi-
j á n d o l a s en lugar vis ible , como vie-
nen haciendo otros p e r i ó d i c o s con 
gran agradecimiento por parte del 
pueblo, que e s t á ansioso de conocer 
noticias, 
C U E V A S . 
Corresponsal . 
L A C O M P A Ñ I A C J ' B A N I E G A S E A 
P E R M I T I R L A C I R C U L A C I O N D E 
M O T O R E S M A N E J A D O S P O R L O S 
E M P L E A D O S . C I E R R E D E T A L L E -
R E S . 
C A M A G Ü E Y . J u n i n G. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a -
bana. 
E n t é r e m e que solamente h a l le-
gado a é s t a l a correspondencia cer-
tLficada. 
E l vapor se ha llevado l a de ca-
r á c t e r corriente para puerto J á c a r o . 
E l Admin i s trador de l a C o m p a ñ í a 
C u b a Company, n i é g a s e a permit ir 
que los motores de l í n e a sean mane-
jados por sus empleados, con el fin 
de no dar lugar a protestas por par-
te de ios huelguistas , a cuyo efecto 
pone dichos motores a d i s p o s i c i ó n 
del E j é r c i t o y del Departamento de 
Comunicaciones . 
D í c e s e que la C o m p a ñ í v Cuba pa-
r a l i z a r á los trabajos de los tal leres 
de G a r r i d o , e l lunos; de suceder eso, 
agravarfase el conflicto de u n a ma-
nera a larmante . 
P E R O N . 
Corresponsal , 
D E L A H E R M A N D A D F E R R O V I A -
R I A D E C U B A . 
G E S T I O N E S P A R A L A S O L U C I O N . 
A l lado de esta m a n i f e s t a c i ó n na-
cional de sol idaridad h a c i a nos-
otros, ayer se han iniciado grandes 
gestiones para obtener u n a s o l u c i ó n 
al conflicto actual . E l s e ñ o r P r e s i 
dente de l a R e p ú b l i c a , por medio de 
nuestro asesor y de otra est imada 
personalidad p o l í t i c a , y el s e ñ o r Se-
cretario de, G o b e r n a c i ó n , han inic ia-
do gestiones tendentes a la- s o l u c i ó n 
de la huelga actual . 
E l Gobierno desea l a t e r m i n a c i ó n 
del conflicto, porque en muchos pue-
blos del interior fa l tan v í v e r e s , agua, 
luz, medicinas y otros menesteres de 
la v ida , y el Gobierno, ante todo es-
to h a tomado y a en su mano este 
asunto para obtener u n a s o l u c i ó n . 
Por nuestra parte, no e n c o n t r a r á 
el Gobierno n i n g ú n o b s t á c u l o . J a -
m á s hemos sido part idarios de crear 
estas situaciones al p a í s , y cuando, 
como ahora , vamos a estos conflic-
tos, es porque se nos lanza a los 
miamos. 
L A A S A M B L E A D E A N O C H E . 
Anoche se c e l e b r ó una imponente 
asamblea en nuestro local social . E n 
este acto. Otero Bosch , Tamayo . 
A d á n , A r é v a l o y el D r . Castel lanos, 
han dado cuenta deta l lada de l a 
m a r c h a del movimiento, de las en-
trevistas celebradas con los interme-
diarios del General J a c k y en l a en-
trevista con el s e ñ o r Secretario de 
G o b e r n a c i ó n . 
M á s de dos m i l c o m p a ñ e r o s aplau-
dieron con entusiasmo del irante los 
amplios informes que han expuesto 
los oradores en dicho acto. 
E L M I T I N D E M A Ñ A N A . 
. . M a ñ a n a domingo, a las ocho de 
la noche, t e n d r á efecto un grandioso 
mit in en A r e n a C o l ó n ; aunque la 
huelga tuviera una t e r m i n a c i ó n en 
el d í a de hoy, e l m i t i n se c e l e b r a r á 
de todos modos, y a que ello s e r v i r á 
para dar cuenta de l a t e r m i n a c i ó n 
del conflicto, si es que hay s o l u c i ó n , 
y si no la hay, para exponer l a cau-
sa de nuestra huelga actual . 
Rogamos la mayor as is tencia de 
todos nuestros c o m p a ñ e r o s y compa-
ñ e r a s , y hacemos extensiva nues tra 
i n v i t a c i ó n a la P r e n s a , autoridades 
j pueblo en general . 
L A P A Z . A B A S E D E L A 
R E P O S I C I O N . 
Nos interesa hacer constar que 
toda s o l u c i ó n s e r á , como base pr in-
c ipal , la r e p o s i c i ó n en sus puestos 
de cuantos han abandonado sus tra-
bajos para ayudarnos en esta lucha , 
sean é s t o s altos o p e q u e ñ o s emplea-
dos, sean obreros de los Controlados 
o de otras E m p r e s a s . 
Nuestro p r o p ó s i t o no es otro sino 
el de que se cumpla el Convenio del 
9 de A b r i l , f irmado por Mr. J a c k , 
adminis trador de los Controlados; 
el Presidente de la R e p ú b l i c a y nues-
tros representantes de l a H e r m a n -
dad. 
An imo y fe en nuestro tr iunfo , 
c o m p a ñ e r o s . 
E l C o m i t é director de la huelga 
21313 4 j l 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOUADOS 
Edificio del Basco Canadá., o-parta-
memo 614. Telé fonos M-3639, M-6664. 
11639 My0 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R I OS G A R A T E B E ü 
ABOGADO 
C,:nb^,J9 Teléfono A-2484 
20335 so Nov. 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio. 40. altos, entre Obispo y 
obrapla. Teléfono A-8701 
D R . 0 M E L 1 0 F R E Y R E 
ABCGaDO T NOTARIO 
Asuntes clvileti y meroantilea. Divor-
cios. R a p i d e » en el despacho de las es-
crituras, entregando con su legaliza-
cíúm consular las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarlos, de 
documentos en ingles. Oficinas: O'Rei-
Uy 114. altos. Taléfono M - S B ^ . 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas d 1 ea 4. Especialista em 
v í a s urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo hi^rocele, s í f i l i s : su tratamien-
to por Inyecciones sin dolor. Je sús Ma-
ría 33. de 1 a 4. Teléfono A-1V66. 
INSTrTüTO C L I N I C O 
M E R C E D . Núm. 9 0 
Teléfono A-0S61. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Clruj la de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 6 de la tarde y de 7 a 
9 de la noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del es tómago. Intestinos 
HIgad©. Pancréas . Corazón, Ríüón y 
Pulmones. Enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y v ías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Jíntermedades ue "os ojos, gargan-
ta, nariz y o ídos . Consultas extras $2.00. 
reconocimiento J3.00. Completo con 
aparatos $5.00. Tratamiento moderno 
de las s í f i l is , blenorragia, 'tubérculos!», 
asma, diabetes por las nuevas inyec-
ciones, reumatismo, parális is , neuras-
tenia, cáncer, úlceras y almorranas, in-
yecciones intramusculares y las venas 
(Neosalvarsan) Rayos X ultravioletas, 
masages corriente-} eléctricas, (medici-
nales alta trecuencla) anál i s i s de orina, 
(completo $ 2 . 0 « ) . sangre, (conteo y 
reacción de "Waserman). ..sputos. heces 
fecales y liquido cefaloraquldeo. Cura-
ciones, pagos semanales, (a oiazos). 
DR. M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano. Ayudante por Oposi-
ción de la Facultad de Medicina. Clnc«> 
años de Interno en el Hospital C a l i x t o 
García". Tres alíos Jefe Encargado de 
las Salas de Enfermedades Nerviosas y 
Presuntos Enagenadas leí mencionado 
Hospital. Medicina iieneral. Especial-
mente Enfermcdadej Nerviosas y Men-
tales. Es tómago e Intestinos. Consul-
tas y recoiiocimi«ntos $5 00 de 3 a 5 
diarias en San Lá«aio. 402. (altos), es-
qulna a fian Francisco. Teléfono A-8391-
Dr. J o s é A . Presno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, Lunes. 
Miércoles y Viernes, de 2 a 5. Paseo, 
esquina a 19. Vedado. Telf. F-4457. 
DR. R A M I R O CARROÑELE 
Especialista en Enfermedades de niños. 
medicina en peneral. Consultas de 1 a 
3. Escobar número 142. Teléfono A-
133«. Habana. 
C8024 Ind. 10 De 
Dr. J O S E A L F O N S O 
Oculista. Garganta. Narl? y oídos. E s -
pecialista del Centro Asturiano. Con-
sultas d^ l a 4. Para •>ov>'-«s de 4 a 5. 
Monte. 3S6. Teléfono M-233d. 
Dr. Augusto Rente y G. (le Vales 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los tíervlclos Odontológicos ñnl 
Centro Gallego. Profesar de la Uni-
versidad. Consultas de 8 a 11 a. m. 
Para Jos señores socios del Centro 
Gailegc, de 3 a 5 p. m. días Lábi les . 
Habam 65. bajos. 
DR. A. A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de '.a facultad de Baltlmore. Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo, número 97. 
(altos) . Consultas de 8 a 11 a m. y 
de 2 a 5 p. ra. Rapidez >n !a asistencia. 
C4291 Ind. 13 Myo. 
D O C 1 0 R P E D R O R. G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por lae Universidades 'Se Madrid y Fla-
i baña. Esnecialidad: en'e.-medades de la 
| boca qae tengan por causa afecciones 
de la.̂  encías y dientes. Dentista del 
! Centro ft Dependientes. Onsu l tas ao 
9 a 11 y d« 12 a 6 u- a. Monte. 149. 
[ altos. 
183ni t í Jo. 
D R . J . L Y O N 
P O L I C L I N I C A 
. De la Facultad de P a r í s . EspeclalMad 
, en ta curación radical ie las hemorroi-
des sin operación. Consultas: de 1 a 3 
p. m. diarlas. Coraer. esquina a San 
Indalecio. 
DR. G. PI-MUf50Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Hora Tija para 'oe pacientes. Asocia-
dos de L a Bondad, de 9 a 11 a . m. 
Concordia, 65. Teléfono M-4715. 
O 80d-n 
P E L A D O GARCÍA Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados Agular, 71, 5o. piso. Te lé fo-
no A-2432. De ü a 12 a . TO.. y de 3 a 
5 p. m. 
Doctores en Medicina y Cirngía 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A O B 
D E P E N D I E N t E S 
Clrujla General 
Consultas: lun<?¡s, miércoles r vternea, 
de 2 a 4 en su domicilio. D, entre 21 
y 23. Teléfono F-4438. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y médico de visita de .a Asociación ee 
Dependientes. Afecciones v e n é r e a s . 
Vías urinarias y enfermedades de fefio-
ras . Martes, jueves y sábados de 1 s. i . 
Obrapta, 51. altos. Teléfono A-4Stf4. 
Dr. Manuel González Alvarez 
-CIRUJANO U E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Ccnsultas de 2 a 4 martes. Jueves y sá -
bado. Cárdenas, número 45, altos. 
Teléfono A-9102. Domicilio: Avenida 
de Acosta. entie Calzada de JesúP del 
Monté v Felipe Poey., Vi l la Ada . Víbo-
r a . Teléfono 1-2894. 
C5430 Ind. 16 J L 
Dr. J . A. Hernández Ibáñez 
E S P E C I A L I S T A D E VIAS U R I N A -
R I A S D E L A A S O C I A H I ^ N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
Vías urinarias. Enfermedades vanér«"ae 
Cistoscopia y Cateterismo de los uréte-
res. Consultas de 3 a 6. Manrique 
10-A, altos. Teléfono A-5469. Domici-
lio: C . Monte. 374. Te lé foao A-9545. 
Dr. CANDIDO B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
EfTpeclalieta de la Quinta de Dependían-
tes. Consultas de 4 a 8 tunes, miérco-
les y viernes. Lealtad, 13. Teléfono 
M-»372. M-3014. j 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Lamparil la, 74, altos, Consulta de 7 y 
media a 10 de la mañana . 
Curación de úlcera estomacal y duo-
denal, sin operación, por el método del 
eminente especialista Dr. Sippy. Para 
este traU.mlento horas y precios con-
vencionales. Teléfono M-4252. 
21555 4 J l . 
Dr. V a l e n t í n García H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Luz. 15 M-1644. 
Hshana. Consults de 1 a 3. Domio.Ilo: 
Santa Irene y Serrano. J e s ú s del Mon-
te. 1-1640. Medicina Interna. 
D O C T O R P E D R O M 0 N T A L V 0 
M E D I C I N A I N T E R N A , E S P E C I A L -
mente enfermedades de los pulmones, 
es tómago e intestinos. Consultas de 1 
a 3. Concordia 113. Teléfono M-U16. 
18364 12 J n . 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesar de Oftalmología de la Univer-
sidad do la Habana. Aguacate, 2?. altos 
Telé fonos A-4611. F-1778. Consultas de 
10 a 12 y de 3 a 4, o por convenio pre-
vio. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos. Neriz y Garganta. Consultas: 
Lunes. Martes y jueves de 2 a 4. Calla 
O. entre Infanta y 27. No hace visitas. 
Teléfono A-4465. 
E l 
E . P . D . 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para e l d í a de hoy a las 4 p . m . 
los que suscriben, en su nombre y en el de jos d e m á s fami l ia -
res y amigos supl ican a V d . se s irva a c o m p a ñ a r el c a d á v e r des-
de l a casa mortuoria Empedrado 3o a l Cementerio de C o l ó n 
por cuyo favor le v i v i r á n reconocido. 
H a b a n a Junio 7 de 1924. 
F r a n c i s c a , F é l i x Jacinto. C a t a l i n a , Gi^go y J í a n u e l a 
R o d r í g u e z y de Castro . E m i l i a Castro V d a . de Rodriffnez, A n a 
A m e l i a U r i b a r r i de Rodrigu?z , S a r a h L o m b a r d de R o d r í g u e z , 
Angela L l ó r e n t e de Rodrigez. Benigno M a r t í n e z . Ba l tasar C a s -
tro, J o a q u í n Comas , D r . E n r i q u e M a r t í n e z O l a n o . 
21953 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A l 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
ESTUDÍO D E L Dr. M A R I A N O 
A R A M B U R 0 M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S 0 
J O S E R. G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, núm. 30. esquina a Compostela 
De 9 a 12 y de 2 a 3 
Teiéfcao A-7957 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habar-a 57. Te lé fono A-8313 
" P O L I C U N I C A - H A B A N A " 
Suárez . 3 2 . T e l é f o n o M-6233 
De medicina y Cirugía en generU. E s -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 2 a 6 de la tarde v de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. E n -
fermedades de señoras y n i ñ o s . Gar-
ganta Nariz y Oídos. (OJOS) . Enfer-
medades nerviosas, estómage . Corazón 
y Pulmones, v ías urinarias. Enferme-
dades de la piel. Blenorragia y Síf i l is . 
Inyecciones intravelonas para el Asma, 
Reumatismo y Tuberculosis. Obesidad, 
Partos Hemorroides. Diabetes y enfer-
medades mentales etc. anál is is en ge-
neral, Rayos X . Masages y Corrientes 
e léc tr icas . Los tratamientos sus pagos 
a plazos. Teléfono M-623.', 
de Medicina Interna y Cirugía. Director 
facultativo: D r . J . Frayde Martínez. 
Angeles 43, entre Monte v Corrales. 
Teléfono M-4884. Especialistas en E n -
fermedades de señoras y niños. Enfer-
medades venéreas . Enfermedades del 
Estómago. Hígado e Intestinos. Cora-
zón y Pulmones. Enfermedades de la 
Garganta. Nariz y Oído. Tratamiento de 
la Neurastenia y Obesidad. Masaje y 
Electricidad. Médica. Inyeccionss intra-
venosas para la Sffilis. Asma. Reuma-; 
tlsmo y estados de adelgazamiento. Con-
sultas diarias de 1 a 6. Visitas a doml-i 
cilio y consultas a horas extras1 previo 
aviso. 
Consulta y reconocimiento gratis 
a los pobres 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de ^ a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria S7. 
Ind. 23 ir y . 
DR. C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 o. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de 'os nulmones. 
Partos y enfermedades de niños . Con-
sulado. 20, altos. Teléfono M2G71. 
DR. G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico especial para extracciones, f a -
cilidades en el paco. Horas de consul-
ta, de 8 a m. a 3 p . m . A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la nocke Trocadero. 68-B. frente al ca-
r i E l Día Teletono ¿¡-«SSfc. 
O C U L I S T A 
E L D R . I S I D O R O A G 0 S T I N I 
De regreso de su viaje a Europa ha 
vuelto a hacerse cargo de su clientela. 
Padre Várela (Belascoaln) 56, altos 
Consultas de 4 a 6 p. m. Tel. A-6429. 
1"84 17 Jn. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 34 años de práctica profe-
sional. Rnf«rmedades de la sangre pe-
cho, señoras y niños, partos. Tratamien-
to especial curativo de las afecciones 
genitales de la mujer. Consultas día-1 
rías de 1 a 3. Gratis los Martes y Vier-
nes. L o m a d 93. T e l . A-0226. Habana 
19456 20 Jn . 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina Interna en general: con espe-
cialidad en el artritlsmo. reumatismo 
piel (excema barros, úlceras», neusas-
tenla, histtrismo. dispepsia. li'pi;r^tor-
trldrla (acltíez), colitis, jaquecas neu-
ralgias, pariulsis y demft-) enfermeda-
des nerviosas. Consultas! de 1 a 4, jue-
ves gratis a K s pobres. Escobar 105. 
antiguo. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62. esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico-Químico del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono 
A-3344. 
ina . 9 Myo. 
D E F O R M A D O S 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento J1.00. 
Medicinas gratis a ios pobres. 
Lealtad 112. entre Salud y Dragones, 
de 11 a 12 y de 1 a 4. 27 y 2. Vedado, 
do 8 a 10. D r . David Cf.barrocas. E n -
fermedades le señoras, venéreas, piel 
y s í f i l i s Citujla. Inyecciones Intrave-
nosas para la s í f i l i s (Neosalvarsan). 
reumatismo, etc.. aná l i s i s en general. 
H E M O R R O I D E S 
Deformaciones del cuerpo: columna ver-
tebral, lumbago, escoliosis, parál is is in-
fantil, hombros caldos y afacciore-i. co-
yunturas. Tratamientos modernos y 
c ient í f icos de esteopatía . massage, chi-
ropráctlca, gimnasia correctiva y baños 
e léctr icos . C L A R E N C E H . MAC DO-
N A L O . Especialista en reconstruccio-
nes f í s i c a s . Gabinete de Massage, en 
Edificio Roblns. Obispo v Habana. Ofi-
cina No. 615. T e l . A-7252. Consultas de 
9 a l 2 y d e 2 a 5 . 
C3476 30d-d-17 Myo 
Curadas sin operación radical procedi-
miento pronto alivio curación, pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor, consultar de 2 
a 3 y d e 7 a 9 p . m. Suárez, 32, Poli-
c l ínica . Teléfono M-6233. 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del Corazén. Pulmones. Esto-
mago e intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviso. Salud. 34. Te lé fono 
A-5411 
D R . N. I B A R R A M E L L A 
M E D I C O - C I R D J A N O 
Especialista en enfermedades (Je seflo-
ras y partos. Inyecciones Intravenosas 
y medicina en general. Consultas de 2 
a 4. Aguacate 15. altos. 
17719 8 Jn. 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la piel, 
s í f i l i s y venéreo del Hospital San Lul-s 
de P a í s . Ayudante de la Cátedra de E n -
fermodad'is de la piel y s í f i l i s de la 
Universidad de la Habana. Consultas 
Lunes, Miércoles y Viernes do í» a 12 y 
de 5 a 7 p. m Consulado. 90. altos. 
Teléfono M-36G7. 
14S<U 1* Julio 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades de sono-
ras, partos, venéreo y s í f i l i s . Kiifenne-
cladest del pecho, corazón y ríñones, en 
todos sus periodos. Tratamiento de en-
termedades por Inyecciones Intraveno-
sas. Neosalvarsan, etc.. y cirugía eo 
general. Consultas gratis para pobres, 
de S a 11 a m. Monte No. 40 esguín» 
e Angeles y paga de 3 a 6 en San Lá-
zaro No. 229. entre Belascoaln y Ger 
vaslo. todos los d ías . Para avisos: Te-
léfono A-8256. 
15120 18 11. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, nQmero 100. Teléfono 11-1540. 
Habana. Consultas de 9 a 13 ? de 2 i . 
Dr. F R ^ N C I S C O M ¡ . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por Oposición de ia Umvarsldad 
Nacional. 
D o r T Q R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes". 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E LOS OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 5 a 5. Telé-
fono A-3940. Aguila 94. Telf I-29S7. 
19075 5 j l 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista Garganta, nariz y oíaos, con-
sultas de l a 4 para pebres de 1 a 2. 
$2.GOíU mes. San Nicolás, 52. (Teléfo-
nc A-3S:r/. 
C A L L I S T A S 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Erfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 y m»>-
dlo. altos. Consultas: de 2 a 5. Te lé fo -
no A-9203. 
C2230 Ind . 21 S. 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad areceto-
nes del pecho agudas y crónicas . Casos 
Inclpientfs y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha traslacado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 62, 
(altos). Teléfono M-1660. 
A L F A R O 
Q U I R O P E D I S T A E S P A Ñ O L 
Gabinete montado con aparatos eléctri-
cos, españoles y alemanes; trabajos sin 
cuchilla ni dolor desde $1. Tel. M-5367 
Asociación Dependientes y Reporters De 
4 a 7 p. m. Particular, de 8 a 4 p m. 
20353 26 jn 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
E n el despacho $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 28. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
O R T O P E D I S T A S 
E N R I 0 U E L L U R I A 
OBRAP1A 61 
Lunes, miércoles y viernes ds dos a 
cinco. Enfermedades rlñón. vejiga y 
crónicas . Teléfono A-4364. 
O . Ind. 9 Mzo 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topogr l f íoa de 
la Facultad de medicina Cirujano de la 
Quinta "Covadonga". Clrujla •jeneral. 
Consultas de 2 a 4. San Miguel. 147, 
Teléfono A-6329. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
D E D I C O C I R U J A N O 
Enfermedaoes nerviosas, con tratamien-
to especial a les epiléptlcoa 
Corea. Neurastenia v debilidad sexual 
Consultan de 4 <! s martes y sábade 
industria 34, bajos Habana 
12874 4 Julio. 
Dr. E N R I Q U E G A S T E L E S 
Especialista en Piel y Sí f i l i s del Hos-
pital Saint Louis de P a r í s . 
Cura pronta y radical de la s í f i l i s 
con el "Suero del Dr. Query". 
E l único tratamiento curativo de la 
"Parálisis general" de la "Ataxia" y 1 
de ¡ss demás enfermedades parasifll l- 1 
ticas. 
C O N S U L T A S í$5) . de 10 a 12 m. y , 
de 3 a 5 p. m. E C O N O M I C A S de 5 a 7. 
V I R T U D E S . 70. Teléfono A-8226. 
Ind. 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital Mun'.olpal Freyre 
de Andrade. Especialidad en vías urina-
rias y enfermedades venéreas . Cistos-
copia y cateterismo de los uréteres . I n -
yecciones de Neosalvarsan. Consultas 
de 10 a*12 a . m. y de 3 a 5 p. m . en 
la caIIo de Cuba, número 69. 
A L M O R R A N A S 
Curador, radical por un nuevo pr' ce-
dlmlunt"- Inyectable Sin optrac i ín f s.n 
ningún dolor, y prooto auv;-r pudiendo 
el es formo continuar sus tnhaj'is dia-
rios. Rayos X . corrientes eléctrica» y 
masajea, análisis» de orina completo. 
$2.00. Consultan de 1 a 6 p m. y de 1 
a 9 d» la noche. Curas a plazos. Inst i -
tuto Clínico. Merced, número 90. Te lé -
fono A 0861. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M E D I C O C I R U J A N O D E L A F A C U L -
T A D D E P A R I S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Anál i s i s del Jugo Gástrico sl fuere 
necesario. ' 
Consultas de 8 a 10 a. m. y de 12 a 
3 p. m. Refugio. 1-B bajos. Teléfono 
A-3685. • „ 
C574 Ind. 17 En- ̂  | 
D R . ANTONIO P I T A 
Tratamiento de las enfermedades por 
los Agentes f í s icos . Baños Rusos. T u r -
cos, Luz. Sulfurosos. Piscina. Duchas 
Alternas. Masages. Gimnasia, etc . etc.. 
Rayos X. Alta Frecuencia, Xermo-Pene-
| tración, Electro-Coagulación. Soplo E s -
tático. Corrientes Farádlcas , GaJvánl-
1 cas, Slnusrrtdales etc.. etc Sala Diag-
i nóst icas . Sinusoidales etc., etc. Sala 
| Dlagtóst ica , Laboratorios. Consultas de 
! 2 a 4. Avenida de la República. (San Lá-
j zaro. 45. 
C2222 Ind. 3 Mzo. 
Dr. G A B R I E L M. LANDA' 
F A C U L T A D D E P A R I S 
NarI», garganta y o ídos . Consultas: De 
1 a 3. Moste 230. Domicilio: 4. núme-
ro 2<í . Teléfono F-2236. Vedado. 
E M I L I O P. MUÑOZ 
. O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O Y A B U L T A D O 
no sólo es ridículo, sino perjudicial, 
porque las grasas Invaden lus pareaos 
del corazón Impidiendo su funcionamien-
to; auestra faja especial, reduce, sus-
pende haciendo eliminar las grasas has-
ta llegar a dar al cuerpo su forma nor-
mal. R I R O N F L O T A N T E . Deseen-
so del estomago. Hernia. Desviación da 
la columna vertebral. Pie zambo y to-
da clase ue Imperfecciones. EmiMo P . 
Muñoz Ortopédico. Especialista df- Ale-
mania y París . De regreso de Eurooa 
se ha ir.stalado en Animas. 101. Teléfo-
no A-95o9. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
5 p. m. 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A 
M A R I A ANA V A L D E S 
ANA M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de nráotica. Los újt'rc^s 
procedimientos científ icos. Consuit** <j 
12 a 2. Precios convencionales. Vr" .-
t l trés No. 281. entre Dos y Cuatro. Ve-
dado. Teléfono F-1252. 
214T1 3 j l . 
G I R O S D E L E T R A S 
D R . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tra-tamlentos Ue Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Rayos X 
alta frecuencia y corrientes. Manrique. 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
, Médico de la Casa da Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
' medades de los niños Médicas y Qul-
; rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G., nú-
mero 116. ontre Linea y 12. Vedado. 
D O C T O R A A M A D O R 
Kspecisllsta en las enfermedaoes oel 
es tómago e intestinos. Tratamiento da 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consi.ltap diartas de 1 a 3. 
Para cobres, lunes, mlérco lc j y vter-
oes. Reina. . 3 . 
C4646 Ind. 9 Jn. 
J . B A L C E L L S Y Co. 
S. en C . 
San Ignacio, N ú m . 33 
Hacen pagos por el caMe y giran .«^ 
tras a corta y larga vista sobre New 
York. Londres París y sobre todas las 
capitales y pueblos de ¿spafia a Islas 
Baieares y Canarias. Agentes de la 
Compañía ds Seguro» contra incendi a 
D r . M I G U E L V I E T A 
K O t C E O P A T A 
DetMllao sexual, estómago e intesti-
nos. Car lr s I I I . 209. De 2 a 4. 
D R . L A G E 
D R . A . G. C A S A R I E G O 
Vías ur'narias, enfermedades de seño-
ras y de la sangre. Consultas de 2 a 1. 
Neptuno 125. Telefono A-7840. 
C8051 Ind. 13 Ao. 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana Medicina in-
terna Especialmente afecciones del co 
razón. Consultas de 2 a 4. Campana 
rio, 62. bajos. Teléfono A-1324 y F-3579. 
C4982 30d-l 
Dr. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Espec;aiidaO enfermedades del pecho 
(Tuberculosis). Electricidad médica, 
Rayoií X tratamiento especial pp.ra la 
impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des v ías urinarias. Consultas de 1 a 5. 
Prado 62. esquina a Colón, Teléfono 
A-3344. 
C1539 Ind 15 Myo. 
Dra. R I T A S H E L T 0 N V I L L A L 0 N 
Enfermedades de n i ñ o s . Consultas lu-
nes, miércoles y viernes de 1 a 5 p. m. 
San Rafael 100, altos. Te lé fono A-0626. 
18212 12 J n , 
Dr. P f D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía, con prererencia, 
partos, enfem.edajles de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Asular 11. Teléfono A-6488. 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual Afecciones de se-
ñeras de la sangr» y venéreas . De a a 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
3761 Monta. 126. entrada por Angeles 
C9«78 ind-2S Obre 
D R E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I AD M E D I C A 
P I E L . V E - .-tEO, S I F I L r S 
Curación de la uretritls por los rayos 
Infra-rojos. T . atamiento nuevo y efi-
caz de la I M P O T E N C I A . Consultas d« 
1 a 4. Campanario. SS. 
C4337 »0d-16 
Dr. J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la d« Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro 'aliego. Ha 
trasladado su gablnote a Gervasio, 126. 
altos, entre San Rafael y San J o s é . Con-
sultas de 2 a 4. Te lé fono A-4419. 
D R . F . J . V E L E Z 
M A R I E L 
Consultas de 1 a 3. Telf. Larga aistan-
c l a (Consultas. $10.00) 
D R . R . C A S A L S 
Inventor electricidad especial, para reu-
mas, sordos. do>ores. atrofias o hi-
pertrofias, tuberculosis, cáncer, etc. 
Aplicación de 8 a 12 y sobre aviso por 
la tarde y a domicilio. Gervasio, 160 y 
Salud. Teléfono A-6037. Habana 
C2557 Ind 21 Mzo 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos, 76 y 78 
Hacen giros de todas clases toor» co^aa 
las ciudades de España y sus pertenen-
cias Se reciben depósitos ;n cuenta qo-
rrlente. Hacen pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista y dan car-
tas de crCÜto sobre Londres, Partí . 
Madrid. Barcelona, New Tork, New Or-
leans Filadelfia y demás capitales y 
ciudades de los Estadoi 'Inidos. Méji-
co y Europa asi como sobre todos los 
pueblos. Royal 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
183. Aguiar. 103. esquina a •.margura. 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran pagos por cabls, 
g'ran letras a ia corta y larga vista so-
bre todas las capitales y ciudades Im-
portantes de los Estados Unidos. Méxl-
! co y Europa, asi como >»ot?re tod-^ io« 
pueblos de España . Dan cartas de cré-
dito sobre New York, Filadelfia. New 
Orleaas. San Francisco. Londres. Par la 
Hamburgo. Madrid y Barcelona 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra DOveoa cons-
truida *on todos I03 adelantos moder-
r.os y l í a alquilamos para guardar va-
iores de todas clases bajo ía propia cus-
todia de los interesados E n esta ct.'-
cina daremos todos los detalles que se 
flosaoii, 
N. G E L A T S Y C 0 M P 
B A N Q U E f . ? : 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . J . B . R U K 
De los hospitales de Fi ladelf ia New 
Vork y Mercedes. Especialista en v ías 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen 
visual de l? uretra, vejiga y caterlsmo 
D R . V A L D E S MOLINA 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida ue l í a l l i , número 2 i , entre 
Virtudes y Animan. Tei-afcno A-S58<>. 
Dentaduras de 15 a 30 p e j j s . Trabajos 
Visual ue 1? ureLra, vcjis* J «¿«.lci »ouju j^cichj u » j o i># q v̂ -̂  j • 
de los uréteres . Examen del riflón por 1 se garantizan. Consultas de 8 ^ 11 y 
los Rayos X , inyeeciones de «06 y 914, ¡ d e 1 a 9 p. m . Los domtnfc^s oasti ita 
Reina. 103. Consulta» de 12 a fí. j 3 ds la tardo, C4988 30d-l 17789 V J n . 
C A M I S A S B U E N A S 
A P R E C I O S R A Z O N A B L E S 
E n " E l Pasaje", Zulueta, 3 2 , 
E l mismo t ío , sí, s e ñ o r ; 
el mismo. 
C2:«o Ind. 1S A b . 
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A L F W 
(Hamburg-Amerika Linie) 
VAPORES COBREOS ALEMANES 
a OQRUífA, GIJON, SANTANDER, 
PLYMOUTH Y HA3IBURGO 
Vapor "TOLEDO" 
Pijamente el 10 da Junio. 
Tercera clase en magníficos cama» 
rotes de dos, cuatro y seis literas y 
provistos de lavabos de agua co-
rriente. Hay salón de turnar, can-
tina, duchas y baños. La comida, ex-
celente y abundante a la española, 
se sirve en mesas por camareros 
españolea. 
PRECIO: $60.00 
incluyendo todos los impuestos. 
Magníficos vapores de gran tonelaje 
de NEW YORK a EUROPA 
Para más informes dirigirse a: 
LUIS CLASING, 
Saccsor de HEILBUT & CLASING 
SAN IGNACIO, 54, ALTOS 
Teléfono A-4876 
' HABANA 
Capitán: A, GIBCRNAU 
saldrá para 
VERACRUZ 
icbre el día 
2 DE JUNIO 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajero» para dicho 
puerto. 
Detpacho de billetes: De 8 a 11 
de la maüana y de 1 a 4 de la tarde. 
L o r billetes de pasaje solo serán 
espedidos hasta las D k z del día de 
¿ahda: 
SERVICIO DE PASAJEROS Y 
FLETE 
P A 
Los vapores más grandes, más 
rápidos y mejores del mundo. 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc., diríjanse a 
MANN. LiTTLE & Co. 
OFICIOS. No. 15 
TELEFONOS A-3549 Y A-7405. 
HABANA 
Los pasajeros deberán escribir sa-
bré todo» los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
tô as sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bultos 
vgû io de equipaje que no lleve cía' 
Tmente estampado e! nombre 3̂ ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. De más porejenores 
impondrá el consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio. 72, altos. Telf. A 7900. 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
L I N E A P I L L O S 
El vapor holandés 
L E E R D A 






Próximas salidas de los vapores 





"COniPAmA d e l P A a n a r 
•TOLA REAL INGLESA" 
El rápido trasatlántico 
"OROPESA" 
í« •3.800 toneladas de dsBDlas*nl*nte. 
Saldrá fijamente el día 12 do Junio. 
a dimitiendo pasajeros para los puertos 
de: 
vIG0 , CORÜÑA, SANTANDER. 
LA PALÜCE-ROCHFLLE 
Y LIVERPOOL. 
¡TERCERA PREFERENTE $55.00 In-
cluso impuestos («r̂ ta buque no tiene 
tercera ordinaria). 
POR DESOCUPAR EL LOCAL i ¡OJO. OJO, PROPIETARIO* 
'Comején. El Vendo nevera nueva esmaltada, cantos 
niquelados muy elegante; dos cajas de 
cadales, 30 por 22 pulgadas; una color 
caoba, toda negra, nuevas; vidriera mo-
derna, propia para cubrir una venta-
na de tren de lavado; dos brazos con 
sus bombas eléctricas' para anuncio 
de pt-fcrta: bomba de inmersión para 
algibes o barcos; prensa de copiar; so-
fá chaisílongue de piel Teniente Rey 
núm. 102, frente al DIARIO DE LA 
MARINA 
H único que sara .̂. tirpaciOn de tfn d^í» completa ex ió  a " da'r.f* i 
Contando con el mejor *lno ¿ ¡ secto 
: miento y gran práctica. RerÍK» Jesús del Monte, 634. A. Pia^4^ íono 1-3302. 
19093 
21710 13 jn 
AVISOS R E I G I O S O S 
RCTÍRO MENS'JAi 
El Vapor 
M a n u e l A r é i s 
Capitán E. AGACINO 
Saldrá para SANTIAGO DE CU-
BA. LA GUAIRA, PUERTO CABE-
LLO. CURAZAO. SABANILLA. CRIS-
TOBAL GUAYAQUIL. CALLAO. 
MOLLENDO. ARICA, 1QUIOUE. AN-
TOFAGASTA y VALPARAISO, 
sobre ci 
2 DE JUNÍO 
llevando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
ía mañana y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar o bor-
do DOS HORAS antes de ia marca-
di en el billete. 
Vapor "LEERDAM", 14 de Junio. Vapor "SPAARNDAM" 5 de Julio Vapor "MAASDAM" 26 de Julio Vapor "EDAM" 16 de Agostó ' 
Vapor "I.RERDAM" 6 de Sep. Vapor "SPAARNDAM" 27 de Sept. 
VERACRUZ Y TAMPICO 
Vapor "SPAARNDAM" 8 de Jumo 
Vapor "MAASDAM" 27 de Junio 
Vapor "EDAM" 20 de Julio 
Vapor "LEERDAM", 10 de Agosto 
Vapor "SPAARNDAM", 29 Agosto. 
Vapor "AkAASDAM". 21 de Seipt. 
Admiten pasajeros de primera ciase, 
de Segunda Económica y de Tercera Or-dinaria, reuniendo todos ellos comoti-dades especiales para los pasajeros de tercera ciase.. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-rotes numerados para 2, 4 y 6 personas. Comedor con asientos ;lidlvldi)alea Excelente comida a la espaftoia 
Para más informes dirigirse a: 
R. DUSSAQ. S. en C. 
Oficios. No. 22. Teléfonos M-5640 
y A-5639. Apartado 1617. 
Ida y Vuelta 
$ 1 3 0 . 0 0 
VALIDO POR SEIS MESES 
1» CLASE 
EN LOS LUJOSOS Y COMODOS 
VAPORES TRASATLANTICOS SER-
VICIO DE LUXE 
Vapor FINLAND, 22,500 tons» 
Vapor MANCHURIA 26,700 tons. 
Vapor KROONLAND, 22;50O 
toneladas. 
Agentes Generales: 
THE BACISSE COMMERCIAL10. 
Teléfono A-7322 Oficios No. I Z 
C 3808 aUa ind. 1-M. 
Admite pasajeros para Tos puertos 
de su itinerario; y carga general, in-
cluso tabaco para todos los puertos 
de su itinerario; para Maracaibo con 
trasbordo en Curazao; para los puer-
tos del Pacífico en los que no hac* 
escala; con trasbordo en Cristóbal; > 
para Ies demás puertos de Chile, con 
trasbordo t a Valparaíso. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida-
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
as, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras 7 con ia mayor da-
íickd. 
VAPORES CORRTOS DE LA COIfc 
P̂ NSA TRASA fLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. LOPEZ j Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a ru 
consignatario. 
M. OTADUY 
San Isrnacio, 72. altos. Telf. A-7800. 
HABANA 
La Compañía no admitirá bulto al-
guoo de equipaje que no lleve clara-
mente estamoado el nombre y apelli-
do de su dueño asi como el puerto 
de destino. De más pormenores im-
pondrá su consignatario 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72. altos. Telf. A-7900. 
El vapor 
Capitán A. GIBERNAU 
Saldrá para: 
CORUÑA. GIJON Y SANTANDER 
el 20 DE JUNIO 
a las 12 de la mañana, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. . 
AVISO 
A loé señores pasajeros, âato es 
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún pa-
saje para España sin antes presentar 
sus pasaportes expedidos o visados 
por el señor Cónsul de España. 
Habana. 2 de dbril de 1917. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas ws letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de de«tino. Demás pormenores 
impondrá el Consisnatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio 72. altos. Telf. A-7900 
HABANA 
A V I S 0 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A F R A N C E S A 
V a p o r " N I A G A R A " 
A causa de la huelga de ferrocarriles, que impide tod^ comu-
nicación, ha sido suprimida la salida del vapor francés "NIAGA-
RA", que estaba anunciada para el día 10 del corriente. 
Habana, 6 de Junio de 1924. 
« « X 
Comida a la espaflola. BetrllTi mentí 
que se entrega al pasajero aprobado por 
el Consejo de Emlfrraclén d« Espafla. 
; Oran ventaja en bínele» de lOa 9 
vuelta, válidos por un afio. 
PROXIMAS SALIDAS 
Pira ESPARA, FRANCIA 
e INGLATERRA. 
V̂ por "ORDTA-, «1 2i de Junio. Vapor "OP1ANA", el 9 de Julio. Vapor "ORCOMA", 23 de Julio. Vapor "OTtTEGA", el de Aeosto Vapor "GRITA", el 20 de Agosto. 
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y 
por el ferrocarál Tras-
endino a Buenos Aires. 
Vapor "ORCOMA" Vapor "EBRO", "Vapor GRITA" Vapor "ESSEQUIBO" Vapor "GRGYA" 
el 8 de Junio. 
el 23 de Junio. 
el ? de Julio 
el 21 de Julio, 
el 10 de Agosto. 
Pwa NUEVA YORK. 
Salidas mensuales per los lujosos tras-atlántico» "KPRO" y "ESSEQDIBO". Servicio nigular pa.-a c$ . rg¿ y pasaje ooa trasbordo en Coión a puertos C» Colrmbla, Ecufitior, Costa Rica. Nicaro-g*a. Honduras. Salvador y Guatemala. 
PARA MAS INVORMBSI 
DUSSAQ Y CIA. 
Cndos. 30. Teléfonos: A-Í5540, 
A-7218. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO 'POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÍÍIA ATRACAN A LOS MUE-
LLES DE SAN FRANCISCO O MACHINA, PARA EFECTUAR EL EM-




- C W B K " . saldrá el 4 de Julio. 
"FLANDRK", saldrá el 4 de Agosto. 
"ESPAGNE" saldrá el 4 de septiembríi 
Para CORUfJA, GIJON, SANTANDER, Y SAINT NAZAIRE. 
Vapor francés "ESPAGNE" saldrá el 13 de Junio. "FLA.VDRE", saldrá el de Jumo. 
, "CUBA" saldrá el 15 de Julio. 
"FTiAMDRE", saldrá el 15 de Agosto. 
"ESPAGNE" saldrá el 15 de aeptiemor 
Para CANARIAS, ESPARA y HAVRE 
Vapor francSs "DE LA SALLE" saldrá el 10 de Julio, , "CAROLINE", saldrá el 11 de A* o ato. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA "PATHE* 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la española y camareros y cocioeros espaSoIei 
Para más informes, dirigirse a; 
E R N E S T G A Y E 
O'Reilly eámer» 9. Teléfono A4476. 
Apartado 1090.—Habana. 
r e s a N a v i e r a d e C u k S , 1 " 
a BAST w"""»»© C—StreoeÚa Telorrftflca: «ZmpreiuiT*". Apártate 1S41. 
t e l e f g : ; ^ : ? 
A-6316.—Información Oenenl. 
A-4730 Septo, de Tráfico y TletMw 
A-6?36—Confcadurí» y Pasaje*. A-3966.—Septo, de Compras j Almacéa. 31-5293.—Primer Xsplffón de Panl*. A-5634.—Bog'axico »cplffAB ñ» Psalft. 
BE&ACXOV Tlüt l .SiH YAPORBS QUE XSTAN A L A . CA^QA E9f C8TX 
p t r a s T O 
COSTA NORTE 
Vapor "PUERTO TABAFA" 
Saldrá el viernes 6 del actuaul, para NUEV1TAS, MANATI y PUERTO 
PADRe (Chaparra). 
Vapor "GIBABA" 
Saldrá el viernes del del actual, uara TARAFA, GIRARA (HOLGUIN T 
VELASCO), VITA, BAÑES, ÑIPE (Mayar!, AntlIIa, Presten), SAGU A DE TA-
NAMO (Cayo Mambí), BARACOA, GUAXTANAMO (Caimanera) y SANTIA-
GO DE CUBA 
Este buqae recibirá carga a flete corrlao en combinación con los F. C 
del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones stguie-ntes: MO-
RON EDEN. DEL1A, GEORG1NA. VIOLETA. VELASCO. LAGUNA LARGA 
• BARRA CUNAGUA. CAONAO, WOOD1N, DONATO. JIQÜ1, JARONU. RAN-
CHUELO, LAURITA. LOMBILLO SOLA, SENADO, NUSEZ, LUGAREÑO, CIE-
GO DE AVILA, SANTO TOMAS. SAN MIGUEL, LA RLDONDA. CEBALLOS. 
PINA CAROLINA. S1LVEIRA. JUCARO, FLORIDA. LAS ALEGRIAS, CES-
PEDES, LA QUINTA, PATRIA, FALLA. JAGÜEY AL, CHAMBAS SAN RA-
FAEL, TABORk NUMERO UNO. AGRAWONTE. 
COSTA SUR 
Salidas de esta pŵ rto todos los viernes, para los de CIENFÜEOOS, CA-SILDA. TUNAS DE ZAZX JUCARO. SANTA CRUZ DEL SUR. MANOPLA GUAYABAL, MANZANILLO. NIQUERO, CAMPECHUELA. MEDIA LUNA. ENSENADA D3 MORA y SANTIAGO i'E CUBA. 
Vapor "Cli NPlEGOS" 
Saldrá el viernes 6 del actual, para los puertos arriba mencionados. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
Vapor "ANTOLUf DBIi COIjI.ADO" 
MEDIO 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor "CAIBARIEN" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarlén. recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el mié-, 
•joles basta las 9 a. m. del día de la salida. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(Tlaji» directos a Gnastásamo y santiago de Cabsi 
Vapor "HABANA" Saldrá el sábado día 7 de Junio, a las 10 a. m.. directo para GUANTA-NAMO (Boquerón). SANTIAGO DE CUBA, PUERTO PLATA (R Di SAN JUAN, MAYAGUEZ. AGUADILIA y PONCE (P. R.). De Santiago de Cuba sa|drá el sábado día 14 a las 9 a. m. 
Vapor "GUANTANABSO" 
Saldrá de este puerto el sábado día 21 del actual, a las 10 a. m., di-recto para GUANTAXAMO (Boquerón) SANTIAGO DE CUBA, SANTO DO-MIVOO, SAN PEDRO DK MACORIS, (R. D.) SAN JUAN, MAYAGUEZ, ÁGUADILLA y PONTE (P. R.) De Santiago de Cuba saldrá el sábado dfa 28 a las 8 a m. 
IRCrORíANTE 
Suplicamos a los embarcadores que efecuen embarques de drogas y ma-terias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conoeimleiito de embarque y en los bultos la palaora "PELIGRO". De no hacerlo asi, serán responsables de l o » dañós y perjuicios que pudieran ocasionar » 1» demás osr ga y si buau* . —̂ — — - i.-^——-
El hermoso trasatlántico espafiol 
" C A D I Z " 
do 10.500 toneladas. Capitán RI 
POLL. Saldrá de la Habana fijamen- ' 
te el día 28 de mayo, admitiendo car-
ga y pasajeros para: 
SANTA CRUZ DE LA PALMA 
STA. CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA 
Precio del pasaje en tercera clase 
ordinaria; 
Para Canarias exclusivairente 
f60.60, incluidos los impuestos. 
Para loa üemás pcertos, $75.0K 
incluidos los impuestos. 
Para más informes, dirigirse a íua 
Agentes Generales. 
SANTAMARIA Y CIA.. S. EN C. 
San Ignacio n v m , 18. Teléfono A-3P82 
El hermoso trasatlántico español, 
B A R C E L O N A 
Saldrá de este puerto fijamente el 
día 15 de junio, admitiendo carga y 
pasajeros, para: 
SANTA CRUZ DE LA PALMA, 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Precio del pasaje en tercera clase 
ordinaria': 
Para Canarias, $60.60 incluidos los 
impuestos. 
Para España, $63.05 incluidos los 
impuestos. 
Para más informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales. 
SANTAMARIA Y CIA, S. en C. 
San Ignacio, 18. Teléfono A-3082 
Habana 
FOTOGRAFOS AFICIONADOS I para sefioras y sefiorltas en el n 
ito de Marta Reparadora. in<. _r0n Vendo cámara panorámica de Kodaks, nueva, con su estuche Best Pokar con lente anastigmático; otra Century, 5x7 con maleta de ci;ero, lente rápido recti-líneo y cuatro chasis. Gran equipo 8¡10 nuevo, con maleta y chasis; otras 6 1|2 x 8 112 pies de galerías respaldo de Oturador de cortina, para aplicarlo a cámara seis y media lentes cubetas cha-sis, prensas, retocadores,»trípodes y to-do lo de fotografía, de segunda mano y a mitad de precio. T̂ mbî n compra-mos todo lo de fotografía y de Optica. Tenemos muchos gemelos prismáticos. Librería La Miscelánea. Teniente Rey, 10,6 frente al DIARIO. 
paradora, loa Beín*11 viernes de carta mes, a las nuev»^*1! dia a. m. y a las 2 y media n y ^ Este mes será^el viernes n ni-Ningún tiempo más oportuna el Retiro que la Oatava da . '̂f-fiesta de la santificación de las i5'1'! la Venida del Espíritu Síinto. alliias; 
I * 21760 
IGLESIA PARROQUIAL DE 
NICOLAS DE BARI 
21710 13 ín 
La fiesta mensual en honor de s*. » zaro se celebrará el domingo g J*" actual a las ocho y media. PnJIt ^ el señor Cura párroco. 
- Ü I ^ — »!« 
Parroquia del Espíritu Santo 
El domingo 8 de los corrientes m TebrarA la fiesta en honor de' p!»0*' no de esta Iglesia. . *«iro. 
A las siete a. m. misa de Corana* armonizada. 7 y media misa rezada 8 misa solemne en la que oenna,* , Cátedra Sagrada el R. P. juaUnPa¿*'» Escolapio, y a las 10 misa rezada. * 
21597 E1 Fár7r0jCg-





De todos estos artículos pre-
senta El Encante la más extensa y 
?.!*_ ^r^.1*'-™.1?^,' m.,8a solemiu 
incla8 
s ChU 
bria y Cuba. - — Canta. 
Ss suplica una limosna para ellas 
21206 10 j„ 
MISCELANEA 
A los Panaderos. Se vende el mate-
rial de dos hornos sin estrenar por 
estorbar en el local. Galiano 115. Al-
varez. 
13 jn. 
GESTIONO EN 24 HORAS, PASAPOR-tes. 3artas de Ciudadanías Cubana, Tí-tulos de chauffeurs, cobros de cuentas atrasadas y anticipo de dinero para cualquier clase de negocios. Concordia 83, altos, por Lealtad. 
215S0 9 Jn.. 
SI QUIERE COMPRAR 
Vender o Invertir su dinero, no pierda el tiempo y vea a Blanco y Caballero, Corredores Comerciales, Lonja del Co-mercio, 214. 
2135S ^ 7 Ju 
flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $3.oa 
t Colchones, de varias clases, al-
tos y baios, desde $7.00. 
Edredones ("confcrtables**) de 
i seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
•de seda, bordados, de terciope-
l o . . . Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, en 
todos (os tamaños y formas, des* 
de $175. 
Mosquiterps de punto y de mu-
selina, en todos los tamaños, desde 
$1.50. 
Mostíriteros con aparato, en va-
ria» formas y tamaños, desde 
$5.00, 
Mosquiíeros sueltos, *para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de$2.50. 
" E L ENCANTO" 
j ~ ' .."ovo, is  l nin» orquestada, y sermón de circunstanri sobre las misiones franciscanas de na, confiadas a los Padres de ~ 
' S E R M O N E S 
q n n s* predlcsrón ea la Santa Igle*!, 
Catedral durante el prime? semfai». 
de loa* ^ 
Janlo 8i—Pascua a» Penteoogtéi 
Kt. I. Sr. Lectoral. ' 
Junio 16—Oomlnlc* de la flfe 
tíalma Trinidad. Sf. Pbro, C. Jm, 
J . Roberes. 
Junio Id.—Sanct. Corpus OhliH, 
M. I . gr. Magistral. 
Junio 22.—Jubileo Circular. M . L 
Sr. Arcediano. 
Habana y Diciembre 19 de 1921 
) Vlat» la distrlbu'JlAn de sermoim 
I pre-séntada a Nos por ?1 Ven. Cabt̂  
¡do de Ntra. Sta. Iglesia Catedral, 
I reñimos en «probarla por el presen, 
te decreto, cuncedieüdo además, 50 
días de indulgencia, en la formi 
acoetumbrada, a «mantos oyeren 
rotamente la divina palabra. 
-|. EL OBISPO 
Por mandato de S. E . * . 
Dr. MAndê  
Arcediano. Secretarlo 
AVISOS 
RADIO BO(TlNA ACUMULADOR, Pi-
las co ntres bombillos, marca Suportl-
ve, teléfono, todo 70 pesos. Informes, 
Rê l 38 112. Puentes Grandes, café. 
21340 8 jn 
MAS DE CIEN TRAJES 
muestrario piezas Inglesaíi y flusea he-chos de seda Poplln Silk. Trajes de gabardina hechos a todas las medidas y gruesos. Pueden pasar a verlos a Ho-tel Harrigan. habitación 23, IÑeptuno, entre Prado y Consulado. 
20955 8 Jrt. 
Se trabaja los domingos. 
20157 25 jn 
; ¡BARATO!! VENDEN JUGUETES, bisutería, joyería y novedades alema-nas, a comerciantes y revendedores. Pida catálogo. El Alemán. Calle Ha-bann 95. 2078S 29 Jn. 
COMPAÑIA AZUCARERA ARRO-
YO BLANCO , 





O F I C I A L 
BOVEDAS. A $200 
Hechas de cpncreto. Con su Osarlo y tapas de marmol, traslados de restos, con cajas de marmol $22.00, Idem con caja de madera o zinc S14.00. Osarios a perpetuidad $60.00. No' haga usted su trabajo en el Cementerio, sin ante'; pedir precio a esta casa. Taller de mar-molería La la. de 23, de Rogelio Suá-rez 23 y 8. Vedado. Teléfonos F-2382 y F-1512. i 20899 3 OJn. 
Surtido completo de los afamados BX* .LLARES marca "BRUNSWICK". Hacemos ventas a plazos. ) Toda clase de accesorios para billajT» ,Reparaciones. Pida Catálogos y preolect, 
^artmann Baja 2. O'Reilly 102 
Santiago» de Cuba. Habana. 
«13» 
SE VENDE UN LOTE DE SOPLETES Ingleses para mecánico plomero o elec-tricista u hojalatero. Fogler. Amargura. 48. 
18221 12 Jn. 
Peluquería dr Señoras y Niños 
MADAME GIL 
Obispo,. 86. Teléfono A-6977 
Habana 
Cas^ la más completa y espe-
cialista en todos ios trabajos de 
conservación y realce de la Belle-
za femenina. 
Esta Casa es hoy, más que pre-
dilecta, la mimada de ia High Life 
Capitalina, por la ejecucián per-
fectísima de sus trabajos, garan-
tizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes atendidos por un esco-
gido personal en igual número. 
Prontitud, seriedad, corrección. 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
Y ̂ ALMOHADAS 
A? P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede usted adquirirlos en 
nuestras casas de Teniente 
Rey y Habana, San Rafael y 
Coasülado y Belascoaín 6 l i 
Coiciiones 
como nueves 
P A B R I C A N T E S 
APTDO. m i T E I F . A-6724 
M U S I C A 
I L S S T R Ü M K N T O S 
( OMPOSTKLA 4ft. . HABANA 
CU 3» Ind. 1« Pob. 
$3 
— PLAN' 
HOSPITAL DE DEMENTES DE CUBi 
TESORERIA, PAGADURIA Y CONTA-
DURIA 
,,i ' f1 MAZORRA " ' ' 
ANUNCIO DE SUBASTAS 
SECRETARÍA DE SANIDAD Y BBr neficencla. Dirección de Beneficencia, llospiial de Dementes de Cuba. Maso rra, Junio 6 de 192 4. Hasta las horas y ülas uuü a coniiauación se expresan, del mes de Julio de 11)24, se recibirán proposiciones en pliegos cerrados pa*» los siguientes suministros durante año fiscal 1924 a 1925: Día 7: a la 1 P-m. "arena"; a la 1.30 p. m. "café tos* tado"; a las 2.00 p. m. "calzado ; » las 2.30 p. ni.; "carbón mineral"; a 1&8 3 p. m. "carne". Día 8: a la 1 P- Ir "Huevos"; a la 1.30 p. m. "efectus o» escritorio"; a las 2.15 p. rn. "efectos o» ferretería". Día 9: a ia 1 p. m. "eJê  tos de locería"; a la 1.45 p. m. "̂ Yg tos de ropería y vestuario"; a las p. m. "leche de vacas"; a las 3.15 * j m. "leña"; a las 3.35 p. m. "maderas . Julio 10: a lá i p. m. "material eléc-trico"; a las 2.45 p. m. "material o6 talabartería"; a las 3.30 p. m. "vianoiu» y frutas". Día 11: a las 11 a. m. y' veres, efectos de lavado, etc." y * '» 1.30 p. m. "ámpulas y sueros, meaici ñas, etc." Las proposiciones se abrirá» y leerán públicamente. En la Conta duría del Hospital se facilitarán poj menores y pliegos en blanco a quiene» los soliciten. Adriano Silva. Tesorero. Contador, Pagador del H. de D. de o. P. 4d-7 Jn. 2d-Jl. 
REPUBLICA DE CUBA. SECRETARIA 
dp Sanidad y Beneficencia. DireccíO" 
de Beneficencia. Asilo Nacional par* 
Ancla.ius indigentes. Barreto n"10,**/ 
60. Guanabacoa. Anuncio de Subafct» 
Hasta las nueve de la mañana del Q'* 
2 de Julio de 1924, se recibirán en „» 
Asilo Nacional para Ancianos InuigeB 
tes, fituado en la calle de Barreto nu 
mero üü. en Guanabacoa, proposicione» 
en pliegos cerrados, para el suminisi' 
y entrega de Víveres; Efectos de ka** 
do. Medicina y Material de curaciones* 
Efectos de Ropería: huevos. Carne.' ^ 
che y Pan, y entonces las proposiclont 
Be abrirán y leerán públicamente. •» 
darán pormenores a quien los soliciw» 
Dr. Adalberto de Vlllers. 
Director del Asilo Nacional-
Jn. 
C5137 4d-5 Jo 2d-3p 
ANUNCIO SECRETARIA DE Q * f ¿ % Públicas, Negociado de Contabllliau Bienes, hasta las 9 v 30 a. m. a61 ei 9 de Junio de 1924,"se recibirán eD ¡j. Negociado de Conuoi':dad y B'-í"*"3 Aj-ílelo de ia antlgja Maestranza. Pr, Bición en Pliegos cerrados ut" l!'.teus pra al Estado de un caballo, una >?? 
pr r o í * L 
cilitarán impresos bl 
C T f l lBd-25 BB« i 04623 
blanco, y se ciarán informes a <luie" 'se 
solicite. El material que =e ''ubll£:lt3rfa encuentra en el garage le ?a f-̂ 0'e'neft. ^ „i „̂ ,fi«,„ ,i m-lastransf-
I ei .el edificio de l  ntigua -Maestrai>*£Cuba yv Chacón y en sus Establos Obras Públicas, en el anMeruo matauc* Habana 15 de Mayo de 1924. 
Pedro P. Castaae-
Director General-
4d-£5 Myo. 2d-7 Jn-
A f l o x c n D I A R I O D E U M A R I N A J u n i o 7 d e 1 9 2 4 P A G I N A D I E C I N U E V E 
OFICIAL ALQUILERES DE CASAS i ALQUILERES DE CASAS l ALQUILERES DE CASAS | ALQUILERES DE CASAS i ALQUILERES DE CASAS I ALQUILERES DE CASAS 
MUNICIPIO D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A D E L A A D M I N I S T R A - 1 
CION M U N I C I P A L 
C O N V O C A T O R I A 
=•0 media sa convocan llclta-
P°r * f í t Abastas de suministros or-
24 
o  J á suba  ml f 
«orea, a= nira esta Administración M 
.diñarlos par* « «conómco de 19.
nlclpaJ. du /^„e Se celebrarán en el des «^gaB las Que se ce Adminls pecho ^ la Secuta slgulentei x dla y 
^ nne a continuación se señala: 
b T u l S í a . ^ r r a j e . día 27 Junio, hora 
f í ^ i o ^ ^ l 0 - 0 8 -
presea. 2 ¿ ¿ ^ m o ¿ E C O N D I C I O N E S , 
^ L - ^ i r T O N E S y relación de precios 
P R O P O S I C I O N >lst,nto8 e{ecto3. se 
fJJad«ntran de manifiesto^ en la Secre-
encuentran a^dminlstracT6n Municipal, 
^nde ge faci l i tarán a todo el que los 
80Hablna. 5 Junio de 1924. 
F . J M. Cuesta... 
Alcalde Municipal. 
3d-e C5165 
« r u m o R E P U B L I C A P E C U B A . 
J ^ ^ a de Guerra y Marisa . Ejérci-
Secretan^" d Administración. 
t o - . D f a J b r i T 23 de 1924. Hasta las 9 










a- *" _ continuación, se rehuirán «n 
iialan » lna gita gn Suárez y Diaria, 
68131 aip'iones en pliegos cerrados para ProP ministro y entrega ai Ejército. el surninisir o ^ 1924 ̂  l92. de 
¿uranie * Q comprenden los siguien-
l08 u*¡rns de condiciones: "Materiales 
^ i n s t r u c c i ó n " el 26 de mayo, "Uti-
de ^ Limpieza e Higiene" 27 de mayo. 
168 ^«riaJ de Herraje" y "Artículos pa-
.^Uteriaida Hospital.. ei 29 de mayo. 
ri*s^toq de Oficina" 30 de mayot "Ins-" ^ n t o s de Cirugía" y "Material Eléc-trumento» . nio "Sfectpg de T a l a . 
tr C,0or'a" 3 de junio "Material Telefó-
bart,. i . "MueBles" el 5 de junio. "Acce-
n de Transporte" y "Artículos Va-
Bor « ei s de junio. "Herramientas' el 
r'0f^ -mnlo y "Artículos para la Con-
9 -Ac ión de Material" »l 10 de junio to-
? leí corriente año. y entonces las 
nníiclones se abrirán y leerán pfibll-
prl0nte Se darán pormenores a quien 
f sol "'te J - Semtdey M . M . , Bnga-
i l J aeneral. Auxiliar del Jefe de E s -
r ^ Mayor General. .Tefe del Departa-
mento de Adminis trac ión . 
CIÍ07 4d-26 Ab. 6d-24 My. 8d-lo. J n , 
C Jum 
s OhJitl,' 










CASAS Y PISOS 
c r e u n a 
A R R 0 -
en los ar-
jtos y de 
se cita a 
a Compa-
íxtraordi-
el día 27 








A L C O M E R C I O 
Propio para almacenes o comercio de 
¡uo. Casas de Modas. T a m b i é n para 
oficinas de vapores, de seguros, labo-
ratorios o grandes comisionistas. Se 
alquila en el centro comercial a tres 
cuadras de todos los bancos, una plan-
ta de cuatrocientos metros, montado 
sobre columnas, piso de granito. Muy 
lujoso. Tejadillo entre Aguiar y H a -
bana. L a llave en los altos. Informan 
Amargura 74, bajos. Avelino Cacho 
Negrete. 
21980 • ín> 
C A M P A N A R I O 8 8 
Mny fresca y con abundancia de agua, 
se alquila un primer piso, compuesto 
de sala, comedor, tres amollas habita-
clones con bafto Intercalado. Servicios 
para la servidumbre Indenendlente Pre-
cio $125.00. Informa el portero poi 
Neotuno 101 112. 
2^85 10 Jn< 
dos. "¡e^aijuifa^ ¿ Y ^ ™ 3 p í L f ^ ^ s t a ^anga- Casita acabada fabricar, dos S e a l q u i l a u n a p a r t e d e los al tos 
casa, acabados de reedificar, habitaciones, b a ñ o , inodoro, lavama- l n k ^ . . , ' ^ ^ft v i s ta a la r * . comedor, 4 habitaclpnes y do-, • J í , , a , a u i a de U b r a p i a -JO, COD VISia a 13 c a -
ble servicio. Informa S r . Aharez. Mer nos. cocina moderna, fregadero, esmal . „ L ^ - ^ - ^ 
caderes 22 altos, de i i a 12 y de 5 a 7 t * A n ^ 0 0 0 V a r ^ , ? a „ „ , l ie , cons i s tente e n dos h e r m o s o s 
t.i papel dice donde está la llave. 
21S6; 10 n. 
en l a moderna casa, acabada Se alcíUI,a- E n Aguacate y Progreso 
de fabricar, Aguiar 22-24. ê alquila el una casa acabada de, fabricar de al-
hajo, propio para corta familia. Tiene tm v k,,' . . i " i 
sala, comedor, doa habitaciones con ser-1 y Da]os- compuestos de tres habí-
n e n t * ^ S S ' ^ U i modernos' ^ u a ca- facioncs. sala, comedor, cuarto de ba-ria y cocina de gas. Informes' - . . . -
tado. $30.00. Vapor 2 A , media cua- . , • f 
dra Parque Maceo. sa lones , m u y a p r o p o s i t o p a r a oh-
21447 7 j n . I c i n a , c o n uso d e t e l é f o n o , l uz e l é c -
avenida de l a R E P U B L r c A ss. a l - t r i c a , e tc . I n f o r m a n e n l a m i s m a 
toa, con sala, saleta, cinco habltacio- J ' 
nes y demás servicios. Infornan ?n loa a i r e C C I O n . 
mlsmoB. i c 4939 ' 9i 
21321 
víveres"1 T e t e" ein(fstabUclmiento de ™ . c u ^ O y servicio de criados. L a SE A L Q U I L A N L O S A L 
2180o' -«-4000. nave en la bodega. Informan Aguiar c*s* calle de Salud nümí 
3 No 107 T e l M i 7 \ \ 6 esquina a Belascoaín, ce 
SE A L Q U I L A N BONITOS T F R E S C O S "jlAAl" lc,-m"<fc,,u- . cuatro dormitorios. cocii 
departamentos, uno de dos h a í u a c í o p e s 2 ,661 7 j n . ^ ^ J L ^ ^ ^ L J L 
con vista a la calle y una hermosa ha-
« Jn 
bitaclfin. Sólo se-admiten personas de i Se ?Inníla 1̂ ^ t n ^ A n nJ.n A . r « « estricta moralidad. Galiano 52 altos i L I u , | a CJ segundo piso de U>m-
1 j n . 21825 
l a ' Se alquila un espacioso salSn, pro» 
S eros 95 y 98, D¡0 para una E x p o s i c i ó n o Comercio. 
— - A*, r f .. CAA 
muy amplio, tiene unos tJU me-
compuestoa' de ^ 
:ocina .coniedc. t-S 
cuarto de baño, cuarto y ssrvicio pa- t c adrados y s  ncuentra acaba
ra criados y una hermosa glorieta en "fW VWWr* ^ . ' . 
la azotea. Informan: ferretería L a I n - do de construir. Sin que se haya habí -
Bl2i323BelaSCOa,n te ,éf0n0 * r 3 ' i tado. Tiene todas las comodidades ne-
7 cesarias y a d e m á s un departamento postela 60. tres cuarto?, recibidor, co-
m e d o r / b a ñ o completo, cocina de gas. 
cuarto de criada y sus servicios a la 
brisa*, muv ventilado. D e m á s informes 
Obranía Nn 61 í S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
. Neptuno. 127, compuesto de cinco ha- en el mismo informan. 
21675 7 j n . bitaclones. sala, saleta, baño intercalado i n Q ^ A 
• 1 . I y servicio de criados. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L - _ . 
tos de Lealtad, 2, esquina a Malecón L a independiente. L s l a situado en la L a l -
lla2"n53a 82• Teléfono ^ó18^5- Izada de la Infanta, esquina a S a n 
Miguel. Se puede ver a todas horas y 
8 j n 
Se alquilan en Crist ina, cerca del 
Mercado Unico, casitas con cielo raso, 
mosaico y canter ía , sala, cuarto, co-
cina y luz a $20 y $25. Quinta del 
R e y y^ Ensenada, a p é e s e en S a n Feli-
pe y junto a la fábrica de mosaicos' P a r a cualquier industria, se cede M . — 1 1 ~ 
L a Lubana^ que esta en Cristina. De ocal en Reina 49 E n el mismo hav S E 4LQui lan conc lu idas bAS ; ñaiver un local de mil metros con chu-
15 «; •* • a i t T " • i i ml5mo repara:i6nes en la casa de Sol. nftmero cil0 rle f c. condiciones ventajosas. I n -
u queaan j casitas sm estrenar. U n , e o s maquinas de calar. f i^uVil? „all?:s. s"?!!!lor.eL^>aia ' l i l i : - í í : f^rma: Angel Fernández . Teléfono a-
F o r d la lleva por 30 centavos. T e l é 
fono 1-5687. 
. . . 13 j n . 
V e d a d o . S e a l q u i l a n los al tos 
de ui^a c a s a e n l a c a l l e 14 , 
entre L í n e a y C a l z a d a : c o n 
s a l a , c o m e d o r , 3 c u a r t o s , 
b a ñ o v c o c i n a . 
A l q u i l e r , $ 9 0 . 0 0 m e n s u a -
les . A r e l l a n o y H e r m a n o s . 
E m p e d r a d o , 16 . T e l . A - 8 2 9 7 . 
21920 l o i n 
S E A L Q U I L A L A CASA J . N L I T E R t ) 
2ü5, entre 27 y Avenida de ia UniTers.-
dad. compuesta de j írdfn al trente, 
porta!, sala, saleta, cuatro cubitos ba-
jos, un cuarto alto, cuarto de baño, co-
cina y servicios para c r i a r í a . ' Precio 
90 pesos. Informan: Notarte de Muñoz. 
Habana, número 51. Teléfouo A-5o37. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 25, nú-
mero 333, entre A y B, compuesta de 
jardín, porta!, sala, comedor, tres cuar-
tos y un magníf ico cuarto d© baño cóu 
todos los aparatos modernos. Precio: 
retenta y cinco pesos. Informes: Se-
ñora Viuda de Cuartas . Calle 25. entre 
2 y 4. Teléfono F-4240, " 
21209 • 9 Jn. 
SE AI -QUILA L A CASA 21 E N T R E D : 
y E con Jardín, terraza, saia, comedor. I 
hall, 5 habitaciones, baño completo, ce-! 
ciña, cuarto y servicio de criados. L i a - j 
ves en frente. Informes I-T650. 
21762 1Q j 9 . 
SE A L Q U I L A N B A J O S D E 21 No. 285 
entre D y E con jardín, portal, sala, 
recibidor, hall, S habitaciones, baño 
completo, cocina, patio, garage, cuarto 
y servicio de criado. Llaves en la bo-
dega. Informes 1-7650. 
217S3 10 j n . 
V I R T U D E S ,87 1|2 BAJOS, S E ALQTTI-
la compuesta d«» sala, comedor, S hahl-
taclonea. 2 haflos y cocina, todo mo-
derno. L a llave en la bodega. Campa-
nario y Virtudes. Informes Neptuno 
No. 106. Ferretería L a llave. 
2 I ^ S 1() ÍTU 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E NBP-
tuno 151. antiguo. Sala muy grande, 
comedor, dos cuartos y demás servi-
cios, a personas de toda moralidad. I n -
forman en los baioa. 
21?35 s Jn. 
S E A L Q U I L A N E N P R I N C I P E . 33, ba-
rrio de San Lázaro, altos modernos, sa-
la, comedor, dos cuartos y servicios. 
Informan en los bajos. 
S1578 7 J n . 
también admito proposición por toda la 8794. Arbol Seco, 35 en la Vinatera, 
casa, es propia para una gran In-Justria, I 20898 8 J n . 
almacén, sombrerería, casa^d-í irclatá, ' • 
SE A L Q U I L A UN L A a l A G N I F I C A 
Ave. c-aile £3, los altos de la casa 43*. 
entre S y 8. Vedado, compuesta de sala, 
terraza, recibidor, hermoso hall, siete 
habitaciones de familia, con dos cuar-
tos de baño completos, con calentador, 
salda de biblioteca, hermoso comedor 
corrido al final del hall, pantry, esplén-
dida cocina con entrada independiente, 
dos cuartos de criados con su cuarto de 
baño y demás servicios. Ultimo pteclp 
J230.00. Informan: Telefono F-2114. 
21208 12 J n . 
etc., está esquina a Jompjstela, sitúa- i S E aLQUILA EL SEGUNDO PISO al-
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S DE ZAN-
Ja 126 1|2 letra A, esquina a Aram-
buru, sala y comedor, muy amplio y 
tres cuartos grandes. L a llave en la 
bodega de la esquina de Aramburu. Su 
dueño en Paula y Egido, te léfono M-
Í272 
21524 14 Jn 
E N SO P E S O S S E ALQUILA L A C A -
sa Misión, 58, la llave en el número 56 
e Informan: Campanario, entre Reina y 
Estrel la, número 164. Tpléfono A-7699. 
SE"ALQUILA UNA CASA ALTOs"eN ¡ ^ f7e7nández' 
Santa Teresa esquina a Infanta muy 
fresca, acabada de fabricar compuesta 
de sala y saleta, comedor y tres gran-
des cuartos y baño Intercalado y roci-
na de pras. informan Atocha v Zarago-
za, bodega. Telefono 1-2784. Cerró. 
21729 13 jn 
» J n . 
P R E P A R A D O P A R A L E C H E R I A U 
otra industria, se alquila un local pe-
gado a los muelles. Informa en Oficios, 
35, bodega. 
21574 10 J n . 
E D I F I C I O " A N D I N O " 
Se alquila un precioso piso con tres 
grandes cuartos, cuarto de criado, ba-
fío de familia y -de criado, sala, come-
dor, cocina de gas, hall y garage, pre-
cio muy razonable. San Lázaro 490. 
21526 11 J n . 
D E S E O A L Q U I L A R P A R A M E D I A -
dos de mes, unos altos modernos de 3 
habitaciones, no más de 80 pesos de 
San Rafael a Malecón y de Belascoaín a 
Prado. Teléfono M-1701. 
21893 10 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Z A N J A S, 
casi esquina a Galiano, fabricación mo-
derna, tres habitaciones, baño interca-
lado, saleta al fondo. Informes; A-4G76, 
M-2858. 
21900 13 J n . 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A CASA 
propia para un matrimonio, es casa mo-
derna y sus servicios sanitarios, tiene 
tres elegantes departamentos, se da 
barata. Salud, 76, bajos. Informan en 
los altos. 
21888 10 J n . 
ACABADOS D E F A B R I C A R , S E A L -
quilan los altos de la casa San Rafael 
141, entre Oquendo y Solelad, compues-
tos de sala, recibidor, tres grandes 
cuartos, baño Intercalado, comedor, co-
cina, cuarto y servicio de criados. In-
forman: O'Reilly, 52, esquina a Habana. 
Tel. M-1548. 
^ 21886 9 J n . 
S€ A L Q U I L A L A C A S A C A L L E MA-
|6n, letra I altos, entre San Rafael y 
oan José, informan: L . Marcos. Te-
léfono F-4288 
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SE A L Q U I L A N L O S B A J O S Y P I S O 
niedlo de la moderna y espaciosa casa 
sita en la calle Cárdenas, número 1, ca-
l i esquina Monte., Informan: Suárez, 
Habana. 
218'8 9 J n . 
SE A L Q U I L A N E N $50 L O S M O D E R -
noa altos de Misión, 118, con sala, sa-
leta dos cuartos, etc.; dos meses en 
londo Dueño. 1-2450, 
^_2'8<0 14 Jn 
SE ALQUILA EN ENRIQUb VILLUEN-
nU ^i'9' casl esquina a Aramburu, es-
Pendidos bajDs compuestos de cinco ha-
oitaciones con su gran sala y esplén-
¡í'00 comedor con su patio. Jardín y 
raT-1 ^R llave en la misma esquina, 
Ufo~~ f ? r ™ * n Cárdenas. 41» aítos , te-tono M-1904 
21841 11 Jn 
SE A L Q U I L A L A CASA MARQUES 
^onzález, 107, compuesta de sala, sa-
* T a . y ciiRtro cuartos: el papel dice 
Ana 'lave Infornaan en Teja-
« I . . bajo» a í í . * B i. r . > í i f * * -
14 Jn 
Aguiar 9, rec ién terminado, se alqui-
l o dos departamentos, sala, recibi-
dor, tres cuartos, dos b a ñ o s , comedor, 
cocina, todo decorado. Informan: Ma-
}econ. 6. alto». A-6816 . L l a v e en la 
bod ega esquina. 
21516 9 j n 
aln .^EPTUNO 156, P R I M E R P I S O SÉ 
«"juila hermosa habitación con balcón 
mlfT calle con o sin muebles, buena co-
mí ,sl se desea y agua callente, todo 
^21222 8 Jn. 
5* ^ L Q U I L A N L O S HERMOSOS BA-
° de Campanario 59, con sala, ante-
cuaa't come<3or. * cuartos, dos baños, 2 
Infl de cráados, patio y traspatio, 
•"«orman en los altos. 
^ 1 2 2 1 12 Jn. 
i ^ O S MODERNOS S A L A . S A L E T A , 
ría 4 cua"os- 2 bafios. J e s ú s Ma-
jo,. '3 entre Compostela y Habana en 
IrfA os bajos Corrales 226 eri $45. 
í?£r.an Zanja 116 A. altos. 
— ̂ ' ^ 8 Jn. 
Se alquilan, acabados d é fabricar, los 
esp léndidos bajos de S a n Rafae l 50, 
entre S a n Nico lás y Manrique, pro-
pios para gran establecimiento, con 
un frente de diez y seis y medio me-
tros y veintisiete metros de fondo, 
a d e m á s traspatio descubierto con 245 
metros. Asimismo se alquilan los pisos 
segundo izquierda y lo . derecha, con 
cinco habitaciones, sala, comedor, 
hall , cuarto y servicio de criados, ins- c 
, , .. r>e alquilan los modernos y venMin 
talacion de agua tria y caliente en 1 u j m >_ r '1 ZA 
. 1 . J ^ . , idos altos de Marques Uonzalez 54 y 
S E A L Q U I L A E L 2o. P I S O D E L A 
moderna y ventilada casa de la calle 
Industria, número 166, compuesta de sa-
la, saleta, cinco hermosos cuartos, ba-
ño Intercalado, comedor al fondo, cuar-
to y servirlo de criados. Para informes 
en los bajos. 
21549 10 J n . 
nlón nmejoráble para negocios. Inf'>r 
ma el bodeguero y su dueño: ban Hí 
giie'. S6. Teléfono A-6>í54. 
21194 12 Jn. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
S e a l q u i l a y se d a c o n -
t r a t o d e l a c a s a n ú m e -
r o 4 3 . e n la ca l l e d e 
C o m p o s t e l a , e n t r e 
O ' R e i l l y y S a n J u a n d e 
D i o s , f r en te a l ed i f i c io 
e n c o n s t r u c c i ó n p a r a e l 
N a t i o n a l C i t y B a n k . I n -
f o r m e s : O b i s p o , 3 4 . 
I m p r e n t a L a U n i v e r s a l . 
21263 7 Jn. 
to de In casa Riela, número 83, com-
; puesto de sala, cuarto gabinete, cuatro ¡ 
1 amplias habitaciones, hall, cocina para 
1 gas y carbón, Bervjclqs Independientes I 
, para criados, etc., etc. Puede verse a t 
todas horas. Llaves e Informes en los • 
! bajos. Locería " L a Bomba". Teléfono i 
j M-P093. 
i 20938 8 J n . 
S E A L Q U I L A UNA CASA D E UN SO-
lo piso amueblada en el Vedado. Calle I 
13. esquina a D, con seis cuartos dor- j 
paitorius y tres de criados y garage por 
250 pesjs mensuales. Se puede ver de 
10 a 12 a. m. y de 2 a 4 p. m. Telé fo- | 
no F-2373. 
21719 • 8 J n . I 
S E A L Q U I L A 
U n a g r a n n a v e p r o p i a p a r a g a r a -
ge o a l m a c é n , c a l l e d e N é s t o r 
S a r d i n a s , antes J e s ú s P e r e g r i n o , 
n ú m e r o s 5 y 7 . E n l a m i s m a i n -
f o r m a n d e 9 a 1 2 y d e 2 . a 5 . 
21.274 ' 8 j n . 
los servicios intercalados. P a r a infor 
mes, en Muralla 71, t e l é fono A-3450 
21717 15 n 
Estrella 193. L a llave e informes en 
'a bodega de M a r q u é s C o t z á l e z y E» 
trella. 
Propio para^casa de huespedes u ofi- 21518 7 j n 
c iñas . Se alquilan los esp léndidos a l - i s ^ a l q u i l a l a casa amueblada 
tos de Galiano 49-51-53 (frente a U ! m*1*?^ sos bajos, propia pa 
. . . , trimonio. Informan en la m 
iglesia de Ivlonserrate); tiene ochojdico precio. 
habitaciones, hall , sala, dos b a ñ o s y l ^ 1 5 1 0 
ra un ma 
isma. Mfl- i 
A L A M B I Q U E , 2 3 , P E G A D O A 
V I V E S 
Se alquila con abundante agua, hermo-
sa plani.a alta, con espléndida sala, gran 
saleta y comedor. 2 cuartos, cuarto de 
baño, cocina y pasillo. Informan Uni-
versidad 15. T e l . A-3061. 
21281 7 Jn-
cocina. Precio $150.00. Informan en a l q u i l o san l á z a r o 186, f r e n t e 
. . . _ . , ^ / t- i / la Galiano, altos, sala, saleta, cinco diar-
ios bajos, rrancisco r í a y d a . l e l t 
A-351 
21681 10 j n 
A $75 y $80, se alquilan las casas 
Concordia 156 E , Virtudes 177-H, es-
quina a Soledad. Confortables y nue-
vas. Informes en la pe le ter ía T r i a n ó n 
Neptuno y S a n N i c o l á s . 
21589 12 j n 
se a l q u i l a l a p l a n t a baja de 
la casa San Joaquín, 31, es nueva, to-
da de cielo rato; tiene sala y saleta 
grandes, dos cuartoe, cocina de gas. du-
cha y servicios. Gana cincuenta pesos. 
L a llnve en los altos e Informan en Ce-
rro 432, teléfono M-3783. 
i í S i i 12 ín 
SÉ A L Q U I L A N DOS C A S I T A S COMO-
das y muy baratas. Informan en Pau-
la 79. 
21600 8 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A S 
casas Oquendo 16-A y 16-B, esquina a 
San Miguel, con sala, comedor al fon-
do, tres cuartos con baño Intercalado, 
cuarto y servicio de criado. Precio 80 
pesos. Darán razón en Oquendo 16-B, 
altos. 
21592 9 J n . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A -
sa Belascoaín 223, compuestos de sala, 
comedor, 3 cuartos, cocina y servicios. 
L a llave en la botica esquina a Lealtad 
Informan Teléfonos A-7843 y A-1331. 
21632 7 Jn. 
ACABADOS D E F A B R I C A R S E A L -
quilan los bonitos altos de la casa V i r -
tudes 130 esquina a Gervasio, con ves-
tíbulo, recibidor., sala con cuatro bal-
cones, tres cuartos, baño intercalado 
completo, comedor, galería de persia-
nas, cocina de gas y calentador, servi-
cios de criados y un biieo cuarto en la 
azotea con su baño. Muy claros y ven-
tilados y agua aburfdante. $110 Se pue-
den ver a todas horas. Informan en 
Concordia 90. altos. T e l . A-0341. 
21514 7 Jn . 
CASA A M U E B L A D A S E A L Q U I L A 
por seis u ocho meses, lugar muy cén 
trico. Loredo. Teléfono A-268 
9339. T 
21141 12 J n . 
M 
SAN M I G U E L 254-B. A L T O S . C A S I es-
S E ALQUILA E L . PIPO BAJO D E aIA-
hana. nCmero 17. Informan: Cuba, 5% 
Tel-'-f-mo A-7626. do 2 a 3. 
20901 10 J n . 
S E / L Q U I L A P A R A C A R N I C E R I A la 
csqi'-na rip J e s ú s Peregrino y Espada, 
nuova construcción con vida propia. I n -
forrran en la bodega, te lé fono . 
20807 • J n . 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de la casa da Cuba 23, altos In-
formes MalecOn 31. T e l . M-1835. 
•:0844 14 Jn. , 
C U B A , 8 1 , A L T O S 
S e a l q u i l a u n h e r m o s o d e p a r -
t a m e n t o , a l t o , p r o p i o p a r a 
of ic inas . ; f r e s c o , c o n 3 b a l -
c o n e s a l a c a l l e ; —servicios 
i n d e p e n d i e n t e s . I n f o r m a n , e n 
l a misfn<?, s e ñ o r i t a S a a v e d r a . 
T e l é f o n o A - 4 0 0 5 . 
C4813 »d-31 
A G U I A R , 1 6 
S e a l q u i l a e s t a c a s a , p l a n t a 
b a j a y u n d e p a r t a m e n t o a l to 
a l f o n d o . I n f o r m a : s e ñ o r i t a 
S a a v e d r a . C u b a , 8 1 , a l t o ? . 
T e l é f o n o A - 4 0 0 5 . 
C4813 >d-31 
S*: ALQUILA E L E S P L E N D I D O T 
fresco piso principal de la calle df Pro-
greso, 14 al lado de la esquina de Cora. 
tos grandes, comedor al fondo, serví- "{jY"na Hospital, Parque Trillo, frescos, '. póstela, frente al banco The National 
olo sanitario, todo moderno, hlglénlcps. ^aja saieta, gabinete, 4 cuartos y uno I City Bank, se componen de sala, tec í -
Llave en la bodega de enfrente. Infor-j azot,ea doble servicio 80 pseos. Infor-I bldor, cuatro cuartos, baño intercalan j , 
man de 9 a 10 y media y de 3 a 4 en 
la misma 
21506 12 Jn. 
S e a l q u i l a e n e l n u e v o ed i f i c io 
s i t u a d o e n M a n r i q u e , M a l e c ó n y 
S a n L á z a r o , u n a m a g n í f i c a c a s a . 
I n f o r m a n : P r a d o 8 . T e l é f o n o A -
6 2 4 9 . 
21344 « Jn _ 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , A L M A -
rén, alquilo Compostela 128, acabados 
de fabricar, muy amplios, puertas me-
tálicas, punto comercial. Informan en 
los altos. 
21346 . 11 Jn 
man bodega. 
21167 7 J n . 
com. cí( i ; cocina con gas y caletado 
cuarto de criados y servicies, todo de-
corado. Las llaves en los ralsraos el 
portero. Teléfono 1-4990. 
20786 7 -In. 
SB A L Q U I L A L A CASA A N G E L E S 22, 
montada en columnas 37 x 7, para mue-
blería u otro comerco. Informan en-, . , 
frente, te léfono F-4397, de 8 a 11 y de, S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D B 
2 a la caáa moderna, Avenida de la Repn 
21118 17 Jn 
C A S A N U E V A 
Alqulo un primer piso alto recién fa-
bricado, situado en la esqulKi de Sol e 
blica, 3óS, (San Lázaro) , entre Gerva-
sio y Be lascoa ín . Precio 80 pesos. L a 
llave en los altos, informarán: Teló-
fonos: F-4962, F-5164. 
20665 i J n ' 
S E A L Q U I L A P A R A F A M I L I A D E 
Inquisidor, se compone de tres habita- buen gusto, el piso principa', de Nep 
clones, sala, comedor, baño completo i tu,;p •¿•¿a entre Marqués Gonz^íez y 
y cocina de gas, gana 70 pesos. L a lia 
ve en el c a f é . Informes: R. Echeva-
rría Empedrado, 30, esquina a Aguiar 
Teléfono M-2387. 
21144 ' 7 J n . 
S E A L Q U I L A L A LUJOSA. V E N T I L A -
da y bien situada casa Paula 76 de 
tres pisos, de 200 metros planos cada 
uno. acabada de construir. Próxima a 
la Terminal: negocio para fonda y hos-
pedaje u ot,ro establecimiento público 
o privado. Informan en la misma o 
Monte. 350, altos, te léfono M-1365. 
21301 13 Jn 
S E A L Q U I L A PISO A L T O D E SAN M i -
guel, 118, entre Campanario y Lealtad^ 
moderno, entrada Independiente, sala 
Oquendo, compuesto de sala, saleta, 6 
habitaciones, espléndido comedor, agua 
fría y caliente, cocina de gas. Infor 
man en los bajos. T e l . A-4238. 
20713 . 14 Jn. 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS C A L L E 19 ¡ 
entre 14 y 16 número 509. en el Ve-' 
dado y Subirana 8, grandes, compues-
(mi de s?is habitaciones cada una Su i 
dueño informa en el chalet de 12 es-j 
quina a 15, Vedado • -
21652 • 9 jn 
S E A L Q U I L A E N 60 P E S O S E L P I S O 
alto de 2i número 24 8. entre E y F , Ve-
dado, t!rne sala, comedor, tres cuartos 
y todos los servidos. Puede verse. L a s 
llayes en los bajos. Informan en Aguar 
86, pigo segundo. D r . Arcos. 
21720 11 J n . 
E N E L V E D A D O C A L L E C NUM. 270, 
entre 27 y 29, se alquilan los altos aca-
bados de fabricar, compuestos de: re-
cibidor, sala, comedor, tres cuartos con 
pasillo interior de comunicación, ba-
ño intercalado, cocina y cuarto de cria-
dos con su servicio sanitario. Además 
de la escalera principal hay otra al 
foniio para el servicio. Informan pn 
la miajna. Teléfono F-2597. 
21787 18 Jn 
VEDADO. A L Q U I L O T R E S CASAS mo-
dernas con todas comodidades, a 8*10 
J100 y $120 cada una. Pueden verso de 
2 a 5. Once, 107, entre L y M. 
21740 9 Jn 
Vedado. Se alquilan los esp léndidos 
altos de 17 y C . Tienen cinco habita-
ciones, 2 baj íos , sala, comedor y una 
amplia terraza por las dos calles. E l 
punto es inmejorable y la casa muy 
fresca, por ser de esquina. Informes 
en los baios. Franc i sco P l á y C í a . 
Telfs. F -5070 . A-3511 . 
21584 9 j n 
T H E S A V O Y 
E l sitio más moderno en la pane niás 
alfa, fresca y pintoresca del aristocrá-
tico Vedado. Cerca de los bailes, con 
departamentos y cuartos para una o 
dos personas. Gran número de baños, 
privados y generales, coa abundante 
agua fría y caliente. Excelente comi-
da, plan americano, mesas separadas-
Grandes portales y hermosos Jardines 
todo alrededor, tennis court. Apropia-
do para huéspedes permanentes y tu-
ristas Precios de verano reducidos. 
Calla F esquina a Quince. Con tran-
v ías a ambos lados, a quince minuto» 
dal Parquo Central Teléfono F-5270. 
21221 9 jn 
S E A L Q U I L A E L SxLGUNDO PISO D d 
la casa calle de Mazón, esquina a VaJlf 
Acera da la sombra, frente af nü4v(i 
Parque Garlitos Apulrre y junto al Sta-
dium o Campo de Snorí de la Universi-
dad. Tiene sala, hall, cuatro habltaclo-
ne». hermoso y fresco comedor alfom-
brado, con balconea corridos al parque, 
servicios Intercalados con calentador de 
agua, cuarto y servicio de criados. Ulti-
mo precio $90.00. L a llave en los a l -
tos e informan: Teléfono F-2114. 
21209 12 J n . 
S E A L Q U I L A E N MAZON, E N T R E ZA-
pata y Valle, la planta B, bajo, a me-
dia cuadra del Parque Carillos Aguirr^ 
compuesta de sala, tres habitaciones, 
baño intercalado, comedor al fondo y 
servicios de criados y cocina. Ultimo 
precio $6i.00. 
. 12 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S BA-
Jos de la casa moaerna calle N, esquina 
a Jovellar. L a llave en la casa conti-
gua por "N", bufete del D r . Gonzalo 
f / i í * ' d°nJi% informarán. Teléfonos F -
4562 y F-9164. 
21160 12 J n . 
SR A L Q U I L A N , ACABADOS DR F A -
brlrar, los gltos de dos casas en la ca-
l1e Dos. esquina a Zapata, Vedndo a una 
cuadra de los tranvías de Marlanáo. 
Parque Central y a do» cuadras de la 
«-."lie 29. frescos y ventilados, agua 
frr^ y callente, abundante y servicio de 
baño comnleto. Informes en los bajos 
o r^r el T e l . F-4965. 
h630 « Jn. 
V E D A D O ACABADOS D E F A B R I C A R 
ê aloullan unos hermosos altos, muy 
frescos y abundante agua. 5 habitacio-
nes, sala, comedor, hafío familiar y 
cuarto y serplclo do criados. Calle 14 
onsl esquina a 19, a «na cuadra de to-
dop lo» tranv ías . L a llave en los V,aio° 
Su dueflo 23 y 6. FBtablecImlento. Te-
léfono F-1B52, Í 7 0 . 0 0 . 
21672 12 Jn. 
A L Q U I L O A C A B A D O D E P I N T A R BO-
nlto chalet, 3a. 385, entre 2 y 4, Veda-
do frente al mar. portal, sala, come-
dor, cocina, hall, 6 cuartos,, bafio y te-
rraza . Calzada, 106. M-1238. A . Caos. 
21509 10 J n . 
S A N L A Z A R O . 2 7 1 - A 
antesala, cinco cuartos, comedor, baño i o i -i i i. _ „ ,J„ 
Intercalado. Llave en los bajos. duef.o.iOC a l q u i l a n IOS altOS, S a l a , COmC-
Prado 77-A altos, alquiler 125 pesos, i i i L * h l ^ J L . L ' _ 
Teléfono a-9598. | d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s , D a ñ o , 
16 Jn- - I s e r v i c i o d e c r i a d o s e n i 10 pesos . 
E S Q U I N A E S T R E L L A T M C R A I E S , a ' c i J 1 ^ ^ I n f i r m a n * 
15 metros de Infanta, acabada de fabrl- Oe p u e d e Ver de I 3 - J . i n i O r m a n . 
car, se alquila para industria o esta- | nr r" 9 1 í A 
bleclmiento, alquiler módico, se da con-i 1 e ie iOnO T-¿> 1.2*1. SB A L Q U I L A N L O S BONITOS A L T O S I trato. Informes: Ramón G . Fernández, i C i i ó O 
de Pefia Pobre 16, con sala, comedor, 
y tres cuartos y servicios sanitarios, a 
una cuadra del Palacio. Precio, $80. 
Telffono F-4497. 
2134Í 7 Jn 
Infanta, número 47, taller de maderas. 
Teléfono A-4157. 
20778 7 .7n. 
Ind. 29 Myo. 
F.N PAN C H I T O G O M E Z TORO, (Co-
rrales), número i - i ¿ , entre Zulueta y 
Cárdenas, tse alquilan dos bermosoei pi-
CASA LHZ 33. S E A L Q U I L A E S P A C I O - i «os altos, claros, ventilados, abunüan-
sa casa de alto y bajo, 400 metros cua- ^s de agua y con todo el contort mo-
drados. Informan Riela 72. I derno, compuestos de 8^U' s ^ » ; c{1* 
oioon x in r tro amplias í iabi tac lones , comedor, ba-
1 -ño y oemáí* servicios. L a llave e In-
formes; Máximo Ciómez, (Monte), nu-
mero i 5 . Almacén de Tabaco. 
20474 7 J n -
Se alquilan amueblados desde el 16 
de junio hasta el 30 de noviembre, 
los altos de L í n e a 113, entre J y K , 
compuestos de sa la , saleta, terraza, 
hall, cinco dormitorios, con dos ba-
ños intercalados, comedor, reposter ía , 
cocina de gas, con terraza a l fondo, 
cuartos de criados con b a ñ o y gara-
ge. P a r a informes por el t e l é f o n o F -
1508. 
21545 19 j n 
SE A L Q U I L A POR 8BIS 0 D I E Z MB-
Hes la preciosa casa amueblada con lu-
jo de la calle Seis número 224. entra 
3¿ y 21, con sala, recibidor, un lin-
do comedor, cuarto de criados, baño y 
cocina en los bajos, y terraza, cuatro 
habitaciones y espléndido baño en loa 
altos y cuarto de desahogo. Puede ver-
se a todas horas. Teléfono F-24Í8. 
2^21 7 jn. 
Calle 10 y 17, casita moderna, do 
dos cuartos y sala, b a ñ o moderno, 
cocina de gas. L a llave en la Bode-
ga del 17. Informes T e l é f o n o F-2124 
Calle 10 entre 17 y 19 Vedado . 
Pisos altos acabados de construir, 
de 4 cuartos, b a ñ o intercalado, sala, 
comedor, cocina de gas, entrada in-
dependiente para criados. L a llave en 
ia Bodega de 17. Inforroes F -2124 
21098 « «-
V E D A D O , 853 A L Q U I L A POR 4 O 6 me-
ses casa amueblada, calle 2. 161, entre 
17 y \9 , de 1 a 3, puede verse. 
20923 « j 0 . 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A T V B N T I -
lada casa en la calle 9, número 9, entre 
J y K, en el Vedádo compuesta de Jar-
dín, portal, sala, comedor, tres habita-
ciones, doble servicio sanitario, habi-
taciones para criados, patio y traspatio. 
L a llave en la casa del lado. 
20935 7 Jn. 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R PISO n E 
la casa San José número 1, entre Amis-
tad y Aguila, compuesto de sala, tres ; 
habitaciones, comedor, baño Intercala- SE A L Q U I L A UN HERMOSO L O C A L , 
do, cocina y cuarto y servicio de cria- i propio para Industria. Tiene un entre-
d ó s . L a llave en San José y Aguila . suelo; fué fabricado para cajonería, 
" L a Casa Grande". Informa: José C o l - , donde estuvo quince años; se prosfa i i-. i > ' í > 
menares. Lamparilla, número 4. M-I para todo. Sitios. 179, entro Arbol Se - ¡AgUíar numero H J , acabado de laDn-
y Subirana. _ i — lo m á s moderno de ia H a b a n a . 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 25, en-
tre 4 y 6, número 414, Vedado, altos y 
bajos Independientes, cada piso, tie-
ne portal, sala, comedor, tres cuartos. 
I baño Intercalado, cuarto y baño de cria-
I do, cocina. Informan en 2, número 8, 
entre 9 y 11. 
21587 ! 'Sf 
(921. 
21403 11 J n . ¡1112 12 Jn. I car 
L E A L T A D Í2, A L T O S , E N T R E L A G U -
nas y San Lázaro. Se alquila esta fres-
ca casa con sala, saleta corrida, tres 
habitaciones, cuarto de baño completo, 
cocina de gas y baño e Inodoro de cria-
dos. Informan Manzana de Gómez 442. 
Teléfono A-4047. 
21616 >r » Jn . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E R R -
fuglo 33 a una cuadra del Prado y de 
Ins carros, compuestos de sala, come-
dor, tres cuartos y uno en la azotea. 
L a llave en los bajos. Informan en 
Cuba 49 esquina a Obrapía, cuarto pi-
so. T e l . A-5205. 
21416 f Jn . 
S E A L Q U I L A M E R C E D 82, BAJOS, 
acabada de pintar. L a llave en los al-
tos. Informan Amistad 87. 
21428 10 Jn. 
PE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
la casa San Lázaro 382 entre Venus y I S E A L Q U I L A SAN L A Z A R O 236. BA-Marlna. L a Uave en el primer piso. In-
forman Habana 86. Tercer piso. 
21642 9 Jn. 
Sr A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L 
de la casa San Lázaro 382 entr« Venus 
y Marina. L a llave «n el tercer plao. 
Informan Habana 86. Tercer piso. 
21643 9 Jn. 
SE A L Q U I L A L A P L \ N T A BAJA D E 
la casa Virtudes 143 D . L a llave en el 
segundo piso. Informa» Habana 86, 
tercer piso., 
21644 9 Jn-
Jos, sala, saleta corrida. 4 cuartos, ba 
fio, cocina de gas y servicios. Pintada 
de nuevo toda la casa. Informes Ange-
les 16. T e l . A-5858. 
21422 10 Jn. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa de Malecón 54. apropóslto para 
sociedad o club. Informes R . Planiol. 
Luyanrt 154. T e l . 1-1861. 
21481 11 Jn . 
P A R A A L M A C E N 
S e alquila el local de Jesús Mar ía 21 
Profesionales. S e alquila e sp l énd ido ^ntre Cuba y S a n Ignacio. Mide 16 
local, propio para consultorio m é d i c o , ¡ p o r 2 5 , total 400 metros. Tiene un 
dentista u oficina comercial, lugar ¡ entresuelo propio para dormitorio de 
céntrico . Monte 52, altos. E n la mis- empleados. Informan en S a n Pedro 
ma una hab i tac ión para hombres so- No. 8. T e l . M-4723. L ó p e z 
t<ñ ^ Q ^ I L A N L O S H E R M O S O S A L -0 Primor^ - J _ j . x l b Pri ero y segundo piso de Leal 
tnedor cepcl6n de la ValIa- Sala, co-
muv reclbldor y 3 grandes cuartos 
tna ~e,ntila<ioB. Informes en la mis-
T e l . A-6672. 
21747 8 Jn. 
100 '^>QmLA LOCAL ALTO D E 
«ocía^o/Í P^P'0 Para club o pequeña 
OhrJnfo u of,cina de comisionista. 
6n ^ l u l n a a Bernaza. Informa-ción 
21776 
Por Te l . A-3650. 
9 Jn. 
21795 en la bode^a ¿o la. esquina. 
los o matrimonio. 
21638 12 j n . 
S E A L Q U I L A L A CASA P A S A J E 
21425 13 j n . 
S E A L Q U I L A UNA CASA D E DOS 
plantas en la Habana, plan'H baja: sala 
y gabinete, 3 habitaciones, cua-to d y ga'oi 
•Agustín Alvarez' No. 16 A a una cua-i bago intercalado; lujoso. se-vri<n cria 
ilra del Nuevo Frontón y dos de Betas- (jog> comedor al fondo y coj in i de gas, 
coaln, con sala, saleta, 3 habitaciones preci0 70 pesos. Planta alta; las rnis-
y demás servicios. Informa S r . Alva-] mas comodidades, con e s c i l ^ n marmol 
rez, Mercaderes 22, altos, de 11 a 12 1 
de 5¿i 7. E l papel dice donde está, la 
llave. 
21670 7 Jn. 
SE A L Q U I L A L A C A S A OQUENDO 7. 
entre Figuras y Benjumeda. a una cua-
dra del Nuevo Frontón, de construcción 
moderna, con sala, saleta, tres habita-
ciones y demás servicios. Informa se-
ñor Alvarez. Mercaderes 22, altos, do 
11 a 12 y de 5 a 7. E l papel dice don-
de pftá . la llave. 
51671 * | j n . 
escalera a la azotea y cuarto alto ^n 
la misma. Precio 75 peso?. Irforman: 
Teléfono 1-3931, de 4 a 6 9. j i . 
21386 8 ¿r . . 
, Ouedan algunas viviendas sin com-
SE A L Q U I L A EN SAN L A Z A R O 162. V<Ueaan ¡fU , • n r n n - 2 . 
el «.ercer piso acabado de fabricar. de-lpromiSO, altas y Una baja , propia pa-
corado. con sala, comedor, cuatro ^a-¡ oficina O notar ía . H a y cieva-
bitaclones. baño Interdado. cuarto y ra U4ja íf ff . . . i 
servicio do criados, informan en Lagu- ¿vT a u t o m á t i c o , agua abundanie. l a 
ñas 107. 
21104 9 j n 
RR A L Q U I L A P A R A E L 15 D E JUNIO 
el moderno chalet de la Calle 10 nú-
mero 9 1|2 entre 11 y 1». Vedado, con 
síila. saleta, cernedor, pantry, nuev> 
cuartos, dos bafios. cocina y calemador 
de gas, servicio de criados, garage y 
jardín. In'crmes: Vda. de Cabello, ca-
lle 2 entre Linea y 11. Vejlado. 
S B A L Q U I L A D E S D E J U L I O 1. CASA 
americana bien amueblada en el Veda-
do, calle G, número 8: i cuartos, 2 cuar-
tos, 2 cuartos de baño, garage, esquina 
de fraile; fresquís ima y muy cómoda. 
Condiciones razonables para llegar H 
un acuerdo al tratarse con el propieta-
rio. Teléfono F-2419, A-8896. 
20927 | j n . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UNA H E R M O -
sa y fresca casa próxima a desocupac-
Ke en la calle 14, número 124. entre It 
y 13. compuesta de portal, sala, come-
dor al fondo, cuatro cuartos, "baño Inter-
calado, cuarto de criados y un hermo-
so traspatio 115 pesos, te léfono F-229» 
20746 7 J n . " 
S E A L Q U I L A , A C A B A D A D E F A B R I -
car. la casa calle A, esquina a 23. en 
el Vedado, L a llave en Ta portería de'. 
Monasterio áe Santa Catalina. Infor-
man-én Habana núhnero 6S. (Obispado), 
de 8 a 10 a . m. y de 1 a 8 p. rn. 
26934 10 Jn. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A UNA MAGNI-
fica casa de dos pisos, calla J , número 
135, entre Línea y 15. Precio razona-
ble. Informan en la casa de al lado, 
esquina a L í n e a . 
19852 . t J n . 
JESUS D E MONTE, 
VIBORA Y LUYAN9 
formarán, ferretería L a r r e a y C a . 
S E A L Q U I L A LOS F R E S C O S Y V E N 
filados bajos-con sala, saleta, tres cuar-l 
tos. cocina, servicios sanitarios. Lealtad 
" Aguiar y Empedrado. 
í n d 16 ab 
210. Informan Tel . 
21053 
M-5502. 
J n . 
Castil lo 13, E , se alquila esta hermo-
sa casa, de sala, saleta, cuatro cuar 
en 73 pesos a l q u i l a s e bajo de ! tos buen b a ñ o , cocina y servicio ele 
Espada, 7, entre Chacón y Cuarteles, 1 
pró j ima a la Iglesia, del Angel. Llave: 
bodega esquina a Chacón. Dueño: de 
12 a 3. Empedrado 40, cajos. 
20953 8 J n . 
SK A L Q U I L A N L O S MODERNOS 
altos de la calle 11 número 39, esqui-
na a 10, Vedado, sala, saleta, hall, o -
med^r, cinco cuartos, dos baños, doble 
Ffrvlclo' de cr..-.ics. pantry. c o d i a y 
calentador de gas y garage. Informa: 
Vda de Cabello, Calle 2 entre Línea 
y 11. 
21535 11 In. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N E N 65 P E S O S L O S B A -
jos de Lagunas número 65, sala, sale-
ta, tres cuartos, baño y llave en la le-
chería de la esquina Escobar. En 60 
pesos los bajos de Aguila, número 263, 
entre Apodaca y Gloria, a 2 cuadras de 
Monte, consola, comedor, 3 cuartos, ba-
fio, etc. y los altos con 4 cuartos en 
70 pesos. Llaves bodega esquina Apo-
daca. Dueño: 1-2450. 
2089S 8 J n . 
criados. Informan en la ferretería L o i 
Cuatro Caminos. L a llave en ¡a pele-
tería de la esquina. * 
20257 Ind 20 my 
B O D E G U E R O S , S B A L Q U I L A L A E S -
ouina acabaia de fabricar. Estrel la y 
Arbol Seco Calzada y J , café Informan 
en la misma de 8 a 11 a. m. y de 3 a 
6 p m. Teléfono F-190Í . 
18212 l> Jun-
i S« alquila la gran casa de la calle A. 
esquina a 13. con seis frescas y hermo-
sas habitaciones, tres baños con todos 
i sus servidos, sala, recibidor, hall, her-
• moso comedor al fondo, cocina, pantry, 
lavandería, garage para tres máquinas , 
i seis habitaciones para criados y cria-
I das <on sus bafios y un hermoso jardín 
ocupando casa y jardín 2500 metros de 
1 terreno. Puede verse de una a tres de 
la tarde todos los d í a s . Informa: Cas-
telelro, Vlzoso y Cía. Lamparil la, nú-
mero 4. M-7921. 
21403 I I J n . 
SE A L Q I I L A E S P A C I O S A N A V E CON I 
un departamento alte en R íVí l laelgedo| 
y Tallapledra. 20 metros de frente a' 
cada calle. 8 puertas. Informan Cuba 
No. d / . M-1S12. 
20990 10 Jn. 
SAN M I G U E L 254-B. A L T O S , C A S I 
e s q u í a Hospital, Parque Trillo, frescas. 
sala,v saleta, gabinete, 4 cuartos y uno 
azotea, dobic servicio 80 pesos, infor-
man bodega. 
I V l - l * 7 Myo. 
S E A L Q U I L A 
una cómoda y ventilada casa de altos 
VEDADO 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de la calle 23. esquina H. con sala, 
er / l a esquina Je Infanta y San Rafael . | comedor, r e c i ^ 0 J : / r ^ J l u . K s ' I s K 
Se Informa en la misma. terraza, muy fresca, magnifico baño, 
o0qs7 a i , , I cuarto y servicio de cr ados, todo mo-
Ja * ' . w - ^ informan en los bajos. 
21S67 11 J n . 
S E A L Q U I l l A N ACABADOS D E F A B R I 
car, los lujosos altos y bajog de San 
José 124. entre Lucena y Marqués Gon-
zález, con sala, saleta, 3 habitaciones, 
salón de comer, cuarto de criados y 
noble servicio sanitario con calentador. 
PuedPri verse a todas horas. Informa 
Sr . Alvarez, Mercaderes 22, altos, de 
11 n 1 2 y d e B a 7 . 
21664 io j n . 
ACABADOS D E F A B R I C A R , P R I M E R O 
y segundo plsls de Romay, núra 25. í a 
media cuadra de Monte), compuestos 
de sala, recibidor, cuatro cuartos, ba-
SE A L Q U I L A N A V E C L A R A Y V E N - . 
tilada. sin columnas d i 600 metros d e ! S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E DOS. 
capacidad para deposito. Industria o núme,.0 15 Vedado, entre 13 y 15, con 
garage, en Cruz del Padre 4 1 2 a una1 muchos comodidades, entre dos l íneas 
cuadra de Infanta. Informes Monte 404; tranv ías . Tiene portal, sala, recibi-
Rodrieuez. i ¿or cinco cuartos, baño intercálalo, co-
21001 10 j n . j me(ior. tres patios, pantry, cocina, cuar-
• : " ' • i to y baño de criado. L a llave en la mis-
ma Informes: Cine Niza. Prado. 97. 
2Í862 3 J n . O B I S P O 8 4 
L i b r e . | j de José Albela, Ee lasooa ín 
r,2-B ri cléfono A-5S93. 
21373 n jn 
A L Q U I L A N LOS KKRMOSOS T 
frescos altos de O'Reilly 59, compues-
tos de cuatro cuartos, sala y comedor, 
con todos los servicios. Informan en 
los bajos, 'sastrería y camisería. Telf 
A-840?, 
21325 7 jn 
O U n i r á n sa lón propio para CS-, y servicios para criados. Precio 90 pe-
» ' 1 ~C',^',n*< A * r n s A t m i m í rlac» i sos. Informan: Notaría de Muñoz. Ha 
taolecer oficinas de cualquier clase. bana riúmero 51, Teléfono A-5057. 
así como exhibiciones, comisiones, con, 21890 u J n . 
sultas etc Informan: A-8980 , señor se a l q u i l a l a casa c a l l e 19, es-
)t. 410 y 
• I S j n . 1 
• ' r \ - A ;„ 71 PU^f Á \ r \ 1 quina a 4. compuesta de cuatro dormí 
L ó p e z U n a , Aguiar / I , U S p i . I I U y ^ o r j o s y demás comodidades. L a llave 
T e l . F -4241 . 
21030 
en los altos. Informan: Calle 27, 337, 
entre A y Paseo. 
21892 13 J n . 
SE A L Q U I L A UNA CASA MUY fresca 
amueblada. Parque de Menocal, Calle I 
esquina a 15, .Vedado. Impondrán: te-
léfono F-17S3. 
21381 » Jn. 
Se a l q u i l a n los b a j o s de l a c a s a 
d e m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , s i tua -
d a en la ca l l e 2 7 entre B y C 
( V e d a d o . ) T i e n e p o r t a l , s a l a , 
c o m e d o r , tres c u a r t o s y u n o 
p a r a c r i a d o s , d o b l e s e r v i c i o s a -
n i t a r i o , b a ñ o m o d e r n o , g a r a j e , 
y d o b l e l í n e a d e t r a n v í a s . L a s 
l l aves en e l p i s o d e a l l a d o . 
P r e c i o , $ 9 0 . 0 0 . I n f o r m e s : T e -
l é f o n o A - 2 8 5 6 . 
21396 8 jn 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 17 NU-
mero 14, bajo, entre L y M, casa com-
puesta de portal, sala, antesala, 4 bue-
nos cuartos, dos baños, uno Intercalado 
con agua fría y callente, comedor, co-
cina de gas, cuarto de criados y demás 
servicios. Informan No. 10. altos. 
21448 ^9 j n . 
VEDADO. S E A L Q U I L A N LOS MODER 
nos altos de la casa calle M No. 37 
entre 19 y 21, con garage y demás co-
modidades. L a s llaves 6 Informes en 
los bajos. 
21185 17 J n , 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E 
U n chalet situado en el Reparto B a -
tista, a una cuadra del Convento de 
Santa C l a r a y en esquina de fraile. 
S e compone de sa la , comedor, tres 
cuartos, cuarto de b a ñ o , cocina, por-
tal y jard ín . Tiene a d e m á s garage y 
cuarto de criados. Informa Jorge B a -
tista, calle E entre 11 y 12, en el 
mismo Reparto, t e l é f o n o 1-2229. Pre-
cio en alquiler $60 ; en venta $8.500. 
21863 f 10 jn 
SE A L Q U I L A L A CASA OTARRILlÚ, 
65-A, cón portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, cuarto de baño, cocina de gas y 
carbón y electricidad en la casa, esca-
lera para la azotea. L a llave en la bo-
dega en la esquina a José Saco. Su'due-
to en Someruelos, 65, altos, derecha 
Teléfono M189Í. 
21869 14 J n . 
SE A L Q U I L A N JESUS D E L M O N T E 
20, cercSi de la esquina de Tejas, en 
$60, con tres cuartos sala y comedor 
y servicios, acabada de pintar. L a l la-
ve al lado. Informan ea Obispo. 104 de 
11 a 2. v , », uC 
21873 io J n . 
C H A L E T A M U E B L A D O 
E n lo m¿3 alto del Reparto Mendoza, 
Víbora, se alquila barato por los me-
ses de Julio y Agosto. E s fresquís imo, 
cerca del Parque y tranvías , con tinco 
dormitorios y t e l é fono . Juan Bruno Za-
yas 34, entre Santa Catalina y San Ma-
riano. No se alquila para enfermos y 
se exigen referencias. T e l . 1-3290. 
21777 9 j n . 
Se A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
en los espléndidos altos de la bodega 
de Herrera y Fábrica, frente al Parque 
Poey. Informan en los mismos 
21688 ^ jn 
SE A L Q U I L A N E N S80 L O S A L T O S J E -
SÚS del Monte, 543; sala, saleta, cinco 
habitaciones, cuarto de baño, servicio 
de criados, etc. L a llave es los bajos. 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E L A G R A N 
casa del Reparto Lawton, cerca de l a 
calzada y a media cuadra del transpor-
te, cun portal, gran sala y saleta, cua-
tro cuartos, comedor, doble servicio. 2 
patios y traspatio, calentador, cocina 
de gas y fogón, muy fresca y cómoda. 
Puede verse a todas horas. San Láx^.-
rp, número 23, entre San Francisco y 
Concepción. Precio razonable. 
21536 12 Jn 
P A G I N A V E I N T E _ D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 7 d e 1 9 2 4 a n o x c n 
ALQUILERES D E CASAS 
VIBORA. S E A L Q U I L A L A CASA San-
ta Obtalna y Luz Caballero, a cuadra 
y marlla del tranvía, jardín, portal, sa-
la, comedor, tres cuartos, baño, cocina 
de gas, traspatio con habitaciones y ser-
vicios de criados. Informan: bodega L a 
Reina, esquina a Cortina. 
21GJ4 12 J n . 
Se alquilan unas m a g n í f i c a s y bien 
situadas naves, en la Ca lzada de Con-
cha, entre las calles de Municipio y 
R o d r í g u e z . Informan, S a n Ignacio 56 . 
T e l é f o n o s A-5409 y M-3291. 
21560 9 in 
SE A L Q U I L A N ACABADOS D E P I N -
tar, los altos y bajos de Santos Suárez 
No. 3 112 completamente Independien-
tes. Sala, comedor, 4 cuartos, baño, ao-
ble servicio, cocina, patio y traspatio 
Los bajos, terraza los altos. L a uave 
en el No. 3. Informan: T e l . í - ¿ i * * -
Precio $65.00. -
2162̂  » j n . _ 
S E A L Q U I L A M O D E R N A Y V E N T I L A -
da casa, con sala, antesala, cuatr° na; 
bitaciones, galería, saleta de comer, 
cuarto de criados, dos servicios samta 
riso, patio y traspatio. Calzada de la 
Víbora número 695, entre ^agueruela y 
Gertrudis. L a llave en la botica. Infor-
mes: Calzada del Cerro, 697. 
21605 8 Jn-
LUYANO. Se ALQUILA EN $80 UNA 
hermosa casíT en la calle Santa Felicia 
31 A entre Cueto y Rosa Enriquez, com 
puesta de portal, sala, comedor. 3 cuar-
tos, cocina, garage y servicios con baño 
Informan al lado en el 31 B. 
21660 14 
S E A L Q U I L A EN $45.dO L A CASA DE 
Milagroí» 83 entre Lawton y Armas coi. 
sala, comedor y tres cuartos y servi-
cios modernos. L a llave en la bodega 
de Armas. _ . 
21673 7 in- -
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS Y 
ventilados altos de Libertad y Felipe 
Poey, (Víbora) , con sala, recibidor, co-
medor, cuatro cuartos, dos baños, coci-
na de gas y calentador, todo decorado. 
Dos cuadras de la calzada y una de las-
trada Palma, lugar muy sano. L a s l la-
ves en los bajos. Teléfono 1-4402, I -
21299 8 J n -
S E A L Q U I L A E L C H A L E T D E MA-
dera Milagros y D Strampes, Reparto 
Mendoza, con jardín, portal, sala, tres 
cuartos, comedor, cocina, baño cuar-
to de criados con servicio independien-
te. Dos terrazas, patio y traspatio con 
árboles frutales. Informan en el mismo, 
su dueño el Procurador Ferrer . 
21585 11 Jn-
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DE S A N 
Mariano y José Antonio Saco, Reparto 
Mendoza, enfrente del Colegio Hnos. 
Maristas, compuesto de sala, comedor, 
cuatro cuartos, servicio doble intercala-
do, precio 75 pesos. Informan en los 
bajos, bodega. Teléfono 1-3457. 
21543 9 Jn-
S E A L Q U I L A E L S O L A R CONCHA 
esquina a Pérez, que mide 1 600 metros 
cuadrados; pronto será cercado, es tá 
frente a la estación Infanzón de la Ha-
vana Central. Sirve para depósito de 
camiones y material de construcción, 
estando cerca da los muelles y centro 
de población; será muy úti l para aque-
llos que lo necesiten. A. Kiel ly su due-
ño. Tamarindo 49. 
21341 3 j l . 
V I B O R A 
Se alquila en el edificio acabado de fa-
bricar frente al paradero, esquina a P a -
trocinio, un apartamento interior com-
puesto de sala y comedor en una sola 
pieza, cocina de gas, dos habitaciones 
y cuarto de baño moderno intercalado. 
Puede verse a todas horas. L a llave en 
el café " E l Encanto". Informa: José P. 
Colmenares. Lamparil la, número 4. M-
7921. 
21403 11 J n . 
S E A L Q U I L A L A CASA. D E V I S T A 
Alegre, número 34, esquina Lawton, 3 
, cuartos, sala, cocina de gas y patio, 
cuarto de baño moderno 45 pesos. L a 
llave en la letra B . Informan en J e s ú s 
del Monte 45. Teléfono M-2906. 
21394 7 J n . 
SANTOS S U A R E Z E N SAN B E R N A R -
dino y Dureje, se alquila casa nueva 
para corta familia, con jardín, portal, 
sala, tres cuartos, comedor, baño y co-
cina, por módico alquiler. Informes al 
lado y en Composteía y Muralla, ca fé . 
; 2144á 8 j n . 
:Se A L Q U I L A CASA L U Y A N O C A L L E 
Guasabacoa 42. Sala, tres cuartos, co-
imedor al fondo y una nave para guar-
'dar camiones o máquinas o taller. L a 
llave en la bodega de la esquina. 
21477 8 jn. 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N L A CA-
jlle Rosa Enríquez nüm. 89, compues-
ta de portal, sala, comedor, dos cuar-
tos, cocina. Inodoro y ducha y con un 
espacioso patio cercado e instalación 
eléctrica. Informan en San Rafael nú-
mero 151, altos, te léfono M-7041. 
21319 10 jn 
SE A L Q U I L A E L S O L A R T A M A R I N -
do esquina a Dolores, de 1000 metros 
superficie cercado. Tiene buena calle 
enfrente, por donde pasan más de mil 
vehículos diarios, a una cuadra de la 
calzada de Jesús del Monte; a propó-
sito para Un depósito de materiales. A. 
E. Kielly, su dueño. Tamarindo 49. 
21341 8 JL 
V í b o r a . S e alquila la bonita y her-
mosa residencia de Patrocinio 13, es-
quina a Felipe Poey, a una cuadra 
del paradero. Puede verse de 2 a 6. 
Informan en la misma o t e l é f o n o A -
2226. 
21170 7 j n . 
ALQUILERES D E CASAS 
H E R M O S A O P O R T U N I D A D P A R A E L 
que quiera Vivir fresco,' cómodo y con 
lujo. Por tener que ausentarme con 
mi familia, cedo en alquiler con mue-
bles y sin ellos y por to-o el tiempo 
que se quiera el chalet "Lebredo", si-
tuado en la Avenida de Acosta y la 
calle Diez; esta casa acabada de cons-
truir está situada en lugar preferente; 
da frente a tres calles, rodeada de her-
mosos chalets, habitados por distingui-
das familias, le pasa el tranvía por el 
frente y se compone de portal gabinete, 
5 cuartos dormitorios y uno espléndido 
en la azotea, formando tercer piso gran 
sala y hermo?a saleta de comer con 
vista a la Avenida de Acosta, baño re-
gio intercalado, hall, cocina, comedor 
y elegante con vista a la calle, agua 
fría y callente, buen garage, toldo» y 
cortinas modernistas; la entrada tiene 
dos potentes focos, sus hermosos cante-
ros y una escalera de 10 pasos, hermo-
sa y cómoda escalera para subir a la 
azotea de donde se contempla un her-
moso panorama, elegante pérgola . Se 
puede ver a todas horas o llame al 
4728. Se toma el tranvía de Lawton. 
20559 7 j n . 
CERRO 
Se alquilan los frescos y ventilados 
bajos de la Calzada de Buenos Aires 
n ú m e r o 9, letra B , en el Cerro , a una 
cuadra de la Ca lzada y del tranvía , la 
casa está toda acabada de pintar, tie-
ne gas y luz e l éc tr i ca , muy fresca, 
grande y c ó m o d a , hace esquina; tie-
ne sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos, cocina, b a ñ o y d e m á s servicios, 
patio y traspatio, con frutales, agua 
abundante. G a n a $60 ; dos meses en 
fondo o fiador bueno. L a llave en 
el núrriero 11, al lado. Informan en 
la CaV.ada del Cerro, 532, casi es-
quina a T u l i p á n . Hable con el due-
ñ o . P a r a m á s informes, t e l é f o n o I -
4166. 
21905 10 jn 
EN E L R E P A R T O M O N T E J O . S E a l -
quiV una casa calle Cortes, número 11, 
éntrente la llave, precio 25 pesos, con 
frutales, luz eléctrica, su dueño: Tul i -
pin. 36. 
C0S19 7 J n . 
C E R R O . ST^ A L Q U I L A E L L U J O S O Y 
ventilado alto de la casa Atocha, núme-
ro 1, al costado de Palatino, compues-
to ds recibidor, sala, seis cuartos, baño 
moderno, doble servicio y cuarto de 
criados. L a llave en el bajo Teléfono 
1-2560. 
20304 11 J n . 
N A V E S , S E A L Q U I L A N A DOS C U A -
dras <Je la calzada del Cerro y 3 de la es-
quina de Tejas, propias para almacén o 
industria en la manzana de Novaonena 
y Stuart Calzada, de Buenos Aires, don-
de informan o te léfoao A-6J66. 
17647 8 Jn. 
GUANABACOA, R E G L A 
Y CASA BLANCA 
E N GUANABACOA, S E A L Q U I L A una 
casa toda de azotea, acabada de fabri-
car, a la moderna, tres cuartos amplios, 
sala, comedor, cocina y demás servi-
cios completos con patio. E s t á situada 
en lugar más fresco y céntrico de esta 
villa, a veinte pasos de las l íneas de 
los tranvías y guaguas, auto, precio 
40 pesos. Informes: Martí, número 8. 
Teléfo.io 1-8-5116. Guanabacoa. 
21513 4 J l . 
A L Q U I L E R E S DE CASAS HABITACIONES 
S p A L Q U I L A O S E V E N D E P A R A NO-] 
vios de dinero o próximos a contraer 
matrimonio, un lujoso chalet. Precio de¡ 
actualidad. Informan de 4 a 6. Sr. V i -
dal, F-31S1, días de fiesta y trabajo. 
21699 8 jn 
F I N C A D E R E C R E O , S E A L Q U I L A 
Por año o por temporada: es de caballe-
ría y media sembrada de frutales in-
jertados y en producción; lind?, con el 
pueblo de Hoyo Colorado en lugar alto 
y, muy saludable, y con frente a carre-
tera. Tiene un chalet moderno de dos 
pisos de ladrillo y techos de cemento 
con sala, comedor, pantry, cocina, cuar-
to de criada y srevicios en los bajos; 
cuatro hermosas habitaciones y un ba-
ño completo con agua fría y caliente en 
los altos. Además hay un chalet de 
madera con tejas para la dependencia, 
garage, gallinero y otras comodidades. 
Se alquila en 150 pesos al mes a per-
sona que sepa y pueda atenderla I n -
forma: S. Guastella. Amargura 23 Te-
léfono A-8268 y F-2395. 
O b r a p í a 96 y 98. S e alquilan dos ha-
oitaciones muy amplias, buena como-
didad, con ba lcón a la calle y gabi-
nete de mamparas, lavabo de agua 
corriente, luz toda la noche. S o n es-
peciales pSra oficinas u hombres so-
los. Informes el portero. 
21499 10 j n . 
21540 11 J n . 
" E l Prado". O b r a p í a 51 , p r ó x i m o al 
comercio y oficinas. Habitaciones con 
servicio privado. Con agua corriente 
para dos personas a $65, con comida 
a la carta . 
21637 7 j n 
HABÜACÍONES 
H O T E L " S A N T A N D E R - " 
No se moleste en buscar una casa que 
le convenga m á s . E s la que tiene las 
habitaciones m á s frescas de toda la 
H a b a n a ; da buena comida y precios 
los m á s bajos, por c u e s t i ó n de dar a 
conocer las comodidades de esta casa. 
Belascoain 98 y Nueva del Pi lar . 
20384 26 j n . 
S E NECESITAN SE NECESITAN 
S e alquila o se vende una casa gran-
de, propia para industria, escogida de 
tabaco u otra cosa a n á l o g a , en el pue-
blo • del R i n c ó n , a una hora de la 
Habana . Informes en el mismo pue-
blo, G r a n Hotel, 
20500 7 j n 
EN CASA Dr M O R A L I D A D SE A L Q U I -
IUL una espléndida habitación para hom-
bres solos o matrimonio sin niños, con 
asistencia o sin ella. Hay una gran 
terraza con derecho al balcón. Mura-
lla 5,7, altos, entre Habana y Compos-
tela. 
21430 7 j n . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alquila habitaciones muy frescas al-
tas y bajas, lujosmente amuebladas, 
servicios de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, 
a precios muy reajcstados. Grandes ba-
ños, agua fr ía y caliente. Manrique, 
123, entre Reina y Salud, hay pianola y 
radio para los huéspedes . 
19706 22 J n . 
HABITACIONES 
HABANA 
O ' R E I L L Í 9 0 
Se alquila un departamento alto, com-
puesto da dos amplias y ventiladas hn-
bitaciones. cocina, baño y servicio. I n -
formes en los bajos. Muébler í i E l Mo-
delo. T e l . A-b944. 
21480 7 jn. 
S E A L Q U I L A UNA ( I R A N H A B I T A -
ción en Obispo 75, altos, propia para 
un hombre solo, que sea formal y ten-
iía muy buenas referencias. Tiene un 
gran lavado y es fresca. Su precio $15 
Informan en los bajos. 
21464 7 3n-
H O T E L M E X I C O . A M A R G U R A No. 34 
Gran casa para familias, moderna, l im-
pia, freóca y económica, baños de agua 
caliente y fría, agua, corriente en to-
das las, babijacionep. magní f ica cohñda 
Personan de moralidad. 
19619 21 jn. 
A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S 
Hermosos, frescos departamentos y ha-
bitaciones todos con vista a la calle y 
al mar, a precios módicos, en Monte 
2, letra A, esquina a Zulueta y en, 
Narciso López 2 (antes Enna) frente' 
al Muelle de Caballería. Los hay con | 
todo el servicio interior. Se exigen re-1 
f¿rencias; en las mismas. Informan. j 
21515 4 j l 
Se alquilan grandes y frescas habita-
ciones con vista a la calle para vi -
viendas u oficinas. C u b a 84 y L a m -
paril la. 
21399 11 j n . 
H A B A N A 108, E N T R E O B R A R I A Y 
L A M P A R I L L A , se alquila un departa-
mento propio para matrimonio o fami-
lia, balcón a la calle, pisos de mármol 
y acrua abundante. Precio de ocasión. 
21851 10 jn 
« E S O L I C I T A U N SOCIO D E C U A R T O 
en Aguiar 122, altos. Pregunten por 
la señora Filomena. 
21S42 9 jn 
SF, A L Q U I L A E N L A A Z O T E A UN. D E -
partamento compuesto de habitación y 
cocina srrande y su servicio. Informes 
Cuba 99. 
21430 7 j n . 
S E A L Q U I L A UN V E N T I L A D O D E -
partamento con balcón a la calle y 
una amplia habitación en ios altos da 
Agnncata 86. el . A-4S71. 
21502 - 1 Jn- . 
Aguiar 92, entre Obispo y O b r a p í a . 
L a s m á s céntricas habitaciones y de-
se a l q u i l a en casa p a r t i c u l a r 1 Dartamentos de 15, 18, 20 y 25 pe-
una hermosa habitación muy clara y K • i U^̂ o Tr 
fresca, hay teléfono, gran cuarto de sos con muebles o sin, a Homares y 
baño, casa enteramente moral, cámbian- l t j ¡os ¿& extricta moralidad, 
se referencias. Villegas, 88, altos. No te • 
hay cartel ni en la puerta ni en el bal- ' 2 1 3 5 7 I-? jn 
cón. 
21847 16 jn 
A G U A C A T E 24, A L T O S , S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación a ,1a calle, 
a hombres solos o matrimonio sin ni-
ños, casa de moralidad. 
21848 14 jn 
SE A L Q U I L A UN C U A R T O A L T O . 
—• fresco y ventilado, para hombres solos 
o matrimonio sin niños, de moralidad. 
Se piden referencias en Industria 121, 
altos, entre San Rafael y San Miguel. 
2 1 3 €8 11 jn. 
A L -
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N M U Y 
amplia y fresca con lavabo de agua cor 
rriente; es casa de familia; hay baño 
de agua caliente; alquilo a hombres so-
los. Jiménez. Bernaza 41, altos. 
21838 16 jn 
SE A L Q U I L A E N P R A D O NUM. 71, 
acabádos de reparar, frescos departa-
mentos propios para familias de gus-
to, agua abundante, hermosa vista; lo 
mejor de la Habana; al lado del ho-
tel Sevilla. Informan en la misma. 
21731 9 jn 
MAR1ANA0, C E I B A 
COLOMBIA Y P0G010TT1 
E N SAN L A Z A R O 158. SEGUNDO P I -
1 so, se alquilan amulias y ventiladas ha-
bitaciones amuebladas a hombre solo 
o a un matrimonio. 
21787 8 j n . _ 
E S C O B A R 10, A L T O S , C A S I E S Q U I N A i cíón con"o"sin muebles pura una o dos 
personas. Se da comida si lo desean. 
Reina 131. altos, derecha. 
20973 • 7 Jn 
SE A L Q U I L A U N S A L O N C I T O CON 
tres habitaciones, sanidad e instalación 
eléctrica. Avenida Consulado entre 4 y 
5, Buena Vista. 
21742 8 jn. 
S E A L Q U I L A P R E C I O S O C H A L E aca-
bado de fabricar hace dos meses. Ren-
ta $95 y se venden todos los muebles 
y la pianola del mismo recién compra-
jos. Calzada de Columbla, entre Prime-
lles y Mendoza. 
21517 8 jn 
S E A L Q U I L A E N U N A M E J O R C A L L E 
de Columbla, una magní f ica casita com-
puesta d« sala, dos cuartos, comedor, 
baño, cocina, portal, luz eléctrica, todo 
moderno, precio 37.50. Informan, en-
frente, almacén. . 
21575 12 J n . 
S E A L Q U I L A UN L O C A L P R O P I O pa-
^ra barbería, en muy buenas condicio-
nes. Calle 8 y 3a. Reparto L a Sierra. 
Informan en la misma. 
21352 11 jn 
E N MARTA NAO S E A L Q U I L A UNA 
casa en $80 con garage. Otra en $35. 
Recién construidas; muy frescas. I n -
forma el teléfono 1-7081. 
21335 7 jn 
E N C O R R A L E S l i o , A L T O S , S E 
quila una habitación a hombres so-
los o matrimonio sin niños; es muy 
clara y ventilada y hay te lé fono; es 
casa particular. No hay cartel. 
21333 13 Jn-
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Znluata. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, ampl ías y có-
modas con vista a la cklle. A precno» 
razonables. 
H O T E L E S 
• ' B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
L a s mejores casas para familias, to-
cas las habitaciones y departamentos 
ton servicio sanitario, las m á s ba-
ratas, frescas y c ó m o d a s , y las en que 
mejor se come. T e l é f o n o A-6787, 
Animas 58. T t l í f o n o A ^ \ 5 S . Lealtad 
102. 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes . Habitaciones 
desde 25. 30 y 40 pesos por persona ;n-
cluso comida y demás servicios. Bafioa 
con ducha fría y caliente. Se admiten 
abonados ai comedor a 17 pesos men-
suales en adelante. Trato inmejorable, 
ff'ciente servicio y rigurosa moralidad. 
Se €-cigen referencias. Industria. 124. 
altos. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A ' 
E n esta acreditada casa hay habita-
cicnei con todo servicio, agua corrien-
te, b a ñ o s fríos y calientes, á c $25 
a $50 por mes. Cuatro Caminos. T e -
lé fonos M-3569 y M-3259. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de mano que sea española de media-
na edad, que sepa coser a mano y má-
quina, que traiga buenas recomenda-
ciones sin estas que no se presente, es 
para 5;ervir a un matrimonio. Gaiiano, 
67, altos. 
21609 8 J n . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no de color de 30 o 35 años de edad pa-
ra un matrimonio sin n i ñ o s . Más in-
formes en Rayo, 60, altos, de 9 a 5. 
21557 8 J n . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que sepa cumnlir con su obligación. 
Buen sueldo. Belascoain 42, altos, es-
quina a San José. 
21359 0 jn. 
Criadas para limpiar 
Habitaciones y coser 
B A R B E R O S 
Solic •;to un operario formal y o»* ^ 
.lar bien al 60 010. Si lo desta"*6* 
lío 
traba o i ou v ^ a ¡ despa" '111
drá disponer de las mañanas v 1)0-
3ío. 396* Salón Par ía 
2146? 
ni» 
' in . 
B U E N N E G O C I O , SE A D M I T E U v T ^ 
ció oug conozca algo de untorería » ^ 
ne que aportar poco capital o taTÍiv,1^" 
se vende buen contrato y no p a ^ 






EJE S O L I C I T A N DOS J O V E N E S m 
entiendan algo de cantina y C r , ^ ^ 
sueldo 20 pesos y comida, nue'den vl"^ 
en la co locac ión. Informes": Bufpt ^ 
entre^Jovellar y 27, de 9 a 12 a. ^ 
7 j ¿ 21161 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A F I N A que 
sepa leer, escribir y telefonear, acos-
tumbrada a la limpieza de habitaciones, 
que sea aficionada a los animalitos y 
tenga referencias. Presentarse en la 
Quinta Palatino, Cerro, cogiendo carri-
to Palatino. 
C5047 4d-3 
S E S O L I C I T A U ^ A R U E NA C R I A D A 
para ir a un ingenio, cerca de Cienfue-
gos, para cuartos; que tenga referen-
cias. Informan en Calle 6 número 224 
entre 23 y 2. de 12 a 6. 
21119 7 jn. 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
para ir a un ingenio cerca de Cienfue-
gos, para comedor y que sepa coser 
que traiga buenas referencias. Infor-
man de 9 a 12 y de 1 a 2*gn Campa-
nario 70. 
21120 7 Jn. 
COCINERAS 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra que sea repostera, limpia, y no duer-
ma en la colocación. Se da buen sueldo. 
Calle 17 núm. 314, entre B y C, V e l 
dado. 
21S57 9 j n 
SE SOLICITA 1 COCINERA A-GUIaR 
No. 17, altos esquina a Cuarteles. 
21771 8 j n . 
C O C I N E R A . E N C O M P O S T E L A 28 A, 
altos, se solicita una cocinera del país 
que sepa cocinar bien y ayude algo a 
la limpieza. ¡$1 no reúna estas condi-
ciones que no se presente. 
21820 8 Jn. 
;; R E V E N D E D O R E S ! ! S E S O L l C l r T T 
los que quieran ganar dinero venrti^ 
do juguetes, b isuter ía , myería y 
dades. al comercio y particulares n7e" lares Píj"' 





S E D E S E A UN SOCIO CON CUATr 
o cinco mil pesos para ampliar un 
gocio ya establecido y q w i produce n?f" 
de mil pesos mensuales de beneficio 
mo se demostrará S r . Morales p0 ' 
toría, número 55, tercer piso ' c* 
20432 7 Jn 
S O L I C I T A M O S D I R E C C I O N E S DE rvT 
mercianies, agentes, revendedores 
ra enviarles G R A T I S , catálogo i ñ e , 
tería, quincalla. joyería , novedad 
Antill ian Mercantlle Agency Ano ?" 
2344 Hafcina. Belascoain 26. ñor « ' 
Miguel. por Satt 
18290 17 jn> 
S E S O L I C I T A N P E R S O N A S Q U S v T 
cesiten gestionar con prontitud en 
interior o en la Habana, cobros A 
cuentas morosas, pasaportes licencls 
para portar armas, marcas y patenteT 
divorcios, desahucios y toda clase rT 
asuntos Judiciales. S r . Sola Edifiri 
del Banco NueVa Scocia. Departameml 
415.8Cuüa y O'Rel l ly . Teléfono m : ^ ' 
M á x i m o G ó m e z . 3 7 1 , antes M o n -
te, a l l a d o d e l N u e v o M e r c a d o , se 
a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s . 
I n f o r m a n , e n l a m i s m a 
Ind. 16 Myo. 
A V I S O 
E l "Hotel Roma' de J . Socarrás, se 
trasladó a .Amargura y C^mpostela, ca-
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON sa cje 3eta pi.!os co_ :ci0 confort; ha 
vista a la calle en Progreso, numero , bitaclo¡les y departamentos con baño. 
22. , „ T I agua caliente a todas heras, precios 
21211 12 Jn- i moderados. Te lé fonos M-t)944 y M-694c. 
Romotel". Se admi-S E A L Q U I L A HN C O N S r L A D O Y R e -
fugio un departamento con dos puertas 
metál icas , piso de granito y cíalo ráso; 
sirve para industria o comercio; es ca-
sa nueva a una cuadra del Prado.. I n -
forman en el mismo local. Bodega L a 
Libertad. T e l . M-5107. 
21307 L 3 J 1 : _ 
EÍ?~CASÁ P A R T I C U L A R D O N D E NO 
hay inquilinos se alquila una habita-
a San Lázaro, se alquila a matrimonios 
o caballeros de absoluta moralidad y 
habitación grande y muy fresca con 
buen baño, agua caliente y toda asis-
tencia. 
21818 8 my. 
SRA. R E S P E T A B L E C E D E , D E SU CA-
sa particular, dos hermosas habitacio-
nes con toda asistencia, con muebles c 
si nellos. Habana 42, altos. 
21824 10 j n . 
E n Prado 123, entresuelo, frente al 
Campo de Marte, alquilo un aparta-
mento con dos habitaciones, vista a 
la calle con o sin muebles a personas 
de orden y moralidad. 
21831 10 j n . 
S E A L Q U I L A N M A G N I F I C A S HABI-
tacionas en Salud, 50. Comnostela 167, 
Picota 66 y 63 y Campanario 143. 
20970 8 Jn-
Cable v Telégrafo 
ten abonados al comedor ú l t imo 
hay ascensor. 
piso. 
P A L M B E A G H E 
Lamparilla, 64. Sa alquilan habitacio-
nes amuebladas, con baño privado, lúa 
toda la noche, entrada a todas horas. 
13826 4 Jn. 
C A S A q U F F A L O 
Zulueta, 32 entre Pasaje y Parque Cen-
tral . L a mejor casa para familias. No 
deje de \ e r l a y también loa altos de 
Payret por Zulueta. 
18000 11 J n . 
E N P A U L A , 79. S E A L Q U I L A N DOS 
departamentos con servicio moderno, te-
niendo uno de ellos sala, comedor, tres 
cuartos y azotea, se dan inuy# baratos. 
20968 6 J n -
E N L U Z , 2 4 , Ü Ü T I M O P I S O 
Se alquila un departamento amueblado 
de dos habitaciones con dos canias ca-
da ur.o; se alquila junto o separados; 
es casa de una sola familia y se pioen 
referencias. T e l . A-7953. 
10909 3 3n. 
E N 15 P E S O S . S E A L Q U I L A A M P L I A 
y fresca habitación con baño interca-
lado, luz y llavín, casa moderna, úni-
co inquilino Escobar, 149. 
21715 8 J n . 
C A S A D E H U E S P E D E S , G A L I A N O 117 
altos Se alquila una hermosa habita-
ción amueblada y con vista a la ca-
lle. También se da comida, a precios 
económicjiis. Te lé í^no A-9 069. 
21692 15 jn 
/ R E P A R T O A L M E N D A R E S , F R E N T E 
al Parque Japonés en la calle 16. se 
alquila una casa nueva, con jardín, por-
tal, sala, saleta, comedor, cocina, gara-
ge, tres dormitorios, baño y un cuarto 
alto y servicio criados. Informan Samá 
12. Marianao. T e l . 1-7159. 
20620 13 Jn. 
E S Q U I N A P R O P I A P A R A E S T A B L E -
cimiento con contrato, próximo a L u -
y a n ó . Informan en Blanquizal y Com-
promisp, bodega. 
21174 10 Jn . 
S E A L Q U I L A L A C A S A P E R E Z 7, CON 
sala, saleta, cuatro cuartos, azotea y 
portal; acera a la brisa. Su dueño: Je-
sús del Monte, 192. E s t á cerca de Toyo. 
21189 8 J n . 
V I B O R A . C A L Z A D A J E S U S D E L Mon-
te, 463, esquina Altarriba, bajos, por-
tales, elegante sala, gran saleta, hall, 
contrato, en la Habana, $.</j00. i n í c r -
lavabos, hermoso comedor, pantry, co-
cina, terraza fondo, baño con cinco apa-
ratos, garage con dos cuartos altos y 
baño. A la altura del Reparto L u z y 
Chaple y tranvía a la puerta, 170 pesos. 
Puede verse de 8 a 12 y de 2 a 6. 
'21166 7 J n . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S DE SaN 
Ramón, esquina» a Príncipe, (Atarés ) , 
sala, dos cuartos, baño y cocina. I n -
forman: Calle 23, número 181, esquina 
a I . Teléfpno F-4071. 
21216 6 J n . 
SE A L Q U I L A N F R E S C O S A L T O S L U -
yanó No. 2, casi esquina a Toyo. Gran 
sala, saleta, comedor, 5 cuartos y ser-
vicios, acabados de pintar $80. E l due-
ño en Compostela 107. T e l . M-7260. 
21285 7 j n . 
S E A L Q U I L A N B A R A T A S H A B I T A -
clones compuestas de dos departamen-
tos, cocina y alumbrado. Rodríguez, 57 
y 59, entre Flores y San Benigno. T a -
marindo. 
21131 12 J n . 
flE A L Q U I L A R E P A R T O L A W T O N , 
Porvenir y Dolores, Víbora, una casita 
con dos cuartos, sala, comedor, cocina, 
cuarto de baño, a precio de reajuste. L a 
llave en el chalet de L a Mambisa, ca-
rritos de San Francisco, a una cuadra 
21126 12 Jn 
V I B O R A C O R T I N A 44. S E A L Q U I L A 
esta ca&a, muy fresca y en la parte me-
jor del Reparto Mendoza, a media cua-
dra de la l ínea y una y media do' Par -
que. 
20797 9 Jn. 
S B A L Q U I L A E N L A V I B O R A , R E -
parto Mendoza, el espléndido chalet re-
cién construido en la calle Juan Delga-
do 83, entre Libertad y Milagros, fren-
te a la línea de los carros de Santos 
Suárez, se compone de jardín, portal, 
sala, saleta, tres cuartos, baño interca-
lado, comedor, hall, cocina, cuarto de 
criados y servicios, traspatio. Infor-
man e\ mismo. Teléfono 1-4990. 
20946-49 8 Jn . 
Alturas del R i o Almendares, Aveni-
da A m é r i c a esquina a Aliados. A l la-
do del Conde del Rivero, se alquilan 
los modernos y frescos altos, com-
puestos de sala, recibidor, dos am-
plias terrazas, hall , tres hermosas ha-
Ditaciones con des closets, comedor, 
pantry, cocina, lujoso cuarto de ba-
ñ o con agua fría y caliente, cuarto de 
criados, con su servicio, garage con su 
servicio, entrada independiente para 
la servidumbre. Informan en los ba-
jos . S u d u e ñ o , t e l é f o n o 1-7675. 
2̂ 072 8 jn . 
VARIOS 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O L A 
Sierra, calle 6 entre Tercera y Quinta 
un hermoso chalet con 6 habitaciones 
en los altos y dos baños, buen con-
fort en los bajos, habitaciones criados 
Jardín y garage en $150. También se 
alquilan en la calle Octava y Tercera 
casas nuevas al precio de $45 y $65. 
Razón en las mismas o en el Teléfono 
1-7542 
21773 15 j n . 
Se alquila una quinta amueblada con 
todo confort a 20 minutos de la H a -
bana, desde Junio 15 a Octubre, abun 
dancia de agua de excelente calidad 
con piscina, tennis, árboles frutales, 
huerta de hortalizas. P a r a m á s infor-
mes, l lamar a l T e l . 1-2047 o 1-1815. 
21730 9 j n . 
S E A L Q U I L A P A R A T O D A G L A S E D E 
estrvbU cimiento, la mejor tequina de 
Santos Suárez, en Santa Emi l ia h.oy An-
tonio de la Piedra y Durepe. L a s llaves 
e informes al lado en el 57.. 
20752 9 Jnn 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E POR afio 
por embarcarse, una preciosa quinta pa-
ra persona de gusto, de tres mil varas 
de terreno, con árboles . frutales, ma-
nantial, pudiendo sacar buen negocio, 
con sus bombas y motores eléctricos, 
casa moderna de mamposter ía . forma 
chalet, de dos pisos, sala, comedor, í ^ l l , 
dos portales, cocina y cuarto de cria-
do, segundo piso, tres íruirtos grandes, 
hall, cuarto de baño, dos terrazas, abun-
dante agua propia, electricidad, te lé fo-
no, a rñedla hora de la Habana, tres 
l íneas de carros. Havana Central. Ma-
rianao, Vedado, Habana, Quemados, cer-
ca del parque del Country Club. Infor-
mee: te léfono 1-7287, De la 1 p. m. a 
las 4 p, m, 
21527 g jn 
E N NEPTUNO 30, POR I N D U S T R I A , 
primer piso, se alquila un hermoso de-
partamento de dos habitaciones con bal-
cón a la calle y servicios sanitarios, 
acera de la brisa, a matrimonio o pro-
fesional. Referencias mutuas. 
21657 7 j n . 
H O T E L A L F O N S O 
I . Agrámente número 34, antes Zulueta, 
espléndidas habitaciones, con baño y 
agua corriente, más barato que nadie. 
Desde 35 pesos por persona al mes, pun-
to céntrico, media cuadra del Parque 
Central. 
21595 11 Jn. 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a , d e s d e $ 2 0 . 0 0 . c o n s e r v i -
c io d e c r i a d o s , luz y e l e v a d o r . E n 
e l ed i f i c io L a r r e a , E m p e d r a d o y 
A g u i a r . 
21633 9 Jn-
O F I C I N A A M U E B L A D A 
Completamente amueblado se cede el 
departamento No. 364, en el tercer piso 
de la Man#ana de Gómez. Informes en 
el mismo o en el te léfono M-8210. de 
3 a 4 de la tarde. 
21636 11 jn-
E N E M P E D R A D O . 4 9 , B A J O S 
Sa alquila una habitación; es casa P^r-j S E a lquILAN H l í R M O S V i D E P A R 
ticular. Se puede ver de 2 a 4 p. m. I tarnentos con todo 8i 
todos los díati 
21036 5 j n . 
U N D E P A R T A M E N T O D E DOS H A B I -
taciones con sus servicios y luz inde-
pendiantes en Virtudes y Gervasio, 
cuarto piso. Informan en los bajos. 
20930 Ü ^ J n . 
H O T E L O B R A P I A 57. E S Q U I N A COM 
servicio y esplén-
didas habitaciones iodos c-n vista a la 
colle. Reina y Belascoain, altos de la 
Aplanadora. 
179 7 11 Jn. 
VEDADO 
póste la próximo principales oficinas, S E A L Q U I L A N E N 38 P E S O S C A D A 
muy fresco, habitaciones vista calle, | uno, ¿os departamentos altos comple-
desde 45 pesos por persuna, con. toda l á m e m e independientes en el edificio 
asistencia. Interiores para i ersona su 
la, desde 40 pesos con toda asistencia 
icabado de construir en la calle 19, 
número 243, letra A, entre E y F , Ve-
Hay ^otros" pTanes más oaratDS. Para I dado, tienen sala, comedor, dos cuartos, 
familias estables, precios especiales. | cocina con gas y cuarto de baño con 
Transeúntes , cama desde $1.00 cada co- lavabo, bañadera, bjdel y. demás servi-
mida 60 centavos, cios. Informan al fondo de la misma. 
18883 11 J n . I S r . Bernabé Moliner. 
_16S.a•' | 21559 10 J n , 
O B R A P I A 57. E S Q U I N A C O M P O S T E - 1 la Se alquila habitación en bajo, con ! G A R A G E . P A R A UNA MAQUINA S E 
servicios privados, y con u sin asisten- i alquila, calle L , número 117, entre 11 
S O L I C I T O C O C I N E R A J O V E N blan-
ca, que cocine a la española y criolla, 
que sea formal y muy limpia, duerma en 
la co locación. Sueldo 30 pesos y ropa 
limpia. Informan: M-2633. 
21724 • L _ J n -
C O C I N E R A , S E S O L I C I T A UNA C R I A -
da peninsular para cocinar y limpiar 
la casa de Un matrimonio solo y que 
duerma en el acomodo. Si no sabe coci-
nar bien, que no se presente. Sueldo 
$30. Colón, 6, tercer piso. 
21695 9 jn 
E N T U L I P A N 19, S E S O L I C I T A UNA 
buena cocinera española . Puede dor-
mir en la co locac ión. Buen sueldo. 
21520 7 j n . 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra y repostera en J e s ú s del Monte 590 
Se exigen referencias. 
21650 7 j n . 
Se solicita una cocinera y criada de 
mano que sepan su ob l igac ión y duer-
man en el acomodo. Monte 72, altos 
entre Indio y S a n N i c o l á s . 
21662 8 j n . 
AGENCIA D E COLOCACIONES 
. V I L L A V E R D E Y C í a . 
O ' R E I L L Y , 13, T E L E F O N O A-234i« 
E s t a acreditada Agencia facilita rá̂  
pidamente buenos dependientes, cocine» 
ros y todo cuanto personal usted nece-
site con buenas referencias de su a.n. 
titud y moralidad; se mandan a toda lá 
I s la cuadrillas de trbajadores para «i 
campo. O'Keilly 13. Te lé fono A-2348 
21861 16 j ;8-
A C R E D I T A D O C E N T R O D E CO-
s L O C A C I O N E S 
;.Quleren tener buenas servidumbres y 
dependientes de todos los giros. Lia-
men al T e l . A-1673 y los que quieran 
colocarse vengan a L ú a 55. Sra . P14. 
cida Sosa. 
21484 7 jn 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la única qu» 
en' 5 minutos faci l i ta todo el personal 
con buenas referencias. Para dentro y 
fuera de la Habana. l l a m e n a l Telé-
fono A - 3 á l 8 . Habana 114. 
21000 7 Jn. 
SB S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . NO 
hace plaza ni duerme en la colocación. 
Sueldo $30, Calzada del Cerro 432, en-
frente de la Clínica L a Bondad, te lé fo-
no M-3783, 
21522 12 Jn 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E S P A -
ñola o del país. Sueldo 525, para Con-
sulado 99-A, altos. 
2152:! 7 jn 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A ESPA-
ñola. San Lázaro, 488, altos. 
21507 7 jn 
S E S O L I C I T A E N BAÑOS 230 E N T R E 
23 y 25. cocinera y que ayude a la lim-
pieza, para corta familia, casa seria. 
Sueldo $25.00, 
21355 8 jn 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A F O R -
mal . Calzada del Monte 412. Esquina 
de Tejas . 
21457 7 j n . 
S E S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N E R A 
peninsular, que sea limpia y sepa su 
nHigación: no hace plaza. Buen sueldo. 
Havana Sport, Monte 71 y 73 
21330 13 jn. 
VARIOS 
C R I A D O , T R A B A J A D O R , D E CAMPO, 
para la Víbora, que sepa ordeñar. Suel-
do $30 y la comida. Empedrado 46, 
bajos. 
21S50 10 jn 
La PRIMERA DEL VEDADO TENGO 
plazas de cocineros desde 40. 45 a pe-
sos; Ídem de eocinerae desde 25 a 40 pe-
sos; para sirvientas, 25 a 35 pesos. Ca-
lle 21, entre D y E . número 264. Telé-
fono F-5897. 
18397 13 J n . 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de 
José Tabárez Rodr íguez y de Florenti-
no Rodríguez Martínez, el primero na-
cido en España y el segundo en Cuba. 
L o s solicita la m a m á del Tabárez y 
t ía del Rodríguez Martínez, Paulina Ro-
dríguez Sastre, para darles cuenta de 
una herencia, cuya señora vive en la 
calle de Gloria, número 70. 
21121 7 Jn. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O DB 
Emil io Sánchez Alvarez, español por 
asuntos muy interesantes de su misma 
familia aue se dirijan Acosta 109. Sas-
trer ía . Habana. 
21090 9 jn 
S B S O L I C I T A E L P A R A D E R O D E MA-
nuel Cámaro Canosa, hace 4 años que 
falta, sus sobrinos Julio y J o s é . Real, 
16 4 Marianao 
20637 13 Jn. 
SE O F R E C E N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
c ía . 1S8S2 11 J n . 
G A L J A N O , . N U M E R O 84, A L T O S D E L 
caf»-' " L a Isla' , se alquila con toda asis-
icneirf. uj? departamento con tres habi-
laclones, terraza y servicio sanitario 
privado. 
20SjO 7 J n . 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S Y F R E S -
cas habitaciones con lavabo de agua 
corriente en todas ellas, luz eléctrica, 
instalación para teléfono y un sistema 
higiénico de venti lación como ninguno. 
Se dan baratas. Informan en la calle 
Sol No. 85. Diríjanse a los encargados 
habitación 208. 
20881 9 Jn-
y 13. Vedado. 
21570 8 Jn. 
S E NECESITAN 
Criadas de mano 
y mane iras 
A G U A C A T E . 24. A L T O S , CASA P A R -
ticular y de moralidad, se alquila una 
buena habitación a matrimonio sin ni-
ños o a hombres solos con muebles o 
sin ellos, que sea familia de moralidad. 
20728 ' 7 J n , 
S B A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S pa-
ra oficinas, carca de los nitelles, habi-
taclona'j muy ventiladas. A quiler su-
mam?rite ventajoso. LindeV y Hart-
man. Oficios, número 84. Habana. 
20631 28 Jn . 
B E R N A Z A 36 
EN C A S A D E C O R T A F A M I L I A S E prente a] parqUe de Cristo, gran ca-
alquila una hermosa habitación con la- 1 « 1 I 'I J 
vabo de agua corriente; es muy fresca sa de huespedes, se alquilan grandes 
y ventilada a hombres solos o matri- frescas habitaciones, con b a l c ó n m-
monlo sin n iños . Bernaza 49, piso t er - jJ . n i 
cer piso, departamento J . 
21659 7 1 
A L Q U I L O E N 20 P E S O S U N D E P A R -
tamenco con vista a la calle, propio pa-
r a comisionistas o cosa análoga, tam-
bién para dos hombres solos. Habana, 
47, bajos. López Penichet. 
21602 8 J n . 
P A L M B E A C H E 
Lamparil la. 64. Se alquilan habitacio-
nes amuebladas, con baño privado, luz 
toda }a noche, entrada a todas horas. 
21558 14 J n . 
P A R A B U F E T E , C O M I S I O N I S T A O co-
sa análoga, se alquila una espléndida 
habitación con balcón a la calle, fren-
te a la plaza del Cristo y entrada inde-
pendiente. Lamparil la, 74, esquina a 
Villegas, el portero informa. 
21556 8 J n . 
dependiente a ia calle, la mejor ca-
sa de la Habana por su seriedad, lim-
pieza y buena comida. Precios m ó d i -




S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A de 
color con referencias para una niño de 
3 ai"os, en la calle 15, entre J y K nú-
mero 14, altos. Vedado, 
21898 9 J n , 
S B S O L I C I T A UNA MUC MAC H I T A pa-
ra ayudar a los quehaceres de la casa 
y cuidar un n iño . Informan: Teléfono 
1-5534. Sueldo 12 pesos a 15 pesos, 
según aptitudes. 
21S59 9 J n , 
S B S O L I C I T A U N A J O V E N S I R V I E N -
ta con referencias. S r a . le Eduardo 
Abreu. Calle 21, entre Paseo y Dos, Ve-
dado , . 
21896 9 J n , 
E N D 211, altos, entre 21 y 23, se soli-
cita una muchacha para cuidar a una 
niña de 7 años y ayudar algo en la ca-
sa . Se prefiere que duerma en la colo-
cación . 
21829 8 j n . 
S B S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
110, que sepa su obligación; en San L á -
zaro 182, bajos, cerca de la Universi-
dad . 
21749 8 J n . 
8 j n . 
E N SAN L A Z A R O 54, S U B I E N D O L A 
primer puerta izquierda, se alquila una 
sala grande, «lara y fresca, a corta fa-1 
milla decente o para oficina; está a l 
una cuadra del paseo de Prado. Ŝ , da 
en proporción. 
G 8 jn 
G R A N " E D I F I O C O R D O N 
Industria 72 1 ¡2 a dos cuadras de 
Animas y Prado. S e a quilan a caba-
lleros v corta famil a, e sp l énd idos 
apartamentos c o m p u s í t o s de dos es-
paciosas habitaciones y gran cuarto 
de b a ñ o con equipo moderno comple-
to, agua caliente, y ascensor d í a y 
noche, servicio de F o t e l y sereno en 
el interior. 
20554 • 7 j n . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
hombres solos con balcón a la calle y 
Icz. Angeles, 53, altos, esquina a Corra-
21379 11 J n . 
-SE A L Q U I L A P A R A E L D I A 16 D E L 
actual una habitación bien amueblada 
para caballeros de moralidad o matri-
monios sin niños. Se exigen referen-
cias. Puede verse a cualquier hora del 
día. Cuba 111, primer piso alto 
21744 12 j a 
H O T E L I M P E R I A L 
C a s a especial para familias esta-
bles que deseen vivir rodeadas de co-
modidades y buen trato. Buen apar-
tamento para familia numerosa. Cer-
ca de todos los teatros y paseos. 
Solamente para aquellas personas 
nue les guste la tranquilidad. Precios 
de verano. Zulueta 3. 
20539 12 j n . 
S E S O L I C I T A l'NA C R I A D A Q U E NO 
sea muv joven para las habitaciones y 
«'nser. Si no tiene buenos informes que 
no se presente. Sueldo $30, ropa lim-
pia y uniformes. Calzada del Vedado 
No. 55 entre D y B a ñ o s . 
í!1789 8 jn. 
Socio para un negocio en marcha es-
tablecido desde hace a ñ o s , giro de 
a u t o m ó v i l e s y garage, se desea con 
$7,500, Trato directo con persona in-
teresada. Adolfo Calvo , Milicia 2 , 
Edificio Armand. 
21701 1) Jn 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A de 
mano o manejadora en casa particular, 
tiene recomendaciones de donde ha tra-
bajado. Informan: Teniente Rey, nú-
mero 59. 
21923 9 J n . 
SB S O L I C I T A U R G E N T E M E N T E UN 
competente vendedor ñr* materiales de 
construcción, muy conocedor ue la pla-
za y bien entendido en el giro. Si no 
reúne estas condiciones es inútil pre-
sentarse. Se prefiere uno "ue tonga un 
vehículo propio. iBfornittiT en la calla 
Milagros 87. Víbora, eniir San Antonio 
y Saco. Víbora. T e l . 1-3069 . 
21797 , g jn. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA de 
mediana edad para criada de mano, o 
acompañar a una familia para cualquier 
punto. Ayes terán , número 13. 
21909 9 J n . _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
ninsular de criada de mano, es muy for-
mal y sabe cumplir con su obligación-
Informes: Teléfono M - l l l t í . 
21887 9 Jn. 
S O L I C I T O V E N D E D O R D B V I V E R E S 
para importación que conozca bien su 
oficio y esté bien relacionado. Edificio 
'Calle". Departamento número 320, Ofi-
cios y Obrapía, 
21718 g J n . 
S E S O L I C I T A N J O V E N E S A T L E T I -
cas aficionadas al teatro. Preparación 
y oportunidad excepcional para las que 
reúnan especiales condiciones y voca-
ción para el teatro. Hotel Belverde, 
Neptuno y Consulado, preguntar por 
"Dancer", después del as 3 p m 
21714 8 J n . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola para el servicio de un matri-
monio- solo, que sea casa de moralidad. 
Informan en Lampari l la , 34, teléfono 
M-5362. 
21765 8 j n ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N Pe-
n i n s u l a r para criada da mano. Llev» 
tiempo en el p a í s . Informan en Inqui-
sidor No. 3, habitac ión 20. 
21794 8 j n . 
Neces i to u n e s p a ñ o l , a c t i v o e 
in te l igente , p a r a t r a b a j a r en 
c a s a a m e r i c a n a . T r a i g a r e f e r e n -
c i a s . M u r a l l a , 9 8 . D e p a r t a m e n -
to 2 0 8 . 
21593 7 J n . 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A F I N A 
que no sea muy jov.en, que sepa vestir 
señorita y que entienda muy bien el 
t e lé fono . Ha de traer muy buenas refe-
rencias. Sueldo $50 y ropa limpia. L í -
nea 41 entre B a ñ o s y D, Vedado. 
21780 8 j n . 
S E S O L I C I T A B U E N A C R I A D A D E 
cuartos que entienda algo de costura y 
tenp-a recomendación de las casas don-
de haya servido. Calle 21 No. 400 es-
quina a calle 6, Vedado, 
21618 ^ 7 j n . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A F O R M A L 
que sepa cumplir con su obl igación; es 
para corta famil ia. J e s ú s María 60, 
primer piso. 
21624 7 Jn. 
SR S O L I C I T A MUCHA C H I T A Dr 15 O 
16 años para cuidar un niño de tres. 
Oficios 88 A, primer piso. Tel, M-4954 21628 7 .jn-
Síi SOLICIT-V 13 NA BUENA CRIALA 
de manos quo tenga buenas referencias 
para corta familia er la calla ; í34 
altos, entre 23 y 25. Vedado. Presen-
tares de 10 a 4 de la tarde., 
21651 7 Jn., 
S B S O L I C I T A U N J O V E N , S O B R E 14 
años , que sepa leer y quiera aprender 
farmacia. Trato con sus padres o tu-
tor. Se- exigen buenas referencias. Se 
prefiere que viva por el Cerro o cerca 
de é l . Calzada del Cerro, 697, No se 
dan -nformes por te lé fono. No tiene 
que montar bicicleta. 
21604, 7 j n . 
P E L U Q U E R O S 
S o l i c i t a m o s e x p e r -
tos p e l u q u e r o s p a -
r a s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
" L a C a s a D u b i c " 
O b i s p o . No. 1 0 3 . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
en Revillagigedo 24, bajos, para cual-
quier trabajo, 
21792 8 jn . 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S DE-
sean colocarse de criadas de mano 0 
manejadoras. Llevan tiempo en el país' 
Informan Rosa Enriquez y ComproB»' 
so. Luyanó , T e l , 1-1152. 
'1722 8 j n . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA* 
chas en casa de moralidad, una de cria-
da de mano o manejadora y la otr» 
para cuartos. Monte 431. Asociación o» 
Sirvientas, T e l . M-4669. 
^ 21774 8 j n ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N Es-
pañola de criada de mano o manejado-
r a . Desea cusa de corta familia y a» 
moralidad. Tiene quipn la recomienO» 
y sabe trabajar. Aramburo 5. Teléfono 
A - 9 3 1 ^ 
21801 8 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N Eá-
pafiola de criada de mano o de cuartos-
Camnanario 143. 
21784 8 jn-
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E5' 
oañola de criada y entiende de c0%r¿.! 
o para los quehaceres de una casa. 
ne buenas referencias. Informan e" ,T. 
Roulevar. Aguiar y Empedrado. Ten-
fono M-6066. 
217!)0 8 j n ^ 
SB D E S E A C O L O C A R UNA J ^ V ^ S P-
nmsular de criada para corta fa"11/.' 
Tiene referencias. Teléfono 1-1743, 
rro. 
21757 S Jn. 
SB D E S E A C O L O C A R UNA SEfJOB* 
como manejadora; sabe cocinar. P T e „ a e 
ría matrimonio, aunque tuviese • Vgj 
atender a l cuidado de la casa. E s . ^ L 
riñosa con los niños v tiene buenas re 
ferenclas. Informan en 21. entre F y ' 
solar, número 43. 
21713 8 J n - ^ 
C50D4 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA ^ 
moralidad una joven española ^""/¡do-
Tiene quien la garantice; es cump'1^ 
ra de su daber. Informan Laguna:; "0 
entre Gervasio y Belascoain, te l6lu 
A-1663. .„ 
5d-4 1 21£93 • }0 
PERSONAS D E IGNORADO 
P A R A D E R O 1 
A N O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A 
ssea 
J u n i o 7 de 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I U N A 
S E O F R E C E N 
S E O F R E C E » 
1 la. 
V nove. 

















. 3 M i $ 
da 
P E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
rot^OCAR CJNA ^ V 0 " ^ I cl:a para criada de cuartos o dfi oome-
' dor; sabe trabajar y tiene recomenda-
ciones Calle D, número 4, entre la. y 
3a . Vedado. 
21519 7 jn 
mo-
ca sas 
SE D E S E A C U ^ - ^ -n de 
Su, de criada aff" nc;aíi en las c » ~ -
^ ^ ^ A T t r a b l j a d o ' l n f o r m a : entre 
^donde ha ^ m i c e r í a . 
9 Jn 
de mano ^ n e ^ r T e n i V n t e Rey. T7. 9 J n . 
en vivj « ^ 
¿"de cria^i l ia Tiene referencias y sa-o corta^famil ia^^.^ 90( altos. Infor. 
D E S E A 
I O N E S 
C O L O C A R ^ J 0 ^ 
«ír ^ ^ r " ' ^ » criada o manejadora. o 
¿fñlnsular A campo o a las afue-
^ in lCformal í : Villegas 105. habita-
^ 
- ^ " ^ T Z ^ y J O V E X E S P A D O L A P A -
SE de nVano, manejadora o co-
« / ^ informan en E^ido número 71. 
^ / ' b i e n a s referencias 
21fi9E i 
^ T T T m o C ^ R UNA J O V E N es-
S E O F R E C E N S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S 
C H A Ü F E I ' R S ,56 ofrece persona experta en el ramo C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P A R A L A S D A M A S 
S O M B R E R O S P A R A S E S O R A . E N som-
- _ 1 * P a H . para un puesto t é c n i c o de j PRIMERA ENSE^ANZA^ deTos.3 S<^iibr^rosne^.ra ^lüña'^ hiay3 una 
S U S S ^ J ^ ^ ^ ^ ¡ ^ confianza, honorabilidad garantizada. . ha to , comercio e ^ ^ S n a r i ^ a n variedad^ 
P A R A L A S D A M A S 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R 
colocarse para la limpieza de 
o coser, o de manejadora. E s formal 
tiene referencias buenas . Informan: 
Figuras. 72, esquina a Corrales tinto-
rería. 
"'SIS 7 Jn 
de práctica, se ofrece para casa p a r - ; * V e>"'""^"""« ^ raejor coiegi0 de la capital paraido cuanto se nos ordene. También re-
TM-cr» t V1 0 de comercio- tlene referencias. 1 por importante casa de Comercio, l n - ! nunüos y medio pupilos. 40.000 m«»-1 formamos sombreros L a Casa de E n 
D E S E A Informan en Zanja 63 de l a 3 nre- r A . 1 » qo- | iiuptiu» ___» Kosa foot! i-inua -vr ere* 
cuartos eruntar por Severláno Pérez . Teléfono rormes: Apartado num. y j D A-0429. 
19 J n . 
tros de superficie, para base ball. foot, riq.je. Xeptuno 74. te léfono M-6T61 
21334 - )n 
B J1 f 
C H A U F F E U R P E N I N S U L A R DESEA ' M A S A J I S T A E S P E C I A L I S T A . MA. L u z ; Teléfono I-1S34 
colocarse en casa particular. Tiene bue-1 Rodrtguez' tratamiento eficaz para en- < >I34J 
ball. tennis, basket'-ball. etc. Quinta \ t l t U 
San José de Bella V i s t a Dirección: be-
lla Vista y Primera. Vtbora, Habana. S E H A C E N T O D A C L A S E D E B O R D A 
Pidan prospectos. 
3 !»• 
SESORA alemana, que posee e l 
inglés , desea hacer trabajos de coser, 
bordar, crochet en el Vedado, preferi-
blemente. Miss R .Calle 25 No. 271. CHAUFFEUR ESPASOL. E D U C A D O "S 
na r e c o m e n d a c i ó n ' y 10 años de nrác- . f ermedades nerviosas, órganos internos, 
tica. Informan Tel A-S753 corrige defectos f í s i cos ; método para 
• 21756 * ' t in eliminar la grasa. Hotel Roma. Amar-
• — " Jn. | g„r!, y Corapostela. Teléfono A-6944. 
21149-50 17 J n . 
Vedado. 
20828 7 to. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E D E S E A C O L O C A R U N S I R V I E N -
te de mediana edad práctico en el ser 
cumplidor con bastante práct ica y bue 
ñas referencias, desea colocarse en pax-
ticular o comercio. Quiere casa respe-
table y prefiere familia anciana o casa 
de comerciante. Informan en Aguacate 
No. 84. T e l . A-3550. J o s é . 
_21652 i 7 j n . 
C O R T E Y C O S T U R A 
dos a máquina con especialidad en ves-
tidos. Clases de bordado a máquina. 
Habana 21, altos. Teléfono A-0841 . 
21700 15 J n . 
¿QUIEN NO S E P E I N A POR 50 C E N -
Bajo la dirección de una competente tavos en Concordia 53 ajtos por Lealtad 
profesora diplomada. Tenemos un Líe- se ¿esenriza el cabello por un proce-
1 artamento de corfe y costura y som-1 dimiento especial, nunca visto en Cuba. 
21552 9 Jn 
C H A U F F E U R E X P E R T O E N E L MA-
S Jn 
SE 
¡ ^ n p S i n o U 
1 21679 
8 j n , 
T Z - r v UNA M U C H A C H A P A R A 
SE O E H E y ^ 0 de cuartos, sabe coser 
^ t a ^ f ^ U i a 0 informan: Composte-
» café . Teléfono M-5M7. ^ j n 
¡1586 . . '•— 
vicio de limpieza, también se coloca;"^0 06 toda clase de automóvi les , se 
" C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
criada de mano o de cuartos, 
fióla de crid entiende algo de cocina 
í f r t i "familia. Revillagigedo 91 para corta i. ( ]n_ 
para portero, tiene buenas referencias 
de su trabajo y honradez. Teléfono 
A-9915. 
21566 7 J n . 
C R I A D O D E MANO D E M E D I A N A 
edad, lesea colocarse, aecátumbrado al 
servicio ¿lao referonc'.as inmejorables, 
voy al inttrlor. (.Víbora). Milagros y 
Figueroa. Kra. Aurora. Teléfono 1--G45 
21751 9 j n . _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
¡s2 años, de camarero de Hotel o cria-
do de mano. No tiena inconveniente en 
ir al campo. Tiene referencias. Infor-
man A-1387. 
21819 8 Jn. 
ofrece para casa particular o de co 
mercio. tiene buenas referencias, no 
duerme en la colocación. Informan: Te-
léfono A-3540. 
21576 7 J n . 
S E D Z S E A C O L O C A R UN C H O F E R en 
casa particular, sabe manejar toda cl?.-
se de máquina, tiene buenas referencias 
de las casas donde ha trabajado. Infor-
man: Teléfono F-1993. 
21159 7 J n . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
MODISTA C A T A L A N A . C O N F E C C I O N A ¡ j.p^^g ¿^sgjjando por el Sistema Mar-1 
toda clase de vestidos por los últ:- lf V lases di ir las A la terminación de1 
mos figurines franceses desde $3.50 de Z^WMÍÍS, mieden las alumnas obte-; 
niña desde $2.00. Prontitud en los en-
cargos. Animas 22. bajos. 
21253 10 j n . 
S E O F R E C E 
Una americana de 37 artos, de buena 
presencia y educada; es tá trabajando 
actualmente, desea encontrar una fa-
milia que vaya a Europa, como Maes-
tra. Habla Francés y Alemán. Está mismos y^variada 
los estudios pu  l  l s cie-1 M E L E N I T A S SE C O R T A N A 60 CTS. 
ner <=u t í tulo Escuela Pol i técnica Na- 'a domicilio Especialidad en corte Gar 
elontO. San Rafael 101. T e l . A-T367 
z 31. 21269 
A C A D E M I A M A R T I 
zón y Niñón. También pelo niños. 
Fuera de la Habana. $1.00 Se tiñe el 
pelo Avisen al te léfono M-2749 señor 
L . Mrrtlnez. 
21347 7 Jn 
D O M I N G O I B A R S 
de corte y costura, por este sistema se 
enseña la confección de tjda clase de 
vestidos. bordadoss Le- i Cocinas e instalaciones. Carmen 
- I g ^ S S ^ ^ ^ Í ^ ^ tc l é fono M-3428-
20661 -8 J n -léfono A-3070. 4941 6 d 1 
A R T E S Y O F I C I O S 
M A N D O L I N A . C L A S E S D E S O L F E O , 
mandolina y pintura particulares y a 
domicilio. Informes; F 1-^561. 
20912 I0 J n . 
20752 30 
66, 
• ¡ P R O F E S O R A D E S O L F E O Y PIANO 
A L C O M E R C I O , C O R T A D O R S A S T R E , | incorporada al Conservatorio Peyrella-
corto y confecciono trajes en cantida-
des en todos los estilos y modas, a pre 
cios reducidos, garantizo corte y con 
para 
2161S 
^ T T C O L O C A R S E UNA MUCHA-
DES^A V¿la con corta familia, para ^ española c r. ^ ^ ^ cocina. 
criílda>,fien?s referencias. Informan; Te-
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Es . ca 
lSA 
u m P » ^ 
una^ nO 
teléfo»0 
- " r ^ T c O L O C A R S E UNA J O V E N 
^ E - 1, de criada de mano o de cuar-
eSparMene qmen a recomiende Infor-
to3U I , . Oquendo y Animas. 1(7, altos, 
man cu Mi„ 
departamento. 
21606 7 J n . 
^5 P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
D ^ de'criadas de mano a manejado-
^ " " b e n cumplir con su obl igación: 
no le importa salir al campo 
entre 2 y 4, solar 
ras; 
a una 
K o r ^ ^ f o n o F-1715. 
21528 7 jn 
M A N E J A D O R A 
señorita, con buenas referencias 
sE COLOCA P A R A 
ita  
Sfoman: Lamparilla, número 80 
21588 L -
rv-A MUCHACHA ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de criada de mano. Informan 
Teléfono M-4978 
C R I A D O D E MANO. ESPAÑOL. JOVtíN 
muy práctico y trabajador, que ha es-
tado en buenas casas, se ofrece sin pre-• bilidad. L l e v a Kbros por horas. Hace 
tensiones de mucho sueldo y buenas re- 1 i- - i • o 1 » 
ferencias. informan A-3906. Café . balances, liquidaciones, etc. oalud, 
- 21830 8 j " - 67. bajos, t e l é f o n o A - Í S l l . 
UN J O V E N ESPAÑOL CON POCO T I E M - I Q 1 5 0 Alt Ind. 19 
C . j j n_ t ci s rea cia s, r iiz 
Lxperto tenedor de libros, se Oirece • f ecc ión . Calle Habana 116. Teléfono A 
para toda clase de trabajos de conta-' 91^g0g 
cria-
14 Jn . 
de da clases a domicilio y en su Acade-
mia. Suárez. 3. altos. Teléfono M-6I91. 
20323 26 J n . 
A C A D E M I A C E N T R A L 
"Parrilla" Corte v Costura. L a autora 
de este Sistema, señora Felipa Parri l la 
de Pavón y Directora de la Central «es-
tablecida en Habana 65, altos, hace sa-
| ber al público en general, y a sus amS*-
H r ^ 1 I tades en particular, que ha establecl-ago Constar a mi numerosa Clientela 0̂ 0tra Academia en la Víbora. Dolo-
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
po en el país, desea colocarse d 
I k J J I 6 ^ t n ^ i Pr^ent?; Francisco 1 T E N E D O R D E L I B R O S H A B L A IN-1 "í ' i i^res"^ *eaa~uina"a San Lázaro. E n cual-A1LaLe.z- San A n a c i ó .4. altos y alemán con mudhos años de I J ™ publico en general, que iBIIgp { g ^ ^ l ^ ^ ^ ^ * ^ ^ p ^ p ^ , ^ 
Jn 1 experiencia se ofrece fijo o por ho- en inmejorables condiciones el come-; úiscípulas para Profesoras de .-orte. 21687 
U N J O V E N ESPAÑOL, D E S E A C O L O - !ras- Buenas referencias. Teléfono M-
carse dt criado de mano o jardinero, es i 
práctico en las dos cosas y sabe cum- 1 21t;83 15 Jn 
plir con su obligación, tiene buenas re- • 
ferencias. Informan; Teléfono F-SS87 I J O V E N C U B A N O CON E X P E R I E N -
21590 7 j n | C1a. como tenedor de libros, correspon-
l ^ , 1 sal Inglés y español y oficina en ge-
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN ES- ¡ neral. ¿esea empleo. Tiene buenas re-
pañol de criado de mano, sabe cumplir : comen:laciones- dirigirse a R e n é . Mlla-
con su obl igación. También sabe t ra - • ^f-..1,06 • ^ _ 
bajar de dependiente de café, tiene 1 •¿1:>53 T J n . 
buenas referencisa 
62. Teléfono A-4417, 
21612 
Informan Cuba, 
7 J n . 
21620 7 Jn. 
DESEA C O L O C A R S R B UNA SEÑORA 
¿. mediana edad, de manejadora o cria-
da de mano. Tiene quien la garantice. 
Informan Factoría No. 1. 
;in22 Z_3n> 
DESEA C O L O C A R S E UNA JOVEN E S -
nañola d¿ criada de mano o manejadora 
No tiene pretensiones. Informan Car-
inen No. 6G. 
21627 ' J " ' -
JOVEN ESPAÑOLA, H O N R A D A Y T R A 
haiadora, desea c focarse de criada de 
mano o manejadora. Lleva 5 meses en 
el Dais y tiene quien la recomiende. 
Ferrer 9, Cerro a dos cuadras del pa-
ndero tranvías . 
21615 7 j n . 
UNA ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R S E 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E 
mano, peninsular, iene magnificas re-
ferencias de casas conocidas. Lo mismo 
se coloca de portero. Informan Haba 
na 126. e l . A-4792. 
21646 a }n 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
para toda clase de trabajos do conta-
bilidad; lleva libros por horas. Teléfo-
no A-7960. 
21366 13 Jn. 
UN J O V . N ESPAÑOL, desea colocarse 
de criado de mano o ayudante de chauf-
feur, sabe bien su obligación y tiene 
quien lo recomiende. Informan: Teléfo-
no F-'1080. 
21590 7 J n . 
SE O F R E C E C R I A D O S E R I O Y P R A C -
tico en todo lo que concierne a un 
buen servicio Tiene buenas referencias, 
sueldo convencional. Aviso al te léfono 
1-7035. 
21360 7 Jn 
C O C I N E R A S 
BT^SEXI^OT^OCATÍSI^PARA^COCINXR' 
un», joven de color. Informe: en Pau-
la, b'2. habitación baja, número 7. 
218d; 9 J n . 
T E N E D O R D E - L I B R O S I M E C A N O -
grafo español, de mediana edad, con 
buena letra y superiores referencias. 
Ofrécese por módica retribución. Te lé -
fono M-5981. Teófi lo Pérez. 
21122 12 jn. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
con inmejorables referen-
cias, se ofrece, por horas. 
Informan: " E l Pedal" Agua-
cate 50. 
T e l é f o n o A-3780 . 
20281 
d »; • 1 1 Corsés y Sombreros, dándose or de Dan Miguel CH. bajos, donde ciaSes de pintura, flores y cestos de pa-
se sirven comidas* a domicilio, a ta] ^ ^ S w ^ ^ ' l l ^ ^ ^ ^ S ^ . 
carta y se admiten abonados al CO-1 Clases especiales para mai 
J *or» I I 1 * l '£ a o^ja l.-ucclón P^h'Va para pr 
medor. $ZU. L l a m a r al telefono A O Z 3 Ü ! rame ci pc'W-io las v 
21733 15 j n 
estras de i r s -
prepararlas du-
acacionej. Se 
enseña por ajuste corte • sombreros en 
dos meses. Los corsés en 10 d ías . Pin-
tura fr.n 10 lecciones. Se garantizan to-
H O T E L A L V A R A D O . L O MAS C E N - i das las enseñanzas por este Sistema. No 
trico y económico, con baños calientes ¡ se engaña a ninguna clsclpula entrete-
y esmerado servicio. Se hacen abonos niéndola, puea se enseña pronto y bien, 
desde $25 mensuales, con derecho a I Se admiten internas. Clases de corte y 
cama, desayuno, tres platos hechos, uno1 costura por Correspondencia. Unica 
a la orden y demás, sin horas f ijas. ¡ Academia en esta República con Slste-
Por días, el mismo servicio, desde un! ma propio De venta en Método P a r i l -
peso. E n el restaurant se hacen abonos! Ha; cuatro métodos en uno; de corte de 
desde $15 mensuales y también por ti- corsés, de sombreros y de cestos y fio-
ckets. Empedrado 7o. esquina a Mon-
serrate. T e l . A-7898. 
21808 10 Jn. 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Tenemos desde $6.00 en adelante sin 
manto, y con manto desde $10 en ade-
lante. Se mandan para escoger. • 'La 
Casa de Enriaue". Neptuno 74. Telé-
fono M-6761. 
20100 25 Jn . — 
P E L U Q U E R I A FRANCESA 
p a r a 
S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
V i A U R I C I O Y M O R A 
A n t i g u o s d e D u b i c 
S a n R a f a e l . 1 2 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
P e i n a d o 5 , P o s l i z c s , L a v a d o de c a -
b e z a M a n i c u r e , M a s s a g e , T i n t u r a , 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e , A r r e g l o 
- de c e j a s . P r e c i o s m o d e r a d o » . 
S a l ó n e s p e c i a l o a r a n i ñ o s . 
T I N T U R A S E L E C T A 
| no eo u n a m á s . e í la m á s m o d e r n a 
n T i n t u r a p a r a e l c a b e l l o . Negro , 
\ c a s t a ñ o o s c u r o , c a s t a ñ o . 
S u e l a b o r a c i ó n es el c o n j u n t o 
de t e o r í a y p r á c t i c a , la ú n i c a f ó r -
m u l a p a r ? p r e p a r a r u n p r o d u c t o 
a b s o l u t a m e n t e e f ec t ivo . 
S u m e j o r g a r a n t í a es que e m -
p l e a m o s la se l ec ta en nues tros sa -
lones e spec ia le s p a r a T i n t u r a . 
De v e n t a en todas las d r o g u e -
r í a s y bo t i cas de C u b a . 
A g e n t e : 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
S A N R A F A E L 1 2 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sombrero^. Di -
rectoras: Sras . G I R A L Y HEV1A Fun-
dadoras d» este s4stema en la Habana, 
res de papel crepé y nociones de mode 
lado, al módico precio de $7'50, lo que 
por otros Sistemas vale#12. E l m á s 
práctico y económico de '.os existentes. 
Academia Central en Habana 65, altos, 
con Sucursal en Dolo-es 19. esquina a 
San Lázaro. Víbora. 
19866 8 J n . 
I N G L E S 
Enseñado por una señorita americana, 
un método completamente nuevo, sor-
prendentes reaultdos en pocas semanas 
. . Yo garantizo por escrito que el dlscí-
con 15 medallas de oro, la Corona PU"» ! puloB ,eerá. escribirá y hablará el In-
11 j n 
V A R I O S 
Industria, número 04, bajos 7 Jn Í1607 
J O V E N ESPAÑOL R E C I E N L L E G A D O 
de la Argentina, desea trabajar en co-
mercio o casa particular, diríjanse por 
S E O F R E C E UNA J O V E N D E C O C I - , correo o personalmente a Bel la Vista, 
competente y con buenos Infor- | entre Pocito y Lawton, Víbora . Te lé -
DESEA C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española de criada de mano o maneja-
dora. Sabe cumplir con su obl igación. 
No le importa ir al campo. Informan 
Florida 75. T e l . M-3728. 
21635 7 Jn. 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
Dafiola para criada de mano o maneja-
dora. Sabe cospr y des-ju casa de mo-
ende de plaza. Calle Sol, nú- 1 
8 J n . 
fono 1-4292. Alfonso López . 
21895 9 J n . 
S E D E S E A C U I D A R UNO O DOS NI -
O O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A CO- ños en la casa Neptuno, entre Infanta 
locarse en casa de moralidad. Tiene 'in • y San Francisco, 10, letra A, se dan re-
niño de 6 mases, es muy tranquilo. Pre- ferencias 
fiere dormir en la colocación. Calle Ma-
nuel Pruna No. 21, L u y a n ó . Teléfono 
t-4546. 
21755 3 j n . 
SE O F R E C E UNA C O C I N E R A E S P A -
ñolo de mediana edad. Sabe cumplir con 
su obligación si es para corta familia, 
ayuda a los quehaceres de la casa. No 
ralldad. Sabe cumplir con su obliga-1 duerme eu la colocación. Diríjanse a 
clftn. Egido 22. T e l . M-2154. 
21674 J_.3lV._ 
MUCHACHA P E N I N S U L A R DESEA CO 
locarse para habitaciones o\manejadora 
Sabe coser y buenas referencias. Mer-
caderes 12, altos. 
21031 ^n-
Aguiar 92, entre Obispo y Obrapía, pi-
so primero, cuarto No. 18. 
21S00 8 Jn 
218C8 21 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N Es-
pañol que es práctico en el oficio de 
carnicero y también entiende do sacri-
ficar los animales vacunos. Calle Quin-
ta No. 96 entre 4 y 6. Vedado. Faus -
tino Sánchez. 
21822 8 Jn. 
Prlx y la Gran Placa de Honor d<l Ju 
fado Jel Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesó las con opción al 
t í tulo de Barcelona. E s t a Academia da 
clases diarlas alternas nocturnas V a 
doir'.cillo por el sistema más moderno 
y precios módicos . Se hacen «i Justes 
para terminar en poóo tiempo. Se ven-
de el Método de Corte Pida,! informes: 
San Rafael, 27, altos, entre Aguila y 
Gallano P A R A T R A T A R S O B R E L A S Enseñado por una señorita. Este uego 
plés.en 40 lecciones. Lecciones a doml 
cilio también Lecciones personales 75 
centavos, horas do 9 a. m. a 9 p. m. 
rtlarinmente.- Srta. A . Kapan. Hotel 
Santander. Eelascoaín. 94 » Nueva del 
Pi lar . 
18856 1S J n . 
M A - J U N G 
C L A S E S D E UNA A T R E S . 
21ÍL31 3 Jl. 
A P R E N D A R A P I D A M E N T E F R A N C E S 
por profesor francés. Precios reduci-
dos. Se dan también clases a domicilio. 
Dirigirse a Monte, 31. sastrerí-a. 
21761 8 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA M U C H A -
cha asturlari de criada de mano, lleva 
tiempo en el país y tiene buenas refe-
rencias. lnív>Tir.»',n; San Ignacio 24. ha-
bitación, l i . 
2154S _ _ 8 Jn 
SE DESEA C O L O C A R UNA M U C H A -
cha de criada, sabe cumplir con su 
obligación, sueldo 25 pesois en adelante. 
Informan: Jesús del Monte. Príncipe 
de Asturias número 3, al fondo, entre 
Estrada Palma y Luís Es tévez . 
î 21582 7 J n . 
SE DESEA C O L O C A R UNA M U C I I A -
cha espaf.ola para criada de mano o 
manejadora, tiene buenas referencias. 
Informan; Cristo, número 26. 
21544 7 J n . 
UNA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E de 
criada de mano, sabe algo de cocina. 
Informan Café L a Perla . San Pedro, 
• 6. Teléfono A-53&4. 
2150,-, 7 Jn 
I>ESEA C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cna para los quehaceres de una casa. 
intrr-,,lan: lU2 48 Baños de B e l é n . 
21a39 7 j n . 
UN J O V E N M E C A N O G R A F O CON Co-
nocimiento de trabajos generales da ofi-
cina y dispuesto a preotar cualquifer 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA <*ue f r e J | X r ^ fiel cumplid"^ 
!!ÍLañ_0^ ^ . ^ í ^ - ^ ^ ^ f e í ? de s r o b n l a c J ó ^ l - ^ t i ^ e quieCrio ga-
rantice. Dirigirse a J . G . Senra. Ca-comercio. Tiene referencia y una joven asturiana para cuartos y coser. San 
Nicolás 105, altos. 
21823 R n. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola para cocinera o todo servicio 
a un matrimonio solo Informan. Cuba, 
26, altos. , 
21743 8 jn 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
cinera. Cocina a la española y criolla 
o para un matrimonio solo. Sueldo $35 
o $40. Tiene quien la garantice. E n la 
misma una chica de 14 años para ma-
nejar un niño o cortos servicios. Cum-
plen con su obligación. Calle A y 37. 
E l Modelo. Vedado. 
21641 7 j n . 
S E N E C E S I T A A A Q U E L L O S Q U E D E -
seen aprender, pronto; Taquigrafía, Me-
canografía, Ortografía práctica. Inglés 
comercial, redacción (Je toda clase de 
documentos comerciales, oficiales y pro-
fesionales en tres meses. Cinco pesos 
mensuales todo. Exito garantizado o 
Be devuelve el dinero Diploma oficial a 
fin de cursq. Profesora expert í s ima. 
San Rafael 135 altos. Sra . Alvarez. 
P 10 d 6 
de moda hoy en el mundo entero, no se 
puede aprender solamente con manua-
les. E s necesario recibir lecciones per-
sonales. Yo le enseño a jugarlo por 
$1.00, cada lección. También doy leccio-
nes a domicilio a precios convencionales. 
Srta. A . Kapan. Hotel Santander. Be-
lascoaln 9S y Nueva del F i l a r . 
18855 18 J n . 
S E Ñ O R A F R A N C E S A 
EN POCOS MESES USTm^ P U E D E 
aprender Inglés , Francés . Italiano. Con-
versación-Traducción. Lecciones a do-
mirUio y en casa de los Profesores. 
Calle Santa Clara 19. altos. Tel. A-7100 
19055 1S Jn. 
B A I L E S . I N G L E S . A - 1 8 2 7 
R A P I D O M E T O D O ; P R O F . WILLIAM» 
E N T R E N A D O R 
Cultura f í s i c a . Ejercicios artÍBtlcos. 
Clases de baile e inglés en grupos, 10 
Profesora con inmejorables referencias f ^ ^ ^ ^ ^ S S % 
da clases de francés V ,SU 0 sos '-urso completo. Tango Inclusive, 
domicilio. Llamen al T e l . A-4o97. fl»! Apartado 1033 Informa el teléfono A-
^oo"?' a las 6 p- m- oft • 1827 exclusivamente d / 12 a 2 o el A-
21821 20 j n . ()70Q (jg 2 y media a 10 p. m . . D ías 
I festivos no. 
19072 18 Jun. 
lie Aguiar 116, Departamento 22. 
_21805 8 J n ^ 
E X P E R T O C O R R E S P O N S A L E N E s -
pañol e inglés , con amplia preparación I 
y gran experiencia comercial, capaz pa-| 
ra atender y contentar por sí solo toda 
clase de correspondencia, por Impor-
f r 6 q r o r : r ' d i S . o f r i ^ ^ r ' ^ P O R E L S R . F O R T U N A T O R O Y O C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O ' 
M A Q U I N I S T A S N A V A L E S 
rresponsal", ejo 




S E O F R E C E P E N I N S U L A R P A R A 
cocinar y ayudar a la limpieza. No yor con preterencia para ayudante de 
duerme en la colocación. Sabe cocinar. 
Dirección Ernesto Aranguren entre 
Juan Delirado y Golcuría, Reparto L a 
Floresta. Víbora. 
21659 7 Jn. 
C r i a d a s p a r a ¡ i m p í a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
n-̂ i ? A C O L O C A R S E UNA J O V E N es-
ínéri para criada de cuartos o de co-
tipn2r' eiítá acostumbrada a trabajar, 
18 t í"?!61"6110^8- Informa; Suspiro, 
5>ií,6.1"0110 Î-12C2. 
19 J n . 
PeEmn A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
tieriA u • Para habitaciones y coser, 




Cal?1a0/alidad y ^be cumplir. In 
21899 y Paseo- Teléfono F -
' e ^ J w S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
lo? y ife Pf1"3 criac 
hacerlo tn^0 corta 
W bod.^0^1-^-^ 
D E E C H E V A R R I A 
Profesor competente en esta materia. 
Se preparan primeros y segundos en la 
A C A D E M I A N A C I O N A L D E E S -
T U D I O S C O M E R C I A L E S 
P R I M E R O S M A Q U I N I S T A S . $ 2 5 
A L M E S 
chauffeur y el menor como aprendiz 
de sastre o giro a n á l o g o . Tienen pa- S E G U N D O S M A Q U I N I S T A S . 5 2 0 
Dos muchachos peninsulares de 16 y 
18 a ñ o s , éste muy conocedor de la 
Habana y los Repartos, desean colo-
c a c i ó n en casas de comercio; el ma-
D E S E A COLOCARSr UNA B U E N A CO- Q r 
ciñera española para casa particular o' cuarto 7, Lerro 
comercio. Puede ir fuera de la Haba-" 
na y en la misma una criada de ma-
no Dan razón en Baños y 23, núm. 90 
•Redado. 
21509 8 jn 
dres que los representen. Informan a 
todas horas en Santa Teresa 16 B , 
t O C I N E E O S 
21423 10 j n . 
P L A N C H A D O R D E P R I M E R A D E S E A 
trabajar en tren de lavado o casa pri-
vada. Informan; Campanario 125. ba-
jos. 
21739 8 Jn 
UNA SEÑORA D E M O R A L I D A D D E -
sea hacerse cargo de un? casa de faml-
SE D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E R O tiene muy buenas referencias. I n -
y repostero en casa particular o de j forman; Habana 87. entrada por L a m -
comercio, que amerite. Informan Infan- parilla, habitación, nümero 8, altos 
ta y Benjumeda, bodega, teléfono M 
9497. 
21767 8 Jn 
COCINERO. Se OFRECE CON BUE-
na referencia, blanco, trabaja toda cla-
se de repostería, aseado y trabaja a la 
francesa española e inglesa. Informan 
A-5163. 
21826 8 Jn. 
C O C I N E R O D E S E O C O L O C A R M E A L 
« p a i i ^ i a ^ ^ v y K j ^ t í u-na jwvh,^ comercio con preferencia de donde doy 
dOr  s U n ^ n la de cuartos o come-, b referencias; voy al interior. Mi 
haf.^T.6"'?0 corta familia no le importa ,..„..„., v t i po 
srma; Vedado. C 17 y 
2186oega- Teléfono F-2563. g ^ 
Pa?a"iiSEííCRA D E S E A C O L O C A R S E 
na tiin ar una casa horas de la maña-
Callp-9- referencias y sabe cumplir, 
íéfono v ^ m e r o 266' entre D y E . Te-
21759 á00- 0 -**'-- 8 un. 
11»Sl^p.COLOcARSK E N CASA D E 
Pieza ñ 'lna joven española para l im-
o Dará L cuartos, entiende de costura 
*a 8ali^^anejar un nlñ0- 16 impor-
San w6"1 de Habana. Informan 
Jl7?31COlás 208 • 
5 j n . 
«8pañ^aC^L0CARSE UNA M U C H A C H A 
dor 0 a de criada de cuartos, come-
aolo Sj^eJadora siendo un muchacho 
Sol 4í v1?0 referencias. Informan en 
21772 baJos-
— — : : s j n . 
^f iaEf COIjOCARSE J O V E N M A D R I -
Cose v Para señorita de compañía . 
^oralIdaH01"^. por f'&urín. E n casa de 
4 y 6l<3^- Calle Quinta No. 96 entre 
21823 ado- A s c e n s i ó n . 
" 1 8 Jn 
u n a p a j j ¿ R O G A R S E DOS JOVENES 
lagros y Figueroa. ( V í b o r a ) . TeJéfono 
1-2345. m 
21750 9 Jn-
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I -
nero de color, persona formal, para el 
comercio o particular. Informan en R a -
yo 72. • . 
21778 8 3"-
S E O F R E C E UN C O C I N E R O ESPAÑOL, 
sabe su obligación, cocina a la espa-
ñola y a la criolla y a la americana y 
repostero. Informe a Bernaza 5o. Te-
léfono A-5163. 
21570 8 J n . 
U N J O V E N E S P A S O L . D E S E A C O L O -
carse en el comercio como uependiente 
o cobrador, cargos que ha desempeña-
do, tiene quien lo recomiende y garan-
tice su conducta. Informan Neptuno, 
190. Teléfono M-2562. 
21590 7 J n , 
S E D E S E A C O L O C A R U N MUCHA-
cho de 13 años en comercio o en libre-
ría, sabe leer y escribir bien. Infor-
man en San Pedro 6. Teléfono A-5394. 
21568 7 Jn. 
DUEÑOS Y A R R E N D A D O R E S D E CA-
sas . Por una escala establecida de 
A L M E S 
Soliciten informes Tel. A-8632. Sol 119 
R1810 13 Jn. 
A C A D E M I A H U G U E T 
Cálculos Mercantiles. Teneduría do L i -
bros, Gramática Escritura en máqui-
na, eto Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director; Abe-
lardo L . Castro. J e s ú l s María, núme-
ro 70. altos 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
CUBA. 58. E N T R E O ' R B I L L t T E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada, Instrucción P r i -
maria. Comercial y Bachillerato, par» 
ambos sexos Seoclones para párvulos. 
Sección par* Dependientes de. Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados, 2,2 profeso-
res y ?0 auxiliares enseñan Taquigra-
fía •'n ospaftcl e Inglés Gregg. Orella-
na Ritman, Mecanografía al tacto en 30 
máquinas ¿¡onopletamente nuevas, Oiti 
Directora: Isabel Huguet de Ellas. Con | mo modelo. Teneduría de Libros por 
certificado de Instrucción de la Secre- partida doble. Gramática. Ortografía y 
tarla de Instrucción Pública. San Bue-
naventura 73. entre San Mariano y Vis-
ta Alegre. Víbora. Cursillo especial de 
Dibujo y Costura, desde el 15 de J u -
nio al 15 de septiembre, para preparar 
alumnas para la Escuela Normal de 
Maestras y Escuela del Hogar. Para 
detalles dirigirse a la Directora, te lé-
fono 1-2264. Apartado 1662. 
21G89 v 8 3" 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
Clases Individuales de contabilldal p-'r 
Partida doble, para aspirantes a tene-
dores de libros, a cargo» de un experto 
contador. Práct ica en juego de librea 
icual que en escritorio, imponiendo al 
alumno de las >yes del 1 O'O y 4 n¡u. 
Método rápido. Curso compieto en tiem-
po convenido. Informes; Orfila, Cuba 
99, altos, de 7 a 8 p. ni. 
21653 \ m j U 
C A R M E N L E N Z A . P R O F E S O R A D E 
s s . r r  s i  si oi iu  a  soifeo v teoría, incorporada al 
Igualas desde 10 pesos "asta 20 pesos P ' ^ - j "Sicardó-. Da clases a 
mensuales, me hago cargo de Juicios ^ " V ^ O v en m Academia. J e s ú s del 
verbales en desauclos y cobros de pesos aom' . — -
Redacción. Cálculos aíercantíles, In 
g lé s lo. y 2o. Cursos. Francés y telas 
las clases ael Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
tiH-llsunus. earaniiz^rrs-'S el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilo», magnifica alimen-
tación, esplértdldos dormitorios, precios 
módisos . Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2766. Cuba, 58, entre O'Rel-
1 y y ¿mpedrado . 
20903 30 J n 
Profesor de CieF>cias y Letras. Se dan 
ciases p a r t i c u l a r de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Dwecho. 
^e preparan oara ingroíar en la A c á 
domia Militar. Informan en Neptuno. 
220. entre Soledad y Aramburu. 
'nd. 2 ao 
5 ° j 1,a 
d icilio . 
_ , , , - -r -i. • , Mont? 156. altos, te léfono l-o.>4 4. 
Juan F . López . Mandatario Judicial . -""Vio- •>() in 
Habana. 47, de 2 a 4 p. m. 
21603 \ 14 Jn 
2161Ü 7 J n . 
S E O F R E C E C O C I N E R O ESPAÑOL 
C A B A L L E R O S E R I O ESPAÑOL. con 
Inmejorables rc/creticias se ofrece pa- | 
ra encargada el- negocio, admin si ra • i 
dr.r o r.-.r*:. anAlcgo. Razón, P*>.ej c»e Fndada cn 
y Superior. Clases desde las Martí 109. Gerardo Gombau. 
21537 8 jn 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
A d m i t i m o s P u p i l o s 
Instrucción Primarla 
i desde las S de la 
mañana hasta las 10 de la noche: T a -
quigrafía. Mecanourafía. Teneduría de 
Libros. Cálculos Mercantiles. Competen-
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
A V I S A M O S 
A n u e s t i a n u m e r o s a y 
d i á l i n g u i d a c l i e n t e l a y a 
las d a m a s en g e n e r a l , 
q u e a c a b a d e in . ta lar 7 
g a b i n e t e s e x p r e s a m e n -
te p a r a e l c o r t e d e m e l e -
n a s , a t e n d i d o p o r 7 v e r -
d a d e r o s orofes ionales* 
S e c o r t a l a m e l e n a c n 
las d i s t in tas f o r m a s d e l 
G a r s o n c o m o en P a r í s . 
L a s m e l e n a s r i z a d a s 
a q u í s o n o n d u l a d a s . 
M a r c e i , v i s í t e n o s y se 
c o n v e n c e r á . 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
So lo p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o 
M a s a j e , O n d u l a c i ó n 
P e r m a n e n t e C h a m p o o , 
A r r e g l o d e c e j a s M a -
n i c u r e . 
N e p t u n o . 8 1 . T e l , A - 5 0 3 9 , 
A L A M U J E R L A B O R I O S / 
Máquinas 'Singer" 'para casas de fa-
K l i l i y talleres. Enseñanza de borda-
dos gn.ils comprándonos alguna má-
quinr. "Singer" nueva, al contado o a 
plazos, -.o aumentamos el precio. Se 
BiCeo -ambles. Se alquilan v hacen 
reparaoiOnea. Av í senos personalmente 
" «r correo o al teléfono A-4522. San 
Rafael y Lealtad. Agencia de "Singer". 
Llevamos catálogo a domicilio si us-
ted lo desea. No se moleste en venir. 
Llame al teléfono A-4522. San Rafael 
/ Lealtad. 
18357 12 Jn. 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga; tam« 
bién esta crema quita per completo 
las arrugas. Vale S2.40. A l Interior, la 
mando por $2.50. Pídala en uutlcas o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta. Peluquería do señoras, de Juan Mar-
t ínez . Neptnno. 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A \ A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejluos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeres a ñ o s . Sujeta los polvos, 
enva&ado en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, do mejor ca-
lidad y ra£.s duradero. Precio: 60 cen-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar '.a calda 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero Su preparación es vegetal y dife-
rente do todos los preparados de su na-
turaleza. E n Europa ;o usan los hos-
pitale«- V sanatorios. Precio: ¡$1 20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicallo. No 
use navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue racll-
mente usando este pr^arado . ¿Quiere 
aclarar«>> el pelo? Tan Inofensiva es es-
ta agua que pnede emplearse en la ca-
beclta de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por q s é no se quita 
esos tintes feos que ust d a aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? ¿Esta agua 
no manaba. E s vegetai. Pr»«io 8 pe-
sos. 
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qué usted tiene eí pelo lacro r 
flechudo ¿No conoce el Agua Rlzado-
ra del Profesor Eusfe de París? E s lo 
mejor uu6 se vende. Con una sote apli-
cación ié dura hasta 46 días; use un 
solo pomo y se convencerá. Vale > pe-
sos. Al interior $3.40. De venta en Sa-
rrá, WUí>on. Taquechel, 1 a Casa Gran-
do, Johnson. F in de Siglo, L a Botica 
Americana. También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio., 
Depósito, Peluquería de Martín»».. Nep-
tuno, 81, Teléfono 5039. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y ma nenas de la cara. KlSTeno ss 
llama esta loción astringente de cara, 
es infalible y con rapidez quita pecas, 
manchas y paño de su cara, estas pro-
ducidas p j r lo que sean de muchos 
años f usted las crea Indurables. Vals 
tres pesos para el carw^o $3.40 Pídalo 
en las boticas y sederías o en su d « p > 
sito: Peluquería de Juan Martl^a«4 
Nentuno. SI 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orqus-
tillas. da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al Interior $1.20. 
Boticas y sederías o mejor en su d»-
pÓSltCK 
14 B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
N E P T U N O . N U M E R O 81 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e , 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
E N T R E A M I G A S 
nara casa particular o comercio, co- u n J A P O N E S . D E S E A C O L O C A R S E Libros, álculos ercantiles, competen- r - i r w e M r X l C U 
? S a criolla y española v entiende de I para jardinero, es serlo y honrado, buen , te cuadro de profesores. Atención «spe-1 p ^ p Q Q U J ^ L L L E l V l L l N T A L S U 
„ trabajador. Informen: Monte, 146. T e - I clal a los alumnos de Bachillerado. T e - ! repostería; es serio y de confianza y 
tiene referencias. Informan teléfono M 
2897. . . 
21326 I 3" 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
de color. Cocina a la criolla, española 
y francesa. Domicilio: Habana 136. 
21639 7 j n . 
C R I A N D E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R J O V E N P E N I N -
P ^ a crlari jitanlones y coser y la otra Sular de criandera. Tiene el niño cln 
No le mano o cuartos o juntas. cn m O l  i,-, ~ .~ "' wu u (juarius  j m . 
He 17 v o orÍ.a r e i n a r e ir fuera. Ca-
V 2. F-1401. 21807 
JOVEN. KSPA* 
í ? , cuartos 
8 n . 
Uol 
Ü728' Víboi 
O L A S E O F R E C E PA-
coser. Santa Amalia y 
8 Jn 
I *urh5agaEAnaCOLOCAR UNA > fona t na Para cuartos, sah Bl 'ENA Jopa y "slhi"1^3 partos , sabe repasar 
LlamP al vliAcniplir con su obligación. 
21734 U l ( * ™ o F-1U8, de 9 a 3. 
8 j n 
eses; abundante leche. Tiene cer-
tificado de Sanidad; San Mariano 129, 
Víbora. 
21732 8 jn 
UNA SEÑORA E S P A D O L A D E MORA-
lldad. desea criar un niño en su casa 
a pecho. Lamparil la 34, altos. 
21617 . 7 j n . 
léfono M-9290. 
21591 8 J n . 
J O V E N E S P A S O L CON P A P E L E S arre-
glados, desea embarcar al Norte. Tie-
ne buenas referencias, conocimientos de 
mgléa e italiano. Calle 12 núm. 172, 
B. Vlla. 
21515 7 Jn 
MUCHACHA H O N R A D A CON B U E N A S 
r -comendaclones. dftsea colocarse! con 
familia íiao la litve a Ntw York. In 
forman Calle G entre 25 y 27. nümero 
254 Vedado, te léfono F-1418. 
21533 7_Jn 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio Joven español; si es posible los 
dos Juntos, para cualquier trabajo. Tie-
nen buenas referencias. Informan Ho-
tel Cuba. Egido 75. T e l . A-0067. 
21623 7 j n . 
legraf ía y Radiotelegrafía Admjtimos | p f J ^ O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
L T l T o s ^ r 6 ^ L O M A D E L A I G L E -
^ V o ^ s í f T E s c o b ? " Í ^ t J Í Í « A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
2 31 • S E S N O C T U R N A S . S E A D M T E N 
— A y , q u é m e l e n a tarj l inda . 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 - C O L E G I O : r D ó n d e le l a c o r t a r o n ? 
— E n " L a P a r i s i é n " . Y a ti ¿ t e 
la c o r t a r o n a l l í ? 
R e g a l a m o s a todos sus n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s grat i s , 
i g u a l q u e a t o d a s las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s que se p e l e n o se h a g a n 
a i g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i zado 
d e los n i ñ o s es h e c h o p o r e x p e r t í -
s imos p e l u q u e r o s . E n la g r a n pe-
l u o u e r í a de J u a n M ^ r l í n e z . N e p -
tuno, 8 1 , 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
SEÑORITA. P R O F E S O R A P U B L I C A . , T N . _ r D M n c 
desea dar clases a domicilio. Infcrma l í \ 1 L K I N U O . 
en el te léfono F-1068; de 6 a 9 de l a 
noche. „ ; 
21393 1S J n . 
C L A S E S A D O M I C I L I O 
«704 Ind. 15 N . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u j a , 13 , altos 
Clases nocturnas. 6 oesos Cy. ai raes 
Clases particulares por «»l día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
H O M B R E HONRADO. A C T I V O . I N -
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A j teligente e Industrioso, se ofrece para 
con buena y abundante leche. Tiene1 Apoderado, o un cargo apropiado, inme-
Certificado de Sanidad. Informan Ba-1 jorables referencias. P . Martí . Tr in i -
sarrate 16 esquina a Zapata. dad. número 1. Cerro. 
21648 7 Jn. » 20970 8 J n . 
para alumnos de ambos sexos, por pro-
fesor con 22 años de práct ica; espe-
cialidad en Cursos Preparatorios del 
Instituto, escuelas Normales, comadre-, 
ñas y teneduría Grupos de cinco de ¡aprender pronto y bien el idioma in-
7 a Í0 p m Calle 17 número 233, e s - i g l é s ' ' •Jompi-e usted el METODO N O V l -
quina a G Vedado. SIMO R O ' E R T S , reconocido universal-
21738 ' 15 Jn mente como el Kcjor de los métodos 
- . | hasta la fecha puollcados. E s el único 
M A E S T R A D E L A U N I V E R S I D A D D E ; racional a la par senciUo y agra-
Boston, desea algunas clases en inglés , i dable; con t \ podrá cualquier persona 
día o noche, en su domicilio o fuera. I dominar en poco tiempo la lengua. In-
Informa: Hotel Harding, habitac ión 19. I glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
Teléfono M-5010., I pflblica. 3a. ed ic ión . Pasta . $1.60 
21142 12 J n . * 21542 30 Jn . 
Para talleres y casas ds familia, desea 
usted comprar, venaer c camMar má-
quinas de coser al con'ado o a plazo». 
Llame al te léfono A-8381. Agente d« 
UUC Véi, C m c a ; f i n no Ves , Singer. Pío F e r n á n d e i . 
12533 80 Junio. 
h m a l q u e l a t e n g o ? si estoy ho -
r r o r o s a . D i m e , ¿ d ó n d e e s t á L a P a -
risién? 
— E n S a l u d , 4 7 , t e l e f o r o 
M - 4 1 2 5 , y c o b r a 6 0 c e n t a v o ? . 
T e n g o q u e d e c i r t e u n secre to . 
— ¿ C u á l ? 
— Q u e m e t e ñ í el pe lo . 
— ^ E s e p e l o es t e ñ d o ? . m e en -
g a ñ a s . 
— T e lo j u r o , c o n l a T i n t u r a 
M a r g o t , que l a t iene e n todos los 
tonos e n " L a P a r i s i é n " . 
21880 12 J n . 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , c n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
J á m p a r a de c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
en la C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i i i e g a s . 
Ind., 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 7 ¿ t 1 9 2 4 
MUEBLES Y PRENDAS 
¿ Q U E N E C E S I T A 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o sueltos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
n ó m i c a a lhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de bue-
na m a r c a ; cuando necesite un traje 
de etiqueta para lucir su arrogante 
figura en los salones ar is tocrát icos , 
como un distinguido "dandy*; cuan-
do, en fin, necesite dinero, nosotros 
en L A Z I L I A , de S u á r e z , 43 . se lo 
proporcionamos en el acto sin ^más 
garant ía que la de alguna alhaja u 
otro objeto que represente valor. 
MUEBLES Y PRENDAS 
S!0 V E N D t : UN JUiáJO 1>K C U A R T O 
de caoba moderno sin estrenar. Infor-
man: Aguila, 212. 
20749 ' 7 J n . 
B R I L L A N T E S , 3 P I E D R A S C L A S E ex-
tra, pesan como 1 y medio kllates. mon-
tados sobre platino en alfi ler. Urge 
venta $140. Corrales, 89, «,asi esquina 
Aguila, casa particular. 
21567 8 J n . 
C O N T A D O R A S 
Se venden algunas National de relance 
y garantizadas. Zulueta 3, Cuchi l lería . 
Teléfono A-2618. 
20842 7 j n . 
S e a l q u i l a n m á q u i n a s d e e s -
c r i b i r , s u m a r y c a l c u l a r d e 
todas m a r c a s . T a m b i é n se 
v e n d e n a p l a z o s . P r e c i o s r a -
z o n a b l e s y g r a n d e s f a c i l i d a -
des de p a g o . I n f o r m a n : D e -
p a r t a m e n t o A l q u i l e r e s . M o o -
re & R e i d . C o m p o s t e l a , 5 7 . 
21846 16 j n 
S e vende un juego de cuarto encha-
pado, compuesto de un escaparate, 
tres cuerpos, dos camas, una coque-
ta, una banqueta y dos mesas de no-
che, con cristales; dos victrolas b l in-
cas, dos cajas d ; caudales y una 
\ ictrola Victor, con treinta discos. Je -
sús del Monte 311, t e l é f o n o 1-1948. 
21726 15 j n 
Sr V E N D E UN J U E G O D E S A L A D E 
majagua estilo Alicia, con un gran es-
pejo. Una mesa de comer y un apara-
dor Se puede ver en Reina 83, altos. 
21782 » j n . 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS C A J A S 
de caudales y contadoras, vidrieras, si-
llas v mesas de café y fonda y mue-
bles de oficina. Apodaca 58. Teléfono 
21 S1 .'i 15 jn. 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a casa D í a z y Chao , a l m a c é n de 
muebles y casa de p r é s t a m o s . Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. T a m b i é n compramos mue-
bles de uso, p a g á n d o l o s m á s que na-
die. Facil itamos dinero sobre prendas 
en todas cantidades, m ó d i c o interés. 
V i s í t enos y se c o n v e n c e r á . Neptuno 
n ú m s . 197 y 199 esquina a L u c e n a 
Telf. M-1154. 
20485 27 j n 
G R A N G A N G A . VENDEMOS UN .IUK-
go de sala, tapizado, con su espejo do-
rndo, compuesto de 11 piezas, barato y 
ona nevera esmaltada, redonda en Apo-
daca 58. 
21S14 15 jn. 
GANGA. V E N D E M O S UN H E R M O S O 
pparador de caoba con bronces, cocinas 
de gas. vidrieras de puerta calle en 
. A p l a c a 58. 
21S13 15 j n . 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S C A J A S Y 
prchivps de acero y seocionarios de ma-
dera, banquetas y s'IIps giratorias de 
carpeta y burñ y máquinas de escribir 
en Anodaca 58. 
21812 15 j n . 
R E A L I Z A C I O N D E M U E B L E S 
E N " L A C A S A F E R R O " 
Juegos de cuarto m a r q u e t e r í a fina, 
$140; Id . de meple, seis piezas, $160. 
Esmaltados, $130. Id . lisos, $110. Jue-
gos de comedor ovalados y fileteados 
con cristales y seis, sillas, $180. Id . 
corrientes, $75. Juegos sala esmalta-
dos y tapizados, 7 piezas, $80. Jue-
gos de recibidor, tapizados, 5 piezas, 
$50. Juegos de sala Estilo F r a n c é s , 
14 piezas, $100. Id . rejilla cruzada, 
$90. I d . Nacionales, $75. Escaparates 
modernos de lunas, $45. I d . sin lunas, 
¿ e cedro, -$18. Id . antiguos $10. C a -
mas de hierro de $8 a $30. Camitas 
$10. Chiffoniers con marqueter ía , 
$30. C ó m o d a s , $25. Coquetas, $18. 
M á q u i n a s de coser de $10 a $30. S i -
llones de mimbre, $20 portal, $15 par. 
Seis sillas y dos sillones de caoba, $25, 
de rejilla cruzada, $35 . Victrolas de 
$10 a $40. Y muebles sueltos de to-
das clases a precios incre íb les . No de-
je de hacer una visita a esta su ca -
sa que e c o n o m i z a r á usted dinero y 
tiempo. Nota: Compro muebles, para 
el campo, embalaje gratis, 
Gloria 123. entre S a n N i c o l á s e Indio 
T e l é f o n o M-1296. 
21175 ,12 jn 
A V I S O . V E N D E M O S V I D R I E R A S D E 
todas clases y tamaños, burós planos y 
de cortina. Apodaca 58. 
21 SU 15 j n . 
MARCHAMOS A ESPAÑA V VF.NDE-
mos: b'ogo cuarto Tres lunas $225: ne-
vera Í15: juegi sala caoba, modernista 
Í45: V l c t - ^ a Víctor gabinete: un esca-
parate- sillones: jnesro recibidor cuero 
.$75: pillas de comclor, cn^pi. rnesa cn-
ner . lAmnarí's, adornos, cbiffonier. Cai.'i 
f)rr>-rio 14, bajos. 
1 s :i0 8 n . 
¿Quiere vender sus muebles) 
^Llame al t e l é f o n o A-4367. 
L A M E D A L L A D E O R O 
Neptuno num. 235 , esquina 
a Soledad 
21718 20 jn 
Se venden dos juegos de cuarto mo-
dernos, muy baratos, en Sitios n ú m . 
91, altos, de 1 a 3 . 
21684 13 j n 
M A G N I F I C A C E L O S I A I ' E M A D E R A , 
propia para galería, y dos huecos de 
persiana, se venden en Línea 120, entre 
^ y 10, Vedado. 
"1571 7 J n . 
J U E G O P A R A C U A R T O 
de tres cuerpos, con marquetría, filete 
celu'oide, esmaltados, grandes y chi-
cos, ruevos y de uso, finos y corrien-
ces; a precios de circuiiftirncia. 
J U E G O P A R A S A L A 
d emimbre, caoba y majagua; tapiza-
do*, esmaltados, en caob.i. V :i^tural; fi-
nos y corrientes; a precios do ^anga p j r 
sor de relance. 
J U E G O P A R A C O M E D O R 
de cedro, caoba y roble, con filete blan-
c> tronce y marquetería, re'V ndps y 
cuadrados, varios estilos, £'r.o6 y co-
rrientes- barat í s imos . 
M U E B L E S S U E L T O S 
de toda« clr.ses precios, ruovos y de 
uso. r f dernos y antisr-joo. Surtido com-
pleto a precios de liquídacii'm. 
V I C T R O L A S . R E L O J E S , J O Y A S 
Y O B J E T O S D E A R T E 
Victrolas Víctor de gabinete y de me-
sa. Discos de todas clases. Relojes de 
oro. plata y platino, para señora y ca-
ballero, de bolsillo y de muñeca . Mu-
chas Joyas de oro, platino y brillantes. 
Varios objetos art í s t i cos a precios oca-
sionales. 
M A Q U I N A S Y L A M P A R A S 
t l á q u i n a s Sínger de ovillo y lanzadera, 
Id de escribir, varias marcas. E*mpa» 
ras y pantallas de bronce y de metal a 
cualquier precio. 
" E L V E S U B I O " 
F A C T O R I A Y C O R R A L E S 
21581 14 j n . 
Cafeteros. E l que desee montar un 
buen c a f é , elegante y a poco costo, 
yo le vendo los enseras de uno com-
pletamente nuevos. R a z ó n , Monte 'K1 
y medio, c a f é , entre F a c t o r í a y Some 
ruelos. ' 
21172-73 10 jn 
C O C I N A D O B L E 
de hierro, casi nueva, para hotel, fon-
da, asilo etc., de carbón de piedra. Re 
vendj en Línea 60 esquina a D, Vedado 
Panadería E l Corazón de J e s ú s . Verda-
dera tranga, a todas horas. 
20694 8 in . 
R E G I S T R A D O R A S A L E M A N A S 
a $20 y $30 mensuales, con cinta, tic-
kets notas y eléctr-icas»; con sus acce-
sorios, c l ichés y garant ía absoluta. 
También vendo accesorios y piezas de 
repuesto. Se hacen cambios. Calle Bar-
celona. 3. 
20013 15 Jn. 
Se compran m á q u i n a s Singer, ovillo 
central y se venden a plazos. Se al-
quilan a $2 mensuales, se facilita di-
nero sobre las mismas, d e j á n d o l a s en 
poder de su d u e ñ o . S e componen ga 
rantizando la r e p a r a c i ó n . Domingo 
Schmidt, Aguacate 80. T e l é f o n o A-
6826. 
20457 12 my 
$ 1 2 5 R e g i s t r a d o r a N a t i o n a l 
cinta, tickets. 9.99 con 6 letras. Otra en 
$100 de 5.99, flamantes y reconstrui-
das, nay ctras en l iquidación; apro-
véchense . Calle Barcelona, C. 
20625 I3 Jn-
M A Q U I N A S P A R A C O S E R , 
" S I N G E R 
A G E N C I A E N S A N R A F A E L Y 
L E A L T A D T E L F . A - 4 5 2 2 
Al contado y a plazos. Cambios alqui-
lamos, reparamos piezas, aceite, agujas 
v profesora de bordados, gratis para 
las dientas Av í senos por teléfono, 
correo u otro medio y competente om-
1 pleado le llevitr.l cata logó a su domici-
I lio sin molestarse usted en venir. C a -
I rantizamos venta de máquinas nuevas. 
¡ No aumentamos precio. 
20236 26 Jn. 
MUEBLES Y PRENDAS 
M U E B L E S B A R A T O S 
Horrorosa ganga, juegos de cuarto.muy 
finos de 50 pesos a 200 de comedor Iden 
de sala de 70 a 100 de saleta de 60 a 
100, escaparates de 15 a 70, 6 sillas y 
dos sillones, 25 camas de hierro de 8 
a 12 neveras de 40 a 50, sillones de ni-
ña a 3, también compramos toda clase 
de muebles. Neptuno, 213. Teléfono A-
8326. 
20318 1 J n . 
MUEBLES Y PRENDAS AGENCIAS DE SUDADAS 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
lía fina, procedente de p r é s t a m o s 
vencidos, por la mitad de su valor. 
1 arnbién se realizan grandes existen-
cias en m u e b í e s de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con m ó -
(Jico interés , sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
;n ias operaciones. Visite esta casa y 
se c o n v e n c e r á . S a n N i c o lá s . 250, en-
tre Corrales v Gloria . Telf . M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejoics pre-
cios. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén Importador 
de muebles y objetos de Tantasía, salto 
de expos ic ión . Neptuno 53, entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A.-7630. 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento Juegos de cuarto, Juegoa de 
comedor, juegos de recibíd&r, juegos de 
sala, -sWlones de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos taplzadoSi camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, bu-
nós escritorios de oefiora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , f i-
guras elé-'trioas, sillas, outacag 7 esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, vitrinas, coquetas, .entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sUIones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravfireL. y s i l lería del paí** en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos d». escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chitfonier y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial". Neptuno, 159, y serán 
b*en servidos. No confundir. Neptuno, 
16». 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
baíale y se ponen en la e s t a c l ó a . 
M U E B L E S 
Juegos de cuarto; Idem ae sala; Idem de 
comedor; Idem de recibidor; neveras re-
dondas y cuadradas y toda clase de mue-
bles sueltos, todo en ganga, también se 
cambian, en L a Nreva Moda. San José 
75. Teléfono M-7429 . M. Guzmán . 
18957 16 Jn-
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
MUEBLES EN GAITOa 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Be lascoa ín . Teléfono A-i.010. Almacén 
importador de muebles 7 objetos de 
fantas ía . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego dk mimbre y cretonas 
muy barates: espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de t l i r ro , camas de 
niño, burós, escritorios de señora, cua-
dros de sala v comedor, lamparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayól i -
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y tsqrlnas dorados, yorta-niacetas es-
maltados, vKrinas, coquetas, enfreme-
ses, cheríonpis, adornos y l'iguras de to-
das clases, mesas correderas Tedondat 
y cuadraofs, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americ'.Hos, l i -
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, .naravanes y tslllerla del pal» 
en todos los esMlos. 
Llamamos la «••enoión acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple. cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, c í m o d o y sólido que han've-
nido a Cuba, precios muy barat í s imos . 
Vende los muebles a piaros y fabri-
camos toda clase de mueDies A gusto 
del más exlfrente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje v se ponen en la estación c mue-
lle. 
ETNl^RO sobre prendas y ooletos de 
valor se da en todas i-antldades co-
brando un médico Interés en L A NUlü-
VA E S P E ' C I A L . Neptuno 191 y 19i<. Te-
léfono A-2010, al ado del café E l Siglo 
X X Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 7 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alqullamo« muebles. 
A Z O G U E S U S / E S P E J O S 
E l dueño do L a Francesa, Fábrica de 
Espejos, recién llegado de París, trajo 
la maquinaria más moderna que existe 
para ejecutar cualquier trabajo. Espe-
jos de Venecia. toilette, mano, reflec-
tores, astronomía. aumento, disminu-
ción. Especialidad en azogar con los 
mejores procedimientos europeos. Pre-
cios económicos y servicio rá-pido a do-
micilio. Se hernia francés, alemán, ita-
liano y portugués . Reina 44. Teléfono 
M-4507. „„ , 
18297 12 Jn. 
U N D E R W G O D . N U E V A , ' $ 6 0 
Aprovecho antes que se acaben. Son m á -
quir.as rematadas en los bancos que-
brados, otras marcas, modernas HO pe-
Sós. Corrales, 89, casa particular, casi 
esquina a Aguila. 
207S9 9 Jn . 
S E V E N D E N DOS S I L L O N E S P O R T A L 
8 de mimbre, mesas sombrereras, lava-
bos de depósito, escaparate y otras co-
sas, se dan muy baratas. Manrique, 62. 
Teléfono M-4446. 
7 Jno. 17477 
POR POCO D I N E R O D E J O SUS MCTB-
bles nuevos por malos que estén, bar-
nizamos de muñeca, reformamos esmal-
tes finos en todos colores, tapizamos, 
enreglllamos. Manrique. 52. Te lé fono 
M-4445. Manuel Fernández . 
17476 7 J n . 
L A C O N F I A N Z A 
Aguila, 145. entre S a n J o s é y E a r -
celona. Telf . A - 2898. 
Tenemos un gran surtido en j o y e r í a 
f na y relojes que vendemos a come 
ouiera, por ser procedentes de p r é s -
tamos vencidos. Vendemos a pr;cios 
incre íb les , juegos de mimbre y caoba 
esmaltados para sala, juegos de reci-
bidor, cuarto y comedor l á m p a r a s , 
muebles de oficina y piezas sueltas. 
Comprames, vendemos y cambia-
mos muebles modernos y de oficina, 
m á r u i n a s de escribir y coser, victro-
las, f o n ó g r a f o s y discos. 
D I A Z Y F E R N A N D E Z 
INSTRUMENTOS DE MUSICA P I A N O L A H O W A R D , CON R O L L O S , 
rollero y banqueta. Es tá como nueva y 
se da barata. L a Pulsera de Oro. Nep-
tuno, £17. A-7423. 
21^21 15 J n . 
P I A N O A L E M A N C A S I N U E V O T con 
buenas voces, se vfnde sin reparar ne 
su valor. También-Vlctrola Víctor X I I I 
y muchos discos. Corrales, 53, bajos. 
21580 14 J n . 
VENDO CON U R G E N C I A MUY B A R A -
ta pianola eléctrica alemana, propia pa-
ra cine o cabaret. Amistad 83, A, altos 
214T5 7 j n . 
P I A N O L A . SE V E N D E UNA M A G N I -
fica de la acreditada marca R . S. Ho-
wará. Suárez, 52. 
21303 7 Jn 
S E V E N D E U N P I A N O C O L O R NO-
gal R . S. Howard Co. . se da barato, 
es tá casi nuevo. También sé vende una 
máquina de coser Sínger. Aguila, 211, 
entre Reina y Es tre l la . 
20945 8 Jn. 
S E V E N D E POR V I A J E , UN P I A N O 
magní f i cas voces, a lemán marca X a l l -
man, tres pedales, cuerdas cruzadas, 
en perfecto estado $145, un juego cuar-
to con marquetería $165 y un juegui-
to de saleta caoba y rejilla en $28. 
Venga a cualquier hora. Industria 40, 
bajos, cerca Colón. 
20247 30 Myo. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A . 3 4 6 2 . 
PERDIDAS A V I S O . S E G R A T I F I C A R A . A L A per-
sona que entregue en la calle de Mo-
nasterio número 2-C, los cinco bonos 
del P . C . Costa Norte de Cuba, nú-
meros 1489 al 1493 con sus correspon-
dientes cupones o llame al te léfono I -
37fi0 para pasar a recojerlos donde se 
hallen. Como han sido circulados, no 
tienen valor alguno más que •para el in-
t e r é s a l o . No se pedirán explicaciones. 
21702 s 13 J n . 
CON 20 PESOS G R A T I F I C A R E A L A 
persona que me entregue o me de la 
confidáneia donde se encuentra un ca-
chorro raza "Policía de 4 meses color 
«.enizo can un collar al cuello que se 
me extravió en la mañana que se 
efectuó las carreras de automóvi les en 
la finca L a Coronela. Diritfirse a G . 
No. 40 altos. Vedado. T e l . F-2121 
21101 7 jn 
DE ANIMALES 
S E V E N D E UNA C H I V A ISLEÑA CON 
su chivita, da dos litros de leche. Tam-
bién dhs conejas belgas gigantes con 
6 conejitos. Informan O'Farrl l No. 3 
letra tí. Reparto Almendares. 
21769^ 10 j n . 
SE V E N D E E X GANGA BONITO J U E -
go de cuarto y 6 sillas caoba, un ven-
tilador techo 820 volts y 5 mesas fon-
da. Amistad 83 A altos. 
2^76 7 j n . 
V A Y A A L T O D O D E O C A S I O N 
Compostela, 123. A comprar barato de 
verdad, lo mismo joyas que muebles, 
tenemos buen surtido, todo se da por 
la mitad de su valor, por ser todo pro-
cedente de empeño. No pierda ocasión. 
c Q u i e r e v e n d e r b i e n sus m u e b l e s ? 
Llame al te léfono M-2893 y en el acto 
será servido. 
E N C O M P O S T E L A . N U M E R O 1 2 3 
Se vende un m a g n ü l c o Juego para co-
medor de cedro grande, color natural, 
compuesto de nueve piezas. Telefono 
M-2893 
E N C O M P O S T E L A . N U M E R O 1 2 3 
Se vendr un escaparate de caoba an-
tiguo, t&mafio rrande, tiene hechura 
extra Teléfono M-288*. 
E N C O M P O S T E L A , N U M E R O 1 2 3 
Se vende un magní f ico juego para sa-
la, de majagua, estilo Alicia, espejo 70 
por 30. Telf. M-2893. 
21315 18 Jn 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
Este es el gran taller de reparaciones 
en general, barnices de muñeca finos 
laqueamos en todos colores, doramos 
muebles finos, tapizamos en todos es-
tilos, tenemos grandes muestrarios de 
damascos y cretonas; hacemos fundas 
y cojines, especialidad en arrée los de 
mimbres. Garantía en todos los trába-
los. Dé sus órdenes al T e l . M-6430. San 
Mlcuei 146. 
21488 13 jn., 
• ' L A P E R L A ' * 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos }ue 
corrientes. Gran existencia en Juegos 
de sa'a, cuarto y comedor; escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y toda cla-
se de piezas sueltas, a precios Inveroai-
mllea. 
D I N E R O 
Lo damos sobra alhajas a Intimo in-
terés . 
Vendemos loyas ilnaa.. 
Vis í t ennos y verán . 
A N I M A S , N o . 8 4 
T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
P U E N T E S Y C í a . 
S. e n C . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
«jue ueguramente serán más malos con-
sulte cor nosotros; nuestro taller ex-
clusivamente para muebles de uso nos 
permite dejárselos mejor que nuevos; 
especa lidad en trabajos finos, esmal-
tes, tapices y barnices. Envasamos to-
da clase de muebles. Manrique 122. í'A 
Arte Tel. M-1059. 
17304 14 Jun. 
J U E G O D E C U A R T O $ 8 0 
Compuesto de escaparate, cama, coque-
ta, mesa de noche y banqueta, todo 
nuevo y sus lunas biseiadas en " ' L a 
Casa Vega". Suárez 15 entre Apodaca 
y Corrales, 
J U E G O D E C O M E D O R $ 7 0 
Con vitrina, aparador, mesa redonda y 
6 sillas, todo nuevo, de cedro y sus lu-
nas biseladas en Suárez 15 entre Apo-
daca y Corrales " L a Casa Vega". 
J U E G O D E S A L A $ 7 0 
De caoba con 6 sillas, 4 sillones, un 
sc^á, espajo, consola y mesa de centro, 
todo nuevo y bien barnizado en " L a 
Casa Vega". Suárez 15 « n t r * Corróiea 
y Apodaca. 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
De cuarto, laqueado, color marfil o grrla 
bien terminados. De sala y recibidor, 
también marfil u otro color que usted 
elija; hacemos cualquier mueble que 
se desee, todo a precio reducido. "L,»? 
Casa Vega". Suárez 15 entre Corrales 
y Apodaca. T e l . A-1583. 
20116 10 Jn. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios donde 
será ivien servido por poco dinero. Jue-
go cuarto, marquetería 115 pesos co-
medor, 75 pesos sala 58 pesos, ¿aleta 75 
pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 pesos, apa-
rador 14 pesos, mesas .-orrederas 7 pe-
sos, sillas dea Je 11.50, s i l lón 3 pesos 
y otros que no se detallan todos en re-
lación a los precios antes mencionados. 
Véalos en la mueblería y casa présta-
mos. 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l . 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de m á q u i n a s de escribir U N -
D E R W O O D , exclusivamente. Unicos 
Agentes: V-"uda de J . Pascual BaVl-
vvin. Obispo 36 , Habana , P . O . Box. 
n ú m . 84. 
C 6337 I n d 12 a ? 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto 1100, con escaparate 
de tres cuerpos, dosceintos veinte pesos; 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor; 
$75; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetas modernas. $20; 
aparadores, $15; cómodas, $15; mesas 
rorrederas. $8 modernas; mesas de no-
che, *2 y $4 modernas; pelnadoreu, $8; 
ves'tidores. $12; column -i de madera 
$2; camas ds hierro $10; seis sillas y 
doss ilíones; de caoba $25.00; hay si-
llas americanas . Juegas esmaltados 
de gala, 95 pesos. Si l lería de todos 
odelos; lamparas, máquinas de coser, 
burós de cortina y píanos, precios de 
una verdadera ganga, ban Rafael. 115. 
Teléfono A-42«2. 
S E V E N D E N P E R R I T O S L E G I T I M O S 
policía alemanes de un mes de nacidos. 
4, entre 21 y 23, acera de los impares. 
Alberto Eetancourt. 
21711 8 J n -
A T E N C I O N 
T e n e m o s m a g n í f i c a s m u í a s 
m a e s t r a s en t o d a c la se d e 
t r a b a j o s a g r í c o l a s , u n b u e n 
lote , p r o p i a s p a r a c a i r o s d e 
a g e n c i a y p a n a d e r í a s . A c a -
b a m o s de r e c i b i r 2 5 j a c a s y 
y e g u a s m u y f i a a s c a m i n a d o -
r a s de K e n t u c k y . 
T e n e i á o s c u a t r o e x c e l e n -
tes s e m e n t a l e s de p a s o d e 
las m e j o r e s c r í a s c o n p e d i -
g r é e y m a g n í f i c a s v a c a s le-
c h e r a s H o l s t e i n , G u e r n s e y y 
J e r s e y . 
V e n g a n a v e r estos a n i m a -
les a n u e s t r o E s t a b l o , C a l l e 
2 5 n ú m e r p 7 , entre M a n n a 
e I n f a n t a , a l f ondo de l ed i -
f ic io " C a r r e ñ o " . 
E s p e r a m o s su v i s i ta . 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A , 
T e l é f o n o M - 4 0 2 9 . 
C 4 3 7 0 . Ind. I d My. 
" L A C A S A F E R R E I R O " 
¿Quiere amueblar su casa por poco 
dinero) Venga a " L a C a s a Ferreiro" 
Monte 9. Liquidamos juegos de reci-
bidor a precies barat í s imos . E n joye-
l i a y objetos de arte hay preciosida-
des. Compramos muebles de uso en 
tedas cantidades. 
L A C A S A F E R R E I R O 
M O N T E 9. T E L F . A-1903. 
M U E B L E S 
Se compras muebles pagándolos más 
que nadie, así como también loa ven-
demos prácios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus Joyas, pase por 
Suárez, S. La Sultana, v le ecb-amos 
menos interés que ninguna de su g.ro,. 
baratas, por proceder de «mpedo. No 
se olvide: L a Sultana. Suárez. 2. Te-
léfono M-H>14. Bey y Suárze . 
S E V E N D E N G A L L O S , G A L L I N A S 
Malayas, pura raza, se dan barat í s imas 
y nidadas de huevos garantizadas a 
$1.50. Calzada Luyanó y Lugareño, 
frente a la fábrica de Jabón Boada. 
Fábrica de pintura. 
21127 ^ 8 -Tn. 
P E R R O P O L I C I A A L E M A N , Sp: V E N -
de un hermoso ejemplar a precio espe-
c ia l . Informan Obrapía 58. Tel. M-6989 
Habana. 
4939 7 d 1 
' L A E S T R E L L A " 
de Hipó l i to Suárez. Mudamos toda» 
clases de muebles, cajas caudales o ma-
quinarlas, camiones, carras y zorras. 
Rapiue* y economía . San Nicolás, nú-
mero 93. Te lé fonos : A-3976. A-4206. 
1«100 13 J n . 
DINIRO E HIPOTECAS S E D E S E A N COLOCaR C U A T R O M I L 
pesos en hipoteca, en la Habana o sus 
barrios, cancelando en cualquier época 
con tres mensualdlades. Informan: I n -
dustria, 71. Teléfono A-6810. No co-
rredores. S 
21922 9 J n . 
AUTOMOVILES M 
a n o x e n 
AQUSARIA 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L D E S I E - | 
te pasajeros, marca Marmon, con muy 
poco uso, en n^Cl setecientos pesos, j 
Puede verse de 9 a 2. 21 entra 4 y 6 
6, la casa al lado de la de 6 y 21, Ve-
dado . . . 1 
21680 11 Jn ! 
Dinero barato para primera y segun-
da hipoteca y para el campo. T a m -
b ién tengo para fabricar al 7 por 
ciento. O'Rei l ly 9 - |2 , t e l é fonos M -
3281 y A - 3 0 7 0 . Navarro. 
2 1 758 8 j n . 
E N H I P O T E C A , S E D A N D E 500 A 
3,500 pesos sin corretaje, también de 
$4.000 a $40,000. Informan: San R a -
fael y Agui la . Café Siglo X X I , vidriera 
de tabacos, de 9 a 11 y de 1 a 3. Díaz. 
21712 13 J n . 
A U T O M O V I L " C H A N D L E R " , CINCO i 
pasajeros, forma cuña en buenas con- • 
diclones de funcionamiento, se vende 
en proporción. Informan: Habana y 
Merced. F a r m a c i a . 
21579 14 J n . ^ 
L I Q U I D A M O S N U E S T R A E X I S T E N -
cla de gomas y cámaras H O W E por de-
jar el negocio. Aprovechen esta ganga. 
Agencia H O W E . San Ignacio, número 
26 Teléfono A-9693. 
2153S 12_Jn._ 
SE VENDE>', DOS CAMIONES D E USO 
pero en p-»rf ect í s lmo estado a precio 
muv barato. Fogler, Amargura 48. 
18221 30 jn 
C A M I O N E R O S : Q U I E N L E S D I G A NO 
hay l í e z a s del Wichita, miente; hav 
completo surtido para todos modelos, 
muy barato. También realizo piezas 
Sterling a precios de sacrificio para 
salir de ellas. Fogler, Amargura 48. 
21530 4 j l . 
N E C E S I T O D E 40 A 45 M I L P E S O S en 
l a . hipoteca para una buena propiedad 
en la Habana, cerca de Reina, con una 
renta d̂ , 600 pesos al mes. Comunicar 
por te léfono M-1203. 
21557 ' 9 J n . 
COMPRO C H E Q U E S , L I B R E T A S , G i -
ros de los bancos Nacional, Español, D j -
gón y Pernabart a los mejores tipos de 
plaza, trato directo. no corredores. 
Concordia, 83, altos, por Lealtad. 
21553 9 j n . 
N E C E S I T O C O L O C A R U R G E N T E m e n -
te, por tenerme que embarcar cien mil 
h^oS fcVa-.y 2a- hlPoteca ^ara la H a -
bana y barrios, bajo interés, trato di-
recto con el propietario, no corredores. 
Concordia, 83, altos, por Lealtad. 
215a4 9 J n . 
S E D A N $6.000 E N H I P O T E C A 7~^'> 
por ciento si gusta la garant ía . Infort 
man Galiano 117. altos, departamento 
e^intieslfdo11 * 2- Trat0 dÍreCto Con 
21483 • 8 Jn. 
S E D A N $1.500 A L 9 POR C I E N T O 
por dos años, se exige buena garantid 
t" / , r . / r a . h'P^eca. Manuel González, 
oíi;¡V'María 125. te léfono M-3095 21364 9 jn 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Tengo para colocar cualquier canti-
dad, desde eF 7 OjO en adelante. J o s é 
G . íbarra . C u b a 49. Segundo Piso, 
N o t a r í a de L á m a r . 
2-1236 8 j n . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
L e facilito en pequeñas y grandes can-
tidades, para la Ciudad, Vedado, Cerro, 
Je sús del Monte y en todos los Repar-
tos y para el campo en la Provincia de 
la Habana dinero aobra alquileres. E m -
pedrado 49, de 2 a 4. Juan P é r e z . 
21067 n j n . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a . 5 4 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
20501 21 J n . 
D I N E R O P A R A P ñ i M E R A S Y S E G U N -
das hipotecas. Interés más bajo de 
plaza. Desde $300.00 hasta $150.000. 
Reserva, prontitud, seriedad. $400.000 
p&ra hipotecas, comprar casas, terre-
nos, fincas rúst icas . Lago-Soto. Ave-
nida Pi y Margall 59. A-9115. 1-5940 
¿Lltos Europa. Departamento 25. 
.J¡0547 1 2 ^ n ^ . 
H I P O T E C A S . D O Y D E S D E E L 6 " 1)2 
sobre buenas casas. Habana y Vedado, 
y desde el 7 0|0 en otros lugares. Tam-
bién doy sobre casas en construcclfin. 
Informa Rexach. Obispo 7, departa-
mento 412. 
20588 7 3n. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s 
, A U T O M O V I L L I N C O L N 
Se vende un "Lincoln" i ompietamente 
nuevo casi del paquete sumamente ba-
rato. No tiene desperfectos, puede verse 
y probarse en San Lázaro, 490, gara-
ge. 
21525 11 Jn 
S E V E N D E U N A MAQUINA C E R R A D A 
marca Overland, tipo 4; se da suma-
mente barata, por tener que embarcar-
se su dueño. Informan: Malecón 308. 
21511 7 Jn 
D E OCASION. S E V E N D E U N A U T O -
móvil Dodtre Brother, 5 ruedas alam-
bre, en $500 en buenas condiciones. Se 
puede ver d e l l a . m. a 2 p . m. Ber-
naza 72. Café . 
21626 % 10 j n . 
G A N G A 
Veindo dos automóvi les particulares, un 
Columbia de 5 pasajeros, 6 cilindros, 
tino sport; lo regalo en $600. Un K i s -
sel Car de 5 pasajeros, tipo especial, 6 
ruedas de alambre con G sromas nuevas 
Precio asómbrese $800. Se cambia por 
un Chevrolet. Duche o cuña de 2 pa-
sajeros. Informes Belascoaín 54.""altos 
21645 7 jn , 
M o t o r de p e t r ó l e o c r u d o / f t j j r ^ 
n u e v o , se v e n Je a prec io esnei ' 
y en p l a z o s c ó m o d o s . Seeler P i 
C o . , S- A . , O b r a p í a 5 8 A * 
d o 9 2 . H a b a n a . 
C. 4939 
COMPRA Y VENTA D E ! 




P R O P I E T A R I O S C O M P R O ^ Í T : 
Hasta $18.000 casa, radio de Pa 
Linea v L . Trato con propiej^f0' * 
corredores. José ü . Ibarra r , ¿0- ^ 
Segundo piso. ' ^"ba 
21237 
URBANAS 
SE VENDI-: UNA C A S A ' C O M p T ^ 
de sala, saleta, y cuatro cuartos 
calle de Marqués González, - ' 61 
cuadrn del Nuevo Frontón.'Tnfo* me(1* 
6, bajos, de 11 a l Dma> Tejadillo 2 , . 
de 5 a 7 p. m. Se puede dejar i^ í 
la misma lo qu3 se quiera '*» 
21S45 ' 14 1 
B U E N N E G O C I O E L DIA 13 f T ^ 
nueve de la mañana se remata » ^ 
blica subasta la casa Línea n ú ñ í L ' i 
en el Vedatfo, con 600 metros 5 
dos y frenU a tres calles es ii-TÍ1* 
moso chalet de tres plantas v h l ",w 
tasada en tt l .OOO, pueden verVe ln 8lS 
tulos en *' Juzgado de Primprá 
tancia riel Wnrtp o c ! < - . » - l h o j - U» tancia del iVorte, escribanía'de'Mnr V*-
le 9 a 11 a. m c* por las maftanas d 
21703 m n Jn. 
Se lo» rin' 
I fí 












| s s 
B r f » 1 
11 a -1 21352 
fono 
A U T O M O V I L DE 7 P A S A J E R O S , GO-
mas nuevas, en perfecto estado de fun-
cionamiento, lo vendo por no necesi-
tarlo. Admito cualquÍ5r oferta razona-
ble. Octava No. 27 entre San Francis -
co y Milagros. Informes Tel . M-3099. 
21613 7 Jn. 
V E N D O DOS A U T O M O V I L E S E N G A N -
ga, un Hudson 7 pasajeros P modelo y 
otro auto de cinco pü?ajeros en buenas 
condiciones, véa lo que le conviene. 19 
y G, Vedado. 
21378 9 J n . 
O L D S M O B I L E D E C U A T R O P A S A J E -
ros. Tiene un mes de uso, se vende ba-
rato. Maloja 87, garage, a todas ho 
ras. 
21083 8 Jn. 
L O C O M O V I L N U E V O S E V E N D E POR 
la tercera parta de su precio. 1-5880. 
20986 10 j n . 
S E V E N D E N 8 M A Q U I N A S 
Marca Ford, del 1923. E s t á n c a s \ nue-
vas y se pueden ver de 6 a 9 de la 
mañana Trabajan todos los dtas. Po-
zos Dulces número 7, entre Bruzón y 
Lugareño. Reparto Ensanche de la H a -
bana. 
212U J2 jn 
S E V E N D E UNA CASA E N E L VpJ 
do en lo más alto y sano de la f .f 
Dos, ton cincuenta metros de f ^ r 
con portal, sala, recibidor, cuart? ^ 
criterio, cuatro cuartos, baño i n t ^ 
lado, c9meaor, patio, traspatio v ^ H 
traspatio,- pantrv, cocina, cuarto 
criado con su baffo e inodoro Se V 
ver a todas horas del d t a . ' l n f n r ^ 
Cine Niza, Prado 97 ^formet: 
21541 ' ' 7 jn • 
E N T E R E S E D E E S T E ANÜÑciO 
Se venden dos chalecltos muy b011u„ 
en el Reparto Buena Vista. rt una o.,01 
dra del tranvía, se dan bir-itos v > 
algunas facilidades de pago muv h?0" 
21406 « Jn. 
S E V E N D E UNA CASA D E DOS ni7 
tas en la Habana, acabada c í e ^ n s f t 
w ^ ^ S CerCa de dos líneas de S vías . Informan teléfono 1-3931, de 
2Í3I4 lntervenci<}n de c o r a r e s ' 
—— 8 jn 
V E N D O 
Un automóvi l Templor 5 pasajeros, nue-
vo en $100 y una cuña en $500. Infor-
mes. Amistad 136. Benjamín . 
21280 7 Jn. 
GUAGUA: S E V E N D E UNA GUAGUA 
Ford-slnfin; casi nueva dos meses de 
uso. Se vende por no poderla atender 
su dueño. P a r a verla y tratar calle 
9 y 12. Reparto Almendares. Marianao. 
21055 7 j n . 
SE VENDE UN AUTOMOVIL CHAN-
dler en perfecto estado, es una ganga, 
se puede ver e informan: Garage "Prie-
to". Paseo y 3a. Vedado, precio 500 pe-
sos, no se rebaja. 
21891 12 Jn. 
Se vende un " S T U Z " diez y scic 
v á l v u l a s , de m u y poco uso. Puede 
verse Ca lzada de Concha No. 11. 
Maiceria Barreras & Co. 
20674 2 8 j n . 
A U T O M O V I L E S P A R A B O D A S 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
Abiertos y cerrados, de g j ^ ú lujo. 
marcas P a c k a r d . Cadi l lac , Minerva, 
Marmon y C o l é , con chapa particular. 
Ordenes: Garage Doval, Tel f . A-7055 
Morro num. 5-A. Habana. 
0*671 :ad 21 Mk> 
P O R E M B A R Q U E , DOY MI D O D G E , en 
425 pedos, cinco cubiertas nuevas, once 
cámaras, ejes, cabléamete , todo nuevo, 
motor a toda prueba, dos ruedas dé 
repuesto, herramienta. Calzada de 
Arroyo Apolo, número 4, junto a los Cas-
tellanjs, de 6 a 12 a. m. Pregunte por 
Roca. 
21S72 12 J n . 
CAMION P A R A N O V E N T A B O T E L L u -
nes de agua, se vende barato; carroce-
ría especial, todo nuevo, listo para sa-
lir a repartir. Informa Mr. Miles Pra -
do y Genios. 
^ 21746 11 jn 
Subastamos Mercer. L a pasada sema-
na sa i ló un Hudson de 7 pasajeros en 
$240. E s t a semana va un excelente 
Mercer de 4 cilindros, 7 pasajeros que 
es tá funcionando admirablemente bien 
tiene arranque y magneto con 6 rue-
cas de alambre como nuevas y 4 go-
mas de cuerda. L a pintura, fuelle, 
vestidura y d e m á s tienen muy buena 
presen tac ión . A d e m á s tiene dos juegos 
de faroles modernos de tambor. S e re-
m a t a r á el p r ó x i m o s á b a d o día 7 des-
pués de las 3 de la tarde. J . Ul loa 
v C i a . C . Capdevi la antes Cárce l 19 
Tel . M-7951. 
21770 8 j n . 
G A R A G E E U R E K A 
F L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
A l m a c é n de gomas Firestone. Gran 
surtido de accesorios y novedades pa-
ra a u t o m ó v i l e s . Vista hace fe. Ofici-
nas y Garages: Concordia, 149. íren-
lt al F r o n t ó n Ja i Alai . Telfs . A-813S 
y A-089e. H a b a n a . 
C 9936 I n i 18 d 
S E V E N D E U N B U I C K T I P O E S P E -
cial, últ imo n%adelo, casi de paquete, in-
cluyendo extras $2,000. Calle 25, alto». 
Inmediatos a los de la esquina de F . 
20320 6 J n . 
C A D I L L A C C O M P L E T A M E N T E N U E -
VO. Urge su venta, puede tomarse a 
cuenta carro chico. Informa Sr. Ras-
tra. Prado 47, altos 
21745 11 jn 
M U L A A M E R I C A N A 
Aclimatada y de gran poder, se vende 
por no necesitarse. Es buena y ec una 
verdadera^ganga. Línea 60 esquina a D 
Panadería E l Cofazón de Jesús , a toda 
hora. E l encargado. 
20695 8 Jn. 
O P O R T U N I D A D . SE V E N D E UN Chand-
ler de siete pasajeros en buenas condi-
ciones. Su dueño se embarca y necesi-
ta vender la máquina. Precio $500.00. 
I Calle San Lázaro, 'Avenida de la Repú-
blica) 192, Habana. 
21T64 12 jn 
Stutz Cuña modelo Biarcat en perfec-
tas condiciones, no se rechaza nin-
guna oferta aunque no cubra m á s 
que el costo de las gomas. S a n L á -
zaro 297. 
21827 8 j n . 
M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia de mulos 
americanos de todas alzadas y propios 
para toda clase de trabajos, mulos crio-
llo« OID* baratos. Semanalmente reci-
bimos lot^s de vacas lecheras de las r a -
zas Holsteins, Guernsey y Jersey, de 
lo más fino q*ie viene a Cuba, espera-
mos en esta semana, un soberbio lote 
de vacas Holstein. Vendemos un exce-
lente burro semental de oura sangre de 
lo mejor en su clase. Tenemos caballos 
di» nionta de Kentucky muy finos y ca-
minadores. Tendremos sumo gusto en 
recibir su visita. H A R P E R B R O T H E R S 
Calzada de Concha No. 11, Luyand. 
19378 20 j n . 
A U T O M O V I L E S 
Se venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
dcideramenti; regios, a precióa sorpren-
dentes. Vista hace fe. Garage Eure-
k s , de Ar.tonio Doval, Concordia 149, 
f í e n l e al F r o n t ó n Ja i A l a i ; t e l é fo -
no A-8138, A-0898. Habana . 
C 9935 ind . 18 i 
S E VENDIO UNA CASA E N LO IH 
por de Luyanó. de sala, portal, gabina 
te, tres habitaciones, de 4 por 4 cu^ 
to de baño intercalado, ^rvlc íos ift 
criados: comedor al fondo; cocina i, 
gas; patio, traspatio y pasillo- a „ 
zón de $3 metro fabricación y terremí 
sin intervención de corredores. Infufc 
man: teléfono 1-3931. de 4 a 6 p nj 
21380 , 8' Jn 
V E N D O E N L A C A L Z A D A D E L OÉ 
rro, próximo a la Estación de ios tra* 
vías, espaciosa casa compuesta de por-
tal, zaguán, sala, saleta. 7 habltacionn 
dos batios, amplio patio. Construcción 
de manipostería y azotea. Precii de 
tuac ión . Informan departamento SÓi 
Banco Hispano Cubano. Reina y u' 
geles. Véame de 9 a 11 o de 3 a 5 w 
la seguridad de hacer negocio. L 












C A S A S M O D E R N A S 
Vendo una íV dos y media plantas, e'ft 
la calle do Malo.ia, de 6 x 34, en $16.000 
una de tres plantas en la calle d« 
Lealtad ceica de Reina, de 6 112. M 
en $27.000: dos en la calle de Zanja <1« 
dos plantas, do fi x 23, a f 19.000 cada 
una. Tengo terrenos de 7 x 22 y casaj 
de 3.000, 4.000 y r. .000 p.-sos. Vidrlea 









V E D A D O , C A S A C H I C A 
Vendo una en la calle Montero Sán-
chez, cerca de 23, de jardín, portal, 
la, comedor y tres cuartos, patio y seiv 
vicios; puede echársele altos. Precio: 
$6.500. Vidriera dM teatro Wilson. te-
léfono A-2311, López. 
21741 8 Jn. 
C h a l e t , " A $ 2 , 5 0 0 , al contado 
y diez mil a pairar a plazos, jardla 
portal, sala, recibidor, cuatro habita-
clones, baño intercalado, hall, comedor, 
garage, dos cuartos criados, y servicio 
criados. Otro en 1 5.000 pesos, portal, 
sala, recibidor, cinco habitaciones, bí 
ño intercalado, gran comedor, servicio 
do criados, hall y garage. Informa; 
José Ramos, Refugio 28, bajos, de S 
a 10 y de 12 a 3. 
21 76 8 jn ; 
V E N D O E S Q U I N A 
Acab,tdav de fabricar, de cuatro plan-
tas, a'tos, tiene seis casas de famiüaft 
bajos establecimiento, situada en 
de Isa mejores esquinas comerciales o» 
la Habana, a una cuadra de Murall» 
y cerca de los muelles: rentando 600 pe? 
sos mtíiif-uales, precio $85,000. Trata 
di recio con el dueño. R . Echevarría-
Empadrado, 30, esquina a Aguiar, en-
tresuelos, de 9 a 12 y de 2 a 5 . 3 
21708 10 Jn. 
A U T O M O V I L E S 
Se venden por tener que ausentarme de 
Cuba Elegante Packard cerrado, her-
moso Cadillac de últ imo fpo 7 pasaje-
ros, completamente nuevo, y l indísima 
cuña de 4 asientos casi nueva. Morro 
B-A Garage Doval, Teléfono A-7Ü55. 
18?22 12 Jn. 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E N DOS C A R R O S USADOS 
propios para repartir aguas o gaseosas, 
se dan baratos. Príncipe, 33, barrio San 
Lázaro . 
21577 ' J n : 
V E N D O E N SANTOS SUAREZ. HER-
mosa casa portal, sala, comedor, 3 cuar-
tos, oaño intercalado, servicio de cria-
dos, fabricación de primera, se da f" 
$6,000, no admito corredores ni pa»0 
comis ión . Someruelos 46. M-7294. 
21753 8 Jn. 
o p o R T r . v i n A U . vendo mi CA« 
calle Escobar entre Virtudes y Anima5 
acera de la sombra. Mide 7.50 de fr-1"' 
te por lO.r.O de fondo, tien? planta " 
media . -Trato direrto. Precio $32.00?-
Marrero. Aguiar 72. T e l . A-9030 T 
M-6304. 
21690 10 jn-
SE V E N D E U N C H E V R O L E T E N $170 
ñor embarcarse su dueño. Informes en 
San Francisco No. 63 entre Poclto y 
JesOs Peregrino, de 6 a. m. a 12 p. m. 
21786 8 Jn. 
A U T O M O V I L P A R T I C U L A R 7 A S I E N -
tos marca "Marmon", vestidura y go-
mas nuevas, buen motor. Se desea sa-
lir de él por tener otra máquina. Octa-
va. 42, entre San Erancisco y Milagros. 
Víbora. A . M . 
21707 8 J n . 
S E V E N D E UN CAMION F O R D , E N In-
mejorables condiciones, como nuevo, 
sumamente barato. Puede verse en el 
garage Prieto. Calle Paseo, entre 1 y 
3. Vedado. á 
21704 8 Jn. 
S E V E N D E U N MAC. F A R L A M E N 
magní f icas condiciones, acabado de 
ajustar y pintar, se da muv barato. 
Stewart Auto Co. Teléfono A-9870 . Ma-
rina y Venus. 
21705 13 J n . 
M A Q U I N A R I A 
S O L D A D U R A A U T O G E N A . S E V E N -
de un equipo completo, compuesto de 
una ¡.ntorcha, de cortar, otro de sol-
dar y un manómetro • por el oxígeno y 
otro por el acetileno, con 130 pies de 
manguera, todo nuevo, se dan muy ba-
ratos. Informarse en San Lázaro 99. 
d e 8 a l l a . m. y d e 2 a 5 . 
21611 i 7 Jn . 
E S Q U I N A M O D E R N A . $ 6 . 5 0 0 1 
Vendo una csiiuina con una accesoria a 
lado; está alquilada para bodega, fl»? 
es la única en la esquina: hay contra»-
por cineo años, un recibo solo, da nuf 
na renta, fabricación moderna, a too 
prueba. Precio $6.500; situada en 
lugar. Luyanó. Aeuila 148. Te l . M-94,' 
Marcelino González. 
21 sie s t¡¡JA 
Ganga . Vendo calle Animas. 20 pa-
sos B e l a s c o a í n , casa antigua. Mid* 
por 24.-vPrecio $ 1 5 . 0 0 0 . Otra calle 
Animas, cerca Neptuno. dos plantas-
Renta $200. Mide 320 metros. P * ' 




S E V E N D E B A R A T O UN MOTOR MAR 
ca Wagner. tr i fás ico de 3 H . P . , 6 ven-1 
tlladores de techo y un soplador marca' 
Campion No. 5: todo en buen estado. 
Informan T e l . A-1850. 
21614 ^ 7 j n . 
S U M A D O R A 
Vendo una muy barata; e s tá flamante, 
es de siete cifras y fabricante "Bu-
rroughs'-. Véala en Suárez 53. 
21479 n j n . 
V E N D O U S A MAQUINA D E P L A N -
char modelo Half Man. Se vende muy 
barata. Villegas 50. Manolo Expósito! 
Soto. 
2083' 7 j n . 
V E N D O E N SANTOS S U A R E Z CAS£ 
de dos plantas moderna, Porta, «o 
comedor. 3 cuartos, haf.o Intercalado, 
los altos sala, recibidor y 4 cuartos, 
no y galería, servicio de criado, r e . 
105 nesos. se da en $.-,,000 y reconot 
$4,500 al S por ciento, no admito 
rredores ni pago o m i s i ó n . Someriu 
46. M-72SM. „ Tn 
21752 S J I 1 ¿ ~ : 
V E N D O UNA CASA ACABANDOSE 
fabricar con portal, jardín, sala. » 
bidor, 2 cuartos v baño Intercalado, 
medor. cocina y servicio para ern* 
está preparada para fabricar altos 
su escalera y una amn'.ia habitcion de 
su cocina v servicio sanitario, Vu 
verse a todas horas, trato directo. 
situada en el Reparto L a Sola, ^ - j -
cuadras del carro Santos Suárez, 
je casi esquina a Goicurla. n<v ,„ „ 
21754 20__^>. 
OCASION. VENDO E N L A C A L L K ^ 
lacros. Víbora, un grupo de 3 ^¿jj»; 
^aias. y una alta de sala l"sPle hafio 
hall, i irram¡e<= habitaciones, pran „. 
••• demás servicios, renta todo ^^^yilfl? 
suales. Precio .«K, .000 Marrero. AS 
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9 jn . -
> - ^ ^ r " v F V D O E S P L E N D I D O C H A 
tópADO- ¿ara familia de gusto 
^ T-v LO M E J O R D E L A CA-
7£>DO LNT.7;^n6 cerca del tranvía, 
í r Cueto. L ^ o ' ^ sala, reci-
g.jéndida ^toCg°n8e?v ic io intercalado. 
B a r . tres,Cf0ndo otro servicio, cocina 
5^nedor al 1I0,ra t-asoatlo. buena fabn-
i e ^ d ^ ' b a r a ^ T e l . 1-5022, 
U R B A N A S 
V E N D O E N L A C A L Z A D A D E CON-
cha casa moderna, dos plantas, portal, 
sala, tres cuartos, baño completo, esca-
lera de mármol en los altos ipual Se 
da en $10.500 y dejo $7.000 al 8 OiO 
Someruelos 46. M-7294. Lónez 
g l M j y 7 j n . 
7 Jn 
GRAN CASA 
la «ona comercial y cerca vWde *n ia de treg puntas, ba-
! ! ios mUtne' rimero y segundo pisos ' . almacén, Primeo -d ás servicios 
B 20 h a b Í ^ n t r a t ' . Renta $500. Pre-
5*0J¿<Cm l £ o £ * su dueño en Sol 
' ^ T e l . M'4723- ^ 13 j n . . 
^sr^^^^ ̂ •500 
( ^ U ^ ' ^ ica en C4d,z esquina V«nd° " t ? 6xf8 metros, es de madera jnfann. uue Yendo el 
« renta 530. e casa antlgUa aunque 
terre"0 Por 6beurena renta: los que de-
t ^ 1 * urfear una buena casa, en un 
^ t a í t o Porvenir como Infanta 
r>nt0. Z n^co dinero pueden verme en 
y11* . ^ r » de tabacos Café Nacional. 
> » . ^ a l n % RafaeL A-006^ pelas 21463 
6 jn 
U R B A N A S 
JUAN PEREZ 
Compra y vende, casas, solares, y 
fincas de campo. Doy y tomo dinero 
en hipotecas. Empedrado 49 de 2 a 4. 
ESQUINA EÑ~ LAMPARILLA 
L A b A U t hbQUINA EN $5.000 Vendo. Una de altos, con m á s de 700 
Renta $55: renta segura. Mide 9.43 por I " í6^08, rouy bien situada, con eo'iablfe-
26 de fondo de mamposterla Se puede i c*m'ento. en iO más céntrico, sirve para 
quedar a deber $3.000 ñor un año ai ^ll?acén o cualquier Industria, sin per-
7 0|0. Si usted ve este negocio lo hace •,udlcar el establecimiento, 
en el acto. Informes directos sin nue ! 
S O L A R E S V E R M O S 
T E R R E N O S V E N D O L O T E S D E 6 x 22 
S O U R E S Y E R M O S ¡ E S T A B L E C ! M ! E N F O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
E N L A C A L L E 13 S E V E N D E S O L A R 1 VENDO POR N E C E S I D A D MI T A L L E R i 
a una cuadra de Infanta y un lote de C75 metros, renta $G3.00 mensual. N o j M Kastrerla: mucho trabajo IMPRENTA Y PAPELERIA 
8000\ varas, propio para industria, con 
la l ínea del ferrocarril y la calzada de 
las Puentes, Julio Gil , te léfono 1-7783. 
21735 15 jn 
tenga que pagar comis ión. 




L.. N SAN IGNACIO 
se hace la operación después del día ISjpalado: el mejor punto. Ollver. Zanja establecida más de seis años se vende. 
$12.00 fabricación y terreno. Infor-1 »»»>t— Oaliano y Aguila, accesoria 21. i Tiene tienda 
ma Suárez. Zanja 40, de 8 a 6 p. m. 
21482 13 j n . 
EN LUYANO 
Vendo en Calzada de Concha, calzada 
Cerca de los muelles. Vendo un terreno . . 
con m á s de 1.600 metros, a dos calles. I Víbora 
propio para almacén, industria, d-epó 
EN SANTOS SUAREZ 
Vendo solares de 9 x 22 v a r a s , a 
plazos, enrregando $80 y 16 m e n - | d c a m ^ e n ¿ r c P [ ° P i o c h i , 
enalbe rlíM. / -narlrac rlpl f r a n v í a i de centro f casas chicas y grandes, todo 
suaies, dos c u a d r a s aei t r a n v í a . b.en situa-do v en proporción. Hernán-
Dolores. 23. Villavicencio. 1-5851. de|143O2Uasaba¿0a 60 
de la Habana. Para otra solicito socio 
con $600 para gran negocio víveres , don-
de hay panadería, muy acreditada. In 
de Luyanó y ?us proximidades, lotes forma Tamargo San Miguel y Balas-
para Industrias. 
T e l . 1-5022. 
13 j n . 
coaln. café, de » a 5 
21621 
'1- i ie e tie  y taller espaciosos, con 
j " máquina Optimum, varías máquinas de 
pedal y amplio material de tipos, todo 
tuit K S L U M E J O R ; en magní f icas condiciones. Es lugar 
céntrico, en el mejor sitio de la Ha-
bana. Hay contrato y alquiler módi-
co. Oportunidad para hombre del ramo. 
Por m á s informes, diríjanse a Antonio 
Sandez. Café l a r a . Ntptuno y Amistad 
20984 8 jn. 
R I ÍFN M F C O n n B A R B E R I A . S E V E N D E E L S A L O N 
u ^ L a n ¡>CAJU\^1V^ | de barbería sito en la calle de Luz. nú-
^ endo café cerca de Prado, contrato 6 mero 2S por embarcar su dueño para 
a ñ o s . Paga poco alquiler. Precio $9.000 j Kspaña, no paga alquiler y hay casa 
E N $14.000 SE V E N D E U N A C A S A , * -
de nueva construcción de dos plantas i 0 para fabricar una buena casa de 
compuesta cada planta de sala saleta'l vlvienJa' tiene un frente de 40 metros. 
dos habitaciones, baño Intercalado y de' 
más servicios, en la calle de Marqués 
González entre Figuras y Peñalver, ren-
ta el nueve por ciento (9 0|0). Infor-
ma su dueño, Sr . Alvarez, Mercaderes 
No. 22. altos, de 11 a 12 y de 5 a 7. 
216C8 10 j n . 
EN ESCOBAR 
Linda casa vendo. De altos moderna, 
con sala, salón de comer, tres habita-
ciones, baño Intercalado, tres Instala-
ciones, buena cocina, dobles servicios, 
altos lo mismo, cerca de San Rafae l . 
Precio $24.500 E N $5.500 D E CONTADO Y $5.500 A 
pagar en 4 años, se vende una casa de , 
rnhsStSnnesmoddrm\% I J U S ^ sei!eTa ^ EQUINAS MODERNAS EN VENTA 
calle de Marqués González entre Figu- ! E n Neptuno, Concordia. Animas. ( am-
ras y Benjumeda, renta $80. Informa I Panario. Escobar. Manrique. Lagunas, i n o t i m I ces VB-r 
su dueño Sr . Alvarez, Mercaderes 22, Gallano, Perseverancia. lealtad. Infan- p a s 0 yariOS Solares de / , O, I I X i clón, 4. 
ta. Cuba. O'Rellly. Prado. Belascoaln. r • -n i i 21165 
V E D A D O V E N D O UNA ESQUINA CON i se vende barato si se paga de contado. ¡ para familia. Intorman en la misma. 
C m ADUC HC Q 0 7 VADAC h2x3fi.32 Metros superficiales a la brl-1 ^ " n e s doctos Belascoain 54, altos. 20906 
S O L A K L S D L 9 X Z / V A K A b |sa. proplo par¡4 unaP pran residencia o : J • • Q">ntana. A-O0I6. 
r c c , , , para fabricarle dos grandes casas en | ¿ 1 * * * 
L n bantos OUareZ, a piaZOS, dOS uno d« los mejores puntos del Vedado 
en B i ñ o s . de 11 a 23. si no es persona 
Inteiesada directamente que no se pre-
sente, pue* no quiero perOe" el tiempo. 
cuadras tranvía, entregando $100 
y 20 al mes, listos para fabricar. 
Dolores, 23. Villavicencio. 1-5851. 
Víbora. 
EN L A VIBORA 
BODEGA EN 2000 PESOS 
S E V E N D E U N T A L L E R D E L A V A -
do y tintorería en el Vedado. Calle G. 
número S. F-4294. F-4804. 
20804 9 J n . 
Informa R . Rodrieruea. T e l . F-1899 
de 7 a 9 de 11 a 1 l',2 y de 0 a 8 112 
p. m. 
21435 11 Jn. 
HABANA. C A L L E H O S P I T A L . T R E S 
parcelas, 5 por ZZ y medio, la que que-
. . ^ , , da al lado y a la esquina de Cari ' 
A tres C u a d r a s de la L a l Z a d a , t r a s - • I I I , se va a fabricar en seguida, cnton-
ees variará el precio. Dueño, Concep-
: rente 
21645 ln 
altes, de 11 a 12 y de 5 a 7 
21667 10 Jn. 
t * CASA P A U L A 1S, D E E N $4.000 D E CONTADO Y $3.500 A 
j j . VENDE L A ^ d terreno. ba- Pagar en 4 años, se vende la casa 
loa Planta,Vi precio cuarenta mil pe- pquendo No. 7. entre Figuras y Ben-
^jo comerciai. »i j González. J e s ú s Jumeda. con sala, comedor. 3 habltaclo-
«o» Iní»r altos te lé fono M-3095. de: nes y demás servicios, renta $60. Infor 
11 ?, i y 
'¿& 6 a 8. 
21352 
9 Jn. 
- T ^ e T l A CASA P A U L A 42 P R O -
gE > E > ^ é 0 comercio. Informa: 
Ela P4^ C sfrdiña. Agular 106. te lé-
9*ptlI^í 7245. 
ío»0 10 Jn. 
F. BLANCO POLANCO 
«o «¡ta chicas y grandes, en to-Vendo casa^ de Jesús del k t y 
^ r ^ o r a Desde 4.000 pesos en adelan-
V Í S r o e lo que quieran. No com 
^ a s ni se arriesguen 
^í .n- sin antes verme, que vendo ba-
1» 'V^Inrae l   i .  i 
m pl Sa™ a fab 
P",11. 'a tes  l 
e*lla^, nñ engaño a nadie. Tengo ai -
í*10 y i 8 por ciento para hipotecas 
fcéro ^ Vomen nota de mi domicilio: 
cas^Án 15. altos, entre Delicias y 
Concepción i . 1-1608. 
Buenaventura, x 9 
21331 
ma su dueño Sr. Alvarez. Mercaderes 
No. 22, altos, de 11 a 12 y de 5 a 7. 
21666 - 10 j n . 
E N $3.750 D E CONTADO Y $3.000 A 
pagar en cuatro años, se vende una 
casa de construcción moderna, en la 
calle de Benjumeda entre Marqués Gon-
zález y Oquendo, con sala, saleta, tres 
habitaciones y demás servicios. Renta 
$60. I/.forma su dueño Sr . Alvarez. 
Mercaderes, 22, altos, de 11 a 12 y de 
21666 io jn. 
Vedado. Se vende una espléndida ca-
la r 
car, sin estrenar, con jardín,^portal. 
¡¡n l  parte alta, acabada de fabrj 
i, comedor, tres cuartos, hall, baño 
intercala ¿0 con espléndidos aparatos, 
laTría y caliente, cocina de gas y 
de carbón, servicio para criados y ga-
rage en los bajos, con dos cuartos, 
cocina y servicio independiente y azo-
tea en los altos, techos monolíticos. 
CHALET A PLAZOS COMODOS 
Vendo en Almendares; L a Sierra: Mira-
mar; Alturas de Almendares; Amplia-
ción de Almendares. Tengo de todos 
los precios, grandes facilidades en los 
pagos. Informes. J . p . Quintana. Be-
lascoaln 54. altos. A-0518. 
21645 7 j n . 
San Miguel. Virtudes. Merced. San José 
y varias más, todas con estableoimien 
to. 
CASAS MODERNAS EN VENTA 
Campanario, San José, Virtudes. Animas 
Refugio, Li-altad, Neptuno. Espada, E s -
cobar. Luz. Merced, Acosta, Indio, Amls 
tari. Bernaza, Ccmpostela, Gervasio, In-
dustria. C R e l l l y , Perseveranola. Man-
rique, Aguila, Lagunas y varias m á s . 
CASAS PARA FABRICAR. VENDO 
E n Aguacate Esrobar, Lagunas. Con-
cordia, Perseverancia. Monte, Gervasio 
San José. Cuba, industria. Luz. Merced. 
Maloja, San Mlgi-el. Campanario, Vives 
Antón Recio, Gloria, Manrique, Vir tu-
des, Arámburc, F.spada. 
varas, con alcantarillado, luz. | 
agua, etc., resto a la compañía a 
14 y 16 al mes. Villavicencio. 
1-585!. Dolores. 23 . 
SOLARES DE 7 x 29 VARAS 
En la Víbora, a tres cuadras de la 
Calzada, cerca de la Iglesia de Je-
sús del Monte, entregando $125 
y 14 al mes. Dolores, 23. Villa-
vicencio. 1-5851. 
21781 9 j n . 
8 Jn 
GANGA 
CASA DE MADERA EN $1.800 
Mide 7x26. Tiene portal, sala, 3|4, co-
medor, cocina, baño; entrada Indepen-
diente, situada en Buena Vista, cerca 
de Orflla, guaguas por la puerta. Ren-
ta $30. Urge la venta. Sólo ñor 3 días 
Informa su apoderado Belascoaln 54, 
altos. 
21645 7 j n . 
SOLARES EN REPARTOS 
Vendo Vedado, J e s ú s del Monto, Cerro, 
Cañas, Lawton, Tamarindo, Arroyo 
Apolo, y en todos los repartos, tengo 
varias casas de madera. 
CASA CHICA. $3.500 
Moderna casita de sala, comedor, 214, 
servidlos, patio y traspatio, mide 5x16 
ica • , m_Jnr ]_ sala! metros, renta $40, calle Municipio al 
Jas habitaciones, el comedor, la saia laao ^ i& egquin¿ Calzada J e 4 s del 
EN E L VEDADO. VENDO 
5,000 metros, con dos esquinas de frai-
le. Juntas o separadas, situado en lo 
mejor del Vedado, también se divide en 
solares, precio razonable, urge venta. 
700 metros esquina, en Columbia 
Vendo, tiene apeadero, terreno llano, 
barrio todo fabricado, línea de carros 
por frente y fondo, se da barato: dejan 
en hipoteca la mitad, urge venta. 
No compre sin ver antes a Pérez, si 
quiere hacer buenos negocios. 
Vendo bo^p^n. sola en esquina, mucho 
barrio. Veiide diarlo de 35 a 40 pesos. 
Está propia par?i dos socios que quie-
ran tralif.j.'ir. C' "trato 4 años y medio 
Paga poco aírulii-r. Precio $2.000 con 
$1.00^ •• • ^ - f ' 
Inform es if'fei i ¿ 
A-C' i : ; 
2164." 
$1 
7 ta. I 
BCDEr;/ V . DO, $1,700 
Sola en f-'iulnii.. i ? ?'rnn barrio, no 
paga al'iul.er y l-o.i eáio >d:dailes pa-
ra familia, buena venta, por enf-rme 
dad. f^afé Independencia. Reina y Be-
lascoaln, vidriera de tabacos. 
31354 7 jn 
GANGA. VEDADO 
Solar, Paseo, entre 33 y 35, 
acera sombra: mide 1.030 
metros cuadrados, con 20 
metros de frente; ocho pe-
sos metro. Informa: Dolo-
res Rodríguez, Campanario 
133 (antiguo) bajos, iz-
quierda. No corredores. Te-
léfono M-8410. 
NEPTUNO. TERRENO 7.20x28 i A ''-^x e n t r a d a d e l vedado.^"se 
Vendo esta hermosa parcela, de Beias- ¡ venden dos magníficos lotes de terreno, 
coaln a Infanta, punto comercial; es situados a la brisa y sombra, sobre la 
e s t í ^ d ^ y ^ e s T e precié puel en • Miden 2lx4^y T s x l o ' o m l s ^ s T s e "desli ; taller de ebanistería en muy buen pun 
^ i S g a ^ v a í e ^ $"00 Tetro' yPUyo te ^ f J l l l d ^ I . ^ ^ & M ^ K í m , # " ^ lRf0rme8 doy para venderlo pronto a $78 metro. | me_ep_ la C^le O ^ i n ^ ^ ^ M . ^Tjléfono | \ * I * . 
Aprovechen 
que una casa 
para comerc' 
2094*0'*""' 20 Jn 
Informa mi apoderado, Cuenya. 
'•'o. Cantina. 
20875 j n . 
GRAN NEGOCIO 
Por ausentarme psra España, venció 
la fábrica de Jabón Bronce. Es de 
0*0 a pasar |much0 porvenir para quien desee tra-
NUYI ul. altos!, f , 1 , r- , 1 r-
bajar. Intorma: José rernandez, Ls-
té\ez 90. 
20730 9 jn 
C A F E , S E V E N D E UNO E N E L P U N -
IO más comercial de la Habana, por 
•- fener que embarcarse »u dueño, tiene 
dad de su AtrtAo. Se da - t i op:,- tunl-! buen ccnt.rato y deiná3 condiciones, bue-
V E N D O MI CASA COMIDAS POR em-
barcarme para España, el 1 iC;C "irve 
para fonda y sale al mes jk»* 1".' pt-aos 
de alquiler, hay buena rnd.•"limU-rfi'. 
Dirigirse: Anselmo Prieto. R u v j . 69, 
entrada por Sitios. 
21377 1" Jn. 
C A R P I N T E R O S SE V E N D E UN BUEN 
ñas. precio 5.300, no se trata con co-
rredores. Informan: Kiosco Aguila v 
Reina, de 10 a. m. a 8 p. m 
_ 20614 13 J n . 
¡ POR DBBKAÜ A l M M S U T A R m t i P A R A 
España, su actual dueño se vende por 
siete mil pesos un negocio establecido 
que producé más de mil pesos limpios 
mensuale-j con poco trabajo, se puede 
dejar^ uri;j. parte para pagur a piazos. 
S r . «lores. Factoría número 55. tercer 
piso. 
M U I 7 J n . 
Wllson, López, te léfono A-2319 
21741 8 Jn 
ESQUINA REGIO. VENDO 
v el hall, con techos artesonados, en 
¿ interior pintada en colores ŷ  el ex-
terior al óleo, instalaciones eléctricas 
v para teléfono. Está hecha a prueba 
de examen técnico. Informan en Aguiar 
71, 5o. piso. Notaría del doctor Os-
car Montero, de 3 a 5 p. m. Precio 
$23.000. Puede dejarse parts en hi-
poteca. Trato directo. No corredores 
21316 11 i " 
De altos a dos cuadras de San Lá-
_ Z e J í t ? - y o I ^ J 1 * ? _ Vi xí. I zaro acera de sombra, todo moderno, 
con zaguán, recibidor, sala, gabinete, 
seis habitaciones, dos baños regios in-
tercalados, cuarto de criados, servicios 
garage, dobles instalaciones. Empedra-
do 49 de 2 a 4 J . Pérez . 
Monte 
Informan vidriera de tabacos café Na 
cional, Belascoaln y San Rafael. A-0062 
" r . S v d i ñ a s . 
21654 7 Jn. 
— — — — — — — — E N E L M E J O R S I T I O D E L A H A B A -
S E V E N D E N C U A T R O S O L A R E S C O N l n a . ge vende a veinticinco pesos la va-
2273 varas en la calle de Blanquizal,! rai una manzana irregular que mide 
a unos 10 metros de la calzada de Lu-¡4219 varas equivalentes a tres mil me-
yanó; dan frente a tres calles, propios i f o s lindando con las calles de Estre-
para una industria o para un pasaje. Ha, Calzada de Ayesterán. calle de L u 
Se dan baratos por tener que hacer un gareño y fondo del Laboratorio &> 
viaje. Informa José Salgado, Calle de |Wood. Informan en Cuba 29. bajos V ^Jotradas vende Dor enfermedad 
Marqués de la Torre y Pamplona, car- en Carlos I I I . número 199. Sra W n » f»11*0»»' ff vena/f por enternicaaa 
'del d u e ñ o . Urge . Apartado \ i ¿ . ¿ . 1c 
barata y otra «.n $700. «langa. Razón 
Bernaza 17. altos, de 7 a S y de 12 a 2. 
S. Llzondo. 
21461 11 Jn. 
Almacén muy acreditado dentro y fue-
a | ra de la isla, con marcas propias re-
FEDERICO PERAZA 
Cafe Los Alpes. Reina y Rayo . Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy d'ner^ en hipe-
teca. Una Posada en $J.5üO; una Car-
nicería $2.000. Vende modla res. 
\ endo esquinas en el Cerro v JesCs dí l 
Monta, Infanta. E.-tóvez. Santos Sua-
rez y en la Habana. 
bonería. J . del Monte. 
21696 9 ln 
C A L L E CAMPANARIO 
En la calle Campanario entre Reina y 
Estrella, vendo casa antigua oon esta-
blecimiento, sin contrato; mide in.25 
metros, se vende a razón de $85 fabri-
cación y terreno. Renta $150. Su due-
ño Sr . Sardiñas. Vidriera del Café Na-
cional. San Rafael y Belascoaln. A-0062 
21C55 7 j n . 
CAMIONES Y GUAGUA. S E V E N D E N VEDADO. GANGA S E V E N D E UNA 
casa, solar ^ P 1 ^ ( 6 ^ ^ ^ varios camiones y una guagua 





5 1|2, Í4 
Zanja ñt 
.000 cada 
I y casaj 
Vidrien 
Trato directo. Informa; Joaquín Pe-
droso. Aguiar, 65, de 2 a 4. 
21564 7 Jn-
BARRIOS D E L P I L A R . S E V E N D E ca-
aa de dos plantas moderna con los 
tranvías por la puerta en la calle San 
Joaquín 14,000 pesos. Domingo Gonzá-
lez informa en Cádiz, número 33. 
21594 5 J n -
en Infanta entre San José y Val le . 
21669 10 j n . 
11 GANGA!! 
Se vende la casa Villa María calle A 
entre 14 y 16 Reparto Almendares, 
fabricada en dos solares, tiene jardín, 
portal, sala, hall, cuatro habitaciones 
baño completo* intercalado, gran patio 
con arboleda frutal, garage y cuarto 
de criados, con sua servicios. Precio 
EN CONCORDIA, CASA 
MODERNA 
Vendo una de altos, con sala, come-
dor, dos habitaciones, baño y servicios 
y cocina, y los altos lo mismo, m á i 
una habitación Interior con servicios. 
Precio $18.000. Empedrado 49 de 2 a 
4 J . Pérez . 
. VENDO $4,750 CASA E N P I C O T A A N -
r;,Wt' tlgua, lenta 45 pesos, pegada Estac ión infnrmf .* C r i s t o 14 balos 
.\-¿?>ll * Terminal. López Penichet. Habana, 47. Informes LUsto 14 d^0»-
bajos, d e 2 a 5 p . m . 
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8 J n - , 
¿QUIERE C O M P R A R O V E N D E R SUS 
VENDO $1.200 CASA CON 9 C U A R T O S I propiedades? Véame en Egido y Merced 
amueblados, aquiler 75 pesos, deja 11- de 1 a 3, Café Caracolillo. J . Marti-
bre de 18 a 20 pesos, punto céntrico 
López Penichet. Habana, 47, bajos, de 2 
a 5 larde. 
21599 7 Jn . 
nez. T e l . A-9006. 
VENDO G R A N E SQUINA E N E L C B N -
tro de la Habana. 15 112 por 17 314; casa 
antigua para fabricar. 
VENDO E N C A L L E J . M A R I A E S Q U I -
na de tres plantas y o|.ra casa al fondo 
.Precio de oportunidad. 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -
res, vendo dos casas juntas o separa-
das esquina Concha, la esquina prepa-
rada vara establecimiento. Trato direc-
to con su dueño. Luyanó 265. Manuel 
Arlas. 
21598 12 J n . 
CASA POR $3.600 
Tiene sala, saleta, dos cuartos de ^f*" j V E N D O E N E L V E D A D O C A L L E F . , 
tea y píaos de mosaicos, construcción pegad0 a los carros, casa de dos plan-
de ba-
VENDO E N L A C A L L E D E PEÑA PO-
bre, casa de 3 plantas cqfl todas las co-
modidades, moderma. Si la vo la com-
pra. 
REPARTO MIRAMAR. VENDO 
10.000 metros, de terreno junto o 
por solares con frente al Malecón, en 
la mejor Avenida cerca del puente nue-
vo y Rio Almendares con dos esquinas, 
de lo mejor, carros por el fondo^ E m -
pedrado 49 de 2 a 4 J . Pérez . 
EN LO MEÍORiDEL CERRO. 
VENDO 
5.500 metros de terreno, con dos es 
quinas, a una cuadra de la Calzada, 
muy alto y bien situado, se vende ba-
rato, es un gran negocio, para fabricar 
y vender separado, mejor oportunidad 
no se presenta. Empedrado 49 de 2 a 
4. J . Pérez . 
EN SANTOS SÜAREZ. VENDO 
Un chalet moderno, con Jardín, por-
tal, sala, comedor, hall, cuatro habi-
taciones, baño completo, de familia, 
baño de criados y cuarto, garage, pa-
tio, traspatio, con tocias las comodida-
des. Precio $12.000 Empedrado 49 de 
2 a 4 J . Pérez . Otro en Santos Suárez 
moderno con portal, sala, saleta, trea 
habitaciones, baño, comedor, cocina ser-
vicios, un cuarto de criados, garage y 
mide 210 metros. Precio $13.500 Empe-
drado 49 de 2 a 4 J . Pérez . 
GANGA. V E N D O CON F R E N T E A L A 
calzada de la Víbora un terreno llano 
15x47. Vale a $12 y lo doy a $7.50 y 
dejo $250 al 8 0|0. Someruelos 46. Telé-
fono M-7294. López . 
21634 7 j n . 
de Chacón. 
20925 10 J n . 
V E N D O E N L A C A L Z A D A D E B U E -
nos Aires 4.700 varas de terreno cer-
cado a una altura de tres metros. Tiene 
dos naves con placa de amianto; es pro-
pio para carpintería, depósito de car-
bón o cualduler Industria. Se da a $6 
vara. Parte contado y plazos. Some-
ruelos 46. M-7294. López. 
21634 7 Jn. 
V E D A D O , E N L A C A L L E 6, C A S I es-
quina a 25, vendu un solar de 7 por 36 
metros, rodeado de buenos edificios. 
Belascoaln 61, te léfono M-3424. Som-
brerería. 
20643 13 Jn. 
léfono M-7830. 
21413-14 / ^n. 
AVISO A LOS INDUSTRIALES Y 
COMERCIANTES 
Vendo grandes lotes de terreno en la 
Calzada de Ayes terán . Los doy a pla-
zos a $12 a pagar en 8 aftos. Informea 
Belascoaln 54. altos. A-0516. 
21645 7 Jn. 
MANZANA EN BUENA VISTA 
Frente al Colegio en construc-
ción de ios P. P. Jesuítas y al 
tranvía de doble línea del Ve-
dado. Informa: señorita Saave-
dra, Cuha 81. altos, teléfono 
A-4005. 
20748 8 jn. 
APROVECHE ESTA OPORTU-
NIDAD 
Cedo, por el tiempo que convenga, el 
derecho de explotación de los manan-
tiales que poseo en una finca de mi 
propiedad situada ;n Guanabacoa, con 
una capacidad de 300.000 galones men-
suales y un anál i s i s ciuímlco bacterio-
lógico insuperables. Un camión "Ser-
vice" U. S. A . de una y media tone-
lada en perfecto estado de funciona-
miento. Un filtro Berkefeld de 15 ci-
lindros con 15 de repuesto, nin estre-
nar. L a finca se presta también para 
BODEGA EN CALZADA 
Vende garantizado $80.00 diarlos; paf\ 
de alquiler $40.00: et> un buen negocio 
para •! que qu'le-a establecerse. Para 
Informes M. F í r n i n d e z . Reina y R^yr» 
Café. Teü. A-9374. Lo» Alpe». . 
OTRA EN MARIANAO 
Deja $950 mensuale»; precio $6.000. no 
paga alquiler; Meiie comodidades para 
famtiK. Se uan facilidades de pago. 
Inform<;:; T e l . A-9374. 
VENDO BODEGAS 
desde $1.000 hasta $25.000 en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilidades 
de pago. Informa: F . Peraza. Reina 
y Rayo. TeK-fono A-9374. 
SOLAR DE, ESQUINA 
E n la Calzada de Columbia. proplo pa-
ra fabricarlo para bodega o café, se 
vende muy barato y ee dan todas las 
facilidades de pago que se quieran. SI 
usted ve el punto que está lo compra 
en seguida. Informes directos .1. P . 
Quintana. Belascoaln 54. altos. Teléfo-
no A-0518. 
21645 7 Jn. 
prler?a'T>pegada a Monte- 0 } ™ en ,el'¡tas. con sala, comedor, 3|4 y l!4 e 
n/r ^u*"a v ls ta ' í u n t ° a l I t , r a i l „ ^ ño moderno, cocina de gas. Es tá regia; 
si la ve la compra; es una gran ocasión. Paradero Orflla. Nueva v de cielo raso «n $3.000. j . Llanes . Sitios 42. Telé-
fono M-2632 
_J1629 7 jn. 
CAPITALISTAS. HE AQUI UNA BUE-
na oportunidad. Vendo dos grupos de 
casaa Compuestos de 19 casas cada gru-
po; dichas casas se componen de por-
tal, sala, comedor. 2 cuartos, baño mo-
derno, cocina, calentador y patio, dan 
Jjna renta sólida por ;star alquiladas 
baratas. E l precio es de $42 el metro 
«le terreno y fabricación y comprando 
•os dos lotes los damos a $40. A este 
Precio da un bonito interés y es una 
ouena inversión. L e d amos facilidades 
en el pago. Para tratar directamente 
jea a eus dueños. Infante y Hermanos 
san Mariano 333 entre D'Estrampes y 
FlBueroa. Tel . I-36S8. 
^21072 l _ J n -
vendo lu josa res idencia p a r a 
t«r??,na de Susto, situada mejor pun-
jo víbora, calle Milagros y Saco. T r a -
"» directo; en la misma, su dueño de 
' a 6, próximo Colegio Marista-. otro 
1* f \ 'rerreno 560 varas, esquina fral -
rabrtcaclón extra preparada para al-
os: fachadas a todo gusto, con ar-
iisticas columnas, todo cantería. Jar -
dines, a tres lados, con baranda ce-
mento dibujado; amplio portal 15 me-
rotaa ^ dos calles, con jardineros, fa-
e«K Imperiales, azulejeado, losas bel-
díiñ n un metro nivel calle; sala mo-
co Renacimiento, entre columnas, co-
• h k. uls x v ; ld- haTl todo decorado. 
él,"abitjclones con escocias ^ florones 
• • colores, cuarto baño de verdadero 
»"°to, losas belfas en colores, con f l -
»Uras d 
Informa J . Martínez. Egldo y Mer-
ced. Café Caracolillo. De 1 a 3. Te-
léfono A-9006. 
21246 R Jn. 
Se vende un b o n i t o chalet, 
sltuaáo en el Vedado, en la 
calle 2 entre 21 y 23, de dos 
plantas, con las siguientes c o -
modidades: en la planta b a -
j a : recibidor, sala, living-
room. comedor, dos portales, 
escalera de mármol y otra de 
servicioá, panf .y, cocina, ser-
vicios y c u a r U ) de criados y 
garaje de dos plantas con 
capacidad para d o s máqui-
nas; en la planta alta, seis-
cuartos, dos baños y terraza. 
Informa, señorita Saavedra-
Cuba, 81. altos- Tel. A-4005. 
20749 8 Jn 
EMPEDRADO, 49, DE 2 A 4. 
JUAN PEREZ 
21067 11 Jn. 
V E N D O E N G L O R I A P A R A F A B R I -
car, dos casas viejas que tienen 13.90 
de frente por unos 25 metros de fondo 
a 35 pesos metro. Informa: Escass i en 
Carmen, 11, de 12 a 3. 
20660 8 J n . 
MUY B A R A T A S . E N 
se venden 10 
:5 M I L P E S O S 
TENGO EN VENTA 
Varios solares en el Ensanche de la 
Habana, frente a Carlos I I I . Tengo 
otros solares en Ayesterán y otros en 
Infantil. Precios sumamente barato. SI 
usted anda comprando pase antes por 
Belascoaln 54, altos. J . P . Quintana. 
A-0516. 
21645 7 j n . 
A LOS ARQUITECTOS 
VENDEMOS SOLARES 
Bien situados. Pre-




MENDOZA Y CA. 
M. 6921. Obispo 63 
20685 28 Jn. 
S E V E N D E UNA CASA C A L L E D E 
Recreo No. 53 entre Armonía y L ínea . 
VENDO CAFES, FONDAS. CASAS 
de huéspedes do todo» protlos. Infor-
crianza do gallinas, siembras de c-ultl- ma peraza. T e l . A-9374. ^ n d o 2 cor-
vos menores, vaquería etc. etc. Vendo ] n¡cerías. muy baratas en el centro de 
arriendo o me intereso en el negocro. i la Habina . Informa: Pemza. Teléfon* 
Para tratar en la calle 25 entre S y Ifl A-9374. 
Vedado. Sr . M. Caral. De 3 a 8 p m. 
21410 13 Jn, 
GRAN NEGOCIO 
VENDO CAFE EN E L 
centro de la Ciudad, con buen contra-
, to y proplo para bodega, como cantl-
Café, fonda y ferretería. Se puede po- | na p0r estar muy bien situado. Precio 
ner bodega que vale 15.000 pesos; en á,,\}re fil.QOO. Informa M Fernández . 
Re na 53. 
20b93 
café . T e l . A-9374. 
8 jn. 
una esqulná de mucho valor: buen ne 
goclo para dos hombres; se da muy ba 
ruto, por retirarse del negocio; loti en 
s^res y mercancías valen más del que F E R R E T E R I A , S E V E N D E E N B U E N 
s^ pide por todo; si no se tiene todo' punto, con buena renta, surtida, cerca 
el dinero, se puede dejar pnrte, pagan-1 de la Habana y sin deudas dándose fa-
do a plazos. Largo contrato; poco_al- | clUda-Jcs para el pago y tiene local para 
quller. Informes, de 10 a 12. C.ille Pn» 
greso número 7. fundición del señor Joa-
quín Llauradó. 
21338 11 n-
BODEGA C A N T I N E R A E N ESQUINA, 
centro Habana; la vendo en $6.000 con 
$2 000 al contado, tiene $3.500 de exis-
tencias, buena venta y contrato. Café 
Independencia, Belascoaln y Reina, v i -
driera de tabacos. 
21353 ^ Jn 
familia; poco alquiler, se vende '.'na fe-
rretería de poco dinero. E s un gran ne-
gocio. Informa: Teléfono 1-7920. 
20129 10 J n . 
VENTA DE BODEGAS 
Atención. Llevo 14 años vendiendo lico-
res de la casa del Sr. Ramón Cerra (Lu 
Española) y ese es el motivo por qui 
conozco todas las uidegas que están en 
venta y puedo decirle las que sirven. 
) Comprando por mediación mía no se 
, sr.2 Informa su dueño,! S E V E N D E U N M A G N I F I C O C A F E ¡ equivocará usted. Manuel Tamargo. Be 
mes i n i O T O w» ¡cantina, fonda en el mejor punto de la lascoa.'n y Sun Miguel. Café. Pregunta alie Presidente Zayai 
19919 8 jn . 
nea de] tranvía ya contratada con Mis-
ter Stelnhart. Fué comprado a $4.00 
se c?den en ventajosas condiciones. Hay 
más de la mitad pagado. Alcantarillado 
agua, luz, arbolado, calles de concreto, 
hermosa perspectiva. Informen Reme 
dios 39. T e l . 1-5345. Sr Zayan. 
4738 * á 2t 
| Habana. Calzada Importante. Buena 
I renta y contrato largo. Informan en 
Neptuno 305. Horas dj 12 a L 
21336 3 j l . 
Centros en Concordia: centros en ln 
fanta; centros en Hospital. Informes 
J . P . Quintana, Belascoaln 54. altos 
A-05lfl. 
21645 7 Jn. 
C A L L E 23, VEDADO 
Vendo solares, distintas medidas de 
fondo por el frente que a usted le con- g E V E N D E N T R E S S O L A R E S E N E L 
venga, con sólo el 15 por ciento de en-1 Kepa'-'o Mendoza, uno 3n la calle Juan 
trada y el resto para cancelar en lar-1 pei^ad^ Otro en Milagros y otro on 
gos plazos; en la calle 23, a $21 la va- Egtrampes. Informan: Teléfono F-4780. 
casitas con una bodega ¡ ra . en la callo 21 me'quedan dos sola- 19727 7 Jn-
en la esquina, rentan 248 pesos cada i res peqUeñog a $i9; en la calle 12 ten- — ¡ f""^ 
mes calles de Reforma y Herrera J ^ ' go tres solares a $21 y en la calle 141 E N L A C A L Z A D A D E C O L U M B I A Y 
yanó, a 3 cuadras de Henry Clay, fabrl- | ^ d la * a $16. T r a - en la esquina de Godínes, cerca del nue-
CAFE. VENDO UNO EN $6 .000 
en la callada del Monte y Vendo O|,ro 
en $30.000 y otro en $18.000; vendo 
uno que vende $2.500 mensuales en 
$4.000 y tengo varios m á s . Informan 
Amistad 136. B e n j a m í n . 
V I D R I E R A l D i r TABACOS 
Vendo una en $3.500 y vendo otra en 
$3.000 y una en $600; pegadas al par-
que. Informes Amistad 136, Benjamín 
HUESPEDES. CASA 
cación moderna. Admito corredores. Su 
dueño: Daoiz número 15, altos, entre 
Primelles y Churruca. Cerro. Leandro 
Sierra. 
20621 8 J n . 
CHALETS EN LA VIBORA 
Se venden dos precio-
sos chalets, de construc-
ción moderna, a la en-
trada del Reparto Ví-
bora Park y frente a la 
Calzada de la Víbora. 
Informa: í. Valdés. 
Teléfonos F-1880 y 
A-0546. O'Reilly. 33. 
20525 
Vendo una en Prado $8.000; deja men-
¡sual $600 libres y otra en Gallano «n 
to directo con el dueño, R. Echeve-1 vo Colegio de Belén se vende un ióte i $3 00ü Informes Amistad 136. Benja-
rría. Empedrado 30 esquina a Aguiar de 560 metros cuadrados a $12 00 el 
(entresuelos) de 9 a 12 y de 2 a 5. T e - , metro. Facllidafles Para el̂  pago._ Infor-
léfono M-2387 
8 Jn 21709 10 jn 
man s?ftor Rosendo Dorrego. San Igna-
cio, 40. altos. 
18826 
E N L A C A L Z A D A D E L U Y A N O . DOS 
cuadras del Crucero, vendo solar de 
230 varas, a dos calles, proplo pa-a 
chalet, taller, etc. Tiene al fimdo, 
cuatro departamentos. Trato directo. 
Caserío Luyanó, 15 y medio. Academia, 
Informan. 
21562 7 J n . 
S S T A B L E C Í M I E N I O S V A R I O S 
E N L A L O M A D E L A U N I V E R S I D A D , 
se venden parcelas de terreno en la ca-
lle de Mazón. entre S. Miguel y Neptu-
no. Para Informes-: Fél ix Rousseau. 
Calzada de Ayes terán y Bruzón. Telé 
fono M-5343. 
21583 11 J n . 
V E N D O MI E S T A B L E C I M I E N T O D E 
víveres y cam:na. por aáuntos familia-
res, situado en Jesús Rabí, (antes Do-
lores) y San Leonardo No quiero char-
latanes; el negocio es de ocasión. 
21849 10 jn 
ARROYO APOLO 
TTnn casa en $3.500. Sólo el terreno los 
e»*?8 . .6 blscult. especiales, aparatos i Ln<i ^ metros con muchos;- — 
« A f i n o s , cocina modernista, garage | ^a1®- í~ ^ ¿ s frutales. Tiene luz eléc-i VENDO C E R C A D E LA. FV 
"•n cuarto de criado alto, pérgola. ' T ^ ° i n f o r m e s Belascoaln 50. "Las Ambrosía", casa portal, sal 
«és .^°S- Puedas de cristales, tipo «ran-! t"ca . ^ Arrojo. 
2^'£1.0.salcos especiales, muy finos, re-1 T1.^.^130 
12 J n . 
F A B R I C A "LA 
sala, saleta. 314 
ci«lo raso, mampoaterla a la briaa. 
REALIZO Y VENDO 
Para empezar a trabajar indtpendiente 
con poco capital. En el Mercado Colón 
V E N D O E N L A A V E N I D A O E V E . I A L (Polvorín) calle A g r a m ó m e (Zulueta) 
| Lee. Víbora, un solar de i0x40 comple-¡ Traspaso un puesto de compra y venta 
tamente llano, a $6 metro. Hernández . ¡ de libros, con lo necesario para el tra-
Guasabacoa 60, Luyanó . T e l . 1-5022 
21434 7 j n . 
a los f i laté l icos en lotes o colecciones 
las A m é r i c a s . 
PANADERIA 
Vendo una que hace 10 sacos diarlos y 
vende en el mostrador $100; la doy en 
$17.000 con $8.000 de contado. Infor-
mes: Amistad 136. B e n j a m í n . 
por mí en la cantina, de 2 a 5. 
¿Quiere usted establecer a lgún depen-
diente de su confianza con muy puco 
dinero? Venga a verme que tengo un;» 
gran bodega en precio de oportunidad. 
Procure verme, que se desengañará qua 
es un buen negocio. Manuel Tamargo. 
Belascoaln y San Miguel, Café, de 2 a 5 
Bodega sola en esquina en ta Habana 
con 5 años de contrato en $7.500 con 
$3.500 de contado y el resto en plazos 
cómodo». Informa M . Tamargo. Belas-
coaln y San Miguel, Café, de 2 a 5. 
$1.000 de contado y el resto en plazo» 
cómodos, vendo mi bodega por no ser 
del giro, sola en esquina, mucho barrio. 
SI la ve la compra. Informa: Tamar-
go. Belascoaln y San Miguel. Café, da 
2 a 5. 
Bodega en $3.000, con $1.540 al conta-
do, sola en esquina; garant ía $50.00 de 
renta; $50 de alquiler con dos acceso-
r ias . Informa M . Tamargo. Belascoaln 
y San Miguel, Café, de 2 a 5. 
FONDA Y CAFE 
Vendo una en $7.000 que hace de ven-
ta $5.000 mensuales. Se da a prueba, 
pegada a los muelles. Informan Amis-
tad 136. B e n j a m í n . 
VENDO UNA CASA 
Bodega en la Habana, solo cantina, ta-
bacos y lunch, no vende v íveres ; garan-
tizo $100 diarlos de venta; la doy a 
prueba. Precio: $14.000. con $6.000 de 
contado. Para el resto no quiero más 
garant ía que la misma bodega. Urge 
la venta por enfermedad del dueño . I n -
forma M . Tamargo. Belascoaln y San 
Miguel, café, de 2 a 5. 
Bodega con 5 años de contrato, $100 de 
alquiler y alquila $170 y puede vivir 
su familia, le vendo bodega en la Ha-
bana: se la doy por embarcarme en 
de inquilinato que deja libre todos los $10.000; es una ganga. con $5.000 al 
meses $500. L a doy en $1.700. Infor-1 contado. Si usted es del giro y ha vis-
mes: Amistad 136. Benjamín . 
VENDO UNA HERMOSA 
bajo, como es la licencia, los recibos; E lna de 2 plantíls en ja calzada del 
de los impuestos, etc \ endo también Monle en $18.000. Renta $150 un solo 
to <iás, seguro que la compra. Informa 
Tamargo. Belascoaln y San Miguel, 
Café, de 2 a 5. 
o i i i w C sellos usados de 
Se vende un solar en la Vioora 5e 21803 10 j n . 






L u v ? 9 E S Q U I N A 
•'snui cerca calzada, renta $200: la 
$1- ruin 8irve para comercio Se dan en 
ta y deja Parte al 8 0l0. Esta ven-
sc,urgente por tener que embarcar-
9ic,?meruelos 46. M-7294. López, 
- f i l i l í 7 Jn. 
ADOLFO CARNEADO 
E l decano de los corredores. Carlos I I I 
Be lascca ín . Teléfono M-3991. Café 
elada. 
Íujó1)? E-Nr E L P A R A D E R O D E L U 






a. a do» 
20 Jn-
146 ^ 
10 jn- ' 
« m m l / ^ altos' Portal, sala. 314 
.upieto y gra^e. Mide 168 métr„^ 
LópeS ' •000- Someruelos 46. M-7294 
. Atarés, de 2 a 
F S O U I N A CON E S T A B L E C I M I E N T O | 17752 
™ T Í 1 Í ^ ^ - s nlantas próxima a Rema. ; 
12 my. 11 Jn . 
moderna de 3 plantas pró 
renta 220 pesos contrato 
Una bodega 1.500 pesos al contado, otra 
en Calzada 3000 pesos, un café 2.500, Sm interés le vendemos un solar con 
ex-1 sólo $6.00 mensuales sin entrada y: se vende una v i d r i e r a taba-; inf0rn\dVeclrnladobaCO' clSarr0S 1,800 
quincalla, por-la mitad 
tad y Milagro 
12 J n . 20463 
21634 7 jn . 
M A G N I F I C A CASA 
de Muralla con coruc. • — 
metros dos plantas y parte de la 3a. 
?¡ata 550 pesos, precio $70.000. G . 
Mauriz AgSlar. 100. Teléfono A-6-43 • 
1-7231. de 10 a 11 y de á a 4. 
VEDADO ENTRE LINEA Y CALZA; 
oasa con sala, saleta, comedor, 5 CASA DE ESQUINA EN $ 1 2 . 0 0 0 ; ^ , - ^ 
Santos Suárez. Mide 8x25. 1 también una magní f ica esquina de 
G . Mauriz. 
143 e 1-7231. 
inero en todas 
'•ndo 
«enta *11 nnn -̂V1"3 J80- E s t á asegurada f-n 1 fraile frente al Parque. G . 
Vb v" / 1 seguro lo paga el bodegue-i Aguiar, 100 Teléfono A-64 : 
Mid0 m T , otra esquina de 2 pisos. I de 7 a 11 y de 3 a 4. D ñ n 
•"C HJX¿3. ee »,.,̂  x_ »tni \ n . . ,1 ^ r. t j n n t i m halo 
E M I L I O P R A T S CO. VEDADO 
Arquileclos. Constructores. Proyectos' V e n d ^ e ^ 22 y me-
v presupuesto gratis. Para toda clase va colocada y hecha la c imentación a 
1 • — W « U. J I 30 pesos el metro, dejando parte en hl-
de construcciones. i\o cobramos nad^ 
adelantado. Teléfono 14493. 
do t ic ^nn- s nueva, renta $130. Pre-
formev. ^ E s un b u » negocio. Tn-
A-0516 dlrectos Belascoaln 54. altos. 
21645 
j n . 
ren.CASA NUEVA EN $8 .500 
^ endo t>n c ^ T 
•Vea díT io wtos Suárez, parte alta y 
C* portil ltnea-.Mlde 250 mts. Tle 
cantidades, a un tip-j bajo. 
20677 8 J n . 
S E V E N D E . SI T I E N E UD. E L PP.O-
pósito de adquirir una buena residencia, 
vea la casa acabada de construir en 15 
esquina a C. Vedado, a una cuadra del 
Colegio de L a Salle, lujosos baños, cío-
18859 16 m. 
a ' poteca si se desea. José F . Colmena-
res. Lamparil la, número 4*. M-7921. 
21403 11 Jn. 
R U S T I C A S 
FINCA D E R E C R E O . S E M B R A D A T O -
da, fnitas y viandas. Casa ladrillo. 5 
set en todas las habitaciones, pisos de ¡ dormitorios, baño completo, agua callen 
mármol, buen garage con habitación 
D E O C A S I O N . S E V E N D E íüL M E J O R 
solar de la calle de Chaple, i0 por 20 
completamente llano, lado -le la brisa, 
a una cuadra de la Calzada. I iuorma: 
su dueño: Libertad y J . Párraga . 
Teléfono 1-1124. 
21395 13 J n . 
cap a. sa a, saleta, hall 314 come- ^año para el chauffeur. L a forma de terreno colorado; frente carretera ex-
tlo y tr0n cocina, baño moderno, pa- pago $20.000 al contado y el resto re- c é l e n t e / 20 minutos. SI es persona de 
ra T_,raSDatio. Fabricación de prime- conocido sobre \g miama casa. Para 1 gusto no compre sin ver é s t a . No co-
B*lascoa[í le54dlT,ctos J -p- Qu 
21645 4 altos- A-0516. 
intana. 
jn. 
más detalles refiérase a su dueño. J j rredores. Rafael Sueyras, sombrerería . 
R . Rodríguez . San Ignacio 36, Habana. Zenea 22. (antes Neptuno). 
20S32 14 j n . I 21707 g J n . 
H O R R O R O S A GANGA, S E V E N D t í J N 
te; garage, jardines parque Inglés; buen i solar o cambio por casa vieja en la Ha-
bana, mide 659 varas en la Anipliaciór 
Mendoza. Buena Vista, esoiima orisa. 
urge vtnta Vengan a .erme. Infor-
man: Aguila, número 273 a tos. f j 
s ú s Pulido. Teléfono A-7Ü37. 
31397 id Jn . 
Se traspasa la masil'ería de mejor 
clientela de la Habana. Informan en • 
el teléfono F-4858. de 7 a 9 p. m. 
21529 7 jn 
Bonito negocio, una bodega y finca 17 
mil pesos, una buena bodega 8,000 pe-
sos, una carnicería 1,500 pesos. Infor-
ma: Adolfo Carneado. Carlos I I I y Be-
lascoaln. 
21156 10 J n . 
CAFE Y RESTAURANT 
T E N G O E N V E N T A L O S M E J O R E S 
cafés y bodegas de la Habana. SI us-
t i á e s tá Interesado en comprar o ven-
der establecimiento o dinero en hipo-
teca a bajo interés, v é a m e de 1 a 3 en 
Egldo v Merced. Café Caracolillo. Te -
léfono A-9006. 
21247 12 jn. Vendo el mejor de la calzada de Belas-
coaln. contrato largo. Alquiler modera-
do. Si usted quiere hacer un buen ne-i S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
eotlo no deje de pasar por Belasco.iin 
No. 54. altos, de 8 a 11 y de 2 a 
Teléfono A.-0ül6. 
21645 7 Jn. 
CAFE Y RESTAURANT 
Vendo en la calle Cuba. No paga alqui-
ler, contrato 5 años; es un buen nego-
cio para usted. Deja mensuales $1.000 
Ubres. Precio $11.000. Se dan facilida-
des de pago. Informas directos. Belas-
coain 54, altos. A-0516. 
21645 7 )n . 
bacos, cigarros y quincalla en Drago-
nes v esquina Amistad, se da en 400 
pesos, urge la venta por embarcarse. 
21149 10 J n . 
$2.000 al contado y $3.000 a plazos, 
bodega a una cuadra de Belascoaln. 5 
años de contrato. Informa: M . Tamar-
go. Belascoaln y San Miguel, café, de 
2 a 5. 
Con 10 años de contrato, vendo gran 
café * restaurant por separación de so-
cios: precio $13.000; papa de alquiler 
$80.00 y alquila $90. Informa: Paulino 
Fernández. Belascoaln y San Miguel 
Café, de 2 a 5. 
Vidrieras da tabacos. Tengo varias con 
buenos contratos y de distintos precios. 
P. Fernández. Belascoaln y San Miguel 
Café, de 2 a 5. 
Gran oportunidad. En la calle más co-
mercial de la Habana vendo un café 
con 8 años contrato, local amplio para 
agrej^r fonda o billar. L o doy muy ba-
rato por tener que embarcarme. Infor-
ma: Paulino Fernández. Belascoain y 
San Miguel, de 2 a 5. 
»!<!,'w 8 jn . 
REGISTRADORAS ALEMANAS 
a $20 y $30 mensuales, con cinta, tic-
kets, notas y e léc tr icas ; con sus acce-
sorios, c l ichés y garant ía absoluta 
También vendo accesorios y piezas de 
repuesto. Se hacen cambios. Calle Bar-
celona. 3. 
20914 15 Jn 
GRAN NEGOCIO 
en buena marcha se vende una gran ca-
sa de accesorios y automóvi les en exis-
tencia en 30 mil pesos, o se admite un 
socio en 25 mil pesos, se dan reftren-
clas y se piden. Informan: Compota-
la número 4, bajos. M. Dono. Habai..^ 
18222 12 Jn. 
JABONEROS. GANGA 
se vende una jaoonería, ai contaar f 
a plazos, p»eparada para producir de 
ROO a 1000 cajas de jabón mensuales, 
pudlendo aumemarse la producción, con 
el solo aumento de palla, pues tiene 
una gran caldera de vapor de 30 caba-
llos. Informes a todas horas. Cerro, 
número 520. Manuel Fernándaz. 
C31S4 ind . b-A. 
JUNIO 7 DE 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO 5 CENTAít 
D E D I A E W D I A RIÑA SANGRIENTA 
vie jas r e n c i l l a s p o l í t i c a s en t r e los1 
p ro t agon i s t a s d ela m i s m a . 
Tres de los que t o m a r o n par te 
en e l la i n i c i á n d o l a , son m i e m b r o s de l : 
P a r t i d o Conse rvador ; n o m b r á n s e es-^ 
U N M L E R T O Y T R E S H E R I D O S 
No sab enaos s i con cargo a l fondo E l estimado c o m p a ñ e r o nos t r a s - l E u la m a ñ a n de ayer se d e s a r r i l l ó 
U ZZT? T T * P i l r a ' m i , i • ' , ^ t e l e g r a m a : " t a ^ c i r e ^ r c X 3 ^ ^ ^ 
u defensa de los j ó v e n e s y y a ase | v , huelga c o n t i n ú a en completo1 s a n g r i e n t a r i ñ a a t i r o s , en la que re-
s ines Leopo ld y L o e b , comienzan a o rden . Desde hace tres d í a s estamos s u l t a r o n u n m u e r t o y t res he r idos 
publicarse opiniones m u y respetables,! s i n r e c i b i r u n p e r i ó d i c o . L a s fáLri- ^ raves - Es t a r i ñ a t u v o Por m ó v i l 
todas conducentes a demostrar que | cas e s t á n todas paral izadas E l co 
es absurdo pensar en l a s i l l a e l é c I niercio c e r r a r á sus puertas por fa l 
t r i ca , l a h o r c a o cua lqu ier otro a p a - ' t a de a r t í c u l o s de p r i m e r a necesi 
rato insect ic ida, p a r a f in iqui tar este d a d " . 
asun ta ^ j . » ^ ' t o s C á n d i d o G o n z á l e z Xodar se , vecino 
Como no dudamos de l a exactitud , „ , a , , ' 15 . 
. . j i . . de K e a l 119, en los Quemados . Pres i - ; 
l a saben ustedes lo que h a o p i n a - ' d e las obserraciones , l legamos a l a dente del P a r t i d o Conservador , y! 
do el hasta ayer desconocido, pero a l n c l u s l ó n de que ya hay pueblos, | Conce ja l del A y u n t a m i e n t o : A n d r é s ' 
parecer eminente p s i c ó l o g o de C h i c a - <> este de Rodr igo , donde preva- Z a n d l n , vec ino de la ca l l e N o r t e , en 
*o M r . J a c o b y . c c l misnU) estado de á n i m o que el f1 ^ p a r t o de H o r n o s , y empleado de: 
t„^i, * j . , í,, ^ A d m i n i s t r a c i ó n de Correos , v A r -
J a c k L a i t , nove l i s ta y dramatur - . que d e c i d i ó a l a lcalde de una ^ i l la m a n d o D iego , vec ino de Rea l 232 en 
g o — t a m b i é n famoso, aunque sea la : caste l lana a pasar esta ^ Mímica- M a r i a n a o . 
pr imera vez que ustedes le o i g a n ' c i ó n a M a d r i d : T a m b i é n r e s u l t ó h e r i d o , O c t a v i o ' 
n o m b r a r — h a echado igualmente su i C o n t i n ú a l a m a t a n z a de r i a i ' e s en Poe>r B a r r a q u é , vec ino de Rea l 1 3 1 , | 
c u ^ t o . e ^ a a s . I m « . . . de. n .a .or o r d e n - . ¡ ^ " f ' s l ^ í s a S . f ^ r ^ á " 1 ' 6 " l 
Y h é a q u í a lo que queda reduci - : Dicho a s í , con natura l idad , como 
da, s e g ú n é l , toda l a culpabi l idad y) quien y a concibe el orden en e l des-: l o s H E C H O S 
toda l a h a z a ñ a de los matadores del orden . 
LOS "SEIS PERSONAJES QUE BUSCAN AU-ENMARIANAOTOR y ÜNA PREGUNTA DE DON RAFAEL 
SUAREZ SOLIS 
60RRE0 DEL NORTE 
L A R E V O L U C I O N T E A T R A L MAS! I M P O R T A N T E D E L S I G L C 
Hace a lgunos dfae y con m o t i v o , 
de la p u b l i c a c i ó n en este D I A R I O , ! 
de m í i n t e r v i ú con P i t o e f f , e l e n t u - ' 
s iasta R . S u á r e z S o l í s me h izo u n a ; 
p r e g u n t a que, por ser m u y i n t e r e s a n - ; 
te, q u i e r o con tes ta r l e en esta c r ó - j 
n i c a . M u y in te resan te , d i g o , p o r ser-! 
lo de veras todas las que é l s u e l e ' 
hacer y porque pienso que m á s d e j 
u n cubano h a b r á t e n i d o o c a s i ó n de i 
h a c é r s e l a a su vez . 
¿ Q u é m o t i v o s han d e t e r m i n a d o el i 
g r a n é x i t o de " L o s seis persona jes" , 
en u n p ú b l i c o t a n selecto y t a n d i - ' 
f íc i l como lo es el par is iense? 
Q u e r i d o D o n Rafae l , r e s p o n d e r l e 
es senc i l lo y compl i cado a n a t l e m -
y nos e n c o n t r a m o s con el escenario 
de scub ie r to ; desde que los t r a m o -
yis tas t r a j e r o n y se l l e v a r o n s i l l a s , 
11E P L B L l C A F I L I P I N A 
N u e v a Y o r k , 2 de J u n i o 
L o s f i l i p i n o s han ganado su p le i -
to . Se v e r á n p r o n t o l i b r e s de l Go-
be rna do r W o c d . que v e n d r á a los 
anexac 
el d r a m a hab la comenzado . Los seis ¡ E s t a d o s U n i d o s con l i cenc ia y Fué-1diclones p o l í t i c a s en el 
personajes c a d a v é r i c o s v i enen t a n 
s ó l o a s e r v i r de eje donde g i r a r á t o -
do el a r g u m e n t o que h a b í a comen-
zado y a . 
¿ S e i s personajes c a d a v é r i c o s ? 
go de l l egado , h a r á r e n u n c i a de su 
c a r g o ; enn l o quo s a l v a r á su a m o r 
p r o p i o , p o r q u e no s a l d r á de M a n i -
la ya c a í d o . Y en el A r c h i p i é l a g o 
se e s t a b l e c e r á l a i ndependenc ia en 
m ó c r a t a ? ; e s t u v i e r o n por la inj 
dencia desde que el A r c h l p i é i a g : 
>ado) le parece m a l que g 11 
•ha pa ra hacer l a s e p a r L Ü 
— p r e g u n t a — s e r á n las c,: 
Extren 
anos? jjj O r i e n t e d e n t r o de 25 tado de C h i n a puedo ser mu^1 
ren te del a c t u a l . E l t r a tado de Ur 
U n a u t o r a n ó n i m o quiso , en su sa-j1111 vla '¿0 ^ no P a s a r á de 25 a ñ o s -
la de t r a b a j o , compone r un d r a m a I Es;te éx»4o se debe en p a r t e a l a 
soc i a l ; pasiones, desaejertos h u m a - i conducta de los f i l i p i n o s , que ha s i -
nos, y p a r a e l lo i m a g i n o '"seis p é r é b - <tp f i r m e y j u i c i . j s a . H a n in s i s t i do 
na jes" que d e b í a n poner en e j e c u c i ó n | en ped i r l a Independenc ia y h a n de-
su i dea ; m á s no l o g r a n d o poner d e j e i a r a d o que si no se qu ie re conceder 
acuerdo las pasiones que a cada u n o ! ^nseguioa . s i q u i e r a se f i j e fecha., y 
i n í e l i z n i ñ o F r a n c k : 
" L e o p o l d y L o e b , q u i s i e r o n demos 
t r a r que e r a n los m á s sabios, f u e r -
tes y los m á s i n t e l i g e n t e s de l a so-
c iedad , c r e y é n d o s e de u n a casta su-
p e r i o r " , 
E l v i e j o F r a n c k , c l a r o e s t á , segu l -
A las qnce de l a m a ñ a n a , es taban 
las d igres iones y las antesalas pe ro 
es bueno que empecemos por h a b l a r 
del p ú b l i c o de P a r í s , para Luego de-
d u c i r los m o t i v o s que han p rovocado 
U n b a r r o h a Recado a los Es tados ' r eun idos en el c i t ado l u g a r Z a n d l n J su en tus i a smo por P i r a n d e l l o . U n barco h a " « g a d o a los a s t ados y Dieg0( en ^ ^ ^ J E n p a r Í 3 ^ dos p ú b l i c o s n e t a . 
L n i d o s c o n l a n o t i c i a de que los «-'a- e n t i e r r 0 j a l que i b a n a a s i s t i r ; pocoj men te ca rac t e r i zados : el uno de po-
n í b a l e s de l a i s l a de S o k e t r a en e l d e s p u é s l l e g ó C á n d i d o G o n z á l e z , con co i n t e r é s lo f o r m a n los t u r i s t a s y 
po ; hagamos l a p rueba y e x c ú s e m e el d r a m a , r o m p i ó las c u a r t i l l a s es-
c r i t a s y se e m b a r c ó Dios sabe p a r a 
d ó n d e . 
Es tos seis personajes no q u e r i e n -
excesiva 
los separa t i s tas . 
O c é a n o I n d i c o , se h a n c o m i d o a l t o 
r r e r o encargado d e l f a r o . 
el ob je to de a r r e g l a r uno de los neu 
m á t i c o s de l a m á q u i n a en que v i a -
j a b a . S i r g i ó en t re el los una d iscu-
A q u i en esta I s l a , n o h a y camba- s ló l l por cuest iones p 0 Í t i c a s . E n á i a s 
r á t r i s t e y s i n de ja r se convencer p o r f í e s capaces de comerse a u n t o r r e r o pasados, se c e e b r ó una j u n t a , en la 
e l n u e v o a r g u m e n t o . 
P e n s a r á : 
— B u e n o . Esa h a b r á s ido su i n t e n -
c i ó n a l e s t r a n g u l a r m e a m i h i j o . Pe 
r o L e o p o l d y L o e b t i e n e n m a d r e . 
¿ P o r q u é no h i c i e r o n l a d e m o s t r a c i ó n 
hecho y de recho ; s i acaso, a un h l j i t o . casa de l G o n z á l e z , con el f i n de t r a -
P e r o en c a m b i o se nos asegura q u e ' t a r asuntos per tenec ien tes a l C o m i t é 
i * . , .„„>„^c„ „ E j e c u t i v o M u n i c i p a l de l P a r t i d o Con-
hay t o r r e r o s capaces de comerse a 
N qu ie re deci r c u a l q u i e r t e a t r o , el 
se rvador , en d i cha J u n t a se c r u z a r o n ! m á s cercano a l r e s t a u r a n t o en el 
u n c a n í b a l . ¡ f r a s e s du ras de unos pa ra o t ros y que t o d a v í a se encuen t r en en t r adas 
T a l es e l h a m b r e que e s t á n pasando | u n i d o esto a que en o t r a o c a s i ó n , a las 9 y m e d i a de l a n o c h e — . A i 
esos o l v i d a d o s e i m p o r t a n t e s f u n d o - G o n z á l e z y D iego ya h a b í a n r e ñ i d o , o t r o p ú b l i c o lo i n t e g r a n los ve rdade -
de ei los a t r i b u í a , d e s i s t i ó de e s c r i b i r i como esto ú l t i m o f u é l o que se p r o -
puso en e l Congreso, ba jo l a Pre -
sidencia de W i l s o n y que h u b i e r a 
sido a p r o b a d o , s i no lo h u b i e r a n i m -
pedido los Representantes de l Esta-
.do de N u e v a Y o r k que v o t a r o n en 
do res ignarse a la m u e r t e a n ó n i m a , l l 0 ge r o d r í a c a l i f i c a r de i n . 
o sea m u e r t e en pedazos de cua r t , - 1 excesiva l a n r e t e n s i ó n de 
l ias t i r a d o s en u n cesto y recogidos 
por u n c r i ado i n d i f e r e n t e , se i r g u i e -
ron de e n t r e los p e r i ó d i c o s desecha-i Es tos t i e n e n jefes m u y h á b i l e s , 
doh y c l a r e a d o » p o r las t i j e r a s d e l j u u i y i n s t r u i d o s y con l a exper ienc ia 
a u t o r e r u d i t o , de en t re las car tas 1 ' idquiricia en u n cua r to de s ig lo de 
gentes que a n o t a n en u n a l i b r e t i l d a : j de a d m i r a c i ó n o de odio que f u e r o n ' rc 'gimen c o n s t i t u c i o n a l bajo l a ban-
a las 4 p . m . c o m p r a r u n par de t i r adas a l cest0! y sa l i e ron a l ; m u n d o . Ide ra amer i cana . Cuando e l a l m i r a n -
zapatos. a las 5, t o m a r e l t é , en e l Q u e r í a n u n a u t o r qUe iog r e u n i e s e , ' I^ewey d i j o que los f i l i p i n o s e ran 
Bosque ; luego , comer c o n " M a d a - l q u e ios conc i l l ase , y pa ra e l lo , en [ m á s aptos que los cubanos para el 
m e " y de a l l í i r a l t e a t ro X — y esa, ej ascensor, los seis " f an ta smas rea ¡ g o b i e r n o p r o p i o , nos echamos a r e í r . 
los que v a n a l t e a t ro , s á b a d o y do-
m i n g o , po r "hacer a l g o " ; po r esas 
h i n g t o n p a r a el desarme nava! 
so haya s ido ab rog rado por 
c o n s e n t i m i e n t o . ¿ Q u i é n puede sabe c u á l s e r á la r e l a c i ó n d e l J a p ó n en 
to a Ch ina y a los Estados Unid 
.-.Qué segur idades hay de que \ ^ 
i i p inos e s t é n entonces preparados 
ra l a independenc ia absoluta?" 
Y a ñ a d e que lo acertado 
ayudando a los f i l i p i n o s a prepar j 
se, y cuando lo e s t é n , sea dentro T I 
10 a ñ o s o de 15, darles l a liberull 
a que t i e n e n derecho. Pero hay n»> I 
nes, con m á s a u t o r i d a d que este (¿1 
r i o , no p iensan como é l ; son i I 
amer icanos establecidos en aquén | 
islas y los m á s c o n t r a r i o s a la i J j 
pendencia . A h o r a ante l a fuerza dJ 
s e n t i m i e n t o n a c i o n a l i s t a y a l ver «¿I 
los p a r t i d o s p o l í t i c o s de esta rep?l 
b l i ca reconocen su fuerza y deseJ 
d a r l e s a t i s f a c c i ó n , aquel los hombral 
de negocios e s t á n p o r l a fijación*J 
una fecha. S e g ú n se h a dicho, a gttl 
t ienes de e l los se debe en alg^jj 
m e d i d a que esta s o l u c i ó n haya prJ 
v a l e c i d o ; e l Represen tan te Fairfi?ij| 
propone 2 0 a ñ o s ; el Senador Jobj. 
25. '^M 
Dos ae rop lanos que e fec tuaban ' 
con e l l a ? 
D o todos m o d o s ex i s t en i n d i c i o s 
de que a u n h a y jueces en Ch icago , 
d ispues tos a n o c o n s e n t i r que n a d i e 
se cons ide re de casta s u p e r i o r , r e 
c u r r i e n d o a a p l i c a r l e a l que se 
crea a s í , como L o e b y L e o p o l d , u n a | a l g o d 6 n . d e j á n d o l o m u e r t o 
c o r r i e n t e de t r e i n t a a c u a r e n t a m i l | a c * 0 ' 
v o l t i o s . P o s i b l e m e n t e l a m u e r t e 
Su f i en t e a n o 
d a sobre l a I g u a l d a d de las cas tas . ! sobre las v e n t a j 
por asuntos de l a m i s m a í n d o l e , h u -
bo de hacerse m á s in tenso el d isgus-
t o . 
T a n p r o n t o como se p r o m o v i ó la 
evoluc iones a m ü pies de a l t u r a , c h o - ' d i s c u s i ó n , v i n o e l a c a l o r a m i e n t o en-
ca r en y l e c a y e r o n e n c i m a a u n p o - | t r e e l los , degenerando este en l a re-
j o i bre m u c h a c h o que es taba s e m b r a n d o / 6 ^ c o n s i g u i e n t e . 
j C á n d i d o G o n z á l e z , e s g r i n i i e n d o un 
el j r e v ó l v e r que po r t aba , h izo t res dis-
i p a r o s c o n t r a Zand lUj e l c u a l q u e d ó 
Diego no p o r t a b a r e v ó l v e r , ! a lgunas frases de " s p r i t " y unas t a n 
deiar l a menor d u - i P r e n d i e r a e n e l m o m e n t o de pensar! Per.0 h l i b o de apoderarse de l de BU tas escenas picarescas . E l s egundo j , -2 z J L . - ^ - - ^ ^ u . - - = o í ~ f°brceonG°a¡i ̂  i r ^ srái £ r 
balas que quedaban en e l r e v ó l v e r I y s i no hay i n n o v a c i ó n en l a ob ra ! 
de G o n z á l e z , este d i s p a r ó c o n t r a D i e - | po r lo menos debe estar eLl 
l e s o r - m u e r t o , 
ros conocedores, los que j u z g a n ; de 
él depende e l t r i u n f o de u n a o b r a , 
l a g l o r i a de u n a u t o r y la de lo» ac-
tores que lo i n t e r p r e t a n . Su d i c t a -
m e n hace l e y p a r a las t e m p o r a d a s 
venideras , a s í como en eL e x t r a n j e -
r o . 
I m p o n e r s e a l p r i m e r o es f á c i l ; 
p a r a e l lo es su f i c i en te u n poco de 
a m e n i d a d y l ige reza en l a t r a m a , 
les", los seis hombres- ideas , que ha - po rque el vencedor de Cav i te apenas 
M a n v i v i d o so lamente en el c e r e - k ' o n o c í a a los unos y los o t r o s ; pero 
bro de u.n d r a m a t u r g o , v e n í a n p a r a ¡ a h o r a en v i s t a de las. t r avesuras y son, 
que este D i r e c t o r de t e a t r o los é t e r - i las c h i q u i l l e r í a s comet idas en C u -
nizase en u n d r a m a de s e n s a c i ó n . |ba , h a b r á que reconocer que si no 
j t e n í a u n de r a -
l o cor-
ea, en r e l a c i ó n c o n l a r iesgosa exis-
t enc ia de los a v i a d o r e s . 
P o r c i e r t o que u n o de l o s dos p l -
; , Q u é de l a h u e l g a ? 
L o que m á s nos h a i m p r e s i o n a d o 
es» u n i n f o r m e de n u e s t r o co r responsa l i lo tos t o m ó t i e r r a t r a n q u i l a m e n t e a l 
en R o d r i g o . I l ado d e l c a d á v e r d e l m u c h a c h o . 
¡ POR LOS JUZGADOS DE 
M U R I O D E A P O P L E G I A 
P U L M O N A R 
A y e r c o n o c i ó e l Juzgado de I n s -
t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n Segunda e l 
r e s u l t a d o de l a au tops i a p r a c t i c a d a 
por los m é d i c o s forenses Sansores 
y Cho;na t , a l c a d á v e r de l o b r e r o 
7. u is Ramos , quienes c e r t i f i c a n que 
u n a apop leg ia p u l m o n a r , f u é l a cau -
sa de é s t e f a l l e c i m i e n t o . 
Ramos t r a b a j a b a en las obras de 
c o n s t r u c c i ó n de l I n s t i t u t o P r o v i n c i a l 
de l a Habana , y f u é c o n d u c i d o en 
grave estado a l P r i m e r C e n t r o de 
Socorro , donde f a l l e c i ó . 
A S U N T O S D E L A T E S T A M E N T A R I A 
D E S A T U K M N O U R T I A G A 
E l Juzgado de P r i m e r a I n s t a n c i a 
d e l ALmendares ha r e m t i d o a l Juz-
gado de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n 
Te rce ra , t e s t i m o n i o de luga res de-
duc idos en e l j u i c i o v o l u n t a r i o p r o -
m o v i d o con m o t i v o de l a t e s t amen-
t a r i a del s e ñ o r S a t u r n i n o U r t i a g a 
y B a r a c a l d o . 
De este t e s t i m o n i o de lugares se 
desprende que e l a d m i n i s t r a d o r de 
los bienes dejados por e l s e ñ o r Sa-
t u r n i n o U r t i a g a y B a r a c a l d o , s e ñ o r 
Jus to U r t i a g a y B a r a l c a l d o , vecino 
de San J o s é . , n ú m e r o 10 6, no ha r e n -
d i d o cuentas de su g e s t i ó n de c o n -
f o r m i d a d c o n los h e r e d e r o s . 
E l p r o p i o Juzgado de P r i m e r a 
I n s t a n c i a ha e n v i a d o a l m i s m o Juz-
gado de I n s t r u c c i ó n , o t r o t e s t i m o -
n i o de lugares d e d u c i d o en e l j u i c i o 
v o l u n t a r i o de l a t e s t a m e n t a r i a d e l 
s e ñ o r S a t u r n i n o U r t i a g a y B a r a c a l -
d o , p r o v o m i d o po r l a he rede ra R o -
sa U r t i a g a y Q u i n t a n a , con m o t i v o 
de l a d e s a p a r i c i ó n de loál l i b r o s de 
c o n t a b i l i d a d y asuntos p a r t i c u l a r e s 
d e l t e s t a d o r . 
F A L L E C I O J U A N A A L V A R E Z 
E l d i r e c t o r f a c u l t a t i v o de l a Casa 
de Sa lud " L a B a l e a r " p a r t i c i p ó ayer 
a l Juzgado de I n s t r u c c i ó n de l a Sec-
c i ó n T e r c e r a e l f a l l e c i m i e n t o de l a 
j o v e n e s p a ñ o l a J u a n a A l v a r e z y L á -
me la , de 23 a ñ o s , que r e s i d í a en B e r -
n a l y A l d a m a . 
E l Juzgado m a n t i e n e , p o r cons i -
gu ien te , e l au to de d e t e n e j ó n d i c t ado 
c o n t r a el n o v i o de J u a n a A l v a r e z , 
F r o i l a n Ova l l a , y c o n t r a la c o m a d r o -
n a M a r i n a Ouens, v e c i n a de L e a l t a d 
R E I N C I D E E N SUS P R O P O S I T O S 
S U I C I D A S 
E l doc to r G ó m e z G o n z á l e z , en e l 
Cen t ro de Socorro de R e g l a , c u r ó de ve r a l ' Cen t ro de Socorros 
p r i m e r a i n t e n c i ó n a F e l i c i a U r q u i o -
l a y R u i z , de qu ince a ñ o s de é d a d , 
con d o m i c i l i o en P e r e i f a n ú m e r o 
8, en esa l o c a l i d a d , de q u e m a d u r a s 
de c a p á c t e r g rave d i seminadas po r 
tod») el c u e r p o . 
F e l i c i a , deseajndo sulcidaj-se por 
estar a b u r r i d a de l a v i d a , c o m p r ó 
una b o t e l l a de a l c o h o l , y estando en 
l a c a r r e t e r a , se d e r r a m ó e l l i q u i d o 
sobre las ropas que v e s t í a , d á n d o s e 
fuego d e s p u é s con u n f ó s f o r o . 
A l a p o l i c í a m a n i f e s t ó L u i s a U r -
q u i o l a y R u i z , h e r m a n a de F e l i c i a , 
que é s t e en t res ocasiones a n t e r i o -
res ha i n t e n t a d o su ic ida r se , d ic iendo 
s i e m p r e que estaba a b u r r i d a de l a 
v i d a . 
Se supone que F e l i c i a t i e n e per-
t u r \ a d a s sus f acu l t ades m e n t a l e s . 
P R O C E S A D O 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n de l a Sec-
c i ó n ^Primera p r o c e s ó ayer a Marce -
l áno Per les y Mederos , en causa por 
robo f l a g r a n t e , en. g r a d o de t en ta -
t i v a , con f i anza de 200 pesos. 
P I D E Y A M E N A Z A 
A l a P o l i c í a J u d i c i a l p a r t i c i p ó 
ayer e l s e ñ o r F r a n c i s c o F e r n á n d e z 
y P é r e z , n a t u r a l de E s p a ñ a , vec ino 
de M á x i m o G ó m e z n ú m e r o 33, que 
d u r a n t e e l mes de o c t u b r e d e l a ñ o 
de 19 23, r e c i b i ó p o r Cor reo u n a car-
ta f i r m a d a po r M a n u e l G a l l a r d o , r e -
s idente en R e g l a , q u i e n le daba u n a 
c i t a p a r a t r a t a r de u n negocio re-
lac ionado con e l M o n t e P í o . A s i s t i ó 
F e r n á n d e z a l a c i t a , y d e s p u é s de 
u n c a m b i o de impres iones t e r m i n a n -
do G a l l a r d o p i d i é n d o l e d i n e r o pres-
t a d o . P o s t e r i o r m e n t e G a l l a r d o ob-
t u v o de F e r n á n d e z u n p r é s t a m o de 
c incuen t a pesos, y parece que pa ra 
s egu i r ob ten iendo de é s t e m á s n u m e -
r a r i o , lo ha a m e n a z a d o . 
M O R F I N A E N L A S V I S C E R A S 
E l L a b o r a t o r i o de Q u í m i c o L e g a l 
ha i n f o r m a d o a l Juzgado de I n s t r u c -
c i ó n de Santa C l a r a que las visceras 
de Pedro P é r e z y GonzáJ lez e s t á n 
afectadas po r u n a s o l u c i ó n de, m o r -
f i n a . 
Se t r e t a en este a n á l i s i s de l a 
y L a g u n a s , quienes r c i su l t an res- causa n ú m e r o 156 de 1 9 2 4 , de l Juz-
ponsables de l t r i s t e f i n de l a des 
d i c h a d a j o v e n . 
L a causa de l f a l l e c i m i e n t o de J u a -
na A l v a r e z ha s ido u n a s e p t i c e m i a . 
C O N F O S F O R O S 
E l doc to r V i l l a r Cruz a s i s t i ó de 
s í n t o m a s graves de envenenamien to , 
en e l H o s p i t a l M u n i c i p a l , a l n i ñ o 
Fede r i co C á r d e n a s y Reyes, de l a 
Habana , de u n a ñ o de edad, vec ino 
de V a p o r n ú m e r o 17, que s e g ú n de-
c l a r a c i ó n de su abuela , Mercedes 
C á r d e n a s y T rav i e so , se c a u s ó a l l l e -
varse a l a boca v a r i o s f ó s f o r o s 
D E S A P A R E C I O S U M A D R E 
E n l a J e f a t u r a de l a P o l i c í a J u -
d i c i a l se p r e s e n t ó ayer e l j o v e n A u -
r e l i o R c b a u y R o d r í g u e z , vec ino de 
M á x i m o G ó m e z n ú m e r o 18 6, p a r t i -
c ipando que el d í a 2 8 de oc tub re de l 
a ñ o a n t e r i o r a b a n d o n ó su d o m i c i l i o 
su m a d r e , A d e l a R o d r í g u e z , d i c i é n -
dole que se embarcaba pa ra e l pue-
blo de C é s p e d e s , en l a P r o v i n c i a de 
C a m a g ü e y , pero como ha t r a n s c u -
r r i d o t a n t o t i e m p o s in saber nada de 
el la , t eme Le haya o c u r r i d o a l g u n a 
desgrac ia . 
H U R T O D E R O P A S 
D e l f í n A l v a r e z y Sosa, vec ino de 
la ca l le de Remedios n ú m e r o 36, en 
J e s ú s de l M o n t e , d e n u n c i ó a l a p e 
l ic ía de l a Octava E s t a c i ó n que de 
la c a s i l l a n ú m e r o 20, en el M e r c a d o ' 
U n i c o , ie h u í r t a r o n ayer d i s t i n t a s 1 
piezas de r o p a que aprecia en l a can ! 
Ü d a d de c i en pesos. 
I g n o r a A l v a r e z q u i e n pueda ser 
•1 a u t o r de este h e c h o . 
gado r e f e r i d o . 
go, c a u s á n d o l e dos he r idas , lesionan-1 
do t a m b i é n a l j o v e n O c t a v i o P o e y . 
F u e r o n conducidos a l C e n t r o de So-
co r ros , t res de los he r idos , y e l o t r o 
a l h o s p i t a l m i l i t a r , s i é n d o l e s aprec ia-
das las s iguientes h e r i d a s : a G o n z á -
lez una h e r i d a en e l h o m b r o i zqu i e r -
do, s i n o r i f i c i o de sa l ida , h e r i d a en 
la p a r t e p o s t e r i o r de l a r e s ó n a x i l a r 
i z q u i e r d a , con o r i f i c i o de sa l ida , en la 
r e g i ó n m a m a r i a , h a b i é n d o l e s ido en-
c o n t r a d o u n p r o y e c t i l sobre las ro-
pas; Z a n d i n ; p resentaba dos he r idas 
en l a r e g i ó n p r e c o r d i a l , y u n a en el 
c u e l l o ; este f u é c o n d u c i d o y a cada-
A Diego, 
le f u e r o n curadas una h e r i d a en la 
ca ra é x t e r n a del an tebrazo derecho, 
con o r i f i c i o de en t r ada y sa l ida y una 
c o n t u s i ó n en el h i n o r o n d r i o v o t r a 
en el b razo d e r e c n b . Es tos t res h e r i -
dos f u e r o n as is t idos e n l a casa de 
socorros , por los m é d i c o s A l z ó l a , y 
L a T o r r e . 
Oc tav io Poey, f u é cu rado en el 
H o s p i t a l M i l i t a r de C o l u m b i a , s i é n -
do le ap rec i ada por e l D r . S i l v e r i o una 
h e r i d a p r o d u c i d a po r p r o y e c t i l de ar-
ma de fuego en l a m i t a d s u p e r i o r de 
l a r e g i ó n escapular i z q u i e r d a , siendo 
su estado g r a v e . 
Todos los p royec t i l e s u t i l i z a d o s en 
la r e f r i e g a f u e r o n de m e d i a n o c a l i -
bre . 
E l c a d á v e r de Z a n d i n f u é en t rega-
do a sus f a m i l i a r e s . 
C á n d i d o G o n z á l e z d e s p u é s de cu ra -
do, f u é r e m i t i d o a l a e n f e r m e r í a de 
la c á r c e l . 
A r m a n d o D iego i n g r e s ó en l a C l í -
n i ca de l D r . Sousa y Oc tav io Poey 
q u e d ó en el H o s p i t a l M i l i t a r . 
r ec to r ( L a D a m a j o v e n : " L a v a n i d a d 
la v a n i d a d de f i g u r a r como a u t o r " ) 
y quede de nuevo el e scena r i j de-
s e r t o s i l enc ioso , pero descuo ie r to . 
C H O C O U N A G U A G U A C O N U N 
A R B O L R E S U L T A N D O L E S I O -
N A D O S D O S P A S A J E R O S 
L a g u a g u a a u t o m ó v i l n ú m e r o 
19766, de l a empresa " L a C o m p a -
ñ í a " , que c o n d u c í a e l c h a u f f e u r Jo-
s é G o n z á l e z B a y o n a , de 3 4 a ñ o s de 
edad y vec ino de G l o r i a n ú m e r o 55, 
c h o c ó ayer m a ñ a n a en l a calzada 
de A y e s t e r á n en t re Ca r los Te rce ro 
y E s t r e l l a , con u n á r b o l . S e g ú n de-
c l a r ó e l c h a u f f e u r a l l e v a n t a r u n 
cesto que le es torbaba y que h a b í a n 
colocado en l a p l a t a f o r m a delante-
ra , a b a n d o n ó el t i m ó n y en ese mo-
men to o c u r r i ó el c h o q u e . 
A consecuencia de l m i s m o resu l -
t a r o n les ionados M i g u e l R i v e r o Gon-
z á l e z , e s p a ñ o l de 36 a ñ o s de edad y 
vecino de R e p ú b l i c a n ú m e r o 3 2 1 , 
que s u f r i ó contus iones en l a t e g i ó n 
o t c í p i t o f r o n t a l , dedo í n d i c e derecho 
y f e n ó m e n o s de s h o c k t r a u m á t i c o y 
el a s i á t i c o J o s é L a m p , ' d e 23 a ñ o s , 
vecino de Sa lud n ú m e r o 23, que su-
f r i ó con tus iones menos graves en 
l a cabeza. A m b o s f u e r o n as is t idos 
en Emergenc i a s p o r e l doc to r V a -
l i en te . 
E l c h a u f f e u r q u e d ó en l i b e r t a d . 
i í u : ; t o e n u n t r a n v í a 
D e n u n c i ó a l a P o l i c í a Sam Salo-
m ó n , de Pa les t ina , de 3 3 a ñ o s de 
edad, vendedor a m b u l a n t e y vec ino 
de M i s i ó n n ú m e r o 64, que de u n 
t r a n v í a cuyo n ú m e r o i g n o r a , le sus-
t r a j e r o n una m a l e t a con ropas que 
D E F U N C I O N E S 
R e í a c i ó n de las defunciones ano-
tadas ayer , d í a 6 de j u n i o . 
Rosa Godoy, de l a raza b lanca , 
de 40 a ñ o s de e d a d . Calzada ílel 
Ce r ro 5 8 6 . M i o c a r d i t i s . 
D a n i e l Pozo, de l a raza negra , de 
52 a ñ o s de e d a d . H o s p i t a l C a l i x t o 
G a r c í a . A r t e r i o esc leros is . 
J u a n R o d r í g u e z , de l a r aza b l a n -
ca, de 62 a ñ o s de e d a d . Q u i n t a de 
D e p e n d i e n t e s . G a n g r e n a . 
C a r m e n M a r t í n e z , de l a r a z a b l a n 
ca, de 67 a ñ o s de edad, C o t i l l a . 
M i o c a r d i t i s . 
S i l v i a B e t a n c o u r t , de l a r aza b l a n -
ca, de 7 meses de n a c i d o . Cal le G, 
n ú m e r o 1 5 7 . Cas t ro e n t e r i t i s . 
L u í s Ramos , de l a raza b lanca , 
de 45 a ñ o s de e d a d . P r i m e r Cen t ro 
de Socor ros . A p o p l e g i a p u l m o n a r . 
J u l i a M o r e n o , de l a raza negra , 
de 86 a ñ o s de e d a d . C l a v e l , n ú m e -
r o 1 2 . T u b e r c u l o s i s p u l m o n a r . 
O b d u l ' a Negre te , de l a r aza b l a n -
ca, de 27 a ñ o s de e d a d . Zaragoza , 
n ú m e r o 4 1 . T u b e r c u l o s i s p u d m o n a r . 
J e r ó n i m o R a m ó n , de l a r aza b l a n -
ca, de 9 meses de n a c i d a . T r i s c o r -
n i a . Gasti ' ff e n t e r i t i s . 
R e i n a l d o G a r c í a , mes t i zo , de 7 
a ñ o s de e d a d . H o s p i t a l M u n i c i p a l . 
T r a u m a t i s m o por a u t o . 
M a n u e l L ó p e z , de la r aza b lanca , 
de 8 a ñ o s de e d a d . H o s p i t a l M u n i -
c i p a l . T r a u m a t i s m o por au.to. 
C a r m e n de la R e v i l l a , de l a r a -
sa b l anca , de 84 a ñ o s de e d a d . De-
l i c i a s 2 7 . E m b o l i a c e r e b r a l . 
d e j ó en l a p l a t a f o r m a p o s t e r i o r d e l 
c a r r o . 
Se cons ide ra p e r j u d i c a d o en dos-
c ientos pesos. 
SE L L E V A R O N L A R O P A 
E l d u e ñ o d e l t r e n de l avado " E l 
V a p o r " , s i to en San I n d a l e c i o n ú -
me 18, A n t o n i o Montes l i e n u d o , es-
p a ñ o l , de 47 a ñ o s de edad , d e n u n -
c ió a l a •Po l i c í a que de l c a m i ó n de 
su p rop iedad que t e n i a parado en 
M . de l a T o r r e s y F e r n á n d e z de 
Cas t ro , le s u s t r a j e r o n v a r i o s fluses 
que aprec ia en doscientos pesos 
L a r o p a 
la e n n q u e - i 
c ida por una g r ac i a f i n a en e l t e m a , 
exquis i t ez en e l es t i lo , p r e s e n t a c i ó n 
a r t í s t i c a i r r e p r o c h a b l e . E n P a r í s 
exis te u n p ú b l i c o pa ra l a " C o m e d i a 
F rancesa" , " L e V i e u x C o l o m b l e r " , 
" L e T h é a t r e des Champs E l y s é e s " , 
" L ' O e u v r e " , " L ' A t e l i e r " . . . y o t r o 
pa ra e l " F o l i e s B e r g é r e " , " L e Casi -
no de P a r í s " , " L e D o n o u " , " M a r i g -
n y " . . . Son pocos los e x t r a n j e r o s p e n s a t l v . » n i s i q u i e r a d e s o c i p a r á ia 
que conocen " L ' O u e v r e " y , s i n e m - | s a l a como es c o s t u m b r e . Q u e r r á s o i -
bargo , es a l l í donde se e s t r enan y ¡ p r e n d e r a lgo nuevo q u e r r á concen-
se h a n es t renado todas las obras t r a r se . Eso de haber v i s t o y o í d o t o -
d e l t e a t r o n ó r d i c o , " L o s Espec t ros" , ¡ do u n acto y no saber a u n lo qu,e e l 
au to r q u i e r e dec i r l e o hacer le ver , l o 
i n t r i g a , y desde ese m o m e n t o , P i r a n -
del lo i n n o v a d o r y s u t i l , h a b r á sen-
tado plaza en t re sus au tores prefe-
r idos . 
E l h o m b r e no reconoce g e i - a l i d a d 
sino en aque lb ó que le t o r t o r a n el 
i n t e l e c t o . Las v idas d i á f a n a s , ríe 
mi s t e r i o s n1 ( .cmpl icaciones uo ie i n -
teresan. U n o ama u n a m u j e r has ta 
el d í a en que conoce í n t e g r a m e n t e 
l a h i s t o r i a de su v i d a . U n o a d m i r a 
a u n d r a m a t u r g o has ta e l d í a on 
c^ut de ja de hacernos pensar, dedu -
c i r , por n u e s t r a p r o p i a cuen ta y ca-
l e t r e . 
E n el segundo y t e rce r acto de 
" L o s seis personajes" s& I n s i n ú a l a 
c r í t i c a de las reglas c l á s i c a s de l 
t ea t ro , y se 'as is te , no a las r o m á n t i -
cas dec larac iones de a m o r , a los l l a n r 
tos pasionales , a l e t e rno m o t i v o de l 
a d u l t e r i o , a l de sa r ro l l o de u n a tesis 
senc i l l a , n a t u r a l , s in a m b i g u a s b i o - ¡ gocial , do lo rosa y c r u e l , s ino a l t r a -
g r a f í a s ; é l l o s caen en e l escenar io , | bajo de l t e a t r o en s í m i s m o , a la 
como s í d i j é r a m o s , desprendidos de i t r a m o y a , a los i nconven ien t e s que 
las g a l e r í a s , p a r a v i v i r en p ú b l i c o 
u n a escena de su v i d a p r i v a d a . I n -
n o v a c i ó n por o t r a pa r te , en el a r g u -
m e n t o de l d r a m a y es e l lo lo que a 
m í en tender ha acelerado e l t r i u n f e 
de ' P i r a n d e l l o . 
H a s t a P i r a n d e l l o e l t e a t r o t r a t a b a 
t a n solo, y debido p r i n c i p a l m e n t e 
a l a i n f l u e n c i a de l n o r t e , asuntos so-
ciales, ( a d u l t e r i o s , t a ras h e r e d i t a -
r ias , pasiones re l ig iosas , e t c . . ) E s t a 
tesis t an t a s veces aca r i c i ada , ya en 
u n m a t i z , ya en o t r o , p resen taba pa-
r a el p ú b l i c o u n c o n t i n u a d o d r a m a 
a t r a v é s de l t i e m p o y de los au to re s 
y los actos f ina les e ran s o r p r e n d i d o s 
por e l espectador desde que se l e v a n -
taba e l t e l ó n , s u p r i m i e n d o de esta 
m a n e r a en su e s p í r i t u , 
f r u i c i ó n de deduc i r , ese ha l ago l l e -
no de van idades que tenemos todos 
en ser los ú n i c o s en ace r t a r l o que 
e l a u t o r quiso deci r y nos quiso ha-
cer v e r . 
P i r a n d e l l o ha r o t o con la m o n o t o -
n í a de ¡os t e m a s . No o c u p á n d o n o s 
de su c r i t i c a del t ea t ro a c t u a l , n i de 
su f i l o s o f í a r e l a t i v i s t a t an c o n v i n c e n -
te, fases m u y i m p o r t a n t e s de l d r a m a 
que comen tamos , no t a remos , que él 
c i en to po r c i en to 
zón , hay que abona r l e p o r 
to u n 25. 
L o s f i l i p i n o s han a p r e n d i d o los 
m é t o d o s p o l í t i c o s amer icanos y h a n 
sabido u t i l i z a r l o s en benef ic io de su 
caus ' i . No con ten tos con v o t a r en su 
Asamblea L e g i s l a t i v a resoluc iones en 
pro de l a i ndependenc ia y con env ia r 
a W a s h i n g t o n una C o m i s i ó n que la 
1 pidiese, ^ lan hecho p ropaganda en 
;]os Es tados U n i d o s . Se h a n puesto 
• a K hab la con los p o l í t i c o s , a s í r e 
1 p u b l í c a n o s ó o m o d e m ó c r a t a s ; han 
j p roced ido como unos m o d e r n i s t a s y 
|es to les h a dado buenos resu l t ados . 
.se 
— E l P a d r e : ¡ S o m o s n o s o t r o s ! . . . 
¡ V e n i m o s en busca de u n a u t o r ! . . . 
— E l D i r e c t o r : ¿ D e u n a u t o r ? ¿ D e 
q u é a u t o r ? 
- — E l P a d r e : ¡ D e u;no c u a l q u i e r a ! . 
E l espectador , quo nada c o m p r e n -
de de lo que e s t á o c u r r i e n d o , se i n -
gen ia po r hacer deducciones , se ha-
ce p r e g u n t a s a t i sba los menores ges» 
los, s igue con i n t e r é s los d i á l o g o s ca-
si incoheren tes , las c r í t i c a s de las 
reglas t e a t r a l e s que mar iposean en 
todas las respuestas de l P a d r e j 
cuando el p r i m e r acto t e r m i n a , cuan-
do el D i r e c t o r dice a los " c ó m i c o s " : 
" S e ñ o r e s : e s t á n ustedes l i b r e s , p e r o , 
no se a l e j e n m u c h o . D e n t r o de u n í P e r o ' en o t r a P « r t e . e l é x i t o 
cua r to de h o r a o de v e i n t e m i n u t o s , 1debe a l a independenc ia t iene 
e s t é n a q u í " , y en t re estos se e r u c t o | P ^ 0 S a P Y Í i d r 5 - ! » ! n l0,3 S ñ ^ L Y i l ! 
decires poco agradables pa ra el V i dos. S í u n a C á m a r a de Represen tan -
tes, que era d e m o c r á t i c a , v o t ó en 
pro de e l l a y s i a h o r a u n Congre-
so r e p u b l i c a n c v a a d e c r e t a r l a para 
u n plazo r e l a t i v a m e n t e co r to , ha s i -
de Ibsen , f u e r o n consagrados po r los 
" h a b i t u ó s " de l a " r u é O l i c h y " . 
L a noche que Jorge M a ñ a c h y yo 
descub r imos " L ' O u e v r e " , acababan 
de es t renar l a "Danza de l a M u e r t e " . 
N u n c a o l v i d a r é e l r e c o g i m i e n t o casi 
r e l i g io so de a q u e l p ú b l i c o t a n r e d u -
c i d o — e l t e a t r o es p e q u e ñ í s i m o — p e -
r o t a n se lec to . D i r i a s e que a s i s t imos 
a l o f i c io de u n c u l t o . ¡ ¡ Q u é s i l enc io , 
q u é d e v o c i ó n ! ! Los aplausos e n t u 
siastas no se o y e r o n sino a l f i n a l de 
l a r e p r e s e n t a c i ó n , ¡ y a e l a u t o r estaba 
consagrado! 
P i r a n d e l l o se impuso en P a r í s , 
po rque ha i n n o v a d o y se i m p u s o a l 
p ú b l i c o selecto, a l que j u z g a , a ese 
cuyos d i c t á m e n e s hacen ley g a r a las 
t emporadas venideras , a s í c ó m o en 
e l ex t ran je rs . 
L a i n n o v a c i ó n en " L o s seis perso-
na jes" se e nc ue n t r a p r i m e r a m e n t e 
en l a p r e s e n t a c i ó n de sus persona jes : 
con el t e l ó n suspendido , e l p ú b l i c o | d o Porque los Senadores y los Re-
presentantes se h a n de jado g u i a r 
por l a o p i n i ó n do sus electores. A h « -
r a el P r e s iden t e C o o l í d g e p a r e c í a 
d ispuesto a d a r l e l a rgas a l a sun to , 
p r o h i j a n d o e l c r i t e r i o conse rvador 
3 i m p e r i a l i s t a de l Gobernador W c o d ; 
pero los r e p u b l i c a n o s de l Congreso 
no h a n q u e r i d o segu i r l e p o r ese ca-
m i n o , po rque en la m a y o r í a de sus 
d i s t r i t o s e lec tora les l a o p i n i ó n se ha 
m o s t r a d o h o s t i l a esa p o l í t i c a . 
E s t a h o s t i l i d a d se basa p r i m e r o 
m l i b e r a l i s m o , (¡ue a ú n no se ha 
acabado en este p a í s , p o r q u e se con-
s ide ra i n j u s t i f i c a d o e l m a n t e n e r a un 
pueblo c o n t r a su v o l u n t a d bajo la so-
b e r a n í a de los Estados U n i d o s ; y, 
l u ^ g o , en que pe ra l o t f ines e c o n ó -
micos , l a i ndependenc ia no es u n obs-
t á c u l o . E l i m p o r t a n t e c o m e r c i o que 
se ha d e s a r r o l l a d o en t re log dos p a í -
ses grac ias a l l i b r e c a m b i o p o d r á 
conservarse gracias a u n t r a t a d o de 
r e c i p r o c i d a d , a l cua l se m u e s t r a n fa-
presenta el e sc r ib i r una ob ra , pa ra 
c o o r d i n a r las pasiones de los perso-
najes e n t r e e l los , a su c r e a c i ó n , a 
las d i f i c u l t a d e s con que t rop ieza el 
a u t o r a l q u e r e r hacer i n t e r p r e t a r 
por unos actores lo que él piensa, el 
" g u s t o " de l p ú b l i c o , l a o p i n i ó n , l a 
c r í t i c a ; a l a d e s a z ó n de " los seis 
persona jes" ideas de l d r a m a t u r g o ; 
luego desazones de l au to r , a l ver c ó -
mo son i n t e r p r e t a d a s y c o m p r e n d i -
das sus ideas por i n v i d i d u o s que le 
son e x t r a ñ o s . Esa i m p o s i b i l i d a d que 
t i enen los h o m b r e s p a r a comunica r se 
en t re s í deb ido a la d i v e r s i d a d de i n -
t e rp re t ac iones dadas a las m i smas 
pa labras . 
A s i s t i e n d o a esta obra , el espec-
ia í n t i m a | t a d o r se emoc iona con a lgo n u : v o y 
e x t r a o r d i n a r i o . Es ese a lgo nuevo y 
e x t r a o r d i n a r i o una m a n i f e s t a c i ó n i n -
t e l ec tua l que él q u e r í a gus ta r , que 
t e n í a c u r i o s i d a d de saborear desde 
hace m u c h o t i e m p o . Cuando a f ines 
de l a t e m p o r a d a 1^2 2-23, e s t r e n ó 
P i toe f f , en P a r í s , " L o s seis persona-
jes que buscan a u t o r " , l a c r í t i c a f u é 
u n á n i m e en reconocer los m é r i t o s de 
P i r a n d e l l c Tod^s los p e r i ó d i c o s le 
ded i ca ron extensos a r t í c u l o s . E l 
" T h e a t r e des Champs E l y s é e s " se 
A q u e l l o s amer icanos ven con bun 
sen t ido m e r c a n t i l que lo que les col 
v iene es saber a q u é atenerse. ScJ 
2u . sean 2 5, los a ñ o s que tengan ¡ J 
delan te , a este p e r í o d o ajusfar J 
sus p lanes ; de m a n e r a que,, si, cuati 
do se haga l a s e p a r a c i ó n , les perjJ 
dica c o n t i n u a r en e l p a í s , puedan t 
q u i d a r en condic iones favorablea, J 
no lo han hecho antes. 
Y a q u í p o n d r é u n a observacióJ 
que no es nueva , pero s í pertineJ 
te. S í l a i ndependenc ia hubiera vej 
n i d o en Cuba a p lazo f i j o y relatj. 
v a m e n t e l a r g o y l a h u b i e r a precedi-l 
do u n r é g i m e n c i v i l , como el presen.! 
te de F i l i p i n a s , probablemente lu.| 
b r í a r e s u l t a d o a lgo m e j o r ; pero «1 
s a l t ó de l g o b i e r n o m i l i t a r a l eetadol 
de n a c i ó n soberana : l a l i r a con tóJ 
das sus cuerdas . Con u n CongreÉo) 
Cubano y con Gobernadores tan cj-f 
paces y decentes, como los que hi | 
t e n i d o F i l i p i n a s — T a f t , Forbes, Ha-
r r i s o n , e tc .— se h a b r í a adquirido sii-l 
f i c i en te p r e p a r a c i ó n y en lugar d?] 
u n sa l to , h a b r í a hab ido una tranEi-
c i ó n casi insens ib le . 
Pa ra los Estrados U n i d o s será, un 
b i en e l r e t i r a r s e de F i l i p i n a s , que 
pa ra nada neces i taban n i necesitan. 
E s t a a v e n t u r a i m p e r i a l i s t a ha sido 
u n g r a n e r r o r ; con a lgo muy feo, 
que f u é l a r e p r e s i ó n de l movimien-
to separa t i s ta , capinateacko por A|ui-
n a l d o y sus secuaets, que habían 
ayudado a esta r e p ú b l i c a contra Es-
p a ñ a y con a lgo m u y honroso, que 
es la- p o l í t i c a l i b e r a l , seguida des-
p u é s y la o b r a de o r g a n i z a c i ó n ad-
m i n i s t r a t i v a , grac ias a las cuales ha / 
ade lan tado muehr. aque l pueblo, hcy 
el m á s l i b r e ae A s i a ; mas que el ja-
p o n é s y que los somet idos en la In-
d i a a l a d o m i n a c i ó n b r i t á n i c a . 
A esta r e p ú b l i c a le h a costado el 
A r c h i p i é l a g o muchos mi l l ones ; en-
t r e los gastados en suprimir el al* 
zamie.nto separa t i s t a y los que han 
consumido los serv ic ios militar y na-
v a l . E n taso de gue r r a con el Ja* vorab les los nac iona l i s t a s f i l i p i n o s , 
pa r a c o r r e s p o n d e r a la a m i s t a d y i a ' P 6 n ' h a b r í a que e n v i a r u n a podenv 
p r o t e c c i ó n que l a n u e v a r e p ú b l i c a ¡ s a escuadra a defender unas islas, 
e s p e r a r í a ob t ene r de los Es tados U n i - i h í i h í t a d a s Por ^ n t e que no quiere 
dos. A d e m a s ^ e r í a pos ib le que el l i -
bre c a m b i o se pro longase p o r bas-
t an t e t i e m p o , para i m p e d i r los pre-
j u i c i o s que a s í a los intereses ame-
r i canos como a los f i l i p i n o s causa 
r í a e l pasar s ú b i t a m e n 
g i m e n a r a n c e l a r i o . 
A l T i m e s do N u e v a Y o r k aunoup 
d e m o c r á t i c o ( y sabido es que los de-
estar ba io l a s o b e r a n í a americana; 
u n d e r r o : h e y u n absurdo. A l fin si 
va a hacer lo r azonab le ; y esta rec-
t i f i c a c i ó n de c o n d u c t a d a r á crédito 
a los p o l í t i c o s de W a s h i n g t o n y cau-
te a o t r o r é - Í s a r ú buena i m p r e s i ó n en l a Amér i« 
h i s p á n i c a , po rque puede ser la van-
I g u a r d i a de o t r a s rect i f icaciones. • 
A n t o n i o Escobar. 
o b l i g a a l e s P e c t a d o r ^ j n t e r o s a r s e ^en, m a n t u v 0 ] ]eno d u r a n t e todas las r e 
' presentaciones . E n l a de 1923-24 , l a r e p r e s e n t a c i ó n , d á n d o l e m a r g e n , 
desde e l p r i m e r m o m e n t o , pa ra ^ « I p i ^ g f r i n t t o d i j p de nuevo en e l p r o - ! 
clase de deducc iones . De a h í e l o r í - ma ' .Los Seis personajes" , y u n a ! 
gen de su r á p i d o t r i u n f o . ^ez máS i el i i en0 fué c o m p l e t o . N u e - i 
E n t r a r en u n t e a t r o y e nc on t r a r s e vag crfti'caSi nuevos en tus iasmos . E n 
con el t e l ó n suspend ido que d e j a i ^ pr5X=ma de 1924-25 , e s t r e n a r á ] 
ver e l escenario l i s to p a r a u n e n - i p j t o e f í " M a r i o n e t t e s " , del m i s m o P i -
sayo, que t r a n s c u r r e n los m i n u t o s de 1 ran(jei]0> S e g ú n é l , 3 pesar de no te -
espera,, que la h o r a de comenzar s^ i pgj. e s t a ' o b r a las mismas c & r a c t e r í s -
acerque y en el escenario nad ie se t icas de l a a n t e r i o r , espera u n é x i t o 
m u e v a : reposo, s i l e n c i o . . . ¿ Q u é es pareci<j0i 
n o s o t r o s ? . . . j Y a t i ene ugted q u e r i d o don Rafae l , I 
en p u n t o y n i toques i m , reSpUesta a su m u y i n t e r e s a n t e , 
E m p . e - ^1 .oor„nta . i n n o v a c i ó n en l a presen-1 
é s t o , se b u r l a r á n 
Las nueve 
anunc i ado re s d e l comienzo , 
zan los t r a m o y i s t a s a la v i s t a d e l : 
p ú b l i c o impac ien te y ne rv ioso a t r a e r ; 
s i l l a s ; hacen descender u n a decora- ! 
c i ó n ; sa len ; nueva c a l m a . . . De s ú - i 
b i t o en esa e s p e c t a c i ó n , s a l en a l I 
escenar io unos " c ó m i c o s " ( a c t o r e s ) i 
que v i e n e n a ensacar, i n d i f e r e n t e s | 
a l p ú b l i c o , pues pa ra e l los e l t e a t r o 
e s t á solo, oscuro , como de c o s t u m -
bre en los ensayos. Se c r u z a n c h i s - ¡ 
tes de escenario en t r e é l l o s y se v i o - | 
l e n t a n porque el D i r e c t o r no h a He-! 
p r e g u n t a : 
t a c i ó n de los personajes y en e l ar-
g u m e n t o de l d r a m a ; a lgo nuevo y 
e x t r a o r d i n a r i o v el espectador con 
la p o s i b i l i d a d de hacer t o d a clase 
de deducciones , s o r p r e n d i d o , e n tu -
s iasmado. 
L a s d i f e renc ia s que he anotado en 
el p ú b l i c o de P a r í s las creo genera-
les pa ra e l de todas Ieu, c iudades. 
E l p ú b l i c o que en la H a b a n a j u z g a 
y de cuyos d i c t á m e n e s depende el 
t r i u n f o de u n au to r , es tey seguro 
era p r o p i e d a d de E r a n - gado p o r q u e e s t á en r e t r a s o . L l e g a | ue a c o g e r á l a ob ra de P i r a n d e l l o 
cisco Tabeada F e r n á n d e z , vec ino d e | e l D i r e c t o r , el ensayo, con las e x p l í - | C O n en tus i a smo . Desee v i v a m e n t e que 
L u y a n ó n ú m e r a 46 . caciones de l caso, las cor recc iones ¡ l a emnresa de l " P r i n c i p a l de l a Co-
Taboada v i ó en 10 de Oc tub re ¡ necesarias, se p royec ta y, a l f o n d o ¡ m e ( i i a " se a n i m e con las sugest io-
f r e n t e a l a casa de p r é s t a m o s s i t ú a - ; d e l escenario, desciende u n aseen-1 nes de us ted y de los dos e r u d i t o s 
sor i l u m i n a d o p o r u n a l uz ve rdosa ! j o r g e s : R o a v M a ñ a c h . N o puede que-
que i m p r i m e u n aspecto c a d a v é r i c o i darse esta g'ran c i u d a d s in conocer 
a seis personas que d e n t r o de é l v i e - i a r e v o l u c i ó l T t e a t r a l m á s i m p o r t a n 
nen 
da en e l n ú m e r o 216 a u n mes t i zo 
que l l e v a b a en l a m a n o u n saco 
parec ido a l que le s u s t r a j e r o n y a l 
acercarse y p r e g u n t a r l e como hab la 
a d q u i r i d o d i cho saco, e l mest izo se 
d ió a l a f u g a . 
¿ E l d r a m a empieza? 
No , desde que e n t r a m o s a l t e a t r o 
t e de l s i g l o . 
Salvador do la P l a z a . 
GRAN CONCURSO NACIONAL 
ddo 
EXClUSIVraTE ENTRE LOS LECfORES DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A V I S O 
Por causas agenas a nuestra voluntad, nos vemos preci-
sados a suspenda estoc concursos, por lo que hasta cl día 
nueve de Junio próximo se admitirán los cuponej.' 
Para que Jos poseedores pueden canjear todos los qu« 
tengan, se ha acordado admitir 10 cupones en ve¿ de 20, co- ^ 
mo se ha venido haciendo hasta ahora. 
VOT arta. Umm 
GRAN CONCURSO NACIONAL 
J A B O N C A N D A D O 
Para los consumidores del J bon 
"Cande do" y a los lectores do) 
DIARIO DE LA MARINA 
10 de estos cupones le darán opción 
al concurso. 
